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f^^ c^eTr-^2:T#c^ ^ sRJt cb^iofl ^ Ufflcr aftr ^T^C^ ^ wuwi 
^<J]chk f ^ o ^ urar % I ^ 3iici)cicj5l of f ^ an^^tarar cijt cn^ cfSt T T W ^ %i 
5 f o ^osicHieT ^R^M ^ fcTcn? ^ - ^JF 3 T T ^ ^ k ^ sTT^ cjot cRF ^Hdcbl cTFTcfr? ct 
•srar I URT: •?!? cb^lo^chk ^ ? T ^ ^ g ^ "Sn " f ^ i^GloT ^ fell? 3 d l c l d l ^ t 33T, 
F f 3TTcfnEfcf3 ^ M^ciM.^ ^ fen? arsft? Ft 33r i 
5Rft ch^lofl foTH cbldxyu^ ^ TOTRTifr? fcRift" IJRft, 3?Tcf3T ^^fRT 
f O T ^ ^ Mrilalil a?!? ^53^% ^ 3Jcl<J^C^a1 ( l 9 6 5) ^ i g ? ! % I ^5Rft cb6l41 
f JT 3TcR|^^ra' aifrf 3TtF3T^ cf^ STfaTo l^fcfrT t ^ ^ TWef ^ f ^ ? t TTcfftl 
Tft?^€T TT aTcRTRT ^ 3 ^ 3051 3?^? f^ TTSffcT G ^ T f ^ I ? J ^ clot BRft cb^lf^dJl 
^ 'ycft.?TT' c}5r T5fr wcT f ^ d d i t , '^ ^ M c r t f ^ ^Tcrfair ^ yfcr ^JT^raryrM 
clft 3TT€TT cf3T cxijolcb 1 1 S^cl f t MxicJcfT FcTT€F ^ f ^ § T T cfoT ^ STcJo^ r i ^ f t 
ch6lcfl ^ ^ - t o B f # Ft x?raoTI 
^Rft cfJFT^ ^ xiFcT ^ t e Sf l? 3 T # ^ 3n f ^ ^ ^ ^ cb^ l f ^ i lT 
f c R ^ eft, oTt aiUlcHlfLllcb § f ^ ^ iHJ«l<gi eft I 3Tcf: l f f ^ § T s f f? tl|ura" ^ ^ 
Uclo ^qft^ ^717 ^ oTT^ cfst ^uTRT§T eft | fTTcfft g c R T ^ 'SRft cb^lof l ' cm" imR 
GigcT ^ !J<Hlfuicl5 a f i? cliwfclcb ejT I 
^ l3B^§cR, ^ clo^lojl ^ dlcHcbTiui cl5T ^ gISJT^cT^3TT7 cfjt ^ f | 
3 ^ fcraT? ^ cb^iofl ci5t crar TJ^" ^ cift ^j^ancT f a r t e awpf? aflanycbi^T ^ 
clot eft I T i r t e ^n^cT ^ ^ ch^iofl oji<HcbT»ui cm" 4)^ ^ bdJdc^tHk ^ Trrer ^nwcr? 
f ^ cf^ aft f ^ % I (ch^iofi": ?^cr?jq" 3?^? T i te r r ) i 5fo cr^rarfiJF, f^Tcrrrarc" 
19 5 0 ^ BtJt eft I BTT^fTcTjf^, i^<rfd c w f cist I l f e ^ cb^lofl cJoT BRft cts^l^f] 
c}5t U e r ^ c ^ <fl.lcHc|5,i W H C O T ^ I ^ ycj5RRT7 ^ T T 5 ^ cb^lof lcbkl cist TTfer 
^ 7 ^ ^ f I 
BRft cj3^|41 cJcdddf a f l? Rl<Mc|<)f ^ t r f ^ c|5t crcI57 t c R ^ U T ^ %, 
clolRdJI aft ^EZTcHjffo t l ch^lcf lcbkl t Ucf3 a f r f 3T.KJcnif cjst ?:cTT§TT 3?^? 
IcTcT^ TcTT cf5t 3WCT t , ^ ^ s f k S^Tcfat cH^ccJIcJsj^aff cjsT 3cc^2jr fcfsZIT % I 
5Rft CIJ^ICTH Uftcra- ^ ^ ^ f , u t e r cfit J I ^ T I I ^ ^ SCR" fcIst 
cb6l41 f I ^ t lc fcP BJceit ^ . Glcidlcl c|5t 3 ic l ^ ,y | 5 I # cjrjcft I cfF ^Ifclcbdl ( ^ 
HRft cb i^ofl cj5t ^iic^fdcbdi p ^ t i ^ Ucf3 aikfcTWR '¥m c^ i^cft 
t , ^ ^ 3fr? arrw cpt ^ 5 ^ afrf dicbdd^ s^Tcft 11 fcf>f?jMt? ci5t ^[^ ^ 
^cf>f 3dcrfI5RT ^ ^ cI5t QHdcfl t l 
6o\d^ 3TTW 3ft ^ cfst c ^ 3Sr eft % I ^ c^OT % f% ^ cjjt 3TTW t ^ T ^ 
cmf clot arnsiT ^ a^ddiN e^^ jTcft t i 
ofcf^f 3 W ^ % l ^ 1 9 5 0 ^ c [ R - ^ c b 6 l o f l - f w m\ l^ cfsTfT g3TT I '3^ 
^ a i # cftBT y ^ ^ y§Fr 3aR ci>i ^ J T T ^ 3 n ^ : 
3. ^Rft-cb^icfl '^fj jt ' % aft 3Tsrm' ^ ? 
cfeTTfcr ^ 19 5 8 cfc^ 3ncr-3nf^ ^Rfl'-ch^ic^ ^ a rq^ 3?f^ ?Tar g^t m r g w cj^ r 
iTcfjs % j n " I ch^ioH, cf5c^ cHr, i^ <d)c{, c t ^ , i r R t e r , sr^-cts^iPiiiT creir 3f5^ 
uBjctJiaft ^ ^EZf3T ^ ^ SRit fcTSJT W f^clt?7q" Ml^Wlfbld fe^ 2?raT I ' ^ 
1 9 6 0 - 6 1 ^ ^ BTTH ^ ^cIcT .kflcbk f % ^ UT^ c r f e c f j ' ^ ^ ^HJclf^ SJcT 3{^ 
afRrw all" iHif^oy UHITCT ^ ^JTW^ UCRS g g 1 
ancrater ^ ^ % 1 ^ IF cfJTcrar^sT FtcTT c^ D«H^OJ{ g^t cts^iPi^iT aft sRJt 
f^TIcTt ^?7cl5 TT X J ^ 3?T W fcTcITf ^ fcJsZTT UTT H^g5cTT cf^iffcls cJsFTSft ^ 4 ^ 
^ f^>rft aft 5^)1T ^ W^ ^ 3#crT-^^J f^ ^ c ^ 3i|cf3t[u| 5T# ^ fe[T I 
^?nc[t ^§Tcf5 cjot ^a f t 3#cTT ct36loflcl5|^ ST foT^ c l i j j ^c f j ^ cSV 
jaTRT, 31ld)c|ch1 ^ cT^ ''ilcS cfS^' ch^cjj,! c|5rq§)' ^fcildl aft STTI 3Ff^ apST^ 
t sTOBft S i t e cb^iPi'ill ^ cjicMjoU TT i^^ fBqt ^ IcrfcTEj E^jOTrarf gst clci>f 
i r rJTcr lw <Hlc^dT3ft gst 5Tcf5T7 1 ^ I 3o^ l ^ ^ ^ i<l lDird 3f[7 T^ l^xiiotidT 
^ S T i t e R W aft P"§51--f^f^ cPTT t ^ l SRcft W 3 H u t e f ^ T:I^ %?f t 
3TSn- to^, c^MT ^jfkc?!", 7 T ^ ar^^ST ,^ BWCTT cfJlfcRTT, ^gcTT 3Tuf, 
? T ^ 3T31cT, d^uiid irF%, 1%5n" d^cJJId, I^TcfT^, §Tf^ T ITW §Trfof|-, dosif^T^ui^ 
^^1o^V^• l^, ^ejr 3T%r, grf^ icisr <H)i^cil, ^\^ ^yu^ddid, TToft ^ , <Hidcil 
cwf, oxLjlodcHI {Mc\a\, ^<|u[d5|odl WTO^, 3r9cTT §wf , d f ^ d l f ^ , P l 4 d ^ T ^ 
3?r7 5JKTT §J^fcr 3TTf^  d3^l<5fld5kl Ucf s f0 t^ T f^cTT ^ ^ STTcTtWcfSt c^ oRs^ 
c|5T ^IF 3rcRT ftr3TM5f fcfrjfl" 3ft TJcloR ^<Hcbl4 5T# f I 
SRft-dJ^lcTl cf3T 3TTEJT7, STT^i^dsdl 3f[7 3TT^[^d3oj)£r "^ I af l^ j^dadl 
Tim UB^dfitBT ferfcT 51^ 11 ^ M <^Hj^ i ^ j^TB^ af ^ ^ affcfft w ^ e c ^ 11 
v5IFf c!c[5 BT^-ch^lofl clft W W cfJT 3J§^ % cIF 3 f r § f ^ oflcra" ^ 
^FTcl^ ^ t^iSTcft ^ I t I f^TjfcT cWf, s^tm^ cWf, c ^ W ^sftclcft, 7 1 ^ W^ST^ t 
33r 3f3Jcf 5 T ^ cf5t 3TMT ^ WEJT %, ojt clF? cRcT sfr? T ^ T ^ f , fuiddi fcR? 
GfFcft g f 3TTWT ^ ^ZWef Ftcft 1 1 
<H\6<A ^ ? T , TT^fe ^n^cT 3f^f d id ic^?^ ^ 5T^ f§Tc^ ^ 5^jcr ^ 
TTT^fcraxTT cjot cncT 3ST# I ^ c W ^ T^cFT IcJjZn" ^ iHJd^Jcldidl ^ ^Rft cT 
^Rft c{3FT^ c^ ucfj y ^ fcr§kcTT arrz^ TT aft^ 3TT€TT ^ z^<Tf aft f I 
crfefcf^ a n i t ^ c l t e r 3 ^ ^flFaw ciat ferfcT 7t ^VJT?^ I I ^ I dd^dds ^ 
arrKTT cTcf?? tier ^ d % 3 ^ Mcilodici cj^ t ^ F T T i^cidfl ^ f f e 35^ i\\c\o\\ 
d3T f§Tcf3T7 F t ^ 7^?T I 
5Rfi" ch)6ic41 cioT amjR arryi^cbdIdler % i arr^Ricbdi ^e r ^ [ ^ ^ H I O ^ 
^tcfT I " I f ^ cb^loflcbk c^ T tRT ^ 3frgflfc}3 f f e i fR i t ^TTcfl" %• S i^Tcfot ^JcRT 
^Rjt c j j ^ l ^ c|5T I^Tcg, iHic i i^cbdl ^ aif^WT cJ5t ten? g ^ 1 1 3ft^5f 
<HioTydi3ft ciat aft? ? t ^ cirzcfl" I", oisiRs ^ ^ qiut cio6ioO ^ §=pr ^ 
^JRCT) cb^lc41 ^ yitilcidlcllcTl clSTT olcflcldlcllcn ^ t^ f t 3 5 ^ cfJT 7 T ^ t I L^dlc i 
^ sngsreT ( ^ f e r ^ € T ) uftciBr gat uf^crr s f t f ejiBicbdi m ^ j r ^ cis i^cft 11 
?Tf^?TTc?l' cfcTf aft ^ 1 1 # J 5 gSt ^racT (afhsT iHi^ofl) ^ ^ 3 ^ iTzs^ra" m 
i j c ^ Gj^ Tincfr % f o r a ^ f ^ T ^ ^ ^ e r ar^JTfztf aft f 1 
^ ^SfT%cT t % ^ uTRT oTPJ^ % I ? J ^ fcl^^r ^ 5^)TT ^ 3 3 ^ ^ ^ f I ' ^ 
5T^ cfs i^Bft 7t z r e j f s r - ^ nwrf^raJcTT aft? ^ T T S R T ^ ^ arrfr-nrjT ^ 
ci^ 3fr W£fci57 cfcicn" t i ^ ci^ Rur t fc>5 f^ r cb^iDiiil # anc^ftacrr a f ^ 
^Rlt cfJFT^ ^ c f 5 f ^ cjjt fcT t^rsfcrraff afejfcT ycjlcbl, f c i ^ , TnificT, 
S)[dcb 3 ^ ^ ^ yfcT 3 ^ c}5^ aft 3fReJT ^T^f? ^ 3TTcft I ^ T ^ ch^lofl 7^ ^ 
1^iFT, ^ ci^ asr aft? 5 T ^ fliHcM cfit fenu i?c{5 ^rrsi ^ - t e f t 1 1 
BT J^t cb l^cTJl STTilFt cist cb^lofl 51# 1 1 cTF U^icdiJI clot 3fcr€ZT f I 
3?T^ an^^tcra" cist ^5^-^:sfT ^ oftcrsr ^ zreTTeMer CJOT cigcT ^TFCCT "^  cMJlRb 
?^Tc}5T ^rracp 3fejcTT cJjojTldj irra" uftcra- gst C IF^ cb,i<^ciidi oirfcJrT ?tcTr t i 
BRit cb^iPiiiT an^f^cbdi ^ ^ F t^ ^ cfjRor 37Rfto-^t11[ci3-3jtoT 
cf5t 5r§Tfcft" t oft a rq^ ^ r a ^ ^ 3 m ^ ^jRatt? ^HcHxi-^ iaft ^ T ^ Ftcft aft? 
TTJTcfJTcft^ oftcra" c|5t lU-ciili U ^ M c}3?cfl" f I 
BT^ do^lofl ^ y ^ ^ j ^ W R f c f ^ f ^ ycm? ^xWi i ^d tcj51? ufT S^^ icfJcT f : 
( l ) ^ ? T ^ 3T^3W cist yi<Hlf*i|cbdl 3 T T § f ^ - ^ e r ^ ?neT TRgcT cist UT^ % I 
(2) ^ cfsFT^-uttfj^TT cisT ? r3^ i ^ ^Ts^cidiTej 3 j ^ - ^ e r ^ t i 
(3) MTicRjTlNId tfclcls 3 J ^ c|5t ^ ^ t c t t ^ 3 1 ^ % I 
(4) cTGIclsf ^ ^HCH^HICHRICIS oftcra" cist iHcHWIsft cIsT ZTSTTaf-^ST ^ 3TTETR W 
3W2T I ' j 
(5) cIsFTHftcfsRt ^ 3 f T g f ^ - ^ e T cI5t Ofd^lR-JcJs cIsTcT-tcf^ ^ ?TB?-3f ^ TR^ 
(e) SRft cb^lojl cfJT I^Tcg 3?rast iHJcJsJciclsdl ^ 7 3TT£JTfeT % I 
(7) 3TMr ^ oflcjod d^6lcl^ cIsT y%JT S^Tcfat TTof^nc^TOs <fmcTT cIsT TJi^ 
STTcIslfq- t l 
(S) ^ T ^ cls6lcfl cIsT ^ T C T 3?rc|st S T l t e i o R T ^ l ^ d d l % I 
PTfgcT 3TEZRR ^ ^ f s f ^ s f t cJsT f^?tTSfcf57 EZTM ^ ^tWcb^i - SJ^ 
3T^J5T^, CATSUIT ^Htclct, 3I5[T f ^ R I c l ^ , trl3rT d^cidld cTOT ^RmcTT cmfcRIT cfoT 
ch)^ iPi«u1 cm" cJ^ c^ icbcH c{57^ cm 3RrRT f ^ 3 ^ 'JRU % I 
^Rft cb^lcfl 3j|ocild«Jl ^ f^cMcldF ^ IjIcT ,>H^cio1loHc|5 ^ ^ 
^ 2 T - ^ 8 T ^cJcT 4 t ^ ^ETS I^BEit cist I h l i l ^ U ^ T T cI5t 3 W ? r ^JRIT I 
«ft?Rfl" 3 T ^ ar^JST^ cfst c l ^ f ^ ?f 35Tc|3t vjievHlcifST 3 ST^ 1 9 3 1 
1 1 ^ fcr f^ c}5t ^ <H\c\c\\ fum I ^T5^ T5ft cm I5TB5T 3T£Ziy^§T ^ W ^ T ^ ^ TSm 
^ §3TTI 
^5Tcf5t cgfcWf f ^ ycm? f : ^aRf^aitoT, STFTcm W ^ , ^J<[T3ft, UcJ5 ^ 
<y^<bM, ^MoiJkH cTSn" cb^lofl ^fraiF f - ^ FT? ^ , cflBf f ^d l l ^ l cjst Uc|5 cT^cJt?, 
^ f^rW t , Uclo TeTS fcTfcT, 3 T ^ 3T^JST^ clot fe cb^ l i ^ i lT , 3 f R ^ ^^JTT ^ , 
1%?t^ alf^f 3 T ^ cb^iPiiiT, 3 1 ^ ar^Jsr^ cjot uiciPiitr cb^iDiiiT i 
^ FT7 ^ , iHcbdH ^ 6 [T^ ch^ lP l^T ^Hcbici'd % - ^ ^ ^17 
^S^fTT^, IjftcT cm ^<WcJ, uftcfl" cTTufi" cfst FT7, I?c}3 cjo^Tsit? d^cbH cfot cb^lcf l , 
t[RIT3ft f3TT, 3 { 1 ^ T ^ , €^€TR", ^ tc [R c T ^ sf^? crTJTTcT, 4f^3cf-3Tun£R?TrJoft, 
cjotcf a f r? c|57Tc|5, ^ chdlcbl^ cTeiT 3^ ?T? ^ I 
c f t ^ P j3 | |^ l ^ ITcU cT^<ft7, ^ 31odc)[d - c f t ^ f^mrH cfot Ucio c T J ^ , 
3T^cft, sT^ejT^IJi^Tii^djT, 7^ te^, -gear, ?T7, <H^<^^, sff? r r§^ ^ftifg? 
^ f^TcT % 2 ^ 3T^-cb6ii^ejT ( c i 5 ^ ^ j w ) , airo, cfrfrer 3 T T ^ , 
^ffW, crjctsoft # t ^ , ^?TT, ^cr)cj3<f| t^m s f t? s f e , ^ 5 1 ^ ^ cm ^<^i.\ s f f? ^ ^?T^ 
%, I?ci5 xctc: ^cTTcr, ^ t ^ l ch^ , 6l3^ ^TToff cm ^ 2 T , Ucfo tcTS l l d l d , •5cf 
8 
afr? dotll^ ^ I 
f^§tc5 afr? ar^ r^ cij^iRiiiT OT^ ^ an^ v5n^  ^liik^w, 5?T7 3^^ cifr 
^;?R: t , ^ - ^ ^ t W t , €Tra ,^ 1^?T ,^ ^ clot ^tw7, cfrfRT f l ? ^ , ar-cniTT^ 
afl? n^jn^ ancior?! ^ 11 
7 T ^ 3^1351^ clot cb^lPl i lT ^ejfclfras I^cTBTT ^ ai^SJIJ^Id f I 33Tclot 
cb^ii^diT mi^-iiRcb oter, irfcr-iio5ft ^ OT^rseff T?^ arrgfto O^ Hdcb TiTlJ^ d 
t i ?^a<ra^tef cisTcr ^ f u BTT^  v^ t^ sisr ^ ufescf^ ^ aft? an^l^chdi ir? 
^ TfT t^uT?^ fcicsr^  cist 3rfTi?5cr tcsr ci57 ? ^ f i a r i ^ i ^ , € ^ § T R , ^ ^ 
IT? ^S^TM, cjotcf cfst cWcU, - ^ I ^ ?Tc[ %, 3T^e7]#-UTF?Tf5ff, 3TTc|3T§T ^ aTT?^ 
3 T ^ 3T^J51^ c|5T cI5cTT ^ ytcf 1%?tl5r 3TraiF t t R cTg: c t J ^ T f ^ W 
Gi§cT ^ ^ ?t^ xirar t I cb^iPidjl cfst i-\6'^d\ Ucf inDyujidjdi wBit t [^ t i 
3 ^ TTT^T f c f f f e r f | [ 5^3 f t ^HTT # 3fq[^ 7R : fe l1c f cIsT i f l c f ^ c|>? ^ f ^ ^ 
^ ^ eft ^ c|33^ ^ TJcf cITcft c|5t ^cicbl ^ ZIT cIR-c i r? S I ^ cist uf fe ^tcft ' 
^ cW c | 5 ^ ZIT af t? cE^ 5r ? T ^ ctr cTR-GlT? tTPT ^ cRFIot ^ tIcWicj STcTcIo? 
O 
tJcHctblRcb WCrr c|5T UeftUT c|5?^ ^ cljRur 3^Tc|3t c|3^ ch^ l f^e j l ^ 
o 
ar^ajpr cjot TR^ JCTT B # 33Tf "cn^ % i ' c i ^ ^?crm CI?T ?rraT' ?t ^ 'ciT?t CIJT 
Er?r' zrr ; ^ ^ ^ odjici^ irecb iici3^ ^^ ?ft cT i^cft 11 ^ ^ t ^ UTrft^ ^- f^ rast^ 
31%5fcRf t <Ho?1ic|$IN, fciydJcTler c l^ gicHll^Ichdl ^ ^ ^ O T ^ 5 ^ ^ t^ PTT oTT 
^flTRT cmtcToT af t? ^ d l ^ l d l c i fcr§ciRl€Jldi| ^ UTKTFra" ^ cfR- i ^dc l l ^d . 
i f e - ^ T c h i x i d ' ^ ^ cfit I 
i^cidf l af f? ^cTra" ^ ^ 3WT IXlilcicJI clot cb^lRl-i l i CRT 1M^ I IFCTT 
OT^ % I ^ T T ^ WR 19 6 2 ^ TJcmf^ TcT gaTT STTI 
^ T R I ^ ^ SIR? c|5?ni^Rff ? t ^ n ^ f I ? t^ IF ^ c7)|(HcbTlU| ^ : f [ ^ j ^ 
cfjt arfew cb i^ofl JoictidD af^ ? C^TTCT ^ x ^ ^ ^nar tr? fc^err ^ r a r t i f?T^ 
^ 7 3 ^ ^ ^ , <Hl^c|otT, uTTct, § S ^ cfjT t ^ , c |5^ m^, ^ , cfo^tcfl" W F , eft 
Ti^ ^ ^ ^ ci5Fr^ 1 ^ ^ Ucp c}§tf ^ ^ , ^ ^ i k , c ^ ^ , 
TTT^ JR TTR c}5T THJftcT, f^ TOcIcft § # W^, m ^ ^ srq§ IR aft? ^ gH I 
yfcfScrfiRff, RbdcHi GT^ ^ , f |g , ^ , ^g?^, ,i41c i^ci aft? ^TBfcRffi 
an?^ TT^cT T W iojcijfl aft? is^am ^ ^ ^ ctci?? am era? 
f%W^-cJ?g af t? f^Tc^ clot ^ ^ c^Rflcbl ^ fclcbl^H gf t ui t 3 t f ^ cTcT cfat t 
3^ Tc}5T oftcicT I l 1 ? g ^ trracI5t cI5t RsdcHl GI?T ^ cjjt c b ^ l f ^ i l l ^ f ^c td l l I 
10 
3 W iyiJcicJI STTaT clot <t>6\^ ^ U ^ ^ cb^lcfl clRricblsiT ^ f I STTuf 
cfjt ' ^ ^ ^^ ch i^cilcbk l^ cist afflcr ^mfeJTcT J^ odcH clot 3fk 33Tci3t sTTcrerra' 
aft ^ t l STTuT ^ 5!T^ o t e f ^ ?<n?ra^ltcrr? claTcr ^ 3MTilod I5T1" qRcJcfo] 
STRfT t a f l ^ f u T ^ ^fU 3 J ^ c|5t 3TTc3r5TTcT c | 5 ^ s f r f 5 ^ B J ^ clst 3T?^tcf3Rt 
^ fcTU 3 T M clat wit fcfoTT ^JTt%-^IT37^ Sn^TRl' ^ fcTIJ STT^cT 7 ^ % 3 W ^ 
g^-^ f^ Lif^ uiicH gg t 3w fy^ra^ got cH^if^iH ^ ^TF ^CTTTT ^ 7TT8T 
<yTWf^ d gSTT % I 
3 ^ fCieJclcil %5^ clit ^ ^ ' ^ cb^loTlchlxL f folclcis 3TRcft^ s f^ f 
m^WTcST l r f ^ ? f t ^ 3T^3rat ^ cfiWPl ^ 3 J ^ clot S f l t e r f ^ ^cTTWfctcIo -^^ % 
§1 % I f^€f f ^ unt ^ csinp\ 3 f^ci3t ^t ferr a r r g f ^ ^ -w te r TT a^yifuid 
iydjcjcii f^5^ 3ft7 ar^oft ^toff ^ ^ W T ^ adter? ^ fcRjicft ^ f i 
fHTcfit 3 T ^ We l l (J Si^&uft c ^ T j f f e r r i w r S f t ^ WJc^t ^ % I c^Rricbl ^ W T ^ 
TT cbd icbk F t ^ ^ cfsTOT 3Tc^ITfel3 ? } t ^ ^ € f t c f 3ft f i ^JF ?ttef?f[cTcTT S^Tclft 
cioenMt est GigcT ya^ ilcfcT WT^ f i 
c^ S^JTT ^itsfcft cl)T u l ^ 1 8 q^^crft, 1 9 2 5 c|5t ^oTTIoT, WTcT 
(qrfe^cTM) ^ §3n" i ^ i^ciot f l r ^ fecft, f?mcn sft? CT#7 ^ §^ i 
^ zT cfjeTT-cfera" cfst 3ft7 [^cfst I TEraraft ^ isfrs MVIIIOJI C I F ^ aft? ^crr %, 
XT5cR<r5?q" gcl5 f ^ . ? F r ^ d N c H s f l ? a ^ l M t l l R c b d l ^crldol c b ^ l f ^ i l l ^ ^HdcTl 
1 1 ^ ^ T T ^ - U t e r ^ 3TcT^ c|5t XTF^IT^ af t? S ^ f^TSm ^ U.-\<^6M % I 
11 
cfrcj5-T5ftcra- aft? 3 ? f ^ iHixl^idcb t r f^€T cf5t ^TT-^€TT TW)ci^c||c?l c b d l ^ f ^ aft? 
1Mt-cj5en?rrfFc^ cj^ r ^ McWoHdb afraw M arnsfi-lr^i ^ ^ r^rer fi 
'msu^, f ^e r aft? ?rT.?TTcti3R anl^ ^Hii^ ioUch) f ^ a f t ^ aft ^ 5 ^ sigwffcT 
^u1c7lloHc}5 cIoT^ 1 ^ f I ^ 3Mo^kil-'t^T5ft ^T?0TT5ft' cTSfT 'SR ?r fcTg^ ' cfsT 
5TT^2J?^qic!? aft? ^T^ra" aft I T B ^ f ^ 3 ^ I ^ 'racidflcjJIcHI' 5 ^ ?Rjr) ^ fcTU 
1 98 0 cfJT iHli^oy aichlcjcffl 2??c|5T? aft f^ TcTTI ^ 3q^eTT?r ^ IcTI? 1 981 c}5T 
?TTteT f§l^<Hfu| 2?2<j3R aft f^ TcTT I ^ a f f e ^ i ^ ( l 9 8 0 - 8 2) , "craTcit 
fcT^crfcreiTcRT, Mfd,«yidl # ? ^ I 
^^raft Hcmf^ TcT 2?ci^ t : 51? ^ f t [ ^ , f^ Toft tHTioiiofl, zn?t ^ 
^ ^ (cf3Ft^-?TiIF) F5T F€WcT (?t?^T?ur) I 
?fkcft ajTT^ iHiif^d arfjjcxijRjd aft? gerft ,irioiioHci3di ^ fcfg u n ^ oTicft f i 
cfD^ fcRji^ ^ t arcRT yR^ij <HMC[| f i S^ TCIST C|5^ fcrsr^ ^aracr Wtms 
foRsm % I f^rSft f3T ^ fgr?ft aft aTTWT ^ Ucj?-^ cRjT ^ M ? ^ t foRcift 
iL^dUl iHll^oU 3 f t ? ? R T M ^ ^ R : ^ ^ cRF y^J^e ?\cft f aft? 3Tx:[^ aiTcITcaTcP 
35^ aft? ci3dioHcj3 acc^ oioii ^ fcTU y f ^ msciD cnjf cist CRTTCTR a{T?cn?cf 
cf^ Jcft f I 
cpoTT ?frcfcft ^ 1 M ^ cJjeTT-a^ TW c|^ f ^ ^ f dlujdfl ^ ^ I 3 ^ 
armr-^jcCT? ^ B^TCXT, uftcRT uiuiddi aft? dD^ui ^ ?r7[zr % a r ^ ^ttffer ??tr 
3f[dftlxT f w f I 
TLHldcfl ^ a i T g f ^ uftcra" ?t ^ gU cJcfrT ^ ^ aTTcT cJoT c |^ 
^cHMcil^ ^ ?fTeT ^ - ^ f d c b d l cJaT ? ) ^ ^ T % I a n ^ f ^ ^ t a ^ ^fpft Wdcol 
12 
Ftcfti ciF 3Tir% v^k^ cist <H6cciiiyf iH^cidiaft ^ j^TTer o M f afrf 3rq% 
cipJTT ^aWcft cJiT ^TcTcr Uc|5 J^T^ JF ycfarf^ TcT f3TT ^ cllcJdl ^ ^ 
cjo^loll ^JT^f ^ - ' ^ 3T^ 3FrT, a M cTR^TTF, W^ t , cRcft oR^ ^IRjt, ^Iclt ^ 
^IcTT, S^WcT, ^ g3?T^ 7 W cb^dl l , 3f3?r 3 # fe ^ cTT, ^ ^ ^ f t ^ , f^m^ 
c|5t cTlcT, cbl<H4k a f l ^ ydd ld , ^ ^ eJT, ^ tf^T^ 2JT, cbddfl, BTq^tel, ^ ^ 
cf5Ff, efWT, ^ i T l t : 5t«ff%, s f T ^ ^ t l ^ , ^cTTslald i f f t fe f f , ^ 5T#-cf5t^ 
^ , Ty«itHiyuf|^  sjcdcirai!, RHCWSI CRCT lyrar %, aiuHcD §IJXH)OIICH cjst, i f f? 
Uci5 1 ^ ^ cb^il^iil ci5T fci^ ticH 3THer ^ssrrat xr? fcjjzn" URIT ^ i 
^ 5Rft cb^ioil i^err ^ a r u ^ STCRT ^fsn^ SI^ TPTT t i 
(H«Hdl cblfc1<yf ^ oTSar 2 oic|J«|,>, 1 9 4 0 cfst ^CTildd ^ f7T€R" 
STfCTcTTcT ^ gSTTl 
c#cT oUtcMcxI clRTR Bt i^raT I fcTCW ^ i%TSr?T felfcrat ^ f^RT 7^ Wfi^ ^ 
era?, BT7cl3-^-^Rcf3, - ^ cb^lojl, cl^fcjiZff (3trB?irfT) ^dcbk l , ^ 
sfo BF, Ucf5 3 T ^ sftoT (cb^lofl ^ZT^RF) I? f | ^ ^ ^FTT, iT te fT ' 7 8 ( c f s f ^ 
13 
f%5^ cjfi- ^gj^Rid c\Us\cb\ smm childiJi c^ c^^ii^^l d ^ ^JW 
zTe:rrdTRcf3 3fci5^ garr t i r^arcTT cbiici<iji f^^^ ^ 3 ^ cpaiicbkl ^ sc^^jf^ff^ 
^ d ^ l ^ T - ^ c|5T ^fl^oT aSPr? cTTf fe IcIcbkH ^^Tcfot o f t c R - ^ cfat Ulfcf^ftcfcTT cIsT 
y^ TTW t l 
cH^Hdl cj3|jd<yi ^ ^5Ff ^ - y * ) i y i ^ t ^c f f cjoT t ^ ^TU cfsl^ aift? cldUl 
a r l t e r f ^ ^ u ^ ^ f^jzfT 3RIT t 3 ^ cb^iofl clRjichiaff ^ xtT^dicbk cist 
cilRjcxjdld ^cHMcll^ XR" 3Tr?-SJT uJUIcTl % I 
<H<Hdl cblfdi l l cfat cb^lofl ^ BR-^TT^ ^ ^HJcloyf c|5t wk^^ cfst f f e 
^ 3UTT3R- l^rSrr HRTT 1 1 ^ckbl^l ^ f W clot cb^ll^i lT f H cT^ clat f : U ^ 3 T ^ 
^:iF uT?^ Bfgt, cJlcHi^, amc^ , §5cf3Rr, srt f ^ ci^ t T?cf : ? % 2 ^ Ucp STQIT 
after I uiciRd cb^idl m^ ^ cijict j^TT t^, anxTcist B ^ C J ^ , UC^ uftl^RRT 
a n ^ ^§rao ^ Gi^rif^d wemiR tor .^^did cm" UTSST i-iwS 3^p^ 
cfDt 7^TT5T ^ ^ uffcT f^fFTcft ^ , tuiTcrr 3S5ncr (30uo) ^ ucp 3 r ^ uRok 
^ garr i §TTfecf5 arsff ^ ^ or^-^-erR GRTTSIT OTITJ cit ^ i ^ m %, cwlRo ftcrr 
14 
Trferr CJJT ^ ^ i f ^ d closer g g CRTW^ f^cMcjjf ^ moit c^, s^Tcjft raciofi •% 
^ 2 ? ^ ^ r a ^ ^ g7Tcf37, 3r627 !^T5r cj^ecft 5Tur? 3TTcft- t ; c l # ^ ^ 3 ^ ? STU oWT# 
^ a r r g f ^ ^TRcft^ 3 ^ ^ cfSt ? c i ^ cf>? ^^ciicfl cf?cik aft UTF^ ^t tenr ^ 
^'MKOJ : ^ ^ after cist cb6ii^ <yT, ararpcr ^fr^^cer cfJt cb i^Pi^ uT, ^ 
u R c l k l cist ch^lQldlTl 
cTTcp cfjsnu, ^frfcf ctserrg (cb^iofl OTif) i 
* 6 l a n ^ W : ^ F^TT3T ^ , ^3eiR!r cTcft cfS^ll^Rff, oTFf S^TT g3TT, 
cIT§TT^, 3 T U ^ c T R ^ , ^ TW^TT-^TT^, oUlctdl cfT^ u f m 3TT ^ f , rrffcT 
ch^lI^dlT 3fr? S^TRcTf I 
f ^ <y(idid c^ cb^ii^ijT uc^ cTT? te: ci3^r^ ^ 3q^-Tj^ uRdi,! cist 
^ ^ 7?jrc|>? WcT^ TTf vj?t7 ^ ^•isi\4 ^ t \ ftBoT t ^ W^ cbiiclcblPdl 
3f t7 T^loloflfcicb cl^chc^yGl ^ cT?cT oiV cfj^l l^Rff 1 ^ ^ f c R ^ ^ S I^clsT T?c|5 
5:^5R" L|Ru||^ z j ^ : f n ^ STRIT 1 ^ cb^l^fl ^ u R c l k cfat J^TcrTT im^TGr ^ cRft | 
^ - ^ I F T , fif^-STTJ ^ MlRcllRcb f ^c? f a f l? TTTjft cI5t cb^ l ^ l ^ ^ f S ^ ^ T 
f^tcblRHd ^ T R fc rar J^RTT; c K j l i ^ ^JW^TT ^3F ^ H ^ 1 ^ p f f ^ c f f ^ clTcfcT 
15 
HT<?Tr3JF ^ TicfjIcTcT MWoW 3{\^ c f ^ Sraft s f r f f ^ € t ^ ^ ^ cb^lPl'ijT f ^ T ^ 
3B?t^ ?ltcf^xre^ :^ 3TTU % § M clot <HMf^Hcbdl, ^ [ ^ i f f ? clcidc^ ^cRt c}§t 
i R l f e 3TT§cRcFcf5T^ S3T ^ f ^ r f ^ fcJj^ IT % | 
cHi<Hdi arrat o f ^ araft cb i^ofl f^RrF ^ i 2 cb^if^^iT f : <H\<HO\\ 
3TT3t G i ^ araft, f?T^ iHjcT ?t ^ %, "moft ci^ r a n ^ , t^€t^ aft? aTiTBf|- crrirjft 1 
^HT^ 3i[^Rcki 3r5^ cb^lPi-uT t : 3 T t ^ 5 1 ^ , cTT«7T^, icHhlLbl, ^Wff, §Jo?T, 
f%5n" ^^UTcT clot ^ } f ^ cb^lf^^T, TLHICHRJCIO 3Jcf3T?M, ^ f e l R M , ^ 
f^ccfl" TT ^ 1 9 9 4 ^ ycforf^ TcT g j t I f ^ ^n'cbdol ^ oTUT^^^ cTT^imcr aTT 
^ t , arrpft- crm^, ajjir, teM^, foRTcrf, fki^n^x^ ?t i^Rit t , dcb^ddyi, 
iTToft cjoT aTRift, <Hi<Hdi aiT t^ c ^ araft, ^dl^cH af^ ? f^§t^ cb^ii^ejT 
iHlJrHicid t i ^ ^aft cjoinf^ Rfr m^-. iHiRcbi, go^i^ af^f a r ^ iHitHRjcb 
MBicbiart ^ ^5^ fciot f I ^ ^rffcT cb^il^'iH ^ nrscfo ^ ? ^ ^ c^ Rjicbi ci^ t 
aTTc f^l^  f ^ ^ f ^ f I i^ ojciol aid^didi ^ u ter ^ cjjf feifr cist^ ci5t 3m^ 
?7f^ aitcffeffr s^ Tcfot y % ^ Wft^Rff foRicr?, U R T ^ cn^ affcr an 
^ t , f^ RTGcT ff Tjj^ % m^ m sn^, <HWC\\ an^ « i ^ araft, §c#5r 
yfdfcbiJIIJ T ^ W^ %\ 
BRft cb6lo^ ^ y ^ cloencloRt ^ f ^ ^cl^dld cloT cH6oc|i^ u[ ^jgfr^ f I 
f^iciot ch)6iPi^ "1 ^ '^cT? a r ^ ciserTcjoRt ^ a i ^ - ^ f t e r ^ g ^ aft BT^ 
cb^lofl clot ?Jm clot d d l l d k 512; cIrJcfl" f I 
16 
iHdifddil Ucf f r o n f c R l t c}5t 3 ^ % I STToT 3TRcT ^ 3cc|c|dF Ucf ^TEZJcrsf I R : 
3?rfcTcl5 ^ J T ^ c ^ cf3T U3TTcr oUNcb ^ 5 ^ ^ f^ tWI^ "q^cn" % I ^ ^3TTcr ^ 
q5cR<r?^ TRjqTRRT tfcfcij a j ^ fcmfer 5t^ urr ^ f aft? ^ aTlfcicbciicil 
3jc2r TerrftcT ^ isn" 7^ ^ i STTUT icicii^^cl" ucr fcfcnF ^ ?^WTCT ^Nf-
^ i r m 3 ^ ^ t aft? fe C R C # ^ fciu s^iiiciit i i c ^ ci5t a r t j^ i r m ^CTT 
^ SftcT 3TT"gf^ fcf3cTT ^ ^ S T ^ ? s r f IT? f ^ uTI^ f | 
1. -qlcr-^c^, ftfcTT-j^T, grf-iHodM 3nf^ ^ ?R«iBer ^ arr^f^cbdi ^er 
2. gcJrT ^ft^-?7^«IB£r 
3. •crfcT-TTc^ 3f^^: cT^ : 5 1 ^ B ^ a f : ^ B J ^ 
4 . 5 ^ ^T^GT^ : 51^ 3 J ^ 
5. SffeTccTF^ T f r fen" : a ioH^oiJ I cjjt ferfcT 
6. €fWtT, cRTcT Ucf ^ u s r 
7. anfefe r^cias 
8. TlMcfliclcb ^ - t w U ^ Tilurjoflfclcb t c R T 
9. aJiSTcTR T?ci" 3TTRrST 
1 0. THi^^fclcb t c l ^ 
17 
afrfcfcJxTT cl^t f f ^ ^ TRJCHRTcT ^Icfcls 3 ^ ^ ^ c^ f^^TcTT ^ 5 [ ^ ^tcfl" ^ U ^ I 
cjst 7 € n % a r ^ ^ G[wf c|5t 3 T ^ ajJ^TcCT t l STTcTT-ftcTT cjst 3TT§Tr3ft, 
3TTcf3r^ 3ft ucf arrcRTsft cfji ^ ^ cr^ ^ f i 3TTcTT-ter ^cw cisTse; 3sra>? sfl" 
Gfw^ ^ ^ Ucf aifcRsir-tofur ^ cfut ^ f i 
^ 5 ^ TT 3^T7 FtcfT % I ^ofl" ^ 3 n t f e 31"3Trcr cJoT f ^ cf5TS SSIcJrf aft ^ ^fi^EU 
m^cU % I ^J^TT ^ TTR cb^lofl ^ GfTcn" 3{^^ cT^ ^ cftcT fcR^ET ^ cTR" sft 
3 ^ ^ 3TlRrat cIsT 3J^IcJ57 TfT 3 ^ 7 c|3T %c{3 ^cjR- STTcJjt 3{]f^ im^TcU 
cf57^ t l 
LiRcik ^ TIT cist iJftenjof Tarra" f ^ J^RTT t i ^HodM ^ ylcr arf 
c}5T cJloi^ctU 3 7 r ^ cHl^ccI cf5t TJofcTT y ^ M cfJTcn" t I oIB3T t ^ % TTTer-TTTeT 
TfrTTSr ^ d ldd - ITTc ra ' cfsT STTf ^ I R ^tcH" % I ^ S m ^ cfWf ^ u t e r cI5t 
TTiefe c T ^ ^ IcTU cHoflJl cHTdlcfl f I 
3TIT# ^ ^ SfWTcT c{5t jc|cHldl ^ 3T7 mcfl", ch i j l f ^ 3xHchl cRTTcT 
^ ^ ^ crmt ^ yw: i i # t^cTT I sT^ n- aft yrar: fci<Hidi ^ ^ CT ar^^ira^ 
cf^  7?FuT arm ^ ^ I F ^ ^ cir? xricn i Toy '^ a ry^ ^ ^ ar j f l^ "CSIR T? 
7 F ^ ^ GlK T^TcT UcJsTUcfj 5T^ ^ ^ cfiirz f^RToHT ^ 7 ? ^ y ^ eft cIF ^ c ^ 
S7 ^ , ^ : c f ^ 7 ( 3 ^ ^ f% STTcm" TTRT 3ccTRT, TTT^ t i d d d l , 7 0 ^ # f r ^ 3T? 
18 
cfoT ^ 3 T T T ^ cfst t ^ T ^ ^ uTTcft f I S T T I ^ ^ f e ^ [^UotH uRc i l i l ^ 5?ft 
c}5t fefl^ aft? aft ci<ycildj t i CTF ^CTCT ^TTcTT-f^ cist -^zm ^ ^ 3 f ^ ; c ^ 
cTcT^ c|5t GfTEZr Ftcft % I 3nof 3ft y t i l d d i c l t i k t l k l ^ f ^ , 5 ^ cjjt ^ s f t 
icidif^d o t e r ^ ^ cm sicrsTFf ^ ir f t -^T^ g^t og^cT m?: t en 
% - a f t e r cjst ^ToTf ^ # G l ^ ^ Ftcft %, ^ 5 7 3 ^ XR ^ ^ f f ^ g5t ^ JTR 
^ uTTU clt 3ncm?T-Mldld t f l ^ ^ aft 3 ^ t ? ^ cHJTcft I 
uflclcj cist ejRT f ^R^ fR 3Tlcr§ftor ^ZFcft ^ I ufldoj ^ 3 | ^ oT«r dcidc^ 
t cM T5?tcra" ^ ^JT^af aft w ^ -E^ ^ -^ w^ <s\<i,a\c\ ^ f i 
5Rft cfJFTBft ^ <Hl^dl cfjejTcfjRt ^ M ^JT^af 3 T ^ 7 -Sn^ I R f t e 
^ - g ^ s i s r cm Mk -^^ ^Rcb anm^ ^ ^ r f f e t i ^ a n c m ^ cm cmn 
a^TcT c}5V oTsgr tcTT % I ^-ancfBTT ^ cm"3T-aTTc[^  ^ r f ^ ^ arraR-fcTcFR :^ 
3 ^ fyiidcii % 5Trft-5??? % ^ - ^ H J ^ i o y t cfft #5" , ^g^sT, ^^cFtc^ cm 
dJei l l ^ i j l ^ fcRJRTcr ^ ^ 5 ^ ^ U ^ f c T 1^5^ % I ^T§WTc^ ^ f c g f c f ^ "^aTTfcfcT 
5TT^-2^3i3r 2{^^ -Mrii)^ o ^ d ^ k ^ 4d|d5tt <Hcl<HlGfl c j r j ^ f | ^ f t^-Sl fc ld^dl cm 
f t e q " ^ d36lf^<iil cm g ? ^ cloeZT 1 1 ^ t fc fc l j RlticiGl d56l°fl ^ ? f h W ?f 
gcftcj5 ^ ^5^ ^ ^efcio G i ^ j^RfT % I ^rrft ^ ^ XTFCJ; cf^ t 5?5isr cjft artr^" 
3 T l f e ^Hclcicj^ftcT Glalldll URTT, c f f f e ol^Tdd? I^ TcCT cm f^T^ GfSET % ^ d5^lPl-ii l 
cm lF5^-c j5eTT-§^ ^ c}53T ^FTFc^ B # % I 
19 
t ^ E^TTfr ch6lcfl all" iAc\cic\i I R 3TTEJTfeT 1 1 foRT iraoR '3Taft 3 # 
t ! 3 # ycijR ^ ; ^ aft ^ rf URIT, TJ^ CT 3 = 1 ^ afl? cit; ^ ^ ancfBnc^raj EJT^ 
t , 3TBcR ^ c T ^ t f^ ^ B|c|3>| ^ ^tcfR 31liJd|cbk f I 
cT^cT^ lTf^€T ^ TllcT ^ IcIU f c | 5 ^ 5Rft ^ cCT 3f^^ XTccft ^ fcIU 
f^Rft 5 [ ^ g^jCr cfsT ^ ^ 3TT uTT^ cfsT cf5t^ 3TFcrr 5 # ^ ^ n ra i f I i r f " a f q ^ 
TTfcT cJ5t Bt^clR fc[3# 3f5er cJF ^ O^TST aTOBTT H^^ TZT STT^T^ ^ ^TcftcT cfvjcft f I 
32ft ycj5R Iflcr sr^ vx^ ^ arfcrfercr fc}?^ a r ^ ci^ ^ ^ e r ^ [ Icrs f f r^^ rr 
j^Tcfjcrr t I 
- ^-crrq", 3TT^ -Gi1%5r, xrfcr-iicnft, wrm-aicfloTT, T^T^ TT-arrsurr arrl^ TRs^ TTUTcr 
:zT3«fier ^ ^T3«f^ anar ^ ^^^ ^ am^ft uirHoicii ^ f d t aft? 3 ^ ^ 
^ a r f ^ crcrr?Tr un^ c i ^ 1 1 iis9mc\: ^ mm % 1% arrur xricr-uc^ft ^ 
uftzf^ ^ 3ff-fi[rTT, arrf-oi?5r, rnwr, CTT;S, W^, ^ T ^ - ^ T ^ , ^TT^-^rr^ arrf^ cjsr 
cfF 7^rT^ 5T# q^ UT^ t wit XR3^^TUTcr aTTecft^ T ^T^TTor ^ TFT eiT I ^JW^ ^ 
cjcidici d ^er-Trrer ^ m r ^ r srsr iir^ lr f furs^ s i ^ ^ a r r ^ ctst tocft 1 1 
:^  % 3TF^ urr Trascrr t fci? ^ ^H3«[Beit ^ 35cr d ci^r?^ irfcr w TJC^ ^ 
MRcJk ^ cWTcT Gl^ cTT uTT ^2Fr % I 
3Tf cjst ^ iGl^Jdcil ^ ferfcr 1^  f^ lufTfT sl% cJiT 3ff TJTBer ^ %, I2TR c{>Zcft 
20 
fcRjTJTcr ^§Tfcft % I TLH^Glotit m ^ IF iclyciol <H6Mc)k d ^STTef uftcra" t r? yc|3T?T 
sracfT t I ^ ^ xHicHiloicb yfcfisr i f ^ twcr ci^ t d^JN^Richi ^ i f t ^ 
f r ^ t c T T ^ SifcJrT TR" oZJU^ f I cfJFTSft HTT^-g^sCr ^ ^T^cf^eft-fcT^kcfrr cilcKloiJ 
cjst ^ t f e n " U ^ ^ 5^JtT : ^ STTcfJcfDr cfBT 3 ] ^ 1 1 ^ cfsFT^ 3 T T g 1 ^ cfJeTT-^rrfFc^T 
cf5t 3 c r W r^T^TT % f u T H ^ ^^Tcft §TcTTa^ ^ ^ ^§Tcf3 clot iHI<Hlf^ct3 Wm^ 
3 T T g 1 ^ l r f ^ € T ^ 3?rfcfc^ ^TTETsit cfat T ^ clot f^€TT ^ cRTTcTR 
iH'ytfiid 7F^ gi? aft s r f ^ smHTT iftTsnjr m^ ^ s R ^ e f TFCTT t ^ 3?ft c^  
ibdWtinM cTF 3 n c ^ - F c ^ cTc^ cfrj% i f f STWKT F t oHcTT % l cf3aft-c|53ft 
Lj.i<K|,J|d|d ^ f t fe fTSf t ^ I T # G[^ 1 % # ^clcft cfSt ^ tffttr§T ^ i-|<Hliilai£7l ^ 
cIRTTT^ ^ c|5RUT 31laH6oiJI ^ fcTI? c!c^n F t uTRT iT^cTT % I ^ Tj f^ferfcrat 
3 T T g 1 ^ "crf^^T ^ dl^xilcf) oTT ^ f ufr ?cRT I 5 ? ^ R ^ 357 t c f t f f ^ 
3 T T ^ c}5t 3TTcgT-Fc51T c fv j t ^ tcRJ <H^<^ F t oTRT T^ l^ cTT % I ^ cJJFT^ ^ 
r^fFcTT cfsejTcjoRt ci?t ^ ^ M T t te r r ts f^ 3 T ^ ^ T ^ t aif^f 35Ft^ ^ 
BT^ ci5FT^ cfit .Hf^di ctosncmTt t 3m% cb^ioil TraiFt ^ ^ n ^ cjot 
€TtWW 3f f7 3 7 r ^ cRRrancr T^tcfBr cjst o T ? ^ W ^ cfjt f I S f^cJsT cRTcT s f t? 
^ ^ w 3Hr^ Ti^Tjpf oficrar ciit sff? o t e r ^ ulcr arrssjiaft ci^ t FCTJCT CJ?? ^ 
% I ^ cTt ^ n ^ c|5r ?itTSPT 3HkcfliJ 7 W M ^ sTTTcTf FtcTT TFT % I STTon^ ^ cTT^  
^ Gf^cicr T7f7cr§T ^ ^ ^ MRCIJOI 3TRT ^ T I I F U STT f ^ ^ g ^ ^ g3TT sf t? 
21 
§ftT5W S f k 3 ^ ^ftcra" clit fcRTTrfcRTt cfSt 3 W r ? ^ c|5T ^ § 5 ^ U^IRT f % ^ % I ^ 
c t j f i l l ^ i j l ^ c ^ 3^T?OT" RjJ<HfdRdd f I 
afrtcTcfJcTT clot f r ? ^ arl^TcTT^ 3 ^ ? fcldlRHdll^u[ 3TTcr§ZIc|5cTT3?t cfat ^ 
^ fc IU 3 ^ 2 ^ ?^Tera" cI§cT ^ j f r t ^ f^rm^ ^ I O R T ^ i b d W ^ M ^^Efcm" 
3TTfefcl5 imiZ d d l l d k ^TF I^cTT IJRIT I ^ 3TTcr? I^cJ5cTT3it cfst T j )^ ^ fc IU 3 ^ 
^fcfcj5-3i^[dcb ^aft ycfjR ^ z^nefHTf cfJT ^JI^RT e t ^ n ^ i ^ f t? ^ 
anoTT^ ^ cfT^ cloT 3 T R ^ o t e r TiMoJlfrlcJo ^ - i f w t c|5T f^TclDR 
f 2 T ^ uft^ TBT cJoT CIPT^ 3ft TT«T 3 T I ^ B I # ^ 2 ^ % I ^TT^ aft ^ ^ 3TcRT ^ I ^ ^  I 
T T o T ^ a f t t 3 ^ ^ f t e r clojlch^ 3^Tcf5T 3tf%JT s f^ f sftw^^ tc l [5^I 
:5TZft cb^lojl ^ cHi^dl cfjejTcfaRt cjjt f f e ^ s f f? cRUR ^ % c ^ 
3 5 ^ 3 r q ^ cb^ l f ^ i i i ^ f^TRTTluTcl^ , ^lolojljclcb t c R T 3?h" ^lulofljclcb ^ f c [ M 
ci\ Mo^ W^ m 2^TO5cT WWB fttj^IT t l c ^ 3ci l6^u| zfF t I 
a^cTT cjoSTTclJR - 3 T ^ 3T^JSrft ^e jTe fcn^ ^ i l f ^oUcbk f I 3 ^ 1 ^ 
o f t e cf5t p-a^ if^ cT cbTi^ cjicfl TiM f^cicb us^aft ucf irf^ferlcf^ m\ f^iwn 3 ^ 
j^mafcRcTT, a^-aicftaTTcrR', uiifdcjic;, yiodciici ^ cf5t% i ^ ^ ?rft7 ^ i ^ t i | 
22 
STTJcT ^ ci lcbci^ clot ^snxRT ^ iT§cITcr ^§T ^ aJTS T iM^d ia f t ^ 
cTcfer ^ Modw^u i^Tzt 3fr? sjTSfciT? sft? 3rcra?ff ci5T ^M\^ -irm rjcrr URTTI 
c ^ \ l , TS^-WJ^ 3 n 1 ^ cm" Wr?t 3^ c i l ds l l d l f ^ ^ l ^ T J ^ CRTT I oflcIBT cpf 
iHI<Hlfulch 3 J ^ ^ fclbjcicl ^ W^-W^ 3 T t c R ^ T ^ ^ 3 ^ Ulcf 
SlfdciDdi ^ ^R^^ tfRTcT ^ 3 ^ cist f^emrar ci?r ferr ^ ^rfcrsftcf ^ 2 ^ %, i ^ g? 
cHi^dl c|5eTTcl5Rt t ^ TLHlT^ cl^ fclch) fcT^af t claT MlRcJlRcb ^fl^^RTt ^ 
^rrSHW ^ 3 W ^ CIDT i ra r jT fcjjZTT 1 1 
^RJt cb^lojl cist <Hi^dl c^eTTclsRt ^ ^fT37M cist sicidcfl cHJc^Jdiaft, 
^HcHM ^ (slcidc^ g(7 W ^ M s f t? c|<idc^ ^TT^-g^sCr T9<^c£ff cTeJT <Hlo«dJdl3ff c|^ 
STXT^ fl- c b 6 l ^ 4 i "^ 3 a f R R f c t s ^ % j ^^Tclst cb6li^«Ui c ^ dlRjcbi lJ ' STTuTT^ ^ 
^ ^ cist cHiM ^ ^fTsra, fesr aft? ferraff ^ ylcRter c i s ^ f i t 3 ^ 
TTTTT^ f S ^ ^ ^c|sc?|- I ? t a dMclsTi ^fteft ^ ? t oTTcfl- t l TTZSq^IcTf^l' 
r^a'TTTST cfst zft^-<Hlaejdl3ft ^ f s f t ^ 7^^ W T ^ I IJcU 33c|sR ^ ^ F oJiRijT 
XRJqTT ^ 3jfcr ^fcfrT c|sT 3 ^ 1 ^ SJI^TldcJ ^ i ^ c f t - ^ 1 % ^ T J ^ f I ^ 
3TT^^tcI^ ^ c}s^ cIF ^rUscT ^ t l c|s# cIF WfSc\ f^tSTT^ ^ 1 ^ t s f r f cl5# 
ciF ^ ^ fLjiHcjsT^  3T^^ arfercTr cist ^ M 1 1 ^ cis i^oil ^ cnf^ di-cisaTTcfsr?!" 
% 3 r q % c}o8JT-iHlf6oiJ ^ R l ^ i c i R j I d I J t e T T f c f ^ s f t c|5t JSITZT % : 
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3. cblcHcbloTl <H\6O\\ claT aTTOT-STEJfr uftcIBf : o f tg^ ug^ o iJNkI 
4. ^-3ncr€zra5cfr w arm^i afl? €7tww gat engraft i 
5. " ^ ^ TJofcTT cist cIcTcIs sfT? srfcJfRTcT a^HI<HloxLJdlU I 
6. ^rrft-^WTuf 3ff7 ar^cfl' srrfti 
7. ^ff^-3iTRra" aft? oijl^did f^rjfccTTiji 
an^f^chdisDer cist ^ ;^ osras, 3TTcR:f aft? ^ a f t a r r g f ^ 
WcTUcjok^ l ci5t fcT^ trsr iraTTlcfcr f^5^ I : i ^Rft ci5^r^ cijr aj j ter ^ aft ^^Tcfji inF^r 
7^TM % I cf33ft-cj53ft cTt ^ ^ cRTcTT ^ fcfi ^Rft cb^lcfl cist r!R\^ ^ i J t^ ^ 
^€ff^T^ cist a^Jtor cpt Bfc^^ ^ m TrasciTi ^ ^ OTer-Trrer m r^ncer 
aTlfdcbcjicj aft an^Picbdi c^ xfttor ^ fcreraw t i 
HRft cb i^ofl (^Rjicbiaft ^ ^rrft cfst arfercfr ^ Tf^ r^f^ ercT ^ arrawt 
cfit 33TR^ c|5T sTflcR" ITOTZT f^ sZTT 1 1 5T^-5TT^ ^ XTf^§T c^ ^T^TRTt, fS^T aft? 
^usr anl^ cj^ t ar^ij^ ^cicft aft? o M 11 CIF sicidcfl cHioxijdiaft ^ ^ i?cf3 
?T§Tc}rT S!Tft ^ ^o^ ^ 3aT?c|5? aiTcft % I 3?T^ oftcra" ^ ? W % I 
?WTuf ^ 5?TBft t i t ^ cjft .HMRHcbdl ^ Ft ofTcft % f ^ cIF a n t 
?T^T^ ^ T s n t e iR3^i?raft ^ Rigcji) ? F ^ ^riFcft 11 XT^^C^T cist cftc^ w ricRT 
3?Ic|ft BftzrfcT era" uTTcft I : I cIF ^{^^ 4^ <H4T>iaft cJsT cIcTRT aHHcft ^cft^ TR aft 
cTf^^ tnFcft %i ^ ^ ^^i^l\ aft? oicilcidi CIST ^EH^ an??aT FtcTT% i 5 ? T ^ 
i M 3{^^ MT>cKj^ iaft aft? cHicrejdiaft ?r RiMcjol ? F ^ ^ nFcft t aft? BT^ i f t ^ 
i^ft a r q ^ ?T?nuRTcT sjcRemi Ftcft f i ^ ci3T?ur 3 ^ 5 ? ! ^ n^^ eicTTafi" cf5t 
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^dpUc\\ 3 j i ^ c | | d f - ^ ? t oTTcTT f I 
^HcHlul t f ^ ^ 3 7 f ^ y lc f iH^cicH§ftoT 1 1 BRjt-%«TT s f t ^ B T ^ 1 ^ 3 ^ J f r ^ f r 
cHlcxiJdiaft cI5t cTlchk^ # Icn? GrT£2T cf>Zcft % foT f r ^ 5TT^ W l d 5 { ^ ^ 'S^ c|5T 
3TH?3T FtcTT 1 1 Bf^ft cb^l^fl c^ <Hf^dl clJejTcJjRt ^ f2T ? [ ^ cf5t 3 ? ^ f^T^ fS" ?f 
a^r? ifeft j^frw w ^TCT^ ^ fen? 3 T T ^ T^ % i ci^ 5 7 1 ^ .Hio^jdiart ^ SB^ 
^ j f f e n U Ht^cT ^ t I ^ 3^TF?W f^cMfclRsId f : 
^ i T ^ Fra" clot ferfcf cfJT t%3nJr cjs^jt ^ i^dclci l ^ ? T C T cb6loflcblT> 1 ^ 
^ f I f ^cM[c iR j ld 3 ^ £ r ? ^ ^ GlTcr cf3T 3J3TM %; 'cftfT ^Jlfcf ^ uTTcfl" cJjR ?f 
aracTT cjoT ^T5T 3 5 ^ cRTT I ^T^f ? t STRIT 1 % cI5R tfcfTcft ^ t [^ , Wlcf 3 ? - 3 ? 
3 k cj57 3?lcf3t 3Tm555r tcTSlT ^ ^ I 3^^ cHHT % 3ffc}3T ^ ^ t ^ fe? ^ ^m^ 
t ^ M H ^ ? t ^ % dn6\^ ^ MTi«RlT5ldld sterfcT^clkHcbl terrf t | 'cff eft 
F / I w f r ^ r^rfecT ? ? F ^ ^ f ^ fFcTTcft t , ' t ^ ^t^, 3^^c^ fcr^cn^ ^ ^ 
5f, cTt ^ I?cf5 sTTcT chclc(I...GlT5rr te cfsT ^ ' u T ^ - ^ ' c ^ 3 T f ^ % BTT, 3 £ R : Ucp 
^1%cf %, ^ " q f r n §3TT I IcfWR c l 3 ^ GlcTT ^ % t ^ Gr^n" I^ER" %, cJocT ZTcTcIo 
cTTCRT 3 T T I ? ^ . . . ^ oTT^ Sl[% cfJT cTO^T ^ ...ct all" TTcTT ^clcf o l i y d l l - ^ c j ^ ? " 
25 
3TTg^ cfft 3Tl^oijR}d t I zraf t - ftcTT aTTgflfcfJ teR-OTCT cTIcTT t I i ^ 0 
f d c l l ^ % cT«^ telT % 1^0 d l ^c i l d % ^ l 1 ^ clot ^ c ^ cfft ^2|icraT ? t o cRt B I # 
^ I 3TTon^ ^ 6fT^ ^ cRc f^ TTf^§T ^ aTlicfcbdl d d l l d k FT^t ^tcft UT^ I 3 n # 
cfSt 3 ^ ^ 2 1 ^EWratolBr c | 3 ^ 1 ^ fc fU tHlcb^ cl5T i H ^ k l #RT '^^ \ ^ 
3TT£TR cf?t xncfj? 3 ^ Sn fe fe ,Wdc:>|dl clt f t e U l f feg 32^57 cil<R|oiJ o t e f 
3 T ^ ^tcTT ^fc[T T^RfT I 3 ^ oflcb^ cfft JulcW^ci lM ^ ^ 8 1 - ^ 8 7 U ? ^ cbl<Hcblo1 
clot f ^ R ^ k r f t 3ft f l f3TT^ T ^ f o r a ^ IbclT^T^oM 3JTc|3T o t e f 3 7 ^ ^ ! ^ " ^ ^ 
URTTI 3JTcj5T 3 n 1 ^ oUNIxL oflcra cCT oiJ|L|k G[BT ^JRIT I ^ yc|oR cf^ W^'j^ 
u t e f ^RftcT cf>fcft RtWI<dl U ^ l 
^•cld:>ldl i r r f ^ ^ ir§WTcT BTTft iHlcfoiJ^cb 4 ^ ^ 1^R5cT7 ST^TfR" ^ 
^ % I 3 T M clF ^cIcT ITf cfft WR ci lc j l^ ^ ^ ^ ^ ^ , Snf^fclj ^ f e ^ 
cIF 3TTcg#r3l7 ^ ^ 1 1 3l ic|c| | j^d ^^c IT 3 i l oH i ^3 f? % I 
5!Tft-f§T«TT cl- BTTft-Wld^^^ ^ '^liRPJ 3TToT ^TTft 5^513" ^ tET37T^ 
arrl^fe ^ f e TT wicidJ<s51 era 7 ^ % i sit-oi% gjcf cbk^yicil, ^ IRT^, cfarafpRjt, 
^fcio^ 3TTt^  ^ ^rrft cfst Icrffer ^i\ w ^gwr^ ^5jg ^ c ^ cfj^^ ^^irr OTT 
^ff^-3TTcraT cf5t IBRIS STTftfefs 3^57 ^ STcf^ S I # cHWdl I UPf t c|5t 
3 ^ cHITcft t l clF 3 T I I # 3 ^ cjft g f ^ ^n?cTT t l SJST I t e ^ ^ IcH? 
afcrzTST ciR^ Ff 3ft 3 ^ cjstj Itwcfj Bi# ?tcft I f # ycijR gr^isr ^ gft 
<H6cx|l^u[ 3TTcr§^cbdl t - • ^ -3TTcraT cfft ^ f ^ I ^^-STTcMT cjst g f ^ XR 3f^§T 
cRT^ ^ ^T I^SET 3Tejc}>J ^ 3T^ TcJ>? 3m^r£J c f y j ^ 3ft ^Nr-3TTcraT cfft ^ f ^ WT^clT 
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11 i?ci5 ycfjR ^ zfr^r-arfcraT afr? 2^ ^ t ^ iHicHiluicb 3{^^ cist OTB3T ^ 
1 1 ^ iHlcHli^cb l r f ^ § T ^ Mdcb^L BTT^ 3 ^ ^ ^f^-3TTcr€ZIcJ5crr3Tt ^ f^Tcfk 
^?jq" ^ Tg^ cJ^ JHTT I T T ^ % IcjjSg XR3^rjRTcT i H l ^ l i ^ c h <HloxL|dHJ' 3 ^ ^THjf ^ 
crrycj5 cr^icfyf s^Tcfst ^ ancr^ i^ciscn" I R : 3t^€T dJiicfl % i 
1^ 5^ I^c{3 3 ^ ^cTcft ^ cfjt t^§TT ^ ^m ^nicr^ftcT ^ f cit t 3TTT^ 
^ cI5t T T c T ^ t e i t TT Tjof t ^ M T W ^ t I ^ cist ^ T T ^ c|5T UCID ^ oTRT 
% I f^clcfj fcTWoT^ clot c|5t^ dJull^ST 51# ^ Z ^ j ^ S M c b d CIJRT s f t? cIRMT 
cl3T U f d f ^ f e ^ go c^TT t I f ^ 3TTur ^ ^5? ! oTTcTT t l 37^37 3TTEJR cfTZT^ 
'itcU % Sfr? ^ cRlcfT % % ^cra? ^ ^cTcft clkHoli cist 3 H FlcIcT cl5t 3 m ^ 
35TTf ^ 3 c R t ^ ^ Wl^ cTT I 
BRfr cp^T^ ci?t <Hi^di ci38jTci3Rt ^ s r r t 3frf 5^3cr d f ^ .Hoilfci^iM 
c|5t ^i:m^[^ I ^ cist TJpfcTT clot ^ cTcTT?! c|5t S T T ^ cIsSfT-TLHli^ oiJ ^ 
ar f ^o i j f ^ u^fra' cist I :sw^ cTeiT?T ^ arq^iira" afr? ^jpfcrr ci5t 3 B ^ C I | ^ 
cHlQicb S3T ^ cloajT-iHli^oiJ ^ 3 ^ s f f? STTgfefJ ^ Tt 3 ^ U^^cT f c l s ^ I 
3#cTT c|58JTc|5Rt ^ ^ f s l ^ a f t c ^ 3 fq [^ cIseTT-^frrf^ ^ f ^ T ^ 
7eTM f ^ 11 ^ar ^ t Uc^^ ^  iRt^T ^ 3ZTci3r ^fwrsjR aft ^atoT^ cm 
TfRTm cl^Icfl" f l 
iolocidjl 3 ^ 7 ^Cira" ^ T ^ , 3WT I^RJcRT cist 3 T n i ^ cb^ l f ^ iH ^ ^ 
^ I iJ^cft WR ^ c | 3 ^ ^ c n # - 5 8 cist cb^lofl MBICISI ^ ^ s f t l ^ cb^jof) 
cist T^ iTT-Ute fT 3JT ^H;|s<HU|ctslcfl«H feffcf c|sT ^ST c|s^l41 % f^TfT^ "gTcJt^ ^ 
^^t^I^ cjst afr? 3f f7 3TT^€fcrT^ ^ . H l i ^ i i d ^ ^eTTefcTR cfst 3^ 3TT% c|sT clsfef 
3f t7 f ^ ? T ^cTclJ clot <HMRHcbdl c|5T to ^^cTT % I toxif ^eTTsfqFJcP cf^ TiJ^ 
% I ^ cj56l41 cist i-i^cioll TT^ i f r ^ T^IBTcT ^ # c [ TT^fl" oTT^cncT ^JTWTHei T J ^ f e , 
an^R 3f)7 f t o cTcfj ^TlDid ^ ^ ^1 
3T5T ftracT^T cist STlTift <«lo^dl BTT^ ^ Ulcf 3TTgt^fcl5^er ^^ o T ^ t c f t 
1 1 3 T T g f ^ - ^ £ r cist fcr€>q[cTT, •m^lt clsT cl^ t^ fT W p s ^ 5 ^ U ^ M 5 ! # cls f^cfl" 3 T f t ^ 
3 5 ^ cf l f^cb dcjlcfl f I ^ n ^ 3T^ ITcfs art? clgcT ^ T»^T»^laHcb era" uTTcTT % eft 
^ ^ afr? 3 ^ zrsrrdxRcis ^ f e ^fl" oiiici^iRcb CRT ^ "I i 
ar^cTT ^?F^ W <Huj<^Ti c[57 tcTT % I ^ITft SPT^ ^^q", ^ , FTcT-WTcT, ^ W c T s f t? 
3^ci tef f ci5t ^ t e ^rracir? o M % f^ frfcTU ^MrattoTcT f^^jiTJ u ^ gg aft 
ciF 3{^^ anq" ^ ar^cft ??cft t i 
f^n^nfafcfs afr? arrffe CRTCT ^ ^ i]7-LiRcik ^ ^sW ^ ^ ^ CTSIT 
^Jt^TR STT^ cist <HMRHcbdl c|5t WfiZ cts,f<^cilcjl 3^0" i^i jclcj l cist cb^lofl i f e g c f S ? 
fcr§>i5r arraisisfcis 11 f^rs^ ^szr ciuf cist BICT f^ciif^di CHIRJCISI ctsiicicnn ^ M - ^ 
^lE5r cl5t llscftajcT ^ t ^ M T W T ^ t fcis 3?:fclsT a i f c lM ^ uT53T cftcTTcTr f^T?J 
T^73^ci^ ^ cfcr f ^ ^ ^ I xrf^ -T i^cBft arerfcT cbiicict{l aft? ir2?r§cr^ cist w^ 
cist IT? ^ GfTF? WcTTcT gl? 3?^? s f ^ c ^ GrTcr -^3T t c s r a f t cl5t ^ ^ clsT ISfeT 
Teller cls^lcfl ^JclrT cl^Zcft t l 
cHi(^ «|^ ciii ^ a r ^ THT^ ci^ 1 ? - " ^ ^ I ^ ojiiicb aifrf CHIRJCISI ^ 
cJtri 7rjG[3€jt ^ ^^R cist TParraw ^ fcnsr^^^ m^ c^ af^f aft STFTT ^ 
28 
f I 3rMci5 ^^j^ % xylxyc^ McH ^ s r^asT ^ 3T^ F t ^ ^ cb^i^fl cisr 3 T ^ t 
cT^ TfcT ^ ^r^cT 3 f l7 c l ^v j jd l l ^ ^ 3TfaT€TFT c|5t ^ c 1 ^ g g ^ifcJfT cjot tidMcil^ci ^ 
^JcTf aft" 3 ^ F)" UTTC)' ^ I 
t I 3 T T g f ^ iHcHM cfJT e ^ ^ - 5 ^ 5 1 ? 3{^^ ^ cfst ^ f e " ^3^511 W7?cTT t ( 
f ^ ^ cTF §T7Isr, ^ § M t ^cTTSft, 31T^, W 7 ^ s f t? a^cRT Snf? cfjT J^TFRT ^ d T 
1 1 3ccjc|c)f[d| ^clcfj af t? ^cjfcl i lT ^ § M TI^Tsff cloT ^^cFf c f a ^ ^ - ^ f ^ ^ 
f c T ^ ? t uTT^ t I 3 ^ t STT^fHcbdl ctsT ^TW ^ f I Q 2 T R I ^ ^ , dlcfu^u^ 3 T M 
^ iHlcHlfuicb ^ T ^ S r a " f t o f ^ XT? f^^Jifl" IJcJoT? cm" U § ^ f r lB^ ^ d d l H I uTTcTT I 
3f t7 cf53ft-cf33ft e f^ cfit ^ ^ fcTU cTZF-cRF ^ STTTCTET cf57^ IT? 3 T T g f ^ 
^^ra? aft? ^cjfdiiT aTTj?r£r cj>zt w 3CTT^ ?t OTR?!" f i t ^ t ^ - ^ f ^ ^ wm^ 
^ - s T t r a r d t ^ cijRor ot i j^d id f^T^fecnu J^T^ ST cTcft f i a rM ^ 
aWZTSJ 7TRT uTT iHchdl % I 3 T M oJltclftT ?RTToT ^ ??c|>f 3ft aT^cTT % af t? c[F 
yiJcH cJrZ^ 3ft iH<Hluj c}5T aRT 3 1 ^ cR" "qicn" 1 1 
cHf^di c}5£[Tcf3Rt ^ irrft ^ oftcra" ciSt ^rsft ^zTterrart cj5t arlfeifcirT 
f^ oZTT % I ^ cfje-ncfjR M c^Ri^ i Tt ^ciD? arr^Ricbdi cfcj? ^ ?T3ft arrawt c}5t 
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3TWr, .HMci l i j f c f W f Ucf 3TTcit cjst T!.H<W <^:fcH-yJcb«UI ^ I|5cT t I ^ IF 
cRgart, •q^ HTT3ft crejT f ^ r ^ r r f srrf^ ^ ^TRT U ^ M cfs^cft % i ^ ^ ciof^ fgs 
^ F tLHIcHlf^cb TTf^§T cfat cTSgsft W crfcJcT ddl lcf l % I ^TracT-^nDyui ^ y^;t5r 
^ e r a " ^ ^ 5 ^ ^ aTTWT, ^ T R ^ ^?tfeTT3ft cTSrr 3 T M T ^ i f l i ^ ^ l d c b M|'CJ<^ CJJT 
f^TTEra" 3ft cl^Rft t I ? ^ ^ ^ ^JF ?Tracr-§f% Ucf ^fRcgfcT ^ fcfcfsRT c ^ 
3Trezw aSff? ^ 2 | ^ sra" uTTcft % i STTWT cjar f w r j r , <HHcfldj altfcTcf? ug" 
3TT?;iiifoHcb ^^i^c^ cfjt ^nfcr?ftcicTT ^ ^ e T - ^ a i §3rr CJRCTT % i iura J^T^ TTUT ^ 
foidajl ^ altfcfcfj Ucf an^iioHcb feRcrr F t # 3^ :Tci5t OTSTT 3ft scT^ft # 
a i^citoRHci ?tiift I 
- ^ clot §ufer ^ c^R^ '^Zm\ uTcT ^ ^ ^ tcTU 3 T ^ Ft uTRTT % I 
arrar cjft ang ucfj to ci?t ^ Ftcft i 3 T ^ ^jcgfcrat-^sejcTTart ^ 
Tr3TT^ cfot ^ET ? ^ ^ 3Jcm7 ^H<Hif^d F t vJTTcft t foTfT UcIoR I^-3TTcTT cf^t 
^SF^cTTer c f 3 ^ - ^ ^ 5lS[ff ^ Ufsj J^cTcT: xHcHlf^d F t J^TTcft % I 7F8T cJ5t ^ 
^ Tjejcfj cfJTiTT g^^TTKT (c|53ft-c|33ft STfRSW) F t vJncTT t I 
3TToTT^ ^ GTT^ ^ M t 3 I ^ 3 T ^ ^TRTT ^ tc IU ^-Jcbl^d s f f ? idc l fdd 
Tsftcf^-B^^ ^ ^ ^ iresq^RcT 3n^§ff c^ ^^ ^IFCCT ^ ^JFT erri MRcilcl"d 
gf^OTSTJcT ^ ^ t ? ^ arfeTc^tcTFar 3TRcr ^ ST^arat cl5t oSIcIfT c | 3 ^ ^ fcTU 5 ? T ^ 
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?T^ 3^051^ ^ arnsTT ^rwr^er oi)dciid cist a rmr t i li^ raot arren" ^ 
fcfW^ ^ STf^TR §l<silc|c?l c}5T y # 5 T I^^IT IIRn" 1 1 fcfrjft" cb^|c[) ^ ST^oft cist 
§|acilc|cfl cl?|- arttraxTT I : c?r cf3#-c|5^ ^fTRTT^ o^ ldr l ld ^ 3il^c||c?| STJcit-^SR?^ 
cf^t ?|(Kilclcn % I amSTT ^ iHI<Hlo^ ^5cr55lT "q? ^ 1c[^[R IcIs^ TT uTTU clt ^ f q ^ ^ t 
w ar^rfcn^ t^ t^i^ cTTaft cr ar^ajjcrat ctst arfwdcJrT ^-^ciicfl wferrg^^ STMT 
cj5[ T^Hlbddl ^ y ^ J T c R ^ 5T ^cTcT cfsejT-clfeft g^t f^T?T5T ?^cIT3TTf%g3 i f f ? 
fcT^cRpfJ^ cIBTT 1 ^ t Srf t fg cpejT-ycnF ^ 3ft Uc}? SrfcfftcffT W T o P R 3cCfB5r 
cf>?^ T T T ^ cl>r 3 T ^ cicp 6ff£[c}57 r l d ^ c l l c f l Fr3r:ferfcRlt c}5t o f t ^ cfsT ^TEZI cjr? 
^m iildcfl ( s n ^ ^ t ^ , [^cnsfuTcT, iittfetf, R-ictcbi CT^ CT ^JRIT, 
cj56lf^«Ui ^ 3TTOT? ^7 ) I 
UiciS % I5ft cT)cf3-OT5n" ^ 1cr§>WcTT t I f ^ ycTT cRTcTT t f ^ ^ t e f t ^ 
ura'-i^lcHloxU WWT cfsT y ^ f^JZIT 1 1 ^^Icfst cb^ l i ^ iH ^ a r ^ u f t cjjt §|ailc|c^ 
cl5^ f t e c f t %, oTsrfcfj citcfj yTjfcJd 3 R ^ - l f 5 R # cfJT ^ S f ^ cpejT 7T#ce i ^ 
GlI^ctLI % I iH^iyui clot ^ ^ fSTclit 3TnSfT CJJT fcTSllsr ^T^ccT % I 
l^oTT ^^3TcT : (cHlcHldl 3 0 ^ s f ^ 3T3ft, ary^f t cTFTZft, D d i j l f ^ cb^lRl iJl 
c^  arrerR m)\ 
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3TTWT ^ cbclc|,i c^ 3f|- iH<Hlf^d clyjcfj" ciclcfl" 1 1 aTFW ctsSTT ^ IcII? f c f ^ cfoT 
cfst i f ^ - " q [ ^ 3 ? ^ f ^ 33T?^ oTTcT f ^ ^ ^ c^ejT cfst TU'DiyufliJcil ^ 
f%§tW cTcT Diddl ^ I 
cb^di\c\ ^ f ^ cTra^dt? srar ^ s r ^ ^ i cmc\ Ftcft craft ^ ^ ddiidi FtcTTi 
^SJTTer ^ 7 trw o ^ ^ t I ^ cTSTTcTT F^TT ^TT^cl, c|5t {JdpdH HRTT ^R^JTT 
3 T M cCT ch^loflcbk iHlcHlctU cjjSrT-ltcft ^ 3?fclfefrT 3 1 ^ I r f c r a t cfJT 
U%JT c f JF I ^ ^ TTokr ^ cfiFcTT t I cIF XT^ r l l c f t , # ? ^ R u r I t c f t , ^TWIRI: ) ! fTcfr 
3TTf^ c}5T y ^ l W cit cfTJcTT ^ t I 3 ^ cfsFT STT (^ePft) c j i F I ^ ^ WT^ ^ ^ § 1 tc|5 
Heft m\ y^Tt^ odjiL|ci3 7 ^ ^ 3 j ^ f ^ ^ Tjrrt cnm" i 1%^^ cift <Hi^di 
^ d o H U d l ^ ^ , 3Tf^Ic|3r?T cb^lRli jT ^ Hef t ^ f c i R ^ T^T cf5^ oTTcft 
f I ^ I t c f t c|5t 3 ^ ^ R s M l d i i ^ H ^ 3ft c|5Fr oTTcTT % I c f J F l ^ ^fe[c}3 ^RiSTTaft 
^ C}5^ ^ c|5t^ MRCIJGI 5 1 # C|57CTT fuTfT sfJ^ T ^ ITSSTT U f e T Ftcft ^ cIF 37r 
3 # cf5^ ^ lCr?gcr cRcTT WcH" uTTcTT % I ^cMT 3Tcr§ZT t 1c|5 ^§TcfrT cb^lofl cRJTcp 
3 { l f ^ c }5FI^ % 3TTEZW ^ ^J i^SfTSft ^ ^ e T - ^ 8 T l e l ^ sft TTT^ cJ? ZIT f^TcTT ^ 
T T T ^ 33Tr5cTT WcTT oTTcTT f I ^ f t c f t cf5t t c R m c n # I t c f t cl5Fr wrTcTT 1 1 
ffTcJjT cJoTM ^ % f ^ ch6l41-c^^cb cfft <HMRHC|5 t c M T ^ 3 ^ c fJoCf^Tm^ 
7Tfcf?ficr RlodcH cf5T MRUIICH Ftcft f I 3 J 7 ^ S T K ^ R ^ fura" c|38TT c^RjIcblsft 
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cfit cb^ l i ^ ' ^ l TTf Icmr? f ^ 3 ^ ITRTT f 3 ^ 3Tl^Ic|5t?T cto^lRii^T ^ d c j i g d l ^ ftc?!' 
^ icR^ ^n^ f I 
L|:>||oHcj5 Hef t , TT3r §70? cJsT STflraTef % - •qcrfT ^Tgjft" §Ta5cf5t?T ^ 
TToT, g^cicp cfjT "^is, eng c^ TTTCT-XTOR' ^ crzcfj, XRJT ^UTOOT srwcj? sfhsra", 
arejcrr iHii^ioijchdi ^ aildyld ? t ^ w ^ ^ ^ CIJT TTJI^ ^ i\cbc\c\ 'ir^r iHif^oU' 
cjot TTfTT TT f t s j ) ^ c|57 f ^ uTTcTT 1 1 
T^SOTT iilcJcfl clft ti T i t , ^ c f i t cb^lofl ^ ^ 3t?T T T o T - l ^ ^ 1 1 
• q e ^ ^ TTT^ cT^ cb^lcfl Tjofcf: MoJioHcb Itcf l" ^ f c R ^ J^Tefl" t I 
^ T ^ fcTETT 1 1 TOTM c}3T ?To?T2f ttcTT t - ' T ^ cTJ^ ^ oSrflfrT' I ^ UcfjR, 
^TTT fm # 3 T ^ ^ cgaTR ( J t ^ ^ iHli6oUcb)€T : 3^1^-1) t c f j ^ t , '^^^tcT ^ 
3TTEIR W 1l5xEfl- ftlsr^T ^ o j r f ^ ^ il<WoEJ ^ JclRrid ctt f f ^ n^SET ^ ^ ' * H ^ u | 
ZUrf^ ^ ^ d €TQ^ef ^ 1crf%3r fcret£rT3TTTT t I CloliHI^ch-illili^dJI ^ S T ^ t T 
^id^lxLH cl5t GfBT^ fc ld l^^ ^ ? t , ^ I fT^ S f k , 3 T M (c}5^ ^ c f j ^ %5^-^Hl [6oU 
^ 4 ^ ^ ) ^ TiMT alTcTT % fcfj T R ^ R q - ^ f!}>ff|- aft T T m T ^ aTejcTT a q f ^ R l d 
^ j r f ^ c|5T to ^ TfcIJcIT t l 
33 
F t ^ t - W1i[«H|U|-o5rfctrT, c t?a^ afr f 3 ; E ? ^ ^ . k l f ^ d oS^ % ^JRTaf cTSO 
feTct^r arfarsoef t - ^ a f t 7t RiWd te i 33^-. Rioicbdi cjir ^JF §TO5" 
d^didcb' cb6i41 arerar j^fer-fcici,jui g^ Mr J^RIT %, "2raft' aoor ^TF wa cij^^ 
^§TcRT Jrer-ftOT ^ f c l ^ yggfT f^lS^ OOCTT % l ^HTEOTJICT: 307^ T T ^ ^ ^ 3 0 ^ 
f^Tf t te«f^ od^ RhrlocI 3TeTcO T t t e o c|5t oj<)||^c||cfl iHI<Hlod| fcr€>SfcTTafl" ^ ^cJrT 
f^>rft !4lcll^f£r rffT^ ^ ^ i7fw§ff TcfT^ TT cist t ^ - ^ ^ TTcljfcRT IJ^SOaff cist 
TJiS&-3JpT ^ 1?T gcIoR 3307 cl37 R^JfHO 1 ^ 3^:^57 FHT^ ? 5 ^ ^ Ucji l ^ t JcT 
yaOcT a t l t e Ft vSO ,^ ^ ^JOte ^ ?TQ5te cb^dldl %:' aOoT ^ 1%5^ 7n%c^ 
cj5t cricJlojdcH fcr£jT3rf ^ T?cf3 Tt^ tor % i ^ wm^i r i ^ ^ , sfo ^m^ 
f % , FTO aniJter 1 ^ ^ , # J^To207TcT f3T, 7RTf.?T c lo j l^^ cTSO ^^OOcT 30t% 
^TTcfSt '?|csciR|:.j' cj3t ^JTW U^TO" cf57^ f | 
c^m\ Trtcicft cjst c n ^ ^ g^ ctj^ iofl TRIF cfst G\^i-\\ ^ aM 
GTR'^OF C|5FT^ 3ift7 3WcO cbllciill cjat ^cfa 3 T ^ af ter ctj^lcH 7RIF cjot ^ 
uTTv^ ^ cJjFrf^rat cJ5t ^TJOte ^ aicdtjfd Z^?JO oTT TIcJicO %l f ^ cfSFlf^rat 
d cgs 3t?T ^ y ^ ^ t fora^ WKW ^ fs i^ ^^jote fTcft m SOSOTT 
f^ddl f : 
o\^i-\\ F7T ^ efl"I ^ ^ TT^ t6l7cT7 IT? ^ 3 7 FTT ^ efl"I sflcft 
G f ^ ^ uTRcft" % 3 2 ^ 3TWr sfh? SfS^ft SOT f^t I JM I " ^ ^dkcbxi 37t 
34 
6lR-^cid ^ TJcl? -c^ ^ cRTf B ^ TRt f ! 
T^TTcTT % 3fr? cb^lcfl CJDT yH?3T 3 T ^ cjst R^iSTT ^ fcjj^ JT T5TTcTT ^  I ^ c}5^i^ 
cf3T TTcTfT TT c^fT 32fTFM 3 ^ cJogT SIT ( ^ ^ ) 1 1 W^ cJj^T^ ^ ^5R^R cl^SfT 
^ #g ^ t I 
WEZT^ ^ [cIcb^Hd ?tcTr t l ^ f fcft ^ cR?ra5 ?f l l c f t SfCRTcTT t l ^ ^ 
^W^ cjjt ^ FT7 ^ ct5FT^ 3f!7 ^T^Tc^ cfJlfcRTT cf^ t ^dcbkl §Mc}5 cfj^ TSft ^ 
SRrJt I tcft , S R I ^ cRjTclJ ^ 3T^ cCT ^JT^n", oflcTT-ulldldl !4[clfc|<kj 
^ t I clejRjdcbdl, cr2§ II55IT ^ tefT-cfJcfHT fcTskr clot diccblfclcb ufcrftlo^, 
^ f t fe rs te iT , T^ iHcH-ydi 3f^^ ^JTCI^ a d t e ^ J T R ^ H f^?BcicrT snf^ s r a ^ ^^ j r^ 
^ 3TTcr§^ ic}3 ^ ? t ^ 11 3TT§flra5 ^ ^ f ^ lie?)" m\ 1cr§>Tsr ^riRg- f i 
cfJcTT ?tcft t , 3 ^ cpFTSJt cf^ cliccjalq ZTT ^ecTR'-ftc?!" UejR" cJ5FT uTT 2^TcfxTT % I 
^ cT^ clot cf5^ cb^li^i lT ^ t : 
35 
cbloUloHcb f f c f t , cgTSPIT ^ftclcft clSt 3T3ft 3 ^ f ^ ^ eft cf)^ W ^ 
^ ? f ^ ^ f I cb^loflctjl 3TMr cbloLlloHcJo % I cb^lcfl ^ ^ 3t€T I R ^ t : 
Gi^-I^TScT t ^ to 7^ e!r-%Ticfl Fcirg UTT-OTTC}?7 ^ t e f t STT 7 ^ dt , S T R R 
H^c^ ccTl ^ igcfj c[T7 f # - f ^ arrS" ^r^r ^ ^f?w^ cist aft? ^^JTT, tjtcfcT cfst stcicfi" 
TTcTcft e ^ M t cfst s f t? t^OT 3?f7 8 J ^ WcT TT Stclcft 3T^2r7 3TT M l I R W 
f^r t^i 
* * 
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iHli^oU ^ c|5 |^-af|-, ^JTclfilrcla ci^cbRjiJ fcrEJT % l TT^T-uBlcbiaff % 
TmR-WETR ^ ^ Mldcbl era? M^'rl l^ ^ IcTS^ ST eUdlciM tc|5ZIT % | dHI^Hcb, 
m1w5 u ^ t?nra#cf5 Tr^r-nBicbiaft ^ cb^iofl cist fcT^V ^ S T M UTCT % ^ , 1 1 ^ 
tr^ff ^ ?TFcTTl%cf3 ik<bT>ui aft cb^iofl ^ fcTHn" are^ TTT^ u n ^ t i cb i^oH ctst 
c2TTlTcf3 dlcbfia^Hdl cPT y ^ cf3R^ S^TcJst ?tfef§ftc1cTr, 3?Tc|5r ^l^^W 3Tr?<[ra" 
% I ziF arrfciTC F f «Nt ^ ^TSCIJ ci?t a n r ^ afr? a n c ^ cirZcfT % i ^m^ ^ 
^ tcfflTTScTT cfst cbdiloflM^r ZTT c|32JT-?H cf5^ uTTcfT % I 
^cTTcra^te? 3 r^?cT clJT ^HI<Hlio1cb-Tllo1oflJclcb " q f ^ ? ! a r t e MRclcicJi 
cjiT mncn GiBTT I f c f i t e f ^ojoi iaft afr? ^§T ^ CIJCHM TW^^a f f ^ ^WTETM ^ 
uzrra" ^ BTcJW iHicHiioicb t c f ^ ci5t uT^ 5T toiI a n f f e , iHicHifcrjcb ^ssrraff aff? 
^Gfrat ^ qScR^J^oq 3^r?cft^ ujcjcHMiH cJ^fcdd gaTT a f r f 3 ^ ^ T ^ IcTcrr?-
OTCTaft cI5t ,><f|cb,l W?cU yH?3T cfrf f ^ | l ^ f S T ^ lTT€^ITc^ fcJodd-OTJTaft ^ 
3T3TTcRcr?jy, "CR^y^RTcT 'S^ ' ^ c f ^ a f t? ' ^ B J ^ ^ t ^ w f w cfJT iraTJT 
yH?3T gani 
oymcb erzicTcT ir? ^t^crr#r s^r MRCIJOJI % ^Hii^oy y ? aft utaft? 
uaTTcT STcTTi y f ^?T af^f ^?w^§ftcicn" ^ ^s[Tcr % c^ TWchf cfst sn? 3 3 ^ cjst 
MRciJc[d Ftcft g# feffcreff alt? ?wwn"aft y? a r q ^ f^wrzt ci5t ^ f e r fctsHiT 1 
% 5 ^ cb^iofl aft ^TraaT afOcTR: 5T# ? ^ I 3?ra3T Gi^ d^xijfl fcfcfjRT garr aft? C[F 
^sftcra" ^ ^airef aft? isTtecTrart ^ atroicTr 7«nftcT cf??^ cRfti oftcR cj^ t 
2 
fcifg?j fcFfhiTlcrat, ^rsrrsf aift? ^ ^jtfen" cist 3#r^ic}fr g s ^ ^ ^ BT^ cb i^cTI 
i^ ufddJI 7r<?T3T ^ t ( 
i f f cb^ioil aiot i ldd ^ ^a^Tci5Tc?l^  ^fnl^cerasnt u? oumch uarTcr 
STcTT I c | 5 ^ § c R ^ 3{^HR iHvjfolloHcb iHlJ^oil ^ oTt ^ oiref %, 3 ^ B f e ^ 
oIT^ cjjt ^ f e ^ SRJt cJSFTofl" cist qiiicllcicp yl^b^yi % I ^ cpeicTl ^ 
Tcncra^frccTf STRCT cfSt IcrfcTEj ferfcrdt cm" l^^ f^ r # ^ % ar f tg x i f e r f ^ 
^TTiTfr cm" aft 3Tc|3^ t l 
ci3?icr§crf, flicigi-ik f%, ^ t e r ^ § T , <Hici3u i^J, T^ft^ cmfcRir, ^ ^ 
?t5R: uit^ft, afer "trfrR" ^ ant^ t ^frrnifurao uf^dJofi sfl? ^ejref c^ amsft 
^ 5?3cR: sfo d^Lt^f^xi u?fcr§TT3T ^ M oft ^ tcmR-fcT^^f fctj^ nr 
af^I 3 ^ ^m 2% l^ j fe r f^ 32JT % ^ ^ U3T0U0 ^ TT^WTcT €>TET cm f ^ ? ^ 
cjot I ^ 35r^ cHf^di cijgncm^ ir? ci5t^ tciTSRT aft §ft£r ^ fcfu ^ cm f^ r fe r 
fclsZTTI 3 5 ^ ^ ^SftT oTRcfT? ' ^ cfJ^T^ft c^^ ^ <H[^dl ^eJTcm"^ cm 
eildlciM 1 9 9 0 ' cTcfs' ^ ^ l i l l I ^ U3fT0 UO ^ ^ § ^ f # t^ TSRT I R 
§>r£r c}5q^ cist joj?lkH| oJJclrT cfst I 3 c ^ c^XTTTJ^ ^ 3TXT^ f ^ § R ^ ^ 
fcRTTI ^ fcHSRT W ^ c m ^ ^ 3 ^ gst ?35r eft cfst f% S^Jt cb^lofl ^ ^ 
fcr?>sr ^5^ ^ aiichi^d Ucf uarrfcRT fcis^ i g^sisr-cisFToffcm^ TR €Tter-cmRf 
i r a f ^ 3TT3rT ^ g3TT t <Hi^dl cJaSTTcm? ^ ^ ^ 3 T ^ ^ 1 1 ^ f f e ^ 
^??r fcHSRT <H6ccl4u[ % I cjs^lofl ^ 4 ^ ^ cHf^dl cFsSncm^ cm ii ldlcilol c^^ 
cH6cc|Llu[ ^ : ^ I ^TB^ 3T^J5r^3 3WT f^RJcI^, c I^SJlT ^ffcfcft, ?7?TcTT cblicldJI, 
1%pn" d^cidld 3TTf^ t sfl" ^rfcJrT ^ 5 : ^ - ^ af t? 3 ? T ^ d^cioiloHcb ^Sfief cf^ 
3 
y^gcT cf>?^ g5T <H^ofld| cJjRf fcisZTT 1 1 ^ BTzft <wf^dl cI58TTcj5Rt ^ HIW aft 
^ j^R"Cxi feu f , f u R TT7 cn^cfT^ §tTEJTsff fcr§>5r 5^JIT ^ CJJRJ c f 3 ^ cjft ijlojoJI 
G l ^ 7[cf5^ t l ^q^ 3TT^ ^T^^IcloHU aft «l§cT JH^ccl^uf f^ ^ t # I 
f^^RT 5^)iT ^ 3^ ^rten" 1%3ft cm" w§f ci5^ ^ ^ « w F t ^ ^fr STCT era? 
§ f t e r - ^ ^ aftiTcr ^ 11 
§ft£r-cm^ ^ ff^T^ ^ sfo ^^fs^fm u^^TOT i g t ^ T^ ^ 2{^R 
^fcfxTT I ^ 0 <ij}b-if^^ U?fcr§T]eFT ^ % ^ oft ^ (Hlilcfj ^ cbJoURlW 3T&djmcb 
Ucf firf?Tcj3 f I 7w^-^??rar w sRcRsr ^ gg 3ft t dixiwd m^ ^ T^CTCT 
cT^ ^ f I y?§cT 3T£HT2T5f 3 5 ^ ^ 3TTTR ^ 3 ^ 7 fc f^ lcTT^ f^ l f§ ra" cm 
Lli^uiiJH % I c)|^<Hldl «ft37cft I ? 5 ^ u j ^ S f^ f^ f t ^n" 3^^\ ^ ^ 6 ^ \ cHc\6U cFSt 
^MT aft ara^arcT 11 w^ ^^ T^R « | ^ KrjTsrr teicrr ^ , uaj ^ ^ ^ # F i f^ 
§fter~cm^ ^ ^f^r^ ^ yto t^ icic^<Hk STrf^ scer uft ^ T^R^ CTCT 
^ 0 ST^ igcr ^ oft ^ ^ a r ? ^ ^ iifcr aft ^ arraiTft ^ i 
yto lt^?T # ^ , arftecTT, mm mi\^; yto sToTcrf^, fcrarRrrEzr^ ;^ 
• ^ 0 c^WJia^^lR f ^ ^ , 3JtO 33TT€ra37 ^ f l c l lWd ^ ^ ^ §Tt£r-cm^ ^ ^RJWl 
^TFracTT clft % | ^ 3 ^ yfcT 3 T ^ 3 J ^ ^ | s f o ^ § T c l ^ ?TaTf, ^ 0 3 T G ^ 
3Tcft3T, ^ 0 3 n f ^ ^fT5ftf, ^ 0 3T2cTf%, Sfo l^ lclolkldjui § T ^ ^ ^ Q y ^ 
4 
T?.Hch>)o1l, s fO ^ § T TIcTcT, SfO 3ToT^ Rl iHiRiJI, s f 0 STll^ TcIs SIcft", S fo # ? I ^ 
3f?^T^, S f0 3TT?JcfrW ^ 3 T R , S fo Rj^ulcH ^3TT7 3{]^ fcfj iH^e?|d| ^ ufcT 3ft 
STTSTrft ^ I 3JtO STGcR T ^ ^ f ^ v ^ ^ sfteT-cfsRf ^ cfs^ ycfsR ^ ^ iH^I-Udl 
cfft t I ^B!cf3T ^ ^rtcT 3TTWft ? ^ l 
^uxUcfliJ ftcTT # ^f^fcfSTTf STF^T^ 13^ T^TcTT ^sRT cPl^T v ^ ^ 
3fr€ftc[f5t c|3T M[^u||rfi y^gcT €ft£T-c|5Rf 1 1 3TT3TR3TTor oETcffT c i R ^ ^ 3 ^ ! ^ Wn 
^ 3 W ^ ^ ? t Mlcbdll I XR3T 31lci^ujldj a n f §W§T1? 3I^3T^ s f^ f fcRTTJT 
3TF3^ , 3TT3ft ^^RpBm\ t u p r a i r? « f i ^ 3 T ? 3 T ^ - ^ cjSt ^T^RfcTT cfst gcfT TTTHTT 
P l d l o d araSTcr 1 1 3TT^ T^I^RT tiJRT, crf|;5f te€TK clIIRT Sifl? §TTcf3?T cnH^T, 
3TWT terror af^si^, d^cf i^ ^ aiFSTcr aff? ^Ddi i io j ar^^r^ anf^ cfat ?T?racfT 
cf5t a l ' ge[T TTMT i ^ d l o d aT?F3Tcr t l 
?OT^-7WZT W l-\6\^d\ ^c|57 ^ §fter-cf5T2f cf5t TJJT c|5?^ ^ oft iH^^lldl U ^ M 
t ^ 3 ^ 3 ? i ^ ylcT aiT3Tr? sjcfcT CJJ^ HIT #CT ^fcra? gscfosr % i s r t ^ , ^ n f ^ , I?5F?, 
3TTf?r^ 5, ^§TT^, ferar, 3 ^ , ?n^, ^ , ^cfsfcRnr? aft F^STT € ^ - c m ^ ci5t T^ 
cfR^ ^ f c i ^ MtcT cjRcT ?^ 1 1 arEsra^ ^ f l?T^ ^ S T ^ ? T F ^ 2 ^ ? % cfst 
# ar^cT ^sffe an l^ ^ a r ^ W R ^ ^f ty cf^ §ftg" arlcr^fta" "^ ci>?^ CCT 
lRRT?f f ^ I 3HT^ ^ 1^:^5<rref lRRT€f af t? o i j c l ^k ^ yfcT ^ an"3TR ^JcfrT 
W?xU ^ 1 
^ to 1 ^ oiTclcr ai33T^, ^ 0 ^ T ^ , •cRcT^ ^ a r ^ R , a r c ^ cnftfcT, 
?c}??R 3?^f37^, a r ^ f e 3I?^fT^, 3 f t0 c T l t e , TTE^'S^IW, ? ^ ??T^, s f to ?Tcft^, 
^ 0 ?3T?TBf, 3TtO 3 T T 1 ^ , ^ T t ^ ST^^T^, BRft^ STF^T^, ST^^cT cicfte, gfTO 
c^HdJlTJ.H, 3T^ft^ 3?F5T^, ^ 0 cb l j ^d , ^f^cRIToT 3TF5T^, ^ 0 3TTT^, I ? ^ € T T ^ 
o l l l b ^ , ^ 0 l^^lcbM, o?Ff3TT2T ^ , ^ 0 ^TuftcT I?cf dTldMI 3TTT?T^  J^cfcfaTcRT 
^ «ft xllRpcH W f , t i k - B t e ^ ^ , % 5 ^ iHdHcicSl c^^ c^ ^ 0 tRcTaf lbld<«l 
(cTToft), ^orf^?R mf, ^ft^Tcft dTli^ HiJI 3nfc[^, ^ 0 € T t e , aTT^SncOT 3ft7 
3TO?T7 3nf^ ^ aft ^ cPRf ^ ^J?tcr m\^ci\ cist t ^ 5 3 ^ fcTU ^ ^ F i f e 
£|c7xijc||<i tcTT ^ 1 
% ^ - i H l i ^ o U ^ 3 ^ ^a f t icIrlkcbX ^fT^«lc|5t, cR^ 2 ^ C^RjIchlsft 
cf§t #CT s r f ^ 5 W ^ i o R ^ fcTwret cfJT ^ tTcTsr, ar^cTsr ^ <H\^<H % 3 i r a t ^ 
?tT£r-yGl^ cfJT 5c}3UT cf3T^ «ft ^H^ fcfcfT^ t fclSZIT I 35T^ ylcT 
^li^cb §jaict3T7Tinii I 
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2. TTH^sl U^ ^fTFracp 7S^ ^ 
3. iH^iiich) TT^r-gJ^cbisft cfst ^ 
yew 3fS2ira' 
oRit cb^lofl 3lloci)c|oi gSt ^g-^^fTT 
1 % ^ c|3erT-T!.Hl[^ol| ^ 5Rft cb^lofl ^ yWcT af t? ^TFccT c|5t GTZIcTf 
i<Jlcbk f ^ 5 ^ Trar % I cjsf anc^tticist ^ ^ aiiotj^dd c^t cn^ cift ?tirr ^ % i 
^ 0 ^55^er H 5 M ^ fcirn? ^ - ^ I F an^^tcisr onq? cist CRF f^Tcicist oi^ icbxi cT 
HRITI yRT: cb^loflcbl^ f ? r ^ i g ? ^ ZIT ^ ? r ^ ^sT^ ^ f c f g 3d l c |d l ^ 3Sr, F 7 
3TTcftcIc|5 ^ M^rllcH^ ^ fcTIJ aTSftf ? t 3 5 r i ' 
D<Hciaci cift cb6iRi«yT 4c[cicff cb^ij^dil ?r ^Rft eft I a f ^ aft? aT#^ 
cift ^ cift cb^ii^ii l ^ 3ft c\n\ua\ ejTI c i ^ ? r ^ 3TTcr ^ cb^iofl ^ cisezT aft? 
t^TcCr c|5t BR[T ^5Jg ^ cPT ? n 3 3 j ^ aTRIF ^ y^TRT o^ f ^ ^ ^ 1 BT clft 
c f s F i t ^ ^ oit e f t^ cigcT cTjcTlcyid! eft, ciF aRRn?r 2II? ? c R i ? ^ eft, ddlMoi 
^ T f t^ T f t ^€T ^ ?^l^§ftcTcTT cIsT ^olTcr ^ ?^c|s? 3 ^ oijRidcxj c|ft u l l ^ d l 
aftwcis eft I ^ cis^iofl a n ^ t d ^ arrjJF crejT Tft^§T aft? ?^RT§ftcicfr ^ [^sgf cift 
3ITuT eft I ?cRT55TcTT ^ cTR- ^ 3TT?cft^ r l r f ^ § T ^ cIsejTclsR % cRcTcT l r f ^ ? Z r cIst 
BRft ^ ^ ^ ^ aift? 3 ^ ciser^ r cift 5Rft Itlorat cist CTHT?!^ ^ fcrg fcicr^ T 
c|3? f ^ I aftsToJJUIHTT ^ g ? I ^ ^ - c l ^ | c | 5 t ^ '?Wc|sTcft^ cn?cTcr' c|5t ^-^tm 
w ^ ^ ara^ref cis^ cb^iollcbi^ ^ ^ iifcicfsr ^ tc!n arrcnv^ 3?5r2fti 
^ 0 ^ t e ^ t e r ^ aT^?n? - fcjj^ft 3ft %§T ^ Iciu wdco id i -u r f ^ 
^T^oT Ucis IIS5IT ^ Ftcft I ^ 3?r ^§T ^ c W c|ft a R 3 ^ d^fcWctslcHcHI, ? W 
1 . ^ 0 ?5g^er 3R7^ : % o ^ cb6l°fl, 3rcT^ ujdlcfl, ^^^^^5 
a f r f iHld^f^cb i!R\^ cm y f ^ i b d -itc\\% I TWdo^dl ^ 4 ^ Ucjs cR% m n ^ cfJT 
^fdeikH ^J^cfT t af r? g ? ^rensf 31T ^§T clit <HMRHcbdl cj§t JJcH HRIT Sfef af iT 
afRnar ^ 1 1 ' 3TRCT ^ wdcoidi CCT ^ ^ arsf erri ucp afl7 37r iHitMivjxUciicTl 
f^ TcfSoT ^ ^ ^ Srr, ^ ^ 3^ PoTTcT^ clot ^ftcT ^ uTT f^t eJt I aTTofT^ ^ g [^5cT 
cTT^ g g iHI<HJcllRjch> ,>cwmd % Wd:>ldl ^ ^ ^ ^TF^" 3 M d i ^ cjst y i4cMdl cpt 
v5T?T cl3^ f ^ 3 ^ , c l # 5 ? ! ^ 3 T § f l ^ c|5t ^ cJsT odt T ^ * ! ^ cl37 ^ CJJT ^ ^ S C T 
a n f f e I?cf HRTTfoTcfs 4 ^ ^ acci tycf ldj c|5t1^T€Tt ^ Gllcju^ci cHoJldifed 
^Rft cb i^csfl ^ c^TU arw ^ojicH CCT G I ^ ^T^CCT % i CTJTWT S ? ^ 
^JTT5^ ^ fcTcRra" ^ 3^?TicT ^ 1 9 5 2 ^ WZc f t ^ UFRTT5^ c}5T TJ^cTT aTTH 
f^ TTcT garr i 1952 aflft^  1957 ^ a n ^ goiicJI ^ g s t t o cisr U1GJC{W 
uR-^2J5Tef^ fkoU 1 1 9 5 7 ^ aTT^ f^TT^ ^ ^ f fTS t f cn f ^ cfSt 3TcE^ ^fRScIcrr ^ 
%?T ^ y ^ ? f t c T cTTcJxTt ^ 3 3 n t cjJT ^fT#cT f ^ d d l %1 ^ e j ^ S ^ f f | [ c f t ^ 
TT^rar^ ePluiGiiaft ^ MRU||,H WT^ oit T ^ ?t, 35?t^ vjioi-yiefTM ^ ^ ^ 
cm aTT§cr?cr 3Tra- CIBTT^ J^^ JTT I ui^ Tdcb j^Twrfarao sjcReji CCT ^ € ^ %, wdo:>idi 
M c^jcff arrjcfta ^H<HM e i t | cigcT ^^M^TL ^ dicioici t ^ ^ T^, ^m\ Mdcr>idi 
^ Tjcf err - 'an^fr^ ^ CTR w?c?i^ ^tfcTEjR ^ arrr^ a^ lcTEr cj^ t ofr C T S ^ 
^ ^ , cIF m ^ w f e f j jt|<^iHadloHcb af t? cgCfcfs-^ JOTFoT ^ f l T5^ aTTgfllcfJ, cflf^cb^ 
a f l d lQ i ch , dcn>||oHcb af t? ??3TTuTcn^, a|c]dc^c||cn ?7^nv:iT clfl- cRcfrf t l ^ 
^ ^ 3 ? ^ osrfcffr c|5t xjJ)' cRF TMdc:>ldl ^ ^ d l d l I c l l ^ j ^ c b d l ^ IF t f ^ 
SRfj- cb^lofl foRJ cJsTcRJTOS ^ ^JWRTBcT? tcRjfl" UT^t, 37IcfiT ^ ^ 
f^HT ^ ^ M^Mi l 3f t7 ^ j q ^ ^ 31c|<f^ cxUGl ( l 9 6 5 ) ^ ^ t l SRjt cJaFI^ 
^ STcf^ jp j^^ r 3f^^ ^3T7T cfst srfwoqffcfrT ^ ^ ^wef 5 # f ^ Ft 7ra3ti 
^ 'ycft^TT' cj5T oTt ancT tefcTT %, ^ diuidiBici3 ^icr?erT ^ iifcr uj^rfTTsjrjur 
cl5t 3TT?TT cj?T odofcP % | S^TcJst TTJcTcff FcO'STT ^ loRTSTT cfsT ^ SfcfsBf BRft 
5Rft cb^lofl ^ T?F^ ^ ^ a f t? 3 T # ^ 3 n 1 ^ ^ ^ ^ cb^ l i ^ i jT 
f cR^ eft, oft a m i ^ n f ^ g t o r ^ ^Bf^cj^ eft i sm-. xrf^§T aft? ^gui^ ^ ^ 
Ucp € l ^ ^ R R 7F ^5nt cfSt 3^5TRr?T eft l ^^Hclft g c R T ^ *BRft cJ5FT^* W\ ^TffT? 
Gi§cT ^ u<Hif^ icb 3ftf cjiwfcicb err i ^ o aMcnBT^ra cwf ^ §105! ^ -
i R J ^ T T c n ^ ofTcT f^ clft STfTRcTT, 3TRcft^ T T f c ^ g f t 5 ^ ^ ^ ^ J R ^ ^ 
f^RsfcfxTT, tWdcn>ldl-'gTf^ s f t f t ^ ^ ^ cfft 3TcRejT, uftcT^n^^ff ^ f t STcrf^WcIcTr, 
Q2ftcjfr o?lcra" ^ 3ic}3c)Maj aff? 3 T u R ^ t e cm 3?FaTEr an l^ 3Tfs j^ Z^To^ t % 
s r t e 7crft^ TTB^alf ^ i i i ^ § ^ TT? B T ^ C|5FI^ fc jcp f^ Ft ^ 1 1 ' 
cl55#§crf, BRft c|5FT^ ^ cHlcHcbxlui cloT «t5T ^bijodc^cHI^ cfst ^ f I 
3 ^ fcrar? ^ cfJFTBft ct5t BRIT ^Jiq" ^ cjft ^^aTTcT lulc^ojt 2 ^ 3ilcHycbl§T % 
1. ^ g ^ €ter^ : .^CTMCHI {cHlI^^b), 3Rr5?T-1967, •5TS&-32. 
2. ^ 0 aiJIclWcim cwf : c|56l<^ c^ •iicldoi^ftcRTT : R:i«^|od 3^1 i p f t ^ , ^ C ^ l 95 . 
clot eft I ^loleji zn^cT ^ 5 T ^ cb^lo^ o1|<HcbTLU| cm ^ ^C>didc^<Hk ^ Wej" ^TWCT? 
1 ^ cI5t aft f ^ % I (cb^loil : J^cTf^ CT aSfr^ i-i^cioll) I ^ 0 clTxIcTira^, t^TcnTfTR-
f ^ cjft c f5F I^ " ^ T ^ '^" ^ ' ^ cb^lofl cPT 3JrJ3*r 3TIBT^ f I ^ IF cb^lofl ^ 
1 9 5 0 ^ B)cft eft I BTTaFTcrzf%, f^ rsfcT cwf cift ^rfe^ ch i^ojl cfst BT^ co i^ojl 
cjft yew c ^ <HMcj3,> i^4d cwf ci^ t ycjjRiBfR ^ •q^ cT cb^ioilcbi^ cjft ylclff 
cJ5l?55f ^ c n ^ clft ^ cb^lofl cfft n W : ^ 3 f t fcr§\TSrcTTl? 3ftu5^ 1 1 f H 
^ f T n T T ^ cfjf ch^lofl ^ v5T% iHcH^^ c|5r iHld;lJ^c|3 ]MRT xWdooldl ^Jcfcff i r f ^ST 
^ ^ ^JR3Tcr ? t f^Tcm" %, oisilcb teTcft-^[clcft R l t j k y k l ^ iH<HMlL|rfft ^cTT 
cb6lofl<+>k I?cj3 ^ e j ^ f^§TT ^ TLHfcbiJ §1? I f ^ oftcT ^r^lXTfcT, ^JRt^RTOcT, 
^^cra^TT^ 5 ^ 3TTf^ ^ 'cl5q55r' cfft §J^ F^ 3TTcf cjst aTcT-cIsr iHlcHlioicb !jIclG|<^dl c ^ 
c^Frf^Rff IcRJlcfJ? foTB^ ^ ? ^ cjft cF5ft^ T§T cfft I 
42toRrrft, t§iii^icd, cj^ u^ idicJT, sjrf fe sf^ snl^ u§5ft y? HTZT 
cb^lof lcb l^ ^ irR3ft^[cTT ^ I c fgR 1 % ^ t - '-^j^ yR c l W f ^fRT f^ToTT, €Tfc|rT 
a f r f 3dJlcial ^ ^fTTET^ ^ § ^ q % J T cJ5t t frl^tTT c|ft ^ ^ ^ ^ f l ^ 
cb6ioilchkl ^ oicTidiBicb o27crfejT gst f f tcf t H?# ^ , ^icfiT^ TR^IJR cift 
3RTO5cIcTTU T T W ^ 3TT^ cTJft eft I t t f lu f t d ^ T ^ ^ UlcT ^gfTTcT J^TTO ^ 
ycft«TT ( ^ I ^ ^ I T ^ ) , SRT^ ^ ^ (J^RfcT c w f ) , w f e ^cIcTT 1S\ 
(3m iydci<ii) 3n1^ cb^il^^T STETwr^ rifeft cift ^TBJflfnflicfD ^fcerat cist 
0 
xWldcil f I ^ ^cRTT ^ g r cfft t f ^ 3{^^ Md^ c^ icldl^t^cj" ^?K^9^ cfat f^ST 
cf5t gcfrCT M ^ 1 ^ fer cTR 3r3! lc[^ c ^ ^ c ^ ? t TJTTcft % s f t? S^TcjSt # c T 
^Vofl ^ ^T^ ^ I3ci3 srcRTErater " ^ cp? ^  % i ^ ^ yral^^cicr ^ CIF icicii^ 
^ cf37 3 r ^ 2 ^ c^ 3 t c f i § T T f ^ ddcbxi ^ cjst TTRcfl" ^25cft % I 
HRjt cb^loTl 3ujc|<)f af t? PlcMcldf ^ ^ i f e f f c|5t #rc|>? tcRjI t SFfI- %, 
^TicriRiji aft jTszrauffsr t i cb€ii<4lcbk1 ^ Ucf? afr? ^ezrauf cjst ?cfT€]T afh? 
fcTcT^ TcTT cjiT 33TRr %, ^ ^ 3 ^ ? 35Tc|ft <H6oc||cj5i§TT3Tt cm 3 c ^ f ^ 5 ^ % I ^ 
cpf cist iHcitldId v j l f ^ d l a f r f ^ ? ^ cjst 5Rit cJa l^oH ^ fcRcTR ^ cEfcIrT f ^ 5 ^ 
?wr t I f H cfuf ^ oftcTsr ^ 3t ^ J^c^y i^jbcHui ^ aft s^Jt cb i^oO t 
3T^3f^ 3[cfT ^ ^^ JTT ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ( a f t f r ^ c e r t ) 3 f l 7 iol«l<)fl 231^ ^cfTW 
^ T ^ (S'Sn" Ji!|iicl<il) ^ g^isr cjst y^cMJ^UId f^R^€"[cTT cm 3 3 ^ ^tcJaS ^ % I 
13R: f s (sd^ crcTT 3<<uciid) t ^ ^ cij^nf sr ?jn^ % l ^ e r ^ ^ ^ ciat cb^iofl 
1 1 ^ ^ ( C T t e eiRcr) ^ TTeSfcHjffo ^tcfStcT af t? ^ 3 T T c r ^ ^ 35q7 3 3 ^ "cjat 
cf^tflT^T ^ ^ uTT ^TcRcft % I UgJ 3 R W e f HcIcTT F R I (SWxlcbid) ^ ^TEHra^ffe 
3TTBTf^ Tcf3cn" ^ yWl i ^ l cb c T ? ^ t l 
B T ^ cj3^|o^ o?lc[5r ^ ^ ^ t l o f l c l c H cfst J I ^ T L I ^ ^ 3 C R : f c l j t cb^lofl 
% l c l ^ ^fclcb 3 ; [ ^ ^ sicidlcl cf5t Sld^TWI ^ cl5x[c?l"l c l ^ ^IJclcbdl cjst g ^ 
^?3ff ^ t ^ cfst cm i^cT 5 i# I f^rlcn? gsfsTcT ai^lcicbdi cm i^ cmcf ci i6<^k 
^ P -^J^ fctJZIT t , 3TcT: 3r5crT3TTfc[cf3 H I # cnJTcTTI cl ic|5^ ^ s W § | I^ STTl?' 
(cj5^?crf) c}3r sjoicHoJlLioi GigcT ^j^anlcfcf} 5 i # CRICTT I OT;^ a n i f e chi^ juH :^ 
3TcIUTTcr ^ ^ 3 f t , c l # fcT^cli^oildJdl 3 T ^ t I I je iT^ §JcfcT cfit cb^lofl « n ^ 
^ ? f ^ cl5r SIcisdNa) ^ 3^2T SflOT? fpfU §1? t l «IR^ STcT S ^ fcfl? cl fcf 
^ IT? cf>7 ^TRJt eJt I 3 ^ 3Tcr §TT^ 3 m ^ cR? [c|dl<^ cJsT tSSTTcT ^ STTcfT ejT I cRJ 
rTT^cfr STT 1c}3 t 1c|?2ft cR? cFfcT oTT^ I ^?RT^3TR cjit ^JcR" ^ aT^cTraoT aft 
3 T T i ^ f%cr€TcTT 3 T f ? ^ t l m^^ (3W f^RTcf^) s f t ? j«l^l<i^ ^157 ( j T v f e 
^ IRCT) ^ ^ t f l ^ c}5T S ^ ^ c T m ^ af t? c U l M N c l 38T^ % I ^ IF MlRcllRcb 
^2T3«[5£jt ^ Glcicjici ^ fcTFToT ^ <«6ccl4u[ 3 f t7 y T ^ t f ^ cRTcTT t l 
S T ^ cl5FT^ cfjt ^HJciofcicbdl 5 F ^ t l ^ I?c|5 STt? ^ R ^T^UT W ^ 
%, ^ ^ 3fl7 amsTT cf5t ^ § ^ aft? cTTcjxTcrf G[^ ncft 11 i ^^H io i l ^ cist c f M " ^ 
^ HT^fcIcfJcTT cm" cTgcT iDdlcilaj ^ | cilcbci ^ c b ^ l j ^ i j l ^ ? t ^ - ! J c f l c b cJ5t 
crcJ57 STfcT^oT^ ^ ^ c ^ RldcTl % l 
^rsJt cb^loH cfjt 3TTW 3T$r2T, vjj^cji ^ d^cblGlc^ arfsHclj ZT8JT2iT7t[cp % I 
^ cf3?T5ftcf3Rt % ofFT ^ ferfcRff 3f t7 ^ i f e r 3 ^ f , oftcrar ^ 3 # 4 ^ ^ 
3^Tcf3t 3TTWT afl" oert cfst c^ff 3Sr eft % I ^ cfskui ^ % ^ c|ft 3T1WT j ^ c f l d 
cRTf cfft 3TMr ^ 3TcRTTcr 75fcft t l ^HlcfjU^iJ cist 31P5fT T T v f e ZIRcT ^ l^l^SfcTT 
IcTU 1 1 f ^ i^ TS^ TcTT ^ sllclujci ^eZT c|^ ,LHili^d cfTzt cjft cTTcfxT 3ST^ cHITaqTr 
U c j ^ - ^ % I i f ^cTcT r^e;5TT3ft, ^ f t i t a r f tg a r f a ^ aft? m f cist aft a rc^ j ^ 
8 
f c [ ^ cTsrr 3fcr£ikuiioH* u§5r 3 3 1 ^ 1 1 1 ^ # aft t ikJ^R* i^il^ oU-tcTEjT aft? 
3ti:Tc}5t ftcfl" ^ lc|c|3kH c^ ^ ^ cWT uRdcfol g3TT, ^ f^ €TT ^ aft ? 1 ^ ^3 
fcRt ? ^ ST^TfTf ^ f I 
^Rft-cb6lof|-31loti^dcjj cfJT fcls^ ^S^ ^ ancJJcR fclJZn' IJRIT, 3 ^ 
cRTWJT TT^ 19 5 0 ^ Ucp HSTcJcT cf5^-3\\o^c\o\ ^ 5^JIT ^ BRft-dj^lof) ? n ^ 
3TT^ I 5Rft-cb6l41 ^ 3i l«ridcj 7f cPanclsRt ^ ^cRT Sm^ft ^ r l ^ s f t ^ ? W M 
1%?ciiHoflii 2 ^ ymil^ich sRicTcf tr? arfirogcjff ICIDZIT, f^icjar aft ?t1^ iT<T 
3TT§fiTc|3 iWM ^ f c l l ^ l ^ ?cRt TT7 ^ e f e f T sft? f^RsfelT cist ? t o 
^rc}57 33T^ % | ^ 1 9 5 0 ^ G T T ? ^ c}5FT#-fcreJT cJsT fcTclJRT f3TT I 3 ^ 
1. 'BTJJt-cfs^rsft' cfft •qff^anW Sft? 37?^ ^ cist cb^lofl-lcTHIT ^ '5Rft' §10? 
•/ ofrf^ ci5r 3#njRn 
2. 5Rft-ch)^|afl cm ^cTS^ I 
3. aRft-cj5Fi^ 'HRft' % aft arejcTT H I # ? 
fST U€5ft I R oToT K I R fen aTTcTT " I cToT 3 T ^ ?T^af 33T7 cjj? STT^ 
f I Vi^ STTctej^t ^ l u R fcT^teraft clft rTclf ^ - c b ^ l c f l ^ clot %, cT 
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MkcR^ Rcb 3ff7 4/cjcff cb i^ofl ^ a^rao t alt ^ HT# I 
STcRT c|>J^ 1 1 ^Rfl" cb^lcfl ^ ^ c}5t^ clc^ ara"?^ t oit ^ \ ^ ^ GitEr 3TBCT7 
7-eTTf^ cT cJ>??TT % l Sfo ^UWR f ^ ^ 3 ^ ^ H k - "cb^lcf ) : cHcjcHblfcb-l 9 5 6 ' ' ' ^ 
yc}5l1^TcT cb^lRl iU #f I?c}5 BTU iHcHkcW cJ^T 3TTciTfT^5T^ 3TT3TrZT f?TcTT STT I f ^ ^ 
^ c R i n f e i t ^ ^ & T ' ^ ' §To? o f t ^ c|?r 3TTSr§ r^axTT <^6 i^x>H cf?r aft I ^ ^ 
^ cTaTT Sf0 o\\Mc\l f % ^ 7W7rwfzra5 3TTctel5t ^ aft ^ cl^^lPl'^n ^ ^ f ^ 
'ct5^|c|l : cTlcJdlilfcl^  - 1 9 5 6 ' cf5T ^ f e r f ^ T f ^c^ t l l^ TcJ^T 
3{f£jcf5t§T ^ ^ mKcb afer yTn^ ^ cf^  t i %^ OWCT ^ irzr fcr^VicR 
^ [ ^do f l odJIMcb ^ § ^ 3?f7 ^mi ^m^ i<H'i\ci g3TT, 3 ^ cb^ ld l ^ 
f^fTSRT 3TT3^m 3Tcr§^r l ^ d d l t l ' 
^ o idc j t i fcb-19 5 6 ^ TTS^ I^ ^ 8ftl[cT 7RT c j 5 ^ f f ^ cftcT-cftEr 
^ ^ t a ^ ^ t cRTcH" t f ^ c f ^ ^ ^H?RT ^ iufcf ^ ^ eft ^ f^ 3?^f 
3TT§TT ^ f>?^ WT%U I ^ ^ ^ t o F f ^ K [ ^ ^ ^ 3TnftccT ^ f ^ cb^lS ^ W ^ M 
cRcT ^?T t 3?l7, ^ §Tra^ 3 T ^ g7T% TRcfjRt ^ cl^TT^ cb^lcfl ^ ^ 3TRT 
1 . S fo ^TTTTcTjfTrF; ^ - c b ^ l ^ i l s f t? I?c[5 §JR3frcT I gfccic|«^ c1^ cbgilofl : ^§TT, f?§TT, 
10 
cl37 7?T ^ ^ 3TTT5T Tm^J cT§^ ^ ^ % T 
ycf^e tern cj56lcfl, cbcrMcJI, f c R t ? , c IF f , $ilcflcidj, ^ T ^ - c f j ^ l f i R f f cTaJT 3fBeT 
MBjcbiait c^  arrszw ^ f f r ^^ft fcTErr g^T w ^ u iTftaTTte ten J^wr i ^ 
1 9 6 0 - 6 1 ;^ ZJF 5[T?T ^ ^ c l c r T><Jlct3|^  tejT WU Gifctf? ^ ^ dJcjfrfJcT 3]#cJ? 
3TTCfW 3ft 7nfFc2T-T5RTcT ^ iHlcH<^ W^ g U I ^ feU cf^t c I ^ r f f cT ch^lf^djT 
- ' ^ k F f ^ sfKSTBf', ' - q f e ^ ' , 'cTTirrft', 'cft^RT 3 T T ^ ' , 'cTT^ft cl^ T ^ f e n ' , 
'7W^', '^mr^', ' ^ § ^ cj5T ucf3 ^ ' , ' f r o mcT' 3TTf^  yc}5r§T ^ 3 n ^ 
BRft ^ f e 3 ^ 7 ^ t^Tcq" c}5T ^ f e R T f ^ I V i ^ ^6\^ OTFT ^ W^- 7<Rt 
^-cb^icficbkl ^ ^ te cb6iPi^T ?ftTfe c^f57 oft Ttera" y ^ ^ ter 3 ^ 
M c T c w f , c fD^?cr?, ST^cRRT, ftcT^T ^^feTTsft ^ F??TT§T7 3JcloT§T ^ 3TT^ I 
3 ^ 3 F 1 T ^ : ' ^ TlrT % 3f l7 3TB^Tc|5F[Wf' cfeF ^ ^ T 7T^§T ^ ' ^ W T ^ cT8JT 
3{^^ cb^if^ijT' ^ H^cbdcTil t aft ^ feiT ^ ^TFc^ njpf a j j ter f^arr^ i ^ 
3n^frwi' ^ ^ cb i^ofl ^ c{5Tcr-^ gn^ $TcTT cj?|- cncT ^ w^ gu ^ - ^ « 5 C T T 
cf^ ?T?ar ter I 3 B ? t t ^Rlrra" cfst fM^T'ScTT ^ ^ f e clot dcJ lddl ^ xWlv^l^ cj^ T 
yzfra ten I tei^ cjft 'Tj^ cf5t TTcT' aft? 'ci^ira"' 3Tt^ cift ' ^ ' Frair ^ 
^ ^ ^ c j5FTtef f ^ d c f l f I ^ cJ^Flf^rar 5Rft cb^lcfl cjft MTICRITII ^ f M t " UTT 
TT^fxft f c r f ^ ^ ^ cb^lcfl ^ SllotTldcH ^ ^RT^ ^ ^ 3ncft 1 1 3TcT: 
^ G[T^ c}5T TWefsT ^ - c f t y c^ 3rT£rR ^ 7 tejT W TTcfjcfT 1 1 ^ 7 ^ : ' ^ aft 
7T0 ^ 0 ^ ? t c l > ? SfcTJ-eft; TJO 2 3 2 . 
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r^25t-tcr£jT T j f e r ^ Pidiod 5R5t ^ ^ i ^3F 3 T ^ M^J^TLI ^ ucbcicH Y r^as 
BT# ? t ^2ra5cft I iR^ tRT cm 3t?T 3 ^ ST^S^ ^ f t c j ^ 'T^cfl % I P c ^ oHiiT cTSg 
cist sftcT T77 ST^ ara^r g§t SfTOTf-I^TefT ? ? ^ oTTcft 1 1 ^^ f t fcn? 3 ^ Ui<mil cfst 
^ T S 5 - 3 ^ ^ P id lod STcRT oT^ ^ 5 ^ oTT iHcbdl I FT SRt W ^ M cfSt t^lcMJId sfttT 
cJjezniTcT fcr?>l5fcTT - ^ 3Tcr§?T a i c h M d cRcft % 1 ^ iT l i cH! D«HC|CTJ ^ clsSIlcJiRt 
^ ofr 5T^ 3Tra-^er ^ ^-iw^k 1 ^ ^ ^ f , t sS tu r ^^ f j ^ ^sRJ t ^>BO\ ^ 
1^€TT 3f^ ? §^TT m afTWJT U^^ ^ ^ f I 
^ UcfsR 5Rjt-c|5^|ejfl ^ TWZr cl5T ETZTcTcT ^ 5 # cdccfs STcfl^ 
u f t c l ^ - f f e 3 f l7 3 T T g f ^ ^ - ^ 3 ^ Mli<KlRct3 cfS^Tsft ^ 31ddl ld l 1 1 ^ ^ 
^ TSeff TTTcT Tfm, cblLbcbl, cf3T^ % f l R t , t^ScT, U l t ^ STlt^ % f c r § c I ^ # a T I 
7 w ^ ur?gcT q[3t 3fl7 oftcr5r-7f3^^ oit s r ^ ^^fsr f ^ 3 ^ r^JTfrwf^ raxTT 
eft I c r f t o ^ - c b ^ l o f l ^ cjjejTcjsRf ^ iH<HiHI<HR|cbdl cCT c j^ 7oq" S l # f ^ ^ 
^ cTsnftr ^-ct3^ic41 ^ wdicbi^ ^ u i ^ i-i<Hi4i<HRjcbdi m ^ w^ % 3 ^ 
SlcJW fcTETSI, T f f e l T 3 l ^ I^ TcCr clJT 7T^TR iHufdloHcb ^ ^ 1 ^ ^ tcTT t I f # 
xiiT^af ^ c|s<Hcl€cr? cfsT cfsejcf ^ - ' s r e i t Tf|:^ ^ 3 # cf^t 3TR 7Tcl5^ f uTt 5T^ 
o f tc l ^ S f r f 5 T ^ .HWclliJ t tcRT ^ TLH<*^ ctd ^ I ^RJT §TQ? ^ ^ T T ^ I ^ 3Tef ^ 
t i I c ra r oTT I^cfJcTT % I Rcbchid cjSt ^flTTT ^ jclcbl^-j W ^ 3ac|3t T J ^ ^ ^ 
sR!it-ci5Fi^ ci5T HRmra" CJJTCTHT^ T^ 5r ?^CIR ^ ten^^T sfaiciT 
anicr^Ej ^ ^ % i ^ cjjTcrar^^ FtcTT eft tef^ ciSt cb^if^iiT aft sR5t 
c b ^ | p f l - 1 ^ ^ acdc)[d ?TTBft uTTcft I ^ encT ^tpsg t - ^cT (^RJt cb^lPjdl l) fuRT 
1 . c)3<Hol?cr?; cT^ t j ^ ^ 3MclRyilT : 3TTofrcraT ^ d l ^ 1 9 6 5, ^CS-9 9. 
12 
cT^g ^fR^ c{ft o?lc|cd clJefT-^gfe t , 3 ^ oITcft^ cftcra" cTSTT oLlRhrldld 3T^3fJcr, 
Mxi<HJxlld|d ^T^ cTSTT ^TcJW MRclcid, ^ejTef-aTTEJR cTSn" chcrMtHI cJsT STTcTJur 3TTf^  
19 5 0 ^ 5Rft-cb6lo(1 cfSt # fcTETT ?3TI^ ^2TT^ ST^ft 3 ^ cUefT-^icl^liH ^ 
^aTTsf-STTETR cTSTT ^ - J Z I ^ cncit cJsT ^fTfnt^T SIT I 
^HTcft ^€Tcf3 ^ tf^cT 3 ^ TT? fcTcfR 5 # j^ JZTT oTT ^T^cTT chLlIRs cb^lofl ^ 4 ^ 
^ % 2 f t 3ft 5^W ^ ^?;r^ ^ .Hf^dl-^^Sra' ^ cJ5t^  aicbb[u| ^ " ^ fe^l 
3n1 f^cl3 a ^ ^Mojlicicb Wdooldl ^ c||dM,iui ^ 35^51 t H ^ Icfclara 3Tcr§ r^ 
§3TT ^ 1 ^ ^tf|:crr-cnjf cift .HwRHchdi ^ c{5t| jiJTtefsrft MRCIJOI ^ t ^ ^ 
f ^ I ^ iH<^ cictr ^ TTufe ? n ^ cm" ^ TcT % - ' s n ^ ft^ p r ^ cj^ t CR? cjssft 
S3cf57 aft? 3^u^dl ^ ?31Tft Pidl l^ ^"^Scft ^ f ^ c|5^ cT^ 53T d^cld) ^ l ^ d d l 
^^ cTTcT 3 ^ W T H U I 3TRtir 3 ^ iq? ?JF sft t fc& 3{^^ 3^^^ rWld^ ^ 3?Icj5t 
f ^Ri t ?3n^ % ^ aft? ^j^^oft w oejT^ t 2ft? a r q ^ aftcfft cii^ kifcicb 
ur?)?dt ^ ? c|53T I cRjra" 3ft aT3ft 3iHcj51 ?T?oT arf^TSrfctrT ^ ^5)^ ^ ^ 6<HI^' 
yfcjicb^iJI ^ - ^ 3TT5IT ^ ^ yicllsb<iJI ^ 3cbiHldl cRjf^ %' 1^  
^IF 3?7^ 3ft t aft? f t ^ 3ft I 3ft|:crr cj^ errasR f ^ f ^ ycjjR 
•^cTlcbi^ dfl ^ cit ?R=f^  # Gicn" ?TcfJcTr t i c r f to ?[v^^^n^cr gft ^ c # s r ^ 
STOSrft foRJ cfSF clot iHlcHli^cb ^ ^Ic|5? 3 T ^ ^ y^JI?, Wdc^ U ^ t^1oft-^fecb>| 
1. Sfo cTmcI? ftt?; cpeicfi : cT^-cJj^lofl; ^ C 5 - 4 2 - 4 3 . 
2. ycf3T€T 3TTg7; HgaTcft iA<N\cic\ : C1C|<WT1 1 98 7. 
ij<idcoidi aft? ciBEra" c^ fwRT osicrjsTT cm" f^rEif?^ g^aw-cruf CI^ ZCTT STT ?5r %, 
3?T^ clF 3TiraT 1%???T 3ft ^ n ^ % | ^ c T ^ ^ 5 l # STsT cIF 3TtIBft ^ t a a f t cjst 
oTRcT g g ?T^TTuf ^ g^Sq" ^ ?TT8I 3 ^ ^ odjjcldcci ^ jclchkH i f f ? ? T ^ t ^ c|5t ?cRt 
f M f e r cf5?HTT ^ c n ^ 11 5?5isr-ogcRejT ci^ t ^T^wrf^rat w ST^^T CRTMT aft 3?r 
3frIcT R x y i ^ ^ % I f?f t fcR7 cTF ^ a U c ^ ^ d c|5t ?TT?^fcrao c l f T ^ ^ 5^?q" ?f 
afCTiTMT o T ^ i-\<H^S % I 3 ^ i ^ l d ^ l t f ^ 3l lcbt[u| ^ ^cT? ^ ? ^ r I # I J 
af t? craTcr ^ 3TT27T^ cRJT ^ ?TcI5^ %, 'SIF ?T3ft TTS^ i ^ l d l c d ^ <Hi6dl cJaSTTcJiTet 
clot cb^i i^i i l ^ 331^ 1 1 35r^ ^ fcil^ nse; 4 ^ ^ ^ i f ^ d aft Icjs^ w ?TC{5^ t , 
^ - ? o f t - 5 s c r ?Rci5ET, ttcic{3 .Hioxudiu, ciicRiou ?T3«i5er, ^grT ^ ?R«fBer, 
iHlcHliolcb 3 J f ^ , ??f?cgfcfc|o af t? Tlloio^iclch TT§T a n l ^ l 
3^T?cft^ Z^PTTuT cfat i H W d l "Era? a iod i ^ ^S f t TT § | % I cfclf cfsT 
cfr 3 J T ^ c|5t^ ^STTSr ^ t l fcr^TR 3 ^ ^cfnficTtoft ^ f ^ d o U oTc^ ^^T l t 
? ^ - ? T B W c ^ W^cfT t af f? ? ^ ?T?TTaf cjst R3d«4) IRcf t cj^t 3 £ l ^ t , 3 ? ? ^ 
?oft ^ Ic iu ciofdiu aift? sfsej^, c^ nuT i f t? arn^TlcRTufsf, g?5isr ^ ten? 
^•clryxKidl, 3^u^d l ^ 3cd^[cW-^8T ^ ad^lclJr? oft ^f t t ts iT XR Rty iL ! uTT ? ^ 
t , 3?r^ 5^5isr cist ticicjs aft? ijdHifech ferfcr ctiioil^ ycftcT ? t t ciuft % i 
^ t ? ^ tfcfcfs (HioxLidiaft ^ afsr u f e c f ^ an ??r 11 ^ ^qRcicioi ?rfn? ^ ^ 
c m ^ aift? a n i f e ancr§«ijchdiaff ^ ^sncr ^ arrar % i aftHsn" ^ t^T?r 
-^||<HIJa1ch ?T?c|5T? ?oJt-^^5r, a^U|^oiJI, 3<loH^oiJI af t? a ^ c ^ cHMfllcb ?TcTrqt ^ 
5^JIT ^ 3TCJ5S F t ^ 1 1 7 # c r T cf38JT-c^Rj|c|3iaTt t f 5 i ^ ?rfenc^7c}3 ^ cfJT 
ft^^^R, f^§^xiPT aft? IcicHlrjoi arn^ft ?rMTaTt ^ l^ aftciscTT ^ ?TTeT f ^ ? ^ 11 
14 
<H*^d 3McT, d ^ d l IJT^, T:|cjicblodl, §WT d l ) W l 4 1 , c^ lSJTT i^ ldcf l , .H<Hdl 
cbifci<yi, CHIRHIII €wf , 37F^)fl5rOT TRCJUT, ? g g ^ w g ^ , amciT ST f^if, tor 
g^STcT, ^IWIcT W^k, fu l^ j f l " ? f f e , c T f f ^ ^3TT, cRtEof^^THT s f f? ^ t f ^ TWU^dclld 
3WCT, STTc i tw t ^ 3 ^ ' ^ t c 5 c R j I ^ ' cb^cb,> cjjFjS^ SSTcTT sft KIT I 3fT5^ 3FSrJt 
# 3T^Bfl- 3 1 ^ cb^l f^ej l ^ cilcRloiJ ^fI3«fBEit ^ fcrfcTET ^ST3^ 3Tf c|5t ^c{57 
BTrarcT-f^ TTssr S|fcict5dicil£r c^ a r l ^ o y j ^ ci3t[^ § g s n ^ cfSt §ii^i^cb Mfci:>idi cjat 
Uk<KjRch> T^T^ ercTTSTf c ^ STcfjR- fen" I 6o6\^ ^ ^ tWlf^ccI s f f ? J^cfcESS^ cTT 
^ sriteR- iR aft u§5r-f^i^ CRTT fern eRcft w 3^ oter ^ i i t fejfl-
Mdj l d j ^ g ^ zn" a I^-oT53T ^ ctHER cist SToT 3 ^ fcfHcTT B l # ^ | f ^ cftcjj 
'e^ (ixLclluil ^ ^ 8 1 * ch^loO c{3t X R ^ c j a ^ % - ""aTT^cpcrT c|5t ctcjs? STT^^ft 
c{5is ifT ^mim % oft ^ f^raxTT'^  
f^.>-tlci l^ cf5t S ie f ^TRT % I -yif^oU c|5T fcT^ctTSftT cl>Z^ g ^ t iu ldof i c j 5 F r f ^ 
a f r r cb^ lo^cb l^ cjst rTcff c I 5 ^ f 3oTc|^ ^?<R t j ^ cRF g^JCf-cb^lc i lcbl^ cjit 
cJ5FTl^rat ^ 3TcRT % I 3WT tocT^T, c g ^ T iftcfcft, 'STBi^ 31^151^, FOTclT cJJTfcRJT, 
5^§cTT ^ , ' s t ^ ai^ JTcT, •^ ;^ mcT w^, frr^rr ^ ^ S M , t ^ i c n ^ , §I1IT ^3TT §Tr?5Jt, 
15 
z j r ^ c ^ 5fK[T ?jcjcr 3nf^ *6 iof lcb i^ u t ^ o M c f T ^ ^ ancihrajf ^ 
^^srsr m\ HJF STCRT fcTanoTsr 1 % ^ aft HCIJR: ^^ksRf ^ t i efera" ^ ^ 
ycfjR ^ 1%3TTT5ra" c{ot cf5^ 3TTcr?iici3di % aft" ^ I fc}55g oTcr ^ j^aFTfctTcrar ^ 
cfsRf §1? f ^ 7r#ceT-fcr§^fTspr ^ fen? ^ Trasr? gar fcrs^ TuTHr <HMC|5X1 ^ 
S m ^ fcll^TS; 4Hr 1 1 3 ^ t R foIcTsft ^€TclcT WoUy ?#cfT3ft ^ ITJgcT c ^ "^ 
3 M d f ^ 3TT^ uTT f^Tcfxfl" f I %^ SRjt-cb^lofl ^ ^ Sn^^^cisr ^ JM^cW 
a r t e cH6oJLiu[ ^ticTiiy ^ f , IOJOICIJI yiinQicbdi arcr aft aifrf ^^^Hcft ?TCTTO^ ^ 
3 T ^ cicl5 f^€tcr 5^5IT Tt STTcfsMcT c|57cft ^ ^ I 3T^3Tcr oRTcf cfjt 3Sfcf§t f ^TTE 
c f S F i f ^ t oft ^ i f t ^ f | 5 ^ ci53Fft-diJ^oU ^ y^T^r fctszn, 3^TC}3T ^ - ^ 
35^ ?ricf5ST 3icr aft o T ^ t i 
5T^-ct3^|ofl cJJT 3TTETR, 3TT^Dlcbdl sft? 3TTgf^Tcj5^er % I 3TT|f^cbdl 
16 
5^F ^ i^ RHcR uterr t oft 3?cftcT cfst ipsfe ^^m ^ arfcTRi ^ o i ^ t i 
iHcHTi^iaff m cIgcT Gf?T ejldlcilcl t^cTT % I y^^JT 3 T R c r - 3 | ^ ^ iHcToUILicbdl 
al^ ? iHicFajoflcHdi ^ ^5^ 7f ^ §g aft an^i^cbdi ^rtcr m^ fcrstisicTTaft ^ 
aTcHIT 5T# ^tcft I Wdo:>ldl-3Tlf^ ^ cfR" B^ft-ch^lofl ^ arfcTaftcr clft u l ^ ^ 
tercft t i t ^ ycisTf t : 
2. 7n?fci5cTT-^ er % ^sj^  ^ i 
^ M lR?<ft ^ fcTt'^ft USTTcT cfsT aTRt%T ^ i ^ <H^T!^ TH ^ t I 
c\f^ ^2fcl5cTr-#£r d 5^W 7f ^ ^ ^ I ^i i lJciU ^Rft-cb^loFlcbkl ^ 
arrgf^ raxTT ^ ?T^TM ^ ^r^ T^B^ aft ^ ^^ toTT aft? arufsr^ ?^cr ^ oftcra- ^ 
yfcT arrj-ejT oEjcirT cist i ^ arrz-err BT^ cb i^ofl cift sifcJcT 11 
OIFT cfcp BRft-cb i^ofl clot arrcTT cm" y€^ % ci^ arrgf^ oflcid ^ 
^Fra^ e^atoTcft 7^ % I fk^ cwf, H^cbiod cr?jf, C^TSJIT xPtcRft, 370^ ar^grft t 
3^ a ? ^ §pit ci5t armr 7f sffsji t , oft te CRCT aft? x^T^ tcT f , f o ? ^ fciu 
s i ^ § j arnsTT ^ ?wef ^tcft 11 ift?5rzi^§T, er^f^ wzcft, s^sfT I^ RJCRT, 
^Ef^er 1 ^ , .H^Thi^ iHi TRc^ ^ a^TSTT cjft a^toT ^ ?TT£r-^ sr arerf ^ ^ 
TT^af 3ft f ^ 11 ^ 35rg3T odjRjddid irf^?! 35r ? ? s ^ ^ s{^nm m ^ 
G^itcT ^ % I ymj cfft ^ c[cfT?T ^ uc^ Tcp crar cb i^oflcbk T^CTCT y r^rasftcT ??T 
% i 3o^ l ^ 3TTTSrT cjft fetft g j 35arf clft cTcTT€T cjft " I aft? te 3?Tc}5T iHvjjclloHcb 
3Miilc)| IcjiSn" f I ^ f t ^ ?T^€T ^ § T ^ ^ in^ZTfeff ft^T clft f | ^ dl^^l^i lT ?TclF 
1 7 
^ 5ft% ^ TL^GI^ T^CCI ^ ?TTeT T^S^ cRTcft f I ^T^Bg" ZTT^ cT, a W J c ^ ^ , f^RfcT 
cwf, cj53Tcr€crf, e j ^ f ^ 3n?cft, ^fr^^ S^^J^T^, C^COTT ?ftcrcft, :5m tyiidcii ^oyiR 
^ §To5t c|5t 5RI" ?T5?3Tf ^ IRsicfR 3 ^ aref^ cJcT aft? UeiT^ vjflclcd GTSTRIT 1 1 
^ UcisT? ^ SITW af t f I^ TcCr # ^ - c h ^ l c f l ^ ailotildoj t sIgcT ^ ^ f ^ 
t uit U ^ gjSft 3 f ^ 8TTI 
ifracr §^Tc|5 ^ cTR- f^5^-cb6lofl ^ ^ c ^ ^ 3ft ch^loTlchk 
f ^ ^ ^ f , fu lo^l^ ^ I ^ ^ T ^ ^ 1 % ^ fcl3 S^ TcfsT cl?jf^ ^ c 1 ^ tiT?TcfcT aft? 
#fcTcf5 B l# f ^ 3 ^ fcftlTTS cfft ?T?fT ^ uTT ?T^ I t ^ W T ^ f% 35Tcf3t 
?^MTaft cl§t \\<Hxici -^ cb6lofl-Mxl<HJ,il ^ jclcbkH c|5T aRTcTT tRtJT gTT^T cb c^b^L 
Id^Rid fe^ oTTU ^ ^ t e aftf a r i ^ cfSt cfseji ^ CCT 1 ^ fciwk-^rra-
W^ oTTI? I ^iilJcllJ SRft-cb6lofl ^ an^tcra" ^ ^ 3 5 ^ ^ - c b ^ l o H ^ ofl^ 
t ^ aftf a m ^ ?tf^-yi£biii cist gfi^ft u l^m^ ?r ^fcirT m an^^tcR ciorraT i 
3RiT-^urat£r, ^ - ^ c T ^ , sRiT-ci38zr, BTtfk-I^ Tccr ant^ ifnsnJTTaft cist a r ^ 
if^r-trf^IclSTaft ^ cR3t af t f felrf^, ^HUlciclSldil cieiT C R F I ^ - ? T ^ cist 3jPTcl3Taft 
[^RT iTcrrf?cr fclssiT urar aft? 3B?t^ m^6\ ^ ? ^ ^ 1%5^  cb i^ofl # 
J^TceiTcRtET ^ ^T?^ c|5t ?tcf5T I ^cldcff cb^lofl ^ a ? ^ clst .a^cRT t^ ^JJTf^  ^ fcfU 
Ucf5 cRF cist HfT^crt cisT ?TFrfr fcm \ '<Jf)fecbdi cisr ?CT? 3ft ^ ^ err Icis 
c}s2TT-?rMT c|st 3 5 q ^ TTfcT ^ BJtt cIsST # i f | ^ mcTT eJTl'^ 
^ arcT?^ 7TRT uTT ??c|5cTT t fcjs M d o o l d l - y i t ^ ^ tfFcT aft? cTT^  
cist cJs?T^ ITcT iffclct aft? B ^ ?^Tc|3 ^ cb6loi1 ^7ftf€^ ^ aT^ cT? aTcr§^ SIT c^HcIs 
5?T# i f t ^ ^ cIsSTTcm? ^ f f ? ^ 3ft tcRJT ?^ St cl%a\ 35T^ cRjfBf cIsT 
IS 
3TT£TR 3 T 1 ^ 3{g3TW en ^ f ^ cflfT 3T^cT^5gf TSrt B f ^ TT^fe l lcRf t c|^ ^5f ajT I 
5Rfl"-ci36iofl afCH^tc^ c^  ^e r r f f ^ ci5#-cf5^ OT^f cfjt 3?T ferfcr mt uft 
liHcHclQlcb f ^ 5 ^ a f r ^ 3cqTcT, atfcPSJT ^ ufcf aT^TTS^F cTeTT clijRhdcb aTT5f^ ?T cf^t 
aTf^oijRd ^ ? ^ ci^ aft ^ f^ Tc^ ^ IcfciDrfr gfl" an? ^ y?gcT fe^ % i 
a te r ?T^?T, ?n fe ^n^^ afl?: CJOTJCT^CR: ^ ^ fk\c^ d ?w ^ 
g ? T ^ cb6l41 ^ Ucf5 ? t a - ^ t^cTcfl" ^ 1 3 ^ cf5eTTf?TT7 cb6\S 3 ^ 
i-\Mmc\ iR" ^ 7 1 7 ^ ^wcT irrecp c^  7R-<HRdt£b w B t ^ t 3 # ^ - ^ xjm 
^ I" I ^ ^ 5!# 3^^^^ WT%g % r^fcMcfcfxTT ^ fGr?Gr-fcr£rra" IJCJD mera" c?t 
3STcf5T cJoaR t ~'5TZjt-cf5^Rfl" -% -m5 c j iw ldch [^<kA4k c|5£TTcf3r?f ^ a i T [ ^ ^ 
^f?ferfcrat af^f aT^3f)crat c^  ^ Tsp^ §g aTT§f^ ^ RichRnd ^ ^ ^ c^ 
cj^T§T ^ t aft? cr# aiM ^ c i ^ ^ cj^ t B^OTJT t 1 w ^ ^r^ afk nfttr?! 
^ i-ifbcHuiioHcb TR-arf c}^  ^er aft? aT^ajjcfdt cist aTM ^ ^ ^ ^ ^ F? 
?rtef§f[cT cb6i41cbk ^ .j<ncbki t i :3s^^ ^ ^ to ^^imR \hda\\ f\ 
cZTftelcT ^ iHI<Hlioicb dJ Id I ^ , 3 ? T ^ TW^TTc^T^ OTT? afCf^ ^ c}?|-
aTTe^ii^cb Li^ cjiail ?r a^^yifuid ^ %r 
1 . ^I^osi ^TRcT, cl^^lcfl : W ^ g 3?^? iHclcicll, •'JC5-49 ^^ TcTFT ^fo5^TUT ?T3^, •gem ^SCJRCTT 
w€ 1 9 6 8 . 
19 
BTTCT uTTciT %l ^ c|^ cb^loflchk '% ^^m "^ 31i4ibd t^cTT % clt ^o^HN ^ 5^)q" 
^ 3TRr oTTcTT ^ I ' ^ STTuT ^ HTZjt cb^loflchk cfat u R ^ - m ^ ^ I ^ 
iHJ^iotr 7f cf33#§crf cCT J^tMicdRjid arfawcf iciriRuJldj % uft BRjt-ch^iofl ^ 
T^lcbldl t , 3 ^ f^RcTuf cfJTcfT t 3ff7 oft ^ aft 'SRJT' STTcTT t , cIF ^ clt 
cIF TTT^ rfT ^ cfj^ cTT % 1% 3T3fl" cit J^TcT ^ sfra?! % ' ^ ? ^ ^ 
cfJT^ TT % I ^ ^ 3TT^ cist ^ J^TFvjf §Tcf317 | : f ^ 3Tafl" ^ sfl" §3fT 5T# |'^ 
t !M 1 9 3 6 Wa cb^lofl ^ oft cT^ ^5jq" tefct f 35T^ cjufolloHch 
fcR^TR f ^ : ^ tcTT 1 1 35I7f ^ W ^BS f^ - ^S r cjst c{53Ff|- 3RjRcft % I o t e f cCT 
^ a t a g3TT ^Sfref % 3 ; ! ^ aft 3\\cb^^\ ycftcT ^ ?tcTT c??jtfct3 ^ ^ iHI<Hllo1cb 
^iTcT-yiciyidl ci5t f l r f ^ cfjq^ cjsT # 3n^n^ err 1 ^ C R T TLHICHIOXU ^PJIT 3Tcr§^ err 
fcfS TJWfi 3 ^ SRT cfiSZf ^ 1^ §TT t^ pfc^T 3f^f c|<Hfc^d ?tcTT STTI ^?^ 5RTR^ 
y c ^ ^ntcT TRTTcftcTcfs ^ 3T^3Tcr fclsZTT cJJ^GJ Sr2ft cb^lofl cjjt sTTcT [ c l c ^ d 
3TcRT UcflcT g ^ I ^ 0 ^ ? T 1^7^ ^ §To5t ^ - 'HRft-cb^loJl iHI<HRlcb 1^3^ 
3#r^Tfcifr ^ c}5T larac^ w^ t i ' ^ 
1 . cI53FT^§crj- : o=Rjt <*>6l=i1 cfst aj|lra5T, ^ 6 4 . 
20 
^ ^W^ 1 T O 7 t l 3 ^ ^ § T ^ ^ - ' ^ ^ c7t GfT^ ^^^J7 f^ cjot 
^ m^ l l f ^ §7 cJ5t c t e 7 37^ altera" cjot § ^ 7 Tl" '^ikMc^ c|>f F^TR" ^Er f^ -Tra 
cf37 f^ T^ TW gncft t I " ^ T5ft^ra'-I7f^§7 ^ ;^G[7g" ^ cracT-fcRT?^ dHMcfl^ y f^^cTt, 
ajcerf, ^f7teT73fl" ^ 3 7 J W l f ^ t l " 
S70 ^tREra f % €tef7clc7 ^ 37T#£ra5 ^ ^ - c h ^ l o f l c!^ '^?J^-cb6\^ 
q[57 ^ RlcbR^d ^ ^ 3F7ra7 11 3 ^ $ 7 ^ ^ - ' ^ 19 5 0 ^ l7§W7cT cb^lcfl 
c|^ cRg I?c7 fk^[c^ ^ T37t Mf^ clJcTl 377^ 3 # ^ fcTU '^^ f t ' §7Q? cfst 1 ^ ^ 
'Jli % I '3Rf|"-ch6lcf|' cj5t cf§t^ 37cR7 fcren" H7 ?\cf>f 5^T#-cb^|Gfl c^" ^ 
i^ cbliHd ^5^ t l " 
DcH^cti c}^ t ^^^S^^ cf^ t 377^ GfSTcft § f ^ cJo r^f^ RTf 1 9 5 0 ^ cTcf?? 
1 9 6 0 - 6 2 ^ 3 7 ^ ^ 1o7?^ WS\ 3 ^ '3Rfl"-ch6lcfl' c}^^ ^ ^ ^ t l T f t e 
^n^c7, 31<H^cb|oc1, ^ 7 ^ 2¥^Sr^, c}33^§crf, FlTcffo^, f^lcig^HIc; f?7F, ^§tcj>?: 
mi-\\4 377f^ cl^ t GlgcT-# 3 f 5 t cb^lI^-yT ^ 37crfE7 ^ f c T ^ 3 7 ^ 3f^f g t % 
^ I 19 6 2 ^ cTR" T^lt^il J^cTf IR" ^ 3 7 ^ 3lt7 37^3tJ7 cl57 W!p c R ^ f l ? 
^Elcn", '^T^-cb^lcf l ' f^ 7 W ^ ^ 37[cf5t ^ 3 7 l t e f^T^ 5c7 ^ ^ I ^ ^ 
37cT7c[7 ^77 r^aTitfcJJcT7 3ft7 ^ d l i d l ^ cfst y ^ ^ &ft ' ^ - c f 5 ? r [ ^ ^ cfat ? 7 t ^ cj^ t 
1. :^o t^ ira5T§T STfrcrrar, uci ^JSRT §mf, - ^ cb^Nl, yfdf^lej ?^XTT«R", TJ155-14. 
2. STO %^yg^?T 3Tf^ ^TcTT9i, GcT t^jMT § w f , "S=rft cP^TWf, y l r i i M s j ?rffn«T7, TJ155-14. 
21 
xitlcTllaHcb 3 L | d i ^ % I ^ ^ TT^M % OTGT ch6l41 cRt cjocjTldj-fcrerr ^ ^^q" 
^ g id fed F t t ^ aT^ra? aft? iJft?^ ITF^T ?tcTT % i sr^-cb^icfl ^ ai^arg" c}^ 
yi<«ifu|cbdi y? G i ^ 3Tf?jc}5 3T?ar f ^ IIRIT t i 3 ? T ^ 5Rft cbeiicfl ^ ^erref 
c^  aT^^?^ aft? c[TF^ TT^ :^ goT?ci5? 'zTafTef' ci^ 3?ira2|- iHcH^ufdi aft? ^ fiivEni 
^ 3 w ? t cfDT Trac^ i ^ t y i i ^ t i ^ Ucjo iHo^idd aft? I<R^J i ra?^ air i 
yT?^ FaT ^ 'ar^ar^ cj^ t yreiiaichdi' ^ aref fgf€"ns; zn" oLiioridid a i ^ a ^ m 
T^Mcilidcb, aTrf^fe cCTJoft aft? ?T^3ff ^ ^ ai^ara" ^^Tlieiu 3xl1%cT 
?F UTT^  t chiilf^ ciFf oylodJid aT^3Tcfr c}^ 5TFc^ ^ ^ ya^ra" y^ cTT % i ^ 
^ aft <^6\^cb\i f^t5fT| f ^ i^o^l-^ aui^d id aft? ?T5^a?f ?r ^ ? t ^ ^ 
c}3T?uT aT^aq^ c}^ cikdfucio ?fw ^ : jan?t cm" y^rra f^osrri ^ UR IF y ^ 
argara" ci?|- yicHiiuicbdi cm ? ^ y ^ ?FCTT t aft? ^rarrsf tew cm" airaiF aft 
?FciT % 1 ar^ar^ ^ yi<Hiiuicbdi cifr ^ ^ afh^r ? n ? ^ cift cb^icil # t P ^ 
^racf ?Ta[^ T^RcT c^ cio6\^ ^ s i ^ ^ t e f ?T^§T c^ cfD i^cil sTTsf a w ? c m ^ 
c}^ cb^icil foicwuil aft? uffgs ^im acc^rycildi 11 f^r cb^ii^^il ^ oilciod ? ^ 
clot f^?>^cTT i> ldc i l t l ^ cloezr cfot gicHliuicbdl i M c T cRft, ? f t F ^ ?T^?T, 
f§Rn^, 3 ^ ai^jsr^, -^ ^^ pir i^<^S aTTl% ci^ cb^ii^dl ^ fcr§tw ^5^ ^ arra^f^ 
cf3?cft t i f ^ cj^FifW" ^ a n g f ^ ?r^3Tf aft? ?wcmcfN" o t e f ci^ t f ^?V 
M^^M aft y^?jr ? w ?r ^^yi i^d cjit WTT ?Tcixft % i fy^Vcr ?vy ^ <H6M«3kl ^ 
o?l^[^ ^ fzrauilcRff, w ^ 3 ^ clot ^izrkraft CTSTT ^ f M c w i ^ a n W 
clot ^^m ^ n r ^ 11 ^f5^§cr? cjot sflcft |flcr ^ § T ^ f t^^ got ^PIBT ci57rcr§cR: 
cjot lit^ g g RyillT ^ f t ^ ^ ?Ic^§T ^ 3g:?r g3TT W T ^ cH6Hc)k ^ y f? t§T c}ot 
22 
3WT fyzr^ RT clot loiotijil a|[7 ^cira" ^ ^ srl^ gorr 3Tw r^M cj^ t ^JSR f ^ ^ 
^ cjo^rr^ ^ ^5fT^ ^ W y c^ ^ 5 ^ cl^t cl^^lf^djT f l 3TFR^}5tcT clot cb^lcfl Ucfj 
ara^raf i^ddi FTST ^ezm#JT .HMRHctodi ciot CR#? % i Refly ^ f t ^ ^ ^ 
j^RcTT t cfr 3ff^ ^ arr^ ^ yfdfsh^i ^ ycfoR ?tcft t - ' ^ 3 T T ^ g r o t 
^afl" 3 ^ TTTer ^ tcrar cTt ^TR ST^JTT I ^ ^ uiMdi air f^ ^ 3fR<f^ 
cfoT Tifq' % I ^ R j I d l ^ - f L l d l - ^ ^ cI^cTT fcRTT % I # e [ oTltcf ^ c W ^ ^tt ixft 
^Rfl" do^lcil clot Ucfo y^-1cr?>SRTT 3TReTT 3fr7 3TT§F c^ ^5?R aft 1 1 
Ti<ldo^dl ^ y§WTcT ^ cloT ^ J W M c l ^ ^ 3TT?TTcrR STT f ^ 3r£rRcfo f^RTToT ^ 
MRCJCICI 3 n ^ t ^ c^ RbcTJ 3 ^ ^ 3 W cfot ferfcf ^ gURHfT ^ ^ I ^Icl^cjclo ^ l ^ 
3TR-5JJ cf^JR WcT ^ et f ^ 3 ^ LjcTlctTlJd cfot ^ R f f j ^c^d j l c^ l^c l 3 ^ zn?RT 
^ f^ra^R ^ t ^ I T ^ I 3TT§TT c}ot y c f t w W f^TcloR ^ t ^ IT^T I 3TT$TT c|ot ycft^TT 
TR 3T?R }^oTcT 3 T I 1 ^ 1 % ^ ^5eicf57 dlcHcIo cjo^lcfl ^ s[^ ^ 1 % ^ ^ c|ocrlc|ti.i F t ^511^ 
cjft ycfl"^ ^ t dt #1]^ ciit r^acT (afNr ^ar^ ) ^ McilGuild ^ GITCT ^srt^ ^ 
7 # 1 1 3 n % ^ ^IcHW ( ^ R t ^ ^ § T ) cf^ f ^ ^ dW^ ^ f t cW c^ 3c^ f fe^ 3T?r 
^ y c f t ^ ^ t W«rf% altcTRRT W oftcT (?:^§tc|R i R f T T ^ cb^lofl cloT aftcTRRT 
?R^fR aft ^ ? T ^ ^ ( i^xWlRdl ^ 3T^c|oT g3TT t l ^ y c f t ^ ^ ^ J ^ cfo# 
^ 0 - 2 0 . 
2 '-> 
fc[cr§TcfT dclcb^ 33TCT % cfl" c}5# 1c}5# fcl^<ks|cl| cl^ t ^jfofcf cRf^ cTT ^ I c ^ - c f 5 ^ 
anrsTT diodou CHIC^ <H %, crfclosr crfcrasr, FTSI^, STcie? ^^jTuff cfSt v^^ CCT cistf 
a ] ^ €Tra^ 5 i # t - 'cferr t f^ra" aft Ucft^" ci57 ^ f ? ci^ sfo ^ ^ o f f , I ITO 
5T^ c f 3 ^ cj3T armr? aiT^Richdi ^e r t i arrgl^TcfxTrater f t e n ^ ^ r 
a n g f ^ cb^di^ ci^ t a#ci3iRuf| % i g ^ ^ ^ J^cbiiHcjici usras % <Hoiira«cl«uicji<j, 
«Hlc|--iT ^ <Hlchifc||<l afr? T^Tof ^ aiRdcddK ysJM tcRW f uTl" cRjTST cf5t 
a r r g f ^ ^ U ? R g ? ^ t i VJ^-. ^  cb6\^^ ^ c i i f^cbdi , cnif-ak, 
^ - ^ c!5r y$iicn>i, ^iT5icr-^[f^ ci5r ^fra^f, ar^era^ a ras r ^ te : ^ ancsr-f^rate 
cfst f7-8jfcwf, a r r g f ^ ^ s r ^ u g ^ ar^ CTSTCIJ? 33q^ f i arcRTcr, arrc^r 
f^rcrf^R i?^ 3T1^ 37CTT ci3t M^ciicj ^Rjt cfj^rl^rat ^ y ^ ^ J^CT? G I ^ ^  f I 3WT 
fydcjcii cf?r ^nrrf t ^ J^TVJITSH cn^ arcnmcr CCT I^TCIJR f I I \ ^ ZTRCT cjSt 
isi^iicj^ ^T?7 5TWc}5 cb^iofl ^ 5 ^ i f t ^ CRT ar^cTrqBf afr? aiaiGjcllMoi l ^ d d i 
%l f ^ f ^ cWf cist t l f t ^ a ^ F T ^ 37T3ST^  cfjt ^ ?TW ^ 7f ^uicllcil 
o t e r - ^ aifri o£ff^ ^ arf^ cRxT CRT ansTrfr % i 
5T^ cfj^T^ cj3T f^Tc^, xyicfijcicbdl cfJt Srf^ RTT cRt tcflJ g^T f I aft^ T^r 
7T^?T ^ Tri^lcfcfJcIT y5?fr cfD8ZT cfSt 2^Ti?5cfcfT ^ ^ST 3W2c^ f I l ^ d K ^ 
3ng5T?T ^ f f e ^ K I R aTTclol^ cbtl^cllcil c f 5 ^ t I # 5 1 % T ^ T ^ 
24 
cHlcxLjdIsft got 3tt7 ? j ^ ^ 3 ^ %, olGjt^ g i o t ETTUt <t>6\S ^ -fFT ^ 
T^T^ CT) cio i^ofi ^ ui41oidiciicn ?raiT ci41c7idicjicil ^ t ^ 3 5 ^ cm ik^ % 1 i^dici 
cm" 3TTcm?T (dFttFSf 7 1 ^ § T ) ^Sttcf^ -^ T5T?^ 3f f7 i lJBlcbdl ^oT ? t ^ ^oTTcft 1 1 
^TF iHJciofdcbdlj fcraiR-^JFW eft cb^lcTl ^ % ^ S T # aTfTSfT cJoT ^ ^ 3?t7 
?Tt^§TTc?t cfcTf aft ^ % I ^#J3 ^ ^mcT ( a t t M ^ f n F ^ ) ^ ^ 3 ^ TTJ^q^r cIoT 
y^fte era" 5^TTct % f^m^ f f r ^ ^ ^s r 3 T ^ 5 [ ^ aft f 1 ^ r f e ^TR^" got 
B t ^ - B t ^ cTTvJf 3TFcr ^ 3T^»Mt 3?t? W f ^ Ucflcjoloflcb ^5W Tt JSTRT t l 
3^HgoT t€ l cg ^ ^-iciodlcHcio Gf^ URIT 1 1 cfoJf^^gr? got cto^lofl mO" ^ 3q55Tctt 
g ^ goRT-3TTg^ ycftgo ci^ iir^ % 1 
^Rft cfo6i41 g^ t 3#ioLivjiGii-if^[fcr aft ^ r ^ % 1 goFf^ g?l" 3Tl^ aijvjicii 
^ t^OTJTcf 3 f ^ j^yq" att 7 f t ^ 5 # e Ft ^ 1 1 f ^ ^HptHldd ' ^ ^ TTsfiH, 
t%^, cbfddi, 5 T ^ , ^^yit^^, # f J f M , RLIIJIOT, -^ TTsgo, ugotgot -^^ ^oiiiR goT 
t M ^ f§Tcq-£zn^ 3TTgot^  go^ c^TTcfT % I ^ tgtg" '^ Ittcrat c^  z^^ ^ ^f^ 
goFT^ ^§^RT ^ ugo ^T^af fzryr ^ ^ ycttcT Ftcft 11 sr f^t goFilW ^ 3Tto 
I t t c f ^ c^ fBT^M ^ ^ 3^lcbi^u| s f rar I " 37fgoT ^ f f c f ^ IJctST te 3?t7 fsT^^ 
got Ti<Jdc^-?^RT ^ # 3 T T § f ^ f§Tcq"-M£Rtt goT MijFki 3 ^ 1 ^ ^ yzftST ^ ^ 
^\^p^ g^ t ^ goTTc^nr t i T r f e T^Rg- got g^r^ T^TCT ^^^ wj\ ^cfs ^ ^ I F 
l^<^jid 1gr§tisicfT w ^ Ft 3^TTct % I ' ^ ugo c i ^ - ^ gotcf? 3fg^ 
^6^c\ ^ '^w^ ^ f ^ w ^ ^ gFf ergo uRft M t 3?l7 WCT-TSTT-^ 
^ ^ 3rcf^ w^ Mui^ go^ ^ fcTu gF 2^ i r ^ Ji^ Tctt t eft ^ Tt ^Mctt 
goTfgo 3 ^ % r 
1 . U^\^ •SfT^cf, -gTT^ -BWc\ t R -SfCiT - q ^ | 
25 
t 3 ^ 3 ^ ^ c}>J^ 3TTGr??Tcf5 crar UncTT t I ' ^ yci te , 7r?JT7^ ^ RLTldfoll 
^ 3frf^-aGd^c1 cf^ ycIT^ cf5t cff£Tcf57 5^T?ff cb^l^fl ^ 3TcRT T^C^ f ^ e ,^ -^^ 
^ ^ 3ft7 cfaeZT ^ ITR UTRR: fzr§W 3Taff c}^ ^ r ^ aft 'c^ d" I ^ ^ f^^ TM 
TTftJ^ ferfcf f^^y^M Ucf5 3T^T^^ <i\6^\4 alt? 5THf|- 2^TT^ i2TT m ^ cRTcfl" eft I 
cb^ll^ilT ^ ycTlcbi ^ cf^TTUT ^ f ^ T ^ ^ 3 ^ f I ncftc}5-7T^ ^ ^ , STTW 
c}^ 7 T 3 ^ i-lici^fdcbdl 3?^? cfT^fuicbdl cTt ^ I R M ^ FlI^TU 2^  # 3TTWT ^ 
^cfrf 7gcmT~cIcf5 ^ 31cbdl6ci cb^l^n c|5t 3 ^ ^ cf^cf ^ ^ft I ' ^ ' cl^ T 
gicHl[u|cbdl 3 T ^ 3 ^ g t^ ' g ^ ' ^ d37eTclT TT fcTGI^ ^ cb l^^ H ^ ^ 3J5 3?l7 
T r^? ^ M tg ;^ ^?T^ IT? GI^ CT f ^ t f^  3fr dctbid i r ^ cb i^^ fl ^ 3TCRT 
7T7fe.-RTf ^ te" TydT^ cHlcb TRcft IT? ^ 2^^m f ^ t , ^ ^f??:^ iHccll^ :^ 
3ffsr |;^MT t - •^ r^a^ T '"cJcrdkl^^§R' aft 35ft MR<H|U| ^ g3TT % l' 
SRft cb6lcft FT fcJl^ETra" cT^TT cjldlcj^ui ^ TTTafcfJ y ^ j f t cf5t 3TcRT 
^ ^ryi l^d f%^ uTRT W ^ % I ^ fcRcT ^ 7jq" ^ 33T1^ IIRr f I ^ 
Qjj^dJcileT ^ 7 J ^ t 3ft7 liit cb^lcilcbl,^ f^TcT^ # T^H c^idefter t , TSRlft cb^lo?! 
T I T ^ ^5cJ", <:|56ic41 •JcRoq- a f l r TT^'STT, •'JC5~9 5 . 
26 
fcraRt ^ iHdfld ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^^Tt ^ ar^ TcTcp cHRdCsch) cj^ t eTcfDt-3=ft^  
g ^ ^f frat cf5t STTcloT^ T cl^t 3TG[T£T ?JoejcTT ^ fGRlt[cr g U ^ 3 c n ^ 1 1 ^ 
y^f5R a M ^ ^7 3cRcft ^ ^ff i^ cf^ t w ^ 3 f t ^ ^ Tsn^ f w ^ 5^<r? uci^ ^;5^ 
^ ^ - f ^ T5TT^  f I 'c i^cf lo l ' ^ '4ll<HlU5lcl' ^ ^ 7 f ^ | g c l t IT7 l ^ - y f c d i l T 
3 ^ 3f[cft f , UcfS- 3TT^ m5T 3 ^ ^ 3rCT^ ^ - S R t FT^ff ^ ^cb^cbl F ^ ^ f c R ^ M 
^ 7 [ddc f l cl^ T ST iFT -^ fer £f^ ^JxTT t te^ ^ m^ ^ c f l ^ M l " cj5T yi^Hdt 
c|:.TMdl t....cf5fqcTT t I M f^T^ f^tcT f c R ^ ^ ^fRT # 1 ^ ! ^ cfjt cb^ l l ^ i jT 3=rar ^ 
t i-i^ cicTiiiT ^5m\ w^ t , f^c7j-dc|5 ^ ^ ^eiTcfsnt ^ ^glT^ 3?f7 ^aTRc}5 aft 
^aft-z}5aft ^ iffer men' 
cj^cr^ ^ ^ j f t o c^ yf?f 5 T ^ - ^ f c c b > l , 3T^3jJcr 3?t7 3Tfa^oUJUr1 cf5t 
yicHifuicbdi ^ ^T^-cb6ic41 c}^ u ^ f^TOcT 7W^ fcrerr CCT 5^7^  tor t i ^ r ^ 
db6\^ ^ ufldcd £r?Tf^ RTf 3ft7 3 ^ T^fafcT cf^ ezr cfr t # ^ 1 ^ :sm^ 
3TfaTcZr3f^ I t c f t ^ £xrf^Rff^ ^ f t ^ , y c f t ^ 3?t7 f c f ^ ^ W^ Tra^lcllcMlcicb 3ff7 
3 T e M 3 f t 7 G [ ^ t l yc^lcfj cb6lc|lcbk ^ 3T^3T^ c z r f ^ ^ ^ W ^ Sfq^TT 
iffeRT tor t I cb^icfl ^ ST^ajpr, 3T^3Tcr, ^^rterr, •gnr^y ^ TrreT-^er cf^ ezr 
^ T f t c f ^ fOToT S3T cf?|" % I 3T5ajpr ^ 7R"a| ^ 3 T l t e l f ^ cm ^ a i 3 ^ 
1. ^ 0 ciicHcj-i f ^ , cb^l-^l ^T^ cb6lcfl, tJO-3 4 
27 
?Taft Wf^ ?r ^Hi^ cki | : I ^f5#-cf5:^ a f r g t ^ ^Fra?!" ^ ^ ^ R J aft? TR^aftur cf^ i 
tew R idd l ^ I ^TF ?T3ft Uc}5 ^ t yi<«|[u|cbdl ^ aft)T ^ I ^ I S ^ Ft ^ aT^ajJH 
?T3ft ^ ?gTa^iRlcbdi c ^ ci5r y^TRj f^^rr ^irar 11 
T^Hft cb6i41 ^^^Tsr feT-^ yicHiJuicbdi aft? ^<HNcii^ ?r aTT?r-m?r ^ 
MRRjd ni?ft§T ^ ^E^fT fe^ ^irar 11 cfsFi^-^Rpra? "cff?t?T ^ ^5)^ ^  ?cr5T 
c}5t aft GJT£ra3? ^ r a ^ t i ^ ci5T?q' I" f ^ ^ c i^Fi tet ^ anc^ft^icfT aft? 
Ttter^ftcTcTT ?TF^ ?)n ^ y^l53 g ^ %l oyfod aft? irf?t§T c^ ^TF t^ t^iSfcTT 
f I f ^ ^f^FT^ ^ cb^i^lcbk ^ anMT gicTTcRq", 3?ra5t a n r ^ ^ f e aft? 
zreucTa^-tew BTzft-cb^idl cfst ?cr5fr yfsbiji ^ GRCT ^ % i ^ ^s r f^ aft? 
ii1^?T ^ ? r 3 ^ r f aft? ?T^aft ^ ^ aft? DTF?T#"CT^ ^???r^ cj^ t arra'^'ijcbdi 
i f ^ 11 ^ ^ T c ^ arm aft? ancTSTT ^ ^ ^ ^ f e aft? irf?t?T c^ aftd? c j ^ 
^ cTcf3 uTF?i^ ^ T>-icHiij g u f I ^ ucf3-^i?i% ^ arf^ ra? ^e t aft? 3 c ^ ^ cnn^ 
11 ^ ci5T?ur t f ^ cb6i41 ^ gcTiMd ^gq^T?) aftwg? ^ s r i ^ T T T ^ M l " 11 
aTM§ r^a>fTT ^ t 1% BT^-cf5F[# c{5T S t e ci^c^lcbcl c ^ ^ fcfU o ^ f ^ aft? 
5T# cij^jcfi ^ iHcHfe. ^ 3?rcf5r y ^ w m^r ^srr ^^ ncrr ^ oft 
?ftef§ftcT ^ i f e FtcTT 11 ^ ?r?RT ^ y^HF ^ a ] ^a^ -§TW IpTT cf3?cTT t aft? 
MRelied iHIJiif^cb ? T ^ ^ I ^ aft? T f^a f t ^ 15ft?!! 11 ^i- l l ldU 3?Rfft £ft^_, ^ T ^ 
Oiladl ^ cjidlcix^ui :^ ^HcHlddi ?t5[cft % I 3?T^ Rl:^cbc1l ^ ^ - f ^ fcR^ sft? 
y c f t ^ aft FtcT 1 1 c } 5 ^ - ^ ?£[Tnc^ cJ5cTT m-TH I R c ^ aft f^^Jirf ^ % j 
^?fftcTI7 G j ^ ^ aiTcftsT^ 5Rft cj5^T^ c^ f^Tcn ^ o l f i dd i aft? g?yFcTr m ^ t , 
ella:ai ?tteT?ftcf ?WTc te5 ^ ^ ^cflcT ^ Ftc^ I 
28 
sRf)- cb^iofl ^ cbRidi cf5t 1%§twcTTafr areTfcT ydlcbi, Icp^ft, ^STTJM, 
j x i i ^ i i l , s iwraft , cbl<Hci §T^-yi i ldi l cj^ t ^IMR ^er fe "?TTcfcr cb i^crfi ^ ^ 
zfF §afr % f ^ c}=;1c[crT ^ ^ aMcb i^ui ^^r? CJ5FT# ^ T>tH<)id f%^ UTT^ ^  f i 
f ^ ^ra-'-feffcf ^ c i ^ c}^ t^;c}57 cbiddl [dTWcfl rntFU, 3 ^ cTF c f j ^ i tcTGr 
sr?fcrr t a t? ycflcbl, ^^m\, ^?McT-£crfM, siwraft , cfjt^ TcT ?TG?-y%jft cm 
cj# rTJTctm? l^tyidi t , ^ cbRidi cf^  a r q ^ 1t§tGfcTT t I ^ ^ w ar^rR ^ i ^ 
^ ^ f w ^ tTT^ c^  cmT^ CIICHCITI f ^ ^ cm^-Traft^Tcfi ^ f ^ cm"sr-3qcmzwf 
c}^ ^ ^ ^ cb6lcfl cm y ^ 5 ^ ^ GidldJI I" I c}5# % j f l " db6\ScbU ^ teft 
^riTjf[?T-£cl1% T^T XfRK^ T H l t e r ^ cllcHlcc^^ cf>? f ^ , eft f % T ^ cj^ t cipTcTT 
cj^ t cRF cfF 3 ^ j^5FT f^fcmt^  cm ^ € ^ - f r R Ft ^n^ 2^ Ft ^ ^ ^ ^ ct5^|cfl cf5t 
y ^ j^ -§>5fcfr I c f j ^ c}5t^ WW<^ ^^f^. ^^^ f^^ . ' ^ f f ^ 3TT ^ - ^5[^W5 
TRTT f ^ §T?Tf ^ 3T^^^M ^ ^ 3 ^ ; ^^ nF cH"! ^Wr cHcf ^ t , ^ f # eft ^Rft 
cj5Fi^ t ' ^ ^ arr^Ricbdi t i ' 
^ 7 R 5 f ^ ^ 510 T^TJTcR- fe ^ fcfc[Rr c}5t ^ ^cm? ^ d ^ l c l 
f - 'miR ^ ^TRR" ^ fejft ^JTTIFC^T ^ cbt^dl cI^TW cfjFTsft ^ ^ cl^cbMI 
fgcn^ cj53fr gan % i f^TcncT ^ J T ^ ^HII^OM ^ inidilMTdi fcrai^m cm % - c j^^ i^ 
cj^ 7 f ^ 5^n%c2T ^ ^JT^af ^ TGTcfyf ^ ^ cm t aff7 ^ WoiioHcb wejf ^ 
OT^ cm iHcjTcricH ?^ycr % 1^  
^ qD6ioll cm Ricdci ^fD^ 7r?w F ^ ^^ctcRf aft? wrtcT^ftcTcrr ^ 
3T§T tef^ 11 ^ cf5Fi^ zm iH^^f^ i-icb>[dia{t ^ BT# % i ^r crt ^ ^f^Fisft 
1 . ^ j n ^ TJKc! : cji^lcfl : e<i^Lj 3 1 ^ t # ? ^ ^ 0 - 9 7. 
2. Sfo cTiidiq^ f ^ : cfi^lcft : S^ t cb6l41, ^ 0 - 1 6 6 . 
23 
^RSt cb^loTl cf5T Rjoriel, Mx^cRlxlldld BJceff ^ feTI? ^GfcffT % I tTZ^CRRTcT, 
tfcra^ 3 5 ^ ^ ylcT 3 ^ c^ aft sTRerr T^T5R ^ sTTcft 1 ^Rft ci26i41 ^ ^ 
I^ To ,^ ^ ^asr sfr? ^\^ Ricdoi c}5t f^ §TTii 12^ ^ s r ^ - f ^ i c f t f 1 ^ cftsff 
" ^ i ^ 3TcRT-3TcW ^ ^ ^ f ^^^ tcT I ^ ^JW^ ^?^ ^ ^^jRT W%II I W^ 
cb6l41 ^ ^ <y6N^^WG[Rft f^TJefcTT 3ft7 i^-flci^lldcb ^^MT ^ f ^ f f e f ^?W 
y^w f ^ f I ^7T^ ?3T arnwft :s^c^ aft ^ n ^ 11 ^ J^T^ SF^ T^ ^ ^fften"3ft 
t - 5Rft ^]5?T^ 3 T l f ^ Won ^ ^x^il idU GJcidcfl 3TRft t I ? J ^ - § ] ^ cjft 
dici^idct5dl, 3^^3WJ^^, 3 f E ^ cf3cTT3 j^BMf ^ cTcfT^T, ^aTTcfa^fcn^ ^ I JCTR^T^ 
^ feller, f^^^-cfry", sjiffer^r 3TT1^ C^ <H\O\<^^ ferM" ^ 3rq[% ^ ^ §3TT 
mcft t/??ftfcni 3TT f^^ chdi ^ ^eiref feifcr^ CCT ^ E J ^ ^fto-^^fsr ^ t^^ j?? 
o t e r - ^ f e ^ T>Hc^fefcT f , ?Tr?c[cT m Rl^dcH cfsT 3U<ncbk t T 
^ ctj^lcfl ^ c}^^^ cfft ^ :^ 3TI1^ o l l c ^ i l , 7 n ^ ^JT^aff ^ S f R ^ 
3J 
U d l f ^ d , ^tclcT f # 3Tt7 ^ § U m^ft cJ5t ^ J T ^ a ^ 3?t7 l\^ci,o\\ ^ aft I ^Rfl" 
^ 3?t7 ftarnBT^ c^ wr? UCJ^ TUCF? 3TT I J ^ err 3 I 1 T f ^ ^ ^arraf c^ ixR w 
i ^ c l ^ f e i l ^feft cbjddl ^r?iT ^ cf57 7 ^ aft ZfsfH^ c^l^dl CI5CTT£T^, ^ u i u ^ d l 
3?^? cTg (HMcldlcJIcTl f\^ T5TT ^ ef t i ^ I ^ c f i ^ ^ ^ i : c^ ^ ^RTefsfCRcJ^ 
3c;i6TiU| c}^ ^ 3TTcr€ I^cf5 t - ' F R f | - cb^lcf l ' § J ^ ^ ^aTTaflHcI5, ^HcHMETTTf 3 l t7 
rfcT^flcf ^ 5 ^ c^ yfcT 7wWcT ^ t ^ f^>ff|- u f tT^ ^ ^ TTf U ^ 
y^dlcl ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ t^cJ>7 ^g^JR c^ TcT? 117 ^ 3cT^ t ; 37TcI5T 3TII^ 
7ra3?rT cf^fffe 3TT7aTT cf5T TR^ IW d l tH l f ^cbd l ^ ^ % I ^ cb^lofl ^ Rlct^kH 
cj^ 3TT£n7 aft TTlTTTfto, iHlcHclfecJo 3fi7?Tar % I Z j l ^ ZIF 3Tf7cTc^ 3 7 1 ^ f ^ R ^ ^ 
^ T ^ cj^^lcjl 3THIFt clot c|3^|cfl ^ % I cIF IfT^fccrat cf^t 3T^§^ % I 
^^Hcbi ^TRrao 3T£rcrT cnicsTlij irra' U?[^R ^  ^ I F ^ ctR^^nM oii'Rtri F W T % i 
3i 
ETZcft ara" 3ft ^ I ] ^ ^ , oTRg? 2?t7 yj\\a\tii, o ! ^ eT^aft % 5 ^ , ^^6-1 ^ 
3^taI5r, ^ tq5 ^ 5racT, ^ ^ f w f t , c f t ^ * i l « H , dotjoj ^ ^IcT, ^ 7?W 
sftcH, ugs 3 1 ^ alter, gnreft, a^oFT t^olr ^ I P ? , arsft CTCIT?T on^ %, 
f^irat-^fRoiioft, c i ^ , ^raof Tjc^ afl7 ^tg57, a m ^ g m # , w f e ^ I ^ T , 
f^Ti^toT, ^ 2?t7 eiTcft 317 ^ , ^ gSt oT3=rr5r, w^ %^ ^ , FT ^ ft^^ to 
TRT ^ , JsqWIcT , ^ oftcfof cjof I c l l f e f ^JcRt W cl^of s f t f ^ST^^ cR^cTTcT 3 J ^ 
^m\ cfot cTcTT€T clot % I ^ cloFRfT cfot 3 T ^ fcT t^TSfcfT % fcio cT? f cTm^ s f t? 
W c l ^ s l t ^ t ^ cJoT 31loHiHld c j o ^ t c R ^ ^ f I cj^rttcfo fcTcfR ^ 31"3TTcr ^ 
mem ^cTcT W p s d T s R WTcft t 3 ^ ? 3TTc[5fT ^ 3fWcT ^ fcmr? 3TIT^ odj j^ccl 
cl?t ^ ferr 1 1 <?lf^cjodc|ol cjo^lofl cfSt ^JTzr f^ cloTcft 1 1 3^^ T^STTef c|5t c f ^ 
c l o ^ g g SRjt cto6loil-c^Rdcto|3?t % ^JT^W cloT ^ ^ R T fel 1 1 ^ ^ cb^l^H ^ 
STT^^td^ cfot ^ ^ y - ^ ^ y ^ f^§TT y^Ic^?ftcIcIT clot % I ^ ^ 3 ^ u t e r 
clot ^ c n S d T clot a d t e r f c l r f cfst 3 T y ^ y i i tdH ^ ? l l f ^ d f c t o ^ % l S^TCIOT WiS& 
y^Tt^ ^fyter-oter-^ jpsf ^ s^oy ^ ej^cist ^oiidi 11 crgcf ^ ancitwcio 3^1^ 
^ f c H S u?rcl^ ^ c l o 8 T T - ^ aftxf 3TfajJcRlf cjot 3Tf3TogfclrT ^ Ulf^dcTT cjsT 
3TTWa y j ^ f I cjRocj cTeZT ^ B # % cMjlfcb 5 1 ^ cfo^lofl XJcfcTcff clo^lcfl cjot 
cRF 7ryT3 sff? ^ s t y ^ ciot cio i^ofl ^ % \ ar^ajjcrdt c^ 3 ^ ^•\<n<iid\ ^ war 
^§T f ^3^ t I 3 ^ arflrfcJrT % y^ 3t?T arcr^ zr cRfcf^ f 1 
^ cio^il^iiT an^i^cbdi ^ ^ ?1^ ^ cioR r^ ^TRlto-tt1^-y1st52ir 
ci^ §^Tfc?r t oit ary^ ^ra^ ^ aryoft ^JRaftj ^am^^art ^ ^ ^ ^ aft? 
^HcHctoleflol oftcTSr cfSt in<mZ y ^ M c ^ ^ 1 1 35I7f 5T^ ^B[B^3lf clot tistof clot ^ 
t alt? u f t e ^ yfcf aTTfeiT cfst gfRT cj^ t ^ % i ^r^fl" ci^^icfl ^ aTTs^tc^ ^ 
?Tq"-^ ?Sn" ^ ^ 3T^ f^ TT C}DT c l ^ 5?^?^ 11 
g^ 3isr cb^icflcbkl ^ ^er-^TTer a ? ^ ^#CTT cfsaiicbi '^ ^ aft ^^fl" 
c|56lc[l ^ ^T^c^PJpf 3TrafeRTf W<^ c}^ I ? 5 ^ aTT^f^cbdl-ifrST ^ ^ f $ # T ^ 
cf5T TTftTl^ m ^ cb6l41 c|5t ^ f^€TT y ^ M ^ I ^ c|5aTTcm?f ^ arlTOT^TcT: 
^EZTcRf c^ ^^frT fc-?T^^[^, fz^TT? TJcf af t? f^cTf^ y?W zftW-?T^f«fB€Tf" ^ 
cillMcl^ f^f^prr fg5ZrT I ^ f^^TUf cHcilD^lii^cb ^ ?t f ^ § W 3TF?g- ?5TcTT 1 1 
• ^ y^foR ^ fW^ ^ f ^ F t t 3^?^^^ ^cHHc i l ^ cRcf^ c|5T T^cTT 1 % ^ t l 
c | ^ ?r aTTctept t W o T cWf ^ ^ cpaTEf c|5t f ^ ^Tclft cb6l41 
3 ] ^ ^ Wf5 ^#5r t , 3 ^ 3c)jcjicn -^m f^^ FT aiT uit arfcT ^ ? ^ ^ 33T?r I 
3?T^ cb6i°fl ^ ^ ^ an^^tcrat ^ i^^^c^ c}^ j^j^ nTTcT fe^ i f t o yg^R u ^ 
cIF? f ^Ts t ^ y ? ^ ^ ^ cT?7 cFT I J T ^ M t , ^ ^ ^ T ^ cjo^lofl ^ a f l ^ ^ t c R 
^ ^cft^ c f ^ c^  3^%cf cbfijoflcbRl % Frar ^ aTy^ft p R f t g ^ 3T?ncr aiFrr 
^ ^ aTTTT r\o\cbi ? r t e f cb^icfl c^  ? ^ ^ e j t^ ^ cra^ a r ? ^ aft? fys? F^§TT 
sfsft cio i^cfl ^ 3ycTferaf a i t o ?yyt ^ < i^crtyiR2d c}?t ISTT ?^}xft 11 
^feft cb^icfi ^ cirjiRcb xi<jdaojdi aft? yiJTfcf€ftcTcTT ^ ^ y r ^ un^ f i 3?r^ 
iHcb>[dl ^ tc fU cJ5t^ ?eTM ^ 1 1 ^ T ^ ct5^l41 c}^ y?3y?T ^ ZIF ?yTS FtcTT 
t f ^ ziF cb^iofl ^ c^ zicT ^2Tf^ ^ ^ - t ^ j^^ Tcft % aft? ^ ^?rFf ? £ p ?yy 
^ ?TT3Trf^ ^?f^ cf^  ayen? ci^ TraT ^rar % i ^ ^ ^s i f^ ^ ?TWTf^ ?T^3ff 
^ ?n"£r ^^ JTT J^RIT 11 ^ ^^ rfyrT ^ 5 ^ - ^ iTli^d ^ Ftc}>f ? y 3 T r f ^ - ^ e j 
?r 3cyc7ai % I ^ 1 ^ cb6io[l ^ p ^ ^ 1yyR f ^ ^ y^i^R ^ ^ i f ^ d f w ^ 
3 
(1) ^ ^ 3{^3^ cfjt yicHllufchdl aTTgf^-cJtST ^ ^ ^ 7 5Rg?T ^ ^ 1 1 
(2) ^ cb^lcfl-gRbdji gjT ^H3^i^ T^EZTcRffe Bjc^f-Gity" TT 11 
(3) MrJcKlT l^dld t ic lcf j 3 5 ^ c}^ f ^ f c f l " ^ ^ % I 
(4) c^ TWcbi ^ TRraTFrftfcf? T5fto ^ ^fw^^aft ^ ^eiraf-^ET c^  aTiOT? IR: 
397177 t l 
(5) ch^icflcbkl ^ a77gfw-GitE7 ^ ^fder[fe}3 i^37c7-%craT c^  ^ i ^ a l ^ w ^ 
1%^ t i 
(6) 5 7 ^ ch6lcfl c}37 f^7c^ Tfra^t iHlcJifdcbdl W 377£J7f^ ^ I 
3^|cbt[u| f I 
(s ) 5 7 ^ ch^lcfl cf37 t f ^ 7 ^ S r 37[c}3t aTf^oijolGll # [ ^ d d l % I 
y ^ ^ 37ezro^ ^ ^ fci^aTt ^ fcr§>i5c}>f ezr7^ ^ 757^ }>? - ^ 7 ^ 
3-7^J57ft, ^ 5 ^ 1 ^ ^ i W f r , 3 W fUiJclcil, f%3f7 g ^ U 7 ^ ?7£r7 f^T^FR^ child'iJI cf^t 
ch^il^iil cm a^ c^ ichcH cf3^ cm pz[7^ 1 % ^ ^ n ^ t i 
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y^ildlcJK ^ ^ 5^TT^  ^ cn^ %i^-?rTf |^ST ^ ^Rft" cbf^dl 3 l r7 ^ f d t cb^lcfl ^ 
cHIO-iicJlcn ^§f5T g§t ^^^CT? c f 5 ^ g U ?T%Rr ^ c^ y lc f ? t t e n " W^UcT g f I 
f^ :^ ^ <Hl6di ci^enwf ^ 3 r r g f ^ irf?t§T ^ 7rfen"3ff g^ 
Glg?T cfoTT i ^ d c f l t l 5^515" ^ e i r a ^ ^ ^SJT 3 l t7 l^cMcJdf ^ ^HcHM ^ 
11 ^ fG[^3fr cf?t ^ffe ?r 3F#ciT ^eiT j^DR ^ ^ ? # f I y ? ^ 3TezRW ^ 
3 ^ 3 T 0 ^ ^ 35CfT, fy i ic lc i l , ^^MT ^TtcTcfl", ^WcTT cb l id i l l 3?1? ft[3n" ^ c i d l d ^ ^ 
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2.1 ^ f T ^ 9JUS[^ 
^ftfRft 7[^ aro^rft cjft c g M t ^ s f^cf^ t uic^idler 3 3 { ^ 1931 
f I ^ I c l l ^ c}5t T l f l " cHMcHI ^ ! ^ I 7 T ^ oft cfjT T5I^ 5T ^?zm^€T ^ aTTSfg^T OT^ 
^ §3TTI 3 ^ ftcTT cfsT ^TW # ^ g ^ ^jt^cT^W aqpasrft % I 3 ^ ^ 
W ^ TTcira" t I 35T7r Gl | ^ a n ^ cTeiT ^ G [ ^ aft f l ^JJFT ^^ TTCTT t f ^ fqcTT 
gft TTcT^ i M 3?t7 d l ^c f t 55fr ^ ^ cCTJTJT 3 T 5 ^ ?f f % ^ a T M ^ TTcTfr 
3Tf£ra3 y^^tgfer ^ % i ^ ^ c^^j^ cf5T ^ aft ^^pg^-^r^js^ ^ }^>f ??Rr 
^ 1 9 6 4 ^ # T r f e ^n^g" 3?lT ^ff^Tcft 3 T ^ a r o ^ cbdcboi l 
hil^chxi f^ocf t 3TT IJT^ I f w f ^ iH^i i lJ I ^ T^T^ cT oft ^ '3T§T7 y c m § M y i ^ ^ d 
i d i > l ^ ^ ' dlcHctj P^f5T§T^ ^ e T T ^ ?^TTIMT c}r? ScfH^TJcfe yc f^^M-c f jR f yT7?aT 
f^ >sn" I cHccjo^ l fl=Ri%T ?fi3^, f f e f t fcrsciHi^idij ^ f%^ f^arPT ^ PTKnfcrcf^ T, 
i ^ ^ R w ^ IfRft I B N H j 3 ^ 3TezrFra"-cfoRf clft gcffT c l ^ ^ ^fTJT?^ cfy^ 
7i\ f I ^ 19 61 ^ cRiaTTT c|5clct2cni ^ f[ cHccJufl ^ I?cf5 g # ^ T5T^^ 
f ^ I 3Wcf5t 5 ^ cf5T ^ r W f ^ % I 3 ^ cT 3nraT te" ^ 3{f£Tcf3 ^TRcft % I 
(^^<bM, 3MoxykH cTSTT c^^lofl OT^ t - ^ FTf ^ , c f l ^ P l d l l ^ cfat 13^3 c R ^ , 
37 
^«UI«sfl f3TT, arf^ltcTr, S^STR, ^ k R ^ s f f? W7?TTcT, XJ^T-DToITERSTRofi-, 
^^£Rf, f^^, 1751^ af^f m r ^ R f t ^HGT 1t§^R?T cjldlcj^ui ^ TfiaT ^ C M T TT^CTT % I 
^ a ^ t W d d l c^ fcRJ c 5 ^ T e i M 5 f ^ I ^ aft I^RTJT dt$cf t t 3 ^ TTTSTT 
teTcft t l o f f e r c}o3ft-g?3ft U2TT^ TRjcft aft R l ^S7 ul^TcTT ^ c Z l l ^ cf^ 
RifT)^ crar ^ t l 
11 ^ ^ ^5[^ cjft airafrte: ?Tfe c^  yfcf aTf^ § r^rfr aft 11 ^ ^ aidRod 
3 T ^ a ^ aft 1 1 1 ^ R ^ U i ^ d l cjcicHM f^T^^ XTRfeTfcRfT ^ f h ^ c|^ ^ Z ^ '^m 
^Rcft 11 37r ^ ^ J^F cij^icjl snrft BT^ C^  7rtef?fteicn' cj^ yc}5s cf>??ft 11 
^ TraiF '^ ^^ cb^iojl uftcT ^ ^^ cTBT t I ^ c b 6 i ^ ^ ^rrft 
c^  a^Gdia^ ^ «^5=fcrT ^ tM3icT fen 11 c f t ^ cb i^cfl oflcft sriaft ciSt FT? 
11 ^ cb6ic[l ^ f ^ i t e ^nR^ cj^ r a]^§TT CIDT 1%BrcT ferr 11 aTT§TT, s t e 
^ S t e r TTiaft cfft cTcfT§T ^ Ii^ J5 c^ GfR" ^ ^ g - ^ -^ \lQ\cit g^Tcft ^ ^ TSTlcft 
t a?r? ai^rT ^ . 3 7 T ^ ^ ^ ?TFeT ^ T3TT^  t l 3 ^ FT^T ^ a^^-^^ra" cf^ 
aT^3-j}?T cRTcft t l " ? ^ aT^^TT^ cfft 3T^3fpf ^ ^ f t t e f § f t c f ^?W c l ^ t l " 
38 
^T^ftt^nf^ era" r^on" %i ^ cb i^ofl ^ ^ ^w 3f^ ^ i\-}\\i-\ cf5t y ^ ^ •sir ^ 
33TRr zfrar 11 ^ TRIF C?^  i fra# c^^i^l j^raiBft- ^3n % i THiiicfl f3fr ^ 
^ t i f^rarF ^ ^ i^^ FTBfr a r i ^ r t o t i ? ^ c^ i^ofl cf^ r sn r^a^ fe?hT an?^ 
cpt 3Tf3raTfFcf oldlcbii ^j^JRT SfOT ^ 3 # f # 3 f l " cj5 ^ e i BcT cfyJcTT % I 37t §TT^ 
^ iiculGlldl l^T^ldl t 3 l t7 d d l l d k 3TTfEfe ?fmur f^^ ZcTT J^FcTT % I S^TSTR 7rTci# 
cbFTsfl" % I f ^ aiMcD j^ ^ 3lt7 :sw^ § T 1 ^ CJ^  l^Bid f^ ssjT i^rar 11 C^FT^ 
^m ^rra^ 3r[TBfl" ITC^ ^ ^ F T ^ W §^§TM ^ fcrar W^M rfidcbk CJDTCTT t 
fe §3T§TTW aft ^ f t te f? f lcT Ft 3^TTcfT t 3f t7 f J T ^ ^ a T # M cRTcTT 1 1 ^ 
Ulcloidcb cjidlcjxiut cj5T <HNcf|cb^u| f ^ Z f j UT^ % | 3^:^31 ^ W^T^ ^ ^ ^ ^ T 
t - '3{Gr ^ g ^ F I ^ fcRT uftllfcT ^ 7F J^TcfxTT, gcFT ^ 3 ^ ^U:\ ^elT eft, 
^ eft ^ ^ g^FT^ m?r STT^ ^ c j ^ ^ITRT I^J^ ^TT yi^ iTTi 
^fjfaicT e^rycbi IT? ^PZT f^RTT WJ\ % I iTftcT ITTWr^R § T T ^ ^ T^RT TOTcRMt 
MBlcbl ^ Hq" i^FfTcft 1 1 ^ 3TTyn IT? cfF 3fC[^ cf^ ^TFT^ ^Hli^oiJcbk T W ^ 
cnJT^ 1 1 ^ cb^lcfl ^ ^ S T ^ 3TTcffT?cTTeTT W c^R^chl ^ ^HT^ fezT f I ^steT 
af t? cb^ch, ^ ? r # cb^lofl % I ^ ^og i " ^ c|5T?uT 3T^r^cR ?T^ ^ ofr M " £ f t 
uldlchiJI Ftcft 1 1 3?T^ 3^1F?q" T R ^ f ^ Ul i t 1 1 ^ 3 ^ ^ ^fySm ^ 1 ^ - ^ 
^ T T S ^ I ^ % I ^ 3 T ^ r T ^ aft % ^ t e f T^TaT-TTTeT 3TTfe.fe I T F ^ aft ^ ^ T ^ T 
WJ\ % I ^ ^ cb^loil ^ 3{TeTR 3TTfe.ic}5 ^ ^ ^ FtcfT eft cb^lcfl c } ^ ail Web 
Ft 5^TTc?t ^TTft 3 T g 3 ^ c}^ dl6^l^<MT t , c l f ^ d ZraTTsf f f e ^ c}>3ft % I ^ 
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cbdichixi tf d i M ^ ITR-^JT^^I^ I R 3rr£TTfeir 11 ^^ ^f^ gl^rar TT crg^ r ^ 
3TIT# ^ gl^RTT ^ ^ ^ f ^ f I zr t [ ^ U c f ? - ^ ^ cfDt 3TTcihT^ sfl" c f j ^ % | 
^ F I 7 ^ cb^lcfl ^ ^ftc|5cra" clot cb6lcfl t l ^T?" cf5FT^ x!.H<HM ^ffl" c|c[<HM 
H^ToReTT ^ ^ f e r ?tcIo7 f e R ^ 3T^ t l i-Hc^lf^cb ^Zra^aTT ^ t tc lc f j 3 J ^ got 
3T^^tc^ n ^ ^ t l 
c f t ^ tol^ cfSt IIc|3 c T ? ^ , ^ 3^cdd[d - c i t ^ f^RTT^t ^ I ? ^ c R ^ , 
3T^cf t , 3T^r2J# n T ? ? T ^ , ^ ^ te^, -gesr, ^ , <Ho1<^^, 3?r7 W S ^ § M g o 
3TT^  cb^ii^iiT t l cft^  icnm t^ ciSt ws5 C R ^ MiRciiRcb ^ u f^ ^r^^c^ 
f^r?Gr5€j c}?l" ci^ i^ofl t l f f e # ^ ^eiTaf cTarr 3TTs^ idcbdi crrej ^sftg^ ^ 
3T^^arcra', 3T^5T^TGjtlR cTeiT ^afcfrEJ c|5t 33TR^ ^ y ^ I c ^ eft ^oTdT t ^ ^ ^ T 
^ eRTcTcT W OT^ c|5t o T ^ ^c}^7 3 ^ ^ f T ^ ^ r f c|5t ^^rf^ScT aft" c|y??TT t 3Tk 
3 ^ ^5lt^ ^ aft Gjciddl t l 
^ 2 T f ^ - 3 { ^ g- ?^?l^ TTf51cf3 l r f 7 t ? M 5 ^ f ^ i - i d l i d in ^ 3 f r ^ oijRidcxJ Zf5T 
l^ udcTi 3TT1^ ferfcRTf ^ ^ ^ u^ zTarraixrao I^^FT OT!^ ^ ^ ^ cb i^cfl 
3T^c f t c^ 3 T i r T ^ g3TT 1 1 3RHJ ]# ^n^TTfeff ^ ^ 5 W ^ cf r fT^ c fS^ I ^ 1 1 
3rc^ rfyc}5 a j^cjc^di ^sff^ cf5t ter ci^ ^? ^r^r^ ci>? ^ t i 3?TCCT teur 
c^ Rpicbi % cPFT^ ^ oft^ cfT 3?l7 ^rairafcn^ ^ f e ^ ^g>? f^o^ 11 
15^ cb^loil FTf t I ^ ^ 3T^JST# clot ^ f n ^ cl5FT%5Tf ^ ?Tf cb^lcH 
f^rcTfT 3TcRT 3t t7 f ^ T ^ S 1 1 ^ cjo^lcfl ^ ejlTUlT cf?|- g f e c f o ^ t f ^ 3TT5T 
^ ^5?tcJ^ ^ s n ^ 3f l7 5^5ISr ^ cStcT 3 f ^ feltcrat ^ 3TTeTT7 cT^TTcT ^^HR t f ^ 
^ 3 T ^ feflcraff R l^a iM- 1 1 U ^ ycfoR ^ ZTF clD^lofl 31l^f^«iJ|c||cn ^o^Rft t 
40 
c^ RbcTl 3TII^ ^6d\6 #r ^ ^ ^ cf^ TOT" 3M^c|d 113^^ B t ^ ^ TOTaf 
? ^ 1 1 J^TTcT^ cb l^cTfl J T u T ^ 1 1 7 ? e ^ ?TaTT ?^3TTfer ^ ^ :^ ^fT^ ^ 
3T^cT7J^ cfTT 5^TT3ft^  f^f3pjr cb^l^cjlcfl ^ <t>6\S ^ cHlRjcbl ^ 3T?gTT % I 3TIT^ 
T M f^rr 3 r q ^ xrra 75ra>? 3 f f ^ T l ^ TRTBET ^ % I ^fRJ^ cfot 3Tl^fW cb^l^fl 
W S ^ t I ^ ch^lcfl ^ t ? ^ cpaTT^ ic}? cj?l" 1 1 ^ ^aiT ^ 3 T ^ r T ^ ^TRIcf? ?TaTT 
oIlRjcl^l ^ 3W:ferf?T ^ ^§rarT f^^PT g3TT % I STTHJcf? cI5T 3Tc l^fyc}o ^ ^ 
^ ?Ttr % aft? 3T52T ch6ii^«yT (cb^icfl OTCT) ^ OT^T ^ ^ ^ ^ 
cft^rzr a n ^ ^ OTF C|^ ^ ^ c^^iofl % i :foft-g^5Tsr ^ GR;CT^ g g 
f^RcTT % I 3 ^ ^ H I ^ ^ ^ fell ^ aft MRCJJCTI CTTCTT % I 
3ri5raGft:T^ 3^7 l^afecTT c^ ^ e r c^ J W Z T W^ %\ ^ i?ci5 3r£zniTc}^ ^ 
^ - f c r a i F c l 5 ^ % I 37r 3TtT^ ^5ftz[^ c^ ylcf ^2JCTW % I ^ ^ l^M^d B^^ft 
Gl^^ ^JR5f 9ft1c!cI5 ^fT^1% ^ Gpt^  aft 3 R r ^ ^ t I T H ^ U? ^ t a W ^ c}5l^  
f^ftjTT ^ % I 1 ^ 3fEZfT^^ iflTf c}^ I 5 f e j ^ c T ^ f^RHT ^ ^f^ ^ f ^ ^ fcfP 
41 
'^R T^^c i ^ ^ ^ M cT?^ c}^ ?cra"3T ^ f3?^ tTT^cft f I t ^ f ^ ^ TTf?f f^E^T 
cm 2{^^ ^ cfoT ^ R , TTT^ ycftcT ? t ^ eRRTT % I 
T ra i ^ cfit i n % l ^ cb^lcfl ^ T T Rj^Mcid XT? ^?^M n^ft" t l cb^lofl ^ 
T T f ^ j ^ ^ yfcf f^ §>w ? ^ t i ]^cj|j^d s n ^ arcf^ i\^<b\^ TT ^^ITT ^ ^ 
m^ I aTTBT^ anr^ irfd ^ oyddnjuf ^ZT^^T? a?f? 3 ^ ^ cfst ? f ^ gu aft i j? 
^ 5 t ^ c}^ cbcrMclldcb 5T^ cI>Z^ chillRh 3 ? r ^ arcf^ ^ 7 c}^ FTg? ^JTTWf ^ 
iHoildJI t I c^HcfjcH "hm a f t? ^ E ^ cl^^lofl 1 1 ^ cb6l41 ^ ^c\cb<H %^RJ 
f^3fM ^ ^ §1? ajTsraR ^ fzft^ej ? ^ f ^ r f ^ f ^ ur^ f 1 f ^ n ^ ?r 
f7€^IcT eft 5^TTcft t , ^Sn^ c f ^ oTT^ f a?t7 nfrcf-^TTcT f ^ 5 ^ UTTcTT 1 1 
u^ ^ cm" r^^ ffZT OT^ cjft xiHidcJl ci3 i^cfl %i ^ c j ^e^ ^ 
^SrraRxT 1 1 TJTGT ^ cHolc^^ ^ f 5 ^ TJTTcft t , d t 37^57 % ^ ^TTcft ^ f ^ W d T 
OT?" cf^  aTre^ af^? affersr cb^icfl % - zr^ J^TCT ^ i zi?- cb i^oTl 
G i ^ craf cm" f%isRT G[^ 11 ^ ^ ^j i terr ^ w§ f aft? a M g u OTT ^ air^ 
TR TCr? STT^-cFT^ g5t an^dfe}^ XT^ JciUl ldd gafT % l cHcrTlcl^ijj^cb cT5zff cm" 
aTFiTc^TO^ iT'?r aft y^icT % i 
Ucfa icl^ ^CTTBT (cb j^ofl OT^) ^ mW ^ # cb6lPl<yT t I XTFcft 
cbeiioTl BTf c^lds^ % I ^ ci5^ ic41 ^ 3 ^ arxjsi^ ^ a T i g l ^ a l t fd^ ^5ftc[^  a?l7 
^ W ^ ^?T# ^I^FT^ « f ^ ^^^Toff cIsT f^TTSr t l ? ^ ^ HlRlcj^l 3T5T^ 
42 
^jT^rm ci^ r \^w^\ ^ r^ar t i ^ c}5^[^ ^ t H ^ cf^ errsft w 3TT£nfcT t i 
^ cb^lcfl ^ f H f e f iHclcicJiaft ^ ^IRT 3 T T g J ^ # £ ! , ^§T 3 l f ^ cf5T 
Hcf) ^T7 3fi7 q t ^ cio^tofl ^ ^ cTSTT cJ|cR|oiJ-^JPc[5€Tt c}5T frr^n^T 1 1 
f^I3ruT 1 1 c\%c\ J ^ 3T^JSr^ c^ cHloxiJdl cb^lcfl ^ cf^ eZT ^ ^^qiS ^ WIcft" % I 
f%^ne^ ^ 3 ^ ^ J R G I ^ ^ c[5TT^ ^??j[^ ^ fen? cHli|cj5 c ^ ^ 3{^^ Di^cbl f c l ^ 
cI5t B f e f ^ % I c l^ 3 f c r # TTc^ ^ g ^ y lc f f ^WM|G[ % | ^ t e f f c f ^ U ^ 
^ GiT^  ^ ^ 3M ^ Gie^ gcft J^TTcfl" 11 cT3ft ctr o?t^ ra" ^ ^aiTef ^ ^ ^t^i>f 
cje^  ^ f^e^ ^ glci 3 r ra5 l^ ^ t i ^jw ^ ^ § u aft ^ ^ ci^ t aft ^ 
4 o 
cjot ^H c^idioHcb ferfcrarf Gfg?T tt <HiWcb era" ij]^ f I 
TraiF cfot B ^ clo^lcfl E^Rp2JT ^ ^ R t I c}5FT^ ^ ^JT^cTM ^ fcHJ Tsff 
1 1 5^5^- HRT: HTT^ c}5t 3^«TT cj^ t ^ ^ ^ ^ M T %, STt T^HCH^^ cj^ t t^ST ^ 
7RJF c}?t" 3Tre# ch6iofl ^33Jk, msrn afhf ^aa^^ t i ^f t^ 3 rq^ 
^FRWtfecT # ^ XTTOR tLHcr^ i^  Ftcfl" 1 1 ^ 1 % ^ ^ 3Tf^^nfFcT 1 1 ^^ftfcTU 3 ^ 
3^i^u[d| cl5T ^ET F t ^ cRTT I 3 7 ? ^ f W F ^flteTTT ^ FtcTT 1 1 ^ 3T^^ U ^ 
c } o ^ c}5t i^^cb^. ^ - ^ f f u T T ^ WT7 cbcH l^cllc^ I R ^ t:[|% oTTcfl" % I sftcW c\\hcb\ 
aft 3Tcr 3 ^ cRs^ ^ tcfU cf5t^ ^JW^ # ^ %l ^ f ^d lcb^ ^JF Uc}5 
7RIF ^ ^ M cb^lofl ;SW^ % I fTT cb^lofl ^ STPft ^ 3T"5cT^^ cI5t 
f§Tcn^ 3TT3 Wif f^cJli^d uftzra" Icldl^ c^ GTR" aft 3nT^ f ^ ^ ^E^W^ 7 ^ 
^ fcn j Ti<jdc^ %i 
f^«T^ 3ff7 3TB2T cb^lPiilT OTF ^ SncT oTT^ ^TRITcR y£T3T ^^FT^ 
aft f ^ ^ 1 1 TraiF cfft" ^Trft cb^lcfl ^ ^ R 3 R ^ ^ ? R R % I cb^lcfl ^ ^ 
3?t7 ^ ^ cTF^ t I gfcf Gift" GiFBT % I cTF f^TTcT-3TT5 TTTef G I # % 3?f7 y f ^ 
Rl^cbk % I to cRIHT t f% 3TTife ^ ^ TT gfcf ^ ^ iH^l i ldl WTFcft 1 1 
^ M GfF^ ^ 1 ^ TThjcft t f% 3 ^ yfc[ f^raj 3rcE^ i f t e TT? f 3?t7 te^iyR ^ 
44 
f ^ § M 3?r7 ^ c j l d ^ l ^ ^ J r m t y ^ ^ ^ f R ^ 1 1 cb6lcfl ^ 1 % § M 3?r7 TTRJ^T 
^ c i i d ^ l cPt o\lW6d ^ § g ^ fera^r ^ cffe" 3q^?T f ^ t : 
^ ' JJ t^ tWifdx? 4 t ^ c f ^ cf5t ^fra" I R d<J|l<^cj|(?) ^ - # ? r c}5t ^ tlc{jcj|,J ^ 
^ ^tcfl" I ^ ^rrat I R " ^ TSTcfR rjd<^cj|cl ' ? J ^ f ^ ' T5RR ^ 3 T W tef T5TT^ I 
3. FT, ?TT^?J^ 3?t7cr ^ c!t arcT ^ §TT^§J^ 3 T T ^ TT ttaT c]R ^ I 
uiGldcb ^^ nFT ^ f l ^ ^ , ^T^ 3R 3T2TT, cTt ^ ci>f 3TTTt ^ T R i ' 
siracT cb^icfl ^ ucfj czr f^ cfit 3TRe.n ^ 7 " q ^ ^ ^ 3{mTcr-yfcraTcff 
c|56lofl ?f cfRsf^ m ^ fec |3> | iJTTfoRTT 3 T T g f ^ 1 1 f ^T? !^ cb^l^jfl ^ 3{Tgf5T^ 
P " ? ^ 3?t7 ^fT?R2IT3Tt c}^ f O T T tefcTT % I ^TT^ ' S ^ ^ yfcf 3T^TReTT 3?R ^ 
^ 5 ^ ^ PicT ^ cfft fericRtf 1 1 cb^lofl (^R;|chl ^ 3 T T g f ^ ^fT7R^3fr ^ cft^ 
^TT^ c}5t T><Jdo^dl TR GigcT f c ^ R f^^ZR" %1 cl^^lcfl OTF c}?l" MT^CH cb6l41 ^ 
c ^ ^ k R t I "?7ra^ STRra5 7l% ^u^ f^ i jRc ) ! cfrT E ^ % I 3 ^ f w 3TT1^fe 
^Jra^ ^ ^ g U ^ ^ ^W^ t l ^ t e r TfcT ^ 3 T ^ ^ GfcfiR ^ u f l f l R R t c}5t 
1 . • f T ^ a i u ^ i ^ : : 5 # - g # f £ I ^ , f ^ ? t ^ , cb^lcrfl :zt$r?, •'JC5-7 8. 
45 
T5S[ cb^lcfl cft^ TJr %^EEl % I 7^Tcf5T BTRIcf^  in%cI5 MBJC^I ^ 
^HcHji(ici3 % I srraciD $t?TG[T^ an fa fe ^rg^et ^ ^cfcT g g MBicbi WCTT^ ^ 
3T7OT f^ 1 ^ FfcT 1 1 f T T ^ Lbd.i<l^y t l ^^R j^ ^^TRT ^ ? t oTT^ f I cb^lcfl 
^l>f ^ 1 1 ^TRT %ffTr ^ f t ^ •% tcTU f%^§T ?t% cfDT T5TFf t #fc}>^ ^ ti^W^cTT 
'^^ cfcff i ^t^m %Hff gB/c j^ ^ dcHjjcjcip 5 ^ qi5T I : - ' -ew '^ ?t7m^ ^m>i 
% f^ t fuT^^ f, •?cMT T^cT ? ^ IR" aft 3rq^ T^ WS^ c^ ^ a i foT^^ 1 1 Z R ^ 
cfr ^ [^otidfi ^ 7? ^  z }^ URTT t r 
cf5?rRft Trar? ^ TTTCT^ cfj^rsft ar-cnmcr t i ^ g^eTi^ ^ 
3?^? urtTKR 3 ^ g^STfi^ft cf5t ^JT^ Tifs-uffe c^" Ljc;[LbI§T - ^ cb6l°^ ^ fe^ 
'sjzn % I 
^ cb^lcfl ^ ^HdHcl^ lc^cl T^Mcflidch ir lRfellcrat c?5r 3 T t o 7 ? ^ 3 ^ ^ 
f^?^WW f^^^ J^Wr % I fSf xiiulcflldcb TTf^^•rfcf ^ 6oiJRI ufRTcR GftT UTTcTT % 
3?k i%7rf TT? 3TTc5T-^?^ cf5T 3TRtir eRTT f ^ UTTcTT % I ^ ^ f e ^ ^I?" cb^lcfl 
^ OT^ ^ 3Tre^ cioFT^ u^snt arrasrsT w 4 , %\ ^ c^^icfl 
3 T T g f ^ TRRen c^ ^yq" ^  <H6l^dR cbclcbdl ^ y^t^uj g ^ j f t f^f^fTjj f ^ , ^ % | 
1. 5 T ^ aft^ST^ : ?TFTe;, f%^t^, cb^Ml ^2t$r?, tJO-l 03 . 
46 
cbdcbcrll cfft ^^ TelcT 5 ^ yd<^cJlel ^TTcTTtR^ ^ % I g # GICTT cjft JRf f I " a f t? ^cTT 
17^5 ^7T G l ^ % | 
oRJIT r^ffcT ^ 3c^ck i cjldlcj^ui ^ a f t ^ ^ ^ f ^ :^§f l - - q r ^ % 
c f t e r MRCJI^ ^ aftcffefj ^ ^ yld^ciic^ CTRTT^TM ^ ^aft T T ^ ^ cj^ t flRr?T 
•RTcft 1 1 ^ ? T ^5RR ^ 3Tra>f cf lc l j^ cf37^ aft? ?TcT c}^ ^ ^ CJJT ^ T R T WBfFcTT 
I " ^ t e f 37Tc}5r ^ ?cF3r Tp- ^ ^tcTT I i t o iTTScI^  ^ c J ? ^ ^ ?TTaT 
ft^-lc^TF cf57^ c n ^ % c^Rjcl a T ^ ^ GfTETcJ? cRcft ^ I aTTc[ cjft y^TT ^ 
a n f f e ?ra53 ^ ^ gg ^ ifferr? ^ <Hciiof| i i ^ ? ^ % i ^7^ aft ciidNx^ui g t^ 
5R?T ^frjcft % I f?T ycjjR cb^iofl ^ a^MNioHcb y^ TspjT c^  aT f^RfcT fcrafer 
MRCIITJ ^ afrf^fe iT§T cCT TiTiffcr flr^r^ t 1 Tfier ^ ^ n ^ c^  a^Rdrcicilq- ci^ t 
? t ten" 3aR cf37 an^ % 1 
^ftfTcft 3 T ^ a r ^ j ^ f^ccft <H6icic)k cjft a T ^ ou^ddiaft ^ ^ K [ ijTjf 
^ § ^ Tsftcra" oiicfld cRcT gg ^T^f tdWnj^ aiezTTiR gcr ^^grsr ^m^ ^ ^ ^ 
'3BT^ ^ 1 ^ ^5?l^ ra" ^ c ^ c}§t^ gTTcT, "qftST aft? <s\a\\did ^  %, T^ WS ^ - ^ 
f , 3?r I C T T ^ cjft c l x l ^ t c s r ^ % I t BTTft t - ^TT^ ^TT^ af t? - ^ ^TPftc^ 
u ^ aft? 3TT?cft^  TT?3q?r3ft cTeiT ^ ^ aft? a r r g l ^ irf?ft€T ^ ^ ^ G I | ?T^uf 
^ ^ 3TTc^ RFJTTcT f w ^ 1 1 cHctrlufl cfjt c i^ ld^l c}^ M^lfki cilct^fydldl aft y^cT 
3T5^ a ^ ^ J ^ clft c|5^lf^ijT "clejiodcb %cT^ ^ 3 T ^ y f t ^ 1 1 3^raft 
47 
f I ^ ^c ra^q teR cloTcT ^ ^ ^rrf t 3^?fc[BT ^ Mf^cldcil cI5t 3?^f STT^Rlcbdl I R 
c^ E^TRTTJTfST to^ clot afJTOcT t i s r c}57 ^ f I SlI^T^tcTT, «^S1M, ^OT ^ 
^ , cfrjTCT 3 T T ^ , ^eST 3n f^ cb6l[^<ijT M t ^ t f ^ R ^ 3 T T g f ^ ^ n ^ ^ 
1^3^^^ i r fWT?^ W ^ §11 f I 
S^^ 2WS[^ ' ^ cfioW c^ yfcf f^§tcr 3TT5r? t W c l ^ cb^lPl i i l ' W 
clgcT F T ^ ^ ^ i r r a r t I cb^ l l ^ i i l clot f^f^ aTcTT I p f ^ M t ^ T c T T cf^ft 7^^ 1 1 
t ^ cfr ^ qf5e^ ^ ^ cTfcff c}^ r^scfoT t ^ ^ GTR-GTR s r f l^ot uffe ^tcft 
^ cRT c f 5 ^ T^T 3?t7 J^5T5 5f : f ^ eft crrf-cfR- WRT ^ ^I^TO^ ^ ^rfFrq" 5TcT J^o7 
W^lc^folfep men" cfoT W^ ^ f o ^ ^ ^loR^" 3cHcb1 ^fo^ c b ^ l i ^ i f l ^ 
3 T ^ 3 ^ ^ ^Hc^ IcTT ^ 3 3 R ^4 % I ' c f ^ ^T^T^ t ^ TTTeT' ? t ^ 'cUFt cfoT 
tTT ' ^ ; ^ m | ^ oiJIcl^lRcb 1^5^ ^tcf t 7ft c^ J^Tcft I " I ^c^l<^ yirJlcTl ^ - B | c | o > | 
^ BRft ^ f c ^ ^ 1 1 3^Tcfot ch^ l i ^ i l l ^ m§Wrc^ ^ r f ^ I R l ^ d l c l K 3?r7 ^kcTl iJ 
TJTcTT^ cfoT Tm\^ tTT^PT gSTT % I ^ S T # ^Sfclot c b ^ l f ^ ^ l ^ iTlotidjIoHcbdl 
STfa^TbRliil' <Hc|lRl5lM, Idi^iJcHy ^ yi<f|lfu|cbdl cfoT TTF^ ^ ? ^ ^ ^^JfT W 
2 . 2 3TSfT R r a g ^ 
48 
TcfsTcRl^ rq" ^7 3 w t e r ^eiraf fe^, ofFr cc^Dididai, ^ ^ i i i d i ^ ^ ^ 
^^Tjtf^RTT^ fcrarniT ^ Tfr^?T711 s w ftrara^ ci^ t ycfjil^ TcT 5 7 ^ f : f o k # 
3f l7 ^cTTcT ^ I?5cr, U ^ cf5t^ ^ ^ , \h^c]o\\ c l ^ ^ , ^ to ch^ lP l^T (cb^ l^ l 
OTF), ^rarr^T ^gRt, cfToT ^ k i ^ , ^cijldfl ^ TTfera^ T (jq^serra), f M c^^if^^T 
3150" ^ ^ cJ^eTTfnlFc^ ^ ?TF^ u R c l k l ^ GI% ^ 3T^3^idUciU| f^^T 
f ^ f I 3 f r § f ^ T i f t e ^ 3 ^ T # , 3 1 ^ - ^ 1 ^ " , 35Gr 3r f1^ c}^ 3T^f3^ W^ ^ 
3^Ft^ 3fcSTcT ^JiF^ zraTTafcfry ^ irfT^ra" 1 ^ % I 
i r r a t §^TcjD ^ t F ^ ^ f ^ cjjeTTcmTt ^ irreciof 3?r7 7rjft<?T^ ^ 
Kfra" ^HcTfT ?^2|T5T 3TTcf5f^ fezTT 3 ^ 3'5fT tocl^ c j^ 5TT3T 3 T c ^ ^TFc^njof 
^ ^ fcTGrr t ^F MR<HIUI ^ CJ^ST F t^ g g aft fM^T^ %, f^rara^r y^rwr t 
lufeuft aft? [^cTM ^ i ^ , U ^ ^ ^7\ mn f^ JcRT 6l^ ^ c}5t ^ 
fofejfl" aft? [^cfra" ^ ^ :sm tocicn" ^ ^i^FifM" wi TTGT^ trFciT 
OTF ^ I ^ ^TFcft cTR 19 6 2 ^ y^mf^TcT g3TT STT I ^ OTF cf^t ^ c ^ l ^ a f ^ 
43 
?TT^  cbeiiRiijT g r a t e f t ^ t i ^ ct36iPi41 ^ Gicidci mRciii^ cb u^ 
g f | ^ - : f r ? 5 l ^ cfft cTcff cfft JRft t ( cb^lcfl ^ c p ^ an?3T-iH<Wi|aj, ^TTft ^ 3 T , 
eT^ 5uTT a?^? l\ci^z\ c}3r fw^r^ t eft c}5# a T T g f ^ l f t7t?T ^ ^ c f t W ^ , ^ g g f f 
T f ^ ^ I ^ gf t Wgf t l WFrfft cb^lcfl ^ g R c l k ^ ^ T^gr? ^FTJT cflci<^c]|c?^ 
aT^ BT^ TcTT aft 7 ^ 1 1 U ^ aT f^ETTF ^ ^ T M 1 1 
^ a f f ^ rW cb^lcfl i^ot idf l af t? gWcT ^ i : ^ ^ W?T IT? f ^ S ^ ^JT^ % I ^ T T ^ 
te^;^S?, g f t ^ G l ^ , oTT^, § 5 ^ ^ 1 ^ , c j r ^ EJTJf, Tj}?f, cfo^lcft W^, tl 
aTsf^ , ms" w^RTT 7^, ^ - ^ , crrcRft aft? fafejft aft? gwcr ^ T^5cf 11 
iHcHM cfft anfefe cftjft CCT ^ pfsr % Tnar # w f t ^n^e^ a i^^ fw cj^ aft 
cHcri"^ 5iiRicj3 ^ ^ 3aTT?r iJi^ % I cbifdctTl arq^ ^t^^ner f§T§j; ^  fciu aTif^ 
JT^ cfft t ^ telo? ft?3fa[^ ^Gl^feeft t l gaftrJZicr^T 3 ? ^ ^ T ^ g ^ cTsft 
aT?lTeTTcr ^ ^ % l c b l i d o ^ 3T[^rf?ra3 ? ^ ?r fOcbRd ? t Wef t t l ^ 
ft?3f^[S? ^ i n ^ c}3T ? ^ cRTU deicblU TJHcft 1 1 a i ^ ^ ^^ TcT 3?Tclft ^ ^ 
G l ^ fsRftfiRTT ^ d^Mcb^ 51? Weft % cM cW3TJT MMIemal cfft feftcf ^ f 2{^^ 
iftcT ^ i^?3f^s? tef3? w^ ^ fcTU ^ ^ w ^ ^ cf3e;<ft %i 
^tersET cb i^ofl fzr?tw TT^aft ^ ^g^ % I aTT§1^ 3W grezrauf ^ 
W f t ^ - ? [ ^ a f t c]3r ^^f3? ^UST c}3T f^ TcJ^ T? % I ^ - ? T g ^ f ^ ^ 3 T ^ 3 ^ ^^TJ^ 
oijcj^k ^ ft ^t?i^ IT? ^ ?t Weft 11 arqcTT a r q ^ ? T ^ ^ftc^ ^ ?n^ ft^T 
^2H^^f^ GldleTl ? ? ^ t clRfDGi cIF aft f ? ra^ M " ^ t e ?!• ftgT-?T3^I^ ?eTTfi[cf 
W?: cTc?!" % I 3meTT ^ f^ fe t ^ ST3^ cjot ^ f i ^ ?Tcl5 I7|%r oTTcfl" % I cfgcT feff '% 
cTT^  ^flcj^ ^ I R Uio\S % sftcj^ cl3T irfcf 7M^ 3 ^ ^;^IfT oflcjcj ^ cT^ % 3?r7 
^ 3r£IcTT cRt ^Rft Rht^dH 3TT7SW c}>?^ cfft tr^trrr ^ % | ^ 37r UcI5 ^Jjcfl" 
dl^cbxi xraD^ ^ t 3TrfcTT 3 ^ ^ cTcio ^ cf57 3TTT^ cfTcff ^ cMT ^Tcft 1 1 
mc\ cb^lofl OTF ^ UcJ5 y t ^ ^ ^ R 3?f7 3^Tcl3l" ^ f§T15JIT3Tf T l W t sfT? 
cJ^ ld c^D ^ 3TTcp#qr tef^fcT Ft ^^FfTcTT % GR^ ^ ^ cj^ld^cfl TT fc^TF cfj? ^cfT 
f fe^ 3 ^ cRTcTT % t ^ cIF oTTct ^ OTc}>? ^ IFRTT % 3if^^ cJF 3 T ^ J J T ^ 
^ejTsf f^I^roT fe^IT J^WT 1 1 W^ 3 ^ \2^\dp\ T i f e f ^ SS^ UTTcft % I 3 ^ cWcTT 
t f ^ 3iHc|5| T i fh l ^ ^ I C I I M C I c|5t UTFJIcTT W 7FT % I oft^T^ ^ 3 ^ ^R5 ^ telT 
%c[cT U ^ 3T^T^ ^R^fe-TcT 3 ^ FTeT cRTT 1 1 
terT i^ rar t f ^ ^ fm ?T I ^ C^  TTT^ UTJ^M s^ }>?r f ^ ^ 11 CIF 3 m ^ 
^^l•\oi u M t ^ an^ f^T^ef ^ yfcT 3 i^cbfc[d t , fe^ uTcr ^ aft 3 ^ I W I F 
Tjjcf cj5FT^ ^ cTRT 3ff%^nlFcT 3 f e z n 1 w r ^ Sfcr^ 3T^^^nM 7f ^ 
cf3aft SSGT i^TTcft t I cTO f ^ w^ 37^51 r^fcT r^ ^ yR^ij Ftcrr t i^ rt 3T^TRTRT 
# 3TIT^ cffFt ^ cf^ fT ^ ^ I cTRT ^FcT cfT 3TTc3Rr?3Tra', ^ n # ^ 3 T c T U ^ 
3?l7 Tra^t^ ^ ]^5RnT i r f c ^ TT Qidcrll ^ ^EHFcfl" 1 % ^ G[T^ ^ Ucf? 3i|cbfc[u| 
S i t cR ^ 3 f r f ^ ^ ^ WRTT % I ^ ^ 5 ^ 3^Tcf5t cflFt ^ 7WT ^SfFcfl" % ^ 
5i 
f ^ 3 ^ cm 3Texf5T mcft, ^jf^ cf5t Sm^ ^ ^ 3TT uTTU I clfd^l ^ 37^ 
f^f j fer 1 ^ Tm^rc|>? 3 ^ ^ F ^ ^ teWT crfcc}? 3fCf^ f ^ ?TTe^  ^Sf^  fcRIT I 
3 H 7tT€f ^ 37 f^ ^ c f # g^^ JT y^ 3f? ^ t f ^ ^ l i teraT? cH^cbcfl ? M l " I 
^ TT ten" uRTT t I 
cfcxScfl IJTF cb6\S ^ ^ g f r - # 5 r ^ f R W t c}5T tow f I 37^37 TfTFcT 
cm cb<K||3c^T? ^ t f c ^ TT ^ - T T J c I ^ Ft S^TTcTT % I ^ ^ T R ^ TTTFcT ^ 0 c{^ % ^ 
^ TT5T^ f fTTfcTU 3 ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ S^TTcTT %l S^T^ % ^ 7TT5?|" c^ ^T^ 
^ ^TT7S7 THF^ ^ yfcf 7 % 3?f7 ST^TIUT % I cIF 3TGr 3ft TTRS? TTTFcT ^ yfcT 
^ ^ ^ cb6i41 ^ ^^Tc^TT 3fl7 ^ g t e r ^ t ^ fc[cnF ^-e-ir ^ 
; g f t e [ ^ ^ ^ iTf 3 !T^ ZJ>Zcft f ' ^ 'm f 3?r7 ^ t ^ ^ 3Tm7ft TW^fTT rfl" 1 1 
^ T^cfcfT t!FT cb^icfl ^ ^rrft ^ ^T^ ^ ^ - ^ i d c b d i ^ arm" ir? 
ozjiJZT ten" iJRn" %i 5^ 515" ^cjrT ^TsT ^f rs^ i^ 7 ^ ^Hcbdi % teg ^TT^ ^ 7 "^^i^cm 
^Effera57 T t ^ ^ F^T^  ^ t ^ 37Tcf5t ^ 3T^5c^ IM^T I ^ M 7 ^ Ft I cR^ 
^ 3T7 f te cfit ^ t ldd l ^ ^ c g ?t ^^ TTcft % I fTT W Tt lMl " ^ 3{ir5?l" Slldcbdl 
W 3Tl?57tr7T FtcTT 1 1 
cRTRft cf5FT5ft ^ TT^T^ MRCIJOI ^ TTTaT-TfTaT MlRdlRcb cTSTT 3 T ^ 
T T ^ ^ I ^ ^ G[^ cf oTT% ^ sft GHCT ^J^^ ^ % I Trar^R c n ^ I R 71" ^ af|c|5^ 
cf>?^ 1 1 3T r^a^?T "gF<T ^ R t c^ cn^ UTGT t cTTlRT 3Tir% ER cffecfo? 3TT^ f ?lt 
^ cRTcTT t ^ t ER ^ 3RWl t ^ ^ T R t I ^ ^ - ' g ^ , S ^ - ' ^ g sfT? 3 ^ t e 
52 
^cRT cfft i T f ^ aft 3^Tc}5 ^ aTT% cf^ t aT^BT ^ cHMcTl I cIT^ ^ J^TT5n"£R cIT^ 
cCT to^ I " I5?r # c } 5 ^ ^ W ^ ^ 7 MRcik ^ o i j i od i l l ^ ? M ?{• a n ^ Glcidlcl 
cf5t W^€cT 5T^ cmi mcTT 3?t7 ^^ST cPT f^Tcf^R Ft ^SffcfT t I 3 7 T ^ TJf, c I F ^ 
a?t7 ^"^r# cftsfi #t 37r^ fe^TRr ci>j^ CRT Wcft f i f # cbfu^d ?rratoxTT 
^ cfF g f c r r a R d F t WcTT % I t f t ^ ^ FTcTcT ^ ^ TfcTTcT ^ il5cTi' cl5t ^tWdl 
t I 37t cRTcTT % ^ s^ra^t RdcTtidil ^ aTcT cfjaft -s^cm cm 3U<iWo\ ^ F t ^ i 
^ OTF cjft ^ f e - ^ ch^lcfl a f t? % f ^ R T ^ ^ f t ^ UcT - ^ ^RcTSeft 
cf^ rraf ^ ^JT^ t I 
T?c|3 ci^Vl ^ ^ cb^lcTl ? k l F ^ Glcidc^ ^ t ^ - ? r J G f ^ c}^ oUNcb ^ 
^ ^ 11 f H ?raiF cfit arferaxR ch6iRiiiT ^ eftJT ^7 ansjifeT 1 1 Ucfj c}5t^  
^^FRT, m J R ^ R cl5T ?TTjftcT aft? ^ f f e f t G[Iff I R cb^lt^^^T ^ ^ f e ?t afc^TScT 
cH^cxji^ uf f I ^ ^ a r r g f ^ ^TT# aft? g?^^" cf^ t cHMf^Hcbdiaft c "^ tew aff^RT 
^ ?rarF ^ ?TTcT cf5Frf^raf iHdJ^d f I W^ c ^ ^lfT?T, ^ ^ T ^ , 
^ 5 f # , ?TT^ JR ITR ^ ?Rftcf, firacTcft g f cflff I R , ^ f f e ^ ^ cTCff TR af t? 
Wa clatf ^ ^ cb6lc41 ciot oIlRjcbl cTldiolcTJI c}5t 3TT^ ? ^ I R IJTcf 1 1 
^ ^ 0 ^^TR cf?t ^fter-Brar % i sfo ^ ? T R 3T^^ g^cra? c}5 ?T7TXW ^ u ^ ^ 
^?r^ ^ y^Wcb ^ ?OTifw ^ ]R^ f I ofldloicTli s f o c^cHk c^ IIRaft? oLlladccJ 
53 
^ "gaTTl^ t f^ f55g ^ o ^^rr? 3 ^ 35T ^ fe ; ^ ^ ^ ^ i t 3 ^ §fr£j ^ ^IT?^ 
^ ^ ^ fcfl? ^I5F^ f I 3 T ^ ^ ^0^3TT7 c^ t ^ 'MlJr ^ fcTI? 3^,J-Mdld ^ 
cilRjJd Wl f ^ WcTT % I cUdluicll ^ W * ^ ^4CHL[U| cj^ U^D cfTT fq>I i [ ^ 
% sTr? 3 ^ cmcU % f^ ^ TT^TTW 3?ft ^ fcTU 1 % ^ J^RTT ^ I 
cb6l°n cHcil'^^lli^cb t alt? ^ ^ 3TTc|olM CIDT WT3T STcTfen c|^ wMc^ 
f^zrr 7RTT %i 
c]^ fll^pJT % I 3T c^TT ^ cTJIcTT % f% ^ 3 H ^ ^ gU FT2T T c^n^  37r 3 T t o 
3f^ ^5TT^ TT^§T ^ TFT t I ^ T ^ ^ U ^ T^^ ST sft? M t ^ all" t I 
cfi l^ •5[^ cb6\S ^ 3T^ TZT 3?R o\\Md\ ^ fzr?ciR|^ldii ^ P ^ tTJT 
f^5T terJT |-1 3T<Sf^  f ^ § T ^^JcTT WcTT % 3?f7 THcT TTTcT cfT^ cfldcbT 3TT^ I R ^^ TGT 
^ d f ^ d l ^ f^ TcTcTT t cTcT c l j ^d l cf^ §Jc^ ^ UFfTTfT FfcTT t cIF i^cJlf^d 
?t f ^ t 3?l7 c^ cJcT §JceT ^ ^ clF 3TT ^ ^ 3 T ^ ^ ^f^ TT^Jxfl" % I 
tETTUR TJR cI?T ^HUflcT ^f5FI^ ^ ^cjdjlcfl c^ f ^ § T ^ 3fRcf57 ^ ^ 
c?5T f^^fiJT % I a^ RcT ^ 3 f T ^ TMT^ P^ foT^ T ^ ?t fcf^t % | ^ f ^ GflcT s f fe l r f 
ci^clld,! ITdT ISfTcTT % 3ft7 ^cjijlofl ^ 3^|cbt[u| 3ffef>? ^ ^ aTT^ m^^^T c}?!' 
3ft7 FT 5^TTc[T % I ^ 3 ? ^ UT^ ^ cf i t STcRf^ ? 3TP^ 3^ ^#£T cTcft % 3 ^ 
Mk<b? U ^ ^ f^T^ ^ T ^ cRTcTT % I ifcT^ TT 3cTf cf^ 3 ^ cfjlif^ ^ cTc}^  cTTclxft 
TFcft t I ^ TTTIJR iTTf ^ T M C T t l 
f^kJdcfl g ^ s[q3 cjo^lofl ^ 3TTTJT£r-^ ?T c}^ tew % I 3T5T^ c|5t "CTcTT 
t fe ^JTlIt ^ t ^ ^ t t W T ^ cl^ TT^ 3TTcf5|- i i c ^ zio^ - 3 J ^ Ft ^TTcft t l 3 ^ 
3TIT^ DRicbl ^ f^ ^TT?: c}^ T r a ^ c}^ 3 i r a ^ aft t af t r ? T ^ ^ 12^ 3TiRTy" 
^ e j aft I : 1 fk^ 3 ^ cnucTT t f% CJF 3Tir^ I R ^ g ^ G^T aft TTcfxTT eTT 1 
54 
cjiRjcbi 3ft7T 3fcr^ to" t ^ ^ ^ s r ^-^fR^rser GMT ^cft % i ^ UTCT arRcft^r 
ferat cl?l" GlTcT Wm\ t CTT 3ft7T M l " c l ^ R j i i l ^ 3 ^ T F M t c f t t T5Tt f ^ d l i ^ d 
F t ^ ^ 3ft ^ f t ^ 7IT£T ^fRT^ I ^d l i l l ^JoTcft I " I ^ ^ 3ft cbcejiuf) ^ cfT^ ^ 
3 ^ GidliJI I 
^ g u cb6i41 ^ x><icfcic4 ^ cm" tew % I yt^^^T? ci^ 3{^^ iTc f^t 
WcTTTTT % f ^ 5 ^ 3 7 ^ y lcf 3 f T ^ 3J|cbt[u) cIgH J^IFTT % 1 
f ^ d e i l ^ ^ ^ cb^lcft OTF c]ot 3Tfycj5t§T cj56lf^ilT 3W^lc}f t 3Te"Rn" 
^ j M ^ i r f ^ t^T ^ t c T ^ ^ 1 1 f ^ cb6lf^<yi cm t r f ^ t ? ! STITcft^ t 3HT^ sft 
n ^ ^ m^, ^ nr^ T: ^rr^ t , 3^ra^ ^ H ^ ^ I ^ 1%#-Bf-teft ^?^ ^ ^^ s^^jcn 
3{F[^teT ^ ^FcfT 1 1 " ? ^ Ucf? c^SZJi ^ gjRtJT ^ ^ c f j ^ r t e t c[5t G l g g t e ^FTc l^ 
gft 3TTWT #f, 9 M gu ^anaf ^ J^T^ IT aft ^ ^ S^Tcjxft %i ^ cm^w ^ 
c|o6l [^^l TT 3TTgf^Tclxrr cl^ 7 ^ 3ft 3Tfycj3 yclef % I 
Gi^ ^ , f ^ , ^ , ^ g ^ , ^<rici2fd 3f^^ BrafcTstfi 
^H s^fBET cb^lcfl ^ STTlf t te l" ^ yfcT cRTra" cJ5T tew ten- J^RTT % I 
^1T5f5f UIGT 3ft c]53ft teft ? T ^ cj^ t TTTcT ^ t ^ M T % ^ 3 ^ TTBf ^ ^ te" 
cTc}^  3 ^ T ^ SZTR GfBTT TFcTT 1 1 §^l<Hdl 3 f r ^ f^?TT ^ 3rf£Icf3 ^ j t t e f ^ f t c f ^ 
^ Gi^TTcft % 1% 37r^ fe ^ ^ wmj TTcf F^T t 3^ ?ra5T ter 3 ^ ^^cb^ 
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affqcHcT 3TTcft t I ^E^ 3 ^ cfWT 5 # mcTT I ^TFT ^^TRTCTT a T ^ ^ f^TOT^ ^ 
c^ cCTTDT GldlcTl ^ f ^ cIF ^ mFcft" ^ft 1 % ? I ^ aT5TRr§ I^cf3 ^5)^ ^ 7fr% f ^ 5 ^ 
3 ^ d^c j i l cfot ^ W c[F ?c [^ 7tcf57 c f 5 ^ % 1 % ^ t||^c?l ctr 3 f r GTcfT 
TTcf?^ aft" I 
araf i^ Tfar cjdicfl t a?l7 ^^rsss? ^t^^ ^yft^ ^ T^JCT f i cigcf f W % err? 
^ wjcT arra^ am^ irfcT ?iji<^d a?^ ? arqf^ t ^ ^ofw r^ ^ Ridcfl ^ i ^ 
3TiT# t ^ ?^1%^ ^ q m cfc:-c[^af^ ^m\ ^ aiif^ arfeirf ^rs^fi^it cj^ q^rc" 
f^>?cfl" 11 M qra ^ g# t afr? g?: arq^ Tsffcra" ^ aTRT 5 ? ^ ^ ^TRT to" 
^ % I 3 f r cf33f|--cf5afl" ^?iSIM aflcTT t fm Ill^TLHcbl ^ fefT WJ\ cTeTTcf? 3TRcT 
^ F^TT5^  % I G[R- ^ erg a?^ f sro u^ id^ cH c^  ^ ^ r ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ur^ 
I : I cR^ ^ I d i J ^ ^ ^5TT^ 4 ^ ? t ^ ^ ?T3Tf ^ 1 1 ^ W t adlT^c) ?T^RT c l^ 
ijc^lcijch cTM ^ Sf? 1517^ I " M ^ ^ f c R R ^ ^ a f t 337^ 3T^ ^ ^ ^ I g ^ 
cHiotijdiaff m te^ f%^ i^rar 11 aiM ^ a r rg f ^ f ^ i f ^ oflci^ ^ ^?TT % ? ^ 
bti 
3 T ^ fg^?T ^ 7 ? ^ c^ GfT^ UTcT cIF cmra" aTRcT STTcft f eft 3 ^ ^c^ ^ ^^J 
3 ^ ^ i T c ^ 3STcft % ^ t e r ^ fcRTT?: cj>f ^ cjft cHcT uUdchti ^ 3Tc^7^ 
sJ^ ET ^ 3TT oTTcft t 3 ^7 ^ f t ^ % f ^ 3Tin7 ^^^RT 7TT?T^ 3 n oHU eft ^ 37raft 
cTTcT, ^ 3ft7 ^JTTcft-JIcflul ^ ^5[GR: ^ TTcIxft f I 
1 ^ cb6i41 ^ 3ccjcjc)iTij 7r3TM c}ft 3)fdcb cHicxLidiaft cfft RjBid terr 
j^Rn" % I cHiRid i^ Tft^ ^ 7?^ gTT ^ 7 ^ g75Tsr TT ^ ^ - T T ^ ^ T ^ ^ e n l w g?? ^ cft 
% I "crf?T TO f ^ ^ f i T ^€^cf57 f ^ n ^ ^cRT l^^ ^cTT t 1 ^ ^ 3TGr aft 37Tcjft l ] R ^ 
% l 3 7 T ^ J^T^ TT oRTTcT aft ^ I g?: 37R^ c T ^ cfft ^ f f aft % I GRH" ^ W^ ^ 
5ffe c|^6lcfl ^ Ucf2 ^ ^ cfft ^FRk§TT c l^ tew % 1 ^ ^ ^ 5 7 
cHcftll^lli^cb c ^ ch^cbxi I c T M cJ57cTT^ c^i^cl 3 ^ f ^ 3 ^ ^cRT cRTcTT t fb 
3 ^ ^ cftBTTft ^ t ^ c l e f TIcT cj^ c l ^ 3T^cf t ^ 7 ? 7Tcl5cft I ^ Tjnf TETfei 
% 3 ^ 7 ^ ^ f c f TfieT ^ c f t 1 1 cj5cH)Q.HdJc7lf§riT oft 3 ^ foT^^ 7 ^ c^ fcTH c}5Tqft 
1 1 g ^ 3Tir^ m^T clft TTTft nfftcRft cfft T^ ^ t 3 f t7 37r 3fT7W TT s f t^ 3TT 
ISTTcft % I 
cHwfci'UT m^ ycflcbic^cb 11 ^rrft Rbdcii aft ij^-fcr?jr s^ni? ^ f f e r 
• ^ ^ ^TOTcT ^ 3 c f ^ ^ 5 ^ ^tcft t l g g f t , l ^ r ^ 3 ^ 7 ar^ftcT ^ ft^ 
7T^l[B?ft ^ fcPSr iffcT clrf t f I G f ^ c}ft 3TM ^ fcfTSft aft ^ - u T T ^ ^c l f t ^ c j ^ 
7 ^ ^T7 # ^777 5Tcf WIcft 1 1 cb6\^ 'fJ^fcf§nfBfcf5 % \ f T T ^ ^TPft ^ S T ^Gsft 
^ ^§ftsTT URIT t I 
fTT ^ w cfft 3 T ^ cj56iRiiiT ^37^ 3^7 ^<ric^[d f I ^ aft 3 r r g f ^ 
T T ^ ^ f ^ ^ 3o1|c)k g>?tcncft t l 
0 / 
y^gn OT?r cf^ t aifycfDt?! cb^il^^T am t^ci?!" arajcn" ^^^^^ '^f^^J ^ 
fcR^ ^ t aft? f ^ cb^il^ili cPT T7l^ §T 3Tr?cft^  t 3 ^ afl" i r a ^ m^r, ^ 
gU ^airaf g t^ f^f^ fT aft ^ Traxft t aft^ ^ cfezr ^ ^J^R^T ^ cb^il^-iil ^ 
aTTgf^ raxTT ^ j^^ Tf aft atfy^ y^ icT % 1 
T : ? 5 ^ f I ^ ^ cST^^ c|56lcilcbk ^ cf l f^cb fzra^RT af t? ctjclloHcb TT^RT cfjT 
i r f eRT ^ f , isit cT^^T ^ f e afr? ^JTF^ f^TcR ^ MRUIICH f I 
anr^ TT^ 7f5TF iujcidil aft? ^cfM % ^ ^ ^ era?? aicr 7^ 
fm^-'^n:^ aft? f§Tcq" g^ ^ ?r c^ R i^cbi ^ RIC|:I^ H cj^ t a?t ^ t f ^ cw ^ t 
3^ raoT #gcT "crfeRT yrec}5t ^ i^doii ^ ^ ^ ^ CJ^FTI^ ^t 'wc\<i\\ 1 
3W [u<ucicii arnsT c^ }^^ FT^ cj5t WT^ ch6i41 etRpicbiaff ?t f 1 aTM 
^ t f f^ ^ ^?r^ cb6i41cbkl cfjt afilcf T^ HcHfcjid ter^ ^ afk 3 ^ T ^ WcryRr 
aTRfT t a f l? 1 ^ BTU 3Jo2Tt c}5t aTTc^ TTTTcT ^ ^ af t? J T l ^ B ^ ^ cPt aT^^flcJoR^ 
^ Icfu aiM cf^  T^T^  tor # t - ? w # a f i f ^ ^ fen? 3 T T ^ 7^ % 371^ 
r^ar-^ f^ TT MRUIICFT gu t 3 W to^ ^ 7rFT%5ft ^ ^ 5^^ =fcTT ^ ^a r 
< x^yRd gaiT % I ^^f^ 3ff£ra5t?T cj^^rf^ ^ ^fd^^JI, ^ TT??cra'aft, ^ 
cHioxDdiaff y? t M c}5T yFT7 f^ddi t I M gu ^i f te ^ 35Gr aft7 s^^ft t . 
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IdcbliH 3?r7 ^-lloHcl^ TRW ^ MRU||<H % | cb^l f^^ l m\ 3T3nTcft^ i r i r t^T 3 ^ 
STMlTcfta' ^ Gjcjlchxi F t ^ l f t e ^ c^ TcR cjst e z i t o c}R?rr % I E^TT^ IR ^ ^ ' j f l d , 
c i m ^ i^^ Tcl^ t Gl^tlRfd cb^IcO T ^ f I ^ cbt^cfl c^ <j||djc|5 ^IMT£r? cTT^ cJJT 
3 { ^cTm^ 3 T T § f ^ I5fteT ^ ^ 3"3T?cn" 3#crTira' t I "3^ ^^Ef J^^ t 3 r f e , 
•^sSf cm f^, c^ 3TRTT, Traft c ^ Tsftcra" 3 r ^ ^ ^ ^ ^ '^^JT^ % i u i t o 2wik gcficr 
^ y ^ f r m ^ ci>f^ aft iiTuTTy? WT^ 3 T ^ % i c i^^ cr ^ ^ fcRT^^cT ^ g ^ y aft 
3 T c ^ % I iloer c}5t fcra§TcTT 3?^^ i^cbddl 3T^ '^m^ TT S T I W <^ 4T -^M§ff t I 
^ E J 3?r7 UToTTSR G[T^ ^ t ^ ^ ^ trfrferfcf 3TcRT F t ^ ^T? aft UcJ^ -TTT % I 
^ wm^ yicHi[u|cb 3T^aw ^ ^erref t%3rq" 5^TC}?|- g^F^rat ^ Rnddi % i 
R3doii 6i?T ^ OTF ^ ycjiRHofl ariTcft^ ^ferrsTt CJ5T uftg^ f M ^ % i 
3WT fyejcjcil f F5^ ^ ^ r f t STcft cr5FT5ffc|5R f f ^ R ^ 3Hkcfli| 3?f7 
m§WTc^ Xl f t t^ f t^ 3T^a?cff c^  c}5T7^ ^ ^Jceft c}5t 3Tl^oijRr1 Tcn"3TTlcrc}^  -^^ ^ 
^ % I fci^§ff ^ w t ^ mm 3^ Tcf5t Ttterr 3TTgf^ ^ - ^ e r ^ 3^^uifuid 
1 1 3TeZTTfWT ^ ^?^ ^ 3SFt^ 3TT?cT 3^7 3ii^Rcb| ^Wf ^§Tt ^ 3TeZI^R CJDRJ 
ten % I ^ fcr3T?r # H ^ TT sT^fter ^ ^ §g aft I F ^ ^ cTeir 3TTgf^ 
^^?ra" ^ ^£2OT TT 3 f q ^ ^?T aTRcT ^ ^ f I IMcRT ^ 3L|ci||,>H 3^7 
^TcHT^ ^ 3 ^ cTTcT ^ k l ^ c l ^ ^llfcT TFT I ^TT 3If^^[ra ^ rf ^ ^ 3TT§fiT^ 
59 
^fR^J^Rt TT ^ ^ R T f ^ l f ^ g ^ ^ anfefcj? §fnSFr C}5T tow 1 1 c1lR|c|:| ^T^ i id 
cj^t ^ I T ^ t , 3 ^ ^ 2 T fera^ ^TTcTT-fqcTT 3?t7 3 ^ ^STT B t ^ c l ^ ^ ^ 
3crlT^cii[dJcrJ cjst f^STRfl" g | SBfcf^t ^^SH", arfa^ cTTTSTT 173" SlItns^T ^ ^^ IW clft" 
^?WT5f 3T7f^ I f ^ f t cIlRjcbl ^ ^cra" ^ ^f?3^M g ^ ^ I 
FTTcTT-fcfcTT 3 ^ H ^ §TI^ 3 > ? ^ W ^ t cRjlRb ?TT^ ^ ^ ^ 3TIT^ 
^ ?TT^ c f D ^ cf?l- I^ T^ cTT ^ J ^ t I ^ cilRjcxI aft Wdl" ^TTURT ^ 3 < ^ 
3Scn" I ^ Ugo cTlcj^clcb TT ^ ^f>?cft I " , (rli^cH iSTcT f^TTcfT-fcicTT c}5t ^ ? T ^ "CTcn" 
oTcT g^gcjo fcRTTF cf5T y^?Tra" cfTcfT t c^ oiifdjctJi ci5t i^?r TRcTra" %cr?"rcn" c^ ferfn 
^ ^ T ^ 3 T ^ xl^cHiy 3 t ^ ^ y f ^ y f w T 3 f t ^ IS^Rft ^ f I ofRsfm TcTSTra" 
^ cbdiciok ^ c^  cCTOT 3TC^TT1W ^zrter^ftcr aft 1 1 ^ j ^ ^ rtfer^ftdcTT s^rgft 
cb^i i^^ l ^ G i ^ y a r r t e cj>jcft f i cs^te % WCT 3^7 f^^n? 3 B T ^ f ^ ^ g ^ 
^^cfo7 a^lGtilfdd 3>f ^ f I 3^ Tc}^ T c}5eTW % - ' ^ c lo^ l f^ i l l c^ i f t ^ Ilcj3 cftuT 
T5r?^ t^cTT t - u ^ fcrar?, u ^ ?^rT5T, w^o 3T^aw ^ 3 1 ^ ^ ^J^ I . . . .#ft 
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^ 3 T ^ ^ ^ra" ^ cRTcr? ^rcfcft" ^Fcft % l F ? t ^ ^ ^ o d u l k ^ JJOI^CII f : 
f% 3f T5n^ c}5Gr, g^TT 3 W c } 5 t ^ i ^ ^ t % i ? c i o ^ cb^icfl cfat §];^3ficf Ft ^?mi I 
6c\d^ c}5FTl^ RTt clft olclGfl c | ^ JTF^ 3 T ^ ^ ^tcft % I 3 7 ^ 3 ^ o lR ld 
ctDe^lf^djT 7^3TTfgcf3 3f f7 cMlWcb Ftcft f I T^aTTef 3 ^ cfScTT CJDT 3T^fr??T ^ 5 ^ H^T^ 
cf>?cTT f I ^ 3BTcf5t c]5FTl^rat cf5t ^ cTSTTef P'Sltcn^ 3?l7 f ^ ^ T^f^fcT cRT 
^ %1 
:5gTct5{jftaT7 t F ^ cjo^lofl ^ uft ^73TrZRIcT 3 J c ^ f^TT fdUcicTJ f ^ d d l 
^ , 37^57 ^ ^ MRcJk CIDI" ^ ^ ^ t UTFT cHMcfldJ 7 T ^ ^ [ ^ ^ 3 ? ^ TRct 
cttfRTT TT ^TF?5H F t ^ cRTctt 1 1 mafJJF^ ^ e n ^ 7 ^ ^ ui^cJk ^ ^ ^ % 
oTFT o U l ^ 3?r7 3 ^ ^T^crf^ejcf ^sr f fe f t " c^ 3Tlfafe, 3 T R t ^ U ^ § I I^Rcb 
7 T 3 ^ 1 ^ ?t T T j f ^ Ftcft" 1 1 3|ee7t ^ foUdGl cjjt ferfcf ^ 571^ f^^J f^ ^ cT^Tctt 
t l ^ TfcT cf5T cHlWcb t^T^nir 3WT fyi jcjci l ^ ef t cbdloHd^ 75^" ^ t^^^IT % l 
f^raTF-TTTeTT c}^ TWlrydmcl f ^ r sn^ ^T?cfT % l ^ Y ^ ^ \ho\c\\ F t oTIcft % 3?f7 
3Hl^c|5dl cf^ ^ c}>Z^ g g UZ^ 7W#cTT F t S^TTcTT I " I ' ^ f ^ ^ l 7t 5 [ # 7 ^ aft, 
37ra?t 3ffefr ^ 3 f f ^ aft ^ at, TT? TrfcT t ^ cfit ^ t e t f f^Tcft cTt ^ s fd^ 
^?#m" % I chcdd cfit §TT€1" ^ fcTU 3 T t o ^IT? U^dM 3 ^ ^ c\%o\ F 7 ^n? 
I O T ^ T T Frai c T ^ I Tif^tTl^ # 3 f t ^ ZJFT 3 7 T ^ 3TT^ ^ y lc f cTF 31|ch)|t[d t I 
d^Lici ^ f^ ejcTT Ft# c|^  cj5^ ajJTcT 7 # % I UM ^4\i-\c\ 5^?foft ^ arr^ fTT^af 
c^ W^J f ^ m F c^ fcRJ VR<nc[ atr f^T WIcfT t cTt liftoft c^cdd ^J^ y ^ T ^ CJDT^ ^ 
aft fScfDj? g>f ^ ^ 1 c f5^ rf c}5T ZIF i)cH|o-iH f cR I7 UfTcfT ^ 1 ^ ^ f^ TcTTcf57 
ZTeT ct56l<ft ^HlcHlf^cb ?W72TT iTf 3TTyTf^ % I 
rffeoft 7f W^ XR aft ^<Jry)oti ftjT cjft c^^lcfl F l fc^TF ^ "Qe^ ^ f t ^ 
3 ix r^ fST^ ^^ m a r G lk^ iud ^ ^Zg f t l ^ ^ fcT^ JT^ I ^ 37^57 ft^ 
^JT^^f^ g3TT I f ^ TTS r^^ er ^ ^ 5 ^ cb^ltft ^ c}5?T ^1^7 % ' ^ 5^Tcr cj^aft aHkcTliJ 
Uoieil c^ mIdsJd ^ TTcftc^ cjft GjTcT cj>?:^, cTT # 1 1 3T^% BI^fTcirn cjft 3 ^ 
c f ^ cf5T ^grcTT M ^ fdcJlf^d ^ ^ aft i H k 1 l 6 l ^ 3 ^ 1 ^ ft^ ^ WeT 
[cjdwi cfrfcft aft aft? fq57 ^ ?3W aft 3 ^ ci5tri]Iujl ^ cfT^ ^ cRTT '^^ an I 
^ y^f^Tf c}ft g ^ F l f M " cjft iT5cf57 cMcTT % % UT^5T-oTB3T ^ cf^y? 3f t7 §TTftf7^ 
Mfd:^dl 3 T T g f ^ ^ n f t ^ fcT^ clft^ f % 5 ^ cIoT fcHSfZT ^ % I ^ eft Uc}5 UT^^ T 
^ f^ gu ^sfte cfft, §ii^[^cb ^ c}ft aft? a r y ^ ^^eraft cjft TJJ^ cjft s^rarfT 
^ cb^icfl ^ f^ ^^ TTTT, aTTfaiT aft? f^nsr ^ 3 j c ^ cfft f^aftfxTT 
[ ^ t y i ^ U T ^ % I ^ 3 T T § f ^ ^5 f k ^ cjft ^JTcrft Gff|- rJlRf^cb ^ c f d d l % I 
2.3 c^ s^niT ^Sikcft 
^ 5 ] ^ f|T<$TT f^ccf t , f^WefT aft? c T # ? ^ g f I 
\^2 
^r g^ftR^ sTTcT f M ci^ eTTcm? f I f^ TcjoT ^^sR[?aT cbiddi ?r § | 1 cn^ 
^ ^r cf^ sTT-cI^ pra" ci5t aft? ^cfft I ?Er5TTaft ^ isim transit d^v^ii aft? ^ci? %, 
Lhd^<jT^L| {Tcjp f ^<? fur T^dlMcTl af t? aT^}Trwft?c|xTT ^^Tcfft cb^lJ^cLjl ^ \ho\(^ 
% I ^ ^Trft-T5ft^ ra" ^ aicTM J^5t M^^joj.^ aft? 3??^ f%^Fr ^ 1?r^ [??cT % 1 
cTtcf3-T5fte af t? 3 ? r ^ iHiT><^[dcb Tft?t§T ^ ^?TT-^?TT ^sftd^^TTcft c b d l ^ f e af t? 
tf^-c}5eTT?TTteT ^ BRT T^tldJcHcb aTRTTJT M aTTGfT-ltcft I ^ ? f ^ ?TTeT ^ 
?i?fRUT, f ^ y aft? ?TT§TTc^ i2T? anl^ ?TT%fceTcio 1%£n"aft ^ aft ^c^^ ci^rij^d 
x^olcTlioHcb ^ m ^ 1 % ^ f I ^ 34cxiJRft-'f^T5fr cHt^ollcfl' cTeiT 'SJ? ^ f % ^ ' cJ5T 
5n^ sT?7cncT? aft? at^ra" aft f s ^ fg?^ i ^ 'f^fejftsfRTT' (for^ -^RS^) C^ JCTU 
1 9 8 0 W ? T # c ^ aT^j5T5^ 5?2<loR aft ten 1 ^ 3q^?TT?r ^ fcTU 1 9 8 1 cf5T 
i^\V6c^ f?kl<H[ui g??cf^ aft ten" 1 ^ a f f s ! ^ ^c f t (1 9 8 0 - 8 2 ) , Ljuiicil 
t^^cl ld^ldi i , MfddJidl ^ ? ^ I 
^Sfcfft -gc i ^RT g ? c i ^ t : •5T? ^ 1 ^ 1 ^ , teft ^T?51T^, ^ ^ ^ 
^n? : fcra" lf?T?, T>;lT^ u1d^ Tl^  aT?^ ^ , [^otidf|o1l<HI : f ^ ? ^ (317^STT?T) I cjjcidl 
^ ^ (cb6lcl l-?rai^) F ^ F§mcT (?T?3T?^) I 
aTT?cft^ ? r T % ^ ^ ^ r f ? f€^ W f M cfft fg"?Zf??^fta 3^1?2Tfcf ^^ TS^ TT 
^Hlcicfl aixf^ TL-iiiJ^d a r f a r f ^ aft? garft WciioHchdi ^ IciT? wsf t oTTcft f 1 
f^33T fd^<^ ^ ft a r q ^ gR^i] ^rracft f 1 3^ Tcf5T CIJ^ T f cRa^ cr?aT?rcf fcil^ TTE 
fcTGRT % I teft ^ ^ teft aft aTMT ^ Uc}^-^ cRJT ^ ^ ^ f f ^ R ^ 
?^raTg ?n%c^ aft? ? W M ^ g^^n" cjft CT?F ycj^s Ftcft t aft? arcr^ aHiciiaHcb 
3 5 ^ af t? cbdloHcb dedalcTii c^ i ^ n ^ TTTZic}? cTjf c]^ d d l l d k aTT§cn?cr 
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amsfT-^ jR j^R ^ j^^ ToT, •^5?lcicT yiuiddi aft? TLHD'^ UI ^ :ffFRT ^ a f t o MfeT Tiw 
(^Tycblij aR^di ^ Gf^  mscio cRf ci5t anr^fr afri 3 T T ^ ^ f%^ % i C^TSJTT 
?)NcTl ^ f ^ ^ a r r g f ^ ^ ^ J R ^ ylcf m?^ ^ u ^ ^RIT 3f?t?n" ^ ^ f%^ 
t i arcf^ ?T r^a5Tcft^  aft? anit c^ L J I M g^ <HMcflii ^gTct^ w af^ ? tf?rcf3 
ac^ckidi ^ fcTU p"3TTte alt? 1^?cT aft fg^^ 1 1 1 ^ ^ yfcf ?T%CT alt? I-\<HM 
a i t o x^ii^ii 5?5<m? alt? a f t o ? ^ ?r ^f\fm ^g^r T f k ^ ?nfeT g^ ?T^ rajcTT 
11 ?RT2T cf^  cm uii<^ciidi ^^sra" M ^'SR ^ c^ ajfyg^ GJ^ T ^ 1 ^ wrflu 
- ?r#c^ g^ o?t^  a ^ ?OTfr^ gr^ ^ aTTTeiraM odiRw g^ CT^ ^  f^Rfer 
all? M ^ ?rc?T 3 ^ ?rw^ ?^§TT auiidk ?FCTT % i 
c^ isJiT ?ftGRft 3TTgf^ ^er gft y ^ ^ cb6i41 clR i^cbi % i s^^c^ 
^T^rt^fccT ^ a^oddfd 3^Tcf5t c f j ^ l M t ^ f g ' ? ^ ^T^ ^ ^?5rr OTT ?TcfxTT % I ^ 
ycm? got S^m^t ? ] c J T T ^ ?r?TgfT c | 5 ? ^ t - f ^ aixlolloil, f ^ dJi^\S 
cb i^ofl ^ ai^-ajin" ^ Uc]5 ygji? g^ ad^c-ddi %, f w t f ^ ^ ?T#C2T ^ i n ^ 
^ ai^f l^ ?yy ^ arrcft t i f ^ r i ^ ?T^TM ^ fenj aft g^ IT^^ fgzrT^T?^^ 
^ to # g^ FT wciT t fgj ^ ^ cfr ?^te g t^ aft?T ^?ft t alt? ^ ?T?CT 
air? ^ f e got fg^tUn^ ^ n ^ w t ^r?ft f\ i ^ ? T ^ [ ^ ^ aTT??f g i^ g^t^ 
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FTteT ^ I g ^ cfr ^rra" BTRT-CHVJUII g^ [^Bft ^rrft %, f^rzT^ ^ 2 ^ aft " I , <H<Hd\ 
aft %, ^ G f ^ cfft # f ^ cTSn" ^J? oloi^cfl BTR l t t ^ - 3 f 1 % S^ ^ sTH cjst 51# 
t cwlRb 3{TTBft f%«>WcTT3ft c^ ^ a r ^ cJF M Rrfd l f^o i ^ cfft % ^ t f u r a ^ 
T l k c f t ^ ^§rarT l^cJIcidj^d J^^ rSfT ?7Rt ^ ^ I R ^TT^ ^ ^JTcfxft % I 
^ ^ f 5 F I ^ ZI5t l ? ^ g U cj5^ GfR ^ cfincTT I " ^ I75?f §FT?^ , ^^cn? ^ 7 ^ 
3raFsffer 3TT^[M ^tcft t ^ ^ ^ ^ cTTcT 5 ! ^ ^ ^07-^117 ^ UFTcft % I 
Tftcfcft ^ ct3 i^cf) to ^ F l ^ aTTcf^ rwyra" cbeii41 t i ?7T^ cb^idl 
^f5^ ci5f%cTT 3{ fq^ 11 arrenr ^ ^ g ^ ^ ^ a i ci^Bi-^di aft % i sTRcit ^ ^ 
aft TTkcft c}ft arra^ P'yw cb^icfl 11 ^ cb6i41 ^ ^zr i ^ -^ r^ gft f^ ra'§TcTT cf§t 
^^ wTT iilGicfl, cHl^di ci^eTTwf ^ c[raTTefcn^  clR^ic^i % i Tfkcft t 
^Trft-"q75TSr ^ ^ - ^ e f t CJ^ T f%3pJT cbdloHcb S3T ^ f ^ z r r % I 3dcr 3TTgf5T^ 
l[f?t§T3T?r B7Tft-575q" ^ 3TcT7nT ^ s f t cJ^T fw^W fHfc?ft cb^ l f^d i l ^ f ^ d d l 
% I ^rrft-^T^ c^  3Tto TFfsfr c}oT 34 y I del ^^rcjft cb^ii^^l ^ f%^^ ^ w ^ 
TTTcfcft % 3 f r g f ^ T i f t o 7t ^ g U gZffT ^ ^ a^ TcT c^ Gf^ 
^cHMci l^ ^ TTT^ iT ^ - S l f d c b d l ^ 1 ^ ^^ tor % I 3 T T g f ^ o f t o ^ ^TT^ TcIcT^ 
t I 3 ^ 3TTT^ 31^aTcTt 3?f7 a M § U ^aJTaf ^ I R ^ ^ f R ^ Ft cf5t^ f ^ ^ c b ^ 
^ 1 ^ 3nT^ TSf to ^ <H^rcJl^u[ T f t e r r S f f ^ TUaT I 5 M % 3 ^ 7 3 ]T I ^ 
yicHlfuicb 3 f g a T ^ ^ TTiaT 7 W M ^ Ufd isb i l l feifTcft % I ^ f ^ 5 # aft ?Re^ TT 
1. ?^MT i i ls ldl : W c ^ ^ • ^ j cb^lcfl, t JS -2 9. 
b o 
^ araFiT aftci 3TT^§[ciiRdi cist w^ ^ cfrj^ i ^ ^ffe :^ 3 ^ 5^5^- s^ 
aft ^^23^ i^5T y^ TTfr f^s^ t i srfT ^ f^rT ticra? ^^^ cf5t afR^n^ ^ fc!U 
3?fn%cT f^JTcft t ( a r r g l ^ ^jr^aft ^ 5^5^ aft 3 c i ^ ^  ^ftter§ftcT era" T^RTT 
I", [^dcTl c}5t^  aft 7fter§flcT ci^^Rftef ?t Tra^ft % 1 ^ jg^ C^^JU ^fikcft ^ 
aTT5^ cjft afcEJT^ a?t7 a r c s r ^ g^ "srafT ^ I R % ^ aTc^ ^ afc^ § T ^ CJ^ 
y^ftjT TylxWc^ McTj ^ arfcffefT ms ^ ^ T T ^ ^ I CI^ 3JT g^jcr c^ cfcTT§T 
f^>?cft %, f ^ i ^ ^ aTTWT ^ ^JT^af aft? ? T ^ ^ 71# T^^ f^ rST ^ uM-uildlcTl 
f^otidri ^ ^ I ? ^ afrarrm c}ft gf^Rff ^ Ft 1 3JT gf^Rn ^ wT Ff 1 ^ 
cRcfcft Ft aft? f r o ^ ? ] ? w f ^ aft ^ tIciciD 3 ^ uifsgr cici 1 1 fOT c^^icfl 
^ ^ 7 ^ aft? ?i3rm ?TT£T-?TT£T ^^ei^ t 3?T?f ?r?aftuT j^ft fericT aft c i ^ ?Fcft 
% I 3 ^ ?T?aftuT cf^  f^ RTfcf aft c } ^ oTT ?ra5cn" 11 a n g f ^ f?T.5TT-^^, ar r f fe 
feftcWf, aLj[ctddld 3 M l % T f ^ ? W ? ^ , ^ TTcf^  Ft^ g g aft f^.§TT aft? 
^ ^ j ^ ^ cfter ?i% aiT?'?!! aft? Rufdd 3j?dt ^ g f e r ?r ireTraR ci>j^ cfft 
iiidgdl^d- U ^ ? t f e n ' ^ T^T^ T^ ^ %l fcI?t5TlcRff aft? ?t^n?T c^ ?TTeT-?TTeT 
ar^cflddi aft? af^ lcJcfxTT a i r g f ^ - ^ y c^ ?oq' ^ ?5ft-2??Br ^ ?r3OTt ?f ug? 
^fsft aft^mr ftcH" cjR^ciT^ ??w f I FafTT^  aTT??-^^ cj^ r ciidici,^u| odjiodJid ^^m 
^ F ^ aT^^ ^ ^ djuiwi ?Fcn" % aft? c^id^dcii aft? a ? ^ ^ ^  ciFcft g | 
F ^ ?ttef?ftcT Gj^ TTcft ?Fcft t I ^^^^^ ?frcRft ^ ^ ?tteTT cj^ ^SrafT W^ 
c^ ^TT ?ftGrcft ^ c t e f ucis ?rarF I ^ ^ T C T gair t 1 ^  ?raiF ^ 
c^^lcf) dlcidi ^ t ^ #f cjllilcb ?f!r ^ ftW 3 T ^ ^ Ft uTTcfT ^ ^ ^Ocito cfij 
'3T^ Ft S^TTcTT % aft? 3?raoT ^cTM aT^ Tfcft ^Ocfto ^^ftctt?^RT ^ FfcTT % I ^ 
bo 
3TfRs^ cicHdcb ^ r f " ^ ^ n ^ ^f^rar % l ^TF cb6l41 ^HIcHli^cb rR^Fcra" f^raiF ^ 
cft^ L J I M cf5t IT25TT3ff cRt 7W#cT f w gU 1 1 ^ cb^l^^ ^ TITfT 3^ ^ 
% T P ^ I ^ R ^ I U ^ t I G[R- ^ Gf^ T i m GTETcfl' t 3^ cJF S n i ^ GigSfi" c^ 
TiTsr 3Ti i^ TTm Tt f a i ^ ouci^k ^t^jcft 11 ^ cb^i^fl ^ ^ r ^ TT T T ^ ^ 
^Sftcra" ^ T3j1?fsff ^ TT5[R1T I^RTT % I cT^ ^ TTm Gl^ ft ^ T ^ 3T33TT TUGICIJI 
3{T?flRrfe ^ g i | 3R T5TTcfl" % I ^ cb^lofl ^ TJm-Gl^ ^ ^fT^seff ^ 3allc)k 
aft^ WT^ ?T1F c^FT^ ^ ^rra^ s M ^ cHHRHcbdi ^f^ tow fe^ 
^RTT ^ I 3 M G[T??TTF ^ 5T^ ^ ^ ^ ^ % f ^ 2Wm fcfcHF ^ Ft TFT t ^TL-flfdy 
^TGT J-fl" 3TT^ f^raiF ^ T^TcT ^ T^ TTcft t eft cJF 3 E i c ^ cRTcTT % I ^ ^ 
^ TTT^ rtg §1? J M GTR-^ TTF T I ^ ^ feff ^ ^ m ^ ^ CRTTCTR sTFTcfr t 3?r7 
3Tft cf2 LbdWx^M 37fcj^ ^ c g Ft WIcft t l 
^F5j- cb6i41 ^ 3TTyTf 1 F ^ m ? n f ^ M\o^c\\ % f u m ^ ^ cj^ t ^ 
G[^^ Ft I^ ncfT % I cff^ GlF^ Tf c l ^ ^ c T ? ^ 3?t7 B t ^ ^ att G T ^ % 3?t7 
cH^c^ ^ ^ Giwr 5f^ t i Giit Gi%^ c}^ Timr j^^ Fcft % f^ w\di\a\ ^ f^ 
TMcf^t RxyiU f ^ 3TTcf5 -qt^ ^}^ §TT^ Ft T ^ t I ^ cl^^l^fl ^ ^TTft ^ 3TW 
^ ^ ^ ^ ^ f%"^ FT 1 % ^ 3^KTT t I 37ra^ ^T^ ^HI<Hlf^cb %cT^ ^ :^5cf57 ^^ycbl 
cf5clT ^ ^ f e ^ fiRcft oTZ^ T IJT^ cb l^oTl G l ^ 3 o ^ i ^ ^ } ^ cf^ t %| 
f§Tc^ ^ 3j)cbt[uj TT^" t i ^reiiaf cj5t G I ^ f f f M ^ ^ Trrai csjz^ fgD j^i l^i 
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cR? ^ 3TTWT g5te cf^ t cR? f | 3 ^ ytcT cb^lcflcbR ^ cbcVJIufl ^ 3TTE2W 
^ tc f t ^ ^ I c i t cb^lcfi ^ ,y |or | ^ ^ ^ ^ c l r f y ^ ^ ^ 1 ^ ^  t l ^ ^ 
G [ ^ ^IcTt ^ ^ ^ rf ?r f^ST^cT ^ ^ f I Ucio gut ^ T S t ^ TT CTCIJI^ tl jJI^dl 
I" 3?lR ;^7RT girf 3 ^ c r a ^ ^ xyloi^ gu TJ^ irra^ ^ gprscfi wcir UTTCTT 11 
• ^ ycfiR f^racf^ ^^JIU fcf^ c } ^ 3tf£T^ ^ TSTTcft ^ ^ ^ te^ BTT51T WcU 
?T£T ^ 1 1 ^nf t e l ^ ^?#g[^-^?#Sf^ 7RRI cj^ ^GTSS ^ fTR UTTcTT % I ^ t ^ ^ 
cildlcJt^ui RjBid l^jZrr UTSTT %l ^51^ 3TccnF)" 3TC}^GR: 3?f7 ^ - ^ (W6l^cj, 
BTRt-BTr?t, •ECTSt-cf^ cf^ t 3fraT^ uJuT ^ f I ' ^ cftcf dlijcb ^ Ucf5 B ^ J ^ 
5Trft ^ ^ ? r a r ^ c f l^ ?f eiMT 3?t7 E J J ^ 6^<HC\ ^ g^FT^ 7<?TT cb>J^d|| Q]fk>o\ 
cT3ft fiTTf IR" FoTRt cfjt aft?, f W l ? ^ ^ - ^ T R " ^ , T^^cU ^ ci\k>o\ f^m^ aTWT 
^ 3^^ra^ UTcTT ^GlRTT 3^7 f%R ^ k R ^ TTTaT ^ W:m\ 1 w ^ f^ufl'd g^cf^ ^ 
^ ^ ?f cfrar JRTT I 3 N H c b 37T^ ^ Lbd-^^IU ST f^fcT ^ g^^rf t 7 ^ cb,hd|| I 
^e-TTT^ 3ff5f T ^ Ft URft, 3 7 r ^ §T#? ^ I^ T f^tw I R : fcT^ ^ T I te^-te^ 
^ f^ Tcr ^ , ^ f ^ te^ ^ eMl"-7ft 3TmM 3 ^ TFcfl" t - S^TJTCT ^ g^Frft 
bS 
3T3ft 3?f t to ^ cTt cl^FT^ ^ I s t o " ^ U l c ^ cCT 3J%JT c f j ^ g g f c R ^ 
^ % I ^ ^ 3 ^ " ^ 3cST? ^ ?^rW 3?f7 3TT?TT ^ 3 T ^ f i r a t cfjt ^ cb^JGfl 
^ P 7 ^ cf^t ^JFft 1 1 l-ic^cS ^ ^T^ "CR 3TcftcT ^ 3Tg7 3 T T f c m t , c l ^ r f 3?^f 
zj^ arraf^ ysji^ cb^i^l % t^Rra^ jstcT ^jq" BTTW^ %I ft i:!^ 
^ ^ "ff i^ cfj^T^ ^ Wdiicti tr^ cf5T ata" g-3TT ^ airef % l '^ a t a 
§3TT relief UcHifujcb Gi^  uwT t I ^ ^ cJhr j^Rcft g^ Tr temj ^6\S ^ 
cb\hci\ ^ ?T7fR ^??to 3{RnBT (^T j^cfcf? cf^Tlf) ^ cbi^dl ^ f^Tc^" ^ y^gcT c}>? 
^ f I ^ R i d j c b ^ ^ 3 T T g 1 ^ 7TteT?ftcTcTT c[mi f c R ^ ^TRft cb^lofl 1 1 
foRHF ^ sTRT cb^jofl ^ ^ 3TI7 <H<Hdl ^ ? T ^ ^ I ^ "CT? c l ^ ^ f^ 
^ f e Srcft IJl f % I 3W7t ^ 3TOcTT TR^RT ^ yfcf T ^ uTT^ ^ cjicjujci aft 
H I # GlcidcTl I c^MT ^aftcRfl- t U ^ dJIdilui f ^£T^ ^ f f cj^t f^RTcft J^^ ffuT cfot t T5Tt 
c|3l<HcilTl 3 f l ^ « H d l d cb6lofl ^ OT3T5rTcn^ ^ 2 ^ ^ yl^ l id|ci5| cM g ^ R T 
'^^ % I fOTft 7T5TT ^ 3{k ^ arr^ § ^ ci?|" ^^ jiEiwg c^i5ci(51 ^fR^ ^ f^sT^ f 
: J M ^ i f raer ^ ^ ?7T^ . f^^^ t 3?t7 MlolcJIdl fk^ " ^ fcWI Rb^Hcbl c l ^ 
^ irr^ a ^ F^T % ? I^^^R^ ^ cffc}^ ^ n ^ - ^ c i ^ ^ ^ e i 3ff5r WR f^R 
^FT % I t s ^ l T K ? c}5T cl^cPr 3 ^ 3TT# cj^ t W^ ^ :^^J 3]\^z\U ^fR^ cRTT eft 
cbicHcik THFcT cj5t gcRTFS g^ a?t7 aTeft ^ 3 ^ i5raT ^ ^^cb^ F c ^ '^\^ ^ 
^ e r 3BTcfDt aff?^ CTE^ Ft iir^ i ^gciF ^ ^ t^JTT .i^cikcb 3TC?I" ^ cbicHcik ^nF^r 
cl§t tS3=rrf5? ^ 3 ^ c T ^ cl5T cSf^ CT c^TJIdJI I cbl<flcJk ^ Ft§T [dcbl^ 3TT TT^ I 
c]k<icj ^ ZJF cb^lcfl Uc}3 ^fej3 ^ - f ^ c^ 5^W ^ t l 
cb^lcft c^i^cbl ^ HT^ f§Tc^ cI5T U^JT f^ 5ZIT % | f f f ^ aqixTSTT cf^ t l^aTRITafl' felT 
c}=T witllT % I ^ 7 [ ^ ci^cb Twrf aTaife J^^ ToT ^ ^ ^ ft?>T5cTT % I c^RjIcbl 
JTRRT ^ JTFfT^ ^ ^^HcR 3^^ 3T5rRUT ? T ^ c|5t TT^T fcR?r ^ % I ^ W f 
^ a11<fidid, cioiiHidl a ^ -^ ^ ^ ^TfjRur afraifc^ f ^ ^ t i ^ 
TRSRuff ^ ^RT oiiRjcbi ^ 7rter§ftc^ ? ^ c^ 3um^ FTCIT % i ^TF ^ i fen" 
cI?T - ^ ^ '^ijRtdcb ^ f e c f ^ ^ c l ^ ^TFc^njyf a?^? yaTRT^TTc?!" cR- J^RIT t l 
cHlRjcbl aT^^cHiR' BTFJp ^fRcft t cT^ fl" 3 ^ ^T^ "CR M^<^c|lc^ P"3Tra" 3T^ 
VRM\ ^ 3 ^ t l ^ T T ? ^ 7RTM TT ^ } ^ ^ % I ^TT^ iHlcHll^cbdl ^ 
TR'af ETRT 3TT3r ^ f I ^ RHdlcb^ cb^jcfl oLlRhrldld ^fciFRT G[^ oTTcft % I 
:^7r?f iR^xiuj afr? ^^yiRisr ^Wf CM f§id^iaHcb wfu^ %i 
BT ^ en", HT c^TFiw en" dp^\S airgf^ Tcj^ dT "cr? I C R ^ H T ^ T^rar 1 1 
^ i 5 t ^ - ^ cb^icil ^ ^ a i T g l ^ cHi^diarf ^ cHcfi^^iii^cb flral" ^ ^?^ 
§^Tf5TT ^Jrar 11 
^crdjofl a jy^ yfcf ^ ^\m\ w ^ E T t , cRJlRh u ^ ^ [ R 3 ^ a i i M ^i^ 
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ar^wr TT c l \ ^ ^ ^ IcTU Rlid^Tclldl tesf ^ ten? y^TM CJ^ JCTT % l c\'\ho\ 
5Tii§teT ctj^ icfl ^^j i r to Itcfl" ^ fcR^ ^iT^ ^zw^ %i ^ ^ ^^iRjoi 
cHcil1$1l[^ct5 flr^M cbdIoHcb era" J^RTT % I c^RjIcbl ^ 3 T t o 9H|c||aHct:) T T ^ C^ 
ii^c\d\ ^ TTTai 3W?r 11 ^ cb6lc41 ^ TfcTfT Gift" tcT^ tWcTT 1 1 
^ jff W f . cb6lofl ^$T ^ ftaTToTBT Tt 3ci|ctH 5 r r a ^ ^ ?^W ^ 
fcr<T §3fr am 3 ^ 7 ^ c^r^ Hlf^ dJd TTFTRT ^ ^JT^ eft I ^ g^fer ^?]; ^ ^ 
3T^ f^RcTT R^yiiii nror t I ^ GcM ^ ^ ^ i ^ 3 # m] vifcr^m % i ^ m ^ \ ^ 
3 T ^ ^ 3^o1c7lGf|dJd cf5t ^ j t t e n " TT7 l o R ^ ^TRft % f O T ^ 3Tlcr§crra', ST^TTfaiT 3?t7 
acii^ T u^i f I cjo i^dl ^ GTcfira" ^ TR^T^q- 3?r7 tt^ffar^ c^  czrf^frc^ ^ tow cjft 
^^Im t ^ 'cm^ ^ ^ f^ 5^ [T §3TT te-'^cfit g ^ c}^ 7T7 IT7 ^ft^ ^ cfft M , 
f^^ Mf ^ G[|-G[| cn^, Fraff ^ ^5ter-^ ^ 3?rf iiiar ^ u ^ ^fTen"-^ c\dcb\^ 
J^TGT ^ T^WT ^2J5^ ^ ^ TT? 3TTcTT eft ^ 5^TT^  cWT ^TO^ 37r i M - ^ . gt^Rff 
^ U ^ 6drJd 37W ISTTcft 1 3^T^ g^cft 3ffefr cf5T aft^-TTT ^ T ^ 3 ^ 
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3TSHt TT7 §cTc]5c}>J ?^?Tr ^WRT WUId cI^ JcTT 1 1 " 
^ k l t : ^ t w f l ' cb6lc[| clot cllRjchI J^UTTcT 3TTf Oofto gfcTfT ^^ i-J6l^cb 
^ Z t f e TT ^ 2 I R cJRcft f I 3 ^ cilcHk ? t T5fr^ ITf cT? ? ^ - ^ ^ ylcT aft 
3TTcf5te ^ Uncit 1 1 ^ 1 ^ ^  ^ ^ cf5T y ^ f t e % I ^WTcT ^ Z t f e ^ c f l ^ ^ 
^ f 5 # Un% cfft chdJcll ^ f y j ^ t 3?r7 3 f t T # Wt^ ^ ^ - T T cj^ t 3Tk ^cTT tcf l" 1 1 
? ^ f ^ ^ y f n f^§c||iHUId ^ cfRcTT 3?t7 cIF §^IWefl" ^ §TT^ c f 5 ^ c^TcTT 
J^fTcTT t I cb^lofl ^ 3nOTf <HcHl1l$llRlcb 3Tf^ er?cTT 1 1 
6 f T ^ ^ t ^ ch^lcfl OT?- ^ 3 T ^ cb^lPl-yT t : c)]dlG|u1d T f t f e f f , 
ro ^ - c f 5 l ^ ^ , tycWiiyufi^ 3T^^T^TCTT!, fOTc^T cRcT ^Jrar %, 3TTun^ 
IJRIT % I 
^ZW^3ff @ ^ T ^ cb^lcfl ftsJT ^ 3TIRT 3Tcl^ ^eiT^ cf^ TRIT % I 
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STra^t 7ft?Tr3ft cfDT 3TfcT5f33Tq" fe^fT t l ^E^cjdiTi l 3Tra"-^£T ^ yfcf c f t ^ 
^ H T 3 ^ - ^ f e cf5T TT?^ 3?l7 dlfo^cb fdcbkH 3^raft o f t o - ^ f e cfft UTfcT^ftcIcTr cJ^T 
y^TFT t i ^rrft ^ yfcr iR^qTRTcT wzcft^ ^fecb|ui ci^ t oicbkc^ g g t f % ^ 
lfcR§?icT ^ ? [ ^ R " - 3 ^ ^ -^ x><flcbk ^ cfTJcft, Gl1ccf3 7 W M ^ ^2<rKT o te f -BJc^J t 
^ 3 f R ^ R n ^ ^fRcft g ^ , 3Bii Bfsft iHlcHli^cb 3TafeTT P^ra" ^JRcft 1 1 ^ 7 ^ 
^ T R - ^ ^ w f t ^ ^ ^ ^ f r f t ^ ^ % T - 3 f r a 3 t ^ 3^7 37fcpT m n ^ ^RFfcTT cmfcRTT ^ 
f^Tcft 1 1 ^ cbf^l f^ i j l ^ W i " TT c^R^ct5| Zf5T ^5J3^f^ ^ c f ^ TftsTT 3 ^ 7 STTc f^t^ T 
I fg^ ^ ? ^ T I ^ 3f fef f c^ 7?T5^ ^ ? f t c f ^ cRTcT f I CID?;^ ^ -ium f ^ ^ 
Trar? ^ cio^ii^ijT 3THcft^ ^rrft c^  Trensf 3?l7 HTra t^ Bgq-er^ cj^ t dHiRicb yTwf 
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^TFTcIT cblfd<yi ^ ^ T s f t - j r f ^ f7§c?f gst f ^ ^TU c}5K af t? GTCTRT 
ailiiciiRki ^ iRgcT f%^ iJmT t 37Rr cb6iafl (^ R i^cbiaft ^ T r^arcm? cf§t 
cilRjcxjdld ^<HMci|^ I R a T R ^ ulldlcTl t I 75ft ^ c[cfR aTRftiRT ^HI<HRjcb s i % 
^ ^ft^cJR ^ ^ <^Rj|cbl % ^fr3ft.?lcJ5t cf5T e2TM 3TFI5ffcT 1%2Tr % I ^ ^ ^ TCPS 
afr? f^affe ^ s 3^ fcf5t Gig^ Gi^ ? T 1 ^ t I s^ Tcjot cb^if^djl ^ Iwra" 5T# % 1 
^ 3o1|dR 1 % ^ J^RTT t I ^2c{3Rr OT?" cj^ t cb^ l f ^ i lT ^ cR? clot f | " ^ c^ 
TTTei Tt^RT ^ fw^T^T ^ I R ^ ^ 3 ^ T ^ ^ ^ ^ c T ^ ^ 1 1 3 T ^ s f t ? 3 T ^ ^ 
I R f c R ^ cb^lcfl ^IcJR jf)- : j ^ ^ T TT^RT TT ^^fcT t I 3TFRTT cb l fd i l l ^TT^ ^ 
aTTC"€f ^ I f f ^ [WMMI ^ W T ^ ^17^ t 3 7 1 ^ ^ l l ^ j ^cb af t? afftclcf? 
3TT^€^Tc}5?TTafr ^ T i f ^ ^ f I 
arocTT cb l i d i l l a T T ? | f ^ cHf^cll cI5£nc|3Rt ^ ^ ? r a r f ?R?TT§R 
f I a iTgf^ iwM cf?r a r ^ fronfcrat ^ aciuildd cf>j^ ci^ r ^ ^ ^ i ^ 
cH c^xj^ uf yziRT 1 % ^ t I arfycfji?! cfj^fMr ^eiTaliR^ aff? a M gu garret 
IR 3TT£fTl7cT 11 
a?R f^T^TT-^ ^ ^cft g^ afogw^TT g t^ RxWiiji t 1 f§T^ ^ e n n aTT^ §f ^ 
^ TT ^ ^ T^TTcft aft chLilR^  cf# areznifzf^  afi? are j^iiMcbiarf m <HMcjoflcic7i c^  
yf?r tfcra^ B^ff ^ ^ ^ ^ i^ffcft ^ aft I 
7 i 
^ M ^ eft I ? ^ ;<c1^c1 ft^ cb^^c j ld l ^TMT TSTTcTr % l cb^lcft cfft cHlRjcbl W ^ 
^ aft cTtlTT ^cT^ cZRcf f f^ 3TmT£mft ^ t ^ o ^ clft 3ft U^^TTJT ^ f% 
^5R[5-^5RT?" d|dlcJl-"cf t^-Bft^ ^ fm 66\cb^ R r fdRf ld l ^ 1 1 7 T ^ ^ ^ f % ^ 
^ MdRi l l ^ ^ ^ ^ grer T:J55 3TRft eft c r f%^ c f t j f t cfft T g ^ ^ eft 1 dftiT 
3i"3ft 3ft arnrr t ^ eri STT ^ ftf?! g ^ f% § T ^ ^ gncft ^ eft ^ UTT ^ ^ t ^ 
^ ?T?73Trft eft ^ il5>d^cjicn 3reT£rr aj^ncf 3ii<^cjidi 11 ^ f f e T ^ IT? TTCTT 
WcTT 1 % ciftJT cf5RT TT I5TT ^ f ^ 3n%7T T5TT ^ f I cHlRjcbl M^cbk f Me^cb 
1 ^ Zf5 ^cm ITZftScft t 3 f t f ^cgloflRl ^ 7?^ ^ 3TCf5U UdJZf ?n37r ^ Rlellefl 
1 1 ^ cftcT §T57 TT 37raft 5 ^ 1 ^ 3Teznfc[cf5T T^T^ eTT 7 I ^ f ^ ^ , uffEft cblcrlol ^ 
U l ^ l i l f GRcf57 3rRft t l o M ^ cbl(^al ^ 35rfr "CfS^ eft eft t i | i | |c||ci c^ 
TTs^f^ ^ 3Tir^ ^ 5 ^ 1 ^ yrezirfcfcfjT ^ c i ^ ms ?n^ aTfoftr cf57 ^ eft i 
?TT^eTr ^ r a ^ w aft anfc}^ dfldcbk aft i c f t e f CTF 3 ^ "fTfwraf ^ ^ ^ ^ ^^^ra^ 
^ 75 i ^ I ft c^ i^cT y ^ i r a ^ ^^ ^ ^ ^ Rxyi^ ^ I f^Tft urftcT 3TeznfwT 
TT Gif ^ 5 ^ ^Sfcr?T7 ^ ^Te f tW <HTdMI ^ 3TZra"-RlcH[u| ^ fcHSRT ^ ^cj^cik 7t 
cTTeT m^cU ZTT aTRb^H ^ c f t ^ cfft ifSScf^ R^TT 3f t7 3 r q ^ 3TTcra^T5Tjf o i j l ^ r c j ^ 
P"4tf^eT ^ f R ^ , ^ 3^fc]5T ^ i f e r era TRIT eiT I ^ ^ ^ Sm^ ^ to" UWI i j f 
3{EZnfWT ^ I^Tcft eft 3 7 T t fteJIT 1 % TTmRlf cH^lci^l 7fteTT?JoeT 5 t c ^ ^ a f e f t 
3T?JJn1WT TT ^Tl<{|ibl ^TRT T^t t , I w r f t 3 7 T ^ TaTM ^T? W5T cfft f ^ ^ c W ^5? 
7 1 ^ I 37T TT^W ^ ^ cHJIT f% 3 7 T ^ 3 f ^ ^ Uc}5 cretcT 3Taft-3Taft ^cfTT cl>? 
?T7 I^RTT f l 
75 
3"3-r[^  f ^ 3TTT5T ^^t cRcft g ^ ^f^eTt^RTf ^ ^jgT3^7f^ " R ^ F t ^ f I c\Uslcb\ 
?}5FT t^ ^ 3^ -3Tr^ cTTTRT ^ 7 3{T£fTfeT irfcT c^ T7c# ^ TTS f^B f^t ^ 
ST^cRM 3TT W^ % I 
RccflcJ? STSn^^ cj|c1lcj,^ u| cCT 1% r^^  t I T^ ^RR ^ c ^ 3fn5^ cJ5T ^fTRR^ 
cracTT % I c i t ^ 3 T I [ ^ - 3 T ^ ITZt ^ T5TT^  c^ fcTU oUlcbd f ^ ^ u f ^ f I cRTt ^ 
cb^chi^ aft 3f§3Tra' eWT^ |T? fe|53 ^ 1 1 % # g^t ^^R ^ U ^ .^ TW ^ fcfU 
^ § T # ld^[d<HI(ft t ^ ^ ^ T^W WS? cIR ^ T5TTcft % I ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 3 T ^ ^ 
^ ^ 3 ^ cfot ^^Sr Ftcft t ^ ^TRMT g?l" WTF 3 T ^ ^ iT?pTT3r ? V ^ ?^ncTT 
%, ^ 3 c^H|Glcri<ij % I 
^iF VJTS^ ^ g5FT# ^ ^rra^ F I? ^3Rf5R ^ I 371^ 3ffrcf5^ ^ 
^ ^ s r Ft^ w ^FF11 ^ ^cTjcij^  c W ^ y^ra^ CRTT sfr? Ft? ^ M ^^^ 
^ ^ ^ Trrf^^T ^ §TTl7Tcf Ft I Ft? 1 ^ ^tcra>? cfTcT Z^t^ TcJ^  c f ^ ^TclxTT aiT 
1 . cHcHdl cb l fd iJ I , -ilUcJIdl, GcP 3 T ^ s f toT, cb^Ml 1W5, i j c s - 1 8 
2 . c^cHdl cf5TfcT2fT, ^lUcJIdl, U^J 3 T ^ 3ft^, cf>?Tcft ^ M F , •iJ'55-2 0 
75 
c\\ho\ aTcT 3 ^ ^ cDdcTll GlB^ c}>f f ^ aiT I ^ 7 TT7 ?rf7 ^ ^ cTlddl eiT 
chuli^ 3??cf3t ^ J t ? ^ f?T^ ^ g ^ ?? j f t ^ ?icf3c?r eft I ciF artraft 4tcft cifT 
G R ^ 5 ^ TT ^GRTCTT err ^wf% g^f t ^ ^ af^f ^ft G T ^ ^ I ^ ^ uncft efti ?rf7 
cf5t U ^ # c T ^ ?r I^^TT^ q^^ r^a^ T ^ a d ^ 47R" eiT I citcjD ^ ^ t c T ^ f , TT^ 
^ I aTcr 3BTcf5t S fe TCT^ cft aft eft t 3 c ^ l^ t i d d t ^ d ^ clft" ^Tt[F d N k ? t W ^ 
^?r ? ^ cCT ^ 5 3 T ^ m 3T^, G ^ CJJT ^T3T W S ^ C^ 3 W arftt I 3nfqf5?[ 
^ c i W t c R f ^ F f ^ cf^ t ^ r a ^ ^ ^ gc f t cbcfftol ^ I f F ^ I fT^ 1 1 3 ^ 
^M\(A W^ 7t <H(^Q\ 'i\ uTT^ f I 3 ^ ^%c\ cflcFfr cJ5T ? ^ aft 3 c R WcTT 
cRTT^ f I 
all? ? ^ T5TT^  TTf anrar fete" ryldctj,) a r q ^ ^ ^ ^? a i ^ s^ncr f w ^ITCR 
^ ^ W f I f ? ??^t Lb l^d l 7f cSRx\ F t ^ I cIF ^^m?T?ft ?r F^?TT a f c ^ 
?T3^ f^ ? ^ cKJlRb ^cm?Rft ^SJ^a f i " l^oT fcT^^RcT fem^lLbl FtcTT % I ^ f ? cf5t 
f^3TM ^ f?rci§ ^ ^ s f e ^ ? r ^ t , ^ ^ i-\^Kcb air? w^?T?ft i erf? ^f^ ^n^gis 
?FcTT c W i i ^ 3 ? f ^ cxUcJ^k ^ g^j2T TLHcHJIcicb a l l ? e^[TT?T?ft ^ W f ^ ^ § T % I 3?T^ 
? r r ^ # g ^ T^t^^ aTT?3^ cf5? t ^ air? -^ C^IM fern foT?T^ x75cR<r?^ ^ 
^ Hef t ?R2T af t? oLJddJiaHcb 1 1 
<^«HI^  cb6\S a i T g f ^ ?tteTT ^ ?yq" TT? aTTeTrf?cT 11 aftfera? 
77 
ycitET 3 ^ ciia^n -sw^ ^ % I ^ 3TTg1^ ^ cf^T 5RfT ^Ta i^^ er 11 y ^ e j 3?l7 
cftciT 3 r c [ # 3Tlfc# 1 1 I5Tcr cffeTT GIT57 S^TTcft % eft ^ ^ '3TSTd\^ I T ? ^ % 
3?tT I57cr I R ^ 1 ^ % ^ 3cTr?cf^ 7M M 1 1 
}^oT " t o 7r?c[^ ??Ti^ WTM ^ aft f^arrar ^ 7?T 11 s^cb^icfl, S^^MOXLIRH, 
31c7l|i|cb, 3T^f5f!R^ ^ ^JT^TM # ^ a fCfc^ ^l^FT^ cI^ T §Mcf5 f I f t f t yc[5T7 
U ^ T5ff^ ^ $ T 3 ^ 7 3r?T^ TTc^ cf2T t l f^Tcfft ^TT e^jcTT aft STTgfOTcTT ^ 
^p^rf^ejcT % I W ^ ^ ^ ^ 3Jc^ ^ ^•<^ci^\c\ % I ^ ycOTf ^ ^ IF cb6lcft 
3TTgf5ra3 ^ t t e r r w 3TTejTfer 11 
g^[cf3 3?^^ g ^ c^jTTf ^1>J^ t cfcT STTcm" 3 T ^ tcTcfTF ^ ^ tdT % I fcTcn^ ^ ^ 
^ ^^ R3T ^ftsTT ? ^ t ^ r f ^ 3TM cblc^ol 3^17 fcT^c j idd ld i i l ^ cftq" ^^Ic|^ 3 ^ 7 
g ^ x3TGr f^ TcT^ f cfT tef FfcfR" ter^ 11 ^^m^] TJ^-Taicr ^airaf f?Tera" 
^ - 1 m r a > ? ^ tefcft crfc^ T><jdo^di ^ ^ e i teicft % i ^nicFuif^ ch) 7eTR 
3^ T^ f5T T T ^ Taicf % 3T£RrT cJ^oc]ai aft fjToR ^ ^^TR t I TJ^ cb6l41 ^ 
cii[iici3i an r^ M " G]3rT ^ ^ e r wdc^*) ^ I^^ T MR^^J ^ % I UTGT c f5T^ ^ 
f%?c jR |^ ld i | c^ cj|dlc],iu| ;fr -^^ Ftcf57 g ^ 3fCf^ M l " cT^ fT ^ 7^15^ % ^ t 
^ Wdcbl^ cfit 3T f 3fJcT 3 T F ^ c | 5 ^ t | Zf^ ^ d c ^ k l 3 # ycI^R cl5T t ^ 
ar t ^ ^ ' ^ ^HT^ ch^lcfl ^ T^cT cicRlf^ c^ MccJliH f ^ T T ^ ^ cJ5t 
3^7^" ^ ?TTf3TcT F t ^ clot ct36l41 t I ?^?q- ^ ^ & T cfjeiMlRjcbl cfcM ^ TBTTcfl" 
t ^5TFf ^ c ^ ^ 3rRjtT5R S^TcfcTT ?FcTT 1 1 u f r | ^ T t o - X T M m7^ ^ c ^ " c R ^ f I 
^^ [ciT J^iTcTr 1 1 '^c^ {^z\\c\\\hcb\) U3T7 ^51^ ^ cicj^cjcj^ arnifcT ^ TTTei ^ ^c^ i 
g ^ TOf2i^ ^ 3TFOTH t I ^ , ^ n ^ ^  TT? 275T5r ^ ^ a i f ? ^ w^ ^ cf^t^ 
cf5q?rT I : I ^iF cj^^icfl ^enefq^ci^ feifcT cj5t f M ^ cj^ zcft" % i 
66d\c\ W^ f 33! i i f ^ ^ BTOT 5T# 3TTc1T c w l f ^ ^ THcT cl?|- d^RbiJ ] 
W?d^cicflc7l 3?t7 cJlf^dJIci 1 1 t 6 ^ ^ d l d W ^ ^ ^ f 3 ? k ^JMT T ^ f M c^ cR^ 
6^dM ^ ^ i W ^ G ] ^ ^ f I t l^n^ cfDTcT g g TRcf^T^ 3T^57Rt cj?f ^3?k ^ ^ R ; 
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^ § T ^ ^ G2T1# UTTcfl" 1 1 W^n ^ ^ ^ |^5T70T 37fcffl" ^ f ^ LJWI6 ^ f^>?cTT 
3?t7 IT7 ^ ^ ^OTfT ^ } 3 ^ '^^ f I 3 f r 37ra3t ?ff C}D|" ^ IPJ cHI^ Jcj^  ^ oTT^ 
f ^ ?^ncTT t cMJIRh ^ 3 ^ fe cfDt §TT^ t 1 ^ R ^ 3 ^ ^ cJ5T3T cf j?^ f | 
^ lycl lcf l fgcTT?: c^ ^ ct^ RT c|>J^ t 3f f7 3 T ^ ^ ^ T T ^ - ^ T r a ^ f^TJcJvf 377 
TJTTcft t l 
^ ^ 5 ^ T ^ ^ BTT^ ^ yfcf f ^ ^ 3Tc?7TWrjt 3?f7 3fTcf5t 1c[cr§TcTT3Tt 
}^3T tew ^nl^fe ^?^ ^ f%^ ^n^ t I 
WH 3 T ^ S^tor c } 5 e ^ ^ U ^ M l " ^Tceft" f^5T tow t T5Tt ^cIcT 3Tlf^ 
i^tcf ^ ^ t e ? 7<? D l f t I g ^ 3Tir^ cn^ ^ ^ 7 fh [ ^ Traxfl" l 3TT^§f Tj^ 
^ cTZF 37r F 7 T^SSTT cf^ t Mid^d cl^ T 1%7frr <f1Hcb,J # c R T t I 37r g^<}>?RT 
%, ^ § T ? t ^ t 3^7 TTfcf cfit x!.H6^1d ^ fTTI f^dlc^ ^Sfc^T 1 1 
cRclat c ^ F3T ^ ^ cb6l41 ^ 3TTEJR c T ^ iT lor iJ ^ 3TTc[5T^ Tt 
l7?rac]>f Rlv^osi 5 R ^ ^ o t i ^ 3fr§T TT f w i F c|57 ^cTT f , f ^ 3 ^ f^cTT^ ^ c iK 
M - ^ 3TT§TT m # 5 ^ ScIcTT t t ^ t - t r t f c p f e cf^ T 3 n c f 5 l ^ aft cfj^ T ^tcTT 
^^TTcTT I " I 3TT?TT ^ f e f ^ T T ^ cj^ t ^ f ^ ^ TTTeTST 3Tr3r 7 ^ 5^TT?ft ^ I 
3 # §TFf ^ c|3^|cfl 3 f [ g 1 ^ ^ - 7 T ^ ^ [ ^ ^ iHc^td ^ 3?r7 ^ 
80 
g3TT ^ R ' aft 3iRdccJc]|cn cTsfsf c^ <Hlo^dl3ft ^ 7 SfTETTfTcT 1 1 FRT: ^ c W 
i^3FT%etr ^ "qr^ ci5t ^ j^ciotjiii cf3T ^ "ra^R j^Tymi J^RTT % i ^sft r^ra" ^ ^ ^ f ^ 
BRiFra" ^ gfer FtcTT t f ^ feffcT ^ 3{^^ 3\Tkicc\ ^ yfff j^rtcT Ft 
3 ^ t l 
<H<Hdl childdJI TR 3lRdoc|c||({l ^ § 1 ^ 3?t7 37Rr 3 c q ^ ^ ^ ^ 1 1 3 ^ cm 
Gign ^TTF^ yarra ^ f ^ c r f ^ FtcfT 1 1 toR ^ 3 T ^ [ 7 T R # c|3 |^c41 c\'\h\cb\ ^ 
3TTWT-f^Tcq" ^ ^ t e l 5 '^^ y ^ T ^ 1^3^ 1 1 
<H<Hd\ cb l fd i l l ^ cb^lcft ^2J5fF x r f c l t e ^ ^TT cj^Flf^Rff TTSJIFCT f I 
^^fc}3t % ^ a f t cJ^Fl fM" TOTf^ cHcHlfd^il^ cfjt ^ TT CH6CC1L1U[ f | ^ c|3^|f^d|1 
^ l M - I 5 t ^ I f S ^ 3 f t c}^ ^ c f R cHcilcl^ilf^cb ^§9raT3Tt f^?!" 3#fcZlfgfT % I 
gSTcfl" ? n ^ c}5FRft ^ U ^ M " cf3T3TcJpToft dHJ^dl c}^ fr[3ruT t ^ 
t % ^ cRF ^ 3Ttf^ STFT TT a R U f - ^ t ^ ^ ^JRcft t I 3^Tc}3T TfRT y ^ I R cj^ t 
ol^T^dl ^ ^ ^ f R ^ ^ ^ T3TTc1T 1 1 3 ^ g W ^ r W cmcft TTT^ I R T ^ 3TTcft 
% 3^ra3T ^T^ t f% ^ 3 ^ ^ j r t o R i f F ^ 3?r7 3 T i f ^ ^^cRJJcft ^ ^ I R - ^ 
cRTTU I 3 ^ ^JK 3TTcft % S T ^ T l^c f t chcMc\\ cfjt oTt fcT^TTcf ^ 5 ^ % s l t ? c5^ 
^TR 3 ^ afe ^ , W 5 T ^ ^ c}3ir| M l " ^ I " I cIF cbc^cTJI ^ ^ ^fTT^ c}3T f^ Tcf^  
cfRcft % 3f t7 cbcUcW 3 ^ M W m^i^ aft cfR ^ t I cbcMoll 3TIT^ TTIH ^ 
^ f n ^ afe c fR^ ^f^t cncT cl^Fcft t l 3^Tcf3r irfcf aft 37r ^JTF^ .J<llcbk cJR ^ 
t I § ^ m ^ TR ciad^cTll cj3T TTICT ^fnfl" ^ IcTU t ^ cIsTSclR ^ M T 1 1 ^ Tt 
c|36lcn 13^ ^rar 3Tfe ^ cTcft % I <t>cUo\\ 3 T ^ ^fc^ ^ 7 ?TC[3 Wl^ % 1 % 3iHcbl 
^^f3ra" 37ra3l" ^ f fM l " c]?r 3 ! k Ft ^FTT t l 3TTTRr ^ cj^-cj, ^ - ^ Ftcft t 3?r7 
8i 
^c^o]\ g5T Il1?f 3 T ^ ^ f^RTT^ c}5T 3 T ^ ^ cT?F ^ cf57^ % - ' 3 ^ fcTT? ^JTT^ 
UcbcHN M " 3?f7 ^c|5c?ldl ^ 3 7 ^ ^ 3Tk f^TTTR ^ T ^ ^ ^ ?^FT T^T 3?r7 
dpc^ail Tn f l " ^ ^ tcTU ^^TR F t T5TTc?l" t I 
i M t 37Tc|o|" ^ t ^ GfF^ 5R?T 3n f^ ^ d J I I d k ?ftcS 3?l7 ^5n?T mcf t ^JFcft f I 
mm cf^  3rq# ^ d^f^ i i l I R c i^ ^ t i 3 ^ ^ ^ t ^ c^ g^rfr ^ cjRcft 
c?r 3-ft 3 ^ Tqrrm 3 ^ c i ^ IZIR g?^ f 3^^ eRrar % f^ ^ 3^ Tcm HTT^ 
7t?T^ ^ J 5 M I I?cf5 ^ R 3 ^ mm" ^ ^RT <i^{ad(^d C7j|<^ c|5 I?cl^ cRsi^ 3TT^ f 
aft ^ i ^ i l l c}ot GigcT d l ^ ^ cfrZcT f 3?^^ cJ^F^ f g t o T ^ 3Um^ cfsT ^ f l ^ 
3n1%?R" cj^ T^ i^ dl ^ratf^ ^?ra^ 3TTm^ ^ Gi^ \h6\i\ %i ^ f t e gfsRn" ^ mm 
3 ^ 1 ^ GRCT TR ^ £ZfM ^ ^ 3?f7 3Tmfl" %^ mflFT ^ dl^lb cfR^ f | 
did iJ I cJ5t ^TF 3rcE5r ^ cRTcTT 3?f7 3 ^ cf^Rf ^ d^fodc^d c}^ 3TTm^ '^^^^ 
?Fcft t 3mfc|^ i M cf^cl^t- 3TTmiot B t ^ cT^cfjt I 
3 ^ fmrr yR-ic^ ^^ r^a? ar, t f g ^ fg'^ tcr irl^^rfr ^ 3n^.u.iRT. m^r cj^ ? c[cu 
% I c j r f c W ^ ^ 3Tc^T^ ^it^J^ ?TRTcJ5 ^ ?^TIT ^ aTMT WcTT % I cTR- ^ f 3 7 ^ ? ! 
f ^ m F cbl^dl ^ Ft S^TTcTT t I ^HotTlM STmft cbiddl3Tl' ^ cbi^dl ^ F 7 3T^^T^ 
^ ^^^RJZcT Gf^ ^ t I cTF 5^1 3 T T ^ ^ 1 1 f ^ t o 37r F^§TT 7 f # 7 R ^ 
I R ^^JlcTT I " I 3 H ^ 3R15I 3TTc^Tf^?mfr t l '31:^ m ^ clofddl ? W - ^ FT 
1 . •ffWrIT cblfdiJl : cPTcfr TTTSt, y l d i ^ c l cb6l41 7 W , ' ^ - 7 - 1 9. 
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3 T l t o a i ^ ST# % I ^ 37r areicn? ^ Wf( G^TCT? g d l d l I " I 1 ^ c W c}ft 
LiictHijT '^^^ ^ f , 3 ^ ^ - a i t c p isLTRT ?t^ 11 afcsr f cr?: era- unrMT afr? 
37ra3T ^ 3 T ^ ^ ?tJTT I ^ ^ 7 cl^Rldl cf^ cRTcTT % f ^ ^ f ^ r f f t ^ 3 ^ 
^ ^ ^ ^ f t ^ l R c l^ WT^ ^ ^ E T ^ f ^ ^,3^Tcff t ^ i r f t ^ § f t g : ^ ^ cRcT oTTcft 
t aft? §TfeT ?Tcfe I^T5R: TT T T ^ cfft aft? ^^ r^cft 11 
c t e l c T cb^lcTl f q i 5 | ?T3TTuT c}ft ^TT^SJcTTaft f^^ T tow cfRcft % I aTT^ TT 
aft? geir arir^ i^cn?T ^ J^TcrfT ^ d^Rb j^T t i t CRT W^ f fl^ ft 
U^ouo^ cTRT aiTf oi70i??TO cfft ^zrrft c}5W aft? Tft-uEro^o ^fiM\ i u ^ ?TCT 
cfft zr ^ J ^ - - g ^ GigcT ^ i ^cbd uTTcft % I 3?r c f i ^ ^ 3TC:£f3^ f5? IJcf? i^ojcTl 
?eTT^ ^ ? i r f E l TiiiTcft 1 1 ^ Ucl5 OT" ?rT£J^  dM^-ill cI5? ? ^ % I cf^ af t? 3?Tc^ 
ft^ ^ ^ t ^ cf5^  f ^ cT?F ^ cf3? 3MT^ f I ?T?ci" ^ I^T?^ IT?^ ^5Tc^ c:^ 
aft I K ; OTT^  t i T^? an^ IT? TSM ^ arc[^ BTf-cmr ci^ t j^^ i^ rr cicfTcft f eft 
g£jT ^ ^nftt afty ?t wcr^ cRicft f 1% 3?r^ 3"5Tcjft ^ouid te^ ?f ftcrr 
^ I ^£TT arCT^ ^Eflrft, ^ f f af t? fifcTT c}ft TT^TT^ ?W^lTf t ^ aUH^bd ? ^ % af t? 
^ 3?r TT? d\6<i-\c\ cRTTcft f I cPW ^ aft c f ^ af t? yf t^??? 3 ^ TR 3TjrfcRff 
35Tc[ t l 
cfcIT-3^uT^ cb6l^ ^ M ci<KJan c}ft FR^?TT cl^T tew t WT 
aTfcffe-Rff ?r cfJT arra^f g? GRCT^ t f ^ ^ IT? aft 33TC}5|- ? W ? ^ I^^ cfft 
c^ Gi^ ? ^ 11 ?^n^ ^ §ftaTT a j f arcT w^ % f^ 3?TC}OT iftcf TTO^ aresr 
irlcf eft ^aft ^ ?Fr IT? 3 ^ air^^f f^g? c^  ?Taft ^ # ^ f f^?^ affer 
^ e T ^ IT? cIF irrcft t f ^ W ^ 3?T^ fcTU m^ Ic fU ^ 5 1 ^ 1 1 ' ^ cfJ^ cTT %-
;^eT G | ^ ^ , c]5# T^^ 5T? ^ afRTT I ^ f f e ^ ^ , ^ ^ ^£J cfft ^ J ^ F e f f ^ 
<y6GG|d f^ TcTT ^ t , i f t e ? ^ ^ I 
83 
tH fe i i l 3 ^ ^ 3 l ^c f tH , f^TfST ^ 3 f ^ S T ^ 3 ^ 7 WSTra" ^ 3ire;R5c^ 
^5?r?^ eft I -^ 3 fq^ %^ TT G i ^ tsTR ^ 3 ^ % I cTg: fg-^cif^^idii ^ yTEznfwT 
1 1 3 ^ ^ l ? ^ 3{^sr 3l£ZnTIc}5 fTRS? f ^ f ^ f t 3TT^ 1 1 C H ^ T J I cfJT ^fcf 37raft 
?Tgcf ^ 3TT:f^ % ^ clft ^HcfcT ^^ JTcTT % I 
H f cb6lo^ ^ ^ c^ cixf3$T ^fTRRfft dci f^oj luf l ^ ^fT?^ ^}>J^ ^  3TTJcf 
$ T O ^ ^ I 3^Tcift c T ^ c}^ ^ ^ 66\dbl cT ^^TTcTT t fuT^ ^ i-\\6i^ c ^ ^^\cbl 
cTT^ 1 1 'm^, ^ IT7 35f d ^ c^ ^ e r 3 fRRT# ^ cTTB^ cTJlTcft t f ^ ^ ^ 
j^icT Tfl^^ cb6i41 c}5T BTFra5 3fte^ ucf5 oiimi^ cCT era f oft z^ 
3TR^, c t o clrf^r, ^Md I s ^ af t? i^dlGld, ^ 3 K T 3n^§f f cf5T m c R cf>JcTT 
I " foRTTT S^fcfft ffcfcT ^ ^cii l lbl ^ ^ I 3 f t ^ cjft clof^dl c | 3 ^ cfjT § f t ^ f , 
furrr S^TCI^ fORTI cfDcT^ xm^ ^ g>fciT f 7 # T I ? ^ f t ? ^ ^ §TT4t 3ft 31TT% ^ 
^ a f t c b ^ l l ^ i i l ^ ! BTMcI cHcftfc|5l|c1 clft f c f l t e r ^§n3f t ^ ^ § ^ trT5fW f^5ZIT 
2 .5 fen ^JTcT 
^ ^7M ^ GR" uffcT felcft ^ ^ , f^ TdT 3au1|cJ (JOP'O) cfe U ^ Sra>f MRCIR 
8't 
^ garr i ^\\\kdb araff ^ ^ ui^ ffT-7^TM cjdiiji Tsm? cfr ^i^ra" %, ^wf% f^crr 
arr jc^ ISTH ^ r ^ aTfera r^^  e^  i % 3^ f ^ -cffen? ^ ^ a i F^T^ TRI ^ s^  1 
toT^ aTTT^  ^^^r^ TT ^ ^ Ucf3 aft? t r o r f ^teft UTT ^ cHMcflii 
TTsjt ^ra^ ^ yiHcbxi, aTEzra^ }^>?cfl" ST^ JT? ancft" t ; ci# ^ ^ aff? ^nj ^ W T ^ 
^ wdTf ?f Tc^ fofejfl- cfDt cHoicgpiil % d ^ ar iTTR^ cf5t ^ ^ y%^ UTT 
^ arrgfro .HNcfldj 7 ^ cj^ ^^CTCET f^>f ^<^ciicf| d^#? aft n r ^ ^fiteTT ^ 
acj^ T^ cfl 11 Ri^iofl ^ 7r#fcsra3 zn r^r c^  if^icr f : 
iimcioi : ^ ^ after g?!" cb i^fd j^T, aT^ roscf ^TKRZT gfl" cf>^ rf^ Tzff, ^ 
yRcjkl ^ cb^iPi^Ti 
3^ T5eiRr : u ^ ^T^ft^ aTiT^i 
cfTcT ^l l^c i l : ^£r^-c}5^5Tuft (sXT^eTRj), TTcfcfj, oRTcT cfsT ^?M, ^?T-^§T c|5t 
cTk^ cloaTTU, ^fl1?r cl^ aTTlJ (cb^lcfl mJ?) I 
cb^loil ^fRJff : ^ ?^ TT?T ^f, Jdjj^^ c t # cl^^ii^ilT, o f ^ i^^ TT gajT, 
cfT.?TTl]JF, 2{^ cTTlRft, ^ ^?W^-ZIT5[T, aUJciGli cfT^ jffcT afT ^ t , ^ ^ 1 ^ 
^f5?Tf5Rff aft? UIMCJT^I 
tor <ij,cic)|ci c}^ cb^lf^^T I?c}5 GTR te ct56lofl ^ 31^-1J^ uRclk cf5t 
^ ^ 75ra>f Wcf^ IT? ^ M RrlPlI^ ^ t l I r r s ^ feff B??r cbifdcblf^dl 
aft^ T^lulcflidcb Gi^ cTlc^ LiGi c^ d ^ ^ c|D5iI^djT f^ ^ fcTcjft" ^ adcbi W^ 
5:^ 5R" MRUIICH Z ] ^ T T T ^ aiRTT % cb6l41 ^ LjRcJk cJot J^TcrTT n^RTcT ^ t ^ cHJft I 
^-GTPT, GT^-an^ ^ mRcjiRcb fecff afr? trr^ff ^ cfj^ r f^t ^ cf3^§T 
l ^ i^ lRHd ?TT^ fcRTT JRTT; c w l j ^ iHcH^i Z|^ J^RfT f% ^ fedt ^ cncrd 
85 
MiRcjif^cb Tsft^ ra" ^ cTT?? i5TTc}>? aft cfj^rf^Rff feR^ 3rg"§^ f , ^5rrff?ft7 ^ 
cTT^rng^ ^ iHcbfcId «Hlrf1d( 3TT3t c l ^ arsft 3?t7 f ^ S T ^ ^ ^ cfJ^rrf^Tzff f ^ T ^ 
3 ^ ? t ^ f f m ^ i T ^ TT STTU t ^ ? M clot ^TRfOTxTT, ;g5gt 3?r7 W ^ ^ ^ cf§t 
MijFkl 3TT§ci^dcbl^ S ^ ^ t^li^RT f ^ 5 ^ t • c\\dbc\ fmj d^cidld cl?t" cJ^^^lMt I^5T 
cf|cbT^ O§TT ctoicHcbiofl grteraft c^  ^ e i 3 r q ^ iprjafl" ^ Tfft-TTufl" cHJ^ciisfi" c^  
i r f ^ § M c T cMrat cf5t G l ^ GlI^cbH 3?l7 ^ZTter?ftcfcTr ^ TTTar f%l3fcT cJ^Zcfl" f I 
cfoT T^MT ^ ^ M l " gcTllcId, ^ 3cTR" ^ ^snc f t ^ T ^ % I ^ cfJTM t f ^ ^ 
cf36li^<yT 3rcf^ BTTffcT 3TfeTc^ cCT UcJ5 ^ ^ ^ ^3T1^ WTjt 3 T U c[^nU 75[cfl" 
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^^dt^TcTT ^ 3Mt!|crl cfo^Rft ^^ I5T ^ Uft J]U||of|ct: MRCJCICTI 3TT2IT 3 ^ ^HlJ^oLI 
^ yfcT 3rfr5JT m ^ cj^ t 3T|cbfl^d f^^^IT l %^ # ^ f ^ R ^ cJo^rf^Rff ^ - ^ 
cJoSTT-T^I^ cf^ ^ f fo^ 3TM aft 3TGn"£r ^ TT ^^ TcT Z^?T t I c j o ^ r f ^ 
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clot 3tt M c T f ^ l 5 ^ fct5 t ^ ^ ^cRJ- cist ^Rft-STT ^ Ic fU ^ aTTc l tc I^ rRr f 
c|5T [cjcbkH c l j ^ l cb6lofl clot ?c[TEft5IcTT c^ dMiilcd c|ot t j ^ ZTTSfT aioiJod (H^ccl^uf 
PiCicbtf P ? ^ cl3?cf)" t I ? r r f ^ ^ aTceRT d j ^ d l , diJclclM, c)|^<«|<)|^41-31^ 
c||dlc|,iU| ^ l ^ w W ^ t M cb^lofl c|5T Rlicfclici ^SIT ^ i l l d j c iM % | ^ ^ 
w^Sa armraft ^ gsFT^-^nteT cist aft D i^uim c^b urfcT tefl" % i 
.HicHdi an^t ^ ^ araft CIOFI^ m^ ^ 12 cb^ii^iiT f f^m^ ^ 
c^ m\ yc}or§T5T a^er ? T ^ ^ Ft J^RTT 11 % cioFrt^ rsff f : CHICHCHI an^t c i ^ , 
f?RR^ Ft ^ t , fTTcfl- cioT arr?^, for§f^ afl? anT j^t crm?ft 1 ^ ^ arfcifeifT 
3 T ^ do^lf^djT f : a j t ^ B I ^ , cFTOT^F, fc l^ol ib l , 3Rff , $J^, cixlf^dlW af t? 
^M "q?l 
ar)oi^«i cb6ioll ^ a w ^ ah? §Tt^ T ^ cldii^d oftcra" gft cioajr CIOT 
fwofur % I §Tf?T Gimr Ft^ ^ ariRT Ft Wci\ % z ^ ^ ^ cicixrr ^TR UITCTT 
t aft? ciF rn?qT^ w TT^ g f a m ^ iuriocjdjl ^ to T ^ cio? ?# % 1 ^fee? ancTT 
t aft? 3 ^ ^^icfj? ^crri ^ OTTCTT t 1 ^ F i ^ ^ ijcf a w f e §Tf^ T CIOT cjgcT 
£ziM ??jicTT err f^ osg a?cr 3?Tci3t f^crar^ft 3??^ CIO^T Ft 37# 11 a?cr cj^ 3?Tcf3t 
i M c I F ^ clft af t? a i lcb f^d F t J^RTT % foT^ ?Tt^ T clft ^STTcT ^ fcfl? f c fT^ i l 
^JRIT 8JT I §T1^T cgS) c|5? ?Tc|5cft B I # ^cTcT ?ftcr-?ftclc|3? | [ecft ?5cft t I 3 ^ cHJT 
? ^ % t ^ ITcIo 3T2TRc|3 cjpsra" ^ 3 ? f ^ ^ ? c|5t Til? ^ 3?jn?c|3? I ^ 1 ^ ^ 1 
cJF ^TRT ^ clftcT c f t s i t - ^ 3 ? ! ^ 3 ^ ^ ^^tcfclo? 3 ^ t^RTcf oTI^ d Ic IU 
inrs i r t f I ciF 35Tcift ^ €NT ^ ?wTcft UTT ? ^ t i 
c f R T T ^ ch^lofl ^ ^gssft cilcHcIo c|3|tHc|3lofl aftFcTT cfot fcfcr§TcTTaft cfoT 
t W J T fg^^TT ^JiziT t , ^ 2 ? c R ^ ^ F t m ^ ^ c|oT?OT ^?Tc|3T fcfcITF ^ F t mcTT I 
3?r^ ten? ^ ^ aft ciosft a^^cm ^^jn" UTTCTT eft CIF ^?Tcift ist^ c i ^ ^ Iciuariw 
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f^^ c^TT I ^ ira^R ^ 1 ^ B t ^ c r ^ c]5T f^rar?- ^ WCTT % aft? ^r?" a i l ^ ^ n f e 
^ T^ ncfl" t I | R T ^ ^ W R : ^  f7?^?T dcjidi fm^ STTCTT t 3 ^ ^-cfTcr ^ 
f I - ^ LjRclk c^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ^ ^ fzraiF l^^ B^TT WT?^ 
t cRlIf^ cle7 3TTS Tfr ^ 5 ^ cf5^ ^ t I ^ g ^ c}5t T5TGr SUHidild "CfcFT cHJIcft 
3 1 ^ •yrara' ^}>?^ ^ Gjicju^ d oficb^ H # HT f^raxTT 3?r?: ^r? ^ iddccii ?^?cTr ^ i 
% I "?7f^ cTR- 37f^ yfcf Traft cj^ 7 ^ ^ GI^CT UTTCTT t 3?r7 ^ ^ 3 ^ cTllcbkl 
^HcH c^Tl aft 3ft^" ^3f t 3^^cf^ KTR ^ ^^ ?^Icft eft ^ 3ft 3 ^ ^^SI^-^ZTGI^ ^TRT 
^ % I " ^ ira^R ^TF cb^lc^ 3TM ^ aftlcfc}^ ^TJTM ^ cH|c7xydl3ff ^ y ^ f c T 
^ cb6l41 ^ maft ^ nfcf 3 T T g f ^ lf1^§T cfft cHollcb c|5T ^pf^ 
f^ z^fT uranr % i a-n^ gft ^ 7 ^ ^ ii!T^ ^ GR^ maft f^erar ? t TsriTft f 3?r7 ^ ^ R 
^ 3^raft ^ f ^ TT? Fie-T x^ T^ cbti ^ ]^>fRT cRft t f^ ^ 37T^ tTra ^a f t ^ 
a1l>i)d|| I 37f^ fcTU ^ , cITci^ ^ ^ n ? ^}RT^ ^ 1 1 cIF 3TTT5ft 3TFRT3Tt TT7 
^cRT 3T^?T GR^^CT ^ cR- TTTcTT 3?r7 cfl^ ftST cff^ c}>J fe tcTT % I dlcJlul 
3y>dcb,? ^ S I R 3TT fsTTcTT t ^ 3 ^ %q5Mcr Tt 3Tf cl>f ^STdT % 3?f7 cHsft 
^ S^IcT t ^ fR ^ TTW^ Tfef5 ^ t I 3 ^ cRIcfT t f^ 3 ^ f ^ I R ^ ^ 
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^ cf5?RT £RTcfr FTST 3 S ??T Ft I 
§j«[r cbeiicfl ^ ^ qlcT ^ c ^ SCT fw^fur t uft Ucp ^ ^ ^ ci(nicn> 
er-e[^ t I cTcTTcJ? cf3T cJ^ TOT trfcf cjft TJcf Df^cbl t f ^ cJF ^ ^ T^TcTT 3?t? 
Mctjfl?! cTcTTcp ^ ?^TT t I ? ^ U^fD cI^ cfsT aft % o?t 'c5\i ^ aTT^ ?T ?t ?TTcT 
?TTcf cfft a n g cicf5 3ff ^ irra" ?FcTr t i trfcT ?T^§T 3?r aTir^ ijcf, - q ^ ?RCTT 
^ ^TH e [^ ^ fcfU aTTcTT t i ?T?cTT 3?r ^ ^ ^^^CTf cf57 ^ t G[T^ ^ qcTT 
WcfcTF t % ?f^§T c|5t ^ ^ ^cift ten" m ^^Rf t fe Ft oncTT t I 3??^ 3?Tcf5T 
cT^rr aft T R ancTT % alt? CJF ^  c i ^ ^ e r ra^ ^ ?Fcft i ?T?efr ^ ^TF 
un^ra5? Gi^ ^ §ft Ftcft t f^ QTF aicT ?T^§T ci5t 3?]c^ g^r ^ cj^ r ^ ^ 
m ^ 3 ^ ^ g t o cI5t^  cTcJ^  e l ? ^ TT| I ^ cb6l°ll <Hc?l1)5llRlcb f I ^?T^ ^RT ^ 
^ g ^ G i ^ cfft aTTcRT alt? arcr^ g^^i^ cj^ t g : ?^ ^ ^ ci^ arrg ciimcb ? w 
^ Riddl ^ I 
cjxli^ijlcl cb l^cjfl ^ 13^ cblcHcblofl <^f^ell cl^ t cZJ?cRTT alt? 3?ra?t 
•q^^iildiil m tow 1 % ^ wj\ % I ^^cT? ^ ?TFra" 3?r cPTcfT % t% zw^ 
•^ aft^ ^Rft t , £ziR cj3?^ IT? 3 ^ ?f^kT Ft% cf5T arrarm FtcTT % i srwt 
^ f s m ^ - f O T ^ ciF f%?ft cT?F t^T§j twT?r ^ ^ ?t afcf^ crdt cf5t ^ 
UTTcft t l 
# c f TJ? cJD^ Icfl ^ TF^ ^ ?oft c}^ cHMRHcbdl cm" toPT t^^IT J^RTT 
t f^ T?Tcf^  irfcT mt^Wlofl ^ IR eimdl Ft i^mT £TT I cfT^  ^ 3?r "Ren" eJTJTcn" 
t f^ mRbWM c}^ ^ ^ 3?rc}ft ^ c ^ Ft ^JT^ 11 3Tif^ f?T Rctddl ^ araTTW 
cl^ ^ GfWt IT? M I F ? ^ F t^ ^ I^TFcft I fb^ a r ^ ^ cTF fcR^ 
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zT c}5FTfM' ^a^ i^cT: 1 9 9 0 c^  3Trfrcrra- fcR^ ^ ^ ycf5Tf^ T?r Ft ^ 
aft I OTF c^ 7)^ ^ ^^ TcJ^ r ycf5T?M ^ 19 94- ^ §3TT I 
ftrar d^cidid ^ j ^ E^rffcT cb^iRiiiT, iHicHRjcb y^CT§ra-, ciRiiuiui, ^ 
f^ccft ^ ^ 1 9 9 4 ?r TTcl^ rfllcT g ^ % I fTT OTc^" ^ vj1d|ci<J«|| aTT^nfra' 3TT 
^ f , aPT^ft gNtEft, 2^, i)d«li)i^, foIBira?, f^ TBTRKT ^ IJT^ ^ , dcb^olJm, 
TTTcft cm" 3 n ^ , <HWc\\ 3TT3t ^ ^ STaft, §c!%5f sff? loRT^ cb^ll^djT 
^ft^^ftcfcT f I ^ ^aft cb^if^ijT yr^: T f i to r , ^j^F^ft 3?f7 3T^^ ^ n ^ r f ^ 
31loifti| f?§^ f ^ 1 1 t^Rcfft 3TcfMcTT ^ Tstef ^ c}5^ fefrT c M " ^ S f q ^ 
^ cjo6l41-OTF ^ ^2^[^^^I^ ^ c^R^cbl ^ cjcldoil ^ y^loR" % 
' 3 f q ^ cINift I R T T ^ a W Mldclolil yldisbiJI McTTef Tt fcT?!^ 555f cjft f^Tcft I 
aTTc^ wTsT m^ 3{^^ cimijl ^ # 3ft teR^jf t^ cb^ic^ - ^ ^ § T ^ ^ 
3Mdfer % I 3TO^ cTFTjft cfft Z^TcTfT cyf]- Mldcbld^ jycrfcEJ ^ - 3TT3t ^ICTCR: ^ 
^ ITOT f y ^ to" Gf^ ^W I fcT^ra" 5 § ^ f^ccft ^ afe F t # y ? 3ft^ra3t?T r^fWcT 
cb6l i^^ l ^ ^ F ^ ^ ^ar^TcT: ^ ^ M ^ T^ScfD | # f t Z}5t^ aft ^ T^RT ^ ^ 
c^ 3Mxilod ^ 3fn5T aft ^ ^RTR^ gU ZJF cJ^F^ ^ ^ ^ ^ cf??^ : '2{^^ 
^nW^' ^ ^ £WT^^Tf f^^ FTsft fom\ cfr ^ T T ^ S ^ T T ^ ! ' 
3 r q ^ cTFREft cbfilcfl yJdcbloHcb % I "^^Tfi 55ft I^^ T fiRTT cTaTT fcfcTT cf5T 
53ft ^ y1?f 3TFP^ R^iiii i^rar t 1 3 T c ^ g 1 ^ iftT^?! ^ iTcft g ^ craiT f^cu 
^ M ^ f^5T ^^ cTT cH^lcb MT^cRl^ lcJlRiil clot 3TTcit^r^ ^ f%W^ cf^ 7RfxT[ % 1 # ^ 
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% I' ^=ncrr-g5fl- -cm ^7W7 TT^ST f^ cm FtdT t i CT^ aft ^ T F ^ cj^^ft ^ 
1^ - ' ^T3^ ^ 3Tf # ^ , ft^ 3ft? ?TT1^R aft t I ^ Tjf^ flr^ff cfft cRF 
^ F ^ gf^ RTT-uFIFra' cfft GlT^  cJR^ f-Fjft-cHo1l<^ c}57^ 1 1 ^ WIFcft aft f^ ^ 
^ cn^ ^ aft d t ^ cTRT cj5 ,^ "cr? s^Ff^ cj§t# COCT ^ gft i' 
3TTT^ ^ ^ 313?!^ cPt RicHldl ^ aR IIRft, cRJIf^ 3?Hcbl cRTTcT 
^ 7 ^ c^ cTSff ^ HRT: ^ F ^ I GTSTT aft yRT: fdcHldl c^ ^ c[ 3T^§TT7ra" 
cj5t TTF^ arra" TT ^ T F ^ ^  cj37 TTTCTT I T ^ cj^ r 3{ir^ ^ ff ^ 3 R f ^ '^^m ^ 
7 F ^ % GTR" B W ycblUcb ^ dPff ^ cf3St7 M ^ F T ^ TF^ TT IT^ T eft cIF ^cf^ 
S7 IJlf, f d ^ TTFST ^ t% 3?Tc}^ TTRT 3cdkH, TTFft x^tjcldl, 70^ ^ffcT TR 
^ I' 
TT^grT irfen? ^ RjUciH F t^ IT? aft fFSg-^ T^ FTTUf ^ mfenfefj 
?T?Gl^ #f 3Taft aft 3TTc3ft^ TcTT cfft aTTcRT §tcr % | qRcjk ^ cRFT F 1 ^ t R aft 
CRJTT ^ yfcT WT€1" C15T ^ 5 ^ GMT TFdT %, t^RT^ cTF 3 ^ 3{m ^ ^ ^ 
mcft 3ft7 3 ^ ^ ^ ' ^ tcTTJ 35T^ ^ ^ 7 ^^ Icft ISTTcft t 1^  cl^ TT W^ ^ t ^ 
iR aft ^T^ cm sm^ ift^-ifrcft ^ y % 3RftjT cr^ncr J^FCTT t ^^mcm w^ 
<Hvj1«g^ c^b6lcfl ^ t I 3rc[^ ift^ cj5t 3Tlf^ I[RT 7 ^ IR ^T^ c|ft c l ^ 3ftycf5 
y^Hc^di Ftcft % I' TTmr-^TRft cm 3 T ^ ^ a f t ^ ^ ylcf ? I F ^ T ^ g r^ a^cr FtcTT 
t I 7 ^ 3rq# ^TWr-TTTBft c^ TTRT ofTcft f eft 3 ^ ^t^ W 3RftjT i^IR ^ f ^ 
^ ^ ^ 3 ^ srar i s t e f ^ ^ 1 1 ' MiRciiJ^ ci^  ^t^sft ^ sT^R-arraft ^ T T F ^ 
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^ £ f r cf3T f^ i3FT Utwi^ 3n^r§T 5nf cij^idl ^ ^ tu ra^ i^f^ CT c^ ^ t ^ cm^ 
ciicRjc^ TTcry cj5t ^ g ^ w 7 T ^ 1 % ^ ci^n^ c^  ten? trfcr-Tic^ 
O t ^ - l M GTTcfr TTf 3TT?Tt%cT i T # ^ , "qROT? tcT§^TM ^ 1 ^ WcT TT^sff cT^ ^T^uT 
c R T ^ 7 ? ^ % 1 TTc^ 3?^^ ^ cj^ ^fTWT^ ^ ^ f ^ ^ 7 ^ ^ tcT§cira[ W^ % I 
^^r fcTd g^crafTT ^ J^[TrcT ^ ten? t%^?T ^ irfcT "CR ^ - % ? T cU^ cTaJT XTTJoft 
^ Tra'HT 7 5 1 ^ g^t cTTcT q ? 3TT§TtgxT ^ ^tcft l ' I?c}3 a f t? iTtcT, flceft cf^ T t^§cTreT 
U^ TT^ G^TCT t eft ^ ^ 3frf ^ c ^ g r^ Tjuf ^rffirfuT arra" '^^ ^ ?Tt^ ^ % i 
gRcjk ^ irtcT ^ t^§tw Taiw cj^ t I3?|3 ^ l lcfM C|5FT^ ^ ? t^cj5rzcft % -
'•^ o fNr^ ^ gSFRT ^ 7^TR t , 3 ^ cj5t^ ^ cl" ^TclxTr, oTSTT eft ^ , STT 
cfcio ' ^ "CT|tT 3ft ^ ^a^xn I t g ^ ^ fcbdoti ^ t^i^K; ^ ^ on;^, rTT% 
§ii^[^cb 7ra"y" &ft e^TifcTcT CR ^ w H ^ gft IOTTT ^ W T ^ IT? g ^ tcT^ Tsn %, 
^ ci5t^  ^ 3n J^Tci5cn, tg>?ft ^ ^cMT c}5^ ^ aft ^<^k i 3TWTT5T Flcn 1 1 ' 
^-iicfiil^cb ufdcHMl w ^ 3n^€Tf c}5t 7-£TTTMT c^  cmr?ur ^w^-TT^ra" 
•q? ^rrft cift t^ eitcT ^ SceiR I3ci" i r a ^ CT5T S I ^ WCTCTT 7?T % i MRCI^ ^JT IU\6CJ\ 
w^ t^lcHidcb srrft c^  ^ f t ^ w t^raf? CI>JCTT t i wjctt^-irfeTrf TT ^Trft cjft 
3T te a j t ro ru t i 
3Tt£Icf^ #?^§TTcft ^Jq T^lcTT ^ % I cHlc^ ccJ OTT7 cjft IM^ cT^ ^ £ ^ 1 , ^TcTTt 
1 . ? r5^ 3HU5I-[1 
3. 3^0^ 8HUSI-3 
g ^5IT^ 3fra5T?T ^ , f ^? t^^ 4)6\^ '^W?, ^JO-l 9 3 . 
Ug5 oTR 3?^?, IZc?2 T ^ l ldN,cb6 lc f l ^rar? TJO-64. 
j ^ t l l ^ , 1135 1 ^ S d N , c|3 |^cf| ^5M? T J O - 1 4 1 - 1 4 2 . 
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CJ5TS j d l c b ^ aft cIF iHodM ^ cbcxi||U| g5t cbl<Ho1l cf>2cfl" f I ^ f f ST^Bfj- iHcdM 
TT ^ 5T# :J55n" W T ^ I l^oTT cb^lofl ^ ^ cf5t cbCxicHil ferfcT ^ afl" s f ^ cfat 
BToT? 3T^5ToT c^^HfT, ^ ^ ^ TTTET ^ ^ IcTIJ 3^oRT cT^ScT S l # ^tcTT % I cfF 
3n?^  GTof ^ 1cr[j cf?^  3Scft t r g ^ ^ s T ^ ^ T R a f t ^ ^ crrofTc^ r ^ 
cl^ t i c|53ft 51# 3TTcft I 7 1 ^ ^ ^ ^ 3 n ^ cjit ^JIcR g^STcT ^ 3 ? ^ ^ c|5T T T T ^ 
^ g5?t-i|of ^ ^ 1^  
oRTT ch^lcfl ^ sfT?^ ^ncT ^ sHRT s n ^ c|t: ^ g ? STT^ ^ 7WTWR 
sir? cIF c^cf 3TTT^ fc|5§T^ cisT t ^ 5 t ^ 1^  
«Tra^ cfsFf^ ^ XffcT ^ yfcT TTc^ cf5T ^ - a T T c T (il<MJcxU u f tc l ^ cj^t 
^g^ilcT cr^ TTcTT t I TTTcTT m^ ^ ^ S T tUl^ cfjist c^t ^cRT ^ H ^ t crfcj5^ TTfcT 
^ ^TJT 3^Hchn 2^|^ I3TT cTcfj ^ a^ulcft chillRb - ' ^ T^cfrf ITfcT fcRTT cfS^t ^ 
1 . 3 7 ^ aWElf^ : TToTT, ^ # T^O" %, ^ ^ ikfS, TJO-6 1 . 
2. ^7o^ 9T0ST^ : W 5 T ^ , cftoT fcRTT?t cist IZ^ d^cJl-i, cjjgToft ^ f ? , TJO-SS. 
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4. TTo^ 9T05T^ : ?Tra^, BTST^ cf5?Toft ^JW, TJO-8 0 
Lb u 
cjot fericT 3ft7 aft cidjofldj % I cIF ^^cTcf 3TTcfT-ftrcTT ^ f^ST ^ f\ 3 T f c ^ 
t i c i ^ cf5t crresT ^tcfj" ^ i STTUT aft ^xjidcj fcfrrnETRr ^ 1>3^, 3 ^ c^ ^af t 
c^E?5r3ft ci5t 5Grra57 3 ^ n? ^ 31^57 7 ? t ^ fcnj fcrcr€T m^ 1 1 3 T 3 ^ J^ffTT 
Uc|5 cTR T ^ ^ 7 ^ snF7 Tl^ WJ\, cit te cn?7 clot # Ft 7 ^ l' 
MkJ^i^cb M R C I I ^ ^ c l ^ cfat T77fe-5!FRk cJoT eZTRT 5 i ^ 7?J[T 
WFcfTI 7 ^ clot ?35r3?t cT 3T737Mf cf5t oIT^ ffiRT ^ 37T^ tor STTW l^cfTF 
cTfcTcT TT ^ cf57 fc|57ft 3 1 ^ ^ TTTST cf57^ clJT f^€cRT cj37 ^ f , fuTTTT^  7W 
^ 3TF cj^ 3TF7T eratfJT cnJTcfT t , TT7 cIF fcTTtST 5 # cl57 mcft l ' fcTcnF cJ5t cfsaft 
3lt T^lcgfcT ^ ^ uTTcfl- f I U ^ ^ 1 " ^ Sn^RT oTT^  ^ §^1SWT ^ - fcTcr r? cJJTSTT 
^riFcft t cTt 117 ^ cfstFTRT 7T^ oncfT t I cIF f ^ T ^ cft^ 7Trat ^ ^T7-^5rxr c|57 
^^tm^ ^ 7TTeT ^ - ^ S^§T5r c { 5 ^ IT? cCT T I M ^ WcITcft 3fR5t, te aft S^ TcJot 
#7 f t -^€ f l " ?f ^ 3ft TTTST t ^ cfSt t ^ n 7 5T^ FTcTT 1^  
HTTft cloT uftcTSr 3TTcft cjot g ^ ^ 7 ^^ TcTT t , ^ cTF ^f f Ft, "^c^ft Ft, 
ir^Rft Ft ^ 3 T ^ TJq" Ft I iricT ^ §sfclFT7 cfst TTc^ ft TTFcft %, §T7Tcit ^ r^ 
aft fnn^r ci57% w "cicsft T ^ M % i tpr cift c i s ^ TT7 ^ ci5t a i c ^ ^ l ^ UT^ 
m 3T^3Tcr FtcTT t I'' STfRtT 5TT^ cfst U ^ 3TTcI^ t I sTWf c}5t afqBft Joujjcl 
^ 3Tnjf ^ srrar Tw^r^'cncft a r r g f ^ s f fc fcnf^ 570^1 cist STTSTT ciar crccn" ^ 
1 . • J T G ^ 9 T 0 5 T ^ : 1 x ^ 1 ^ 3TIcI5I?T cff^, ^ ^ ^ i f ^ ' U T , TJO-1 0 9 . 
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lOi 
fecrrat '% ?^TM TR 3 ^ ^ e i ^ 3TT§TT ^ ^ cj^ t c T ^ I?cf5 cblcHd ^ ^ ^ - ^ 
% - 3?toT c^ ^ra? ^ ^ Gi^ 1 ^ ^ t , te 3H XR ^rf^ TTs^ c}5t f^rrar 
W^ ^5Trg cfr 3TTcf5T?T-mdld ^ k t ^ 3ft 3 ^ t ? ^ cHJTc?!" l ' 3TuT# c^t 3TTT% 
^ 3{crJTcr FT ^5n^ c^  GTRT aft g ^ c}5t til^aji ^ m?cft t 1 CJF C J ^ g t^ 
^^sraft ^ i 5TR^-^g^ c^  ten? 3c§cio aft t afr? i f ^ aft, m\f^ 37T ad^rT^ 
7T^ ^cj^lcMd ^tcTT t I teft aft cigcf T5Tc^ ^ ^ ^ g : ^ ^ ^srfeTcT ^ T3TTcft 
BTTft ^ 3fcr§TTc^ 3T1TO ?1crr 11 ^ md^ 7^ gg aft Ricc^d ^JT^^ G [ ^ 
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3 . 
4 . 
5 . 
c l ^ ??Taff ^ W e r , Wf> x ^ ^ I d l o l , cb6l41 TRT?:, • g O - 2 3 . 
oTS? ^TTwff ^ W e r , JmS ^ ^tcfToT, c b 6 M l ^JTWF, • ^ 0 - 2 3 . 
U ^ cTR Sfhf, U ^ ^ ^^cTTcT, cti6l41 ^fRT?, TJO-6 1 . 
cffer f ^ O l l ^ l ^ IZ^Ji cRcJk , c b 6 N l ^?RT?:, TJO-1 4 
l 02 
^ TSTTcTT % I ^rrft ^ ?rar ^ uii4jci g;^ ^^sr QHCICJI cfft cfsc^^ cf5t sft? 
a i i t e tldc^ndl ^5^ t" ^ t - • J ^ chcrMcTll g ^ t ^ t ^ aft 3 ^ UTToTt c}5t ^ 
crar ^ , aft? I?c|5 7TT?c}3-^ te^ 3 ^ ^ §rft7 ^ ^ oTTcft I 3?Tcf5t 
cRTcTT, 3?Tc}5T 3TTJT-3TIJT OTTT ^dn>\<^ gSTT W TFT % 1^  
^ T ^ 3 T 3 ^ c|36l°^ 3TTg f ^ TiteT % Rjorlaj IJEJTST STeTcTT ^fccbVl cfft 
ffeT?TT ^ gU ^[5^ TTT STTerrftcT % I ^ T ^ TJ^ ^ TToftcT ^TPTTIW % foR?^ 
35^ TfteTT STTgf^ oftcra" ^ yT^ r r fw sTerar aftut § g ^erTef TT TSf^ ir ofcft 
1 1 cb6\^ c|5T 3TTTJ3T ^ T ^ 3rWTT ^ 3Tf ajJcTg"£n^ ^aTTef TT t^cTT 1 1 ^ T ^ 3 T 3 ^ 
^ O T f T T T ^ ( i ^ ? T t ^ dcbcilcb) ^ 1cR#t f f cb^lcfl % I f O T ^ Ucf5 ire;5IT 
^ W^ ^ ^ ^ J c ^ 3T^3Tcr ^ TTT^T ^af t ^ T ^ cfft ^ ^ | ^ 3 ^ g25TT3Tt ^ cftcf 
cfN" tftfesff cCT sfsfRTcT f^^yiiii UT^ t I ^ cb^icfl ^rml^ra" c^ fkTc^ ^ scft 
ycftcT ; ^ % ^ f e r ^TTCJDT c fS^ l^q^ 3T^RT TT P"&TT1^ J^OTCTT 1 1 ^ cb6lcfl 
^ ^:Trft f^ ?tT5lcTT cblcxiJioHcbdl % f^TH^ UT?^ cHMcflil TfteTT cl5T TTIM-^57q" 
tercTT 1 1 tfft^sft ^ 3T^ cTTTcT # cRM5 ^ ^ T ^ 3 ^ 3 ^ ^ gTTKT3T TT 3T£ZIcRf 
^ atcTT^T te 3WT^ f I 
oftcl^ c}ft ejTTT f rorTT ^ ? f t c T T ^ 11 uftcl^ c^ 3 ^ oTcT cjcidc^ 
t T^cT T i te r ^ TT^af aft T T C ^ ^ fer ^ TTT&T ci^cicr T ^ f i w ^ ^§T sftr 
T5TTfcT ^ TTTcloR cT^cT^ ^ 3 ^ ^ CITT 3TTrfl" f^fsft f^ V^ETcTT ^ TTTeT W^ cfjTcT 
1 1 ^TftfcTU MI^ CJCICH f^3T F T ^?^ 2UT^ 3TcW TUT ^ ^ 1 1 ^ TT^^f^ ^ 
2. •JT^ ai^fgrft •. cfitcT 3?t7 W?:^, ^ FR ^ , cb^M l^ m f ? , tJO- l 1 6. 
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# F ^ 7I^€T cj5T ^TF cl^ara" Glg?T ^ ^ • f e t - ' 3 T M F ^ WRt 31^7 I5ft£ra" ^T5ft TT 
GRCT ^JFT t , ^iHcbl 3Taf ^ % % F ^ cRcT ^ t I ^ F ^ 3 T y ^ ^ ^ cjcldc^ 
^ ^^cqs cj5t M 6 ^ H ^ cf3T TRIc^ BT# cffJcT, S f q ^ ^ ^ffFT5 got ; ^ cb^jcfl ^ 
cPFcT cfr ? 7 r a ^ 3Taf ^IF % f ^ ^ eft F3T f % B # 3 { ^ c T ^ ^jrf^eTzft ^ 3cT# f , 
^ o f t o c}ft 5 # y t cf5t to ^ ? t e R cf57t TT cj3cRT^ f l' 
c^^lcf) ^5T 3 { J ^ W W ^ 3 T ^ ^ TTF^ ^^f fcWt ^ ^-jolldJI ^J7^ 1 1 ^J^ 
3fS?TT cjot Sffeff # i 3 ^ T5ficra" often" c^ <H6ccH^u[ i r ^ ^§zr cldcbx^ 3 a T ^ f 3fr7 
3 T ^ ^ ^ T ^ 3T53TT 3 T T ? f t ^ M l " g ^ ? ^ cfteTT cj^ l" 3lPd<H T f t e l T ^ ^ S^TTcft 
1 1 cb^lcfl ^ T ^ 3fS?TT cj?|- §Mclo ^ ^efcf3 c}>?cft t I tftlTcT ^ % CJDT y c f f e 
^ yRcik ^ RjcbkH ^ 3Tef M % I 'cmj; ^ ^ GTR tOTcfst ^ arft i 
EHcfl" ^ M 3idi[uid ^ 3^^cr?-^-3T^^ ^ crl g ^ iftTTcT cj§t err^ gg f i 
^ T ^ 3fraTT ^ 1^fc^ m^ f^ m ^ aft I 3 T M ^ aft £ R ^ ^ TTSTT ^ % I 
3 ^ c R ^ ^ eft c [^-Tf t^ ^ ZIF Ul^clk ^oTT % I # T o r c}ft g ^ W F cfft 
cRF ^JF 3 ^ 7 ^cPTT I cf^TPcT cI^Fcft 1 1 ^7F TfcT 3 T 3 ^ cf^ T ^ ycTFT t I cTF 
^ ^ I ^ eft 3 T i r ^ ^ c^ c j ^ cl^cT ^ f , 3Tcr cTF cT^ ^ oftdldD, f w 
Gl^ Cjft Gf^ ^ '2 
a M on^TTF cf5FRft CHMRHCI^  ?^rcr TT cftjTT? "mzncr ^sr f^ cj^ r ^.yiR]:>i 
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G F ^ tSTR ^ G[|t g l af t? Rlcj l i^d o f t o ^ 3TXI^ cdlRddId i r f ^ ^ l l c r a t cfrT 
^cTcfl" § ^ R T ^ I ^ rf" f I ^ ^ oilRtddld ^ f ^ ^T fcRT f dHcilll^llf^cb f I 
f^T^f55 ^ H ^ ^ I ^ ^ IcTU y ^ [ ^ ^ % c t t e r ^ cb6\^ ^ 3T?T^ t 3 T ^ G|^ 
c^ ^2<rfeT §T#f c|5V ^^Srarf JT^ cCT 3T^3Tcr cjfjcfl" % I 3T7Rt TR^RT ^ f ^ d l ^ 
l ? ^ ^Toer aft ^ e ^ ^ ^ g^f W ^ \ 3iHcbl ^ - a w , ^ § T ^ ^ ^ d c b d l 
t - 'dHlfdcb ^ r a ? ^ E f t TST, « > ^ - # ^ t l ^cTTc^-ai7 ^ t ^ 3 ^ 
t^-^7TT! cf^ afl" 7Tn:75-ge-RT T n w cffEj, ^re-T-aR ^ ?T3Tcn" ^ ^HWRI ^TRT ^ 
i^cbddi % cit 5 ? B ^ ^ feri" w cff^ r orrcfl' % r 
f^^jTwr 11 ci^ cm^ cjvz^ ^ 3cfrTf|;cT 7^ % 3?f7 3 T I [ ^ ^ c^ ^ a l ^ ^ 
cn^ c } 2 ^ f ^ ^ ^ t i oTcT i i ^ t ^ w a n ^ TT ^CTT tTcfcTrt f ^ R H M I ^ ^HWRI 
^ G n % ^ T ^ ^ ? ? T e n " c f t 3 7 r f C T C R T C I T % I ^ cb^cbti SlcTcft % t ^ c f t ^ ^JR^RT 
cf^ t olcjlofl TT U f c ^ f 1 % H^^RT ^ ^ ^ ^ 3 T I ^ ^r^STcT ^ 3^1c}ot # e R f f 
afJcTT 1 1 e iT^^R, TR^RT ^ ^ a f f ^ FSTcI?^ cHJlTcfrf ^ uTTcTT I " I ^^^ ^ fcTI? 
1 . ^^SJH i i lolci l : l^dliiT cfft «nrr, sTTcJc^ l ^ ^ , cf^^icfl W ? : , •'JB5-1 0 7 . 
i05 
era" 3^MT t -'encft ^^fTcjrf ^F "^ sff aTRiT, c f 5 ^ ^ aTW aft a f t ^ - ^ # , §ratf>? 
iT^ am wr^ cf5cr ^ cj5t ar^T^ ^rar cfft ^ M R^idiiun r 
cftjTT? GiF^ cfft cidl^dil ^ ^ af t? G i ^^ ^ f c ^ e n ^ ^ 1 ^ cf5T ^ uft 
^ € T ^ ^ ^ 7 37rcfDT 3^d|dM t ^ ^ sfRT cf57 f ^ ^^TTcTT 1 1 ^ y^ f jR ^ 
cb6l41 g^T 3 J ^ ^eZT 7 T 3 G [ ^ C^ o i lNk-sf t lcT ^ 7T^^rf^£[cT % I 
cb^icfl aTTgfsT^ T r te r r ^ ^)q" ir? arryrftcT 11 
3 .2 ^cfrT ^ f t ^ - ^ R ^ ^ 
iTT§wTc^ Riodoi ^ Gicidicj ci5T arrOTf ^^J^ICTT iPra^, Wc^ aft? Trr^f 
^ aftidcbcjicH Ricdcbl c^ cfoTOT arr^fTi i s ra^ % cfj^r cj^ aft 7t€t cjst ajgra^t 
cR? U ^ aTteRJcTT GJdMI aft? 3?rE^ fcfl? Slldcbdl ^ ^ cTJF BTcfsR f ^ 
3MT t l ^ T T ^ eft TJufcfT aTlfdcbcllcTl f ^ I 3 ^ ? t ^ Wf tc f cJ^T aTTSTR: ^ c f c f 
£ M Z|§t 5TRT t l?TT^ ^ ^?cR c|5t HRcT g g ^ eiT af t? 3 ? f ^ ?T1^ E f ^ f e 3 ^ ^ 
IT? ci^?rft ^ c}ft eft I 3?r ?rfRT ^ m§wTc^ ^ [ ^ cRf w^ cj^ r a r g ^ n ^ era" 
^ Rjodcbi ^ cj^T?^ irf^^ERft (Hlci ldiaft ^ J^TF?T G R C T R aTRIT af t? 
•CRJCRMcT SlidRbdl aftfdct^cllci ^fft W T^c}5 ^ ^cRft Weft IST f^t I cfjRT ^ 3 ^ ^ ? f t 
a f t^TcTT^ ^ ? ^ ^ fcRIT fuT?T^ ^Scr?<R^ Tftcr-"RcBft % T T J G I ^ ^ J^T^^ T 
1 . ^^<3JU i4lalJ] : fejRT g^ T oHrT, oIKci l ^ d ^ , cb6l41 ^jfllT?, T J 5 5 - 1 1 3 . 
i 06 
cicidici arrari 3o l^<^ f^ran^ TT ^ aft? f%^nF ^ TT^ WTCT ^ arq^ ^f f^-?t^yt 
gf t aTFTCT ^ ^ cF3t[# §J?i c}5? ^ I ^ r ra f t l 35Tc^ IcTU I w f ^ cf^ f![lSRT?TT3f 
??• ^ITsft i 
^Rft ctj^icfl ^ cHi^di ci^ eTTcfjRf' ^ ^ ?f^3f a i t o ?aTMf TT? f ^ 
UTTcT f I ^ acil^T^ui ^ y^j5T? f : 
^ - g ? ^ c l^ y k ^ ^ i ^ c b ancfsT^ t ? T l f e t l ^ ? F STTcfj^ oy cf37 cf5RT 
arra" cf5t T^ T^ T^ ^ t i z f t^-arra^ ^ cjDTFr-aTTcRT OJT I ^ ^ 3TTm7-fwR: TT 
^JTF^ ? T ^ ^ I ^ ^ 1 ^T^ ^ 3 ^ ^3tn? cfft d??" ^fjRT-WcMT ulddcb ^ ^ ^ 
^sncft dddcb 3?ra5T 3 T T ^ cftfT ^ ^ ^ ^ f e ^ 3T§TT^ 3T5T ^ ^SfcTT ^Z^dT 
% I sftcT W | p « f ^ ^ ^ ^ ^ FTST 3?rcfft ^TT^ f c ^ ^ ^ g ? ?^?f ^ fcTO 
c f ^ - c f ^ 3 ^ er I 3 ? f # ^ a f l ^ , a T ^ ^ F f e W ^ fe^ CTTCTOT ^ cTR-cfR IT5H^ 
3 S ^ sr, f ^ ^ 31Tf^ Tifta? Tt WTS-^enScfrf af t? ^ fc i t ^ cm^-cmScjD? aft f%?ft 
y^fsT? ^ ^ ^J>f m ^ aft r yFT: Toft-^^Sq- 3TTT^ c m B T - ^ t ^ ?cns :?yq- ^^ 
^ cf5? ITT^ t c?r 3?r clDc^dl c^ ^SZfBT ?r cfJT^ f , g ^ T5TR^ gT? aft f% 
1 ^ GficT ?teTT aft Rbdofi 3 { ^ f ^ t fe? aft ^ftn ci^ r ^ra" f^rzft cjft cff^ cjft 
Uc|3 cfJcfr? cfft H l ^ - ? f t ^ § 0 ^ cnfcTcJsT ^ , ^§f5TT ^TT?ft cfsT 7T^ ^ f t ^ ??Jn" aTT I 
o i lRr l uJMdo,^ 3f t? 3 ^ 3 T ^ ^ c ^ fcrf^riSdT ^^^Tcfi? 3TT?TT cf5T 3 ^ ylcT ^ 
3ft? cMRT 3fttraD CIS wcu % I cTF a m ^ TT^armt ^ arrft MRCIJCTI CI^ T ^}^T?W 
1. ? rH^ ar^JSTst : 3ftcT cj5T ^^^r^, •a^  F T ? ^ r l cb^icfl ^fhjj^, T J O - 3 i . 
i07 
^ aTfera? 3TTci5T^ I : p aTTGrgscT arsra? c f ? f e ^ ^ e^fM CCT g ^ ^ ^ ^ c i ? ^ 
^ f , ^ % Ig^qft cjfr afrf aiicbft[d Ft rf" eft am^cf^ ^ a f e tEOT?ra>f 
niTf ^ ^?3cft % ?it 3 ^ ^ ycftcT FtcTT t f% ^ f . a?t7 ^cTcT ^ ^ ^ . 
. . . . f e f t " c^ 3ilcio^Ui cm c f e ^ ( 4'^lGicH^ ^ c5^ ^ 3iT7^ ^ 357 27?" 
^FeTT af??7nT GT^T I^cHJcJc^ eRIT afT? a f t j ^ eft 5TI5T^ ^ ^ BRfT FT 3 ^ SRjt 
LiRcji^luicil cfit 3 t r ^ 5?5Tsr 3 w ^ ten ^ ar? ^ % creir £ft^ -
^ f ^ ? T r ^ 7 R 3ff 33cfT % I #5r2r t l^ar cf5FT^ ^ ^ cn^ aT^T^ a n ^ f e 
RlUotTldl c^ cJjRUT T ^ ^ cfSgar, [dx>^<bk a l t? 3 ^ ^ 3TRr ^ TTT^ f I f T T ^ 
^i<H\^ ^ ^fNf^ f 1^  ?TcfR ^ aTsrra" ^ g^jisr arcf^ cb<Hoil^ ^ CJ^TM cRra" 
^ ?fFT3T arra^cM ^ % i i f ^ ci^ r ararra" 3??^ istei" ci^ t ^ f t a j cr ^ i ? ^ cij? 
1 . 
2. 
3 . 
4 . 
5. 
6. 
TJC5-1 2. 
? T ^ a^n^STTC : ••sM w^ gfr ?T?, 3^  ?T7 ^ , cfieiicfi T w , •'ys-3 7. 
7^^ d^TEm •• 1%?t^ ,cf5?:rat ^jw?, tjiss-i 0 6. 
3 T ^ arogr;^ : f fr fRT %?ZTT, f ^ ^ t ^ ^ ^ ' ^ g T ^ ^JM?:, TJC&-1 4 7 - 1 4 8 . 
3 ^ ar^Jint : cffeRT 3 T T ^ , ^rgt TTcT %; cfsgT^ Z^TOT?, -5^53-3 1 . 
iOS 
c}55dT ^ fiJTT cI:T- 3?!^ yc}55 cfo^ T^T t T 
^ ^ ci5rjur Mx^ i^ y^ :^ ^ e r m^^ m^ % i TfTc^ trfcT ^IF c^f?cf ^ 
J^>JcTT 3^7 3 ^ q? ^ Picbid ^ % 1^  
3TT^^ 3fc[^ ^ : ; ^ f y OTRT eft ter aft fem^ ^ i' 
S^TTef I R ^ ^ ^ y ^ ^ f%^ t I 3TTgf^ i-\<HM ^ cfcTcfcft flcTcIo cHloxLldllT 
y f e n ? ^ MkTl-MRcb T R ^ I ^ ^ 3TlMcj|[^cbdl ^ ^ ^ SlcT ^ t l 5T^ 
T5 f t cR-3^ ^ 7?W ^ ^ S|jdch>dl ^ teRT 3Tlcr?cira to t^cTT %, fecT% 
RlUdH cfft 3TT§rc|5TlI TT^ f^B^ fi" c}ft oluil^d cf^ Jcft t 3?f7 %dS STTfeTTlI S^JWrf 
f I ^ f W T ^ 3 T t o P'? !^- 3aT? 7 T ^ 1 1 3TTgf^ LjRcik ^ uft ^ f§T5TT 
aft 3fr^ w ^ I ' I 3TTgf^ f^ft^ f^tcj>ft-'^ ?TT 3#cn" tersft ^^icss? Ft ^ 
% 7^Tc|5T 3^TFM 1%75T % ^ 3Ty^ "OlcT 1%?%§CR: ^ FfcT gl? aft Sfq^ M t 
^^ M fc[^ ?T TT ^ c f t t eft ?rft7 ^ eft cTF 3Ty% W y | ^ oTTcft t cff^ 'S\5\ 
1 . • f fT^ 3HU^|^ : ^ - ^ g ^ t f s j i f t , f ^ ? T ^ , cfj^lcfi ^JT^T?, i J ' S - e S . 
2. 3 1 ^ dWSRt •• cft^ fejTT?t g^t Ucfj di-cTl^ -, cffW f^TWf f^?^  Wf^ d ^ i , JPfilcfl TraTF, 
TJ^S-I 7 
3 . •3T5^ ^ u ^ i ^ : c } ^ 3f[7 ER^ra ,^ -^ :gR JT^^ cb^lcfl ^fWF, tJC5-12 3 . 
i09 
l^T^-lloHcb f c R ^ ^ ^ t ^ ^ cffefcR l l l ^ r a x f t ^ % 3Tfq^ Gf^ H^ cell I ^ ^ S f 
^ ^JTTcft-dJcflul ^ ^o l f c j ^ k c}5t y ^ f c T ^ ^Io7 mcft I ^J?" ^ 5 ^ 3 7 f ^ mjcxi 
ITRTGRT t Wft" yi<Hlfu|c|5dl ^ ^ ^rq- ^ f % ^ 1 1 ^llRjcbl ^J t^ ^TR" 3TTcfT t f% 
ST# ? T ^ ^ I5fr T^" oLJcj^k ten 3 7 f ^ ^£R-3£r? ^ G[T^ ^ 3T# ^ f e ^ aft, 
offer ^^RT t 3fcfsft 3T%^55; ^nferr ^ ^ a i f^^n^ cj5^ CPT srrwfr cra^  ^ 
f ^ am T^F 3ft i^dcii Gf^  ^ eni 
cb6l<^ HiRjcbl 3TIT^ t f e f f c^ 3 n ^ t R GjgcT ^ ^^ STR Tt 3^Tc}7r 
^<llc)|d ^}>fcft 1 1 3 ^ fcRT cTT^ g g f^rne M t 3ft7 3TT:f^ iffcf f^T^^^cR: ^ 
^ a i F c ^ ^ 3 f r fcRW ^ f y TJTTcft 1 1 GigcT cJIdlcbl c^ W^J 3 rc [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c^  acidik cj^ 7t^ gn 3fRj^  ^ [^RT I O T ^ 11 1^c^  ^ fc i^ cn^ ^ ^vm 
cjft ^^cTcf ^?T ^fR?ft 1 1 g ? ^ 3^idRcb T T M - ^ f T ? ^ W ^J^T^fer aft craicft 1 1 
j^Ricff ^ Tfrer ^ ^ f ^ ^ ^ 11 t w 3TO% cj5t ^ f w ^ §17 {^3?cft % -
' 5 R ^ W^ t[ cfftfcRRT ^ , ^ , te^ ^ ^ , ^ ?fr 3 ^ ^ W R R J eft, 
f t ? ^ , cTlcJloldl 3^7 ^cjcjloll f 
2 . 3 m f^RJcRT : f^, f ^ d c l l sT^ ^ , cfj^lcfl ^J^T?, '^155-5 9 
ilO 
3 m ? T 1" I ' ^ ^£TT£f ^ f f^-^Hc^ot i t IT? ycf^ TST SIcIcTT 1 1 cil<RJoij z f f ^ - ? r 3 ^ f ^ ^ 
aft Slidcb ^ 5 ^ c}3T fdUdcTl \hc\d\ % I i r f c f - i R ^ U c ^ - ^ ^ ^ ?^^TT^?r cfft TSTT^ 
gu aft ^cicT ?T^ JTraft5ira" cTerr iH<H^ lc^  CCT ?f^ T?r ^ f i cb^icil-diRjcbi iricf ^ 
^ aft T5Tcr a?^ 5^^" ?r ^ - ? T 3 ^ f ^ ^^^nfm cf5?cft | : aft? ^mi^ c}>jcft % 
eft ^ ?T3^ f^ "<ft Gl?T ^cRT ^ cJo^ cTT % -'?TGr ^ Urra" ^ IT? ^ t ? ^ - R l c d l ^ 
5 # , ^ GfWr ^ I ^ ^ clft £T3Tc|^  ^ ^ I ^ to Ucj5^7r fTT ? ^ I cf^ 
aft ^ ? ^ I 3T^ ^ te" 5? ? ^ eft I ^? ^ to GiTC' 3o^l^ Gi% ^ - ^ 
cjTg^ ^ c}5?- tor, - ^ arsr aft 3^raft T^ % 1 3?n^ 7f^?r CRTTCT aft % 1 3?r^ 
Giwt c{ft 3f f aft % l Gf?r, c l^ ^ cTFcft cf5T 2^J2ITcr ?5l ' I 
'E^ ?mTaf Ff f ^ i ^ ^--cfST^ c}ft ?T5n" t ^ gu ? f f t e ^ l ^ f e afeifcT 
? T t e f € f t c f ciuf -r^ a^cddfd tHIcx^dl ^ f af t? ?T^3TT^ cf5?^ f 3^raft aTTctf?c|D 
^Sftcl^ ^ift fTcfcfs cfDT ^ BT^ JoTT 1 1 tfcfcj? ^ J ^ c}ft fdlT^Wd U T^ Rli^dlJd a i ^ 
clldlclT^ui c}^ zraTTsf fr]3PT 1 1 ^ cncTTcTOT af t? l f t?t?T cfft TT?cft cfjT aciUIdd 
cf5?t ^ (^fWcbl 1^ :? f c f ^ ^ftj5? Uc|^ Ifef ^ fcTI? aft ^ i^^cbcTl I 3?Tcf5T 
^ETFf^ -^ r^a? aft? aiicbcfu] ^ i j%^ aj^ ^-f :^ j^dcii ^ ? ^ ^ster a f t ^ gg ^ cftjT 
ton^ t ^ 1 1 f cfBfT ^ ^ ft ^^RT ^ fo^ ^ o f t ^ t a f t? ^ ? T ^ fc fU 7TT^ c}5 
TTsreft (F?ft?T) aTTl^  m\ f^tcR g^?^ f 1 oflch i^cft ?fr^ aft 3 ^ 3 ? M 
^ feftcf cjft i i ^ ; ^ n ^ 11 ^5n^ ^ TJ^ ci^ ijBcft t - ' ? f t ^ ??ft^ ^ FcTcfft-?ft 
lsfz^z w i ^ t i ^?cn^ ^ ci^cilui ?r 3??^ aTiciM aT^ft - ' ^ cftsr araft 
^ gg ^ ^ ?" " ? M ^ d ^ uci5c;cH ?r ?Tcncf ^ TJST cf??^  1' 3?T^ 
ill 
t ^ ^ W ^ c f j ^ l f M " cPT ^S^ ^ez r 1 1 Z[F ^fcfcp f^Udcl c|^6lcfl ^ §Mcl5t ^ 
i \ ^ ^Jriir cJ5^T# 3ft T f f e f T IT7 3TT£nt^ % I f O T ^cCTf 'aTSft 3 ^ 
11 3 # y^5T7 ^?rfr aft ^ ^sm, "qlcr T T ^ afr? GI^ ^ cfkr a^MaiioHcb STTTT 
t , aT^cR i 5 d ^ t 1% g ^ Bicb>i w ^tcfj? arracn^m? f i 
3.3 xrfcr-qcrit sik ^ : ^ ^si^ af : ^ "s^ 
irfcf ^ Bl^x}57 f^vjft a ? ^ ci^ ^ war aTiTBTT ? w ^ a r r a ^ ^ ozjcftcT cjsTcft 11 
3fft wm^ f^cT afcrsft iiceft ^ aTfcrfeffr 1%# a ? ^ CIF ^ ^nar ^Jkldi iT T^BTT 
iHcbdl % I ^ ^JT3^[^ ^ fe G|cid<^ ^ fcTI? aTf^TcIRf a?^^ ^g??R" STMcT f I 
^ T S k t 5^TTcft t I ^ ^ Mxi<WTi|c)|d t fcRxTT ^ cjf^dJIc^^ft 3?l7 [LIW^UCTI 
q^ ft f^ ?TT f^t" THdm^ 37r ^7 Fra"-"cftefr aft f ^ 5 ^ J^TTCTT I" I ^ yci5R c^ 
i l 2 
cft^ ra" a r r ^ cb6\<^ cm ^ rracj? 7T^§T iT?5f|- ^ irf?r mm, % f^ra^r 
37T^ 3d^5r aft? G l ^ aTRft" % l' 
URIT t l 'c}5FT^ ^ ^n? ^ ? ^ ^ 33Tr?^ CJDT W^[C^ 1 % ^ UT^ IT t te aft 
aTTcTf^ ch<tiollReJl cfjT 6c{U\6a\ 3 ^ ? t t GI% c^?Tcf ^ "?TTeT 1 % ^ % l ' 
4|cR)oij--5ft^R cfDT ^ ^nS Ft TJTRTr % I lTfcf-"Cfc^ ^ ^ ^ ^ I2cJ5 a i t? ^ 
cf^ t Li^ icbi^ i ; ^ t dt ^ ^ art? ^rui^ Ft% ^ aft ^ ^ cRcft, f w ^ 
^f3cTF, cRra" a l l ? aicRTTcT cm CJ^TOT G R TSTTCTT t I ' • ^ l l ^ ^^fc^, tricf c}5t ? R M 
TTf -m^ ^ cT, - ^ ^ ^ ^ , afrf ?[TeT # cn^ TTJGI^ ?^ , cfr ^ ^fcf ^ 
f c ^ ?TF^ c}^?^ arfTJara' F t 3^TTCTT % l ^c^fl" ^ t[TcT c}5t ^ ^ ^ f t e ^ IT7 ^ 
37r dtfecT wiwi^ fkcmc\ ^ t I'' ^fcf tr^ eft ^ ^?zr CRTCT, 3^§TT aTwrra" 
^ i T c ^ CJDT 7 T ^ clpcT Ft WcTT t I 7 T ^ , - ^ ^ § T cf^t I ^ Ftcf>? »ft TTf^ Z^ ^TT^ 
^ § ^ ^ cH^cT ?Fcft t , l^iHcbl ^cf37 3?TcfDT F^?TT ^T^ R l^^ id l TFcTT t af t? 
?TT^ cbcUoWiT iTcT ^^E5ni aftj^jf ^ ?F ^^ TTcfT f I ?TT^ c^ cncT I T F ^ f ^ ^ TTICT 
^ W € T EZrf^ 3 ^ aiTFcf cf3?cfr t - ' ? c f ^ t ? T5TT^ cf^ t cj^tf T^T^^M 5T# aft, 
3 3 # ? i t T5TRT ^nlFU 2TTI a T M c}ot I R ^ ^J^nfWFfR ^ ?TTaT uflclcTJdJIMal cf>J5TT 
WTFcft t I ^ i ^ T^-TJc^ -^ cRTcT cf^ feTlcT 3 c ^ ^ F ^ t c^ TTaTTcf^ G [ ^ 
^ ar^ S^T^  : cfkRT 3TT^, ^cp T ^ ^eTR, g5?T^ ^ f ^ , ^12^26. 
5 T ^ BWSRt : ? ^ 8 ^ cfft ^ , 1%§%, g j g ^ ^ i ^ , , ^ ^ 5 4 
4. ^ ^ ^ ^ • t e ^ 3 n 7 . R ^ , t ? 7 7 ^ , . ^ ^ , ^ ^ 0 2 . 
- i -•- t * 
^ttil^^Hk ^IcRT ^ c J ^ R ^ t ^ ^ T><ld^ cti ^IcfR 7 ? ^ m?cfl" 1 1 ^ 
11 "cflcf % ^ cjoT 3farra" cr sistdt ^arra" I R ^ ^ ^ T ^ ^ ^zrtcr ^ fen? m^ 
3R ^ t I ^ff\^ f3TT 3fq^ ^fc^ l-{a^li^ ^ cjjt ^€TT sJ^ £T 31^ ^TFft 3fl7 
5 # t ^ 3 n ^ f eft aft cl53ft 3ft^ ^ 5 # ^tcf^ 1^  
1 1 f^§Tr 3?f7 ^;u5 3T53Tcr cirjcft g f f^ 575T 3 T ^ ^ 3rcr5fr z f t ^ - 3 ^ ^ ^ 
^ ^ fcTI? T^ for cIoT 3 T W t ^ cJrJcfl" % I 3TTgf^ cHi^dl cjjt ^ fGrfcR-^-lcrJcR 
^f^^§T, s r ra^^^, cfD f^^ ^R 5 ^ ^ 3ltef57 ^ TZTR: zf^?^ cfsicft % i :jw^ ^^nm^ 
arrJcT ^ ycm"§T c^  w e i Ft 1 ^ % i c^fm^ 3^ <ARcbi ^ 3ftei>f TT afe F 1 ^ ^ 
2^TR c i ^ ^ ^ - ^ te 3T^ aft f, i^dRbe^! 3?r7 fe" 3T^cfl" aft" I ^aft-^afl" cfr 
^ ^cT f^t ST^cft Ft oTTcfl" ^ f^ 3 ? t e ^ , 37f^ te", TTaft c l ^ ^ cTJT^ cRT^ 
t , • ^ ^ m^ sfR W5 §ft§t cj^ ^ k r f 3TT ^ ^ Ft I 
^ citff ^ ^mR ^ doa\\6\ 5^TRT XT^cTT 11 ^cjdjlo^ aft cbclt^l oTTcft 
1. - J T ^ artJST^ 
3 . 'STS^ 84U5l-dl 
cfffH sfti cf5^^, ^ ? R 7r | , cb^icfl ;^TgT?:, gi^^-i i 7. 
5717 s ^ t cjft 57R, f%§%, ci5 i^cf| Trar?, TJ15&-5 6. 
Sl^cft, f f t^ fddll^i cfst T?^ rT7#?, TJ35-2 7. 
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^f f^gTS-^ f ^ ^ If?cft 1 1 3fll<J>? cf5t Wf5 cb|cii^ c7^ H 3 T I ^ c f3^ ^ fc f^ 3^TMT 
% I cTF cf5|: ^ t fgs aci^dlUcTl cRt cTt 3Tf c^ xrra ^Tcft i^TMT ^ ^ 15^^ 
I5TTcft 11 m W 7 ^5T^ ^ ^ ^ ^ l e f t ufflt ^ U F ^ ^ciejlofl c^ in7r 3TTcTT % 
^ ^^RTf^ 3TiTt c | 5 ^ ^ 3T^Bfr cftt 3 ^ ^ ^ ^Idcbti 3 ^ ^?#g cleft % I 
3 ^ cHITcTr | : f% yc}5T§T c}5t SJpTcT f^fy?P\ ^ TTtciT g3TT ifTOTf H^ ^ f^^J ^ I 
TTcT^ ^ 3crZcj>? ^cl<y|cfl cf3^ ^ 3 ^ dl<t)cTl T^cft % I cflFf 3TTuT cfsT^ TT ^ %, 
7fM\ ^ c^ W€f TT 3 7 f ^ 35^7 3{T^ §TTf^ W liTTcft % I f ^ * ^ lo f l ^ ^ 
? t f e TT T^TT? ^}R??)" ^ Tsit 3TT^ T^ gfcRT cj^ r ^fildjcj? %\ -^ -^ -Mtcf 
^6^^\^ ^ s r f ^ ^ ^2IR c R t cT# t ^ f g ? ^ TtUcT Z^RT cftafTR ?t ^ f 3?^? 
6TR^<id ^ I?cf3 m\^ ^ ^ t , uT^ ^3TTcf c^ fcTP ^^mcT 35Ic^ ^ £ T ^??cft 
1 1 3JTJncT ^ 3lidRc|d ^ ^ 3fl7 §dJ|cHc^ c}5T aft 3cclF5r g3fr 1 1 
W c S T ^ 1 ^ cPT 3ft TllTiRT f ^ 1 1 cf5Fl^ STTcraT ^ £ [ R 1 1 ^ f e r ^ sft? 
115 
tzTTf ^ j^RciBeT aft fcRji^ gu f I ^ f^T^^ rseit ^ addi id cj^ t" ^ftterr 11 
3 # 9T57 ^ ci56icfl ^ srracjD oikii|ui cHiRjcbi ci^ ejT-cjiRicbi af^f 
TiHcfjciloHcb ^ 5 ^ ^ i l fcf cm" 3 c ^ % I ^ 3 T i f ^ c f ^ ^ ? I I ^Rch MRCICICH ZFT 
c ^ c ^ i f ^ d goTcft" 1 1 i r f c f - T T ^ ^ ^JTTGICET 3 c f ^ ^S\^ ^ 1 1 cTsft # f R T ITT3r 
3 ^ ^ 1 ^ c^ GJtsr ^ 7^TR G [ ^ ^cTT 1 1 irfcf ^ ^ TT 3fT^ c^ o[T^ 3 ^ « T ^ 
?f cf^ ^R^ csifer ^TRRTOT i?cfoi?cfo#o cj^ f 7?T % i BTRRT^ ^ f^^ t^  aft MRCJJCI 
c}5T ^a-JT irfcT-irc^ aft? g^ 11 
3 . 4 5 ^ ^SR^HT : ^ S ^ 
- ^-G[TTT, 3TTf-cf%^, irfcf-lTcBfl", WMT-S^cftwr, •3TT3TT-3Tf^^ a f l f ^ iRS^RRTcT 
^J7^^[^ % ?T^^£J 3TToT ^ ^ 3 | ^ 3 m ^ Ul^cr ld l ^ ^ f a l t? 3 ^ ^ 
oflcjci ^ ^-G[TO', w ^ - G f ^ , mm, cTT35, TTwr, ^T^H'-^nr ,^ •EnBTT-^ rrHfl' anl^ mi 
Gicidicj ^ TrreT-^ TTsr GFI^<HN CI^ ^ f f ^ s t ^ ? ^ 3 T K ^ cfst tocft 11 
?r ^ FTMT oTT iHcbdl % f ^ ^ ? R ^ [ ^ Tt SDGT ^ cfsR^T irfcf cloT i T c ^ ^ 
Lli^cjk TT cRTTcT Gf^ cTT ^ ^FT % I g # ?TTc?l" ^ ^ ^ oLJcJ^k 3 ^ ^3TTcTT f 
3?t? ^rm-^arg? 3 ^ ^ ^ I R ^ ^Rt^R ^ 3?r § ^ ^ 11 
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^kr?:, cT^ 3?f7 crffTRT ch i^ofl ^ ^ k R g^rsfl" ^sfe^ff u^ w ^ ^r^ft 
^ ^ j [ ^ , [^oHd .?T^ c}5t T^Hu^Gl CRT ^ ^ ^ 3^ TclDt <H6cd\ cTaJT y f t f f ^ ^ 
^ -^<^"^ i^o i1 ^ ^<ldcr>ldl ^ WT^  3TT^l^cbdl ^ ^TT^ffF ^ W^ 
clcfloldl TT dld<:Hld 1G[Z;T^ ^ sn# ^ ^5f to ^ T5Tr f % ^ ^ Ft ^ ^ ^ t , 3 ^ 
iR ^ - ^ g ^ ^ W l " ^ 7[F^ 3f^f ^arrfcra^ SJT ^ cfton" ^HT J^^  1 % ^ J^T^TT t i Tim 
sTR 2H f^ cb6ic41 ^ ^?iq TT ^ cT^Tr cii<Rioy ^2:R^[^ I R snejifer % i ^ 
^ ^ n ^ c}5T WdcoJ 3rfeTcxr % l ^ chdlchk cb^lofl ^ cbdIcjDR ^ ^THfraTFff 
cH*cfl ^ clo^lofl ^ ^ c l % ^ c}?|- cI^ T^T % f ^ R # 7R51" 3 ^ c^f 
1. 37^ dw^ : ^ f l ^ J^rarer? ?iwr, ^ ? T 7 - ^ , cb i^ofl s^rar?, ijcs-i 07. 
tf^st) ^^5-14 5. 
.117 
^ cillRT ^ ^ g ^ ^  IB yicft 3?r7 ^ 5 ^ 2^ Bfe i R ^ aft iffcr ^ ^rrei ^ g ^ 
g?5T5r ^ Icrar ^^ rrft zr ^rrft ^ ter 5??sr C|5T oftci^ 3TTjyf t i ' ?^-5?5isr 
?T^£ff ^ ^%c}? 3TTc}5T^ cfjl" fcr?>3" ^T?c^ % I 3Tfa#5ft ?URT ^ ylcT Rcf lM cJ^T 
y^ i ^d ^ a M 5 ? : ^ ^ y^TTc^T^ cjst HT^TCT W?XU % - ' ^ ci^ l" y c b l f ^ c b d l ^ 
^ Gi^ ^ f^?^[RT % I ^ WT^ ^ ^ f ^ 5 z n ^ ^ zrr ^T^waeft , I R 
^ c T T - ^ T ^ cfjl ^ ^ ?r^ ^ cf^ T 3 fK? f 1 1 Wo\, W^ c^, l^^zft cfDRTf ^ ^ 
^ trr Tfc^ cfr ?rg ^J^^ CTT ^ i3Tra" ^ ^ i g ^ ^ fcrsn" eft ^ srcr^ ^sftcra" cjft 
cbcMcll aft ^ ^}27 ^Hcbdl I' 3 T T g f ^ ^TT^ aft ^ ^ £ f t cf§t 3T^1rrcT BT# 
cHMcfl % I URT-^TT ^ tcl57 ^ t ^ 5 # ^ T^\^^ ^ T J ^ cTT ?Tc}5cft ^ eft 3 ^ 
^ F ^ 5T# TWfTcft 1^  ^ - J J S g ' cf5T SltsT ^ S T 3ReTTzit ^tcO" t f^Rfcm" gRT 
^ t ^ f ^WcT ^T^ ^ ^arg" % I RicJii^d c^^ ^ TueT f c i ^ ci^ i ^ 
^ e j t^Tt^TcT y ^ W^ % eft ^ 3 ^ T5fi^I^ TT ^S^fR f^ TcI5cT TSTTcft t 3?t7 3 ^ 
ZTTcMTJRT uft^ra" fcTcTT^ ^ fcTU f ^ ^ ? ! ^ t ^ y^cTT 1 1 ^ Lix^cRl^ldlcD ^ s r f ^ 3 r q ^ 
#5cl5Rf c}5t c r m ^ ^ 3 f q ^ GffcT aft ^ ^ f , I R c[^ cftcfD f^T F^cfR WcT^ ^ 
fcTU ^^TR ^ e ^ - ' 3 T T ^ 3 r q ^ aftcR t ^ c R T ^ ^ T ^ ^tcTT % c l ^ ^ 
^ oTRcfT 3^7 U ^ f d t - f S T T ^ c f f e I R ^dcb^i 3 R oTTcIT t I f w ST^^ c l^ 
TJCS-1 4 5 . 
3. •?T^ arc'Sift 
5. •JT^ w^sTfr 
S f f a i ^ , -^ ?T7 3T|, cj^ i^cfi j^i^ jrg:, t j t&-81. 
3?^]^, 12^5 T^ ^ IdN, * 6 M 1 ^ J W , "(JiS-141-14 2. 
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T5TT%, fcrar 3 f q ^ cJ5t ^JTTffrr 
T^5T ^ a r t o ^^E5TU cT ^5<IW T5IS3T ctcT %, 3cria1cHI, § T f ^ UcT TSnTRncIxTT ycfcT 
^ cRTcft t ^ ^ a^o i i l dk U^f 3T^erRT cfJT f ^ E J " cffef P^Jq" ^ cfy^xTf % I ^ 
f^>ffr ^ nlci^sr clot c i ^ iRcnF ^ t , sfr? ^ ^ 1%# cj^ r S7 CT CT^SSTT I ' ^ I ^ 
^ 3TTT^ Tj{\^m cfit 7fF ^5<RI ^<iclco| ^m ^ f S R T T^TFcTT %, 3 ^ teft c|5t 
^ fTc^ f ^ 5 ^ 7RIT 1 1 " 
a^TJ^JT 1 | ^ ^fRTM ^ ^JTTH-cI^ c}5T fee!! 3 f ^ ^?M % I y f ^ d k ^ 
arf cfst ^TF f f e « R T ^ ferfcT % f% fuTTT cf^ c|5t TJf oTBiFT ^ ^ , r g R cf^Zcft 
cRTcfl" 1^  TTTZT-GJ^ ^ 3TTiRfl- 7ra"£Tt ^ ^ p ^ 3Taf 3 c f ^ y e J M ^ t i ^dc^ l 
3TF ^ WcRTT y g ^ t l cjJ<HM ^f?^T^ ^ 3Tef cl^t yeTRcTT ^ MlRcJlRch 
^^jm^ ^ aft yarffcfcT f ^5^ 11 O^TPT ^ fcTU n? ^ ^ GJ^ 3 C T ^ ^sn^ ^ , 
1. 
2. 
3. 
4 . 
5. 
UcP orr? 3ft7, UcfJ T : ^ Sdlo l , ch^lcfl ^5J5r?, TJO-6 3. 
3TT^ -T5TT^  itlilld,?, f%?t^, cb6l4] ^ f W , •'J15S-3 9. 
^§TT, •JT^ ^Jra t , cPFRft OT?;, •'J155-94. 
cfrfRT fF?5TT, •Br?!^, cfi^I^t TT^ JT?, iji35^ 16 2. 
^ ?T7 ^ , •^ ?T7 JTT^ , c^?Mt ^eW, tJC5-151. 
19 
MRCJI^ ^ 1-\<W\<^ c}ft ^ f e ^ ^ J^fT TSTTcTT % I ^ffcfrft it^ TT cRsU ^ cbdci^dl ^ 
^J7 3 T ^ g ^ a n ^ i R yRcjk ^ 37^37 ^5<IMCT eft Ftcrr # f c^Rbd OTH" 
37ra3t ^ allJIx^jchdl W ^ 9ft c f 3 ^ ^ fe - ' ^ eft ^ TT^-fcrf^jrat cf3T 
arRRT % I F ^ ^ Ft, eft ^ f ^^ GlFT^ cRt l' ^UMl c } 3 ^ , f^|cb|i|d 3TT1^ 
^ a i ler f^^ ?TRT-Gf^ ^ f7?cr ^ f^TF^ T cRTRT 3ft fejTT^ ^ % I O^TfT c}3T cRTTcT 
^ ^ ^ e r - ^ a i 3 ^ ^ aTaifcT ^ t ^ ^ a f t y ^ F^eTT t , l^raTT CTF ^ cf5t 
aTTT^ ITTfT ^ 7?$T^ ^OFcft t I c l^ c^ fcTU cj^ c|5t O l ^ ^ ^cltcJsR ^ % | f ^ 
^^l37 ^fTF^ 1 ^ 5 " crSeTT t eft 3fr 7 W ^ aft f^TRT ^ ^STT ^ ST f^rT Ftcft t , 
aTra5t€T ^ P 
MiRcjiRci3 ^rerr ar^er ^ £ J aft nferfefeT Ft ^ t i w^ ^6\^ ^ ^TRra3 
TRfelferat ^ f^J§T M^cJk ^ ^ TFeTT 1 1 ^ MRCIJCTI c}§t aTgaW ^ c}37 ^ ^ 
^ f f^^I^ cfft ^ g ^ ^^^leT ^ ^ J^FeTT % I J^TWETf W^ a f ^ ^ efcT ^feeT I", oTcT 
i^ciiRi(^d F t ^ c^  cTR" c^ ^T^ ^ Gf^  cTcTc}3 aq^ yRcjk c^ 3nc#^iT5T^ c^ citw 
^ ^ F ^ 1 1 t 5^effa?cT ^ I?rf^ t ^f5lft% cTFT ^JW c ^ cRcTT Faff R i d d l 1 1 
t "^eft^ g ^ cj3t ^#rcf3^ ^fy^ ^ GlK ^ aft? ^ty^clcb a n ^ T §tW o?t£I^ fcfcTT^ 
^ aT^^yiT ^ ^ faHddi I t ^irer c i 3 ^ et f^ 3^ Tc}3t iRsft CT W^ ^af t ^ 
^ f 3 ^ f aft? 3^T^ ^m w^ ^ cbi<Hcii cj>jcr g g ^HCWHM C}>J5TT WTF^ f i ^ 
1 . • F f ^ ar^JSTTi 
3. T T ^ ar^Jsifr 
4 . •5T^ 5T dWSlff 
I?Sn^ 3Tra^ T?T ^ , f^?T^, cf5?T^ f^RT?:, TJlSS-l 9 0. 
I?5rT^ 3TTcJ^ T§T ^ , f%?T^, cfJ^T^ ^ 2 W , TJiS-1 8 6 . 
FToT^, cft^ feTTFf ^ UcJ5 c R # ? , cb^lcTl ^Srar?", TJC5-8 7 . 
!20 
^ M ^ y r ^ cf>J^ c^ 3TT?TT ^ t 3TI[^ ^ 7 '^t^ f I S^Tcfst ^ ^ f t §TW 3T? 
got- rRT^ ^ cfoT^ 11 £ft^-£ft^ cfF ar^ara" ci^jt CRT^ t % 3^ # g? ^ 
3rrc3fl^ T5Rt ^ cftcT zfF ^ sT r^ar^  ^ ^ ^ T M ci^ rcfrf 7^ ^ f fers^ anr^ # 
y^MTETf GlT^ cf5t T^7 ^ aT^ST^Tcfte cf^ T 3TT3TrfT g3{T I Wl lE5t^ eU 
37ra?t ^2ra7^rT c^  35T^ fcfl? cf5t^ TSn^ ^ GlrlT 8JT I ^ fc^ d\6<H\a\ % fcTU 
3rferRft TJW^ f % ^ 5^TTcrr t , 3 # y^l^R f^ ;^ ^ cbRjii l gst ^tcTR ^ T^c f r f 
cft^r ^ J^MTETf c[T^ ^ fcfQ ^cTcft-Tfl' ^ k M I ^ STcT ^ ^ eft I Z^^c^ tJkUl^ 
t ^ ; ^ ^ "cr^ Te^ t ^ r f ^ ?ft^ # i^ iceft ^ ^ TT ci>j?f ^ -ql^rT ^ I J T ^ ^ ^ 7 
^ ] ^ dUcilcH eiTI 
W f 3 "^ Ucf5 c|ijl<^<^ ferai ^ S r i ^ ^ 7 ^ ^ ^ TT^Tsft ^ fcTI? I|5Tc^ 
i-JcHH ^ GI7TG[7 % I f^ TTfcf^ T TeTM ^ 7 ^ ^JlkW ^ ^ ? tW W#I7 I ^^nWSR cU^ 
cl^ r ^ cTRT cf5T G l ^ g ^ g3fr f ^ 3 ^ 5 ^ 3fr7 jf^raff eft 3T^?TT7TBT^ f 
^ ^ t e r S^Tcfit I R # aft 3 ^ 3T7T3^l^ q?cft % I r^MTSR" cfT^ ^f^ cRTT fe iTc^ 
3f^^ G[wf ^ tcfU cIF ^cIcT £Joflmo[cH ^ TTTSra' ^ cl% 7^ | 3TGr x^lcjlf^^d F t ^ 
^ cm7UT J^ra^r c^ ^T^oT ^ 7F J^RIT I 3Tlf^ 3Tmc!o[ LjRcJk ^ ST^cTT 3?r7 
3UHc^q^ TCrra^ f ^t 3 # I3T^JTF T^FTfT ^ W ^ f ^ t ^ R BTT757 st I ^ 
33?t^ I ? ^ € t ^ f?Tcf ^ ^ t ^ ^l>?cft t l 
1 2 1 
3c^ 1a) cb^icfl ^ uit f ^ afrf ycioinT p 7 ^ cf?!- %, 3^^ ?^^ii^cbdi 
^ ?Tdf^ IB€T ^ ^ 0 5 T M ^ f?TF cj5T cJ^ ST^ f 3M^cfd % - ' ' S t ^ - S t ^ H^i^lTaTt c^ 
^§zr-f%5r -m^ an^ t a fk ^raft f%^ ^ I^ TCTTCJ^ ? T5?lcra"-3T^ CI5T aT f^ ^ i ^ 
c}5? ^ f I cb^icfl cju[cHioHcb TT a r f ^ Rj^ioHcb % I wferf" ^ f^^^-ctJdml 
I R 3TTcTt^ l^ TTcfTcj5 f s c q f W cj33T ^ cJ>3T % I [sbiJIclodml c|^ cTe^q,>cb aJcjD^ ^ 
^ f 5 ^ t ^ clRfjcbi ^ ci5# aft ar^T^ cpt arrps ^ ^ f ^ i sfo 
cf5t aft^ cf§t arrpo ^ GRRIT t , Gi fe ^^Tcf^ t s^fcp ^ ?r crcrraT 11 ^ 
o[5t^  aft m3r ^JMiy? cn^ gft ^ ferlcf c^  fen? arRj^ cift ucf? ^ aft 5T# 
Gl^ TcTT I ^JMT£r? 'STT^  aft |pT cjjt aTTcTM cTeiT ^ 7 ^ a f q ^ fellcf ?T7Tfra>f ? r ^ 
# f ^ ^ fcrg cirq?T ^ ijn^ f i' 
^ £f^ afr? ^ cHTf^ c}5t ^ j^fcf>? M t , ^ 3^raft ^ ^ TTRT t ^ anr^ cfwf 
^ a m ^ yfcT f ^ ? ^ sii cTm7cn# CJJT ? t ^ Ttzrr w?^ d i ^ ch>6i41 ?TT?CICT 
?R^ ^ aft? ? t ^ w^ % fcf51[ ^\d,<u\ -^, 35Tcjft cHicejdiaft, ? ? ^ - ? f ^ aft? 
1zrcn?t ^ ^atcT aT^rT? aft? OT^ W ^ ?5CTT 1 1 ^ t j f t ^ ^ aT c^T?TcT ^ fcTcTT?? 
af t? S^^ -^ 6cbi\di -^ feftcf ft^ ? t oTTcft t I '5?[Bft i f t ^ ^ i f t ^ ^ 
a T ^ ? ^ ^<RT ^ ^ Slcf mcft, "??ft1cTI? iHcH^ldl ^ ? t TTTcTT I W^J ^ Ucio 
aT^ er ^ - T T C ^ 'mj aft aci^ yicici ^ k n % f ^ ? ^ ^H^CW iil^cik ^ odjf^ ^ T ^ 
1 . 5 f 0 ^TRTcT? f ^ ; *^lc41 : ^ cb^lcrfi, TJC5-14 3. 
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tffe rTcRTT ^FT cb^lcfl ^ ^?t1Mt ?T3ft ^ ^ H Z W Tt ^ ^ - S l f d c b d l cfft 
gR|:>ldl I R ^2J^7 % I g^jiST ^ r5T -7RGf^ 7-eTTftcT W^ ^ fcTU ^<ldc7oJ %, crlf^cl 
3 ^ ?rftf ci^ w?f c{>JcTT t , cfr ^ 7rw#rao zfofer ^ srFfrrfr ^ 3 ^ T^OT 
rfltl^cb^ M c}5t STTcfJT 5T^ Ft ^RTT 3 ^ cRTT f% STTcJit ^ 3{^JceT f^T% ^ M t 
wr ^ %i I?ci3 ^re^ ^ arzffe cj^ era^ c^i=rf ciogi^  ^ arwcft §^ GRF? 
f^ cj^ dc?) %i cf tef oTcr cTF c?i^ to G[R- g fer r ^ a^fcr^ gft ^cg cirr 
iHcHNk ^goRft % eft 3 ^ cRTT ^TRR" c l # ^ t d t % I fcTSRT ^ ^ TTfRT ^ W ^ 
cl^Fcf g U c j ^ cHJft - 'e f t fc[^RT ^ ^ ^ , STiTBft y j ^ ^ d l tcT^, ^ f dcbd l IcRT I 
to 7 W FtcTT fe ^ aft 3TXT^ cJ5t SPS cf>f ^ - cfjll^T?! aft ^ , ^Tf cji^lcft TRft, 
^ cfDFT^  ^ ^rrft-'g?^ r^s^ THefr ^ fzras r^ g^ r 1%5PT gar % w^^ 
^ ^HIcHli^cb cZra^^n cfft iftcT 3ft ^Sffcft ^ %, ^ Sfrft gft L l f ^^d l ^fft gFT^ 
^ t l f H c f5FI^ ^ cfJFRft cift GJiRjcb) ^ 2 ^ % ^ Ucl5 ^ ^ Wdcol F t uTTcft t l 
UZ|5 ^ GiTC" 3 T ^ g^sWt ^ 3 f r ^ TTS^f^ 7^^fqcT F t uTTcr 1 1 3?Tcfft ^ i d c b d l 
m cfrq" ^ oTTcn" t c\%o\ CTF am^ ^ totcf 3T^CTN^ aT a^rcr f^^ Jcft f i 
37raf t ^JF ^t^T^?TT Sf t f 3 T ^ ^ l f ^ cjft 3T^3jJcf ?tT5r 7RTTv5T ^ 3 ^ ^faT^ M 1 1 
' c t o ant , • ^ ^ ^c}5s^ gg : f^ft-cHuiicb, Giid41d aft? ^ ^ i n ? %ZTT 
^ f w 7F ^JWT, 3T^cTT, ^g^RTM, ^cl^ cl^ T^ ^ cRF, §?T Ft eft ^ cf5F aft 
2. 3 m fyiicfCI • cff? cfeTrTT J^^ T, f o T ^ ^ sfh? dJdN ^ q5H, cbfilcfl 7W?, 'JC^-I 1 5. 
23 
cl5T cTlldlcb qfzr STceTBrT ? t f e r § f t c f oUf^rl % i ^ Sfq^ft f3TT ^ ^ gcrTcft" ^ 
McIcTldJ ?cn7-eZT - f e " WcTT % I f3TT ^ ^ R ^ T^TR^^T ^ ^ ^ afRft g ^ ? r f 
^ 3 ? f ^ »fe ^ % l ^ g i ^ ^ ^ T 5 ^ ^ f^ fSr fOTT ^ t [ ? ^ ^ GTR- ajcITcft cf^ t 
cbi^oi ^ ? ^ % I 37rc^ TTTer i r f ci^ r 57RT f^fcfR- ^^cfr t 1 UTGT 3 T C ^ ? ^ 
g U 3iHcbl ^ 35Gr S^TTcTT % cTt" cfF ^ WT? to ^ tcHJ f3TT ^ TTRT 3nc?l' ? ? ^ 
% I ^3TT ^ c}5t ?cns cRTT ^ ^ fe B ^ ^ ^ i l O J W 7 t ^ % I c\\ho\ ^ ^ T 5 ^ 
^ % I 1 ^ c^ f[^ 3 f f ^ 3 ^ f^r?5cT7 3Tra[7fe ^ f j ^ q i ^ 1 1 ^ F T ^ ^ 
iHcRlcb" ^ 3TT^ ^ G[T^ 3^rc|5T iTTfCT? TTTcf^ 7-2JTfl[cT ^ T^HcTT % I 
cb6l<^ cj5T 3 1 ^ ^Hci^dlcHcb Itcfl" ^ §3TT % I 1 ^ # ? T ^ BTWcIo cP^ 
^ u l M d l % 3Tf5cRT tr^ra" ^ ^ f^Tcf^ ^ toflf t c f t I cIF 3 T l f ^ - ^ ^ 
cHJlcft % I 3 ^ 3 ^ ^ - ^ ? ? ^ §3TT eiT I ^ - ^ c H c b , ^ x ^ eTT, c t f e f TJlcT ^T^ IT? 
^ sTr? ^^n? : J ^ 3 n ^ % ^ # 7 7 ^ S r f " cj^ t 3 f R l ^t" 3?r 3 T I T ^ cRIcfl" 
f I ^T^ ? i ^ cf5^T^ ^ 3Tt^ cT?T M Rid i l l ^ c l ^ ^ ?T§T f^rT ycftcfj G [ ^ IJRTT 
f - '3TT^ to ^ m ^ HT^ dcidc^ gl? ?3T ^^jfcfj? 3Tcr f c f ^ cit ^5TT^ TRIT ^ 1 % 
^ I ^ - ^ ^ (=1^ ^ g r ^ cf5t c l ^ ^ 3H deb ell 3T# ^ t ^ I ITcfJ to Rjj^cbl ^ 
c n ^ t ^ - ^ ^ ^ 5 # G l T ^ ^ t ^ ^ ?fflT all3"c)|| I ^ 5 # ^ ?rJTT u1l3"c)ll I 
^ cb^lcjl ^ cb^lcfl o\Us\dr>\ ^ ^tlcTJIoHcb 3T^3Tcff c}5T ? ^ ^ ^ fcTI? ^ 
ycft^ i T ^ ^ ?T?rar I C T ^ t i 
1 . 3 m f y e i q a : g f ? WcTrTT T^, f ^ T ^ ^ sfhj" <ydl<s| c^ ^5^, cb^ ld l ^ f f W , '^J 'S-10 9. 
.124 
c R ^ ^ ?3T ^ ^ <t>6\<^ ^ <H<Hdl cmfcRTT ^ i r fc f - ' tTc^ c^ cft^ 
STRfDl^ ^ 3TT^ cf5t i ^ ^ l i J I t I ^tsra" ^ 3TT?TT 3 ? ^ ^ o t j ^ ^ ^JTIT ^ f ^ 
iir^ft afl" I ^ - ^ §ii^Rcb ?T^ [^Ber f t f e cf5t aicioit[d ci>fdT ?FT t ^ - t ^ 
35Tclo ^ M ^ TZn? ul ldldl 7 ^ I Rlv^csi 3?f? 3TT?TT f ^ r a i F - ^ ^ ^£T ^ I 
^ 1 % ^ ^ - ^ t € l l ^Rcb ,>7lctidl ^ m^ 3TTcft 3Rit t ^ - t ^ f % l f e cfjT 37^ 
oyddJloHcb ^tcTT I^RTT I 3TGr 3TT§TT %3[cT TTcT ^ ^ W ^ Rlv^o^i clot dliHcHI cjst ^ feT 
cl5T ^ £ [ ^ ^T[^ 7F ^JKft efr I 3TGr 3TTc}5T^ ^ 7^TM ^ 7 [dcbt[u| en | ferf^ ^ 
rr3Tcf?-^ 7T ,^ tesft ^H^<bkl ^ yarrto 3TTgf^ m<b\^ ^ g j^^ r MRCJR ^ 
g ^ t ( ^ T R D T yfcT ^ ? T 3 T T ^ [ f ^ 3 J c ^ ^ f^nST t[^MT 1 1 ^ ^ cH^od lcb i ^ % I 
3U^ ^smTT7 ^ Id chid ^ c f t ^ ^ ^<^d ld l , T f e ^ ^fcW ^ c f R r a gcfcT cl^t m M 
^ 7 T ^ T^6^dldl 3ft7 3 T y ^ ulcJM % ^ 1^5^ ^ iTlctiel 7t 3crlu1c7ll 3T^Wcr 
d5^^didi 3rrgfiTci: czrf^ % i feft ^ sfcTJfte ^ffecf ^ §WcTT ^ ^ gg 3fGr 
^ fe^ cf5t fec^ft ^ f O T I ^ 3 r f 3 1 ^ GfBT^ cjJT ^fcfW ^^SfcfT 1 1 ^ - t f c f c l x T T 
^ ^ 3 ^ ^ c^ yfcT J^Iclfr 3n7-eJT % I 
^ § T , feift cf^t G[Scft g f ^TRT 3 f t ^ ? t e c T ^ dJdTc^d ? t 3 S ^ f I 
avsSt dJcRjcfl ci^ fd5iiLjcH m^ IT? ^F 3 ^ ^Tsn^ ^ f i adcbl ifte ^fcj?^ ^ i 
3 ^ 3Tf£ra5 ^ - ^ a r f ^ ^ ^um^ w?^ t 3?t7 3 ^ ^ftcT f^>zcr t 1% g^ 
fqsceff ^ 3iTn5fr ^^fer? cran? ^ 3 j^ci?l' yfcrw ^ ICTU GI^ ^t^ ^ I ? T ^ 
cJ5t ^ STcm ^ cRTcTT I F^§T ufcT c f ^ cl5t n t c f n f ^ ^ 3 ^ f eft € l c J ^ ^I^Scft" 
o o 
1 . c^ CtTTT i i l o l d l : oliqcTlI ^ " ^ j a[T5eff ^ ^ , cb6l4] 7W?, tJC5-2 9. 
125 
3 S um d\<Hl-\H' -^ T^TcBT 3Tef FtcTT t 1 ^ ? T ^ c}§t ?r^§l" c^ ^TJT WRT if t^ 
l l |W T5TMT W # U , cKilRb F^§T ^ J^T^ RT cfJT 3T3Tra" f I 31^ 117 ^ ^ TT^M 
3 ^ m^r ^ irfelt cfr Ft ^TCJXTT % f^ 3TTaT 3 ^ -crfcT ^ tel^ c}5T 3TcrJR 
F^-?r i 5 f ^ ?ftfejit ^ fg^ 7^ t 3?^ H7F 2T3f)" iffizjf jusfr^icf c^ 
WcTcft f I § T ^ r ^ 3T^ ^ F^§T c^ fcTU 3TTcf5T5fDT ^ ^ ^ ^ ^ % ^iTlfdU 
^ 7 T ^ TFcft % ^ f e r ^ 3T^3W ci>?cfr 1 1 ^ iitcT ^ ^ t t e r r - ^ 3 ^ yfcr 
^ 2 ^ Tiir 11 ^crf^ Gf^  ft^ ^ ferg ^ r t e m i 3 ^ i5TTcfr f 1 ^ F P"§rfrT ^ 
c { ^ enn^ t - 'ciTF ! ^mr ^ ^ ^ ^iFcft %, fe^! tef ^ fT i^cft fefeci^. 
....f^racR^ c l ^ ^ ? " ffefr c}5Fcfr % F ^ ^ CRT ^ t 3lr7 ftcrr F^?T oMcT 
^ t - '3?^, F3T ^3T1^ F t ^ clt cpr W o?r m^ TT 3T? f ^ FtcT I ^ ^^Vf 
^ cTTcT t ^ ? ' ^ M yfdicbiJI cSrarT ^IR^ g g cJ^ Fcft % - ' §3{ . . . t 7 r G[TCT eft 
^ 3!iTT ^ rfr % I mm ^ Ft^ 3mr ^ c!t ^ c ^ eff^ c i^focicrj ^ 3T^Tt^ irr 
cf375n" ^ c f 5 c r FtcTT ^ fcTUI^ 
amHfl' g m # c f 3 ^ ^ # - ^ ferfcT ^ 3TT^[^ct5dl ^ 73t §U 
TTf?f- l l^ 3^ 3U^^ f^^cf 3DMc||Rch)dl ^ 5^W ^ ^ 1 ^ 3 ^ ^ ^ cfst 3TT^ cT cf^ 
IJRT f I T^fcT-m^ ^ ^ FT f^^cff m IGR^TJTCT G I ^ ^ cTcfj ^ t ^ c^ 
3TcM-3TcRT cfrf ^ % | 3^cjc)||c| cl^ t ^ ferfcT ^ ? T ^ uTcT ^Z[R ^ 3c-<>Hif^ d 
^ifr^ c}5t ^^ ?5fcfr cTt 3 ^ 3Ttf^ ferfcT W T T ^ 3ncTT 1 1 3 ^ 3UHc7d1fc| FTCTT 1 1 
cIF frcft ^Fcft ^ I 3fr ^ ^ 3TTcfr I 3T^RT7 # ? ^ fcTg cbcRilul nffc?!" ^ 
1-3. f ^ 5^37ef .• 3fi73# 571?^, w f ^ <t:6l^<^7, mi?, ^{^^^26. 
.126 
^HFRT c ^ TT5c!T 1 1 37lcf5T T^CW^N c^2f\ U^ ^^ ^ 3TT ^^TTcTT t eft cj^aft JJ^ 
^FT TT 3SIR7 I "'3F aiTRT § : ^ ^T^^ T? ^ TTTJT^ ^WrT cf??^ WTFcft % I f T I ^ ^ 
^ T f m ^ cRTcft % fcf3 ^ R i d i d 3 f c ^ 1 1 3 ^ c^ ^ ^ "07 oT?ff ^ cfF 
^cSft ^ "^^ 5f c T ^ c}5t 3Tf, 5f uf ldcd c l ^ I cfF aTTrai a T ^ c r F M dl$Gll 
cTTFcfl" t -'Rbdoii aran Ft i^Tsrr t t^^ 5T7 ^ i?cptcT ^ GiT^  'mi gi j an^ f 
^ T^cT cl^ t ^ ^ p f t ^ t a T c ^ ^ Ft XTf^  I cfF 3ftcr?-^-3ftcT7 cfj^OTfTlcft 
TFcft t 37T OT ^ "mi, ^ t f^ ^ o2 t t ^ Ft ^ 3Tif%-aTq^ M ^ 
l^ cbdci^ x^  g ^ - ^ ^ ^ ^ ^ Gig^ ^ cn" XT^  f ^fer ^ 3 ^ ^^STRT 
^nFcft % f^ ^cTTZT t , ^^5R 37[cf3t i f t ^ c^ 3 ^ F ^ c ^ ? T c ^ 3 ^ 
ajfcfferT fe# ^ c ^ aft cit ^ ?rc}5cfti' ^ i n ^ ^ § T ^ CI^ BWT i ^k^ 
tefT cMjIRb ^"^5^7 CJTT T^TTf 3 7 f ^ fcTU a T ^ ^ '^m^ ^ ^RPH ^ 3TTOTI ^^ 
1cR?rZT^ ^€Tfcft 1 1 ?T^cf5£ff c}^ ^ idUciol 31FTBR7 c^ ^£IT2f T5ftcl^ I R yc}5T€T 
STcTcTT t I ^ . ^ U ^ OTaFntojcfj yjdtrii aft? tarcr cfjt d^dici^ Rjcbi ^ i f t^ 
ff^^cTT^ zzri^r iR ^ 2 i ^ % I cb i^ofi 5n^-5?5isr c^  ?rfs[^-t^§>srci57 ciicRjou 
?T^f^f^ ^ Mf^cjj^ d t^cra? ^^fejf i^§t ycR^ c}5?cft %i ar^^xra" aft? aruTsrcftcra' 
s^ Tfterr vf^ ^ j ^ " ?t 3iich>t[ui era" ^ 11 z[F ci3^ ic7fi arrgfto ci5£rr-?nlFc^ 
cf^ t 3crT3T ?^RT % f ^ R T ^ # f r c f t ?TcTr^ ^ ^ ^§Tcf5 cfat ^TWTJuTcfj cblcHdl 
f%1%cT F f t l 
1. fwr g?^ JTFr : 3rq^ crrrot, gifcT cjj^rfswf, OTT?, ^^S&-2 6 
2. f w r g?3T?[ : 3 T ^ clNi-f], trffrT cfj^lfdijT, ^5M?, TJCS-SS. 
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OTfe 7 ^ ^ aft ^^rfer sT^rar r^rww ci5^ ^ ara^raf J^^ CTT % 3?^? 3 # ^ 
cf>? m ^ ^ cf^ TM 3TTc5r??2TT ^ tcTU cTcCR ^ aTTBTT i^ c^TT % I ^ ^t^^"rfcrat 
3 f r g f ^ Ifftt§T ^ J^TFJTcft W ^ t ^ c^TBTT I I 5 ^ R ^ CID7 M t 1% 
3 T R ^ Zf5t 3TTc3T-'?c^ ^o^ ^ fcTU B ^ ^ Ft I5TRT ll^cfT % I SRft cfJFT^ ^ 
3#cTr cl^ e.TTcj5Rf clft" f f e ^ ^ iH^ cicTJI f l r^ 3fE^ 5T# ^ I sff? 3c^l^ ^ 
3TTT^ cl^FlfM ^ c}^ ^-arraT W 3a1ldk f^3^ t l ^ 3 r^TF?W ? ^ yc[3R f : 
3T^cfr *^|of) ?r ^ ^ ^jftW f3TT ^f^c^cWI t 3?[7 3 T ^ ^ f I ^ 
CJDI" ^ r g ^ 3Miilcd f3fr 3T^^ OTJTlf^ ^2T?cr^ ^ c f ^ 7?MT E^TlFcft f 
3T^^m^, 3Mcic51yH, ^ 3f^ ^ gs^r ci^ t arrjicft" %r §T^ cf^ Frsft ^ ucio 
7Tezm#2T irfen? cf^ t ^ ^ ^ u?tcR ^ OT^ CJ^ tew % l fqcfl c^ 
«iil4|^<i Ft uTT^  Wl qRclk cfjT T^TTT cilRjcd 3 # ^ 35q7 3TT uTTcTT % 1 c R ^ : 
^ cj^FT^ \Tc!o OTfcr ^ c l ^ cffr cj^ FT^ ft t uft xrf^^Tlcrat Tt cI^-cI^cT ^ 
7cR!5RTT yrf^ ^ TT^ T^cT T^TTT^  3 T ^ 7?BT?err3ff cf^  ^d^l<^' ^ 
,128 
TTfrryM ^ Ft m^ % i 3 T M aft F W ^ ^€T ^ ^ MRCJR t \^c\cb\ ^ af? 
ai^Hicfl TT ^ f^dcfl I 3 j ^ ^ c^ cjiTOT cTF 3^ <^^ f^ T Ft OTTCTT t r 
3I^cf t c|5Fr^ cfDt ^rtfTT f3TT 3 1 ^ ^ ^ ^ ^ T^TST ^ ^cJrT F t ^ ^ fciTJ 
c } ^ cRF ^ ^?c5f clrJcfl" 1 1 3T^^rcra' clft W ^ 3?^? f 3 ^ " 3BT^ 2^\cR ^ c T ^ cftfT 
f t ^ ^ 3Tir5TT 7TRT SfCf^ TTin" ^ylcb^ 3tt ^ ^ cf>?^ cf^ t 7 f t ^ ^^TT7 TFcft f l' 
3 T ^ ^ ^n i t cf5t 7 W M c}5t 3 f ^ 31LbcJ|^ 1 ITcT uldcjicil c ^ iM<Ho\\ c}>J5IT T7^ ?TT 
t I ^^lIcTU 3 T ^ ^ ^ 7 ^ dJdIcSl 3TTT5ft 5 # ^ ^ FTej ^ ^ ^^Icfj? STt 
d^ScT c}3qcft 1 1 ^ teft I7c}2 3ft7 ^ e r t c^ 3{c^cnT5f ^ G^Tcar cf>Z^ 3{^^ uftzR" 
^ 5RTT 3lt^ ^ ^ WTFcft %, 7 T ^ ^sftcra" cj^ ^ 7 ^ ^ SScT cl^, t^rfft ^ TTTaT 
TT^ T^Hej 72:nfcfcT W^ TFTFcf c}>J^ WTFcft %, c l # ^ ^ STTf 3T^-3TFfcJ^ ^TT^ 
TTS^f^ TT cl^re: 5 f# XTTcft I yRu||,f|ci: 3TI[^ fcHJ UchlcblMcl c^ dllddl cf^  1 w 
TT ^tF?r^-icJF7T^ ^ tcTO cTTEzr Ft uncft % i^  
c^ 3ratenc?Tcf) sraFTf ^ 7 sTrenfTcT ct5^i4111 TrgTicfcncfi" ^ c i^fdcTI CJJT STW 
cJcidcbT^ c T ^ 7 ^ f ^ I c f t ^ MRcJk ^ TSTcT cI5t^ 7 f ^ % i l # § f clt dLbxid 
TT 37fcj3T T^TFT x^ lUcJIc^ l 72?r ^ T T I ^Tra^T irfcT B f e f 3fcrsft 3Tf 3TeTfcT x l^Ucllcfl 
^ TTTTT cf5T Wm 1 1 cfF ^fcfv^ c}>Jc^ ^JM f^fecTT t eft 3T^^ BTT ^ ^ J 3 ^ ^ 
S^Tra>f T ^ ciGllcbT^  TfcTT cf57^ BT# aj^ c^TT f% ^ff cTF ^cjU|c^cHk 7t rft 3tfycl5 
2. 
3. 
4. 
SMerr^ r^r^ T^f^ ff, cfNr f^ WT?t cfff i?ci5 cre#?, cb^ icfl ^JW, TJISS-ST. 
3T^cft, 4^155 cb6lf^ <uT, TJC5-6 3. 
•^ T^ w JCT rr^ rTJT, ^f?t j^ra" t , cb^ icfl ^erar?, tjcs-121. 
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g^Frar Gi^ uTT I ?ff :s^ "^ cicjcjicfl 3?r? ^ to aft ^GTT ^ i ^IFT CT^ CJ^ 
cIF ^ c^ m^r # WTOTl^ etcfo? ^ TSTTcTT t I cio|fd<{l ^ ^IcT CHI^^H S^Tfftsi" 
m^\ i% ^ t e r c^ RCHUI ^t cfrzt cfft tecft ^ cj^ r difdiii ifrf I R CCT ^ ^ 
^ cT^ 3T^ t % 3ft7 %fft ^ c|?t ^ T^5TT^ §T ^ % I T?c}5 clTf WTcT-l^ cn^ 
^ dilF^ tfteT% cRTT-'v^GlM d^lcTl %, ciciulld cl5# ^ I ^ ^ ^ ^ cj^ FT 
3 ^ g S ^ F R ^ ^ H6c]\U Ftcft ^ I ^ ^ ^TtF^T ^ Bt^ 
arr^ ?ZTW cf^ r fticnF arr i^rar i sftTcT ^tcici^ cfuncft g f ^mcft ^Fcft f i cbifdcD 
f ^ 5RcT Ft ^rr^ f I ^Tf^ t ^ f^tcPT eiT I t-lF^rra" c^fr en i CRT ^:IF gair t ^ 
^lyciicfl cj5t fg>rft aft cRF TT 3TRT% ^ atoT^ % ^ t e r ci^ ifdotTl ^ UTGT TTCTT 
"^^cn c?r 3 ^ Bff ^ 1^£ra" w i5n^ cj^ r 1^§w^ f|oZTT-'#w cit, •siF w? ^  ^ 
Wl I ^ # ^ IR Weft ^ eft cJT^ Tr f7f% ^ ^ , -q^ 7 F ^ ^TT^ 33Tf cITiT 
^ ^ I cbifdotTt ^ ^ TiW 3ft ^ err cTF ^MTT ^ I WF ^ te § T ^ ^m^, 
^crTcT cRTTcft, ^ I ^ , ^V^ fudlcfl I 7TRJ ^ ^ I W T f^^ FT t c R ^ f^ WTF c|5T 
3cSnF eft ^ ^ fc l^ ^Cn^-f^^ ^ g l % I S^TcT StcIcJ5 GlURT §f?7 g ^ eft WF 
3ft j^fteT dll^cJIcfl aftTeft ^ cftET ^ Wc|tj575R elFferr T^TW H N ^ cT# I ^3ft 
e l ^ t e f f 3 7 1 ^ TH'eT srracT g g F T O ^ eRft ^ t e f cblJdcTl ojldcfl ^ I cTF cM 
cra^ ^nWeft 7 ^ '(^ TGT cicf5 C7im(^ c||c?l ^ ^twt ^ f3Rc}>? WRfen^ tWeT ^ Ft ^ I 
ci36i«^ ^ ct:>^"iMciq^ a?t7 o^i^ -^^ Rxyidii J^RIT ^ I TrgTTcraict 
t^t^dl cprfcRfT : Til^cilcll, Ucfj 3 T ^ 3 ^ ^ , cb6\<^ T^^ JT?", iJCS-1 8. 
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f%cT^ ?tfeTT-§JoeT CTIIJT F t ^ f I Z ^ 3T^57 f ^ d c f l arfTRT^JJcTT Ftcft % l 
:s^:{cm cHiWcb -g-^T CJ^FI^ 3ciyifdd cj^ jcft 11 ^ ^t^rra ci^ t ^ t terr 33T7 }^>? 
3TFft % I cf5FI^ c}5T ^raTTeflRcfj I T F ^ c l ^ ^ Ua^RTJof % I 
D d i l 1 i ^ cb6\^ ^ aT f^tcTT ^ ^ftcf^T tTicfo? c^^ cjft ddcbofl aft?!? TT 
Gf^ c}>f cfl" af t? 3T33TT cfft d l ^c i l o l cfft ? n ^ ^ XT55^ c^ UTTcJ>f I T ^ ^ Gn^?Tc|5? 
ancW Fc^TT c f r j ^ cfft c}^T€T cJ^ t I IT^T t T c ^ cP? UJ^ ^ S l c f ^ ^ ^ 7 ^ eft 
fe aiT^Mcb 3?raft affeff ^^ ? n ^ ^TTSBJI d ^ J ^ cift C[F filcT ^ nr^ f^ra^ 
cnraFH an^ f^fT ^ ^ ?^?ra? ira^TcT g f eft f^ t^ccft 1%§ci[^^id^ ^ 
w^r-t iNiy cf5cf 1 0 cfT^  ^gciF gfcw ^ i^sncRT ^ ?rJT^ w^n ar^ ftcTT g^<TT ^ 
^ T c T Gidlccblft ^xRf t ^ncT j^5 c}5t Mcb^<^ ^ Ft ? ^ fddJ<j| ^ Rj Id lU^ §l lQdi^u[ 
M"£r ^R"§f^  c f )^ I craft 3?ra5t %CRT §^ sft? 3 ^ anc^r-Fc^ f^^ r ^?RT SICT 
1 ^ 1 cf2cr ^ ? ciF aft Ft^ft an^o^oafto feicT gfOT ^^JJITCRT ^ ?TW^ 
M'er y^^f^r ^^ fcTU af^^ i f t ^ ^ Trreri 
ZTF cb^lcfl ITrec}5 ^ 5T^ f^5t ^ c b ^ V t c f t % I dlctjIMclIci cfft 3 0 ? ^ 
af^ftcTT c^ ^ncTT - fW ter ^Sft^n CTCJD 3 m R t o F t ?fcf j^ t l c f5F I^ ^ 
3WT^T^t^IcTT ^ 1 % ^ ^ UcI5 ^foT % I ^SFTef ^ cj^tf aft BTf 3TTT3ft c f ^ ^ ytcT 
^ ?ft7TT era? 3 W M ^ ^ Ft" ?ra3cft Wcr f^ ^?T cist ? f t g ^ c l ^ cF?T 
LiRcjJcH 3rr 5[cl5T % I 
3.6 § i W ^ , cT^TTcT I?^ c^^ 
^ cb6\^ cfft <Hl6di ^errWr ^ 3fCTt cbeii41 OTF^ ^ ^rrft cjft 
§fti3fur aft? 3??^ ^ dawdim-c] Titer i^ft C R ^ y ? ^ cift f i 3^ ra5T CRTCT aft? 
^ ^ W 3 ^ ? R ^ T5?l^R clft af t? T5?f^R c^ yfcf 3TT?^rr3ft ^ FcTJcT cj5? ^ 
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% I ^ eft s n ^ c}3T $lW^ WTcfrcr ^HcHM FT GlTTcTf FtcTT TFT % I ailoDcD ^ cTR" 
^ Gl^c l^ i ^ ? T ^ ^ ^ LiRclcfcl 3TT^ WrfFH 2.TT fe^ ^ B f ^ gaTT aft? 
a^ Hcbi uflcjoi - q ^ cift arf^ CRTCT U ^ ^ ^ W ¥?<T ?FT I ^ cp^iicbi^' % ^rr^ ^ 
?ftTSFT a?l7 37r^ T5te" cfit fcRMfcral" ci5t 33Tr?t cm -^s^ yziRT fg^qr % i M t 
TFTf^TT Ft^}37 ^ t ancTT t , f ^ ^ d ^ W I ^ W ^TcfxTT, ^cIcT 3 ^ W ^TcfxTT 
%, f ^ R T ^ a n ^ t " fsRcR fcRjRcTT 3?r7 ^^cTT ^^Tc^ cTT % I cfB? ^ T ^ t cPT ^TTeJ cb^lcfl 
^ TTfTfeiT cf5t T f ^ W^ %\' Wf^ ^ ^cfTcT, cJ^FT^ ^ aT^fpfcT Ucfj ^ 
GTT^ I7cf3 cf5^ W^m 33T7 cR- aTTcff f I a T T g f ^ ^ cf^ t R^yic l i^ ^?T3T f^ Ucf 
3^§TT cTaiT ^ ^ f t ^ fe'rfcf cCT tow ^ ^JSFT^ ^ t l 
5^?t^ ra" •^ yidct^d ql^erfcT, aTarra", ?TC}^ anl^ ^ arra^ ci^ TST^ST 
^ H T cfot u lMcbT^ F t ^ W §tcm U ^ ^ a r r ^ R T adJo^ Ftcfl" ^ f ^ d d l ^ ^TJcT 
z s f l ^ ?^<Rt ^ a r f w araFW aff? a raF^ T W ^ ^ t , ' ^ :sw^ 1^ ^ 
ar ra^ % TJTt : r^ Ftf GTTCT ^ ^^ r -^^ araf eRTT% ci^ M^<^ wi ^ %f 
cTTcTT swsrm wi % ^ 11^ 
1 . 3 T ^ art^STf^ : afc^ 5 7 1 ^ cfJT ^ y , UcfJ t ^ ' ^ d l o l , cJSgT^ TT I^Tgr, XJC5-2 5 - 2 6 . 
2 - 3 . ? r 5 ^ ar^JSlfr ; r f taTI STTCJ^TT, Zf^t TTCT f , cb^lcf) ^rw?^, T J O - 4 4 UCT 5 5. 
4 . t?5ra^?T 3Tf?frTT3T : % S ^ cb^lcfl ^ ^ cJT ,^ ^ 0 - 2 0 4 . 
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?tcft % I 3T f^ ^ 3T3TT^  ^ o U i ^ 3nuT ^ ^ ^ cJ5^BT-cI>5^ I R T^JcTT 5^cTT 
WM T51T 7?n" t , g^^ alt % cTSTT ^ ^ G[ST^ WT^^TT % ^ cfSf iHcTT I", eft 3 ^ 
3 { t o cKH^ o T ^ elR?l" f I 3ra cl^ t cfrEtfl" Ucl3 M l " 3TKnfqcf5T % ^ 3TaTfWcr 
o ^ o 
cj5t Tjfcf ?f e^ 3 n T ^ O^TCT TRW l^chlH ^ 1 1 ^ ferfcT ^ 37Tcf5T 3T5f ^ f e r 
T ? ^ % r djdlcfl cl5T f^lit^njTjf oMcj^k cT Rl^Rj^Nol 3TeTf3TT^  ^ ^ 3 I M % I 
g ^ f ^ TTcT TToT^ <A6c1d c | 5 ^ jfl" 3Tir% 3TaTf3TTcr cf5t ^ ^ Wl iTTcfl" % 
ter^ 3 ^ oijcj^k ^ ^ fTerao^ cRTcft" 1 1 <^6crclcj|di ^ ^[RT ^5RT-^ aft 
^f?^ ^f5e^ w 3 ^ 7f^^ ^ ci>f i n ^ , ^nrc; i r ^ 11 STra r^ oucj^k c^rsTT ^?RIT 
cb6\^ % I ^ 3TT^RjcbGil£r cl^ l" ct3^|cjl ^ I ^ ^ 3 T T g 1 ^ 3 ^ ^KT ^ cj^ t 
-^xR IT? zfTsr-^^^aff ^ I ^ efc|57 c^usr CI^ T f^Tcm? ^ T5TTcft 1 1 2{^^ ^ ^H<Hcji|,i<b 
^He^fdiil ^ cftg ^ 3T?c|^ ^ - T T 3 « f ^ cCT 3T^3jJcriT?c|o oijcj^k 3 ^ M ^R^ 
TR Is^ cfrf ^ T t I Ucfj ^ WR ^ ^ T T ^ 3 ^ EJ^STT ^ 5^TTcft 3?r7 3 7 f ^ 
^ ^ 7 3TTIITcT ^fWRft T5TTcft 1 1 
^35^- cb^icil ^ y ^ ?^jq" ^ ^ n ^ w[5\ clot ^ T w CJDT fcraw t i ^ 
2 . f r s ^ aTTJ5T?t : cTRTCT 3n?afft, ^ S^TSr t , cb^lcfl 7W^, tJC5-5 5. 
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e^ a!Tr c}5T aTOci>? j^rq" % urt irrscj^ ^ ^^^ g^t ^FCTT ^ %i siRfcri ci?l-
.M6iHc)i^ ^ i5r;yTcT ^ ^ terr 1 1 n r M " ^^i r ^ # ^ ^ CTCI^ # aft T5it 
^ilodJdcH F t ^ f t §ftisnJT ^ J n ^ ^ TRScr FtcT f , T5^ ^ t a ^ FtcT t §frfWcT 
FlcT t araRTT ^itcftrr ^ f§Tci^ c r ^ f ZJF aww^kf^fjOT" c{^ oumcb TTFCJ^  ^ 
11 ^JTM" ^^^ ^ ^ GfTR cbx^ <^ ciic^  c W ^ ^ I^T^iRcH aft % I oil" afttsr 
aT^i^ ^ 3m2T cf^ cf^wr ^ ijm^ tr?T f^57fft t-'aT^ir? ^ 151^ ^ ^ TJT 
fwJOTJft after ^ f l>fi ir w 3 ^ ^ cit ? ist^ cf3T ^ 3 ^ ^ ^ 3 1 ^ I ^ 
? ^ ofr 35q7 "ft fjfeTT ^ f 5 ^ 3 ^ tecft aT7 TTkT ^EfracT aTT o l l ^d l l | GI% aff? 
3t2Tcr ^ ^ ^' aft ^ iT^ w ^ r 
l ^ f ^ : 1 ^ Bf w ^ irrqBT aTeifcT a j ^ 3 T T ^ ^ ^ - T T T mxT 
era" Wfcft % I cTF 3 T ^ ^ SJB^ cf5T ^ e r a " Gf^ ^ t I 5 l ^ c}5t I 1W5Tfer ^ 
ailcffelrT 3c?JTF y ^ f c T cf^ JcT g U 3 f i T # cnJlcT ^ c ^ € t e s ^ ^ ^ kHlR^icb 
^ ^£r ^ cftcf^T Pjcl^ld }^>? 3 ^ fe?nf I I5t^ c T ^ ^ ^£T i^R^^d, 3T7f^ W 
Z[F TSZTRT ^ c j 5 ^ l ? 7 r f c ^ f^rJRTT c[F ^ ^ ^ F^H^ T ^ | a f JR c T ^ ^ 
l^xitHd ^ 3^STRT ^f53Tr| F t ^ c n t t cit 3^raoT I^TRTT aft c l ^ ^ I a f t ^ 
cMT<J|gii cTgr c{?f^5^ C^T?T t af t? f ^ lefU tecTcf 3 3 1 ^ i f ^ f l f^TgR Tt 
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z\^d]6 , t jr[dld; TT f^RT? ^ 1 % ^ , f%^, ^ - ^ ^TT l^T cfrjaft ^T^cft" % l 
^aKlT^-^JT^n^ t J l ^ i d l ^M I "q c^TT % I cT^ cf5t 3 ^ - 3 5 1 ^ cTT^ g : ^ ^ uTTcT f I 
•qr^ ^ cTTciw ^ f3T2mfer cf5t #q" f ^ i ^fqo^ faraifer ^ GT^ cj5t e^m^ cf^ t 
^ ^ f ^ ^ ^er 3fl7 ^ fcffeK; i cran" chxHoiV ^ nrar cfT f ^ r a ^ 
cf5T3-cf5re; ^^ T i^dicfl f^rarft after ^^ciic^ c M " ^ fer M^Tloidi i ^^TGT ^  w^ 
cf5t 3fT% 1%r^ J T ^ eft 3 f f ^ 3T1^CW G [ R ^ - ^ ^ ^c^l A\m\l^ovA SfcTfe^ ^ 
3 ^ ^ t e r f%^ I ofcT 3T^q?fTcr c\ m^ 'SV^ cfr ^ cfezr CJDT T ^ J S T ^^CTT fe 
farenfer ^ 3TIT^ a j ^ ter^ ^ fen? sjsT G[^ '^ a ^ ^ ^ s^fhr f t ^ i 
?itlsroT 3?l7 3 W f ^ T ^ ^ ^ ^ f^dcHI cic[cH|ct5 cTeZT 1 1 
3.73nRfe W!^ 
3D Id chid I cfst f f ? ^ 3 l l ^c | | i l 3?r7 fddlRHdlLlu[ 3Tra'§ZIcf5cTr3ff cf^ t Tjjct 
^ fcTU 3 ^ 3{^^ ^ £ j ^ Gigcf iflQid f^ryi^ ^ ter^ ibd^T^y ^Tf^ j^ r 
3TTf£fe ik^^ d d l l d k c3|^^ldl ^JT^ I ^ 3TTcr§ZI^ JxTT3ff ^ TJp ^ fcfl? STT 
t^crcf5-3iS)fdcjo "^3ft y^fjR ^ T r r r f ci>r TTFRT ^ ^ i j ^ i ^ ^ ^ 
LbdT><I.^ L| fe^IcT, •^^fRM, # ? cJMI^ 3TTf^  C^T f^fFTCT ^ ^ XT?! I ^ f t? ^ 
y^d^<J^M fecfcf, - ^ ^ J R M , ^ " I T ^ C I M I ^ 3TTt^ cTcfo cfiT ^TT^ ^ ^ c f ^ U T ^ 3?^? 
i^cHM ^ 3lS)[dc^d3ff c}^ ITJTT^ ?tcTT ^JT^ I 
^#cTr ^ e i r w f ^ ^ fcj^sft cf^ t ir2t^ ^ 33ira" ^ i cj^errtet ^ 
^ fG[^3 f f ^ c^cJcf ^ J T ^ ter TSTf^  f I 
^ RScf^ cb6lc41 ^ c)Rp|c|5| ^ cJctcHM ^JT^T^ ^ 3Tlfefcl5 ^jtc|5^ cfaTT 
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l ^ ^ j n " cbeilcfl ?f ^ S r f ^ ^ # g ^ ^ cHcil^^ll i^cb I T ^ cI5t y ^ ^ f ^ 3 ^ lyRTT % I 
c7i<ycb iv?j m^ ^ntos yBic^i ^ qRun^Hd: 3Sf^ ^arra" ^ ^ n ^ aftr 
Rl^ f^^NcH 3TT UTTcTT t 3?1T ^ WT^ ^ J ^ ^ ^ ^ cfT^ c } 3 ^ g H ^ ^^ TT^ f l ' 
f l fcIcTTF % J ^ cfji^IT cfiT fcTcITF ^ F^cfT 1 ^55r ch^lc^ cjot ^TV^TT Ull^clli^ch W^ 
t i d l c f l 1 1 3TcT: f^£fe- gf f ^ WTFcfl" f ^ ^ f f ^ 1 W F cfs^ I ^ ^ cEJTF cf37 ^ ^ 
^F^^ncf r cll<HI^ ^ ^ c|3Ff Tt 3TT !^RJTT I ^ cRF J^TaFfRSf ^ y ^ ^ 7 W 2 ^ 
3r[fe.fcf3 3ra^gcr5T cfft % l 1-\^M ^ 3TT l f e T^Ho^dol FtcTT CTT f o R f^TcgfcRlt cfsT 
arW 3 ^ cf3^5n y^cTT t , t 3 ^ GTET OTT^ t I ^ J^TBgcTSf ^ ^ J W M cf^t cf j f 
fdc l j i d i i l ^ cTETT TraxTT 1 1 ' 
^EZfcTjf cj3t cRF f^cMclc)[ ^ aft BTPft cl5t M I ^ C I R ^ ?tl!ft, cra3rft, 
dT^JI I^ 3TT1^ iH<HT>^l3ff c}5T T T W ^ c}3^^ I f ^ ^ % I ^ ^ 7n "aT -# - ^£T iftcf ^ 
^cd ld^R cT 3Tc^imT7 c}5t aft ^ ^ F ^ II^cTT % - 'd jd lc l l T R f t ^ cIFTcfr? c}3^TTcft 3 f t j 
cIF ^ R ^ t ^ c H ^ ^ftcTTI^ to ^ cRF ^ T T cb^l^fl cfft 3 T T ^ aft T^ IH ^ 
3TlfcTcf3-g^mrft oiJcj^R CTJT f^T^I^R c^" El>f TFcft % aff? F^^TT ^qlcf ^[RT Ud l i ^d 
^ UTTcft t l ^ 
F?T1^ oficra" ^ 3TM W^, FcTT?TT, fen cT 3T^crira" ^ aTTcMT e r f " 
1 . • 3 ^ a r t iST^ 
3 . 3 = f ^ a^u^i-el 
^ ? ^ f l r a ^ , c ^ f^RTT^t cjit I2cf5 di-cSl^, cb6i<41 ^5W?, T J ^ 5 - 5 7 . 
cfrfRT %?HT, f % ? t ^ , c}7glcjl ^jigr?', TJCS-l 3 8 . 
^SST, f f t ^ Qld l l ^ l c ^ IJcfJ rfScJk, ctj^lcfl ^Jrar?, 12135-6 3. 
4 . Sfo ^§ftHr?, Sfo ^lo^cj; f7T?T : 7 f ^ ST^^ l^ c[5T ^ Tn^STTc^TclD ^JTlflrSr, 1 5 0 - 6 5 - 6 6 . 
5. f f ^ SW^ : ^JI^ BTT c]^ ^<^i\, ^ ^b^lPiiilj ^JW? 7t, iJO-3 2. 
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I5TT ^ % ^J^rf% ^ ^ yRclk TT 3^35fT t , ^ 3TTfefcf5-^JT^^f^ ^ ^cTra" Tt 
-f^ -cJp\ ten ^ ^ ^ cfoTJq" odj i^ 3SIT? TT aTcT ^ f'ffcTT, J^TTSTcTT, 
iTcJx^dl T^ cTT %, clRbol 3TT^cffef5 ^ 5 ^ ^ ^ ^?m^ gjc[ ^ B^Tjft 3^7 3rsf% 
Z T ^ gra" ^ t (' tHM^Hcb ^ aftcTf ^ after? IMdS % l g f ^ ^ fcTU ^Hlf^ 
afcrsft c^ j^ cnijciM cRg c^ aft c^iM^ ^ fcfu ^^n? F ^ I^ TTCTT % i '^m 3T^^ §TT^ 
d f d d ^ ^ F N ^ W fcRTTF ^ ^ r t o Gf^ ersT cj5t ^ w^era" w^ 3 ^ g 1 ^ 
^TTFcft t I' of t^^ ^ 3Tc?rf£Ic}5 g ^ cT tfT^T 1^§TT aTTcT cfst of^ gT t ^ 1 1 T^^ T 
^ ^ f§Tcl5n fcTcTT ^ to ^ F t ^ ^ 7 ^5rft c}?! T^Sf tefT ^ 3Tf S^TTcIT 1 1 ^ 
T5?i"£R ^ RctddT ^ oLlf^ cjot 3TT^crfel^ t f |^ cftfT Ft S^TTcft % I ^TcSft ^ o?fcR 
^ TJ^ ^ a r ^ ^ , c t k ^ ^ kk^cbi ^ W t cfft ten ^ 3 n ^ fcT^ cTF 
3ft 3^ T5?l^ [^  c}^ c[5t^ 3Tef, CRVJ ^n? , cf^ tf 7?T ^ hs^^ ^TZ w^ m^m 
3TRn t I ^ ci5Fr# c}5t ciiRjcbi e j ^ 3TTl^ fcf3 O^T" ^ xftf^ cT 3ft7 ?Tftw snft 1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
57R afz^ cf^ t 57r?, Br?T^, cb^i^l ^5W, ^5135-56. 
I?cl3 cf537T5T^ c13c(5i, ^ ^R TJT^, c^^lofl ^T^J^, t JTS-6 3 . 
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£ f ^ -S^ TSftf^CT ^ fcTU cfst^ ^ £ r a " ^ I ulcJIcfl ^ ^ ^ a m ^ ? T ^ cf5t 
Gltlcb^ €TF7 ^ <Mo1t|cl c M " c}5t cJkHcll cfoT 1^Tcj5R Flcft % ! ^ ^ <Hpvilc1 
^ra^R ^ Bt^ TT c}5^ ^  aftTsrq- i r f ^ eft? xzirfft d^ucfl t i 
TZTTjft e r f cf5t GlTTilTf ^ ^ 3d^c| |c l l aTTcmrr 7[cTT% cRTcft f - ' • ^ 1 % ^ 
c)|cllG|u1d ^ c T T c R f t ^ l in%ft ^cfTcT 'S^Wfi ^ cTTF ^ t i % ^ gcTTcT T f ^ 
argar^ c^ ^ I^IT^T ^ wrfof^ ftcf cb i^41 ^  f^ icq" ^[RT y^fcT tor % i aT^ ara" 
Ft^ t - 'aT^ EW ^ ^ UcfD oTte cR^ 11 jfTTf Ff 3Tf ara" afiT%-aTT^ 
aft 3 c # I3^r? c|^ cSJZJrT l^oTcTT 1 1 WT S^J^ IrT ^ Ft Tra^cfT cJF aT^STcT ^ t , 
ZfF c]5FI^ 3 T ^ ^ ^^?T^ ^ ^ ^PT^^ ^ I ^ ^ # cH4^-M?ff cf^ ^JT^ 
aifer f%^ % I e r f ^ ^ f w T ^ ci^ FT t^e? ciot ^fn^nf^ ^ fe G I ^ ^ 
cft?^ yfdfcb^i ' ^ cf>z?ft % I ^ f^cg; ^  zjF cb t^ofl 1 F ^ ^ 3ccid<H ^zw^aft 
3M^ t CTT ^ ^ afk ?wr aft? g^eft ^ ^ t^^arf ^ fc^ ^ arnsn^ cjDt 
1 . •JT^ ST^^ Snt : ?^?TT^, ^ ? R UT^, cb^l^fl IW^, •'J135-8 7. 
2. c|MT ^ilalcTl : JJdldold rff%feff, W ^ ^ ^ , C^^^MI J^TIJT?, TJC5-71 
133 
^TeTclT 3TRIT sJ5^ % I ^ ^ # T I ? ' ^ ^ 3^ § T ^ ^^^ 3T y^RcT cfot 3 T M T ^ c]^ cf5t^ 
3Tef ^ ^ f W ^ TqrTcfl" I ^ ^ c|o6l41 c j^ cioGjilil 3TTcr % I ^ teTTcJ>f ^ J ^ 
^STTsfcR^ cb^lcfl | - i ^^Ic}5T cEJuer ^ ^^Tcff)" f^ §>T5fcTT l " I 
IT3^rfl£TcT cP?T^ 1 1 ^ ^Tc[^ cl^t 3TMC1C}^ f^^^SfcTT cf5t l J ^ - 3 ^ W^ §1? 
ajSr ^ € f t t e ^ r f t e ciuf clft ^TTcRT cf;lic[<HlcH ^ 3 ^ % | ^ ch^lcfl ^ 
3WT^rdt2IcTT cf5T I W T % I ^ 3WT5T^teT IWM ^ ? f rW^ Zfuf cfft ^ % I 
f ^ 5 ^ -gcJiR I7cf5 3=1T5T^ cfjRT cf>?^ g U ijoji^cil < H i ^ d ^ jdkcbxi ^T? oTTcTT t 
3fr7 3^Tcj5t TTcift c T ^ ^ 3 T ^ ^ ^ Grwf ^ STM-^TtW^ ^ fcTTJ 3T^eT ^ ufTcft 
% I q ^ G|c1l<^cj|(?t ^ 3 ^ TTfcT ^ 53TTc[^ ^ ^ 5 ^ ^ Ucf? ^uTTf ^ 5 ^ ^cj>f 
3eT3r 3fRriT cRTTcT g g f^5?cTT % f ^ te^fl" cTTScft ( ^ R M ) r f ^ g g eJT I ^TlfcIT? 
SJ^ ^ fcTg ^ " 5 ^ l ^J tAc ik % I - q ^ ^ cHf^cil ^<Hkcl ^ feT cfrat ^ TTFl^ 
g f c i T ^ f?Tcm^ G R ^TRTT I 
inW^ f W ^ f^^f^T 1 1 fuTfT ^ f W ^ ^ ^RT cit cT .?^ ^ cfjRT I R 
% I t ^ ^ ^ ^ ^ c ^ I %3 ^ 3 T ^ ^ ^ 3^Tc}3t TTTH " ^ 3T# I te^ ^FRJ 
cfr ^ ^ ^ aft I f^ncT^ ff ^ R # ^ ^ i ^ g3TT aiT I' Gf3^ 7^ U T M ^  ^ ^ 
T ^ t ^ cfTar ^ ^ ^ cRcT S t t c fT^ cTt^ yRT: • ? # ycfsR ^ftcT ^ t^TcfjR 
^ 1 1 S^ra^t t - T I ^ R T 3 ? r ^ i r ? ^ cfot § ^ m ^ W cfJTBT cTcTT^Tcft tecft f I 
• ^ ^ cJF Git Giwf ^ BTT t cfr 3T5naT Lbdcb^, ^HTO ^I>J^ s f t? B R % c^ ctDRT 
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"CTf 3ft ^ ^ z ^ oncft I M ^ ^ ^ c r § ^ ci5t ^ ^ ^ aTGncr ter - ' ^ ^ ^ 
T^chl^ dll ^ i l ^ l cb l ? G l ^ cfWrcncft 3?teT ^ M^cl^dl ^ I x f t ^ I?cf3 Glc^citc^ 
3ft^ [cT ci5T T^Rm" ?tcn" 3 ^ ^crar y ld id t ten" f ^ ^wr # ^ i cfr CIORT "CR: 
Gi^ 6cTl ^ fe 37^51 u f^5 ^ uc}5 cTErm" tei^ ^ 1 ^ 3TTcnw " ^ I TTcn" ^ S"7rT 
F t f ^ ra r f t TT ^ ^ t - ^ , WT7-WR te?r 3T^TM J^TRTcT c}>f ^ f ^ ^ T ^ 3MuT f w 
^sncn"!' 
c T 5 ^ 1 O T € T F t ^5ncft % I 7 t ^ t € T # ^ ^ ^ §Tcf 75fcn" % - '^ CTFT 
"CR" 7 ^ cI5t TTcfxn" ^ ^ dlRU,^ ^ crrfcT cI5t cilidMI-csJlfdlcTll t ^ q i t e : T ^ R ^ I 
cI^ RUT clft U f t ^ i f t ^ teft-ls teft cfrcRT i ^ c b d d l I 3 ^ olk-c^ cf^W^ 
3.8xilaiof|fclcb OT'-fe UcT ^Zlurftfcfcfj tcMT 
3nT5nfi c^ c[R- CIDT sTRcftsr isftgw T^Mofiidc^ ^ - "chc f t cm f^icfsR 
cI^ TcTT ^Elcn ^irar t I WRt 3 f t f ^luloflfdcb t l i ^ N k ^ c f ^ a^m<T F t ^ ^ ^ % f% 
^ ^ o?tzJ^ c|^ c ^ 3ft TT^ 3 T I ^ ^ TFt 1 1 ^rr f t 3ft ^ ^ 3TcRT ^ ^ I 
T^lol^disft t 3 ^ Bf tFf t Glollcb^ 37^57 3 ^ ^ 3 f l7 ? T W ^ te[T I 
5 T ^ ^ F f ^ ^ 3 # d T cl^ STTcJsRt cfft ^ ^ s f t f cracR: IJT^ t 3?l7 
3 3 ^ 3 r q # c b ^ l f ^ ^ l ^ ^ T M l t e o , T^luloflfdcb t d ^ 3f t7 .ilalGflldcb ^Tcf lNt 
Ef5t 1 r^f3f?T c f ^ j t cf3T ^?TtScr n ^ i r a ten % l c ^ 3 ^ T F f ^ ^7F f I 
cHl^di cj^ ancjoR - 3=f^ 3-F5rft ^arrafcn^ 7TT1FC2TC|5T7 f i 3 ^ 
1. fen '^^^n^ : 3551, wfer g^grf^ wf, f^rar?, TJCS-SS. 
2. fen g3;jTM : ajsr, rrffcT ^^iPi^jT, ^JW, 1^ 135-39. 
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JildGi c}5t p'aTrfcicT cjjT^cnc?!' x^MSlidch iRisrrsft u ^ Tr i^-ej fM" CI5T to^ 3 ^ 
Tcrrafq^ cTT, arr^-a^cflvjiiciid, oiifdciici, !jiodcii<i ^ cf5tt ^^^ ^ § T ^ ^ T ^ ^ f 
chl i [yu| |c [ | cT 3"5TFf ZHTRT ^JTSMTf, d ldL f^d l§TT^ 3TTf^ cfjt ?T^F f^cTT mJ 3Tc l ^ 
% I s^ra^ ar-cRra", J^TOIT, cfl^ Rr f|:7jn", FT? snf^ c^^il^^T C|J<HM ,^ioiofiid ^ 
^ c f l " STcSTcTfeiT, f^-|lblR§T, f7§^JcRlt^ 3TTf^ 7T^T^^3ff c ^ W ^ cfTcft f , I ^ T H ^ 
3 T M oR-^ZTWT5eT if l f |cT % l 3noT i\<HM ^ ^ ^ 3Tk J^TScTT cJ^T y ^ J ^ 
cjldlcj^ui cZ[TX<T % f ^ 5 ^ -^Mcf l ld 3f t7 P"?rRM ^ aJ^ ScTT cj5T 3 1 ^ 7 - ^ FTaT # 
^ 311 TFT 11"* 
? 3 n ^ ^§T c}^ ^HcTfT G l ^ 5 3 # ^ ^ TFT % fe 3TTT5IT^ ^ GTR" ^ 
^ T^r t^ £RT?TT2fi" F t ?T^ I ^ T^F^ft c}^ 3T^ cfi^ ^ TfcTfT c l ^ FT&T 
T?M<^dl3ff cf3T TFT 1 1 to3ft c}3t ^STTcf, fefjS, ^ cT ^ T f f I|T^ cf?)- F^^ t 
U i ^ N k cJ5t cf^IcIT f ^ I ^ 3 f t c}^ Tiluioflidcn) ufldcrl uTFT BcT-cfsiTS cfjt ^TTcMT 
^ ^ t , • ^ '^clTef-fTTl^ ^ fcfU odjRtddid ^5tef ^ aft ciF ^ t ^ cij^f cf^j^ 
^ ^ ^c fo^ I ^ # - " g T f ^ cj^ t F I ^ ^ ^ ^n^fcT IFCT cTSfT f^TT^ TcT S ^ c}^ 
2 . S fo y tMLi ld f ^ : dcHcblcflcH f | ^ H f j ^ ^ t , 15155-68. 
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dH^cxJLluf Gl^ u n ^ % - ' - ^ ^ BTFoTTJof f% 3p:r^ 3 f ^ ^ ^ZR?T cbl4sbcH ^ ^ 
f ^ t f t " cRF ^^7 "ET^ cm" f^WRT f^ TcfDTcra>f ^^jZOT^ft ^ ^TIF^T t g ^ 3TTI? f mW^ 
^ 1' ^^rra" ^ TRW oijf^Jid TMET aft cT5n^ njof ?t UTT^ f I 
?w ^ Tnnfef l^ ^mi? i ^ t i CH I^T^MI #5rHr ^ f CRHI^ gscT ^ ^ ^TFTOW 
^ 7 f ^ ^ 3TT^§T c^ ST^ER t aft aTTM % T T W T ^ cjj|<)|Rcb cTST I 5 T T M 3 ^ 7 
3^Tc[ft cr?T M^cRkl ^ cHa1(^ d f ^ s I t? ^ - ^ ^ cRFef 3Tl^clar ^ c ^ 3 ^ 7 
oRWcT ^ HcT^-^cTcr ^ ^ I Jo f^ f^^mi ^ 1 T T I ^ ^ ^fcft 3TRSt TfoTT 
IcRJRcfr? ^ ^ M l " ci^% ^ f r ^ c}ft iJScITcft ^ d c l c j i l IcTcRT ^ 3TT^?T ^ 
TfRfT^ tor OTT^ c^ ^ ^5TWt§T ^ ^ 1 1 cH6l^l°n 5 ^ Ftcl>f It^SIT "CR i [ ^ 
t 3Tt7 &\6\iM - ^ MRdcid ^ TTT3# f % # 3 ^ g U ^JF cj?|" cRF cf t^ ^ c ^ 
g g 1 1 <H6\iM c^ Ic fU 3TM 3^TcI?r ?ToT£TT5ft feft 3 T ^ 3TfaT?Trq" ^ I c m ^ ^ 
f I ulcHiHcdl c^ T T R ^ <H6k l ^ 3 f q ^ c}5t f ^ r j f t tW^6^ c]^ d T F T W ^ cRt I 
3 T M f ^ UT^t" IT? 3 ^ ^Jcfer tcfcO" c|ft cTZF 3Tr j f t ^ ^ 3 ^ aRJcfcxT % 
•m^ P"?clR|c^ CRT ^JT^ I 3 5 ^ cRTcTT I " f% TJcfeff cj^t § T t e f t e f t uTT ^ 
t I ^TFRT^ cjft zjF ^fcfFTfe^ ST^ ajJcf ^ ycfDTf ycfjs ^ t - ' - t o % f^ 
•ffcTFRT Glclddl % I ffclFRJ eft t ^ d^dd l ^ aTRTT ^ I ^ 7 ^ aft Z ^ 
f ^ f t o MRCJJCJI % 1 % ? M ^ ^ c r a o f | c r ^ t l 3TTW TT^M ^ ^ T ^ I I%U 
1 . 7 T ^ a r ^ W ^ : 3T-cTUTTcf, f ^ § t ^ , cji^lcfl tJ^TF, ^ - 1 5 8 . 
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isTrar rn^cTT ^ i ^si^sTra^ ^srs^TTEMt ' ' ^ CTT ^SRST t , ^^TTTT 
:m?J7\ %\ 3TT5T ^ f r ^ t ST^ST^TcTT?" 
^ Z I ^ Ura'-^ZT^J^ g i ^ R M cl?t- 3fr? ^ cIST 3TT Z^FT % I '3^^ , 3 1 ^ ! ^ J ^ ^ ^ I5R 
^?T3^ f ? ^ cfr c ^ 5 b l f ^ c b l ^ 3 T T ^ F t ^ f I feRT ^ ^ f W ^ 3TT 'SR^n ! 
3nTrr cfr ^f^^cn cj^ r i^ rt ^ 3iTr# 3fr7 gfr? c\ i cfj^ ^ I F aft an?rr t fe 
J^TcT c l ^ oRcTT ^ ? T f ^ ^ WCTRT alldidl | 31^ , 31%! oTSfcfT! oRcTT eft UcP 
3 1 ^ ?Tfer t l " 
cjo i^cTl c^ 3 1 ^ Ft ^fF cieHT cH6ki^ ^ f , "CTf ^ Gi^ci nrai % 
' ^ I F R M ^ Gl^?^, ^TFRr^T clot IR?CRT G[^C1 ITRit % ' ' f^ ^ ^ ^ ^ J ^ 
ft§TlcT TST^ TcTl ^1 W2^ W ^ T ^ ^ ? | ^ i ^Sf^T^ ^ U|U|^c7l ^fcTf ScfvJT ^ t 
-"T^JtHiyufi^ 3i^ 5T^ icTT| TycWimufi T j^tHiyuf) aiodciidi' c\Us\cb\ ^ ^ 
3.9ajisgraTf iTcf arcRTET 
c r f e c^ lbd^<ix^M WRf 3 l k aJ lSmR 3?r7 3TlRT£ff cfJT fcR?n7 ?tcTT q^cTT n w i I 
1 - 2 . c^ iSJTT -iHloldl : ^.WHiyui l ST^SRTcfT, -^c^ ^ ^ c{J^ ^JT^T?, TJB5-116 cT 1 1 7 . 
3. c^ S^JTT ^Hlolrfl : ^chH|yu| l ST^ T^STcTT, ofT??ff c^ d ^ g>?T^ W ? , ' ' J ' S - 1 2 1 . 
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c j ^ aft ^ ^ ^ ycfjR ^ aj^smi? 3ft7 3fq?r£fr TT 3 n ^ 5T# ? F nrori 
<Hi6dr ^eiicbi^' ^ ^ lGf^3ft c}5t 3rcT^ ci5eTT-?n1%ceT ^ 3aTR^ CCT 
?f^5cf y^ i ra fe^ 1 1 ^ 35TFM ^ f : 
sTcRnra" cb6i<ft ^ iH<Hcbicftci riiuicnidcb cTerr ^ r w i f ^ irf^feilcRft 
c}5T ter^T t I fcT^TR- c^ F c ^ ^ ^ S ^ ^ % ? 3 ? ^ ,JMcflldct5 ^ - ^ 
cRT^ T^ t t i ^ aft Urg^ cfft F c ^ cbxi<^cjidi i5ft?ra? CTET fefScTcrr % r 
^ §1? cfDFT^ aft ^ n^JjR ^ t l ^ ? T ^ WtWcti ^ ^ ? ^ 
?r?Gf^ ^ ^ 3Tnf?f%crr wm\ % 35ft 7t CIF afe EJT^CTT aft % sft? 3HC^ ? R 
^ ^ 3]?ncT ajjs" 3an ancft % 1 ' ^ <i\c\c\\ ^ 3m5r 5 # CRRTT I te aft 
c}5F5TT ifScTT % fe ^ f ^ TJ^, Gig?r eftff ^ cfst 3 f r ^ afe g f eft 3ft7, cf5F^ 
^ ^ ?n^ §Tft^ r ^ 35[^ 3n)ft ^ ?^§f SIF<T Ft S^TTCIT t , 3ft7 ^ ^#5 f t 
cffF "cr? ?t^ ar? 3TCT 3 ^ f 1 
^ ^ «g??r 3r2ft c^^iofl ^ sn^m cift ^zi^eTT 3ft? 3??^ cjidMt^ui IT? 
3TTy7feT cb^lofl 1 1 3TT-8W ^ dH^klol 3f t te lcTT t I 3 T ^ Sf f fe f f iHoxUkH ^ I F ^ 
cf5^ 3 n W T ^ c b l d M ^ ?Fcft 1 1 c l # W 3 ^ im^, - ^ 3f t? ? F ^ ^ 
Hra^eTT Ftcft 1 1 ^ 7nf%zff < H ^ k M ^ fm Snc^mWV^ rnmS OTT? TT f^TcfT 
cft^ cf37 ?Fcft 11 cb^iofl ^f^acfiT ^ arrm ^ ucTlcisioHcb ?cn: i n 3TT-8ffl" cjft ifreT 
T^ld^ ^ TmscfcTr y r ^ ^ % I anwT t^^ cTTcsrcfj % 1 -^ cb^icft cfsr ?ftife aft 
iHcI^ dioHctp 3farar yJlcbioHcb 11 
1 . • J T ^ BW^ •• 3^-^[Jm, f%?f^ , cfj^isft ^m^, TJiS-l 6 8 . 
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3TP#5Rt ^z uiciww ^J^J^ c}?jcft t i irar 1%£taT ^ ferfcT ^ aft 3 m ^ 
cTf TTTcf, ^ 3?r7 ^ TT m P ^ cf5^ ^ cl^ ^ T^rfR ^ WeT ^ 1 1 cfj^ ft 
3Jcf>fq- 3TTcTT t cW aft W^ f^T^^ 7 ^ % I Vi^ ^ CIWT f^-UfdRcH dT^dll^, 
f^dlcld 3?t7 ^ ^ J R M ^ f2^ g g f^T^^ 1 1 ^ cfnJT dllJd^T ^ cHJT^ f, cj^ sft 
:fRc}5R c}5t cfD^ ft 3T^MR c|^ 3^7 3 1 ^ ^ 3TT7^  W^^ T f^^  I 3TToTT^  3TRcT ^ c f e 
H^Tcfft JTlfeRff ^ ^ 3?r7 i^Tsff ^ f T O 7 ^ cl^ ^ f I ITf ifm 7TM c^ cfR" 
t ^ c W ^ f ^ T ^ 3?r? ^ ^ t^ Tcf^ t 3^7 f§|cbl^d ^ cl>f ^ 1 3T7Tcft 
3Tran^ ^ ^ 5 ^ tcTT3Tt clft t M 5 sm^ 3?f7 2 6 uT^ RTft cl^ 3TTT5TT^  ^rfe^ff 
aft-'f^o?JT-f^57^ c^ cTg^ : q ^ , ift^, cHcHcbHcH, g lS 7^TS sff? ^ T E - ^ I ^ c ^ 
tcratsar ^ str 
c l ^ ^ ^ TTTcT i r a ^ ^ 3TW ^ 3TT 7 ^ aiT chiJIR? ^ 7TM 
^ d^y^ijT cf#SITcT 3ft7 ^ $ g ^ ^ aft I c T ^ Tft^ T 7^ ST f^ f%7ft cTT? TT 
6^dld cjft UfRJ ^fgjSf 1 % ^ ^ yft^TTf ^ RjJdILb ^ c}57 TRfjcr (WiRb cl^ 
TRT^ ^ ^ ^ 3n T5TTcTT 11 ^^dld ^Tffcfl? 3ft ^ ^l" TTclxft f% cfcTTTT ^ WT^ 
c77^ ^7T G[^ SJTT 3TT i^TTcft t ^c^lR I 3TGr 6^dld c|5T T^cl^ TT^  T^ejT ^ ? 3 ^ ^ 
Tft^cf ^ mcj:? 5T^ TT TT^HF ^ CJDT f^§^W f^ Z^IT cRllRb F?cTM T a f t ^ 
^[57^ ^ 64c\\o\ TWFcT I^o7Tt ^ S^ TcfJT # 7T^ 7 ? F ^ 7FcTT STT I 3 ^ ^ ! ^ fm^ 
1 . ^dHdl cblfdiJI : cTS^, IZcfJ 3 T ^ sfhjcT, <*>61cfl ^ J W , •'JI35-4. 
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GfcTT ferr ajcT 6^did ^m g ^ err yreHTTTTc}? ^ wi^ ^ Brsff I^5T yfdf^yor 
^\dba\ -^[^ a n ^ er Tsfr 3ft are^ TFTcf? ^sir uiididii i g ^ i2ci5- j^jr ft TJ^^I^, 
U l ^ , % ^ af f? ^<HddGl I 37T 1 7 ^ cf3T ^CTfT cf5t^ cHddd ^ , ^cHddcl | 3 ^ 
Tmf cfsT ? ^ c | ^ <HddGl ^ f% ^ f ^ - c T - t e UrracT ^ aTTcTT %, c l la jk 
^ c}53fr cl^ld^dl ^JiracT ? t S^TTcTT % 3?^? cl^aft fe^ cj^ f ^ af t? t j V l ^ l ^T? 
Ti^arr^ T ^ c}5e anc?t !• i 
cT^ garr citcbiiicji UTUTT-^ J^TM C^ STR" d iR i id ^5l^ci>r 6^did g r^ ^ft 
^ § T fesfT WZ\ I i^dcHJdilT 3T^ ^ 5IcT Uc]^ ^ cjgdMfd cfsT ^m^ cf5^ 3?^? 
^ ^ ^ ^ 3 f f CJ5T Gl^ TScfDR- cfj^ I cT 3TUTT-^5^rR ^ fc fU ^^ feT ^1% I cTJcIT € t ? r nre: 
SIT u l ^ 3Tin7 c % Z f l ^ ?5nW cR- ^ Sft l I?c|D cR^S ^ ^ ^ ^2<15^ 3?f7 
m # ^ ^ Sft I ^ ^ cRq5 f^HcT l i fW ^ Sft fel^ TT c f t ^ iPf 3TRcT 
^fRcJ^R ^ cT5fcf 1" cRft sft I ^PTIS t ^ 3TRcf iH^icbk 5f?T^ 3 ^ sfl" I c f j ^ ^ 
^ ^ ^sn^ ^ eft 3ft7 c i ^ T5fM\ ^ ^ ^ sft I ^ M 3ra?T7 ^ c i ^ ^ : f n ^ 
fe^ ^oUlla I 
c | ^ GlcidcTl WHi s f t ^ c|^ ^ ^Z^ sn i 3 T v ^ f^ cj5T ?zrM XT^ IT? SfT ^ 
€TT?T F t ^ - ^ cfD^ ^ c}53T ^ ^ ? ^ c j 5 ^ oT^ sT | T f c l ^ TfcT I^RJTTft 1 1 ^ 
^ c R I ^ ^ fkjmi clrJcfT t , cf5t| t j ^ ^ ^ , cf^tf ^ f t ^ : ^ , c ^ c f e ^ ^ t e T 
^TcT^ Gl% fjTcmfl' t a?fiff ^ d^-dc icbx i 3TTtcnelr 3Tif5^T7ra" I f d ^ ^ U ^ ^^ftiT 
i^mrf fcran^ ci?r 3TTci>f ^ ^ f ^ r a ^ TT CJD^  CTT^ cflfdu ^^57 3ci^ i c ^ 
66lcb^ f H ^ 1 I •oftg ^ - ^ 3cT^ g U t ^ s f t t o ? ci\ ^ t ^ g31T c}5^ ^7F clIUT 
14B 
djki^^ f%3TM ^ cfr ^ f I ^ 3Tif^ c W ^ ^s r fcf^ rr sf^m cr57-iT^7 uftir 
^ 5 ^ 3?t7 ^mRT cf^ ^ I c i ^ cf5t fer wafe ^ T^RH" I C I ^ 13^ ^^cft 
3?f7 ^ ^ ^ IJT^ lr I cwlRb oftiT j^rfcT yc|5? fclot aft I c T ? ^ - ^ ^ f e f t F ^ 
^s^W^ sfn w0\^ aft" isn^ I ^ ^ to ^ ?ara" f^RW^ 3T^mJT ci^ t" uftir 
zTaTT£-Nn^ ltc?l" ^ y ^ ^ 1 % ^ 11 3TTWT^ m^ ^ CTT^  ^m\ ^ STra^ 3Taf 
3 T M T ^ ^ 3faf STTI ^ ZSPJ^ T cfst c)Rf|c|5| # clgcT ^ffI?5cfcTrg^ 6uil<i\^ 
tor ^^ TJTcf c}3t dcb^fiidyi cb i^ojl f r o l §u sf^i 3TTi^ crrzft c W ^ 
3T£rf^§^rRTr 3f f7 ^itfcRlf ^ 3fr% f I 3^ c^J5T ^?I^ tcf3 t%5pjr cb^lcfl ^ t I d c ^ W k 
cIgcT ^ cRJ? 3 n " 5 ^ 1 1 3 ^ # ^ 3TT#, ufT dTdt.^ cjst f^ T^TT TTMT irr?cTT ejT, 
cHHcTl aft crfccl^ ^T§7 <HMcTl afl" I m^: c^TS^ ^ ^ cJoT J^T^5^ 7?cTT 3?f7 cfjTcTT 
olldlddcbl g3TT f^^?jnf ^ cl2T^ l^ TRT cf5t cl?t^ iTT7 ^ f^TcfjcTT eiT cWlRb c l ^ 
cTiicJkM c^ -^fra3 srri uc{D en? u^ ^ 371^ ^ cf^ t z^^m f ^ 3f^ "^ Bftcf^ r 
m^ f\ ^m^ ^TM ^ 3^ Hcbl 5?j fcrari cw^ fe^ cj^ sf 1cr£raT ^ ?^)q" ^ g? 
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? ^ # 3 ^ 31ci6k6 ^t^ ^SfrfN" cj^3T7 c^ ^ s f t ^ ^JTT^ cfoT S7 aft ? t J^WT 
^ ^ 3 T 7 u?t T?cf5 1 ^ 3\x\\G\cb J^TracT ? t ^ cfD© c W cfjT cR^^ TT eTT f% cF^ 
^ E j ; ^ JRIT 1 1 ^ cfr^ff cCT c f5F^ an" fe 3 ^ ? t ^ 3 T T C 3 T - F C ^ cf>f cfl" 1 1 ^ 
cflW TTfecTTcft ^d l^c l lc ; ^ 3 T ^ ^ # cftsf ^TT^ c f ^ j t Jizfl" I ^ 3 ^ 3 T ^ ^ 
G[F^ c^ ^ f^T-ffT ^ dldlcl^ui ^^jn"I ^ f t e ^ ^ G[R- 3 ^ cf3^R^T7 ^ 7 r P # 
y i ^ i J I ^ 1 ^ W3[^ ^§TT c^ 3TT^ TTSt ^ TRcfTcT ^^JfT afT? I ^ T ^ W^ cPf t I 
c}>f ^ o l l ^ d i l , f^Rra^T ^ 1 0 - 1 2 F^5TR ^ 5 ^ ^ t ^ I ^lfi% ^ ^ ^ 7 c } p 
^ MtiT6cilc?l ^ 3 T i f ^ % ^ ^ I ^ i f ^ ^ fefU f o l ^ cfit I cT^^TKTf ^ 'S^ ^ 
MtiT^cllcfl cfpT ^TT?^ ^ tcTU TRTOxT c f M ^ I ^ - ^ TR cJ5T ^ R l ^ U ? ^ 
^ ?TT^ J^>? f ^ 'ST^ I cTR" ^ cJlTcJcJIcil cf5t cTdFIT 3T5TT f% MfciT^cllcfl 3 T 7 ^ 
c^  ^ ^ ZS& cf57^ jRfl" aft, 3 ^ dci5^6idtji 33r ^ Tizrr i 
cf^ dcb^Gldtl -§J^ 66\cbi c\ uTT^ cf5t ydol lU ? f t ^§ZT ycftcT ^tcf t f I c R ^ R ^ R 
^ c R TnFG[ ^ % ^ c^ 3\tL6\i6 ^ ^sTJft^  ^ ? ; ^ cTt ^ feu ^ ^ ydcity 
U^l f^d cf5t W^ t I ^ UTR ^ ^SfFcT 3 T F R T f w cjldlc|^u| zj,]- : f t c ^ gft % | 
a r r ^ - W f ^ ^ c^ § € ^ ^ 3?f7 CTTCIW ^ feu fl>Eft ^ cfcfs f ^ R ^ cfDt f J T ^ 
3.1 0 J^TTJcgfcfcp t cRT 
14S 
e^3TT^  ^aft Tracer ^Tfisr c^  fcfu, <HNcjdi ci^ t ^g^ fw ^ ^ ^ fcnj 
OTT7 ^ 3Tfclfcrf§Tfe: H F t t ^ ?^yq" ^ U i d fed cf^Jcfl" t T a^ nTJcT ^ M^lMcbk cf^t 
% I 3n^?fcn^ w^ m 3{^^ xi^ ^cnfwTM ^tcrr %, 3TReTT ?\cf!" % Ucr ucf? 
^ ^tcfDcq" § T f ^ Ffcft 1 1 3TR"§f c^ W^J f ^ 5 ^ ^JT^ 7 1 3 ^ STPcTM ^ ^ ^^ cTTcil" ^ 
f ^ T ^ tJiRBlcb fdct^kH ^ 1 c i c f 3 - 3 5 ^ cf3T mcra" cf>ec^ ^ ^tcTT t - 'T5Tr GHCT 
^ I t e r ^ 3T7cft t ^ 3Tif^ STFT ^ ^ Idchd l c^ ^ItfTT ^ ^Tcft STTcft % 1^  
^ I c r g I W ullcilcllc^ 3T^TSR 1 1 %5g3Tt ^ 3Ttg5 7R^m7 U ^ 3 ^ T T ^ t e 
1. 
2. 
3. 
4. 
^ chdlcbl^, ^ ?Tf ^ , •*61<^. ^ Srar?, tJC5-13 3. 
^ ^ ^ ^Tf ^c-^Hld, 'S FT? 3T^. cb^lofl ^JMF, ^TS-1 3. 
^ g^t fycf t , f3r?T^, cfj^lcfl ^2W, •'JG5-78. 
j^ftrT cl5T p ts ld , ^ ?R- JT^, cb^lcfl -JTlir?;, •'J'S-2 7. 
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^ uiotHRcTi ^ j^jar arcra? ^ 7 3 ^ ^ 3TRft D<HL|C[C|5 S W R " ^r^ f i' %?ftft 
cITcT ^ cf^  ^ ^g^JS^ ^ 7 ^rrft fcTZRit f c f T ^ I5TTcft t , sftcT HTT^ ^ f 3?t7 
5^rf% ^ fcIU 3 T ^ y^l5T7 ^ ^2Tara" ^ ^ I R f ^ uTT^ f I 
IWfF ^ ^ §J3T Sr^ TfTf [^cbldl T5TT?TT % I 1 % ^ IcTcITF ^ 3TTcT TffT 
cf5T f t ? W 37Fc^ t I a [ r f^ 3 ^ l-\M]\a\ g- yfdi:^! ^ cZTcTf^ TT ^ teft 3ft 
g^fsR cfit c[5t| ^ ^ ^ F t ^ ^ WlFcTT P 3^ TcT ^ 'Sf^, ^ f t ^ 3TT1^ f 5 ^ ancTT 
f p f^raiF cfft T ^ ^ 7?5T-ferM, ^^p[^-RTywi, ^?jrMr-Tft^, f ^ r ^ 3TTcten" 
c}^ ^ TWTtcT Ft J^TT^  ^ GflcT Ft S^TcfT % 1^  
^-3TTcr % I ufSf-Tji^ ^ ^ ^ ^ciorraTt cjst OTTSMT 1 1 f i s ^ cfst ^TTITMT 
^ ^Ztcft, WTcTcT ' ^ I ^ f ^ T5Tr^  f l' M\^^ ^ 3TT7cft ^ M^dcl cfjT ft?ti5r 
SFTFcg" % I 3rarT-uT^ 3TRcft cf5t 7 ^ - ^ - 7 ^ i ^ d l c b ^ W^ <^^\cb-l DcH^cIcb UTTcT 
1 1 ' 1 ^ uldlcb'I gcRft ^ x ^ aft ^ oTTcft % chiilRb ^cRf t cfjcqcR^ % T 
WJcftHT o R ^n^TJT aTF^TcIR- TR IcT^cIT^ c|>JcTT % I R ^ S T ^ cfj^ f c}5t 
aft fcr§tW ^^IFc^ ^ ^ t I c}53f ^^j[cTT # 3TR^ cfjT i^<H[u| c } 5 ^ f I T?^ cJ53Tc^ 
^JCS-I 3 . 
2 . •3T^ a^n^ST^ 
3 - 4 . •JfOTj^  dWST^ 
5. •3T5^ aTT^ SRf 
6. H T ^ ar^JSRt 
7. •3T5EJ^  W^^rft 
ST^fcft fft^ f^dll^i clff Ucp d't<S\i^ cb^lcfi j^rar^ f, TJ!S5-2 6. 
i?sn^ 3Tra^?T wr^, ^ cb^if^-yT, TJCS- n 8, i I O . 
c^ptc^ 3ff7 g>5W, ^ ?T7 3T^, cb^lcjl 5^131?", TJC5-1 1 7. 
?Tra^, f^T?!^, cb^lcfl ^Jrar?, t J l S - 8 4 . 
rftera 3 T T ^ , ^ TW %, it>61^ 5^H^ ffg, -^135-3 2 . 
Vol] 
c\^ ^ d[i6\^ ^ ?w c^  g:^ cj^  mn^ z^m gafcr w^ TRTT t r 
^?n^ £[3f ?f q5R? ctft 3{^fte5 fer ?Tf^ ^ ? T^GICJ^T fg'^ ^ f^ra % i 
aT^tfe}3 2?5I5" t , IJcbcitH fet! c}5t^ ^ W 3ft ^fcRT Ft ^ fe?ft W ? R ^^TCT 
aft f^ icj5R3r5cT Ft, f5T^ ?wrao ^ an^ ^  ft 3?rc}ft ancarr ^ 1 % Ft s^ncft % i 
F 3 ^ <^te ^ p ^ ^ am aft? 3?T^ ?rfG[fecT ersf, TTJTM, ?T?<5fc[ 
aft? ?TT1F^ anl^ ?r3ft ^^fsr ^  a i ^ w f ^ 11 a i ^ ar j^srft gft a r ^ cj^FiMt 
^ 3Ti?cft^  ^TBftMt cm ^ § f f ^ Riodci jar? wi ?TTB# aiFrr % i apn^Tcr s^ft^ ra", 
s^RTcT, arrar, afr^ arri^ ^ ?T3^fteT rrezr 3?Tcfft cb^ift^il ^ a r t e ?^Tcit w 
?W7^ cioT i?cf3 y ^ ^ arnJT i^ T?5cT? 5:x5r ^ i^rf?TcT Ft^ ^ m^?JT a rq^ 
^5 te f -?^ aft? ?f5r ?t tefF s^f^ c^fBeft ^ q r a f t c^  aioHoriiarra" ^ CIST?^ f?ii?§ 
^ aft? t ^ ten ?t^cfrT 1 1 ' ^illoil f3TT ^}5Ff^ ^ o t e r ^ ^ - § : ^ cfiT 
fc[tef t - 'oftcra" ^ § : ^ ^ g l t ^ aft aTTcft f aft? 3^ i-{\6i-\^cb ?fFt 
^ ft uft^rST cfft "<HFTWcTT 1 1 ^ 
1. TTB^ ar^Jgrft 
2. 7 f ^ a p ^ 
3 . 3 T ^ 9WSr^ 
4 . • J T ^ anusi-^ 
5TSTT, ^r?t Tra" t , cf35Tcft OTT?, ^TS-91 . 
•f[aTa[#, cft^ f^dl l^ l clft I?cf5 ?rE#?, c)5^|cjl ^2T5r?, ^155-9 0 
"di lMl 53TT, ^ ?T7 ?T^, cf5?T# 7 W , TJC&-7 0. 
}r^ 01 
f^cWsl g^cT Urar cb^lcfl ^§T ^ f^3TF5ra" ^ f^RT r^ cist cbdd^, EJlWcb 
cHT^ TjaTT ^ J^TB s^f ^ f c R ^ T^^ ft" f I ?TTF^ Uc}5 c l ^ GI% ojc^cik et i 3 ^ T ^ 
^f^ ^ GfT^  F ^ ^ S^Tcfst TT?^ ?TTF^ 7 F ^ f I ?TTF^ cfot c R # - ^ g f l ^ ^ t c f t 
I" eft ^ftcTt ^ ^ 3 ^ 3TXT^  f I 3 ^ - » R R f t ^ qS^M c]5t x^Wcbxi ^ ^ 
# 3 1 T5TTcft t I Wc^ ^ cft^ ^ 5 ^ Ftcft t I T37#^ s^ftSTT ^dldcTl t €TTF^ cf5t 
^xycbT^ 3^ra5T ^ f e f §kT ^fxrT cl>?^ cj5T fTra" c l ^ fcfsT I" C K H ! ^ 3 ^ 3 T ^ ^ 
ylcllF^n" J^5t 3TT3T ^gcRTcft" t I ^ F i i l ^d l t % F W ^ # 3 ^ c [^3 f t TT ^ 
an 3fr7 3TGr § T T F ^ ^ c jx^ g??^ CIJT ??T?T GRT TFT S-TT I lor f r^ cffi- CJF F ^ 
3?r7 J^TKrfccT cCT <Hlidcb era" M U I ?TTF^ ^ ft ^ ^ ^ K [ ^ # ^ clt 3 ^ 
3Wc!T 3 ^ FTaT ^f ^£T ^JJT f^^ Slnji aiT 3?l7 ^^TR ^ ^ S T ^f^F^ cRft § ^ , §ft... 
. . . ^ I ?kT ^ 3 ^ 3TOcTT 3 ^ t ? ^ cf5t 5 ^ < } ^ ^ ^^ JTT ^ R l^ fdd Ft I^RTr 
3ff7 ^ffrEl^ cRTT 1 ^ 3TTfer? €TTF^ ^ F^ TTCT ^WT Rldll^l t | ?TTF^ clot clM 
§TTF^ ^ ^ ^ T n i ^ I ^ F ?TTF^ c}5t TST?^ d^lUdll, cTF U^lilul ^ cricf 5 1 ^ 
cMMdII I 
^ yfcT 3Tf£Tcf5 3Tl-cI5T^ 3?f7 ^ cI^ T 3TT^ ^^MT % I 31rl|cj1cb ?ZrmT ^ 3 ^ ^ 
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^ ^ f W ^ ?^IWT d ^§557 cTFcTt c l^ g^STBET ^ncjvj ydTu id c l^ ^^BT 3 ^ ^ ^ ^ ^ cffl" 
Ftcfl" % I 3TTcI%3Tt? Ffcfv? ?ZTWT cj§t f ^ cfrf ^ t I ^ ^ 7 1 ^ cTc}5 3 7 T ^ f ^ 
^ a f iT^ cf5?[^ i f TT^ ^FcTT t , a f r f fe? 3 ^ ?ften" cf5T £HTM Ft STTcTT % I ^T? 
^ ^ t e ? af^ f oflch^lofl §ftcTT ^ yfcf T T F T ^ a ^ ^ ^ t l y ^ M I d , §fteTT TT 
1^Tl?f^ ^ fcTH 3 ^ c } 5 ^ ^ aTTcTT t , ejcl^t g f §ftcTT ^ ^ % I ^ ^ ZTF 
3TT7^ cHcff ^ i l lcf imd g ^ 3JTfcrat cf5T c^fTZT ? T F ^ cfyJcfl" t ^ T5TTUTc}57 
aTT€^i[rjRbd Ft J^TTcft 1 1 trfcf c^ ^ ^ 3 1 ^ o i j c l ^k cl5t ^TWC^T^ ^ <Hll^ofl 
cIlRjcbl f l f B ^ c i l c j ^k ^ ^ 3JcT Wfcft t af^ f iricf c|5t T ^ cRF T W f f e c } ^ t c f t 
1 1 ^ f^Tcf^ cJ5T ^ 3 ^ ^^TR cf5T ^ TRftisr ^ ^ t i ^ a ^ q ^ ^ ^ 
F t% cJoT 3TTcr 3^ r TJTTcft 1 1 ^ ^TTcT 3TT:|^ ^ irfcT cffT 3cikTlcHdl cf§t ^ § W T ^ 
3ft TfTSTfcT 3 T ^ t^t5IcTT I W?c f t ^ 5TT^ c^ cIF ^^^^ P f ^ f c T t w ^ W t ^ ^ 
^ Fc^-TTT ^ r XTF}37 amsft # C T ^ aricr ci5t 3 ^ Tsncft 1 1 ^ tei^ ^ 
3aTJT 35TF7W % I 3TT7cft^  ^f5TST§TT^ ^ arjJSTT STFT "CT? ansIffeT cb^lofl % I 
3TTT^ •grqtEft CTDFT^ ^ ? T ^ ^ aWfcJ^T^ m^, i : ^ i T f e n M T ^ 
af t? 3^ci^Mol c l^ '^^cb^ # ^TZTkTc}57 7F WTcft % I ^ cftw F^?T ^ 5 ^ 
^ f e f r ^ - T T ^oT^r cf3T dcl lcidi ^TFT^RR ^ Ft T^TTcTT 1 1 ^tT^Tf ^ ?Tc l ^ c^ cR^ 
^ 7 ^ I M t I ^jsra57 ? T ^ ^ f t ^ ^ cfjt gcfcft cj5t cRF cfofT UTTcft % I ^^^ 
^ f w ^pcTT ^ teU aftF, g'SFT^ ? w f ^ cf^ T a i ^ ^ M sft ^ cRcTT - ' u i H c f l F t 
§ T ^ cTTJTi" cTR- 3mT^ra5 F?T f%^ c}5t ^ ^ c ^ irra>? ^ aft te^ ciciff 
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^ ^ UiT^  t l . . . ." 
^ im^ ^ 3 T O ^ [^PCRfl" cJ5T yfdcbiaf ^ ^ UncTT 1 1 ^ § T cfft" 3 f R t 
c|a[a1leric1 ^gcf^ T P ^ f ^ ^T? 3TT fefxft f f k ^ mmS ^ cHcilll^ll^cJo f ^ ^ h f W 
3 T T 3 T T 1 ^ ^ c^ RTcft" t I € 1 ^ ^ 3 ^ fest^N^ l O T f ^ ^ ^ I ?:^?T 3]Tf^ 
^ cTot cHcTigiHcKi- §TT^ ^ c f ^ 3niffaT 3 # C } D ^ c^ R^bcH 3 5 ^ feeft ^ U I H f^^cTT 
T ^ % I 35T^r ^ o U m i ^ WET W I S ^ S^ricTT t - '^JsicTT 3 ^ cTTci" c}>?cfl" 
?t I feeft ci^ z ^ t^ isffT ? feeft 3f aft STxri" ^ ^ t o f ^ ^ g f 11 3 ^ 3TIRT 
3if!ns2j crar^ ^ I f^Rpid a[n^ zf>zw WTFCH" t , 3 ^ tr? crjn^ ^ 1 cfDcr fe^ 
GHTTF C}>?^ ^ j f l " eft W^T :swm ^JT? f^rlcTU S^cjD u n u ^ 1 ^ 3 ^ Bt^ 3 ^ 
W G27T^ 3 ^ SSn^ ^ 1 1 ^ ?t ^JRTT?' 
1. f w T ^<J3TcT : STWT cITTTSft, gffcT cts^lf^ilT, cb^Ml TW?, 1^^5-24-25. 
2. ftr5n" g^TTFT : 3 f q ^ cllMilTl, g f ^ cfj^rf^Rff, cb^Ml ^JW?, •'JC5-2 9. 
= \ 
trgef 3T8zrT3T 
3 7 l ^ gseirasnf §Rr iregcf f^^ <3on" ^ cf^ arraw 
4.1 r^rft 3fR«Hdl ^ ef^ 3iraW l^«Hlio|cb T^TSra" ^  j^q" ^ 
4.2 r^fS'RralW 3fl7 W^ Mld5{d| ^ gcg 
4 .3 epRicPFafr <Hf^ cii gsT 3TrBrr-3i^ «^kcr : u t e r u ^ oqrqrc 
4 . 4 ^-and^ejctadi tR 3 i ^ ifrr «i^ ispr ci5^  cuni^dil 
4.5 ^ ^ i^ ufdl ^ d d * a?l7 oM^ddld StdHlo^dlu' 
4 .6 cnii" ^(HM sSVr ar^cfi" cirft 
4 .7 ^-STtRTEr SPfr? oilRddld Pl«!iTdd|dHT 
4. cHl^di ^errasRf "SRX u ^ d ^fcteon" ^ OT^ arrarsr 
cRjt cb^loil cfst (HJ^dl cpSncJsRf ^ iHcHlul cjot dcidcf l <H|oxUdl3Tt, 
iH<HM ^ c R c I ^ ^ ^cTP^ 3fh? cRcfcT ^TT^-^^Jlsr 7 R « I ^ cTeTT <HloxL|dl3ff cJ5t 
if?;cr clot GJiRiH ^ ^hrrer, ^esr afr? ferraft CJJT ytcTzter c fs^ 11 % 3 ^ 
^fTRT^ ^ ^ BT# ^ g x f t I ? t o d M c b ^ iMt ^ F t oTTcfl' t l M^<KI^Ic||cn 
TWTof cfot zfrBr-<^|oejdl3Tt ?f f £ } t ^ ? F ^ rnFcft I Uc^ ycfSTf 7^ ^JF ^TTfetf 
Uti<W^| ^ utcT ^fcfcT cfsT 3 T I I ^ 31|cKi)doj ^ i ^ c f t - ^ f ^ ^ l ^ T T ^ f l ^ 
SllotTldol ^ cf3^ clF 7R5cT B t c f t f I m§ cIF ^TOcT R ^ l ^ ^ y?c f t t s f t? cf3# 
cIF ^ ^ tec^T Sfq i f t Srfl^TcfT cf5t ^ M 1 1 ^ cf5FT# ^^ tHl^dl-cfoejTcfoRt 
t an i t cf38TT-?nteT ^ i^cMtciRjtd ?f^^^ fcr^ait gst ^arra" % : 
1. ^TT#-3T1^37CTT ^ ^ arraw : ^Twrfoicjj grRcr ^ ? ^ ^ i 
2. MTJ«WTJ|GI)£T aft? ^n^-wid5^ei m -g^\ 
4 . "cft^-3ncr?ZIc}5cTT W 3tcg§T af t? §TtTSFT cfot d W k d f l I 
o 
5. ttJT ^ TJpfcTT cfst cfcfc}3 a f t f o U J ^ J I d 3\i-\W\c^c]\[J \ 
6. n^^ -?7?TrvJT afl? ar^cft ^n^i 
7. ^ - a T T R T E T af t? oLlfchrldld Ql^Td^JdHTl 
4 . 1 cf l^ 3rf^3!cIT ^ oT^ 3TraT3T : xHI<Hlial* ^ileW % ^qr ^ 
|3TT I ^ ? T ^ i b d W ^ M ^T^^ncer 3lrtclcl5 (HloxMdHT ^ 3ft ^H^ocl^ul ^ TRft af t? 
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M^cRlriMId ^TTJc^fcIcp cHloxydiaff TR aTTHTcT ^ cRTT I ^§T ^ ^JTM-ITM, 
\jb\ii6 ^ 3m^ <Hailfci5iic7j ^ ifra Rn^iodl cfst Tsnte fciazn" : 
2. 3 ^ ^ 3 T ^ nH<^lcd 
3. FTJ^-^t^Zf f^T^[RT 
5. ^g^ f^I^I^rT 
TTMcT cfit OTGT ^ t S r U ^ ^ ^tcft" c?r cIF 3 5 ^ ^cftST ^ TJ^ cJyJcTT ^ I cIF 3 ^ 7 ^ 
3fCf^ 'if?^ ^ ^ 3?Tc|?T FT?^ ^ 3f f7 I ^ FTfJT clefs ^ | ^ oTTcTT % l cJF 
cfi^ cj^ raf zrr ^xsraft cist cterr ^ ^ W^R 5 # cf57 TTTCTT f2ftfcnj CIF 3 J ^ 
ZTT 37ccfl" cf>?cTT t l IJ5ra^ m ^TST^ [c|c||ciloHcb f^ T f^TBcT ^^M^H Ucf ^c\d^\ 
\l\<^\o^ % I ^ RH<^lod"l ^ 3TTEIR 117 t t c|5T 3Tf ^ UlcT aicbl^ui s f ^ f JofT cCT 
ftcIT ^ yfcT 31lcbt[u| ^ t f [ # 3 T ^ f ^ cl^ T RH<5 |^od cfJT^ cJJTcfT f I 
STT^f^cbdlciler cjst ^ ^ n^ra^, ^TTCRI s f t? TTTSf ^ 3TTgfiTc}3 
T f^^ TTcJoRt ^ fcr?>5r U3TTfc[cT 1 % ^ % I ^ cj^^T^ cl5t 3JPTC|3T ^ 3ft :^5Tcf3r J^T^ JTT 
:j^Tra" % I cf53fl--cj53f|- cit ^ cRTcTT t fcl? SRjt cb^lofl cfst t c T ^ ^ T M ^ 
2^§ffOTf cjst ajplcloT cI5t ^lc|5RT ^ m x3cj5cTTI ^ 7 f ^ TTTST-TTTeT ITT§WTc^ 
gTlfdcbcjici 3f|- a iT^f^cbdl clot iTlfdchl ^ fcTlRTM 1 1 
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cbcicbxi BT^ ^ iTTcft I f ^ ibd^TioM cIF 3TTgfto <Hlc^dl3ft ^ cRTTcTR 
ySTTl^ Ftcft 11 tcMT ^ cRcf^ 3TRIT3ff W 3 ^ T ^ t o sfl? 37rc|5t cm^-Ucft 
^ 7 IITF^ U3Tm T^ c^fT 11 
ct^ t 33Trjt cf5T CRTGR: y^ TTfT f^ oziT 11 5R!it-5n^ sRT irfTt?]" c^ iU\iA\, gs^r 3f^? 
^^3Sr 3nf^ c}^ 3 T ^ ^cTcft Sft? o M 11 cIF ciciclcfl <HlcxLJdl3ft ^ ^ IJcfj 
^€racT ^TT^ ^ ^5)^ # 33TZCJ57 SfTcft % I 3 ^ o t e f ^ ^ P ^ % I fST OT^ 
^ 3 ^ cj5# f^ TRT 5T# ter mcTT c[F mwm^ <H\6O\\ ^ ^^m OTFT xi^a afr? 
OT^ clyJcft t , cl# ^ ^ afr? cJF 3TTT% WcT W iHcHM ^ 31TRT 7-SI7BT cfSTI^  
^ IcTU aft cTcCR % I 
3 ^ M'sft aft 3 ^ ^er fw W^ ar^ i^Ri w yudici t , ^ ir?^ f - ' ^ 
Ft ^ eft I eiT^^T? ^T3? ^ 3f?T 3Tcf5?cJ>f 3TRt aT^T sft? ' ^ ^ ITf ?^jf^  
UT^  PlufTcj EJRTT c}5t t^jfcfj? fecfj JIZ]T I ^ ^ €TIF^ ^ foTffcJst €TlFi^ 3 ^ IcR? 
^fefT ^ ten^ ^ cRTcTT f ^ c|r2^ St I ZIF eft cf^ T^TF^ ft % I^ FTZT^  3 ? ^ 
dTdldT^  c{5t 7[t^ ^ cbcTlMjid f^ e^ r ^ ^ R ^ l ^ ^ I 3T3ft 3 # to UTGT clF cft^ T 
^ f^TdfM ^ Sfrar eJT cit 32Tt Jcidu^dl ^ cfJFT SIT, €TTF^, 3TTaTrcncr ^R^H 
cl^Ijft, cfN" ^ '^^^ ^ Tj^ I §TTF^ ^ arcf^ 3 ^ f^RcT ^STTcT ^ c f t ^ - ^ 
1 . c^TSJTT 'xi-ilolcTl : fecjgJI sRcT 3TS1T, alKcff ^ ^ , ct^gicfl m T ? , ^JO-I 2 6. 
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un^ cjD^ ^ f^^ 3 ^ ^ ^ I ^ 2 ^ ^ ^ crl trf cfot l^oft aft? ^IF ^ 
ars^ TT7 ^ 51? . . . ^ , 1^5 T^GT C50 5T# I t^cj? ^ - ^ 5t ^ % i ^ ?t ^ 
11 §TTF5ft ^ cCTsft ^ ^ ^ I ^ q?r t - ^ 5t ^ t - W ^ , €TT5^ 
i\-imR Bi#, §TM ^ i^ ctj^ dH ^ 5 ^ d IT? ^ T^M ^ cfMt ^j? ^ 5 ^ , 
foTfT IR I?cJ5 to cT? 1^ 6lBTcI57 3TT ^ § | eft | 3 m t d^^^ lc l cJJSfgff c}5t 
^Wldcbri €TTF^ rl" % g q ^ ^ Sffet i M sff? S ^ M ^ W^ i( W^ I 
cT^-cgJ^ilT ^ ^ I 3 ^ I ^^ rg^ cfft ^ n f ^ 3TToT f^ g ? ^ f^cbd x:i# 1 1 
Rh^ Hcbl gcRT ?it 7?c}xft eft ^ ^ ^ s r ! ^ ^ ^ TTsT ^ ton" ejT, 'swz to 
13^ 3 ^H^Rrer clat D<Hcbej| ^ cfjf^  cjft a iR^dl cj^ r U ? ^ 33ncI57 STTCTT t : 
Twrm? eiT 'diat^ ^ Ucis irft^r^ r^rzr f ^ ton t fc>3 t osrfcirT toraJt 
cfft aft g f e cfft j^^ ft fe 3rg557 feRjt ^ Tjf^  ^?JT^ cm^^Tcf, 35gcjrT, 
3niof|- g F I # cj3 |^ofl Ff cljSrT-c^f^cbl tor (^cidld % ^ofldl cist iolioliclcbl 
#BTcTT W cffJRT ^ i ^ torr t : t ^tcIcT # oTT ^ d I S^Tcjft I?cl5 5€!tcft 
3cjc|5l ^ S ^ ^ 1 ^ urf, ddldl %, 3 ^ ioicicJfl cfst ^fl^MT 3rft|c|3 ^ ; ^ c|57 
1. c^ SJIT TTkcft : l^ rag^T ^5cr 3raT, aTRcTf ^ ^ , TJO-I 2 6-1 2 7. 
2. ^WcTT cfJlfcrar : Ucp oil Pi did c^ ^?TcRIT, ufdRcTi, di^lofl ^JM?, T J O - 6 8 . 
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f^^, T i t o cf53T T5ft^  cfit c^jguidl ^ cfF 3 T ^ I5TT "^^ I tfcTT 5T^, ^ ^ 
g^c^ciicfl ^cildi afcT 7r?w, fMm, ^ ^ aft? ^crref ci^ t piciajjcf em ^...cigcT 
Pich)ld<^ cfft cl5V[^ T?T cJrZcfT f, cIF 3 ^ ^ ^ 2 ^ ^ GlTFf STTSTT # BT^ rTIFcft... 
arifift ^ terscfrf CIF 3TO^ ^ OHF? ^ aft BT^ ?itw tncft..."5teT ci^ t 3 ? T ^ 
FcIT?TT clft ^ c r ^ IcRIT %, ^ftrlcft t 1 ^ 3 ? ! ^ oft% ^ f ^ ^ 3T^...5T# 
IW^S fgo 3 ^ d F f 3 ^ cPT S T ^ ^ is\ FtcTT % I 3C5TT Ftcft % I 3 ^ oft# cfst, 
Tift ^ cjft cTclcfJ" Zfr 3 m ^ aftcTf F t ^ W # U l....cTcTc}5 clst F^ FT uTcREf F^fR" S T ^ 
eft %cfT T5T?cTT ^ F^TT^ "CfTfT ?tW cf^ IT crtuTT ? 3?f% 31X[^ c^TRt sft? TJI^ cTT cfft 
^tcTT? ^ g>f eft t . . . ^ ^ oI^cfT ^ 35c[ f^oT | ^ 1 § 7 ^ , 35or IJRIT ^ cTcRF I 
Gf^ wz TyTu...3?r^ ^ - ^ ?F^ t ^ cf3# flTci5cr a^rtn^ ci5t oft mmf %. 
. . ^ u t o f^TFcTT ^ . . . . ^ uft 5 # TTT ?Fr....clc)idl 'I' Uc}3 aft? a T W ? ^ Ft... 
mfcbwici ^ ^ e r aft? ^ cracfir? sf ^f^..." 
oidlcisll ^ ^ 3TT ^ t cfsFRft ^ ^chycH aftoft cfft a i i ^ d l c|5T U ? ^ 
cT^ ^ a ^ Ft T5TTcTT t Ti^" ^§?t2t?tF 3 ^ ^Tl^ iS\c\dbl 3 ? t cfSF^ ^ fcjo c ^ ^ 
J^TT^ ^cftft Weft 3T^ t : 3J^?T cfjf^JT cfft ^ftFcTT cbielcbdf ^ ^ TT? f ^ ^ fcRJ 
iFWt^ JWTcft ^chJflol gftljft cI5t Gf| 3{^5m ^ m^ ?Toft c|5? m2ft I ^? f f clF aft 
Ucb4<H ar^ JTcft t^cT ^ I ^ cift c r f | ^ ^ aiiTiiiRd ^TWT^ ^ «[^ ^ ?t ^ 
c}5t^  i i ^ - ^ t ? r Freri JioilcHd eft f% litdcbi ^r? f f e r r s i # aTrncT-siuM a r ^ 
ferat te 3 I I T | M f l eft I ^RjicTS (cr5fsi35) ?r ar^ft eft i 35^ ^ ^CKJICI 
aftoft cl5T ?TTF^ t[Toft TTRft | cR^ TT 3 ^ ^IR B l # XJ^ cTT tWcildl, <HRl«iJI ^ S l^ 
1 . f w ^ gScITcT : aT^Bft cJIMifl, TTmHT Sfnit a f ^ 3T9ft, cfDgTsft ^zt^TF, TJO-1 0 7 
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# ^ t cj^ aft f^>jft ;s% arra^r w M ?t i c i ^ aft sTTTBfr R I ^ K ^ ^ , 
I t e 7 r ^ 3 f t 7 ^ 7 r ^ ^ aftcT? tiBI? G^T!^  S^^ HT cf5t ^ cTcf? 
BT w^ ^ ^ TfranrfT ^ srzfcft ^cKrfot aHoft cist a ik g5ci>j s i ^ ^ g ^ f % 
^it^ Weft nr^ti ' 
cbdRi^ i ^ after? (iiRjid ?t FTST ^ t^ 3?ft f^^ 3 ^ ^kicT ci?t afr? 3sr ^ foTfr 
W MdliJd ^ ^ TJFcT 3r5fc[R cfft cl^ clxTZ^T RlMcbliJl ^ eft, l u R ^ 3TT|t W 
t % gU cIcflcTll ;S^I cRTcT ^ ? 1 ^ ^ ^ cTTcft cfvJTr^  g U alJIcjcll cfT^ cfJT 
c m ^ I5ift §1 eft...' 
UTT^ cf5T ^ ^rafr 1%2TT ^^ RIT t : ^aFfTT ^ c l i t f^ltejcf Ft ^ oTTcft f I 
cRTcTT % ^ j f t^ # f t ^cj5^ ^ ^ J^RIT %l ^ T j ^ cTTcIxT ^ ^tST TT^cft ^ sft? 
cfcfFT^ TT 3^1cfft aft? ft?cft f , W 3TF23^ FtcTT t % ^ SRt iip\cbl Ht Ft 
IJT^ t aft? Uci5 fq>j3T c^ xftcft oRf t^ ^ 3TF^ £ r 2 T ? ^ t l ^ i W 3 T 7 % c r i n ^ 
i t ar^ raFTef ^ i GRT, wa ^ftcft ^^^y^i^ci 35# T^T Ft ?# 11 ^ €ter t Ucf? 
arrft cjft §Tcfcr aiRjdiik cj?? eft f ofr ^ ?T3|rft ^ ci^ t §T%:-§T%: fcrararT ci>? 
7 ^ 11 ^ i?c{3 fFFfTT ^ i r ^ ci5Scf3? arcw ?t ?FT 1 1 ' 
ddl^eiclkJI clo^lofl ^ Mkifedlcil, c T ^ cl^ t ^clgS? tfefT^ ^^jlcl^? t^RT Ft 
1. fIraT .^cidld 
2. flrar g^^JTcT 
3. f r rar d^cidld 
oicJicjoii ^ T ^ ^ 3TT ^ f , g f ^ cp^rf^TJff, ^stgr?, T J O - I 6. 
oUlcjoll ^ JlffcT 3TT ^ t , t r f f c f cb^lPidjT, ^zrgi?, TJO-2 1 . 
f?ToTr?^ ? t JIT^ f , rfffcT cfJglfsRff, ^ZT^I?, ^ 0 - 9 2 . 
1 6 1 
XKqsfeqr IT? Gf?^ 5^TRT 7 ^ M ^ 3TT^ f ^ ciRcbl. . . ? Gl%5ft" Mfcii^cllc?) c ^ 
.^xWcil ^fcfT ^rcfl" t GlTlT cm" ?cI|S?....3%-3TT5 cfst CTJTF ?^ ^ ^ ^ J ^ l ^ 
^iftolT I' te Miii^cllc?! W Hflcfj cfcja fOTT 3TtcIcr ^ gcTR 31^ TcT? ^ 5^31 
3 ^ - '-m^ ^ ^ IT5 ^ 7?cft ? t ^ T T ^ T ^ . . . ^ ^crll6lGllct gs^TJT u fc -TT?? 
cRTcrr t ? ^ 7 117 3crRr 3 f l7 ^Q f^T^T BftcCT m ^ ^ TTf TT 35IC}3T f ^ cCT TJccTT 
? ^ ^ - ' ^ W T ^ h r f t , ^ ^ TT^fW fTcloT crat 3 ? ^ M TFcft ? t ^3? ? c } ^ 
c}5?<fl" Mfcii^cjlc^ 3crr?r 3fr7^§^J[?T ^ I #dl6lG||ci ^ fc>5cT^ c t o ^ ?WrT 35Ic|5T 
arcRT IfTTcT aT7cfrg7...fgxT^ 3TcT7 % ^ 3f f7 cTgrf % 7 ^ - 7 1 ^ 3 ^ - % 3 t ^ I 
c^ f ^ Tw^rr^ ^ ci fed ell cist f^ c^ -T f t ^frf^ oft 7 ^ I" ^ T 
4.2 ^^a^Tzrater afir sn^ wicf^ ^ej m ssgf 
7W^ ^ TenfqcT y i^cRi^ isft TT fw c^J^ t TF^TT r n ^ % i L|T><RI^ I cj^ t cftci? t n ticioii 
37Tcj3t B M C T Gf^ vJITcft 1 1 cIF STTToft tl7?q7T3Tt c|5r cfcTTcn" 3TUTcft ^ W aft 
c n ^ ^ WTFcfl" t i ^ ^ ii73n7r afr? cHcDcHdi w sfsgf 3TT7?3T ^tcrr t i f j ^ f t 
i f t ^ a r q ^ MTi^uiart aft? Tn^ eicTTaft ^ f^ mcfSt 7?f^ ^mgcft % a ^ ^ T ^ Tjt^ 
cfit a r q ^ Tmra^ JicT i^cTTami ?tc?l" t i ^ cm70T 37^ g7r5fl' cHio^diait cjst 
cHcbkcTJI affsfcTT^-TTT ^ vJncTT 1 1 
aTMT^r d GlT^ B T T ^ - ^ f ^ cj3T £}53T 3n7?3T ?tcTT % I 7T7cl5R af t? 
7f<HT^ ^ t ^ # 3;?Td yfcT 7TteT?1tcT f I i T ^ - % § T T af t? Bpft TfTcT 3 ^ ^ T l ^ 
cHioxUdiart ci^ wm^ ^ fcru w\m w€^ % foRJTt ^TT^ TcUci^ % "gs^ cm" 
1. fen d^<idld : dcb^oldyi, gffcT cb^lPiijT, ^B¥?, T J O - 9 6 . 
1B2 
3TR53T ?tcTT % I 5RJt cb^lofl ^ <Hf^dl cJ^encJoRt ^ ^ ^ 5 ^ c|5t S T ^ ^ ^ ^ 
afr? BRjt #cr iR wci^ ^ leiTJ ang? 7?cft t i CIF 5^1^ cHiaejdisff ^ gBg[ 
cfRcftti 
f5T 7#cTT c52J]cm^ ^ 3 T t I ^ c b ^ l i ^ i l l ^ iHI<Hlio1cb 7 T 3 « [ ^ clot HRJt 
5TT^ ^ r ^ cfjt ferfcT cl5T toxJf cf^zt ^ f^ i jc lc i l ^^TcT cb^lcf lcbk f ^ 
g l 1 1 f^cMlciRjJd 3?£rOTr ^ cTTcT ^ y^TFT %; 'cftcT i^rfcT ^ i incft cJjR ^ 
amcTT cjoT ^T^ 3 ? ^ c ! ^ I ?ra" ^ STRTT Ic}? cJaR ^fcfTcfl" ^ 7 ^ , GITCT 3 ^ - 3 ^ 
cfT? ^TTSr IT? 3TTcr oTTtf, FcIT IJTTcit, ^ c|5t ^5^5Tc f t ^ , ^ T I ^ Wl s f fec f ^ - ^ 
cj>? Lb^lb^l oTT% I 3 ^ §Tor STcIcTT mf c^ f ^ c|5 c|T5r c f l ^ - s f l ^ u r t , c^^kHI 
3 k cl>f 37rcf3t 3TTtS55T t c M T ^ t ^ I 3 ^ cHnT % S^TcfJT ^ ^ te ^ W f 
e } ^ cRTT % I ^ o?rtc[cT t l ' 
eTl^ JTcfsT ^ ^ cjJiRjcbl ^ 3TTcnJcruT ^5J^ c|5t ^^^TcTT ^ ^ S T 
i R ^ %z[T t i (^^Gi4loik cj5t 3ft «^3icTT ^ ^er y ^ ^ t%^ wj\ %\ 
^ g c R f t ^ T R ^ yr^T Hcrft ^ BSTcJo? STTcft SJIT ^ 3 a c ^ 3Rf U^^HIiH W IrTSr^ 
fCgoET t - 'amcTT ^ ?T^ cfst Uffsf c|5T cjo^ TTcT ^IcTT ^ oMT I 3 ^ <HMf^ 4ch) 
cmn^ Gi^ cio7 icT^ 3fl7 ^ «Fr ^ 3ft ^ ;at^ RT WTFTI WT^ f^ f # CTT^  
ch6l°fl ^ l^cTTF clot y t e c T T s f l ? ^ cfst <H6lcHdl ^ 3 ^ ^ ^ iTTft 
1 . 3isrT fyilclcJI : <Hl^ol«i, f^c t id i l 3 ^ 7 ^cnoT ^ i ^ , c)2^1ofl ?T^I?, TJO-2 5 - 2 6 . 
2 . 3 W fyracRT : 3fr?or55, f ^c^o i l afr? ^CTTOT ^ ^ , <*>^|ofl ? W , T J O - 2 6 . 
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^ f%^ §crr2T ^ 3 ^ ^^ cm f^ ra^ % i HTT^ ^ S T R ^ R ^VCI>I f^>jfl" ^ r f ^ ^ Icfu 
T5?t^ m^cfl" I " 'cfi^ 3 ^ TTf^§T ^ ^ffcfcp 3JceT cm fcltlcicl f ^ ^ m f ^ % I 
f^rac^ cm^q" srjTcffl- ^.HNcii^ aifh? cjibicii^ got ^j^h^tcr ^ f^dcf l i T J ^ 
cioeilofi ^ iH^dcrlloHcb f7-erfcRff f , f u T ^ ^ ^uRct>f 3Tt[en" ^ ^ f^cT^T BTT^ c|5t 
^ tfcTcfj a j ^ " ^ Riycid cm CTO^ alt^rrar XT^ CTT 1 1 ^ ^n# ^ cHwRncbdi 
3Jra" Titm 3=[1tra5 % s ^ cT^§ftcT ^5?T i ^ terras? ^ 5 ^ T ^ ^ ^^^jw, oy i ^cd 
f c R ^ 3 3 R ^ % I ^ ^ f e ^ 3rr§flTc|3 c b ^ l c f l - ^ ^ ^ cb6lcil cm c | ^ 3T5ccr 
ug j 3 R ^ after <«cHlcl5iii^ ct3 ch6i41 % I iffcT cm oyRhHoci d i ^ ^ ^ f , 
TTcSfl" cm odjl^cxT Siodd^x!^ I ^fcT cHlcJiH Sm^fl" tlc^fl- "CR Flcfl" f I TTc^ 3 f r ^ 
F T ^ -^^ ^ 3 T T c i f ^ 7?cft % I a M ^Tf^RT S f q ^ S n t e ? ^ M WcTT t eft c|^ 
^fr?cT cm 3T^3Tcl" clRcfl" % I vJTsT trfcf ^ 7 ^ T^cfT % ctt c l ^ ^ I ^ - ^ cft^TR, 
chfudd af t? t ^ i T TFcfl" % I 3 ^ 5 ? ^FcTT % 1 ^ ^ uTT^ cl5cr 3?ilcm xricT afTRTra" 
o 
cfR 1 % I ^^fl icJl? 3 ^ f^m^ m ^§TcT BRJt ?5cft % I ^ # irfcf a f l t e r 
^ ten? fer ^ r r % CM CIF #crcfl" % f ^ 3 ^ TWMCIM ^ ^afl" ci§t arr^ncm^ 
"cricf t ^ t , ^ f c T 3ZTcm trfcT ^ to 1 1 3 ^ cSJ^^rZ ^ iHJ«loy ^ ^ c|5^ 
^ wr ^Hcbdi cfF c M cferr cfR t ^ - ' ^ "cricr 1%?5T cist CRF arrcRRcT aff? rflcT 
cfot m^ ^dticaw % I ^ Icfu ^ GidMi cWWT aRtaw ^ f ^ CIF ciocr CRTT 
afr? ^m ^ TftcTcfl" ^ ciF cfiF? J^RiT ga^T %, ci^ m^ arrar? sm cfSt CRF V^^ 
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yRcik ^ Trrei *5$T %i CIF MRCIR ^ ITCI, after ^n^r t - * ^ ^T^RCT isb^iiu 
^ ^ Ftcft f I I R ^ - ^ ^ i t ^ f cfr ^ ^ ISTTcft ^ 1 ^ 7 ^ cftUT cRF? oTT^ 
f cit ^ cITFf Ft aTTcfl' ^ I ^R ^ TT^^-fcRJfoTT Ft TFT Ft cTt ^ I I ^ fcRJI^ 
cRTctt ^ 1 ^ afcRT ^" c|5t^ cbl<l[5j3.H 51# t P clF 37T 7 W ^ cIgcT Ud^lcfl t 
ISTcT T^T^ RT f o f r TTTeJcTT % I ^^oST-^RcT Ftcl>? clF ^cTeT an^?f iRif l ' cfst cRF 
aTTTSfr 3^Rf|- c|5t Mlcifld CJDT W T ^ ^ R W ^ t I ^TI^RT clot f ^ J t F^§TT 
3TTsl5T?rcf5, 3RTF3TcT Ftcft % I ^ ^ ^ UiTlcicfl a i ^ ^ c l ? ^ ^ rfcft J^TJ I ^?TR 
F t ^ 7 W ^ ^ ^:fat^ cHo?l4ul<7i ^ fcTU ^ a m ^ toRT sfl" ^ ^ I R cIRcft 7 # I ^ 
^ a m # dRKJidfl 5 [# [^Tyiojl f , IJCIJ an^^f T ^ ^ CRF, assr cpt aft 
L|lcl5Sld cl3T %^OT ^TMcfR jlcTBfl- 1 1 ^ g^cfJTRT %, ^ ^§T F t ^ t , ^ 
cb6\<^ ^ after ^ iilQHd cxuj^cci (QCIS a ? ^ after) ^ at^ ci^ 
cf37^ c^ fcTu an eft f I 
T^T^ RT ci^ l" iTc^ afr? arrgt^Tcfarait ^ citer aicR T^TS cf57% ^ tcTU 
^ ? ^ cJcTT of^fl" iJiiRjcbi ciJT ^ i w ^^ p2T artcrf^ % TT^" ^ cRTTsrr oncn" I t i clj^-n 
T^TBRT clot i J c ^ :3TII% a n ^ § M cloT sfFRT c|R^ 5IcT M t I ^ cTTcT Hl# f 
1% cJF BTT^ RT ^ ^ 5 l # cIRcft I c|5FRlt o f tesT ^ STTclot cHWf^ Hcb ^§TT cJ5t f f T 
yci3R ^ ^TwiRbd f^5^ir t I ^ e r ^ after ^ arfeic^ XR y^sr t % ^ aft CHITT 
1 % ^ t - ' ? n ^ R r cfclfT TR ?qrR TT ^R aiT T^TTcTT %, ^ ^ 5 ^ Ft uTTcft F, ^ ^ 
1 . <H<Hdl c l i l fd iJ l : Ucf5 3 T ^ a l t e r , I^cP 3T5^ s f taT, cb^lofl ^ W ? , TJO-I 2 6 - 1 2 7 . 
2 . •JWrTT ch>lfd<yi : IJcP 3 T ^ s f toT, ct5^lcft ^T^T?, -^CS-l 2 6 . 
3. cHcHdl chilfd-UI : Wfi 3 T ^ 3f teT, cb^lcfl ^Srar?, ''J'S^-i 2 6 - 1 2 7 . 
^ Kq B 5 A 
3TTcTT, ^ - ^ F t ^Sncft- f j F^TT^ RT IsU^ W^ ^SH cfcTT t , ^ § ^ ? t oTTcft ^ 
^ g ^ ^ uTTcft f^ cJF ^?cl5 ^ t , ^ § ^ ^ UTTcft f , c j j f cTR # c l c f t ^ ^ 
ter^ft GlddgLb go I? t ^ ^ § ^ - § ^ ^ ^ ? ^ ^ I ^ 3TX7^ cj5t^ cji^Tf, cPt^ 
cTT^, c|5t^ ^cloTlf ^ I c|5Ff ^Icft uTTcfl" %, ^ d4cb^ c f ^ cjst 3Tc|3^ ! ^ J ^ 
clot cR? ^ 37rc^ l f t # - T f t ^ W c l ^ ^ t[TTefcJ5cTT c ^ t 3T^3Tcr cfyJcfl" f , 3Tr3t-3Tnit 
^ cb^lcfl ^ Srl^^TccTcn^ fcTcIRErRT cf3T UaTTcT t I ^TT^ cJsT cfstf 
T><ld<:o| 3lRdccl ^ 5 ! ^ t I cIF cfr u f k ? cjot cRF 3PI% oijjddcci cJ5t BTF^JfT 
c j 5 ^ % I iricT ^) ^fTRT^ I?cf3 €TQ? ^ W I C T cJoRit ^ 9J5I^ cfst c R ^ ^ " ^ ^ cfJ^ cTT 
cist arraTuTt ^ ^ ^ ^TT^RT ^ Wg^ dx? cfst ancnaf g^^cT M ^ ^ M c f c f i " ! " ! CIF JTCH 
3T€ff^ t ^ ^ 3te TfjIciTWcildl t , cfF 33cf57 ^^ cTToTT ?a1cT ^ f I Q\\hoi ^TT^RT 
^ a n ^ ^ cf5?R cl5T ^ <H6-i.i^-\ FfcTT t l 
^ ^ T ^ cfat fcTcT^ TcTT 3 ^ S l f^drd ctsT OTS S I^Tclot 3TcRT ^ cjst? 
M 6 ^ N ^ ^ t ^ , f # ncfJR c^ S l f ^cc ld lcn iH^ciGll ^ U§Br 33T7 cfR aTTcT 1 1 
^Rj t ch^ lP l i i l ^ f ^ cb^lofl cCT 3TIRT fcTSW ^f8TM % I 
^crattoT c}5FI^ tor d^cidld clot C b l j ^ c b l ^ gj^T^ft % 1 f o R T ^ I?c|o 
cioToToT clot Gjifcicioi ^ a n c a r f W c^ fericr ^ ^ t ^ ciot ^^wi^ajjcf ^ r ? ^ cjot i 
3 1 3TIJRcT ^ ^fWTWR ^ ST^^iTR I?c|o s l^ Ig? cl^cfot cJot SMJJTTSTT SRjrcrR ^ 
W^, G | ^ ^ 3TT 7 ^ WTcT ^ ^TcnfcRR ^ 1^ Tc|oS dHlddll^l ^ f^TTST 1 ^ ^ I 
1 . <H.Hdl cblJHiTT : U ^ 3T5^ S^TrT, Togj 312^" sftTrT, cp^Toft ^jiw?, TJO-1 2 9. 
lbs 6 
\^i-{A %^ ciWr ^R -5\if afr? iiracT Ft ^ i ^ ^ sfiflciT ^^ CTT irracf ^ 
^ GfT^  i:n$ cist ^xf# ^ ^ iiiBiijI ^ TTTej f feft SIT ^ dt ejiBi41 ^ 
3fCr5t-3T^^ Idcblcfi TR 3 c R ofT^ ^ cIR" c j^ 7 r § ^ ^ Rlcbd- f^u[c j ^fSIW I R 
ch)l<ycb ^cRf t WTcra? ^ ^cRT c|5T f^TcjoR § ^ | J^TOT^  cf^ ZcT g U 3T f^tcTT 3 ^ ? r f ^ 
^ W ^ ^ f^raocf WUT^ ^ E^Tl?5cT § # I 3 ^ "^cRft giclclo ^ IcT??^ ^ f c R f 
a n ^ ^ f T c M cfjTT ^ I eTT5fT--gW^ t 3??c^ W^l^ cfjt cIgcT y€RTT ^ ^ 
3 ^ ^ g ^ f ^ I R l^fcTT tor I 3T3ft 3T f^lcTT 3 ^ ^ WZ ^ 3TTcI57 ^ g | sJt f ^ 
cTRRT 3TT?S5T ^ ^ ^ ^SfcR T^I^cjrf c||<^ofl ^TSfcfT TT^ I ^ ^ sTR" c U l l d R 
^cTllhlol XR" c W 3f f7 ?J3Tf%3cIcf5t ^ 3 ^ T ^ % # cjft d ^ l ^ ^ ^ iHJ<s|Gq- ^ ^ 
y^?Rn" ^ fcTU ^tcTR" 3toT^ ? f S % g I sTT^ ofl" ^oET F^clr? 3 ? ^ ^ ^ W ^ %^ 
-'Wl-TR c M oTT ^ % ^3^ CIFI57 fc l fe lT clot ^M^TTejT! 3T8ft eft SfC 
cm^TcfT cTT^ cf3T ^J5t^ 3TraT % I t ^ ^ 1 ^ 3 ^ ^ ^ clat i j ^ ^oi^cjlcf l 
^ ? ^ l F3T BflcT 1 ^ ^ ^ ^ ^ f^^em^ ^ cblfcid ^ ^ r ^ T ^ oft c|5t ? 7 
cRTT f ^ 3Tcft^yTcScn^ ^TF ^STcR ^olc|5,l fq?cTT eft? t ^ t I cll<^uil ^ f^Tciraf a[^ ^ 
^Hdcb) r ldlclcf l "ift - '3f3fl", ITjft ^ M ^ cRI cb^dX ^ f ^ * ^ ^ - d J « | o i d t cIST 
^^ 3n^ ^ f l M t t i^ t# cCT ^  t ^ ^ 3nci57 3TO?:frfr yciss cb^  
3RJfGrR ^ Bcft J^TSR ^ fcHSrzr ^ 3 ^ TTTO-^frFfS -^iR UTMT - ^ 3T^c|5^ 
cTTTTcf 7 ^ cTtJT, cRTT^ ^ ? ' 
WT^ oft ^ 3T^ftcTr cfSt 3nk^J f^ fc|3 cfF <HMC|5T> W ^ 1 ^ C|F 3f3fl" 
I R ^ H l ^ # ^ 1 3 ^ 3 T ^ ^ c l j ^ -^ cnF? 3 0 ^ cist o r ? J ^ ^ I cixlcjlall 
. y l d<^ , cicflLbfcjf 3 S I ^ ^ fc fU 3 ^ 3 7 ^ c|>f f ^ ^JRITI g f e f T c|ft ^2J[cR tlTO:^' 
1 . f w d^ci^ dld : DdeilRl, r l i ^ cfigllcRff, ^SMF, TJO-5 2. 
2. 1 w d^c^dld : Ddi i lR l , rlifcT cb^lf^ijT, ^5WF, TJO-53. 
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^gcicjxft g f 3TWTT 7ft^-#cr mz ^ ^tdt ^ f% fcrejTcn" ^ ara^r^ 3 % aft 
^ eft ^^ dciciicb I Dd«iil9i ^ a r ^c^ ^ i ^ # crajt ar^ ftcrr 1 gfcRTcrrdt 
^ 3 f l ' ^^TTcT g3lf ^ ^5)^ ^ ^TRT ciicbol y,»clld"1 ^ 3 ^ Ucp SiMcHlf^d fillfclcbl 
^ K^TT ^ 3TTmR" c|5T t^ TcloTtr ^TRTI f ^ T W UaTTcT S^Hclst S l ^ cl^HT frTcJat W aft 
t l ^ I 3 ^ 3 ^ ^ ^ 5 c ^ uTT^ ^ to fcRTT cKllRb 3BTc|5|- iH<Hlu1 ^ ^TTCIJ cj55cfi" 
3Tf ^ 3Tift?TT cf5t § 5 ^ cfft" t f fe H? ? e ^ ^ cfsT ^ a f^cH" I 3{^^ 
cRt 3fT?tcl3T afl" f ^ cbl^cb TT^fJT ^cRft-WTcRD ^ ddlcrblxL ^ c}5^ clF ^Tafclcft 
cTt ^ ? t T 5 T T M " I ^ t t o 3TBflcn" t fcr§cn^ R d l i J I 1 % ^ cJ5t^ GTTCT 5 f # ^ 
^ra^tI cj^ yiumu| TT c i ^ afti ai^ ftcTT %cRft-wTcici5 cfft ?SRT CJJT l^icfjR eft f f 
^ t e r 3fT^ .snrar Giwcr f^s^rri uicr 3 ^ TTCTT c^icfT fe si^ ftcrr amt toio^w 
•3^ cfft 5 # ^ f I o fW 3TlcTT-ftcfT cfst IPid^^^ ^ c}5t 3dlc lc l ^TvJTf 3 ^ fcjj 
g t e r a 3T^ JT7 ftSclcT ^m cfcft t eft 3 5 ^ ^ ^ ^ cI5t^ cfc^ cf^STT r n % g s f t f 3 ^ 
^ ^^cl-^flcJldcb cI5t iRRft IT? ddcbcjlch^ ^ ^3T CRT ^rrfFlJ | ^JTT^ ^ I T ^ 
3T3?n ^ Q ldk - i ^ cf5T^ i f t ^ ^ ten? ST f^tcTT ^ 3{W5 f ^ 5 ^ 3 ^ ? ^ ^ t c f t - ^ c f j j ^ 
i f t ^ ^ ? T ^ t ^ 1 c ^ FIcRT ^ HT# Tb)ci3c)f| t J t c r ^ M ^ N I' 
3T f^tcTT cJ5t fTT 3Tt^?c[r2T W cT^ T 3TT J^T^ IT I ^§T ^ 3 T ^ ^ ^ aft 
f^<rf<Hdl ^ ^ 3 ^ ^ sTTcft cl5t ^ ^ t c r a i l ^ ^ FTST ^ T5T«R5T 3 ^ ^ ^ 
d d l l d l q^TFT ^ f ^ T 3T f^tcTT % cm^ c|oT Qld l iH fe 1 ^ I ^ f f % cT^-c?^ cff^ 
T 5 ! ^ ? J ^ c|>f f ^ I 3 ^ TicRT ^ ^5§f TT7 I R f t s cl>f cfTcT, ^ ^ UFTf cfR% 
oTuft, cbl^H^ cHJft 1 % I s ^ ^ H c I l M ^ TTT^ T cIF aft ? R oITcft eft STcESr ^tcTT I 
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3 ^ BTuTf cfOTT q^ JTT srar I 
gfl" cb i^ofl ftift ycfoR cfjt Gidio^k cfot EresTT ^7 srrenfeT ^ didcbf % ^"M 
cfDt JiraTT 1 1 O^TTT ^€T nftcTT cist s l 6 l ^ ^ 3 f^ f STTcgTcllcT^THr cloT U?rzra5 ?^?T 1 1 
nc%f5 B i ^ k r 'oiolcj^ 3BTcl5l" ^TT^ R d l c f l ?5cfl" t l ^ - f c f c c n " ^ aTTTCTET cfat 
f^Tcm? ^ficTT I?c|o G|^|^,» dl lcicbl ^ 5^PT ^ ^IT^ cist oTTcft 1 1 ST f^tcTT cfJT f^TOTsf 
3fl" l^rZft cTZ? c f j ^ ^ 1 1 3T[cTT-ftcTr CJJT 37T I R ^ ^ t ^ W l%g I 3T f^tcTT 
"f f?^ ^51c1^ ^ I f ? T5ncTT % I % 7 f clat UlW ^ ^ Mf^clk clot t c T s l ^ I 3 T M 
^ fm& :SW^ G l ^ U M 3 ^ ^fTW^ ^cJxf t f cfr 5TW-3T? ^ IcTU % 7 f % 
cHTi-dcb "tR I R cfot ^<l l [^cf l F t ^ cfoT a r f a W M 33T? aTTcIT % I cIF t ^ - c f ^ 3 ^ 
3TT§1tw M % 3 f R ^?<l>?Tcft % I M ^ , f ^ c ^ d ^ # cf^ aft cfj^ft J^TTJT ^ 
^ f r W ^ ^ c j x f t eft I SfToT -^ cfF c f t i ! ^ i^d l l6c l lc i l <HldR3o1, cTsft cjft ^ T ^ 3T^3TT 
Gidcbii ^ i^Rft % I ftBcnl ^ cj>flt ^ oiGf ^rar ^ ^e r ^tcicft § | 3 R W cift 
STRTM 3f[cft % cit ^ t ^ « F r - a R [ddcbcbxi S W g ^ f t cjrf ^ f I c l §g U c l s - ^ ^ 
clot ^^cb^ ^ T ^ - ^ - ^ T i T f f f c f t 1 1 d l ^ c ^ % f e f f te i^dl f^dlctJTi RpldRjIdlc i l 
f ^ clJeTcft t , ' ^ 3T73TT ^ F t 3TRft, I R ? 1 ^ 7t ^dl^crj l 3 # ^ 1 ^ ' 
^ T ^ 3 T 3 ^ ^ ^RT ^ ^ ^c |5^ 3ft ^ •^^ JTTI 3 T ^ - ^ g ^ R T cl5fe 
3crRc}>f nM iR dcici5i<yi aft? wRm^ tR ^ ^ i ^ r^ sfjarr ^ era? fc^r 
1 . cUSJTT iTiolrfl : ^ STOTTT, ^ R c f f ^ ^ , cJi^Tcft ^T^J?, TJO-3 1 - 3 2 . 
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3TTFS g f I 33T^ cjft" B t ^ - ^ djcl-J^cJI^d, fifR cTc|3 STTcJ?? ^ S 3Rjt I ^T fF ^ cTR 
c^  % f ^ , ^ ^g? t ^ I f^cT GfR-GTR iTf ci^ t aik ^ te^ 11 ^ ^ I R - ^ GI^ 
tcTOS T5ncft % I 3f3ft ^ ^ T ^ §g, ^ Bter cf^ w ^ w ^ ^ m\ % ^ 
cRTTcf?? ©LH^-^ ^ ^ en I sTT^-^rnvrr ^ ^ S T uTsT ^fST eft ^ ^ § C # 5 f eft I 
aiT I Tj^ ^ ^c f37 ^ 313^ ^ Tficr §17 air 3ft7 3?^^ c ^ - t ^ w % # 
Tt cT5Tf-lTJT% cfit sTTcT a^dch^i c ^ .?TW g c r f ^ ^ ^ ^ cfst s f t? ^tjjlc^ ^ 
^ f t l i M M ^ ^ ' t j d d l ^ LlR^liH cjr? cf5?T, 5 T ^ 3f?aFTT, 7T^ c f j ^ ^ c ^ 
§c#5T ^ I R : ? ^ 3TT2ft ? cm 5 3 ^ f ^ ^ aft €Tr^-^TTF ^ i ^ ^ cfm^ 
UF^ ^ d? ' 
^ t e ^ ?f!fr cfJFi^ ^ M^ <Hj,iiGJler CJJT €^TcjrT tour i^ddi t : ^ ^ FT 
W ^ 3T# cfst I ^7Jrcft-3T7 7 ^ I 3TfcRT?T ^ 3fT?7 ^ ?T8T TJcfj^c^ 3c5RTT cfl" 
cfcT Tq# I 3 T f - ^ C c f J - ^ ^ c|5t T T ^ T ^ l-\<H^\c\ f ^ ^ oTT n t I t t ^ 3T^ 
^ cf5gcTT 5 T ^ oHcftI BRIT ^ fcTU 3 7 ? ^ 3Tf c|5t RbdcHI c j j ^ , fcJxRT i- l<H^li | l , 
W c[F u 1 ^ 7 ^ I cFETT t oTt BRIT ^ ^ t , W ^ ^cft^IcfT cfst 7 ^ 3TT^ 
T^iRft f I afr? cbc^lHdl ^ T^jfcft f 3 1 ^ - ^ ^ E f ^ yRcJI^ c}5t I c }5^ ^ c lT^ j f t 
BRIT ^ MRcJkl Uc}5 GfTcT afr? 1 ^ 3 ^ ftcHoft 3 ^ tel ^ W T ^ f I ^ 
3f3TTcr cI5t c l ^ 3Tf ^ fcfl? ^ cfj? 7 T ^ # p 
1. cgmn i-ilolcfl : 5T^ 3TOTT, W5cTf ^ t j ^ , cfj^ Toft j^t^T?, TJO-34-35. 
2. cglSJTT S^Hkcft : ^V?^ iflir, ^ r e ^ ^ ^ , cP?Toft 'ShjT?, ^0-^ 0 3 . 
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arsft 3?ft 1 ^ ^ eft cbeiiofl ?f iHcbocfl ^ rrra" crTjft m^ ^ sn^ w 
5^ fn i7 if^et -c^  ITT# CRT uTT^ cfft ^ fejfcT ^ t : i\c^oS cfft ^Tcfcist ^ 
3 T c ^ ^ I J ^ TcfW ^ ^ Sti cfBT ^ fcTIJ^ 3T§Tcffr 3 J ^ , 3 ^ 1-\<H^^ c^ 
§PTcTT 3 ^ §TRI^ 3Tcr ^ 8ft I ^ ^ , ctj^dt W ^ cl5T W§f tTTcfj? s f t ^ - ^ 
3ffsi- ?^3tcft eft 3 ^ w ^ciat 3 ^ w l cfl: cfft ^ uftcft Sfngj- f^ras ^ eft I 
^ , 3 ^ sn^ ^ 31^ ? 3ft t I E^T^ ocft ot ^jjar § ^ Frar ^ ^ f ^ ^ 
aft? deployi-%7 cRT^ g«T w ^ ^ 3raT, all7 ura" 33r cit afftat ^ ^ R | ^ gst 
cIUTT, oitt g ^ ^ o l # , a r feW g ^ gSt I ^S l f ^ ^ SITI 3%-.HcHdl 
BcTBcfTcfj? cfsfxi^ ^?crf ^ ^tcft, *^§?jit ^ , / cf^ ^ 3TT^ ?T ^ Uc|5 cfR ^ W 
ani^TFr f^ s r^r aft? 3fRit ^ fcfcr§TcfT srzcj?? ^ Tffcr WTF? Ft ^m\ i 
c reT-^ . . . 3^ im^ 3 T f ^ oUddl " 1 - 3 ^ 3Jp^ ^ , ^ 3 ^ 1 Sfsft 3 j f t to 
cfr 31T<!^  ^ 3T^7 3 f T ^ sTETqfBf c|ft c T ? ^ ^ UT^ 3fl7 "Cfclcist ^ cJTF? Sffgaft 
clft 3T^T^ ^ clf lerf - f^ TffetcTfcft SfToT clft f ^ § ^ TIcT ^ R.Hc||dJ sft? 
cj§t| 3f ejTl' 
1oI3Rr g§t ^TcT cb^loil ^ 3 T ^ 3 r q t GTcT^ TTcft ct^ ^ trj3^?RTcT ^ cjft 
3TfcI^ cfft S r f ^ o y i ^ t l 3 W ^ cj3T cter 3Tf URTT % fc f^ CIF ? { ^ ^ t : 
3TTfmra a i f rZcT-^ cfst 3ft^ STcfTat ^ sTT^-cTT^ ^TZ^T^ sfT? 3T7Rt cfft sft? t ^ 
7^ aft I 3W?t ^ ; S ^ 3TTcnTJT ?f ?rac}5t ^goTT-^Gllcb^ FTST t^cTT^ § g cJ^ ^T, 
' • ^ Gf^ TT f ^ ^ CJJT T^TEft ^ foT^ TT^t ^ oITcTT t 3 3 ^ TTFf TT ^fcT SH^ I 
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7 T ^ ofT^S Srq^ cTTcT Wl\" 
a r l ^ a y R h r i f .- ^ j f t ^ - f ^ ^ t ^ , C I J T ^ - ^ S T ^ cjft" § f t c f 3 ^ cblJcicTl Stcfcjo af t clgcT 
G l f ^ do j l d j l cirJcft eft" I ^ r g ^ cf j f^ ^ n F - € T T ^ 3t?ra3t StcTc|3 ^ f c f ^ 3TR3T ^ 
^ I cTErq^  ^ an^ ^ CJ55R?T7 W ^ Frer anowraT m^S i ORT c i ^ § | eft 
c{5fe^ ^ M I^cTcfj 3?tcf3t ars^ ^rrsft CR ^ i ^i^fcRtf f^j^rar c i5^, 'artj^ft 
oJITF ^ aft ^ ^ GloHUdFl, ?3TT^ GfuTTJ eft f?Tc|5 TJR^ ^ SHU^\'^ 
cbifcicTl 3 ^ aft? af^zdt ciat ^ r^ ter ^ ^ an ^ i stcra? 3?7cf3t 
cR^S ?Rc|5T ^ UT^ I Ucfj clR te gff clot ^2^^ 3?TcJ?t a n w t ^ ?TWt c^ET 
71^ I 3?Td ^ e r 5T# 3 ^ I imm ? O T ^ 3dl6«HI, €ft7-cT3TT€TT, ?TT?T cfat sftcft 
a i M ^ , 3?T^ c^rcf^  3j^ c^ oTsRsr ^rer 3sr uci^  Fcti^t-^ft eTrq" cnm^ aft? 
(i)dct3 3?T^ FTert ^ ^?Mc}xft ^ , xWcTlcbcfl ^ 1 ^ cITTcT d ^ i ^ i l T 33 c}5? 
B n ^ cRft 1 cbiicicH aft stcfc}5 Bl? ^ ^ ^ all? ?T6i^ T^TST ter ci5? 3?ft 
cfF c^WiT^ cik d^RiJi ^TT^^nwr f^ ?Trft ? r ? t e i ^ ?F UT^I ?Trar3# d^Rb-^ T 
^fq5 ^ c^ IcbcTj c|3iioi41 crimed ? ^ , BTTtfcft ? ^ aft? cfsT cTcl? dNcf l ? ^ , oTcT 
cTc}5 snW^ cTTcit ^ <^^1cJ1^ t ^ cf3? cn?t ^211^ t^ IccT ^ ^ ^ 1^  
3irqrai5t ^ ^ ci?g§t cj5Fi^ ^ f ^ ^ Uc}5 M d gfcf t t ^ aSft? ^ ^ ^ 
^ 3 .^?TT ?f 3iratf^TcTT cjoT PT^^ ? n ^ aTT ^ 3 ^ ^ t : ^V^ mt^ ttcTT^ 
§1? 3 ^ arprt fmi cfft ^ G f ^ ci3t I TTTiTT t artTBft gRcik-u^Tfer €J?J 
cf3? ,^ ' ^ i n ^ u? ^ ?T3ft c^ ancTTor c i ^ ars^ ^ i ^ teiuft cfft ancnvsr aft 
g^fcT ars^ efti uM cT ?T?cr? ?RTRpir r^ra m^ ^ eft ?rT?r <y^cdi an Wc^ 
1. c^ lSJTT eilolcfl : foWTJT c^ ^TcT, WRcft ^ ^ , cfjfToft ^iWF, ^ 0 - 1 1 3. 
2. ^WcfT gjrfcrar : TillJcllcfl, IZ f^J 3 T ^ 3?tef, cJ5?loft BTIfF, ^ 0 - 1 7. 
3. ^TTIcfT ctjlfdij l : ^lUdlcfl, UcP 3T5? sf fef , cPglcft ^SW, T J O - 2 1. 
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t I cjerr G[cn^, STTOT ^tcft eft amrcjst 3BC15T ^ T T ^ ^g^n^ !'' 
% : cFdTZT ^ 3 ^ t^jfT, 3TT§Tr ^ ^ ^ l l | l | t f f f sfiT ftfBcft ^ W M 
t I 3^ a[cf3t arret G13? ^^uft § ^ eft i ter ^ ^ ^err 3 ^ m ^ t ^ ^ n ^ i 
^OT t ^cfrTT ^ -3^ cRT^ cCT IT^R^ tcllseiT W 3 ^ ^RTT cfffrar ^ cfst^ 
€r?RcT clcT ^ 1 1 3 ^ arraiTRT ^ ^ , cRITer ^ t ! j I3cf3 e f ? ^ ^ 3 ^ cT^ 
j ^ ; ^ ^ arrer ?nit i arcraorncir? ^ O T ^ ^for? ?2r eft i ^taff" d^Rbiil ^ ^\^ 
cfj^ c f f ^ S^Tcfst aft? 3 ^ ^ ^€TT^ cFf t[^ et I 
aTT§TT ^ i\6\^d\ ^ fcTI? 3Jtx^?T7 cjfT aft? ^ ^ 1 3 ^ cWT d^ l^ ld l 
grZ^ ^ GfoTRf ytr^^^R 3 ^ ^ t ^ c|5t s l^ ^ f t o 3T^5Tuf ^ ^ ?^?T t I ^ 
affsft ^ fcixn? 3 T ? 3 i ^ t ^ M ^£fT c}5r sjd^ ai^ar^rar, CTF crocfxtj^ 3 ^ 
aft? ITTH ^ Uc}3 ^ I IC IJ^ C\^ cf5t 3 ^ d ^ l d ^ cT^ TTct vjTJfT f ^ l 
d^ddim^l F^Tcf lyRTT, c ^ d^cbl cfst ? T ^ cf^ t afTSt cIoT W^t af t f 
d^ l^ i iT G O ^ I ^sjT cjot ^^T^ m^ gg arr^ TT ^ ^ ^ \i\^iu a r o ^ ^foTK;? 
#3TTcT fclcct cist cT^F ^ ^ cfcfRT ^ sfTF? uTT ? ^ eTTI 
^TcfjTfcfjT UT^ I ^ RflT>Hcb fcT^ I d ^ i ^ ^ l ^ ^ d<Hd<HI ^ at i t araft 8^ 
Ffe ^ eft|2 
^ cj5Fi^ ^ 55ft ^ nfcT 3Tf cfst MxicRi^ idid ^ - w c i ^ cfst arfteffcfcT 11 
G [ ^ ^ ^ ^ ^ ^ oTT% W 3 ^ aTTTR ^ ? ^ t : ^ g # ^5fcft ^ 
Rmcbidi-RiMctiiei afniR ^ 3CR" ar^Jt i Wcft ^ ^ f ^ ^FT err i affeft cj^ t 
1 . JRWcfT cblidifl : 3W^ i M rf^gst, y f r lRcl ,^??!^ TWF, TJO-44. 
2. WTcTT cblfdil l : cfTF^ TcT, y f c t f ^ cPgTsft, ^ f W , ^ 0 - 7 8 - 7 9. 
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aj<^tjci ^ ^ c r# ^ T ^ cTTcr fcTGl^, f^fcffJTcT ^ ^ f ^ eft, ^ g^jfclrf ^ t c f t , 
GlgcT ? t fc ls t i^t^cfst I 3Tcr ^ ^ t s 3 f a ^ I SU^ ^ c ^ c ^ S T T ^ ^ , olT^ 
cTfT Gldlcbdfl I eft t( ^ T W U ^ ^ ^ ^ 3TIT^ uTM TR ^StcT UT t^ I 1 ^ W c l ^ 
et, 3 # l ^ 3TTf ^ ^TR"I v5r577 c|5tf J ^ T ^ S T M ^ ^ ^ t ^ , 5T# eft c ^ f t | 5 # 
cist ^GrrfcT? oTW ^ ^ d c f l t I cIF eft Ucbc{<W^ HSc}5 URt 3T^ 3 ? ^ 3 T T ^ 
uf^ Tisl<H ^ f r a 3 S l t eft ^ ^ cjst eft cncT ^ ? cfcTT c ^ et eft ^ ? 
^ 3^Tcl5T ^ SfOT XTefT en ^ IJTRT I ^ cfjT ddlc f l ? 
of f T T - f e n c T ^SU^ % I ^ i i n S - ^ c l ^ c}5t eft 3T^ crTuTR" tcT 3TRt I 
cTcfT cCT BTRT err 3 ^ I5 ! i t c|3T ? 
faTfr 1 1 ^ IT? § 3 F r ^ ^ t ^ eft, 3 ^ ^ Plcbldcb^i 3 5 ? t ^ ^ IR-
i f e " , GTcfT ^ST -^^ fTcT, 51# eft t ^ ! ^ ^ ^ t i | | d f | | 
ZIF ^ w e t ^ t ^ ? T R eT»ft cl3T % ^ H i f t I ^ ^ P i cbd l I W ^ 
c{5T GfcHcft ? ^ cm ^3T^, 1^>JT^ GraT5ft I ^ W c J ^ ! ' 
3Tf ^ 3 ^ j^fffT ar^, ^ Wcj^ I' 
^ ^fT^Tir U T ^ uT?J7 ^IF cl5t| ^jracT # rftoT %, ^ eft 3Tf cieft 
I^TOIRKT ? t 3Tf f cb^lofl ^ tR9WnJTcT 3t£lfcr§c|kHcbl teq- t I 'eft eft 
? : / f W ^ TTTfScT TH6<Hid ^ f%R %cTTeft f , ' ^ ^ ^ STFfcl^t teT^crm ? t ^ 
^ , eft ^ Uc}5 cHcT c?lc1en...clt^ fe c ^ ^ ' o T ^ - ^ ' c}5T ^ i 1 ^ % ^ , 3£r? I?c|5 
1 . <H<Hdl c(5|fd<!JI : ^ , y f d l ^ c l , cpeiofi ^ t ^ I ? , i J O - l 0 7 - 1 0 8 . 
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cTFTfr 3nTMT...cge W ^ 3 t ^ cfJT cUb^l ^ . . . t aft ^cTT cTcT oHydll-rTei' c l ^ ? " 
clot a i f a i ^ r f ^ % I ^raf^ f^ cTT a r r g f ^ 1crarf-Err?r cnctr % 1 f ^ o fcTciT^ 
§TrsR" ^ ^ilrici5,) f ^ ci5# ^ BT ^  ^OTf yci3?ur ^ yci^ie!il g ^ §1t^ afr? 
3ff£Icf5 ^JcTTf^  cftET ^ J^RcT ? t uTR^ 3?f7 3?Tcf3T UTT^ cfcTT^ W 3nc3T-Jcr€crRT 
3 T T ^ ^ I ?TT^R" ^ i ^ i c l U f ^ O d l^c l ld ^ ^ ^ ^FoT 3 S r ^ ^ c P ^ Icja cT J^cRT 
TSnclrf g ^ ^ 7^Tcf TT 3 m ^ m^ o\ 2 ^ a f r l cTTcfvI cb lddlc i l ^ aficT? ^ 
cf57 1 1 cTTf^ cnxT# ^ 7 W ^ cT citUT ^ Tt #erT I R % fcTU I^IcfjcT ^ I f ^ O 
tcfcfT^ cf5t ?ft5n clot diMWigl i R si5t£r aft 3n ?Fr eJT sft? 3 ^ ^JT?^ 3 | ^ 
cf5t ^^jra>? ^ ^ ^ ^ j f ^ aft Ft 2^?r err 1c>3 te^ft cfR F T ^ teir t STT f ^ 
cblcilofl clot G[TcT 3TcnJT t crftj55r €TF? ^ ^ ^ cT uTT^ I a f t^ aq^ ^cjlcbi ^ 
cit cixTf 5!# I ^§Tcr ^ ^€Tcr WTciciD aft aft^ ^ arxT r^r Piii?iui ^ f ^ 1 1 
cIF c?r 3Taft cHxit # 1 1 ftBcT cn^ cit 3 ^ F t ^ S i^TcJst f o l ^ XT? c n i # 2 T cRcIT 
c^ f ^ 1 1 f £ r ? UTGT ^ 3 ;^Tciot fSIT STcfsTT fclt'?T ^ 3TRft f 3 ^ s f r f aft §TF 
craS^gsgr cb^lod ^ te| ^ZWToT cfft aHfclcbc||c{l CJJT te^ t loiiHcio 
^5cR<r5JTT 3TT^ a R d c c l ^ a J d l ^ ferfcT cTcIo l l | % oTTcft f I ?TcT-3^ cRcTKT? 
3TTTt telF ^ ^ = f ^ ^ t t ^ ^ c | 3 ^ aRcT ^ I 31cnJlT-3Tcnjft ^ % f 3SraT 
1. f l rar J^ci^ dld : fST^fTM ?t ^ %, <HI.HdT 3TT3t ^ ^ 3T9ft, ctD l^oil ^^51?, tJO-3 7. 
2. f ^ d^ci^ dld : foRTcT?, 'EfftcT cfsgrfcTEff, ^ J W , ^ 0 - 7 9 . 
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% eft c^fBft an^fn^ft ^ cn r^ ^ ^cr tm?jft i afr? cfTcT J^cbcH % eft cPcr ^ Fft 
cftET gan^-gan^ ^ TO^M-xmracT ^ cift^-cbri^^ eras aft T7|W f^icixft % i 
STcfUTT-aTcnjft cm <Hddsl % ^3^ 3T^5RF ^ ^ Wcjj ^ FTST e i W I 3TSSRF ^t^ 
3 ^ FTST ^ 1^ Tc{5cf ^ eft a r r f ^ i^eiofl OIIRT G I ^ 351^ m7r ? WR ct^ t 
35TcB^  afttf ^ t f M ' i srra" ucp M ci^ fuT3^kr^ ;^ ^CJCT § g f CHJ^IWITJI 
f^dHI ^ t ^ t 3 ^ c}5^ iTf I to ^ 3Tra>? ^ If? 3TI? eft 35f^ ^51% 
cj5T ^frfe?T g3fr ^ H^cH^ il I Wo] ^  ^ 3 R i j ^ g t o r ^ ^ - C T R F F^JTR ^ TJT? 
cW aHUdU, fuRT ^ F ^ ScCT t ^ Stcfa Um^jft fsRI f^vjft ^-§^5uTef ^ 1 
TTSr-1cRjlT Wl f^mcT W 3 t 3^ 1cf3r 43dcJ|cj-^nF ^ 2^c}33T ^ ? ' 
moft gjT 3iR3ft cfJFTsft ^ Di^chi f^rfcferr CCT te^r fcij^ rr URTT t i 
§Tra^ 3ft^ ^ 3^ Tc|5T ^ F ^ TT^  fcRIT Ft tela cTF 3 ^ ^ feqi Z^FT % I sft? oft 
^ cIF 3 ^ cffe^ ^ tOFeTT 3 ^ cffet ^ fcTU cIF ^clTcr ciqt ST^ ? ^cts 
eRF ^ ^ft^ cfft f^f^kidi f^crrarftcicfj % i zw^ i-{<H^(i\^ aft i ^ei^ft ^fWfr^R, 
T^HI^cik ^eSft ^ ^ driMoflej 7 ? ! ^ to i r ^ l fuRJ aTTe^ lF^ eTT ;55 ^ cJF ^ u R 
^FT t cj?^ 3?:TC^ aftcR" W^ Ft J^RTT eft cTF u f t g ^ - i T ^ aTtRTET ^ 3f 
fcidUcildl ^^3n I ?J^3ffeT ^ ^ 3?r # S 7^ 3TIJ^ afefteT 5 ]# femdl WT^g ejT I 
cJF G l ^ <Hojc^ d cl^gft 1 1 #cT eTeft I tfcft, cRT ^ ^ aTcT ^ I ^ lim^ 3ft 
cTF cfiF f^fcficn" % aftf 7T^ ^ ^ ^ ^pfcT Ft I^cfJcTT % I cffef....3TUR cJ5^ ^ t ^ 
^rarf ^tfT ^ TjFft % ^cicT fuRT a n ^ cift CIF ^JHTRF ^ ^^F r^ ^zwir fcjft 
eft, ciF ^c[or ;j?ra5T a m err eTcT?' 
| c r f ^ cb^lcfl ^ iRdFqTRTeT cHlcxUdiaft ^ tetrf % | tesTcnftfe i-\<HM ^ 
1 . f ^ .yci^dH : dch^aldUl, t r f ^ cfs^lPlijf, ^SW, iJO-1 0 4 . 
2. fw r^r g^3ToT ; mcft ^ 3 T T ^ , wMrT cf5^lPiijT,3f3IF, TJO-1 1 1. 
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iRjcRRTcT STRsrrait ^ yfcr CRTTCT gat ari^odjRki % i 3lcW-|| 
cfjt ERTcfst ^ 7 3 ^ ^JT^ ^ STRTT t ^ ^J^TSIICT ^ 3f^ cf5t ^ ^ 7 ^ cl<HI<H 
argfcTETTii ^i^r?^^ g f eft i i^^ rTHr-Erf I R t^xn? ^ s!r i s s ^ % fcfi? ^ cf?^ 
37r cTfer cjcl>? ^ 2 M ^ oTRT IT?cTT I cfldcb^J fcRJ^cft, cl^cft 1 ^ ^ ^ ^ 
^ - 3 r W BT^ TBfT cj3cr cTcp ^STcf t ? 5T# ? t ^TcJxTT, f ^ ^ M l i J d^cW^ cfft 3 0 ? 
G R ] ^ ^ fc fU CIF ^  % ^ ^ I?c|? 3^ -3Rc l3?T ^JffejT ^ cf>? Scf3 l e f t a f t f 
37T IR" ^ n ^ zn" s M i r a R t c f t cTTfct? f ^ : ? i c | 5 ^ ?tcf37 ^TFT ^ I 3 7 ? ^ ^ 
F?cI5cr t r? ^ 3 f t cHTWfld 3 ^ , ^|c|5T-f^ujuf| c | 5 ^ 1 % t i f i f t g U f I ^ d l ^ N I c i 
cHcft cHnw ^ n ^ i^FT ^ t ! ' 
4 . 3 cblcHcblvsfl (Hf^dl ^ STTEIT aSf^ T 3X^ irftgcT : cftgcT T?^ ci\mu 
Snm^ ^ cTR- c^ c R c I ^ lT f^€T ^ aUfclcbdl CRTTCTR Ffcft ?1cft 3rRft | 
Bfrft cf5t 3 ^ •?TTeT i>H<H|iilvjlc1 cjr?^ ^ fc IU ^c\i^ CJJT ^T^TCT c t ^ t | ^ I f H 
3TT£JR c{5t mcf57 3 ^ 3fr fSfe ^ -ddo ld l eft ter ^ %^ 37Tc|5T cilcRloM oflcTHT 
arejjT Ftcfr ^CTT HTZIT I 3 ^ ^ffcij^ c^ f^p^i^rfeft ^ ^er-Hrsr ^ R ^ cbi^icbiai 
clft i u U t A d l ^ 8ft f^8TTBft TT^ f o R T ^ ^ScTfcTPilT 37Tcj3T oftcfST S T E ^ q ^ ^ ^ 
WJ\\ 37IcI?T 3 f T i ^ odJNk uftcRT cJJT oEfFTR cfHT URITI ^ TJCJJR: cfF Ucbidil 
oflcT^r ^IcflcT clvZcft f^ ^JTTHft T : I # I 
gs5r 3?^ ? ^t^nw clft ^eiT ^ r ^ 1 ^ gft teicft 11 ^ffcj^ft ^ fh?T^ Jij^diaft 
c}5T 7T^«[B€T 3 ^ ^ e r ^ 5 ^ ^ aft §3TT I TTTeT-^eT 3TTT5|- s d ^ c h l M cjft 
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t , 3 ^ ciF sm^ft cikHdi cjot ^ f ^ WT3ciT t sf^f d^dtdp] 3TT1^ C^ ycf taw ^ 
3TTcf57 .Hf^crll S^TcfSt cnT{^ cfJT t^TcJsR ^ iT f fc[cr§T ^ TSTTcfl" ^ I 3 7 T ^ 2^TT£jt 
55 i3 r - ch4c | | ^ 3d^ra5T€TcT: 3 ^ RJICHOII <HMcbT> 3 ^ ^ S T f ^ d d l ^ ^ 5 ^ t l 
fcIcr§T ?tc|37 3 ^ 3ST^ ^ e r ^ - ^ j r ^ c f ^ E T aft ^KJlftcT W^ ^ 1 1 C F J ^ - C I S ^ 
3Hcf3r <HMf^Hcb fclcJdH 3 ^ f ^ f^€TT ?f ^ f e f c^^cfT t sf^? s i f t - e f l t SRT 
7 f 3 ^ [ ^ cj5t cTdT§T 3rR73T ^ oTTcft % I cf^ W^, D i ^ c b l , ^TT, G I ^ 3n f ^ ^ 
t ? ^ ^ cl53ft-clo3ft 3TIT^ STTCfcfst 3 T ^ - t 3 T ^ 1 ^ ^ c f j ^ % I ^ 7#cTT cJsSTIclJRt 
^ ^ f c l ^ 3 f t c}5t am^f t W H ^ ^ 3v3j|dk c } 5 ^ c|3T i r a m tcJjHIT ^ I c|5^-c|5# 
yc^^T ^ TTTt^ ^ ^ ?^Tcl5r Z^TFTTETM 3ft cTcTT§Tcft 1 ^ ^ t f ^ f I 
cJF 3TTc5Tf^3l7 ^ 7 # % I 3lfc|cj| j^d ^^cTT S i lo^R ls f? f I cIF § 1 1 ^ c f 5 ^ 3TTJ^ 
oyf^crj cf5t ten ^ W T ^ , crfcfj^ T u t e r ci5t TjjjfcTT ^ iciijicicii^ gst 
3ncr€^ Tci5 dFTRcft t - '^ Tpft cj^ t Ucp Tfieft WT%g, ucu f^iFTCT tnf|:g, yRcik 
WT%1I af t? c f ^ I 3 ^ ^ 3 ^ % ^ 3ft 3iHcj3| ^ 3TfcRTc|5t ^ cjaWir 
^Tcf5cft t l ' 
^Trft-f?T§TT cT ^Trft-Wld5[<y ^ cloRur 3 T M HTTft g^JlST ^ 7 W M 
3TTt^ fc}5 f f e 71" Wlcld<*<s51 c R ^ 1 1 Gi t -Gi t c|5cr cbkxy io j l , ^iTcRt, c b w F d i i l , 
1 1 cbTc^ul clot c f t ^ t r f ^ w f t d^R^e j l ^ ^ ^ ^ d T a m ^ c j j fe r iTft".8T3T ^ f^ T<?rT 
1 . TTo^ ai^ JSrf^  : ^Mt Woft c(5t ?T7, ^ ?T7 ^ , cfjgTcft J^T^T?, ^ 0 - 3 9. 
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fsrwJT ^ 3 ^ - u ^ Tcr? if|%r urrcfl" % i ^ n ^ ii? ^ sn^^ f^ rascra?? ^oiJik ci>?^ 
3TIT^ aft ^ T^dlcfl t aSfrf LiRclk cf?t 3ft ^3TTcfcft % l' ^ tcfvf t c|5,i<^c||cil 
cjiRejl ^ tr? : # i ^[7^ ^ 1 ^ cist fuR^cnfM ^ ^ a n w "q^ cTr t , for^r^ ^ t ^ ^ 
^ 3 ^ cjjeft tr? :?t oncTT % i ' cbHcbio^ sn^ arfciosicrfcTcTT ^ cijRur 
LlRclkujaTl c|5t 3l%cT ^JW^ ^ ^ HTcft t l 2^3TT ^jcls^ft c I 5 ^ % I R 3T^% s T ^ 
cJ5t 3 f ^ ^JT?T^ S I # ^ nTcft %!=• 
3 T M f^RTToT ^ f^ T3^TcIuff2T <*>|cHcblufl Birft cfft feffcT s l ^ cidjcftil ^ i 
?I5ft Tf f gsr WffRT cI5?n^ c ^ i^cMcldilej cydlcSl 3 T ^ % ^ ^ c l ^ cj^t c | 5 t ^ ^ 
G f^ W^ <H^<^ cfy^ oncft t , ^ ^ t n cTF 3 T T § t f ^ Ftcft t f ^ - ' ^ c j j c i k 
- ^ M 3 T ^ 3cW(lcic|li1 ^ ^ fc f5# c{5t aft cIsRT ^ ^ s f lT c[F 3 ! M cist 
PicMculTii ^rrft ci5t ^EWM ^ ^^ i^ fe ^ t^jrr OTTCTT % i 3t£ifcr§crRft, ,>oR>cji<n, 
stcmg Bnfeff d^dicJl cf5t 3micf ^ ^ t a sffefcT ^^cb^ f^ezrr aiRtir dd i i *^ 
§ ^ g5T to c}5^T^ ^ cf3RTc|5Tuft cHf^dl cjit oUWd l c^ c[5RW o f t e ^ 
3TS7-SrcT ^ W r ^ cfst aTcI^ 33R" cJR 3TT^ % : ^§T3ft adl3o1 ^ c l r ^ R lcbd 
1. 3TG^ aT^JsrJt : ^-"g^tfefcft, flr?T^, cpgiofr ^jrar?, T J O - 6 5 . 
2. TTo^ 9T0ST^ : ^7R 3T7^ cfat 57R, fsfst^, cl35Toft ^JT^J?, TJO-6 1 . 
3. 3Tc^ a^TST^ : c^ ^cb^, W^ ^ ffcm, cf5?Tcft ^R7?, TJO-1 4 - 1 5. 
4 . T fc^ 9T^ JST^  : Tfoft ?Tf cI5T id(^d^l, ^ cJa l^fcl-uT, TJO-3 3 
5. ?T5^ a^^JSrft : T[^ W cf5T ^<^d^l, ^ J^TcT %, cfj^loil ^SW, TJO-1 2 5. 
6. Sfo c f iM^TR, d<Hch)|c?flcl f ?o^ ch^lofl ^ fcrfcrET ^ a f , T J O - 4 6 . 
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ufT^TT? 3 f l 7 cf5XI% ^^^IcT ? t iSntiT? 5 # , Ulccls S m i f t iaiotidll ^ T ^ W , 3 ^ 
aft", f^rSrfcIU cT? ^gsrF-^-?ll<Hc1c|5 cblc^ol ^ ^T^Tof-ITocfr cffZcft sft I ^^HJcllJ fc|5 
cfDT .yicf lMcl 3f!T aft UIF^T cfTZcTT oTTST s f l ? UcJo f ^ , g ^ # ^ f ^ ^ uftcTSf 
^ 3 ^ c f ^ m ^ , eft iTcTT W ^ % cTF G ^ cR% 3 f B T ^ aT2>f£rcT ^ c T ^ eJI l ' 
cH^m^ cb^lofl ^ 5551? xrSTR ^TJTTuf ^ cbWcblu^ 3#cTT cfst f M c f ^ 
tour 1 1 ^ cjF c[ij5f?r f?Tcrn3s ^ scn^f ir? 3Tc?;ncft inlcr TT ^ ^ eft i 
cToTF 5TTSR" ^ ^ cTT^ ^ g^jiSf ^H x^TT^T ^ 3r?q1?fcT sTTcTcft ? t 3 ^ pft^cTT, oft 
31Tf^ ^ cbdlkci^l TScTR ^ 3 c R r | fcT&dilcli l^ ^ ^ ? % c^jfl"I ^TcloR ^ ^ 
3 ^ anran" fe-c|#^ G^ICW wi t^,ylTciSci T ^ ^ ^to Picbid fcRjri 
ulTd^Tl ^ f ^ ^ J ^ cjoof I te aft f ^ T ^ t ^ j f t ^JT l^ ^ ^ c R f l T i r eft eft 3TI1^ 
^TW ^ eft c l ^ 5^" ^ 3f f cjft (^Gid^oll^ci % cTTcru^, *(HcbM ^ 5TRT c f ^ ^ 
t : W f sftcR ^Zmr ^ trr 7 ^ I ^3T W^ c|5t 3TT J^FT I ^f??^ clF ^ ^ 
cj^^ % ddicbxi 1OT5C15 n ^ I f^tif^iil ^ 3^ Tci5r ^a j^rrr § r ^ H c i ^ CRTT I 3 ^ 
^tcf>ft ^ doTlcllLJdll!....^ #fc|5# B t ^ 3TT^ f j 3Tf I . . . . f 3fsr.. . / 
1 . 3WT fyiJcjcJI : § S ^ ^ f ^ , foTc^uft 3 ^ TS^cm ^ V^, c(5 l^4] 2^T$r?, iJO-6 6. 
2. f w <g«tJld : HTCTW?, ^l<Hdl STT^ t ^ i w 3T9ft, gjglcft Z W , ^ 0 - 9 0. 
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^ 3Tcnc|o-# 3 ^ cTTcit cI5t, t f t e c|5t ^TFcTTcft ^ I ^ c^, s f r f 
f ^ oTcfM ^ clot f^ ^ f e cift ?MT^ Ft fcift t I fe ans-^^ fer ^ after? 
3?Tcfft §TT^ F t ^ cITcft t r 
9^ cI5FT^ 5ft ^ cRtaRTTf ? # c|ft U T M 2Mf^ f ' 3 ^ k\\^^\dr>\ te l J ? g d 
% z n " J^RIT ^ : f ^ r e ^ ^ T # ^ ^m 37fm ^r^r cIgcT fcrdcTcT F t 35r, 3 ? T # CRT C ^ 
fcRTT f ^ cIF ^ r f t M 3Tc}tl5T ^ t ^ f M ^ 5 ^ tc|5 3 ^ ^ ^ f c J j ^ T ^ - a ^ ^ IcIT? 
3OTf ^ ^ I ^TF GfWf ? T ^ TTR Weft ollUdfl I i H ^ ^ l d ^ ^ ^ T ? ? t 3 ^ ^ I 
?TT^ ^ cit arr^ f I 3 ^ ^ ^ m ^Fcfj? ? M ^ ^ n ^ ci>f ; ^ i ^TJR 
TnfcT^ft 3Tc}r}5r t 3 f t ^ - § ^ 7 H^TfTRft f ^ oft cTF ?ftw ? ^ % STcT ^mwt ^ 
Tf^ a^rcT 5 # i ufrat c^ FICRT eft ^ # aft ci^ eT7 t i ^ r ^ WF aft ^ ijTcr 
WTcJcT T77 .... ^IFT eft te aft Jlojl<Hd 1 1 t7-?:T%7 ^ ^ ^ (gUTTf F t # 
uTT^r^ I ^ f f e - f t ^ ^ ^ ^ cJF c}>f ^ 7 ^ I te: 3?T^ aft s fTc f - c I ^ cTTcTT 
t l ? 7 ^ - ^ 3 = r ^ cjft cTTeT Ft eft ?Taft f ^ ^ ^ Plcl lgdl j ^ t f e oTsT 3 ^ 
a^cHM Ft onudij fcfs ciF TnrfefT? F^?TT ^ t c n j M eft?^ 33fcift ^sicft w an 
t eft ^cra? ^Mcbc^ W^IT-^T3TcTT lgc\ ^ ^ # I ^ F t oTTU^ft I 3 ^ THtcTsft 
arcfcjor cift GireT ^nciFfto cPfti^ 
^triF? ^ «n^ c^bici<H aiot^ c^  m?T omFft i xi^ eft ?r§T^ cfsres ^ 
cn^ ^ T j ^ 1 ^ cm mcui 3Z{m CIOT^ S ci^ wficw %? ^ ^ 3?# ? i i ^ ir? 
GfBft q # ? l ^ ^ ^c^c ik ^ 3?Tcfft 3Tcr[^ ^ cn^ ^ G l i d e d c|57t cJoT oft 
3TT§cn?TW ^ i^n % 37^37 cfsn" garr ? ?JF aft ?jsncf arrar f% TT^ t^ r cift $m^ 
1 . fgpSfT 5^3ra- : HT^TW?, T^TTToTT STTUt ^ ^ 3T3ft, cJjfTsft ^3rar?,^0-9 3. 
2. f^ ^TT J^ci^ Old' : 9J^ , ^ffcT cb^ll^ilT, ^ J W , TJO-3 9. 
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3 ^ 3{^^ ^gfef-alS^ l^ff^ Ucf? fcjScfV 5 c ^ c ^ gst ^ UT# sft fof^Tcl^t ^ 5 l f cIF 
p^Tcf ^ fciT? 3 ; H ^ X T ^ ^ ^ ^gat 1 I 3 f r f ^MdMI ?tJTT I ^ W ^ ^ 
fm^ c}57 3 f te ^ IT7 t s ^ c t ^ t # I af lcR £RTcl3 ^ ^ 2 M ^ v5RT uildiJ) l ' 
<^<Hi^  cb i^cfl ^ cbi<Hcbioil ani^di aft? <S\M\^ cjat ferfcT ^ 3 ^ anf fe 
3TFra" cfJT f ^ Tr?§cf 1c|5^ urar t : < ^ < H I ^ ^ ? J ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ C T 7 ^ 
iffcT cft^ i?ci5 TTTsr t ^ 3Tr ^ mj ^ I ^ an^Hrat d %s^ gSt unnF c[57}^  ^ 
^ aft I t ^cT fcidij^d el", ^iHlciiJ tTcRT ^ fc |5^ ferr 3 ^ Iciwr? ^ 
artlcra^ ejr i an te : 3^ c W t ^ TT ^crrf^jf cist $Mm 3sr ci57 ^  ^ c f r 
cf5t 3fl7 ^ 3n"«T3ft 3 ^ i n ^ o\?m cf?? t s uru i t I M ^^CR ^ f^t?!^  sir 
inu e!r, 3TTT5TT-;3rcr5TT ^ J T # ? BRTT 33TI? I 3 ^ Wm^ tTRI cfat cTcToT ^ ^ 
eft, f ^ ^ crn^ c^ I^R:^ ^ w^ m^-wi ^ z^ ^ d i 3^t% ^ H ^ 
ddidii err 3?!? i^i^oii 7 ^ ^ i ^ fcfu t n ^ CTRIT ejT i ^ CRICR g ^ CRUCTT 
7 ^ eJT 1 % 3 ^ c W ^ ^ 6J1<HI^  clit cTTGlcT iRTfef XJJScTref B l # clot I cT STRTT 
^ ^ G l i d e d cJ57cr 7 ^ et I IcRcTf m T1%-II% 3 f l7 STcJ57 ^ f 7 ^ ^ - c l c l r f ^pT 
3 f r t cSlcHi^  ^Jirrrft <H^ ociLiu[ ciUT^ cTuft eJti ^ tTTFcft eft f ^ fci^idk ^ wn^ 
f^ cJlcHI^ ^ ?J7J ^ 3 ^ ? ? ^ c5)<HI^ ^ g s j T f cfft q q r f R Rsdofl s f t ^ ^ 
t , Gjidu^ ci ^ ^ fgj 3Tsr cTcp 155 ?5C[% cfft cidi^iiT srr fcjot f sft? i 25 
gsTcft ^En^ cioFi^ 7f d5icHcbio?l 3T1|:CTT cjft 3 n 1 ^ feller CCT te % 1 CIF 
sraraTTcr ^ ucp ciJicft TTT^ era? ^ ^srft^ HTcfti warn mj l^ sTrar, fifoTcft 
1 . frJoTT 5^37pr : 3J^ , r l l ^ *^lio1ijT, ^ 0 - 4 0 . 
2. 3T3TrTT gJlfcRIT : 4)<HI^, Gcfj 3 T ^ sftoT, g5?Toft 5 W , ^ 0 - 5 9 . 
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cl5T fcIcT, cjWf cj^ t ^^te", fefst cJiT W ^ , ^ST ^ ^RT ^ - ^ c T cRj %cR cfsT 
fd4^|Lbl J^RT 5TRT ^ZTc^ t , ^ Tj^ cTT 3?^? cbc^oil g M t l N 3 T O ^ EHIR 3TTt 
i l l foHcb iHociltJ" ^ cRTT^ c|5T U^Ic^ cfRcfl" I f c T ^ z^!T5OT?f cjit 3TT# ^Tcbdl 
foTSTci^ t Z^TF ^ B t ^ - ^ HT^ T j ^ ^ e ^ - ^§TBr, fm, ferrt i f r? cpsft-cjsaft 
guRc f t %, ^^cT, y fdRo l I 3 1 W Gf^ c } 5 ^ cfr tlcn" ^ oTTcTI I TtoTRT ^ ^ 
i r a ^ 3ncft ^ f ^ f ^ ^ ^JFcft f I 3T^PH7 3 ^ cRtf ^ftoT t R : T ^ 3TT oTTcft I t , 
f ^ r a c ] ^ ^fT clt ^ 3M<iiin)ldl HT ^ ZTT TrJlfcTl' 
afr? ^ CIDT Gdl3o1 WcT ^2raxTT t I te ^TW eft f c ^ cRF ^l^Hcll c ^ cf^ 
lin^ I s ^ c\ CTT claTcn" cscll3al eft toc|37 f M ^ ? t p s T % | c l # ?:?r§TT W 
^J l f^ l uTcT cTc|5 ^ f n ^ ^ 5 1 ^ , cIoIS T ^ l te adl3o1 cMc l l ^c l l d l ^ § W i f t o | 
<H^o1l STTcFT ^ ^ I 3 T T 1 W ^ ^ c f W I cJ5T ^7T ^ uTTcTT % sf t? rfcft 3 ^ , i ^cb ld l 
^ J T ^ Gdl3a1 3f^^ U^ST SIofT cfst^ 3ft ^ fn | t , F ^ , d(^\<S\, ^ M t , t f tcft Qtft, ^ffT^ 
^ cn^-cRf t I ^ ^ B^ci^ ^ cfF ^^JT? §3rr cj^cft t , mssi fcml^<icb cist CRCT 
^ 5 t ^ RHct^ti STcTBt cfcf3 cJsT f^RT^T eft" f^3T 5 1 ^ mcfT I ^ clsofl" cRTT eft" I cfjaft 
5 I # ddlieJl I v ^ cl53ft GfiTRTT, ^ clt 35q7-3?q7 ofTcit ^ c f ^ fts^lcj?? le^ 
% ^ 7t cf>JT 1cf% I ^ ^ feft dcHotTJI efl" 3iHc|3| % §TT^ ^ GJ]^ ^ § T T C I ^ - ^ 
^ ^ f ^ c j j d l c f 5 ^ I W^ §ft?t ^ ^5TW^ f ^ T R f c j j ^ c I 5 ^ I cIcT 3 ^ cpcf 
#crT aTT f ^ ^ ^M-^5 f^ ^5cn%§t aft ^^T^ISPTT C I ^ onihjf t i ' 
4 . 4 3Tra^ ?2ra5cTr TJ7 ai^sT aSfr? «tnspr g§t dwi^di l 
^ - W r £ f ^ clot USra^ ?II^Rc|o 3 ^ TT 3TCRT ^ cHMdl 1 U F f t c|^ 
1-2. SWrTT cfjiicHiJI : cfJTcff ^u f t , yfdl^cl , ctD |^of| J^T^ JI?, ' ^ 0 - 8 cT 9. 
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ST^Rm cf^ ^ aft 3 ^ cf5^ %gcf3 ^ Ftcft I ^ ycJ5R cH^CxU ^ cjst 
TTFc^njpf SHcT^gcfxTT f - ^Pf^-aTTcf^ cist ^ f ^ I ^ t^ -aTfcMT c^ ^ f ^ IT? :^^J 
cm^ ^ cH^C^ 3racf>f ^ 3T^icj>f airRTET cf57^ aft ^f lW-STfcf^ cjst ^ f ^ WT^cTr 
1 1 I3cf5 TJcfJT? ^ft ^ - 3 T T c I ^ i f r ? ajSr ^ t ^ iHI<Hlf^cb anTZrat cJ5t u T ^ M 
f I ^ iHlcHlf^ch l r f ^ § T ^ TJcTcfy? ^TT^ 3{^^ ^-3TTcr§zra5cTT3ft c|5t tef? 
^^^ ^ - ^ cfRm m ^ % f c t 5 ^ TH^CRRTcT xLHIdHlf^ cb cHlc^diy 3 ^ ^TTuf ^ 
GiTSTcfj GldcbTi 3 i ra3t ^ 3TTcr§^ !Jcl3cTT t r? atc^^T cUllcf l f I 
• g ? ^ 7 ^ 5 ^ c | 5 T ^ 3f^? iHI<Hl[o1ch JiloxLidnT .^cldif lol STTcRur ^^ 
3 ^ ar^Bft ^-3TTcr?^JcJxTT3ft W 3t^$T d d l M I ^^cTT % I 
^rrft, ^wcT ^ ^ ci5tiTcf Ftcft % afrf ^^^ m^ i a m ^ ^ 
1 1 ?ftT5fur cjot ^ d N k d f l 3 2 T ^ 5 ^ " ^ 3 T ^ cjausrsft c|5t oT^3T t c f t f I 
o 
cHf^dl cfaSnclsRt ^ ^ f c f ^ s f t W nRaftoTT ^ fcTcfR f^d^ % | ^^Tcjft 
3WT I'yiJcjcil c|5t g s t f aj§ cb^lofl ?f jcT^clJcl^ldiJ Trf^^fT? ^ fclchR-ld 
^ - c b 6 l ° n 3TcflcT c^ ^57g ^ f ^ r f ^ cjst ^ 1 1 3T«T^ # f H J ^ d l ^ t^ f f cfJT ^ 
fcr?cjR|^ld<iJ ^ s f i ^ -£ f l ^ Wl p 3 T % l 3T^ i ^ 1c[^§T I^cTT J^RTT I irf^TcTT 
IcT^crfWFcRT ^ oflcj3^ c l> j^ cT^ft I SJT^Nch TTTcT Z^TTcT ^ cnRT 35Tcj3|- . ^d l ch ld 
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i^zicw % f^ 37ra5T fcTcrfF 5t uTsrr frsu 2 ^ ijcf? ^j^fera" GR I ^ F ^ I ^if^cii 
cJ5Fcft ^ 3 t ^ 3n^ ^ cJT^ ^ - c f t ^ r TTTcT cJt cIF c lo lM ^ g o S f - ^ I f ^ ift eft I 
STcT cfr ^Ici lMcrl cJ5T TTM? 3 ^ 3 T 5 ^ t , clF cpaft ^ : g ^ ^H^^UTTI 
3 M WR?TTF cb^lofl ^ a M s[T^§TTF clot 5cTfe ^ f t ^ aTTcI^ cCT to t : 
5 # cTT^ ST ^ ^nw! c?^ cTTcft ? ^ ^ ^ c^m ^ ff^l ^ ^ ^ak i j 
;^...Ff,Ff, ^ ^ ? f r ^ f , cfvl ^ oit ^ C1575TT t I 9Tf ^ , ^ ^IFT ^ 57^-^TfBf|-
^ F c1c)||3o, eft ^ 5TRT aftcTT 51#, aftcTT 5 # . . . . ' c l 5F^ -c f5^ 3 M ^ STif^ 
cfTcT sftcT t c [ ^ 3f t7 3Tf cf3t 3fr? '^^^ c|??cTT cnF? l^raseT '3]^ l' 
UchllJcb cHf^dl ^ IcTP s i t cfst 31^-3T7Rft cHu1<^d ch>dl^ c|5t ^ 
# 3 f f ^ cTTH I f f t I ^ Hcft-TTcrFiJt ^ 3fr7 aTSTT^ cfst 3 ^ I s f t? d ^ d ^ l ^ 
c r # - ' c f ^ lT , fe^ ^ t , ufr ^ f ^ ^ ^cH^dl t ! f ^ f ^ ^ ^ IT? Ucfj 
TT? ^ - ^ c i ^ cm r^ cTTcff cRt ^ j?ti5TT 3ft7 s M J^TT^  d ^ CJJT 3fracr ^ ^ 
c^ S f t t ^Sffe fcWT I ^5^-cf3Tcr FFsit ^ I?c|5 GTR ^ d cfit §3TT a l t? ^Sfm^ cist 
t F ^ "cn 3TR ^ § ^ I CH^ITJM 3T3fl" SZTRTRSf d I cf5^ ^ IsH^ c ^ r R ^ 
cf55Eit ^ Ftc t^ g i 33Tci5t GffFf ^ tor^ TT^ eft I' 
U ^ 3 ? ^ after c^Fi^ ^ MicRiiuid 3n^§fcn^ ^ ^ - a r r a ^ w^ te 33Tr?T 
t : TIMTT c}5t ^ n f t F ^ § n 3fra5Wc|3,3raF37cT ^ f I ^ ^ U^Tldcfl 3757 ^ 
1 . cgBDTT i i lalcf l : s M ^T^?TT?, ^ f T ^ ^ ^ , cPgTcft OTT?, ^ 0 - 4 7 . 
2 . c |Sm f^frsRft : a M a[T??TT?, oTRHf ^ ^ , cf5?Tcft ^J^^I?, TJO-52 . 
3. c^ lSiTT ^oTr f r : sr??ft sRTT UTjft, sTRoft ^ ^ , * 6 l o f | ^JT^T?, • ^ 0 - 6 1 . 
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3ft ^i^TR cI>Jcft ^ I ^ , 3p|- 3{^^ ojklofl ^ R^ l c f l t , ITcfj 3n^§f T R ^ 
clft cRF 35Gr cf5t 3ft MJcldd m % ^ ^ ^TM cfj? ^cTHft %, ^ ^^clrJMT %, ^ 
^§T F t ^ t , ^ ^H6<Hicl ^ f ^ fFcTT^ ^IfeRT t T 
3 T 1 ^ - ^ ? ^ <*>6lofl ^ cTcfst ^ ^RcT TTcift ^ irfcT % 32:Tcfft cIF^ ^ HfcT 
^ - T O J T cj5T te^ % I M ^ cfF 3TTT^ arfelctT TT7 3ft ^?Rr cfyf f ^ 1 1 
^ i^cfrf^  ^ :s3f-^3f F ) ^ cWffi" ) 3fmm BT ^ ? ^ 3ft sjfH^cST m?R ^  f^ 
uTT^ cfot ^JcTTf l^ Ucfj 3R5t%cf37 fcicfrT UF^TT^ ^ k id t i d i 30% clot ^2ft^ cTcf? 
t^crfcHdl ^ 3 ^ ^^cldl-cfTcili^dl TFcTT fcli foTmSft cfat dloLHc^J STTcI^ TT^  ^ f ^ cIF 
3 ^ ten? 7\m Wfi ^ % ^ 3 ^ ^ 5 ^ ^ ^2MTf cbl<Ho1l3ft ^ ^cJrT ^ 
3JT^ ytcTfcraf ^ ten? STRKTI^ I 3^ ^ IF aft cnncnt ^ toimift gft <S\M\^ 
^ W5^ ^ ^ 6ftcc|3 'Sm^ ^ [^F ^ ^ ^ 7 cfft ^TTZ^k l tM ^ TR^pracT 
^ J^TTU TTB7 WI t . . . . t ^ efracfo? ^ tofUuft 3 f r cfcfs 3TT tTTcft, 3T cIF foTm^ 
cfcfD i l | % iTRft 111 
ioloufl c}5t §Tcf3 %....3Braft ^3TFer ^ olFl^ 3 ^ ^ 7 c^ cili^cd # 
^ arn^ cf^ erf IT? 35r temr citecfj a ^ f e cist aft ^wdid cirf terar % i 
Uci5 ciF t t ^ 5fpft 5i#, arftfcm? ajm ^ s^ raSt F7 ^ arcr c^m 
Ftcft t cJ5# taTl5^ clft t^3TleT ^ cf5^ cIst^-cf^fTf ^ ^ W g , ^ ^ ^Tf cjat, 
aiV t^TI5^ cm" % I ^ 3 W ^ clft, oft 3 ^ f , 3=niR iolmjjl ^ STXr^ ft t ^ t ^ d J d l 
cf^ 3TTc^#BfciT G T ^ fcRTT % 3?^f ^ cfst ^ c ^ FemeT cj^ t iH'Roy ^ TT ^teTT 
^ f 5 ^ f I 3 ^ F? TT^IRaft 3 T ^ fkoms UciD TSI^HJ^T F f F ^ Ftcft % T5Ts[t^  
cikdtdcbdi to ^ ^ fcnr^ 11 3f 3Rfe c [^ , Bf ciF I c{5# ^ ci^ crr t , 
1. TTTTcTT cblfdiJl : TF5 3 T ^ after, I2cI5 3 T ^ sf tof , cf5?Tcft ^t^T?, TJO-1 2 5. 
cf>f eft I i r f I3cf5 ^ # ^2jfRjIc?l" ^<Hkd t toracJjT 3lRdcc| TTSRT cfst f t ^R IT^ 
% I fuidcfi fcra-TTora" clot c}5r^ cJjoll^T ^ ^?Fcft I t l ^ 3TTuIcf3cT cfsRT s f^ f clkHcJI 
g^ yfcrf^yc^ wic\] % i foT^ 3TM ^ ^j^r oncrr %i ZTTCJST 3TTOT? crrfRT 
FtcTT ^ af t? ^OT" d d l d l t fc|3 ^clc|5 2TT ^cJcft dkHcll cfot 3 H FfcfcT c ^ 3 n f ^ 
35^7 ^ 3 c R t S r ^ ^ tn^cTT I cfF 3 # ^ ^ ? t ^ 1 ^ rlTFcTT % I ^ 3 T M 
tiT?w[cT^ aTlf^ cbcjicTl efcT ^ aref ^ ^gcfrr t^cTT 11 
3 R R : ^ cf^ ouiMcb araf ^ aft tcRiT ong cw aft ?7 ^ ^ DDHcbi 
xjpfcrr cj^t UFcT c}57^ tTTFcTT t I ^ ^ Df^cbl ?IT ^TfcT 3ifl7 TTc^ ^ ^ ^ 
^ ^uldiu ^^ ^ W t cit siicfcT cfjf oftcf^ arejfT ^ oii^dii i T 3 ^ uftcfw ^ 
arq^Tf^ cjft ZT? cIrJTcjD 3 ^ 3TTcFJT^ clst t R j c r f ^ cf57 ^ I ^ M t ^ 
y f r o i aft? ^ ^ ^c^ ^ ^ Tjofcrr y r ^ ci5?t ^ fefu ^ ^ ^ CJM§T ^ 
q[3 S^TTcTT t ait 3 ^ ^ J ^ H ^ M cfj?: ?:TC^ ( f?T HTMcT CHCJIRI^IIGJ cfst I foRI^ t 
cjoTST cfft a ig t^ ci^ FT %i aT^[f^ ^ y s ? ^ oufcffr a r ^^ f?T XIJIIC^MCH cist m^ 
araijscri 
^ T ^ cb6i41 cift cHf^Hi ci5anci3Rf t ^TT^ all? g^jcr ^ f;fT .Hoilf^^iM 
cl5t ?-lcH^c7J| I ^ ctft TjT^ fcTT ctft ^ cTcrrgT cl5t 3TTT^ c^^g^T-^^l^oM ^ 
1 . i ^ <g<ic)Id : 3T f ^ i^^ Srr, (Hlrfidl 3TT^ o [ ^ 3T3ft, cji^lcfl J^T^T?, TJO-2 9. 
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cHlWcb SOT ^ c|38JT-TiHll^ oy ^ 3 ^ afh? 3TTgfel5 ^ f e ^ 3 ^ ITSgcT 1^5^ I 
yctjR c^ ara^gfe ci5t odjjcwdid arsr^gfe m w^ tor % i -^ a^^ f^ toer ^ 
c^  i^ i|.c7-iH ^ ftrugr cm- f^f^ fRT fciciidi t i cr^  -
1 . 31l5hlcHcj5 yidlshi^l cl5'^ZcTT %l 
2. Ufdffb^isft 7^ cIF ^ MTOTcTT "^ ^ STcIOT ^ uTTcTT " t i 
3. c[F 35T^ yfcT iHcH^ldl ^57 cTcTT t T^T 3M^cW yJclicbilllJ' gj^ cTT t l 
c i ^ cjofer % I cf53ft-c}53f|- ai5i3i<«cb gfci^iiiail" ^ G[R- aft 7W#CTT w^^n 
TT^ cTT ^ ^ ?ct|5t-Lgcc»3ofl ylclfcbijl c}>?% 3|ciT f ^ oncfT ^ T 
^ ^ T ^ ^ clot n r f ^ cfjt f^ €TT ^ oZlfcfOOTcT 3fHr3TTB^TcniJ teTT^ftcf 
TFcft f I ^STFTT^ oqfcffr 3Tf^ Ic}?t€Tcr: S f q ^ u l^ fe l lc ra t ^ ?W#cTT cfR cIcfT % 
I5ra1c)5 3]-i-\\d]\c^ ^lIcfcT ^ a6<Hc||<{l ^rfcfcf ^mratuRT 5 I# c^? TJTcTT I cIF ^ 
^^ fTcTT 3?^? ;^ScTT WcfT uTTcTT t l 
<H\6C!\\ c}58TTc|5Rf ^ fSf f c l ^a i t ct5t 3TT7^ cJaeTT-^ -lli^ oiJ ^ fcll^TTS 
7€JT5T tor 1 1 ^ST # t 3Jc^^ ^ XI^§T ^ 37Tcl5T 7T?TTETR 3ft ^GftuTt cfsT 
y^TTfT cf37cft f I 
fal«idil 3?i7 ^ c I W ^ TC^, 3WT n^iicjcJI cfjt afTZfjTcJo cio^lj^djl ^ ^ 
I- Floyd L. Ruch, Psychology and life, T.B. Taraporwala Sons & Co. Pvt. Ltd. Bombay 
1970Page-464. 
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t I t IFcf t oTR ^7F cb^loTl <3cfT^-58 cfst cb^loTl MBlchI ^ B t j t e f t i f ^ cb6l<41 
cifl" ^?if^-"gten" 37r T^ Hcb<^ u|chicflai fejfcr cjsr ^ET <t>6\^ % foRT^ yi^oi ^ 
•gt^gi % 1 l^cticlH a l^ f ^cTToT ^ I ^ , c|5FT^ "^ 3TSrr l^dicl<il ^ ?T^ ^ cj3|<Hd 
3TTcit, ^cHlo^H aifl? cIcjcHM irf^^ejfcWt ^ ^cT^cTT^ ,»H<ks|c£jt % ^ ^ % ^ 
S r i l f e RiycHdT Sf l? S T M C P ^ u s r ^ TCT? c|5t 5 ^ igsTf^ ^ cncTTcRUf clot 
RltJIci^uf S T ^ ^ ^ ^ c f t ^ RxWIdJI 1 1 ^e^ r ^ c||dlc|,>U| ^ clsejT CIJT jclcbliH 
cb^lofl cl5t UcflcbloHcb ^ 5 ^ ^ d-lddl t I c t i ^c f j j ^ f f e u f t cfot c J 5 ^ ^fT^TT^ 
aft? 37r^ citcr atcgfer ^<H\cyi-\ CIJT tew fe^ir t i 
3ft7 f iRr?T ^clcjo clot ^TMl^iTclxTr clsT fe ^i^\W[ % I teFT ereJTslTrZclo era" J^RIT 
1 1 ^ ch^lcfl cfst ^ i f e n " TT§J afr? 3TRcr ^ ^ T T T ^ ol l^c l lct i^W\^ n^fccT, 
afiFTf aifrf ter cm iW\^c\ ^ inf t i a j ^ ^ i-\w^ gcfjcr ^ i ^ Tj§ti^  xj^ 
uTT^ f I d^djojl cfst ^ ? T ^ aft 3 ^ ^ ^?t3TTB^ cl5t ^ ciwr TJTcft I clF Ucl? ajgT 
c Z r f ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^5en^ cTclf-^fRTcr PcitcT FtcTT 1 1 cb^loO cfaT cjoojdij aTTcT 
^clcfj clot ^ fcr§>TSfcTr ^ f^rfFcT % l ^ 0 olidHclxl f ^ cCT c^ST^ 3M^cW 
% - ' c j 5 F ^ ^ F t ^ i ^ ^ o f t c R T - ^ g^T^ iHlcHcil ?r?cf3Rt cloT MRU||CH f afhf 
^ Uc|5 ^TT^ btRflchl 3ft ^ o f t c f ^ - ^ ^ areft^T Ft" cfr ^ ^ 3 T T § ^ cfot cf5t^ 
WTcT ^ % I W ^ ^ ? ^ ^rr f t cfoT 3 # c T ^ F t ^ - ? ? T ^ ^ ^ P M : aJT^ 
offer I ^^TR ^ §3TT cfs^ cTT % I ^ aJIctsR-^cb 5 l # t Icio cb^lofl JTl f clot ^ 
^ cfo^ Trf % '5Tt c^RT a^ ngcio afl7 x^ )«Hiofl wfer CIOT 11 f?T xbcHii^ iJd aft? 
a ^ % 7 l ^ o f tc i^ r -^ ci5r ^ aricfof^ i^cfo 5?# t i cwr f ^ ^ tc i ^ -^ fe TT 
.188 
? ^ STcfTcrr cf5l^ ^nfcT ^ t 2 l f7 1^§rRT ^ ? ^ ^ 8 T ^ cIF xincHloil 
o ? | c I ^ - ^ f e ^ ' ^e^cf)" f I cRTcTT % f ^ UcfJ ^ ^ G[R cIcicHM T ^ t e ^ S n f f e 
^ dcbof ) * ) ^ f c R ^ ^ t I I3c}3 §Tt£rf^f5ft 3TTc3r?fcr 3f^? ^ M ^ l R d ^ 
^ e r - ^ e r a ru t iTlocii[ ^ yfcT 6|§CT Z^TOTUT % I ^5)tr aft? iTiociii gSt diciTicw ^ 
^ a r ci5?T^ 3n?af3? ^ t - ' 3 | STCT aft ^gs^? ^  i ^ ^ tr? ci# o r f t , 
s f M cfst ydfoiiH ^ ci# E^Wci? 2II7 cft^ 3Tsr aft 3 ^ ^ra^srr-ar^ ^ ^ ^ 
ThMdira'dl cHlRlcbl oJldiolcHI ?TBcft§T c|5r ST^aTcT cjy2cft ^ I uTcT 3 ^ 
§fr£r-fiTf?ra3, ^ 0 c^m^ 3TO^ ST^ 5^cfcf3 m nm^ s^ r ^ ^ rw (ucjj gst^ 
5^7q-, 3 ^ zm^c^, 3 ^ f # ^ 3^cT^ ^ srqf^ feltT l i t e r ^ e i ^ ^ c^ 
cf5t ar?^ ^  cfjRW % ^ t cf?ffici3 3T?oTra^ sfo C^STR cist ^ I F a i^cRT ofldioioii 
cf5t ^T^dtcr P ^ M clj^cft % l ' ^ ^ <-\W^ 6f% ?9TT^ af t? £|oxL|ciloi cHjf cfJT JJiWIcI 
^ aft iTFccT ^ ?^ jicTT I f?r Pern? cfsr CT? 3 w CCT ^ftcr ^ 3t r^aJcTT, c i^ 
cfsT aftclrfT "it F t TTcfJcTT " t l 
1 . 5 f 0 c T W c R f ^ : <t'6\'^ •• cT2ft cf5?Tcft, ^ 0 - 1 7 1 . 
2. sm iyiicicirr : IZCB ci5t^  ^TRT, i?cp cpt^ ^ ^ , cp^rcft ^jiw?, T J O - 8 I . 
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?fT8T MofU t ^ 5 ^ t 3 7 r ^ ar^cRfBT ^ STTcff c|5t iu ldcf l d l ^ ^ l ^ ^ ?TTeT jaTTCT 
%, STTcff" ^ oft ?3r f c R ^ t , H^Jrast ^ j f e n " f ^ 5 ^ cfat c|5tf 3fl" cb6l4t ^cT^ft 
cHiWcb :?5ir ?r atfer ^ cj>f i r t i ftRTcf^ ciat ST^ajprat CCT ^^E 3{^m 
3rciFR %, foTffc^ 3TTEZI3T TT ^ T T ^ cjat (^If^ctsdl sfT? STTcfst iH^cioll clot docll^ejT 
a r ^ l ^ o l c r g ^ " I l cjUifojIoHcb ^ f e ?t ^ 5 T # y ? ^ Sflc^TcpeiTc^TcIo Dcfi" cJ5T ^?TT 
3Tsrr f^ijcicii got anr^ft <H\C^C\\ wr^ ^ ylcr an^Picbcitsr 7^  oft^ M 
1 1 3TTgfiTcl3-#£r cist fcTStTSRTT, W^ ^ ^t^ 3TTp5 ^5)^ I T ^ M B l # c|5?cft 3 l f t § 
3 5 ^ cf l f^cb olcllcfl f I 5 n ^ ^ra" I?cl3 a i t f clgcT ^ xi^TKJIoHcb c l ^ oTTcTT " I eft 
^ ^ aft? 3?rff zreirefcRcis ^ 3?r odjid i^Rcb crar tcft 11 OTT^, § S ^ , m^ 
m^, ^ , ^Si^ WE, ^ afsft, cffe CICICTT ^FT 3?t? ^ - ^ M t # cb i^f^ ejT 
ferret t 'arsr? ^ ?TT^ ^ ^ 7 ^ ?CT^ :Fcit cbcHjoiiy sr ciSt Ftcft eft ?TRR" 
t ^ ?t TTTcfT' r 
[yiicicji, ^ n ^ ^ tHic^ cd cf5t 3 T 1 ^ T^FCCT ^ %, 3?f^ ^^Rit 5^)t[ gst 
t WT^ f^ ciF 35r FTsit cj5t s{^^ Fstlcrat ^ ct ct, ary^ w?f ?r irfcR ciSt 
t f l ^ ? 7 ^ , 3?Tc|oT H f m ^ § : ^ c^TSJ ^ cT, cf^lHcjj cfF ^TT^ t , ^TT^ oft t ^ 
c^cSlcil ^ f e ^ 5Tcf57 c^ LjRcJk c|5T lcJ:v|U| ^ foR]?^ 3?Tc}ot olcJM % ^ 
1 . 3CrT fy<yciciT : ^ I f e - ^ , folc^dfl 3ft7 ^cTR ^ ^ , *^ lof | ^JT^I?, TJO-1 2 5. 
2. 3WT fy^racrr : ^ , f a f o ^ aff? JJCHN ^ ^ , cts i^ofl ^rar?, 130-79. 
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t ^ 7 T ^ ^ 3HT^ UfcT ^ Sfr? ST^qrnr cfST STTcT T ^ F t j^fTcTT f I 1 % § M TTuft 
UTt Sfga^^ cfsTcft t STTCJDT f^ ?TSST f - ' W 3Tc|57R ^ 3 ^ 1 % 3Tr?S7 ^TT I^cr 
f^Tcrgw ^ [ 3 k < i R - ^ €jp€r, CP<T, ? ? I ^ ^ster [sidici l^i i f ^ s n ^ , TTCJOT-^JSTT 
tcWT 3f t7 7RT-3Tf cbTll^cl ^ I o f tcR cit 7Toft-7fT ? t ^ WT%g, ^ cjoT 7TRR 
3 ^ rRP] faT3Tt-f3T3Ttc|3tf 3<H^dl 75:crT t , 3 ^ W ^ s f t? ST^^niT cist cPSff 
STcfe? ^ cf3cR||3Ud, 3TRS7 W^ m\ cb<fqi3u^^ clat T T C ^ TTEJT ^ 
# 5 r - 7 ? ^ c l ^ I : I Uc}5 to T^ETT i ra5 | t oTTcft % | s f 0 W^, 3TT5S? ^TIFcT oist 
a m ^ TR TT f^cbid ^ f I TToft, 3T i i ^ fci5€Tr?tcr?«rT ^ an^ TB?" ^ ^ g ? ^ 
cRTcft 1 1 ^T>Hiciu ^TTK;? m^cT ^ 7r?Tf ajjcT 7t[gcr g^T cis?^ g j ^ % tci? srrss? 
m p r sfcT afr 3 ^ tcrg 3TT?? ^ m^r f I c r f t e TTT^S? ^ s n ^ cj5t cTt f^cbid 
felT ufTcTT t l c[F f c i 5# ^ ^ ^=Tr2S? ^ XJ^ 51T 3ft S l # W l ^ I TTuft ^ CHUCTT 
t - ' o t e f c{:,t- 7TF W t j c l ^ g g Zrf^ cl5t^ 71# f % # t t 5 clot ^ ^ ^JffT ? t 
oTT^ cit ^ 3 ^ ^ ^ iHcH^cfl, c fe fn^ 3 ^ uTRT t % ^ cRTT t . . P 
Brrft-5?5cra3«f5£ft ^ ?f aff? ticra? .Hioejdiaff- ^ srrft yRcidoi an 
clot srfaHoLjRri ^ 3TTc[^ er ^ aneiT? IT? cfft % i srrft 3 T ^ ^ § g aft a m t 
fcrtcfo cfoT ^T^CT cfcft % I cTF W p x T T ^ uRr l i f c l d ^ ?tcft I fcTcTTF clot ^fSTT 
^gfrSIcft F t ^clot t l 
1-2. 3TsrT fyijcidi : cg^tcft Bfe, f^«;dfi sf^? g?TO ^ t ^ , cb i^cO ^rar?, TJO-9 0 CT 93 
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3JT 3 ^ ? < T ^ ^ , 3fra5t fcrf?TTS ftcft", 3frc|5r ^TRSfl? cxUf^cd, 3Hcf5t c T T f t ^ 
fcT^ Ycr ^rm, 3fra5t §TR-§tlci3cr af^j 3 ^ arrasife oyfcHoci ^ ^ t ^ aft? 
^iDlof l cPt TildlloHcb T R o r f ^ offer ^^ JTT 1 1 TllQlofl, ^fcIFTZT cjst §Tter B I W t 
aifr? ci^ ld^ cTl, ajcjfrcT T^TJOT ctot B ^ T % 1 T i W t ?t a r ^ cncffaft ^ cisld^ cTl ci5t 
TTcTT WcfcIT t y t t^TTf ? n ^ cfst <HfiMdl cCT I cisl^cTl cf5t 3 ^ odjjchHccI ^ 
U7F?T^  afhf UTWJM mi arFrrrfr garr i ci^ 3BT^ ojrfgfTcxr ci^ r ^ CR? ^tyif^d 
cf3^ t -'gifet ^ afr? m^, a M 3T?^ aft? ^err^, tr? cpsft-gsaft 3??^ 
cMcft I affe, ^ T f e ^ afrf ?tfer§f[cr oijRkicci c^ ark ? tc^ c f j ^ d 1 Frdt ciSt 
JdifdiiT ^ iM, cR^ St alt? TTcfcft r 
ejRjlcbl % cJj^ TBft ^ fcr§clic|^lcji l ^ l r f ^ ? T ^ ^ - c |58JT cfst ^eJTsf 
WJ ?r 3WCT % I 31|ch)C|u| cI5T 3TTcr y H i L R affe cisld^cTl ^ ^ ^ JclcbRHd ?tcfT 
UTTcTT % c r f ^ LJcblod uftWHf oqcftcT cJ^tcITcn" y t ^ ^ ^ R oToT cisl-ydl ^ ?TTeT 
f^fcITF-GRTHT ^ W ancTT t cTt 3fTc|5T Tt^TTfejs aTTcT c^Rflcbl % ^ 13c|5R S[IcFfr 
fgrgr % 1 % - ' 3 r q ^ 5 ^ ^ m oftcf^ te ^ t e r c[^ c^ c^ Wl ? W ^ tMl ld lc l 
? ^ I 3^Tc|5t cRTcTT t ^ cT? ^Tc j j ^ ^ uTfcT ^ f^RcfR ? 5 UT^ f , f^m^ cTR ^ 
TT GlgcT ^c^cHN., G l ^ ailcbtfcb c T ^ t , IT? UcU oTR 3 ? # " C ^ uTT^ ^ oTT^  
f ^ t ^ i d c}3t cl^tf aTT$TT ^ ??cft I ' 
1 . BTSTT f^ RJcfcJT : oTT^, f o T c ^ 3?^? ^c^TW ^ x ^ , cts^lcfl ^RT? - ' ^ 0 - 3 6 . 
2 . 31S1T f^ racTSnr : oTT^, f^ocuD 3f t7 ^PTTOT ^ ^ , cPgT# J^T^TF - ^ 5 0 - 4 3 . 
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? n ^ 3T33Tr ^ Gf^ TflcfT c|5RT TTf TSfT Z^^ T t I ^fT^ 3faf^ m^ 3TT 
^RT c^ afrf aft ^ fcrafT ci?2t, cjsor ^ s^ Tcm" oft sTtEsr ^ r ^ i tor??^ ir? ^ 
ar^ ncTM ^ f ^ c ( ^ - i i ^ ^ , ciF ^ CTTF tc^r ^cfT-^r5i TI% ^  1 1 ' 
^ 1 ^ 3T33TT ^ cfsr cTT^ 3 T ^ ^ clot ^TuR oraTcTT t I ^ T ^ clot J^JIcTf cf^ TT 
FT ^ 1 1 c f % ^ ^ T ^ 3 T ^ ^ oT r^ 71^ ^ ctcft %, ' 3T^ cRT, ^ eft fcTFM 
c|>jt, cf^ GftcncT ^ , ^ cTTcf 53# 3 T ^ 5T# cHJlcft!'' 
ugs to cb i^oH ^ §flcrr c^ ej^Mid ^ PICT ^ ^ cicicp CCT UC^ tew 
t : ^ftcIT cl5q| fcfS^ 3TTcJ57 ^ g f eft ejrflmd c|5t cRT fcli t 5 ^ to ^ 
3TT% f 3ff7 f H sftrT ^ ^ Z^TTcT ^ 3 J ^ - ^ cfs^t ^ i^ c}3dc}3,» c|5^ 3TcRT 
^tcf57 3T^€^ ^ 1JT% ^ 1 sft? cT^ 3fl7 ^ItcTT, ^ §3TT cTT? % ^ ^57 ^ 
^ T i t : ^ ' ^ ch^lcjl ^ TJpfcfT cjot cTcfcfj clot S r l ^oUf^ f :TZn7 cjot T{^ 
cfoeiT, Trar csrejT ?tw mi f^tsTcT ^ r f ^ F t ^ ^ i-ftl^iiT 3CT^ eft ^ TT^ terjr, 
^ iffcT cj^f^l ?TWf Ft i r t , T<rcE5 Ft 3Fft ^ , §cr cj3t|%-^ 3T^ -3?^ , 
c|o^-cf3#t I W^ ^ n f e ^Zn^ ^ fcTO^ 3 r q ^ f Z I ^ T T C T M W€ f cCT ^ 5#f3T 
F t ^ ^ Bt^ a r t I cTF 3Tcr§T-^ tcicr§T-# ejcjjsr, CTF i:f{^ ^ -^mn--^mn: 
ancT aiidl^cj ^ TTCT, CIF ^RtF cfft ateft-TTcr ^ T T ^ I TTST ^ ^ i ^ 
1. c^CUTT iilalJ) : ^ 3T75TT, W ^ ^ ^ , '^6\'^ " J W , TJO-32. 
2. c^'S^ eilalrfl : UcP f ^ , a[Rcft ^ ^ , ctj^lofl ^T5T?, TJO-I 6 2 . 
3. cpPH iHlolcfl : ^ k r t : ^ W t t , slTSoff ^ f ^ , <t>6\<^ ^ 5MF, ^JO-l 8 5. 
^ t F ^ ^ ? % ch^lofl ^ TTc^ ^ T?tcr ^ ylcT ^ 2H^f 3 7 r ^ T5TT^  "CR 3^3cf3T 
Tra" ^ ^ oTT^ cfDT 37Tcr % : T5T^ IT ^2TR ^ 3T?-3R STTcft S f f ? ^ TT ^ 1 ^ cI5T 
3Tf£ra5R 33Icft 1 1 3 5 1 ^ STfcIBTT?! c ^ tF?T f|fc#TcfTcTr % I cRTcTT f , 3 ^ ^ ^ ^ 
^jRjt iofjocijil cf§1- i7cf3 ^ utcfsrar c^ cTF ^  e l ^ oiidldj) I 3ft7 3 ^ tor ^ 
^ aft 3 2 # t , c[F ?5r wl l^dl l viftcT^ gat f ^ ^ t F ^ 7 % ^ f o T ^ s U t j ^ 
^ J^TcT ^^-73r-3T7c|3R- sfT? STfTRT cRT F t oTT^ f I cRT F t oTTcft f 5Tz!Jt JTTBft 
t^Tcft afttf f c f ^ - ^ J ^ f c R f f - ^ l ^ ^ ^ t F ^ T^ % I' 
c R ^ gst F3FT of ^ cb^lofl ^ ^TuT^ ^ g ^ ^ ^sffe^-FTfT aifrf 3 ^ yfcT 
3 ^ M t - I j f c f clot ^-aTTcTHTT clot m^ cloT to ^§TcIcT ^RH ^ 3sfRT ^imT 
t : clF ?ft?t ^ T T f ^ ^ F t vJTTcft I cTF ^ I F ^ t , ^ s f f s f f , cT^ F f e f , 
cT^ GfTcf f c f t e r ciF un^^yrrasr t forafd STTSTR" W CIF T?^ wr? ? T ^ 3^ 
^cJr fW 53f t ^ gft I 3Tsr vJTcT ^ SHT^ ^ ^§T3JpT FtcT oIT ^ ^ s f t f fcTufe 
^ c f ^ ^ , 3 ^ f c n i 3TcftcToM F t ^ oTRT UcU 3 T t e R f M R U | [ ^ gfi"! oTT^ cj^ft 
SfcftcT clot ^^cTcT ^ g 7 cTlci ^ ^ n ^ STTcft sft 3 # ^ M t S T cTTcT ^ 3 ^ ^ ^cjcf^t 
cloT STFRJ ^ fRl^STT fcfj 3TT?F 1 % ^ ^ S T T^FcT cHl^dH, -^HIT^ ^ TRT^ 3?T 
^ g^jJT 3Tfcrf^T cloT o T R ^ c|>f 37rcf3T HTTcT ejlT8JXTRT s f t? T5W 37r J^T^ c}? W 
f^fcfJclcft cit cbld)cfl ^ oflulclM c l ^ cfJT g 5 i g 5 [ R T M WTcT % d l Q w ^ I j f t ; 
% oftuft ^ cT oTTU^tl ^ J^TcT cfat gcf^TT ^ 3TTuT ofldci f^dcHI T^ ? t ^TOT 
erri ciwf" ciot 3^^o5cn" sfr? f^cT cist snmwfim 3 ^ cnmcTR uci? cbi^fiJicb 
3 j ^ clot 3ft?: x i |m ^  eft p 
1, c^mj ^iWt : ^t?^ s^ff^ , grscff ^ ' ^ , gjFicft ^5W, TJO-I 04. 
2. 3TOfTr cprflrarT : c T ^ cpt ?3T cT ^ , -ggj 3T^ after, *^iofl ^i^r?, ^ 0 - 3 7 . 
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cfjt f d d f ^ d l ^ c i ^ 3^ 5Tc}3t 3TRjit ^ SfRJ^ 3TT IJTU I ^ ^ ^ T ^ fcl? cf5t^ 3 5 ^ ^ 
c j ^ GlTFf cHjf l t 3^ 3 T T ^ I clTIRJ TJ l ^ ^ uTT^ cist ^JTcjft f^ST ^ § f I cTSftt 
^ ^ cfF ^T7 clot a f r f ^ ^ I ^ ^ ^ cT^ ^ sTR" 'S^ 3{^^ fell? cmTJ§^  
sMT^ I 37^ 3 3 3 l k d t fc|5 f c f v ^ yclxLieJI gSTT W ^ 7 ^ f ^ , ^ 3TT§Tcpr ^ 
^ e r % 3TT§TT oTT^ cJ5^ ^fcfl" TT^ I ^ f e ^ T 5 ^ cist uRT^ 3 S n ^ s f t ^ ^J^TRF cist 
T5RT^ cTRF olar I^TI? vjJcT f ^ r R T ^ M c|o1ldl iclv^cjj ^Tf ^ f ^ , ^TRT F l € " ^ 
cf^fer, ciotoj 3TR fMfeT....3rr?Tr ^ te CTCJ? fk^Ns s^ftcr fcr^rr i ^ OTCTRT 
^n?cfl" aft 1 ^ 3 ^ ' 3?Tcl5t JltJdHlu^cidD cjit tRcnF ^ eJt ^ 3Tcr 3?Tc}5t rfDu^cJdj) 
ci^ 7 ^ ?tr 
^ 71^-cnjft -fi^cij ^ ^ ^ TH 3Tir^ wmr ^ ^ ^ ^ eJt i ^ ^ ^ 
cjcTTOT err, fps-igfp) ^ uicr CIF iJ^er ^ ^e r ^ T ^ "CTJ ^ ^ oTTcfT err, s^ ra?)-
T 7 ^ Tic^ sfcrt wmr ^ g? got «siTdcb41 ^  ^ i ^ eft alt? y^er ci5t ^ ^ 
^ ^ cf^ r ^Tcff ^ ^cTT cfcft eft I f ^ slTdcbofl cl^t ^ ^ fcn? ^ cRTcfs? c l ^ c f i ^ 
^ f ^ tl5qT ^ cnncft ef t i o l c ^ ^ 3 ^ c W ^ 3 ^ cRq5 uTRT I 5 l ^ 
ft^ e-TTl' 
ffH ^ 37r^ 'crr-^' cfs^ cfl" ^ 3fe cist afr? ^ ^ 1 CIF c f raM cncfl" ? M 
1. TWcTT ct3|fd<ur : c T ^ cfst ?3T cT ^ , GcU 3 T ^ 3?ter, cb^lofl E^TgT?, ^ 0 - 3 8. 
2. <H<Hdl cfjlfcrar : 3?^?^^, IZcl5 3 T ^ 3ftoT, cts^lcd ^i iT?, t [ 0 - 6 8. 
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7T^ IT? XT|% inzn srr i araft ?TT3T cncfft eft i H T ^ J M ^ % ^ ^n^ ?Taft toreff 
araft cnFf 2?CT ?^ sT i ? ^ w^-^^ cift afk ^ ^ ^dch^i ^^gr i ^ n ^ €Tr?T 
^ Gr>fT cfst 1 ^ t5] cfst f %§T^ ?1Tfe ^TOR: 3TT ? ^ eft I 3?Tc|5T ^ ^ ^ ^ S^ f^TcT 
^ cjo^ T CRT ?Fr err I tesf ^ 3?f^ §rft7 ^ Ucp cb^moi err, CIF arcr t^cTT ^ 
3TT^ Srri to aft? ?TCT ^ ^ 3TT% ?tffelcT ^ ^ Ucl? ^ ^ cfat cTTcT ^?ft 
ciuft ^ STc^  cffe ^ ^ cTR" ^ITcft c^TT f^ cTTcT ^ l i ^ ^ cfftT 
3 # «]5?' ^ ciD^T^ ^ Bfrft ^ ^ciff o f t o ^ y?t3ft cfft a r ^ o u i ^ t : 
^ a n r t cf5t GigcT ^ §3TT TTT2TT I ^ ^ IM^ HTfrT aft? t f t e to 
torg ^ I ^gcj^ ^ ^ ? n f f f e ctci5? f^cbdcfl eft, to CJ5T ^CTT ^ ^ C^ICRTT I 
cJcfT?? ^ ?t , cb\c\\3i ^ ^itar-^S?T ^ ^ ^ cToT oTTct St P 
^ i t o cb^lofl clft c7l|R|ct5l ft^ ^ ^T5cj5 g^JISr cist 5 T ^ cb^cbxl 3 ? r XT? 0513^ 
c}5?cft % :<H\ki\ dJcbWcb 3^T?T ? t J j ^ I ?iT 3 T T ^ cf^ t Zf? t ^ XHIR c|5^, 
^ I2TR cI5?5fr f^ RJTT^ I f?r ^ FcIT i^dlci) t Bf 3ft??3T ^T?cft ^ t ; ^ cfft 
^ 2 ^ ^ t ?^7c|oT ?TI?r ??r ^ ^ - ^ r j c b , ! ^ W SIcTT t l ofcrf^ <Hl^ Til 3 ^ 
cl5cT$T-?ft fcidfcidi ? ^ % I 3TTT^ sff^ i^ftjT ^ ^ - ^ cl^ m ^ %, ' ^ ^fW 
eft ^r tor t , xT?fT 5T# ^  aTTSTT V W r ^ an 3 T ^ , CHI^^I aft c^ ^\m % ?' 
3?Tcfft cfr t ^ aft CH^TI-CHR^CJ ^ cf5t^  tora?tf|- 51^1 zff 3?T^ I5ftcTSr-aT? 
LiRdk ^ cf5^  c W cj^ TjuTT-m^ ^ dccflH ^,afcr5ft ^ 7 ^ ?r cmz cnarMoft 
cicj51 3 ^ a n ? ^ ^ gan t f^  f cRi ?WZT aft? ^m cft^ cjeft cRcfi^ cf3?cr 
f I cffW cf5FcTT t xjorr-m^ ^ '3^ 66M\ ^ 1 3=?^  eft cfWJTT ^ , oTT^ c|5Ff-cf5Ff 
c!Tc}5-fiw ^ cHJIT ?FcTT % I ^Hcft-ITIcft ^^ TcfT %, § ]F7 -?1^ 3TSc|5crT %, ^T^kl 
1. T^OrTT ctJlfdill : §2c|3Rr, 1355 3 T ^ sftoT, cts^ Icfl ^2M?, TJO-74-75 . 
2. 3T?TcTr cmfoRIT : 3 ^ ?TF7 ^ , cb^lcjl ^JW, ^ 0 - 8 2 . 
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c|5# cm! •pcTuTlT telT cJrJcTT t , te-^?TcT, te-^2TcTl' 
UT^ cb l^cH ^ ^ f^Tc^  clft T^^W^ cllxidfclcbdl cPt 3arRR c j r j^ % : ^ 
^ cJ5Fr ejT f^ % % I - ^ cist 3 ? c f l " - 3 ^ W^ ^cHcbri 3ft ^ STcEST BI# cniTT I 
cifccjs fcr?crra ^ garr 1% 5 ^ M Ft f^?ci5cr Ft...x!ra^ ^ fcrasc^ cigcT o r s ^ 
Ft^ 1 1 F3FT i:m^ ten? 1 oft^ ^ fcfU 1 icIcbcrM oT^ift BT# F t^ eft €Tra^ F ^ 
3 m ^ ^ cfJTcfJT, Wm, mi, 3^TT ^ STcfTcTT 3{^ % # c}^ ^ f^cft ^ 
f^ratt^ IcT ^ c l?^ I c\f^ J^Tc^  clft i ^W^ cllWJclcbdl Uc|5 ZIF 3ft f tc|5 35}^ 
snOTf airiMcb F^rrft ^nsjrT3ft-3TTcRT3ft ^ ^crmt cj^ t un^-ar^Tun^ 3iF^ ci?;! 
% 5 ^ afh? armt aft? ? ^ ^ ^ 3 ? T ancm? m ^ w s g q ^ arr?^ ttcra? 
t i M r f ^ pfcT cr^ aRfM F t ^ cnJTcT f I' 
4 . 6 ffTT^ «^HI*3i 3fl7 3I^cft ^IT^ 
uTFT era? 3TM^ <Hcl)Ri5iH cm ?T^Gf^ ^ , T^McT 7 ! ^ ^ 7 F ^ IRT^ 
cjsTcTT % f^5^ 7R|^ ;^ ^ aft 37Icm oillcfddld ^ d ^ FtcTT t I 3?fcm clF 
trf^ Ms^ BET irf^ferfcrat ^ 3;fr^ sTcnJT-sTcnrr CT?F cift uiciicbijuj' CIS^ TCTT 11 
Hfrft aft TWTW ^ ?FSIT WTFcft t , f ^ 3 ^ 3?Tcm oSrfclfRTcT 31F3T 3 ^ 
sT^ciT ^ ^^z 3ToT^ ci>f ^ 11 ^rrft 3TXT^ WJ, is], Frcr-3iTcr, ^STTCT aft? 
3^c I f^ r f cRt ^ 4 t G 5 cHMcbi u M t ^iHJciU ^WrattuIcT f ^ ^ ^ §1? 3ft 
^ 3TTTt anir ^ ar^cft 2^Fcft t i arrgfora? ^rrft f^^Jirt ^ arfticij fcr^ cnTr 
c f 5 ^ t I ^ e i - ^ e i ZlF 3ft HTMcft % 1c|3 3 ^ ?WTW ej^ TcTR, c^uidM, 
§i[fcn^, errflfcjs aft? 3 ^ IcrgRcncft ^ ^ cistf aft^ cT #frT7 ^ ftcfi B # g j ^ 
F t ^ i ^rrft cjft ziF ?ftcf aft s ^ s^^c^^ cm cm?^ GIIBT uncft t 1 
1. r^afrTT cfJlfcTOT : Ttfel, yfdf^d, cf5?Toft i^^ UF, TJO-98. 
2. fenr g^JTcT •  ^ , 5TT??orr STFT ^ ^ STS^, gj^icft ^rar?, i jo - i 2 1 . 
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arrgf^Tcp ^ir^t a m ^ nf^cik ^ T^ g g aft iricr aff? ntcr ^ ^ 
7T3 i^f5erat cTeTT a m ^ GfTcr-cf^ ^ ci5^-ci5^ TFcfl" 11 <H{6C\\ ^^mii^ ^ a rq^ 
aT^c^Bf ci5T ^ ^atiMi % ^pfsr 1 % ^ 11 
iTwrfofcp af^f an^fci5 CMTCT ^ ^ ^r?-MRcii,» ^ ^ r s f ^ ^ c f t cfsjr 
^t^TT7 ^ r r ^ clot (HIcjf^Hclodl clot ycloS clo,l^cilcil 3WT f^i jcjci l clot cb^lcfl i f e f g c t e ? 
fcT^tW a n c ^ l f e 1 1 f ^ R ^ ^ K T ciuf clot BTcT ic|c|| j^dl cTJjRjcbl c|olicl«4) B t ^ - ^ 
^ tsr ci5t HocJtajfT F ^ ^^sf^ i^TFcft t fc^ s^ TcioT aifcnssT ^ aT^ ar cl^ciidi % ^ 
T^^af^f^ ^ e i ^ 1 ^ ^ t I TricT-Tfc^ areifcT cioiidc41 afr? TR^^CT^ ciot ^ m ^ 
ci5t q? ^ ciTFf T^cTT^  g g 3fl7 s i ^ clot ciTcf-^aT tisraff" ci5t t ^ ^JT sfer 
:fcrC5T cJo6lcfl olfclrT c|>Jcfl" t l 
cb6\<^ ^ , ^TT^ uftcra" clot folBf ferfcrat cloT ftf^FT f 3 5 ^ f ^ " ? ^ 
3T£zr cjuf clot 3c;kilcjdi awft? fcHsw T f^^ j^ erlcr ^ ^ ^ ^j^r ^ ^^jrfer % i w^ ^ ^ ^ 
^ 3 ^ g f ^ aff^ 3 T ^ ^ftferraft ^ fks^ GI^ CT # ^ n f f e GIW UT^ 11 
^frcio^-^?TT d Icnsn^ ^ mi^ciiRcio cncncTM ciot s^rsft c^usr ci§t OT^ ST M 11 
B t€ l " - ^ f^sr arcRT ^ ^ cit? ^ % i sng f ^ ^ ^ a r t o ^ r ^ ^ cist ^ - ' ^ FtcT 
§ g BTFTclo af t? tTJlRjclol ^ ^ 7 T 3 « l ^ ^ ^^T f clot taWTTcTSnU ^ fcRSRTT^ 
I5RTT ci5t aft? aft iw^ M f 1 anfefcio ferfcT ^ ^eatsicmR ^ 3?ICIOT 3 % 3T3T 
FtSTT ^ clo^jofl cCT a r ^ t ^ cI§cT ^ cHlWcIo UFOTfT cl^t o ld l ld l t l t j ^ J ^ ^ d ^ 
iTcftcio t ter^ anfsfcio CIBTTCT ^ 5R?T aff? si^luun^ d arfar^ TFT ci5t #cRr g g 
^ ? 1 ^ clot BSq^TFS ^ ?cR" aft ' ^ F t ^ t l cb^lofl cloT aTScT c l ^ ^ <Hlf^c|o 
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cf^ JRTT t , C M J I I ^ 3 7 T ^ 3 T T ^ f ^ ^ T f e f T ^ 3 f ^ y 7 l ^ cflcfTTT 3 f t7 ^^ EST cfsT 
3TBcT RTlslliJI ITRIT t l 3WT f^RJcf^ ^ feflcpff cl5t U F T l f ^ cfgn" ^ f I 
^tgcRT MRCJIT^ ^ 5 n ^ cI5t f ^ c T ^ cilR^ccI f^3TT% ^ f ; TTtcT, THTT, BT^R" 3TTfQ 
^ HRjf^ 3 ^ U ^ f cTeTT 3 1 ^ ^ ^ fcE5r3ff, d o r l M - U l f ^ c^ cTcfcJo 3 f r f 3 7 1 ^ 
3q7ur--qtwur cfot ^ l o l d l ^ o?r %sRfl" " ^ ?tcft t , 3 7 r ^ cHIHcflil 7T^«IBeft ^ 
^n^TTf^ ^ejrel 3fl7 mRcjiQch ^r^crseit ^ d ^ ^ ^ i ^ cjft- cb6i«^ 11 
3T^3ra" cfJTcft % I '3T^RTT ^ 3 r f 3Tcr f ^ j ^ fcf? 3 ^ ^ g U FTST cf5T Tq'Sf 3 ^ 
s f t e 3 R u n ^ -at§T ^ 75r t i ci^ iicp g^jq- w T^"?! I:, T ? ^ ^  C|5T aft 
3fi7 cIF 3T7if%cf37, 3TTWCICJ57 sft ^ I 
^ 3T^3JJCT ^ tcBcMT ci?T ^erref % i 'fcisTrfcn? <^ ^n-wz ^^^m^ ^ c i ^ ^ 
^^HJciy fe folotJcJil ^ to \im-Tim m ^ ^ o R ^ uTT^ 3f f7 ? 7 ^ o R T g3TT to 
3 7 1 ^ v j f t o cfJT TljllcflMGl 3f t7 afl" ^JIF^ cfRcTT uTT^ 3 f i 7 Jjm to, cfF ? 7 ^ fc}? 
^ ojlclcH ^ 37T^ cI^ IT y r a r , clt ^cTT WcTT fcfj c l ^ Ucp cI3% 3 R ^ 377i72JcT 
cfDt ciTF err I 
sUddl ^ ^ cfSTT oTUatTTT ctj^lcfl ^ BTT^ TTaFTM ^ 3T^cf t ^TT# c^" f ^ 
UTi^d f % ^ ^irar % : # ? T ulsT cTclo ^ , s f fs l ' Mlfcicfl 7 ^ I ^ c p ^ cfst, ^ 
"gj5^ cf5t 37Tcf3T ^^cR W 5 I # I 3Ttr^ ^§557 ^Q^^TR cfWf ^^t 3 f i r ^ ^ 5 7 ^ 
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M dt!' 
^ ^ ftcn% ancft % aft? sif^ hETr fsfcft % i ^ UIT^ rf ? ?TCT 
^ rf" t aft? ciF cTs^n^t I cn^^ cTT cfw ?t ^JT^% aft? ^^ HCI^ I j^ff^  gcic?! 
cffe cj5t BTT^ sfl f^-eft^ ? f ra uTc^-oTc^ 35II?-Bftt 3Scft t I c R # - c I 3 # 
ci5Tcft ycT^, 5T^  c}5t arcRTRit ami^ eil ^ n^Tcfj ?# f i arsr g^ 5To -^?ft ci^ ci^ t 
3^ 5r 3?r^ ai^ rr err ij^, ^ a?^... P 
s?t 3TcT, ff ^s^ nein m^3[\ c i 3 ^ ^ sn^ cj^ t ara^ RT am?ejT aft? 
3??^ 7§Tc}3 Ucf 3?T^ ciijoflij cJxwT cjst arfaToqfcJrT t : 3?T c^ibl^l-Tft ?TcT ^ 
oTcT 35q? c|5T aJFlsTST ^n?f ^ ^ ??r STT, ^ sff^t t 1%?ft ^ ^ o ^ ^c^<Hk § 1 ^ 
cj5t an^w? aTT§cn?T^  l^- 's^t T^CT, f g s ^ ?§Tr m^uu \' w^ wH ^ 
fsTcft aft? »T^  ?r RHC^^ I l i ^ 317^  5?ci5?T ^1 affeff ^ aiM fM t aft? 
Y^cFt c^  afracT y? §TGr5T7T ^  ^ i ^ 
f^cWal 'S[^ai WJl cb^lofl ^ €TTF^ ^ 5n^-?RTToT ^ aT^ct ?F ^5fT^ cjjT 
1%3r y ? ^ t % ^ J^RIT t : ' € T T ^ , 37^ ^ fe ^ cfRT I ^ c|5? TlcfSct eft 
3Sr Bf ??3^| cIcfrT ft to t l ?TT5T TJcIS WJt %, f tef5T GT^CT ^JRIT %...' 
?TcT cfjt ? T T ^ oTcT ^ 3 ^ ^ I f j^cf j? vjijflcH I f? '^^ eft c l t - c ( ^ an^cT 
^T^ ^ ^ ^ - ? t o T ycTS I^RIT t RHCWJI cPTT ddctJII ? clF clt ^ c l# I5t^ aTRft 1^  
1 . c^S^lT iilolcD : aIlc;Sl ^ ^ , die;oil ^ t | ^ , c|5?Toft ^2rar? ,^0-2 7 . 
2 . c^ CFTT iHlslcIl : ^TOottUT, ofRcTf ^ ^ , cts^lofl ^ f ^ I ? , TJO-1 6 8 . 
3. c^STT ^Ttafcft : S ^ 3T?T, ^ g t f ^ l ^ 75TT c h ^ d l l , aTRcff ^ ^ , gSgToft ^fRIF, ^ 0 - 1 0 5. 
4 . c^ lSUTT T^Hlalrf! : f^rag5T ^ ^ c T 7IRTT, oTRoTf ^ i f ^ , c(5^|cf| ^ j f ^ I ^ , T J Q - l 2 8 . 
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ar^cT iT^ c|3T fcT^r "^ : §|CW41O1IG1 t^Scfl" % f ^ ^ ^ 3TToT fcfrfT 31|all<n cjst cTTcT 
T>H)tJc|3^  g J F ^ 5 f k ^ ^ '3T^ %, 3 ^ 3Sc|?? cf^ TT cJF ftj57 S P I ^ ^TfcfBT 3fR3t 
CJJT cJauRRT c J 5 ^ , cf?JT cIF 3P^ W^ CJJT ^^HcTdt ^ iTcll^cb^ BGuT TR" oIT ^ST )^" 
F t # ? ? T ^ cJ5t ^oSft ^ feTU 1 ^ §Tcf5 %, 3 ^ ^ fcTU ^ I cJF eft 3T3ft u W 
2i\ %, ^ f taf l " 5T# 1 1 cTF ^ ^ %, 3TlTt-3TPqr ^ ^ § f ^ 1 1 ^ f f e 
3 ^ ^ ^ ^ ^WT, 3 f t cit ? n ^ c f 3 ^ cjat o T f ) ^ ^ ^ T F ^ ^ , Ftcft I ^ to f 
t% 3ft araft f^o^dD m^ %, 2^ g^ cfcf^ BT^, ry^kcii f , ^ r^rsrt ^ 
f ^ cIF cRIT, 3 2 ? ^ ^ ^ t ?Tcr ^ - ^ c I c T T aft 5f ^cfsT m ^ , t u M ^ ^ [ R 
I R 3 ^ ^ , cit 3 f T ^ i^cFuloil ^ 5TTcf3 ?3T?cJ57 clF c R ^ R W<i 1cf5^ F t ^ I 
^T^JR cIF ^TGT ^ cl?ff § F f T ^ ? ' 
cjft" d N k d f l c|5T to t : «ft3Tcft €T7cTr ^Hchf^ ojl ^ I?c|3 cIgcT aTT^-aRcf53T ^fulRS? 
arq^ ?rR# ^"IdcbTi i^ fcwr alt? %fnsr iaidi^ cnjft i craft ucfj ^ I R % 
^ftcT cf?t cRF ? r iT^ , ' ^ ^ ? 3 W ?TccR ^ cl5T f |?n«r cRit B f ^ f l M ?FT t , 
T ^ G[T^ cfSt fcTTSit,. .^ ^cHMfciiJI, ^ ^ sTT^ cfSFT f ? 
STSZn f to ^ FcTT§T ?<R ^ cfJFT, ^ t ^ , f ^ STFT ^ d d l ^ U F^T cfeiT 
f^cftw ^ ^ I 53FrJt aft ^cfScT ^ Ft ofrttnft, F3=TT^ aft I to t 
^ ! arj, F^ cit t3TO cncT ci3?ct f i sm ^ ^ T T ^ ^ ci?tct5^ c^ i i ^ 
% f t Fof clo^ldidt I Z J ^ cTt cfStrf j^fcST c j 3 ^ ^ to 1 1 ftt57 ^ D d ^ l H cfaT cfaRT 
1 . c^ iSTTT xiHlalcfl : aTToTr^ ?OT^T5TR c^ , d W d l ^ ^ , ^ ^ I c f l ^J3I?, ' ^ 0 - 1 3 1 . 
2U1 
1 ^ q ? t I § 3 ? ^ CRT cJoT ^ STGT XJ^RT-cf^RT I ^ cIcRT cI^ IT cJ5t^ cJcfM 
41<Hi^  c}5FT^ ^ wraft cTsrr w f ^ ci^;^ got 41<HI^ ^ cRt ^ w tcj? 
^ nci3 tci? aff^ cTTcT ^ HTT^  cfjis ci57 q ^ ^ Tsrr aft? UCF? m j c^ ej^rrari 
cfst cR?: 3 ^ crrq" ^ jsm aft €^c}5 CCT SJCT TTCTR 11 ^^JTT aft? ad^ TcTTST sraer 
^r^terri f ^ r ^RCJJ ^ ^ s ^ # CTF ^fterr ^s^ t^ddicfl ^ q ^ i r e ^ gar ?RCTT 
% fe cmr 3 ^ ^ ^ QHC^JIII ;^gcTrH cj??^ B t t ^ 32Tci§t 1 ts\ ^isrcwi ^ C B T 
cfsiT UTGT ?r 3?7^ a f f ^ ? ^ ^ t 3 ^ aM-c^sgjT ^ m c i ^ xrraT 1 arrut aft i te 
3 | ^ cb6lofl ^ c T « ^ ^ BTT^-iHtHM j f aicjoc^Mcj cfst arfaToqfcJrT t : 
^H lR l ^ # 7 % ?r G[T37 aTFSt cTt cr.?3TT cjat cj i joj l i j fejcT ^ 3T^ R l J ^ d ? t aTRTT I 
7 T ^ ^ I P ? ^ c|3S ? ^ eft I • M MdclcD ciufl" 1 % ?Tcr 3aT^ IJRITI 3 H ^ 1^T# 
err I cfrn ^ ^ q ^ te^ cfcTT i ucfj ^ i T K ^ f r ^ n ^ ; s ^ ^CHIW ^ CJSRT § J ^ 
f % ^ # SJT f^" ^ c f rat ^ ? l ^ qSccft q ? f ^ tfRT slldcbon I R : tJcRcff ^ f ^ 
1 -Bimcn cbl fdiJI : ¥27fT flTT5§ I ? ^ c T T ^ , Ccl3 3 T ^ 3?tof , g5?Tcft ^2J5TF, TJO-SO. 
2 . •JWcTT cb l fH i l l : d l<Hl l l , Ucf5 3T5^ s f teT, <*)6lof| OT[?, TJO-5 6 . 
3 . f ^ ^<arcM : f ^ ? T ^ , cHWcHI STT t^ ^ ^ 3T3lt, <*.6lofl ^JW?, T J O - 7 8 . 
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fWTcT ^ I TTB^ aTTcT ^ oit I T ^ c f 5 5 ^ - ^ ^3TT eft 'STTF' ^ ^ 3Tf ^RIT 
dj^uji I : ^ ^jjig^ 8TTI i^ijcid ci37 tor fe t W t Giiccfl w ^ gg erri aTcraccTT 
J^TcT cf5t oRiR c[^ ^tcTcT r ^ ^ 1 ^ SIT W ^ lJ*ci<H ?t§T ^ cjaW I R ^iraT i 
^ ^ ^ R ^ c^ cTRT ^ ^ n ^ ^ ts f t eft 3f t7 cfTeT I ?^5TR 5^3XT% cT^^TT cl^t fefsT 
c^ Z^m t ^ F^TJft ^ 1 ' 
^llRlofl clot BIoR 3 ^ W T J ^ eit cJe7 cloT^ ^ FTST ? ^ ^ 2^TT3R# T?|%St s f t? 
c r § ^ clot .yiTlsJdl cIoT i [ ^ ^?tc|>? " S ^ I R ^ ; ^ c R ^ cfot QniblRyT c |y j^ cPfl" I 
clicbcH c r f ^ ^ S ^ S ^ IT? f% oTTSft oTTclR 3nMT c|5W ^ ^ , cTF fcfcTST-^ U ^ 
c i t ^ f n ^ ^ ST^TM WTcf% ste 3 1 ^ I 3 :^Tc|ot cRTcT ^ ^ICJTL^<HI SIS XR" Mo1l41 
^ cfot ^ f e f f cnjfl" g j eft I T q ^ : ^ : ^ 3 ^ ^ H f e T T ^ cloT c|RR uftsft T M 
^ ^Joi?^ eJT I f w ^ c|5t cRTT f ^ ^ Tff^ ^ 3?Tc|Dr ^cjo^Hlol ^ f f ^ ^tc|>? 
dUf^dlT oTc^ -UTc^ i^Mcil.^ clot 3T€F 7f citBT^-^g^I^ ^ «HcWo|^ cRcTcT s f t f 
3 ^ q ^ cncT ^n^clo 3 R M ^ c|^c|o?-XTceR P l c b d ^ W 3 ^ HFT: f|rc|o-1|ic|o 
W 3 c R 3TT^ f f ^ 3^Tcfot gcfoM I R fuRT d^dlfc|c|o 5TW f c f ^ oTT^ f , ^2TRTR 
ZHBH ^OTqfo-geTCT B j f t tefcTTI ^ ^ te" to" ^ %mc( ^ 7{U^ cT^ c|o7 ^ | 
STcT ferfcT teR ^ I ^ t ^ c^ lcbxiiRjejT aftf ^tcio7 ara" CRTT ^ CIORT CIR; ^ I^  
3 ^ f^^WJ 1 % ^ f% clF c W Giwf c|5t ^ ^ ct oTRIT ? R ^ I 
3 1 ^ <Hu14pcil ^ GTrcT afl" efr ^ s r 3TT^ F f ^ ? ^ 3 ^ ^ 3 1 ^ # 3 1 ^ felocT 
F T T ^ eft t f t ^ ^ ^ 7 f S u t ? 3 f r a t ^ ^JTT^ ^ eft diHccfl ^ 2 ^ I ^ 2 J 
1. irJ^ TT d^ci^ dld : ^ , rr f f fr cts^lPl^lT, ^fW?, ^ 0 - 3 7. 
2. I r rm d^cidld : 9^, rr f f f f cfi^lQlijT, 2^7^ 1?, TiO-3 8. 
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723% cjot ^^M aft fri^ I Tk^ c{5t T5[^ aft %?a%5ft, c|5t^ ^ a T T c f cbTl^clldl aft 
Ht ^n%i? t^^ TTi 
cRft cit UcblUcb S^JTcT 3TRJT f^ fe ^ oft Uc}5 7 5 ^ ^ T T ^ §3fT t 3 t ^ ^ 
t[^ Gfwf ^ IcTI? 57T-^7T T ^ cTTcft ^ft^ sftcft JcTIJ ^ sft? WT? 3TT% ^ 
c^TRT cfft Hcxft 1 c l | ^ tTR 30% cfjT E^T aft t^^ TT ^^jft I ^ e f t fT-^ TcRJTT # 
g3fT t I iHlR|:)fl 3Tc|tl5T ^ 'WT- ^ Icfl? fcIc[T cfTI^ jft I fcI^ cTT s M t I cjjcf ^ 
3 T ^ 3 ^ f^Tcft ^ c[M\ I f^dcHi 3raf Ft ^irar t , EIF-MCT ^Mccfl ^cfesr 
3 ^ R r t l 3T^ JT7 clF lE5t^ cf^ 3 ^ l ^ ^ f ^ s f t ^ cfst 1c|57T^ ^T? 3?^ ^ eft ? ^ 
cf3T if^ a q ^ ^ a q ^ i ^ ^ 5 ^ uft 35iT7 ^ terr c j j ^ 3 ^ i^ccDar? ^ft^r 
WracT 3fT aJlilJII I c l | sft? 3 T ^ ^ ^ ^ aft ?Tt ^ ? W^ \ fef cf|^ 3 ^ 
?:^§Tr ^ IcH? 1^3?T^ XR 36\h<iW I ^ ^ fer cfft eft cTTcT t I ^<i l i i % B 7 i ^ 
ST# aft ^ eft ^ - ^ r t ? c}5^ ^ c}5# IgJJTT? cm ^ ulldldl! 31uJ^ f^ TcfcT # cIF 
cTlGlfcft? Bli^ c^ 37r sftjcT ^ f^ HcT ^ § f r ^ ^ 1 1^3# c|5t iJeH" aft BI# 
[^^ UTTI ^nfciofl- ar^ra^r ^ ciTcr areiF^ % i t eft 3f?cift s^--cf5^ r^rfETSf f # i' 
7RTJr-^pr?T2T c}^ OTtcT c^TTJT cm^ eTRft ST^ BfT ^ a T 5 l # i[^ 
m^ I a r ? ^ aq^ TCT? ^ wtcft - 'STCT 7t% TT cmi..f^^mjf^ % crar TJOTT ^ 
cTTJcT Bf^  fcRO" t^cTT I cfT feTfcT cf^ cfJT ft^ 3 T ^ eft cm\ STHRT ^ ^ift^ 
1. RrsTT c g ? ^ : aj^, gffcT cpgrf^ fJif, f^tgrF, T J O - 4 0 - 4 1 . 
2. f w gci^ 3TcT : 93^, crffcT ctj^lf^ijT, ^M?, TiO-44. 
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^ f^ftcTT, teg^ 3 O T t aflcio c ^ ^ ? 3 1 ^ cfr c f ^ c|5t tJ5c|5cT 9^c|cbN ^ J^cRScT, 
t^cTT ^ eft ftra^t^ cm -^cfsre: ^ *dici fct? c W cm fer l^ycic7ii....3T8TTf^, 
J^^ TSr c ^ ^ ^ 3^Tc}5t 3 T O ^ B ^ ^ . . . l' 
4 .7 ^ft^-snrarET aftr oJrttencT Qi4[«»ejdnT 
3TT3T ^ -^m ^ f W M ^ ^ - g f ^ Uc}5 ycm? cm ^ r a " ^ ^ GfST 7RJT 
% I 3 K g 1 ^ ^WM cm F7 ^ - 5 x 5 t ^ 3rq^ #5r c^ ^^ cm[Bu mm\ 11 
^ ^ fm CfF ^racT, ^? f tc f t ^cIT3ft, W ^ , t R H 3 f l7 ^^RT 3n f ^ cm iTFRT cIcTT 
% I s^rauffo c^[cf3 3fl7 fcrfcRTT Bf§M ^ ^ d f cm T^cfof w^ #5 r -g f^ ^ 
IcTCcT F t ^ f I 3 ^ t STT^f^lcbdl cm 5TW ^ f I oil I i l i ^ u ^ , dlcfUaU^ STM 
^ 7rmTluici5 TT^^ejir t lu i^ w fe# ycm? cm u?sf f l i ^ ^ cRirar ofTcrr i 
^ ^ 3fr? fJT ycm? ^ 7R«fBer oftcrsr isft^ ciat ^ ^ CH6OC|I^ U[ GIW IJT^ f I 
^ - ^ [ f t r ^ ^ ycm? ^ cr^ tcist ^ cm^^ r fM fe r ycm? ^ 
^-amTrsf f cm OT^ T^ Ftcrr % i f ^ argftr ^ 4 t^ 3 T T 1 ^ TT^ ycfcr FtcTT ^ 
afr? clD3ft-c}53fr eiBf c}5t TjJ^ % tcTU cRF-cT?F ^ STTTfTET c|575^ W 3 T T g f ^ 
^-clcfj s f ^ I ^crfcRff 3m7T£r c j rz t W 3cTT^ F t oTTcft 1 1 t ^ - ^ r f ^ ^ cRTcI^t 
f^TTEjBft cm 3fr i rat^ cjR^ t i tuTfr^ ^-sTXTCTEi [cidsR-id Ft^ t I fsr 
^^-SPTCTETt ^ XJScTfcTf^ 3TRcr o f tcR ^VR: F t aTTcTr 1 1 
^fWM ^ cRF clot cil<HiRiiT 3 ^ sm^m c i ^ oir ^  t i ?5r a^oicm cmT r^ ^ 
anTTTST ^TRT ^ J^TcIocrr t I 3TM ^ricJfT J^WTT5f ^ 7Fcf37 sft aT^cTT % 3iff7 cIF 
nZTc^ c } 5 ^ aft d<Hlvjl cm 3Rr B # Gf^ mcTT % l 
1. 1WT g^tJM : 9Jt!^ , t l f ^ ct^^lPlijT, TWF, TJO-48-49. 
20^ 
^ f S R ^ cf3|,ju| oSfflffr TT^TM ^ 3TT:f^  ^eTR" ^ 31^7^^" cfoRf S f^ cjr? TTT^  3?^? 
3HTcf5T fciydcTj ^ % I RidiTd<ydi3?f ^ CFJRUT t 3{^^ ^^srsf t ci5t ^crraTrfcjcp ^ 
^ ^ ST# cf37 ITT^ 3fh? t 3BTc|5t x j j ^ ^ fcTI? 3R<fr37Tfcm3 sft? ST^trlcT 3q7^ 
-^^f^ cj38JTcf3Rt ^ 3TTJ^ c^8TT-7TTfeT ^ ^ trf^ferfcRlt 3?^? 
^ ter iJcijR d^Micfl t , f to f f 3^ smsft ^ I te r CJJT wuid cj5^ gzr T^ icrit 
cjot ^ c ^ TTf ^TfT IJTFCT ^ e r ^ TFT % -"TjflW cicicHclk sft? BRjt ^ cm" ^ i 
3T§T^ orrsf 7 ^ err f% ciF B f^ ^ ^ e r HRjt ioictidfl UTT^^T C|57 xHciodii sft? CR© 
3r§T cfcjo 7TO5cT aft ?t3TT I ^T? Ucis x f t ^ S^ TcJat Sm^ft %, ^ c c ^ d Sfq^fr; sft? 
3 ^ t { ^ cl3T ^ t ZI^ ^ £ r fc}5 cfF ^ m^c^ eft ^ f e cf5t c^T ^RxTT ejT, 
cKilRo 3 ^ cHic^ <H err fe CIDR ^ t c p ^ S T ^ e t i ' 
OT2J 7 t ^ ^ , 3{T?tcm' ^ 7 T ^ ^ I '•CfF^ f ^ d ^ n olldodn 3fl7 te" 3TO^ 
i j 7 l ^TTE:^ 3Tf 3\a\u\\^ ^ TTcTST? te^I <H6\^M ^cT? ^ 3TT7^ ST^a^ sf l? 3 0 ^ 
clot ^ I T I ^ 3T?c}>f ^ , '3TM ^ - ^ c|5cT vJTT^  cl^ t 3TT$rT t cbc^\^W I 
cbc^iufl o R T - # 1 ^ ^ I ^ cjj^srr tll^cfl Ft-STTW 3TTffr ^r Didcfl 
cit aft ^ ^ ^5cI5cftl <H6kM 3fi7 cbcejiufl cfst iTTE^ 3Tf ^ ^ i r f SnT^ft 
33cft-t^Rcft TTcra t^ ^ ^ I 
1. Sm fwm^ : fqUdcfl g# ^ , Ugj c(5t^  ^ ^ , cRf^ Toft ^ J W , ^ 0 - 1 0 6 . 
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^ Flfcj57 ^iTcft,, 'oTTcft ^ ^ - 7 f ^ fciU 3Tcr aft 7 W ^ % | 3TT«W cjft cJ5fe^ 
^ cPcT ^ ^ 2W ST^ 5 ^ - 3 ? c r to 3TTT^ ^Tf t^^ TT I' cfj^-m^ cfsc^IFfl" 
3 f r t n cfft ? f t# chcrMoll ^ c n ^ ?t 3Rft l ' 
^f^-iH<^o€Tt m ^af t? iraTTcT ?€TfoT 3T2JT % : 3 ^ cRT ^FT % f ^ Wf^ aiZfRcfj 
cJTTSRf ^ 37T^ g ? cJ5t ^ ^ 35n^cJ>? x f e f ^ % I cTF 3 ^ ^ t f f cT 
c I t ^ T | - ^ 3 ^ 3 ^ ofT "^^ ^ I 3JrJ|cHcb ^ ,ljflibo1|cb I T ^ 3 J ? ^ c}>ftcr f^ TJTS 
3TTg t 3ff7 3?tIBft : g ^ g f ^ ^Idcb^i 3 ^ tecT uTT^ ^ fcfl? IHTS t f t f I cfF 
UsTZTcp? te^ 7 2 ^ S r a ^ 37?^ FTej dcj-lcbi 35r eft Sift? ^ 
^yldcbxi 3 ^ TTf c&© IcRJf^ cRft I JcRfTcfJ? 37T^ S R I ^ T^STrcTcT 1^ ^ I S R I ^ 
^ trcf l^Rfcbk aTTcT ^ FTSr cicll^^il c [ f t t o c j f t 3 f t 7 « I ^ l ^ t r ? ^ 3 7 1 ^ 
Ucf? §ft?ft 3 5 l f 3 f ^ I7c|5 GfRSft ^ ^ 3 ^ cft l^ 
3#crr msmji^ t srr^ d uflci^ cjft j^faft Ttferrsft cist arfarogf^ 
f^ejT t I €r cjosncjjR Tw^mj -^ cmz an^Pichdi CTCIS ^ ^aft sTraraff cist 
3TlTBft cb^l f^ i l l ^ 3T^Tog1cfrT y ^ M c } 5 ^ f | 
1 . c^ 'SJH ii lolrfl : SSpft ^TZT ^ , WRcff ^ • ^ , gjgloft ^T3I?, TJO-68. 
2. f ^ [^^ I^ToT : 3^f3<7i^^l, cHI<Hdl 3TT3t ^ ^ 3T9ft, c(5?Toft ^ M ? , TJO-3 5. 
IJcW 3f82JT^ 
5 .1 OTSTT 
cTofW, c^jm, ^STuT, f ^ § f t §Ta?- : s t ^ c f t , S f Z c i t - q j R ^ , 3TB3T STo? 
5.2 Heft 
5.2.1 tcTBTT i r a # Hclt 
5.2.2 ^rfWoHch Heft 
5.2.3 xH^^uiioHcb Hoft 
5.2.4 ^ i^RlolloHcb Heft 
5.2.5 ^«T tcp Heft 
5.2.6 ancar ^byioH* Hcit 
5.2.7 SWft Hcfl" 
5.2.8 cTT c^to ^ S^rai^  Hcfi-
5.2.9 cblayioH* Hcfi-
5.1 arrar 
'armr aft? iHicHil^cb ^cf^rr ^TF^RT.- ^sra^fir f i 'm^r^-z(cfBn c^ 
arliioLjicM cjst 33^3jfT ancr€«ycbdi cj^ t anwr Tjft cjRcft % i aTTTsrr CCT OTB^ T 
grT^Tzr-tcrarr, oijicj^iRcb-dilcdcb WJ ^ ar^er ouf^ej] •% fen? o f t f ^ ^ar r 
WTFcft % I ^ cfsTM ^JF fcff?TO; UcT o 2 l f ^ - ^ ^ aft FT J^TTcft % I t c R T cfft 
^s r f ^ - ^^§ i c f r amsTT-^ T^ r^aft ^feqstw ^ aft osr f^-Trr^^ GRT ^ t i 
aTi[# fc[WRt cj^ g^mcgicrat, ucT a f t f t o s c r f ^ - ^ r ^ anf^ ^ WEZRT ^ 
arltefcicT cjrjcTT t I ZTT ^ cjjfFU f% ^TRcT- i^^ Tsror a r i f t e - a ^ r f ^ a # i o i i f ^ 
•qpf aTT£nf^ % I ^ J^T^ TSfur ?2TR-fcr?>sr ^ x h r - a ^ cift dctHHiaft ^ y a n t e 
F^cfsJ f l f c ^ fcff^TCC I J c ^ aTTWT cfSt o1^?T tcTT " I I TJ^ fcTS^ ^ a T M ^ # c R T a ^ 
c?Nr FW7 yc^cT arrcm? t i arR^r ^ ^sfcjft ^ZRJ2IT-8 7 2 % i foTfr TTCJOR 
ajcT-iHUdcri ^ aTcy-ak" ^ xflTsr aft tf^cras aftlcirao i\^c\<A c w a w Uc}?-^ ^ 
3 # ycijR y c ^ ycgcT a^nsTT arfar^rfcfcT ^ ERTCTCT y? f^WR-^HiJi^ui CCT 
TTTcfaftl^ Tcp Tnrsj^ aft F ^ t i 
armr, <H\C\<^^ fliWRt u t ancit gst ? raF3^ -y f ^5^ C|5T yscf t i ^ 
cR^aft, "Ere r^raft crerr f ^ i r ^ r r f anf^ cjst w^ y ^ M c j ? ^ t i ^ ^ cjafF j^ f% 
^ iHicHif^cb yf7^§T cift c i^af t y? crfcier cnmcft t i ^rracr-inDyui ^ y ^ ^ 
^ ? j ^ ^ ^?iy ^ a^ Twr, .MMcfldj Trtefraft crerr arRiigft LflJ^ijIdciD y|%r^ TRT 
7iT£[^ aft crarft % I ^ ^ ^ ^ gr r^Tcr -^ Ucr ^T^C^ICT ^ f^cjjRT CJJT 
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TTTEZOT aift? ^iclcj5 era" T5ncft t i aTHSfT cCT [cIcbliH, cHMcJld] aftlclcj? Ucf 
STie^lf^tHcb ? R c l ^ cj^ t 3Tf^?ftcTcTT ^ ^ S T - ^ e T g a n cJo^ cTT t I f ^ d<HM ^ 
[^dcfl # aftlcfcfs u ^ amiiifoHcb feHcrr ^ t # 3?Tcfft arrTsn" aft Scraft # 
arfcfcfj f^ Ft^ft I 
amsfT, Uci5 aft f a m ^ IcrarRf cist g ^ Ttsr^ m imi^ % eft ^ ^ aft? 
^JF arfaq^ilcfcT ^ eracM XR STTCIS? 1 % ^ CIOT ^iFc^njyf, vi^j^^ aft s i ^ % i 
^ 3TTWT cfft ^d loHcb ferfcf W^ oTT ^Tc^ cTT ^ I <HMcIliJ aTTW, IcRtsft f^?tl5IcTT 
^cRT aft % cf?jf% BTT^ rar i?cf3 3ft? ?To?t vjiicjdk t eft ^ ^ af t f tcraTjt ^JT 
^ f t ^ i fcTcfHt cfTT z f t iR aft? afta^ogf^ ^ yf^T^rq" cjft ^ g ^dioHcb ferf^ 3 ^ 
5f eft TjyfcT: ollc^Jk ^ ? ? ^ t c f t t a f t? ^r ^ ? t t eTT , aTTcT afSTcTT teR ^ 
?Tif5cT arfar^l l^cT c|3,l^c||dl ^ t e ^ 1 2^T^F3TCICT: ^ cjjRtT ^ ?Tc|5cTT t fcla 
?ra5Tcrr ^ Ricbi,H ^ ?fT8T-?rreT armr cfft arfairafcttT cift T^STCTT CRTTCTR ^ 
^ uTTcft f I anw a n f ^ armr ^ € T ^ cift arfarsrfgrr cift vjiHctJi^ ^ fcfi? 
f ^?K oETR i^T cfsl" 3rrcr§ i^ci3crT ?ftft t 1 
^jftcr?ftcr ??cft t I ^ cfjRur a n t w ?iftTST ?r€Tcffr f c ^ ^ n?§cr cis?^ ^ 
3T?RTaf ?F S^TTcTT t I ^ ^ f ^ d l ^ d aT^cTT ??cTT t I 'J?T ?Tc^ ^ ?€nf3Tccr 
^ fen? ?WToT cJsT ^ t ^ y?3TT?^Tcf3 f | 3 T T f ^ U ^ W cjft uftcT^f^cfcTT % fcTl? 
iHlcHliujci^ sftcT^ftelcn' f ^ d l o d aflcT^^Iclj f I 
arnsrr, f^rn? aft? 3iTcr-aTT£n?3^ (^TTS^OT) gft arfaHoiifcw CI^ T aft HT£ 
^ W ^tcf t % I ^ ? r ^ a T ? R ^ 3TTKRT Ucjo ?TTeT 3TTcj3? f l l e f ^ f | a T ^ ? a r f , 
y1?^?ft, arrcT^aft ucf ouf^diH ^ ^ € l t e f ? t t ^ cm?or arnsrr gsr i^ cfijoy 
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d d l l d k uRc i f ^d FtcTT ^FcTT t I f ^ IJcJoR ^5?tcra", ^ f c ^ ;p f a ? ^ ^ FtcTT ^ 
ycf5R ^ t c T ^ - ^ g ^ , cicffTT cTerr wcr r - ^WM c^ ^nlcr afr? ? ^ ^ aft i?cf5cTr Ftcfl" 
t I f^Hq^lod cTOT f^Hq^lcd-Wyldol ^ R ^ ^ ? 7 f3« [ ^ f I 
WEfT, T^M41fcicb ^ ^ aft ci33ft ^ r t e r CTSTT cj^ aft i^cch^j ?Fcft 11 
o 
O 
:?cns c ^ ^ 1cnj cpaft-cpaft a r i f f e arf^odjjcjdin ^ arr^ RT fcRn" UTTCTT t i 
^ 35TT^ ^ IT7 a r t f t e a r l ^o i i f ^ got armr f^rf^fszT ycftcT Ftcft t f % ^ 
3TR§^Tcj5 F t 3^TTcTT t I 
f^<H[u| FtcTT % I anWT ^ ujlcfl-y aTcR-- to for-^ i tv5RT ^ ?WToT % toTfT^ 
CblcT, ?TWf^ oulcjfr ^ di^cbk ^af t ?cfT3ft cTarr ^rwi^er cbiejcbdl ^ t ^ FtcT 
t I IJcP cJiT m^ ^ ^ ^ f^ BTT B I ^ ^IcT ?!c|5cTr I aicTST-i^WicI ^ TT^ WTcT ^ 
c}5t^ ? < n ^ ^FcTT %, 5T iHlcHlorll cbl4cbd[ I ^ uTTcfT t "^cIcT i ^ W d a^c^" ^ 
f^rlFcT cbdIoHcb # ^ I ^ cbdIoHcb ^J fe f -^H^ fcT I?c|5 WiiR ^ ^^m % I 
3^ri^cT mm (7-5p arrciT) aTc^RT ui fer ^rracfkr oyci^k Ftcft t i 
3 tx lRd a^ TWT ^ ?T^^[5£r ^ c f t^ ycfsR ^ l ^^n? fctJ^IT uncTT % : 1 . cJcfrTT ^ 
y r a i f t e OSTCTFR: ^ ?oir ^ , 2. ^ffcrr ctSt gfdisbiii ^ ^5i^ ^ , 3. cfciffT- f^rcfT 
^ 3cciku|^ f^tcfT ci^ l" a r ^ f t a " cTejT ^ a l ^ ?^)q- ^ ^^5n" uncrr % 1 S ^ T T M i^f)-
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iHI<Hlfuicb-cHo?)cl5l|Rlcj3 I J I ^ T ^ T ^ ancTS f^cIo f I T^tcTT cjst ulci icbi l l clot ^ | f e ^ 
ftrar? c}>z^ XT? ^ 3 l ? ^ J^cTcT: TLH<HiRcsci ^ oTTcTT % I ^ 3 | arejcTT aref-ffra" 
c^ f%^ OTsrr cf5T j^cTsiT arfcns ?t oncrr t i ^jr^af w Icrcrrf c j?^ ^JRW 'afef 
o iHcbi^ ^ H^Ter 3T8f-^Tor a r i o ra i ^ : F^ urrcTT % i 
3TIWT ^ T»-^ C<id: ^ ^Sqr T T W ^ 3 n ^ f - ailedf^cb 3TF5n"-^?cr5^ IJcf 
i r a i ? ? t ^f?cf3cftt f ^ 5 B g 3 ^ iHWl i^c t j cHloxUdl H # i ^ TTTcft I cpPf c|5t c^m 
^ ^ ^ TTcfxTT t fclsSg d i lc^d ^ uM-^JWToT ^ c^ ISJT cjat ^ ^©1% tpr 
ara^ciW ? t ^ ^scTTwf^ t i ( ^ dlid-iii sr? CHMC^TJ ^ ciWr Mwifdcb ^TT^T 
sTHwr^zr <Hf6di ar^Tui^ ^ oidicil ^ vsncirf cn^m ^ ^ t # i CTETT got OTBTCTT 
cfe-TT 4^<uoi1 ^ i r ^ u t^a iR R f t o cjst 3m1^ ^ Ic ra jJ^ l^ iazfr i a r t e ^azr 
c W ^ 3 ^ IcTcfl? c | 5 ^ ^ fcTU 3 ^ XToT t c T ^ IcJjEg 3 ^ fcTcnF fcfy^\ clt 
?n3r 3 ^ O J J I ^ ^r oft a i t o cfsfenf^Jt mt ^a?^ c i ? ^ u l ^s fR R h ^ ^ trrfr 
3T[w, ^ri^-oTTfcT-TOTFuT clot arfarfcffr cm" Trrsra" ^Icft "^  i a^r^, 
™ r cfot ETRT cIoT f^RScR UcTl^ ^ lui^Hd^ ?TT3fer ^ - ^ f T ^ i^dcto^ f ^ f c l ^ k l 
1. y^o f?Tcj^7rr? ?Tifo5csr, enofciioHcti JJRZT arnsrr sfh? cfpToST-arnsn, T J O - I - 1 4 . 
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Ft Wc\ % I c|5# ^Tlclat OTZr 3T3T;5J I^RfcT Ftctt t eft c lo^ cHRifcbl^fcbi WZ ^ 
g ^ c|§t f f e r ^ cloTJUT f^ ?fc|5T ufcT c | B ^ ^ 1cT[J 3 T ^ F t oTTcTT % I 
aTTTSfT clot 3TT5 UcP t ^ clat BT^ Ftcfl" I 3 T ^ ^JRcgfcrat-^a^JcTTaft ^ 
•ga r^a" ciot uter ^ ^ ^ Ucior? iH<Hii^d Ft OTTC?I" % forjr UCIOR t^ -^ncTT cpt 
sJa-T c^ncT c f 3 ^ - ^ # giscff gft stsr J^cfcT: dcHii^d Ft isncfr t i ^tsr cist ^ 
^ ijaicij c R ^ gTOTKT (cfssft-cioafi- arfTa^ra") Ft oncTT % i 
3H|iy|c)ld ^H^tiiui : ^ cTTc^ T?c|o olricJrT ^ ^ ^ ^rfc^T cTc|5 fcfcTRt, 
Wcit , ^ j t fe lTSI t c|5t MI ' ^CHI t I ZJF 3TFSn^3TcT clrl lRcbdl cIsT % T t ^ STSZRR ^ | 
Tratt yc}5T? ^ ^^TWrfuTcIo [CI^JICTJI ^ STSZIZR ^ f f^raSt Sq^ i tQ ld l cj^t cHcbkl BT^ 
W WUcTl I 2^JF ^ fcl^JMl ^ SfSZRR c|5t U^Jlfcf^ftcT c ld ld l ^ I WTSfT^ TcT 
^•jD^ui cm" ^ Z73^ s£r sref ^ Ftcn t i fcfifra" cist anwr ^ cricis-ycflciol ^ arsf 
I ^^TcT TJcT f i r q f f e r F t ^ t l f ^ cjoROT % T t ^ 3 T K r a ^ ^ f^f^ TSPT clot 
3Mi l l ld ld l ^ J f t l ^ Ftcfr % I ill«Hliuleb ^ [ ^ gSt 3TT1SIT ^ SHETR <HaJti^^|a1 
?^ IJcfj ZIB^ m 3re2T5R ^ ^ ^ ^ fcJoSJI uTTcTT t 1c}53g iH<HM-fcf f rR ^ 
t%Tsrat ci3T smTR cHoitJci?iM F ^ d cmT^ f^icm" sfszRisr f % # ^-t^rerflfeT 
Tra^q^T ^ ^ t ^ s ^ uTT J^TclxTT I ^ ^ € T ^ ^ ^ cloFT viTT W5c\\ % fcjj fcj>Efr 
tor^ ?fT7T 1 ^ i 1 ^ cRg ?jT iRjef cm STKi^R fciM^d y1lf5^ (fersf i j t # f r ) ^ 
t % ^ oTT ^HcIxTT% tc|55g f^cRT fc|$)|f^e|I ^ f^JcR cjst yf fbiJi cfst f c lU^d yifbdJI 
o 13 
a lc jye j * ? t oTicTT % I ioi^cbi arezRior iHo?j^§iiioicj3 ^ f e ^ l^aeir OTT ^ctJdi 
^ I amsn" oij[cidc)id odjci^k ^ arezpTir CCT cH^cci^uf f^rrera" t i ^ ^ f e : TI" 
3TTT?T^yTcT i-iOyufle^di ^ 3fezRjBT ^ GiTcfcfj ^[RT 3ccjRd i ne j t es arefcicft fc iJ i j 
TT crcJ57 3^Tc|ft armr ^ ^ J ^ cfZRcF? ^Jcl^ rq- clcl? ^ od j j^d ld oHd^k C|5T STEZRR 
WW 3TO#, 3JcnF-cf3icr ^ ^nix^ci^ Jcich-^HicHii^ cij ^ j t ferraft ^ l:^^ ?tcft w^ 
srrejR ^ R T ^era" ^  j^RcfJTf ^ i?5cRcr?w aref-^?^ f ^ ^ m^ Ftcft t i 
lrf^?TUTcT 3nc|5T€T-3l1^-crTf-oTcf-^tMt" c|ft ^ f R ^ do^^Nlsft cl5t OTSfT ^ J^-^f jq" 
y^T5f cj>?cft % I z i # ^ K p 55f: 3Tef ^ erzTcTcr w ^ w Ft J^TTCTT % i 
% I oft cJdlldR ^HW5k % HTEZm ^ MaTB5r 5^)q- OTOT cJRcfT % I 
anJaTcT % I cnci3-3Jcftci3 cf^ r aj is inDy^i aft Tr^ccnjpf &;{p7ci5T 3 R T cf^ jcTT 1 1 
at^Tsft cjft ajTS .HMRHdJdl clft i-JDii^d cIRcfT ejT oTcrf^ WZcft^ 1%5^ 2^MToT ^ 
§ c ? ^ ^ fcTU cTTcr ^ ^ Smsft .H^cd^uf i^y|iviu| ^^ grcTT 3 ^ J^W^T aft eft sft? 
3TM aft % I 
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^DC4U| U93<UI ?f ^a^52T gcfcTT, ^B^5HT «taT c|5t 3 n i ^ aTR-l^r fR 
^ g^r^ c^rf^ efcT ^JTWT^^ ^ fd^ci^ araEjRoir cb^dicd % i ^ ^ § T ^ ^ CICJCTT, 
cf^ t auHcHic^di ^ arfTWTBeT iHi<Hi[oicb iHi^<^[cicb cHioxUdiaff ^ c^r?^ aiciykUH 
gfcTEjM^ ^ ^ l i ^ arl^cTc^fcncr ^n^Tcr ^ ar^srat gsf oqcirT cfy^ ^ fen? g^rsfl-
cj^ei^ ^ ^ f e ^ Icitjuufidj % '3n^§ff, ^!:T^§ff, 3ii%§ft, arrsciTfRt, 
yotuciicil, f^c f f affe ufdciicil a d ^ ^af t cj^ t wwr 3 ^ ICTU ^ aft? t ^ r r ^ 
f^T^ ?t fcfst eft I u f t o c^ ^ ^ c T ^ cftfT 3?^f ^ZtfefTait cfst 3 ^ f c l ^ f 
arrwr ^ cncT cfs^ i ' "^^ ^ ^ §10? 1 ^ s i ^ § ^ ferfcrdt ^ ^ cfat aT| [3 j^ 
^ ^ 1 ftcTT, an^^oft^ aff? a r f a r ^ ^IICFCT ctsr y c ^ : B ! # q r^r 1 n q s ^ ^ , 
#?cr cfst cR^ ^ ^ I fcr?crr?T, a r e f - ^ Bt urar 1 c f i ^ aff? 3TT| CJJT f^cTT 
'TR^ ' ci?r ^ ^ nrar 1 a n ^ a r k after cisr T^nfor C|5T ? T ^ « [ ^ ^ SRCT 
?raT r 
1 . cJ53#$crf, B f | cP^Tcft cfst S^WJ, TJO-2 0 3. 
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g3TT 3 ^ ^JT^cft cfSt 3 T l l ^ aiTW ^ Ud i l iRsd ^f^^• fc|D<:ld f ^ 5 ^ I 7TT5T # 
iH ldcb lRd l , iHl^giRHcbdl, ^ TWratcrTcft 3TTW ^ S^STTcT IR" I 5 t ^ - B t t aT^a-T^ 
cjst ^ - S t t cTTcfeff Jf- T M T R C T TTFOT 3TTW ^ ^ UJgcT t ^ i W ^ 3 T 1 ^ 
TcW W W I § | 3 - T ^ ^57 c ^ 5 ^ ^^^ ^ ff\ 3 ^ ST^ara" 3?^?f1cr cjat li<H\^\ciid\ 
ri^cfR cTerr ysras, ^ anf^ ^ uanlcrcT aifk ^fer F^^S? yigcT §g i .Hoi^ ici^ iM 
^ BTU c}52TT-i>HIf^oil cjot 3TTW cj^ cjof 7 ^ ^f UWfcIcT JclsSTT I L|i^ U||<H a T M cist 
cI55TT-3TrW t |R :> | | ^^y W W G R TTclot %, 3ZT^ <HeHl[c|§||cl clot MlRlHli^cb 
?icciicic?l cm ws^ v ^ gafT afr? ^ srcfl^ Tffen" TT fcfrr w w GIHRR: an^ 
t I ^ ^ Tm\ cI5t Glcidcfl TTRftocTT ^ mm cgflmcTT ^ ^2€JM TTtT 
iLH^vjIdl TZg" arc^fcWcTT ^ ^ ^ affof ^ cf3eiT-7T#cei clit 3TTW TH«K|OO1 g f I 
TTfe t^cfcp iHDtHdd Ucf aiodT» i^c i^Jdi ^ ^er ^ xirzsqfeiJ sioiicicfl ^ TejM 
^ 7 3 t ^ ' § ] ^ cfj/ - g ^ cI5t cr^raT f ^ ; TTcIT^ ^ <Hc?lRl$llRlcbdl 3TT^ I f^Tc^ 
sfu 7 ^ ^ VTE^ garr i ^m Ucflchf t w w cpt sr dcTcT arfcffefrr €Tf^ if^m 
c^ arfqg ^ c}3en-3TTW f^ r f ^ Ftcf37 TTwt anf, oft lilf^eH ^ ar^ rRTcT ^ 
3^1% gg [^5g[ aft? ar^rm ^ ^ a w f ^ ^ i^fcirT ^ TfTsr f^ iloicr ct?^ ^ 
^R!it c f 5 ^ ^ c f 3 ^ ^RJIcf> cPSfT clot 3TTW ^ TjfcT t^?>ISr TTvyRIT ^ 
1 1 ^HTclit W W ^ TTf^-sricT 3fr7 TTR ^ a f f ^ W U ^ tel^ 1 1 ^^ffclo cUejI 
^ fcnsrar afr7 cpsrr ^ tri^^rfcr c^ T W I ^ gg w w ciot TTO^T cio^ cfT 11 w w 
clot ^ ^ Bfefr-cJo^lofl ^ ^#cTT c^encloR aft W W ^ U ^ J T clot f^€TT ^ TTuRT 
1 ^ ^ y ^ f I ^^ fcfot wwaft ^ ^ ^r35^ an^ f ^ uizr f i 
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I^TSRI ^ S f g ^ n ? SIccildcil m y ^ J T f ^ 5 ^ T^STT % I f^lrjfl" cj^FT^ft ^ s f^u f l " clot 
?iGc;icjc?l cf^ t aiitraxTT % cfr cf5;^-c}5;^ iHi<Hio^ cTid^id ^ an^cncft 3 R # - X J 5 R # 
cf?r §lai|c|cfl 1 1 3TTWT ^ HWTB?T TcTPJ^ T W ^ IcTcn? fcjoZIT ^TTU cit W I S F t 
UTTcfT t fcf5 3 T 5 ^ 3 P S T ^ cjot STrai ^TRc}5 f ^ 5 ^ 1 1 3 T ^ 3 T D 5 T ^ ^ 3fT?^ c l f e f t 
c}5T ST^cfcIT^ ftltTSTcfTSTt cT ST^ajJcRlt c|^ STfsHoij i^ l^cTTcfl" ^ i ^ o l l ^ ^ M ^m 
m ^Hihddi ^ y ^ ci57^ ^ ^cfcT ci^arT-rrfM cj^ €TFwr ^Jcnranf^ aifiT 
fcr§^rfrBflzr CRT f ^ t a r f tg cjjejT-ycnF ^ aft Ucio ailcii^cifr ^<Hctbk 3?tT55r 
cf>?c^ Xn3cf5t c|^ - 3 T ^ cTcp offETc^ T^d<^c|lcfl 3ra": ferfcrat c|5t vj?|^ c ^ UTEZT c}>f 
f^ % I ^Sfcfjt c f JFT fM ^ U fc l r f §l<ailc|cfl ^ ^ 3^TF7W tesrfclfefcT f : 
^ 1 ^ 2WS[^ ^ ? T ^ , I?c}5 T ^ ^ c T M , ^ FTf ^ , cflHT f^nJTIFt ciot 
Ucl5 c R # ? , ^ f^TcT t , c b ^ l l ^ i i l d 3TTEJT7 I R ) 
cTcEW : 3Tf§TnH^, c d j f ^ d l d , ^ f e T , Ucft^TT, teM, f^^rfcf, Sjfcll jbil l 
(B r? t^ ) ^ c [ ^ , ^cfc?r (Uc}5 i c f 3 ^ c f M ) c^-xiHJtJ^do1 ( ^ FT? ^ l^^cTTfr ( c ^ 
f^ TUTTFt cjot Ucfj- c T ? ^ ) , STcfTcla, ^JTcl^ o, .iolcfldien', f ^ ^ f l ? ! ( e i # ^Bf^ t ) I 
cT^ara" : c l ^ , ^HJit, <H^^lcfl, Smft-^JTcT ^ ? % ) ^ , SfRJ^ e r f (cf [^ 
f^RTTFt cjst I2cP) cr2#z) ^ ^ I d o i l , cbM^ni ( ^ ^^m %) I 
hm : 3 R j n ^ , gcTcrfl', £jt|^, EJ^ ETT, IsToH", f c l d i ^ d l , <t>^-\<Hl-\\oi\, (^IrWdl^ci, 
^ •^ IM ( f ^ € t ^ ) § r f - l I c T c f t ( Uc|5 ^ ^ c T M ) ^€T5f, d l l d i j T , T ^ 3 J # , f l c ^ , 
^mcft, cfot^ T, 5 ^ (^ FT? ^  ^tcit, JTrarioft, ^ ^ , waf t (cft^ Pidii^l cj^ t 
Ucio c T ^ ^ ) ^oTT, IcRj l i t , J^Rcl5cTT, cjo^fe, cTccFT, ^ f f F ? ^ , RjlfiHdJI, ^ 5 f l ^ , 
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3 i ^ T ^ : ? < ^ , cbTc^ol, f^^ruife, tnmT-3T33f|-, \Ji\<H\M, 33^ ff^?%) ^5R^ 
toanr, SRRir, ?ci5 ,^ fe, tcmtefj, ^ - a i ^ , ? ^ , ut:??, uffe, f^TuT, a n ^ , 
? w f t , STf^, ?Tcr, dldcbofl, ^IcRT, ^ R ^ 7 1 ^ (QCP I ^ ^CTTCT) J^cfs, cfsTcfuT 
Glldcbofl, " fe-Tfe, ^ R i J ^ , cf5TO5t-FI3^, "^xRft, 7cf3T# ^S^ , cTcfa, ^ U5Rf ( ^ l ^ 
3R^-T?5R# : GiFJT, aTFHTH, ibiodilT, cf33TTcT, JHvjlfcliH, oRTRT, ^GTllcrf, 
cWT$TT, RcrclW, ?TeiXf5cT, ^ T T ^ 3 ^ , ^ t ^ , ^c f5cT, ^ z l ^ , gf^Rff oTFW, 
dNTLcllgl, cWcj3, imc\, TtoR^f, ^Dd^l^H, J^TcST, cTRTcIs, m^m, dLb^^<HI, 
2^?fcW ^ € t ^ ) c ^ l * ^ , c^cW, a^^f l^, u l d i d d , itefT^fl", U T ^ ( ^ ^T? UT^ 
^<HMcil^, f^nm^, 3TaM#, t^TT ( c ^ PlJII^I cfst TI^ c f f ^ ) ^iJTR, §TT^ R", 
cTfr^ TRT, ferra", ^w^r, ^IUR, 5^ g>?T, dcii<idi, cr?T^, tzu?, a i^^f r , i^ d^x>41, 
3T^^, to (e# TTW %) I ^^icfit cb^i^'iil ^ cidiicfl anm cfjT ywra" aft ^ ^ 
cI5t R l d d l % : 
S M ^ « M Uiui^ol ^ « T ^ ^fclcbejl 
# 7 UTuftt a t e l 7 ^ N I U ^TKor 7j^ oqejT 
3CIT fira^ ffoT^ aft? ^cfTcT ^ T ^ , Ucp c l ^ ^ ^ cTeJT j ^ d c i l 
GT^T ^ , ch^if^iil ^ amrr? w ) i 3WT i^iicicti ci5t cfj^rrMt ci^ t arnsn y? TJZT 
1 . •aFT^ M i^ST i^t : U ^5n% 3TTcpT§T wi, f % ? t ^ , cf55T# ^d^JT?, TJO-1 8 3 . 
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a r f t o Ftcft t (ioiotidfl aiff? ^CTTCT ^ ^ ) crerr ci5# TR a^ risfT ^ T J ^ CTZ^T ^ 
at^Tift €lGcilc|c l^ cist ^ejRcTT 7 ^ % (fcJxRT o l ^ ^ cTeJT Ucfs c|5t# ^ ^ 
cb6\S) f ^ UcloR ^ cl5^ ofT f^[c|5C^ t ^ f^RJcRT c|5t 3TMr TR TJlir 
3?%cf5Rf I i^'Oyu) got ^ T T 35Tcj3t ch>^l[^ilT ^ ^ ^ cH^cd^uf a r t uIT 
J^Tcfxfl" ^ 1 
cTcJRT : fcr§TK, f^ f^ cTT, ^ff^, Sjcrd^ld ( f ^ f ! ^ ^ 3^? T^dm ^ i ^ ) cftfT, 
OTJT, BTRIT (Ucl5 clSt^ ^ ^ ) I 
cT^ara-: G R ^ , ^cfT#, 3?^ fgTT, g3fr, ^rnpcft (fuiocit)!! sf^? ^CTTCT ^ i ^ ) 
TJSrr, ^ ^ , oTTcrT (l?cl5 cl5t^ ^ ^ ) ^ , f % ^ (J^dall s | ^ ^ ) I 
t^Tof : x!pt, TqecTT, s M , ^[?MT, 3T?5fT, i f e n " , 3TtaT, i ^ d c d l , ^ f lc fT, 
cTRTT, ?;cltf3r-clc}cf3r, BZ57RT (folocjdjl 3ff7 c^TTcT ^ l ^ ) TTc l ^ , ^ ^ , 
Rlulcfl, I^^ch), jejefT, f i^ fT, 3f3«n7, d^xy^lGJl, f ^ d f ^ d M I , cHf^d (UcP cl5t^ 
t^s?:, efrfto, ferai, t t m ^ ^ , ^l^swar, ^te^, 31^ai, gcior, CTR, I^GICT, 
^ras7, ^^3c^, affiS T^, ^ftM, f^ Tffor, ^ ^ ariR CR, fWlf^fra", ^rf^ss, 
lcmR<icb, ]Ji\^lH, i i l P l i J ^ 5rTf5, i<bTdTi, XTT ,^ gl<iJ|cH, ^ t 1 ^ , ^ J5Fcr, ^ ^ 
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krioi^, d^i^]^ (ucj5 c^ ^^) '^^, ^fw? ^^, ^ t e r , uolod, ^^(£1UD1, 
^ , ^^cRT^c^ (icbdcdl c l^ ^ ) I 
3R^-XJ5R# : CJTICIMI, 7t€T5fi-, SITIW^I, d^dciM, ^cfTcT, STTIR", tzn?, 
3fRRT qpff, fScTuTR, %Zr, 3TcWT^, T l^dJcilofl, tZTTciT, ^tcl5^, rTRqij, XTraT, 
l ^ d N , tRf, 7Tc#, ^ifclWI^, § t o T , cRcffcRfR, cRTT^, WlTJRft, -gflcfJcT 
7iTfe (UcJo cf5t^  ^IJRr) cf3MT5T (fecRT G | ^ ^ ) I 
^tsiiT iilcsidl ( g n ^ ^  tt^, c^TTcraTcr, i i t f e f f , tegsT GR;CT ITRIT, 
ctJ^il^iH ^ 3TTSTR ^7) I 
T5R-7rT5TT^ WSTT cPT I R J ^ fcliZIT % I S^TcJst cl^Flf^ ^ ST^oft cjft ?lailc|cfl 
dcdcH : 4J6tl<fl (sllcJdl ^ ^ ) €JoeT (RHCWSI GRCT 3T2JT) I 
ci^ara" : ^25^, xict^, ^cr^57, cjfckjioil, s n w ( G I K ^ ^ ^ ) sfracT, ^ , 
%SM : g56T, iJcTf!?, f^RFMT, cicildoll, 3re;c}5^, EJcfcljr, (g^ciajl, ^ ^ , 
5C}5R:, dccUdld, dl^iJIcbTdl, fcffem", 3R37T, 3 f t M , 3TT|1-, CRT, pcft", 3dl6oll, 
l^^clo, ^§T5r, cjT^RijT, TJSSTT (cllcidl ^ t ^ ) cHci^ cD Sjtcft, cfJSJT, s r f (gdTcr 
5^TcT cJl^Rill) l ^ M , arnfrjT (f^ HcWol crcfcT ^JRIT) I 
2 2 0 
1^9lt ?T«r : 
efrar (cJIcien ^ t ^ ) I 
3 R ^ - t J 5 R ^ : (ixiclMI, fef^, XZTR, f3TT, <A6«HM, fcfj^cfl-, tmUcT, ?Tra^, 
f^rcTTTT, T R ^ , -§^, t [ T T ^ , ^ ^ , STZTcITGr, M W , § F ^ , d f ^ i J I ( « n ^ ^ t ^ ) 
§ ^ ^ , foRRT, ;?clcft, SRTRcT, RHCWJI (RHCWJI cf^cT ^ R I T ) TLHICIC^ cfst c f j ^ r f ^ 
^ cftcp-arn^ CCT uancr aft fanddi % i GTRcft ^ t ^ cb^iofl ^ ^ IJCIOR got 
?tGcilc|cn % : 
l^ cKHd ^ ^ aft? gSt -
13^ 3 en? ^tat 
^teit i§t ^ 1 ^ ' 
TWcTT ci j i fdiJI 3 3 ^ : MUIIGSI 1 1 TToTTcr cfst 3TmT ^ f SrZcJt-IISRtlft cjot 
?lai lc|cf l cm 3 r a ^ 3l1tjcf3 ^ t I itaTTcit USTTcT ^ TOTcTT cbl jc l i l l cjst W W 
afr? ^ E T 1 1 W W ^ ^TOJI^ ^ cb^lo^ # ^?TcfrT 1 % ^ 33T?cf>? 3TRlr 1 1 
cTc^m : cbciloll 
cT^aq^ : BiSl (^cicbkl) 
1 . c|CiJTT eilolcfl : ^tcjt # €tHt, oTRcff ^ ^ , cls^lcfl ^zt^T?, ^ 0 - 9 4 . 
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^ S M : ^dd^Ul, t l | ^ ]W, WH^ fedcbkl) ^ 3 n # , RHT^^MI , fnf|-, yiilci«1l. 
i c R T , ^ t ? ^ , ^frfcRff, ^criW, RjdxWofI, ^B^r (QCIO 3 T ^ ^ 3fh2cT) [clajcll, ^ ^ I ? f , 
R jdR lc lN I , B55r, oRT ^ ' j n f , folU>HI, s fe-S^S, xl^fl^dl, ^Tcrasrrf, ^cbdfldl 
(clolcft ^ETT^)! 
I^Sf t 910? : 
af^oft : T^^^ScT, litfcRRT, ^-cjsTcT, S ^ U c ^ J T , cFT^M, f ^ T , 
^ r f e , \hdi^6, t ^ t s t e , aftlteR, ^Jci|^, f^r^i^, ^§§T^, ci^t^ (^cicbki) ^jsfi, 
S!%?M, 9J5, cHtq^§T3f, ^j^rqs^f (Uc|5 3 T ^ sftor) € f r - ^ , ^ - G ^ 3ct7l|cfl, 
I^ T^TJT, § f fe , IJcolTcfTi, ^ fT? , ^t^RT (cfsTcft W^) 1 
3r2#-H5rz# : F §^TT, €Tra ,^ 3Tuik, i§??M, anf^jT^, crra^, cftor, 
^cTun? (^dcbki) ojkivail, 1^ ]ci3R, o\\^^<b, 6<H3<y, oTcrrcr, cfurra", <HOI^CII (QCIJ 
3?^ sftor) ^ci3cf, cf3§[lciict3i^ , i^^i-^d, a t e , i?5Tto, anfofoT, §ft?M, 
^trrrf, ffeicT, •^ OTWT, srm i^citjJcT, ^ ^M i i l d , s r m ^ , fcTarm, gcpra", T^ftbeji, 
fdLbl'-bl, M ^ , i^ldlcj, $Tc|3-^ GfFT, <Hdcbl-I?-^,iaE|d, 3 ^ [ ? ^ , I t b d ^ l d , dcjldjd, 
^JJT^ , ^cT-iHM, t ^ m c ^ , I^ TfTTf, ^ToT? (clJTcfl" TTT^) I 
^ te oficft ^ 3ER gst aft "smz ^eir gStwt 
cH^ 3ft l^cl^T ^ ^ gxfsr 3T^ n7 cRIT ( ^ r 
1 . •?mcTT cblfdil l : IZcl5 oflf^RItU clft • ^ gjejT, y f c r f ^ , cb6l=n •?J5r?, ^ 0 - 5 9. 
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Icrar d^^^did : (tHwidi a n ^ c i ^ araft, ariTstl" cim^il, DdiTlf^ cb^if^ii?^ 
c^ auOTf ^ I 
f^f3n' <y<idld clot 3TTWT ^ ^€TuT aff? ^^JT^ft^ ^ttcT^Jt ^ s|J«l$iJI W 
yciTF 1cr?>sr t w ^ 1 ^ ^ TJ^ CTT 11 ^^icist cb^ii^^uT arq^ gjen^rao ^ ^jTrer-^er 
armr ^ cijcra? cist aft iP=n%cT ci>jcft ricicft % i ^^m w^ ^ fciu f c i ^ gsr 
RI<H[U| c f j ^ %, f u r a ^ cPKFT ^ IcT^ tTSr Ulfcf aTT oTTcfl" t I m^cP ^ ^fTT^ cb^JcTl 
cfst i[^-"qscT artcp to ^afJcT un^ f aft? ^ T T ^ cuerr cist ^-iDiyufldjd! cist 
cTxsrar : an^crfcr, ancaft^ ^ci?, RiWH^wdi, ar^wT^r^, ariJcSTrf^, 
a^ ijiDjcHcb (<HicHdi a n ^ c i ^ araft) i ^rifccT (cHi<Hdi arpt c i ^ araft) arr^fcijT, 
ii<iMM, dlcblMcjjc; (Dd-yli^) I 
cl^31^ : ^tRifT, ^ 3 T c I ^ , WcT, trfGT, c l T ^ , £ftcft, <A<Hi-1lG|, cftcRT, 
m^o\\, (^ TRTciT anit c i ^ araft) tfte, <Hl<iim, ^tcR (a ro^ ciFRft) i 
«^Tv5T : 5 3 T # , 151^, ;SIRT, f ^ T ^ , IICTCIJ, 3?TC|S, § 5 ^ 5 , o R ^ , UTTcft, 
ywtHjcb, f^ Tf^ raTcft-, .ycdkH, fera", hi)cb,ii, ^[feff, fErsre^n", f i l cd i , J iddidMi, 
cJId^d"!^, fGR33Tcf, cTO5$T, ^ t^cIS?, 55Tc|5T, SISST, ^ , gcRTcft, 3^317^, St[f, 
^nfr , acJdcil, ^" idcf l , cWcWTcft, f^ JcItlaR-, f^ TcftaiUTcT, ^ ^ ^TWcTT an^t c f ^ 
araft) i d^cHdi, dlcbHi, a n ^ - c n ^ , cicbcwS), EWCIS, a i ^ , aiddcrii, gcjgcji, 
^ d c i e i l , ten", GI€|", tftut, gclcIS, cjs^cjS, Jldxbcjfl, ^ , 3TcT3T?<ft, ePTeRT, 
f ^ $ T i ^ (aiTf^ crnrrft) ^ , f^^1<i,oii, aicwcbi^, 3 c M , a r ^ ^ , ftci5t, ^ T ^ , 
5 ^ - 5 ^ , ^tcTR, ^TTcft, cfMt, f tooT , f^Tcier, ^TTt^T, 6^cbM, ^Hcp, ddl^d, . 
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f s s r k (cHicHdi arnJt c f ^ 3faft) i t%^R-, cf^ ^ t , q ^ , ^J^ f^, qcfr?, ^ 
ZfTireft) dldc^-^t, #f?T, 3?T?S3T, 5c^, ? < ^ , ^J l i^cf , Sr?3?T, Rc^ l& , cSTT^ScJ^, 
3 R ^ - X W E # : 3Tfcft, dcbc^ib, ^JOTTt^ ft, c|53ftaT, ^^cRa, cRFcfTH, CJ5J1IT?T, 
%^^, ^fcrJdi, ^cHkd, ^RTF^, ^g^RJT, sR^ , G^TTclat, ^Gfllcrf, u l d W ^ , 3n%^<TT, 
3 r r ^ , ^Tfoft {<H\<Hc\\ 3TPt ttl^ 3T3ft)l ? f t? :^ , cl^ci^l, «Hl(imi, ^JTlfcT?!, 
f ^ c T W ^ , ^ t ^ t e r j T , cbcHcixW, ^^cidfl, ^ - f ^ , ^ T i t W i ^ , c rnTc i^ , arFf^racr,' 
<iTj[^iiM, 3frc|3TcT, U^fcRITcR, 3 n f ^ , ^ f ^ J ^ T f ^ , %cR? (aTU^ cfFrjft), g^RT, 
g ^ M , cmfcfcT, ^ , 3R?fGrT7, f cT? !^ , l^dRloJl, ^ 3t%§T, §77^1^, i f e r T , 
3ToZI : 3TcRjfT, (f^sft) ^ ^ F I ^ BflcTCT (ci«kj^dj|) iTUTR (^3<r^,) ^ f ^ , GTW 
cmr FtcTT, cIHfTcTT FtcTT, f^RRJT, oTRcft, F ^ ^ , ^ (clgcT), Z^^TT ^ , Mc\dp\^, 
^ cJ5^  ^ ^ ( ^ cT^ D<Hlc^ F3T eft, ira" snclT... ^ Bt? ^ 6cidW ^ , ^ , 
Tjm^ ^ ^tcfl", •pstcioe; jTcf, cf^mi ^tcrr, CJJRT (CJJT^) C } R ^ C^ ^TRTCTT (<Hi<Hdi 
3TT7r G T ^ 3f aft) I 
^ c f r^ 35^37 c7t....'q1" tfill^ill ^^TfTT'cT IT^ STTUUft, ^ 3^7c|5t 3ft ^ iHl^dll. 
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. . ^ ^ffr|wT....^rGr ^ I-\\<H^ C J ? ^ a M t f%ccfr ^ J R ^ G T ^ ? ^ ? ^tcf% cjfl" 
cJo^ cfTcr ^ 1 ^ dlGl^d^^ ^RTT ^^< ic^ I cTcJjcT ^tcf t cT3ft ^ X ^ d d l l d l ^tcTTI 
ifSSqreT XT? %W ^ ^ ^ t I ^ GTSTTCTT ^!CTT irT?c|3 c|5t UcbcicH 5RIT ^^R^JTI 
R^Wdl I 
'cbcHi^  craft ^Ixft-.^aMI" cfl" 5^rr% CIJT ^^r BT^ 5?CTTI ^ ^ f^i^crr^ 
»T? 3TTT^ ^ ^ S i n t 3ff7 ^TXIcf 3 ^ iffcT cjjt 3f t7 cfST ^ I 3TT^ ^tcTT, ' u l k t ^ 
^ I c T ^ - t e ^ cffi" 5T^ i-<ch)dl ^ . . . . ^ ^ cTTfcT ^<i^cj t^cTT.,..^ 
y ^ T ^ cfjt % I 
fSTcjit WW ^ cTtcp-arrar ^ €Ta^ gsr aft UTETT^ % i ^ fcr^tar 
d cfJTM f^Icf j t aTTWT cfjt 3fef-i>-iDiyuflijdl ^ 3TT^IW cRTTcTR f^cb^Hd ^ r f ^ 
^ f I cftcf5-3TTW cjat ^ s twW §WfcTT f c f ^ ufaft? ^tcft f fcls iHlf^oi] cl^t a ^ l ^ . 
3^Tcf?T cf5# aft ^ c b l d d l ^ cf37 ITTcfti 
^clclol aiTTSfT ^ ci\cl3-!Jt| icid S f ^ T ^ §|csci|c|c?l CJJT aft c||gc^ % | " ^ 
1 . f w d^<idld : .HIJHdl 3TT^ ^ ^ 3Taft, dHlcHdl STT^ t a l ^ 3T9ft, cfs^Icft 1 ^ , ^ 0 - 1 0. 
2. f^rar B^cidld : <HI<Hdl 3TT3\ a l ^ 3T3ft, <MltHdl 3 n ^ ^ ^ 3T8ft, cfi^ Toft 7 W , TJO-1 2. 
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5.2 Hcit 
srn 3TT??aT ^ 5?5cr cj^ t f^ r^ rrOT ^ i J c ^ ^ iciffer 3m?T^ gst ^^ ?jrr afrf 
3TTI^ cbcrMcHI $TfcfrT cCT aTT^ JT P^JT c } 3 ^ 3 ^ ^ ^ ^ 2 ^ ^ y^^cT 1 % ^ I 
3crTFri^ c^ fcHJ P F ^ oJjfcffT ^ cfi;^ FTeft ^TSH 3 { ^ 3 ^ WT? 3 ^ 3Hc^ 
7cr?jiT ^ Bf^ Jt cbc^cinj' ^jwrfcns mi^ :s^ 3m^ I^ T i^t est foRr f^^ y ^ ^g r^rsrr 
^ J^W T^RTT cIF 3 ^ FreJt ^ 3 p ^?^ ^ cJ5^ I^T^ 8JT I ^ ^ cf5FT^ cJoT 
3TT753T Ft I5TTcTT % I <H<^^ cbcMcJIsftcf UToft f I cTF ^ - ^ cbcrMclHJ' eRTTcTR 
cf>2cTT J^FcTT t l cTF F? cR§ 3f^? F7 T^SSTT cf5t SfXT f^t cbcMoll ^ t ^ W U^TRT 
cJrZcTT ^ 1 
S^nTcfl^ iHll6oU ^ cl5FT# cfJT 3TR?3T cIgcT I JF^ Ft J^RTT ejT I 3 1 ^ 
cb6lf^ijT ^ f ^ TrrfFc^T ^ telcft f I 3 ^ cn^ JCTtT-iHlf^oiJ ^ c j5FTf^ ^ 
eft" arOTTf f I W3[&}^ cfff cJJFrf^Rff ^cT^ft y f f e g ^ fc}3 3BTc|5T Si^ clTC" o T ^ 
f ^?1 t STPm" ^ f ^ 5 ^ J^RTT 1 cb^lf^ejl c}5t ^ - ^ S ^ ^ y^^cT fclJ^ TT ^J7^ I 
a n ^ c}?T cb6l4]ch)k H^I<HloxL| cf5ejT-|tc?t ^ 3liclRcJd 3T%c^ frfcRTf m y%JT 
cPFT^ ^ ^JTofer ^ cIoFclT % I cTF y^T Itcft, #?3T^^ I tcft , ^^JTl te I tcf t 3nf^ 
CTJT y^TlUT eft ^RcTT ^ % I 3 ^ cIoFT ?n ( l ^ ) <ii6\S ^ sTR" y^€T tcl? I tc l t 
cf^ r y^TT oUNch ^5jy ^ y # ^ ICIJZIT un% cwr i %^ ^ <Hf^ di cpencisRf ^ 
5 . 2 . 1 QdcHUdl^ l ic i t 
3fJtra5t§T cb^lPlilT ^ I tcf t ^ f c R ^ ZTT cjj;^ UHcft f I ^ I tcf t c5\ 
3^ ^ I^TiTRit^ ffc?!" aft cf5Fr Wcfj 11 w ^ cRsfm ir^^sft ^ sfj^ r ^ g^t^ 
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Mi^ cJcTcH 5T# cfyJcTT tuRT 3 5 ^ ^ ^S^TT ^f^cT ?tcfl" % ^ 3 ^ 3 ^ Sfs^ ^ TJ^gcT 
cf57cTT WcTT ufTcTT 1 1 ^cRT STcT?^ t % TT^Tcfff cb6l41 ^^Jfcf? 3 m ^ cb^lcTl ^ 
3TTEZRT ^ USSn'aft ^ ^ej-^TTST fcf^cT 3fl" ^T^c|3 ^ f^TcTT ^ ? T T ^ 33Tr?cn' T^cTT 
TSffcTT | : I ^ I t c f t c^ r l d d l l J c l l ^ I t c f t cIJ^T oncTT ^ 1 ^dcb l cpTM ^ ^ fcjs 
cb^lcfl-c^TWcb clfl' 3 T R f t o tcranr ^ 3 ^ cbcrMdig^^d TricT^flcT RlodcH CIJT 
yRu||<H ^ f I y ^ ^ arezTOBT ^ fof^ r gssn" cJferaoTaft cist cb^iRiejl w f^wR 
f^ 5ziT i^rar t 3Bfff 3Tf?:raot§T cfj^rfM' ^dcimcji^ Itcft ^ I C R ^ T^^ Jt f i ^ 
cist %cRr-ycn# l lc f t ^ fcR#t UT# cfj^rf^wf ^ t : 
ar far^ , €^?TR, ^ ^ R , W ^ i f l? CRTTTCT, tjlicT 3TOTTER ?TRoit, c t o sff? 
cl>5ra5, ^ c b d i c b k ! c f t ^ telFt ^ 13313 cR#2 : cb^IcO ^tgJF ^ 3 T ^ ^ , - ^ H ^ T , 
F R , ? f u ^ , W€^ , ^ J^TW I " 3Toei aSft? ^ S F l M t TRJF c'^  «T^, cfrfRT 3 T T ^ , 
TTT^, cHchdl ^ , 5r§TT, ^cjcbcH-tcRT 3 f l7 BJk, TIB?)" ^ cfJT z\<^^\ | 13^3 Xcte 
l i c i r a " cjoFTBft ? t^ IF ^ BT^ ^ f tc f j ^ , sIB^- ^TToTt CJJT ^ S T , UCJO T ^ ^tcM, W^ 
G R T ^ cTTcf, I?cI5 GiR 3ff7, f^Rp I^T ^ WZ, sffFt cJaT t ^ , c | 5 ^ , cJo^RT s f t? cm^, 
; s ^ I f ^ T ^ aift? 3ToeT gsFif^Rff ^ j w ^ STT^-OTT^ ^rraicR, 5t[R 3 R ^ got 
•>RR, ^ - ^ g ^ t W t , ^TRR", for§T^, ^ cfat ^ ^ R , cft^RT %f?rT, S^cRTTcT, U 
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cHl^ Gioer, uncf, i g s ^ cf^ r fer, cfj^ r enut, i ^ , cb^cil w , ^ 3f£l^, w ? rfcicTT 
^FT, ^ - ^ , cTHRft, f^f^^ ^ ^cTTcr ^ l ^ I U ^ gst^ ^ ^ cl5FT^ ?3^IF 
^ ^ ^ ^xfor^  ci5tf ^ , ^TRR ^ R cCT lUWd, tiTciofI ^ srq§ TR, ^ g ^ I 
i^doll g ^ ^ "cb^ lofl TRTF ^ iH«^oy, yicilLclRldiT, Radcll « l^ ^ , f^, Sffe, 
g^THT, ^<Jlc|2ld, cHfcifcJilTl 
c^m\ t^ ftcfcft W R ^ ^ t ^ cfJFTsft ^RTF ^ s T T ^ ^ it^, 5T^ 3 ? ? ^ , 
Gf% ,^ G l ^ cR^ ITT^ , c^dlcl ulcf ^Jflfeff, ^ ^ - c [ 5 t ^ ^ , ^ i ^ ^ ^Icit, 
^ t F ^ 7 % , ^xllcHd, ^ g^FT^ 7 ^ " c}3^^, foRRT cist cfTcT, tyJxHmufl, 
3TB5T 7^crr!, f7TcfrIi,T cl^cf J^RIT, 3TToTT^  §|JtHluJM cJst^ cblcHcik aflxycHdld^ST ^ 
3WcTT chifcieji 13^ 3R2r after cfsFr^ fr T ^ I F ^ o\^, i.\w\S, G R ? ^ 
tef I?ci3 m^,- cRcist ci5t F?T ^ 7t^, te^ f^ ^ 3feJ7r, OJ1.HI^, STTJC^, 
3 ^ ?TF7 ^ , 6 l | te ^ "g^ Tft^, §TF?-?7F7 cfit cTIcT, cT, G^TTcft FtcTT g3TT IR, 
ijcfo 3T ;^^  after i irfcrf^ cb^ioll T W ^ cmc?!" 7 n ^ , cteicT, ^ifejr i 
1%3[T d^cidld cHlcHdl Snat g ^ 3T8ft cPFT^ TRIF ^ f?T^TR^ Ft J^TZlSt 
t , 3 T ^ cTTtRft, fcdLblihl, UT^, §Joer, cJxif^iJM, ^fTet TR, ^ 1 ^ gSFlfoTZff 
^jraiF ^ u1c)|c;j«|| cTT^  uffcT 3TT 7^ t , 2^, Ddilll^, dcb^oldyi, TTIcJt W 
31T?3ft, 5c#BT, f^€T^I 
5.2.2 M l^loHcb Heft" 
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a f l d U l d ^ IT? f 5 ^ ^ ^ t ^ IF ^ OTcI^ 'tra" xHlf^o^' gat ^TfTT ^ f c r 3 j [ | ^ 
TTTETRUTcT: tf^T ^ TJcfjR c^ ^ t ^ f - f l fa f t STeTcTT clilRjdcb d'ejT 
g^cJrT Ftc}>f iHlcFulRlcb GT^ OTTCT f (^ajT U l f e cbjcl^l s f t? ?T#c^Tcj3Rt ^ 
^err ^ K T arajfcT fura% fcf^ ir^r fcRjrr ^ n ^ i ^ ^ afr? ^ o i R i c h xr^ff ?t 
3y^cid ^ ^ w e r - ^ e i ucia cfrfRT tr<?T-m(icbcjc)[ aft ^ t^cTT ^ afrf J^TW ^ 
^ ^mffEIcP cH^cd^uf IT,«T FtcfT t 1 cmTOT ^ IF t t % M T^^ T t c R ^ ^ ^ XT«T 
T5?r ^ f^fofr Ft ^ 5f Ft f % ^ ^rrdrsTf^ BTFCCT ^ STCT^ ZT Ft i C|5R^ 71^,% 
f% ^ ^ XT^ ^ ^Rjfcp cfot WcJrTcJxTT 3f^^ aHJq-dccI c|5T ^cTT ^^ IcfcTT % I STfcfsT 
5^<rraTTtcrcf3 ^^m g^jTf FtcTT %, 3 ^ cliifcMcb iH«kj|odt, <HMt^Hcb-cn:|i m n f , 
37rcfDt ^jfcrat, cHicxijdiaft u ^ S ^ T W x r ^ t cn^ uarrat cpr 3 T R FICTT I urt % 
cfjaft-cj^ af!" tcr§>5fcT: ^rr^isitlTcp cnyf ^ i rat ^ dccbic^l^i ^Twrfura?, ,»Moilidcb, 
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afr? Itc?t cfst ^ ^ ii3r ^rn[T, ^fRcf, ? ? % ^ aff? ^ n ^ ? ) ^ gi? aft arosr ?ysfT 
3 ^ ^ 3 T ^ ^ ^ 3 f iT^ TT3r c|5)- sRTcfT ^ I cIFT 12^ o d j f ^ o d ^ cicb^ldl ^ , c^aft 
T T ^ ^ IcT^ 3fr? goaft ^^TTjpf ufcRT^ [^RT MkTHjRcb uftc^" ci5t arltra? ^ 
3{f2J[c{5 ^^MJlcoi c R T ^ ^ JcT^ I ^ ^ TTsT, ^ T l f ^ ^ c f ^ ^ 3TT ^^Kf 1 1 ' 
? t ^ w aft, ^rm f ^ «ft ^ C T M ^ W ^ cfs^ t , 'ira" cf^ r ^ fM?> cr?r " ^ o O * (f j^cq") 
^ t % 3TTT^  mscfj w ^ t ^ gg aft 37r^ [^Tzr 3do i i^ ^ancr q? ^ 
i^dcHI % ^ n ^ clldfdlM c IRt W q^cTT t l ' 
fteiTcTcIo ?TR fcRIT 3RTT I te aft, ^ ^ ^ m^WTceT if^-iHlf^oiJ ^ c|ch^oc|, 
SicichT^ui 3ft7 3l7^§m^cbdl clft U^^ydl fticfcft t oit cTTScTcT ^ ^ UoT ^ ^ 
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cf5rar-ltcft ^ 3ra7r-f^ €>5r ^ ^^ TCIOT IM)W 3T^?^ Uio\c\\ % fm^ 'f^en" ^ 
'^^ cjft cbcMcHI Z l ^ d i ^cb 3ft ^ % I ITcT ^ cTt, TT>r c|53T ^ cf53T f ^ c|ft 
^ ^ , lJch)ci<H 3TTg ; f ^ cjaTcT clft s f t? 3 ^ sft 33T2cft-ic|cbR-ld ^tcf t L|:>|ch)lRdl 
c|^ ^ t I W ? c r ^ - f | [ ^ ^ ? i L|Blc|5|3ft ^ f ^ R # R T ^2cWft TT ^^ITCIJT 
^ n f e r a o 3 ^ 3 ^ " 3TRT W J^TclScTT 1 1 o T ^ W cFRtZoT^, iH<Hlu1-^gEn7, S P ^ I - f c f ^ 
Sft? ^€T clft ^ W ^ r m t t j c P ferfcRit m 3Jcei<?T-lRt^ Ucls^tcls^UT 3TTf^ ^ l ^ T ^ 
y ^ [ ^ 3 ^ § ^ at I ^ f f e TT f^ €>5" icclxjjicfiij srw f - '3Tr?cTto"' -^ 
Tift cift fws^' (f^ ?cr?3T? sn-er cfrf^ Tcio) i flr:^jttF 3TTJ^ ^J?^M ^ ? 5 ^ 
T5T^ -iH<Hiui ^ Hf^, §Trara5-cnjf CTCIJ ^ d^dcbi 31W f ^ err I 
W f " ^ ST c^T f^cT 3 T T g f ^ clalcT ^ Ucja 3 T ^ UffccT t j ^n f t I ^ eft, 
3TFI^-[dtJpiJld oUJ^d i l ft§tWcT: T I T j I ^ a f t ^ iHIJ^ccbl^ ^ fsTuft i l ^ f t c|5t 
iH<iJ^d-"flc}3rf^TcT c l>2^ I c^m eft i^Wcblcbk ^5jq" ^ 3ft UCJJTI^TCT ? t f ^ ^ I ^ 
y ^ ^ i f^T-^t^fF t - fqcTT c^ I f ^ g5ft ^ BTm (oldl^xLclM ^ F ^ ) ' f | [ M 
y ^ l c i c f l ' (clovHolieT f % f c f ^ ) , ' y c i - H ^ ^ ? m f c|53Tcr§T ^ XT5r' (cfSTrfjffeTfT 
^g3"cil) I ^ f l l G f ^ - S T ^ iT^r aft tcfSr 3f t7 ycml^TcT §17 f ioiojcbl fcTTSRT 
f ^ T c l ^ cf3T 3 ^ 7 i^jMcbk y ^ c|5T t I ^ cHlf clft ^ T J ^ ^ W d n T f - 3 ^ ^ ^ 
STT^T^ c^fTfceiRR cgcT i ^ ^ ^ TT^, TRRTST ^§37^ c ^ 'aTT^ ^ XTST' cTSTT 
^Jt^Tcft oxLi)fd441 m ^ c ^ ' t R ^ ^ ^^' I 
i r 5 r - 7n%c^ ^ f^cl^RT CIJT 9 J t ^ ? T §3TT % - Wldor>[i?lcdT» cjsTcf ^ I 
Giscft § f M j^cbiRdi xLHil^ oijcbk ^ ici^kyki 1cr€ti3r fcnsRicij §ft£r afl? a r ^ t n ^ 
clft nffccT I?cf i r g r f - i r a r f clft 3dtTc|5l1te ^ g f W 3TTf^ cfJRoit t ^ 1^ €TT ^ 
O ' 31 
^ £ f t , ^ l^olcTfJ THTT^, d i l c i ld l 3TTuTT^ sf t? aici ie^cl lc l ^1^5) ^ ^ TTTJT c^fTSTt ^ 
f c T ^ m ^ f^f3ft i r a t cl3T Pcj3T€ra" g3TT eft ^ ^ s f t f S fo e f f e c w f , ? f F I ^ 
n^ TR" f l : ^ , ^ f f e aft? Roich),! ^ tcrf^ ^nfeiciJRt ^ trat cisr i ^t^ f^ ?TT 
GicikiftcikH w g f ^ ^ ^ xjoT ((go i^cioj ^RT) aft cjOosicjiar ar^ cf? cgcT H s ^ 
arsft cTcl3 3ft, cfD^ T ^ c|53T f ^ ^ # , fcTSJT ^ ^?iq" ^ t r a ' - ^T l f l c ^ 
ycbci<H 5RTWT aff? arsicifercT "I i ^ ^ amcn^ gst s t^ t cit ^ 
j^rer-fcrerr arxr^ ^ ycbcjcH ^rdte^r 11 f ^ r ^ i ^ f H f^ §TT ^ ^TIJJJ^ T WJT^ ^ 
cfit t , aft? ziF ?J3T cr<?Fr 3ft 11^555 fe? 3ft ^ aft? af3ft a d t e ^rteicTT 
c}^ 3TTcr§^ :|cf3cTT % I ' ^ f l t e r ' , 'ER^g^T' ^ # ^ MBlcbiaft ^ ^ yc{5R a> 
i^djQHd ^ c W f t c}3T 3Jc|3r§R c } 5 ^ 3{cr€ZIc|3 ^3T felll^^T f c ^ ^ ^ | aTTcT^ ZfclJcTT 
^^ra^T 3T^?r2W c j D ^ cjft t I 
3 T ^ (H^cxJl^uf 3J§Bf 33cTT % - cWT C^TIJICIOI ^ f l fo f t i r a t a f t? S^fclft 
dflMcfli l cncft cm 3Jcj3T?R clresn" ? # ^ ? U ? ^ cist <H6cd\ cTcT af t? 3ft cf^ uTTcft 
% uMfg^ ?;^ '91FR -dif^ oUcj?!^  ^ D<HM:>i' ^ ^3r-?rar?t cj5t ycjjil^ TcT garr 
?^pfcr 11 ifl^^w ^ afc^iTgf^ ^€fi" ^ 3ft ^[rfrfcRM aft? ajFcr ci5f^  ci5t3?r 
^ ^ - w f " ^ wf^^w t d^dcjji ^mr feiT err i acjiwi ^ #cf eft f?r fcnsRT 
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W f cf5T 3 c T ^ ^ 3f§T ^ W r l t ^ f ^ r a ^ % ocUf^ocI TR; yc|3T€T i T t , ^ ^ 5 % 5 T 
P^cTR ^ ^ af t? ^ ^ c|5t 1cj3# ITcfjR d i m j i d ^ ^ ^ 0% T 
^ ^ B ^ cpeTT-c^TWcbl ^ c f 5 ^ - ^ XT5r-|tcft ^ cb^ l i ^ i lT f c R ^ f I f^Iclst 
#52TT ^ eft ^RTWI t 1 c ^ TJoT-clJan" ^ ^?)IT ^ ^ fcTEJT cfsT fcT^ VcT TTFccT % I 
f % 5 ^ clot cHf^dl c|58Jlcf3Rt ^ 3ft c}5^-c |5^ TT^r-ltcft c|oT U ^ I T fcJJHIT % I 
^^m\ TUtdcfl cfat ^ ^ , ^ g t t cJJFTSft" ^ ^ 3t§T ^^T - l t c f t ^ f I 
TIFI?t ^ ^ cTcT cb^lcfl TJpfcT: MolloHcb I t c f t ^ tcT?^ 7J\^ % I f^TcfJT ^ 
^ ! 3fl«Hdlc1 
20.9.49 
sicfj-fjTct ^ cRW^ ^ ^ - ^ #cr ^ ^ % ^ «Tur ^ TO 
cTcf cfjt EJTcft ^ RHcJIdJ, aft? c l5^ ^ ^ c}5^ sft ^ I ^G[^ ^ iHI<H<^ W f e f t 
^ C T T ^ C T M t I cTM W ^TcTcTcft c l ^ f I cIF?t ^ c lF?t cfft dldGlf^<ijT f I 
aft? ^ ^ ^ I wr?t aft? ^ TTFI^ TT? ^g^rfn^r ^cfi t i ^o\i-\\G\ ^ ^jat^ 
^ § f t cf5t r f f e f t T^<Hcblcfl %; ^<Hcblc?l t , W oRTTcft B f ^ | cTTcT ?t sftuT-sft^JTclJ? 
^gr ^ afraor i^5??Rft t , w ?T?cTTcft BT^ i aft? ^ t i ^ n? tlr^ aft^ ran^ 
^\^ cfft cR^r ?cRT # 3 r G l ^ ^ C ' ^ ^ ^ ^ 3ncCT?T ^ ^c|5T 8JT af t? 
? % ^ uRft aft I ^ ms^ ^ sscfj? sir?? arra" ?ji# ^ i sffl^ Rn^ ?n^ cicT, 
cTlcT ^ ^ftcft-cftW 3 ^ c ! ^ c}?fTr-c|5fqcf5? ?F T5TTcft eft I fctoBTl^ 1?R STcT xi% 
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d I af f? Ti^xm c}5t ^ ^ ^ STR^ ?f 3cRcf57 ^ 7 ^ eft; cRTT f ^ ^ Sffsf 
^^pfcft f S f r f ^ aft ^^JTcft I TTcT-3T? c ^ ? T T ^ W cTTcT, cTTcT XT7 wi( tJFT?, 
Tq^r^t c^ STTcfJR, TTcT te ^ I ??«[ J l ? ^ R T I 3 T X J ^ STRSt ^ cTZT ^ ^ 1?{^ 
^ IJRft I 3n^~ t f t%, cfi^ c^ ^ eJTI ^ cTTH 8JT, ^ cTTcT cjst I^STTII eft, 5f 
cTTcT cfft ift<HIIJ eft I ^ ^ eft 3 f l7 r f p S ^ ^ c f t eft | ?TBf ^ 3TRIT, 5f ^ ^ 
^ a f t? ST c f f ^ I i f f e ^ ??cr oRTF ?tcft t a f t? c j?^ 5 I # F ^ , ^ cf5# B1# 
5 af t? ?T6r oTUTF ^ I Ucl5 5^TJTF cTTcT % sift? 3 ? T ^ i ^ c j l ^ f , R i c l l ^ : ^ eHJt 
^^IFT^t ^ ??FTt[ t ; I f? ^ f f e f t ^ % ? cfsFT % a r r f i , IcfRT^ t ? clF ?Tcr TT? 
^5Rft %, ?Tcr iTf fsRJT^ %, J^TcT XI? ^ c f t t ; c f t ^ cfF 1c}5?ft ^ 5 I # I clF T T W t 
^ ^ : ^ f , aft? ?rGr ?^Tc}5t ^srar ^ arq^-an?^ ten?t cjst ^ ^ f , ar^ iBft w^ 
^ fm^ wH ^ ^s^ f I 3?r iicT cfj^ f Ficft t m^ ? CIF cit Bsr-Bsm?? 
?TGr n? Uci3 ?rreT rwcixft ??cft t , Ucf? ?neT «i??Tcft ?Fcft t ! ^ ! ?ftcicft ^ 
aniT? ^f fe^ ^ 3anc^ ?r oft CCT ar^crrtR ar? OTTCTT t , eft ^ffeft ?r get ti% 
^ #fra" xfFT? aft? i5fJTcT 'i^^Md ^ sc}3?r-2ci5?Tcj3? geft ?F on^ t ? ^ ^ ^ ^ 
c^ ^ ^ - ^ - ^ ^ ^ - ^ F ^ ^ FT?TcJ5T? c})?, crat t y ^ ^ ^ l c l f ? 
cl3cr to-3T? XTFT^ L ld l^u^ t i ? cfcft I ^cTTcft ^ 3cT^, cfr 3cl?cft ^ c f t 
ITRft I 3cT?T^ Xf? iftcT a r ^ ^ , ScTcT ^ ^ I XJ3T? cjft ^ ^ l o f l Ejq- af t? FcTTg, 
cicFTT fe 5 \ ^ ^?cf3Tcft f af t? te ^ ??r ^ aft^TcI??, f s l ^ ^ ^ U c l ? - ^ ^ 
cl§t ^ oTTcft 1 1 ^fclcft nrzft I tfcToft ? IF ^ W c l ^ xffcT 3BcT-3Scr oTTcT, 3f t? 
?IF ^ ?t% T ^ clft ^tcR? ?^jfTcf3? 5ft% ^(J.q3cl oTTct I 
W5 af t? F2cf5?, i [F I? IT? l M - ? f t ^rW€TFen" 1 1 a f R R 7f 5?raT x l ^ 
^ S I ^ % I 3 ? ! ^ ^ cT^ ^ f ^ m ?c^-lfce.T? ^ gcf5% fcRJl^ f I ^^g^ft ^ af t? 
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fecf? oTTcft ^ I 3 W ?\cTT t f ^ 75cP ^ , 3TnJTcft"-3Tr3Tcft ^ i ^ uTTS uffcT ^ 
37r ci5^ 3T577r ^ , uiFT 7^-TTcei7, ^ -Tracf t afr? l i t ^ ^ ^ ^ "ftcT^ ^ 
?V? cfSTcft aft I cf5te i^ fciicbti w ^ iTf M I 7 ^ cfH? err i T T T ^ ^^^, te^ 
^ e r M # c f t ^ 1 1 3^ T5f)cTcft rfcft T3TT 7 ^ ^ ^ - ^ ^ET-Tfcfft, ^ - ^ f t 
(SlctD^^T, ^ - T f t I UcblUcb aftcTT ^Mcidl t l ^Tcft 1 ^ 3ft7 <5]cbRilT fcTSr? 
^JT^ I ^ ^ Tt? ^ Bftt - XT? ^  ^ , fTT % ^ ift% ^ I ^JF cIF R^f^ TBT 
^ , ^Ef^^ cIF ^ , ^ ^ F r 2 T t ^ a l l 7 ^ c I F ^ i t 3TB^-HI^ FTWf' 
^ iTcfcft-Ucfcft JJlJcJijT eft, f o T ^ ^ TJcer? cjjt ^|cJ5feff W^ c^ CTZF GIF-GIF 
TiTlcft eft I 3TM ZT ^ e r 3 m t # f£1" f; ^ airtT t ^ t , ^ sIB? ^ t , ST ^^cl^ 
1 1 3 ^ , c}5^ IR c{5te STcTT sfhl I^cT ^ I 7 c ^ cjst ^ cl^ t BcT ift^ ^ '3\^ I 
STUTcT ^ "T? q^i^^cij^ fcTg^ iffcr BT UTT^  cfqf tff^ ^ 3TT^ I ofc^-uTc^ 
^ i ^ ^ , r f ^ w Frer C^dicb^ Ucj? to^ 3 ^ eft 3f^? 3 ^ g s ^ ^ 7 ^ 
^ m^T IIRft I cIF cHcixiiHI, cfF craXR, t FreT-TTcT ^ ^ d , TTcT ^ ^ 
ei I •'fcicf Frer ^ ir^t '^cn^ ci^ eft i g^i^ ft, tic!ct-rfci^ ^ cfcf? arr^ ? R ^ ^ 
T t e f t 7 ^ 1% STcftcT cI5t cI5tj ^ t e r ^ mcTTI ^cIcT 3W ^ ^iR ^ 7 7S^ 
T f^cRTT cj53ft-cf33ft 3 ^ gcJsRcfS? 7F ^^TTcft f I 
om^ ^ cTTcT W T : I | ^ , eft ^IcT-^^T2T^ ^ f e l ^ cRt d l ^ ^ 
3cR-cf57, ^ss^^ Ft eft I §Fr3Tf ^ aft CHITT ^ f^ ergft ^ i TTTCT ciTcr cj^ r tf^i^ 
M TRcfxIr? ^ ^ cT^ 3TT IJRITI cf^ ^ cjolf^ ijT 3^7 clcb^l ^ R^l^ cfD | ^ 
ScR" ^JRftl g ^ oiTJTef ^ f M U ^ ?ftcf ^t^f^ cHJft eft I sf t t UIFTT^ ^^jfcj?? JT f^ 
s^racT ^ fErft Ucf5 fflcf ^Us^ cRft aft i ^ <^\6i.\4 ^ ^ c b ^ ^7^ "^ rcfcT ^ Ft 
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3TT^ I OTfrS" 2^15 ^ cHjfl" XT5T?t cfst d l ^ ^ l ^ ^^ScfTf uft #3^crr s f ^ f tffcT aft I 
tiJTcT cTTcff cfst ^ t o T ^ aTcT 5f|% Xl^cf|-, cit ^fTT2T-^er ^ cTTcff ^ f^fTST, ^ 
cftzrar cTTcT 3ft ^ I [ ^ o l l ^ oTTcft Md l^u^ TT T J ^ gRsbcHI cf57 STcft I cTTcT cf5t 
cify^ gg cffej w ^m 3# eft i I^cfl" ^tg^i M aft? f ^ ^ rf" i a^ra" ^fl^ 
eTT I ^JpTRft^ T aiT I f ^ cl5t a r q ^ FTsff ^ tea? e r # ^ 1 3T3TcTT-8Tft 3 f R ^ gf t 
^T^-PTPr cf5t ^ S^TTcft t I ^ ! 3 ^ B f t ^ ^ ^ ^ cRTT Icfj cTTcT ^ 3 m % 35^7 # r 
sftcft cTF cRcT eft t a f t? ^ ^TRT cfft <)k<HI^ ^ s f g f ^ % I ^ c T ^ ^ 
aft? ^ ^ftcicft ^ ^ 1 cTiT, a f f ^ ^ ^ C ^ ^^^' ^' ^Jnm, i ^ , 
cffer, aft? cffer ^ fcfs^-^Tcr f , aft? 3 ^ ?TOI^ C^ ^ ^ ^ ^ i ucbiiJch 
cRTT, ^ ^ ^ ^ c f t t , l f fcr-?ra' f l ? TT^ f , T^ 5 t ^ % I ^ c f c f EI?cft W 
T^$T ^ <HWch 3TTci3T§T cfst aft? 35r % aft? ^ [ f^ ^ ^ affsf ar^ Tcicia 3?q? 
^^ilcft ^eicft T5TT ? ^ f 1 
cT ^ .51TIT ^ e^! GfR-cn? rn^cft f , ^ ^fter 5T# mcft ^ i ^ 
^ t e r iTTcft f t «TDT, t i f t ^ TTcr, oft 3 W ^ 3T?^ 3cT? ^ sT af t? 3JTc^ ^?[I?cf3 
c7? c|5t ??r ?r CT53TZT c f j ^ oTT ^ d", f ^a f t? fclaZT oTT ^ STI 
^ ! ciFT ^ ^t^, eft 3W x t o r ejT I a n ^ UatcfSt eft i 3 ^ ? T ^ - ^ 
c^ T^TcT m c^ ^ ^ eiT, cfftj Irra" 5 # err I I3ci5 ?ccift-?ft TbRi^cj oracm? 
cfDRt cjft TWdTislcil oTTcft eft I W cf j t l^ cIcidcl-Glcidcl ^TR G[5CT WJ\ I 3 m ^ cfft 
ar i i ^ w ^ ^^gcj5? af^w^rrqra" ^ ?t ^rarr i STTCT a f t ^ - a f t ^ afracr t^cj? 
fn[5ZIT a f t? d^ T><t5T?l U ^ I d^ cHc^ GJIc^  g U 7 T W ^ clft R j l ^ f ^d jT ^jftcft I ^ ^ ^ , 
eft ^ - ^ cicfj ?T^ftgtcT ^ ft?t cTcT fc r^ U ^ clft fcRJT? I f ^ t ^ , ?cr? ^ 
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IdKicbcbx^  ^ ijrar I M ifsft ^ tor ^ , Fcnu te^ft ^ i l# cist ^rasfft? uncft 
F M I f^err-tFcTT ^TTcft F f ^ I 35r B t ^ - ^ M ^ cfft TTFf^ Bcft c}5t, oTFT Epjcf 
ycft^TT c j r j ^ ^ " cTR" ^ I 5 l ^ - ^ c f ^ 31cr cicjs ^ f f c UR^ F t ^ I STcT cTc|3 ^ f e ZfT^ 
FtST ^ c T ^ I TToT cf^ t ^ j f t ^ , eft f ^ c l # ^ T ^ - - 5 r 5 # STTcgtcWf 3TKTqra ^ ^ 
^ lUFT^ cfft HcTcft-xjcTcft iRfSf^Ssft W ft?t cfft uRTF ^ - ^ cTref 3 ^ 3 f l% ^ I 
^ 2 3 ^ S F f ^ c[ft cRB ^ c f t 3^Ic}ft c f f t gcf5T7-3cf5T^cf57 cf5Fcft eft, F ^ g f t ^ s f t ^ 
^ , F^ ciftf arte ^ 1 ' 
5.2.3 ^'^xiUiioHcb Itcit 
7R5T7^ CJDT ?lQ?Tef FtcTT t - ' ^ ? ^ cTJg ^ oqfcfcT' I ^ UcjiR, ^ ^ 1c|5 «ft 
3 T i ^ ^SJR 0 % ^ T^Hlf^oUchl?! : 3TT1JT-1) t cRFT %, *^2a|fcr ^ 31^117 W fe# 
1 F ^ ^ ^ (^i^J3T?^) § T ^ aft^JTcf ' ^ W f t ' cfJT iRrfsTcITcft t , ^R l f ^ ^ t ^ ^ 
?T^Tef ^ Ic f te fcRterrwH t i' ^•sTfrr^cjcft^fttsiT ^ ST^OT? "X!T?377JT cTsras 
cf5V^  ^ f e r f t o g^jw FtcTT % a^ erar to i^lctrT F ^ t tuTH^ ^IciFra cist GI^ T^ 
te^ ^^ srr Ft, ^ ^ aftf, STTUT (cfiar ^ C|53T ^B^-^JTTIFC^ ^ 4t5r ?f) ^ 
BTRT oTTcTT t % ^fR^TT^ ^ fcfTfft aft T T W T ^ STejcTT 3fq1^f%cT o^lcftT cfJT frf^T 
Ft f^?cj5GfT t l ' 
iH^tH.iU| 3TTcgTcte ^ ST^rlufcT 3TT TJOcIT % I te aft ^ 1 [ ^ ^ 
1. cgtsm iHlddl : TTFT^ ^ -ffRT c # , oTRHf % ^ cb l^<41 ^SW, TJO-13 7 - 1 4 0 . 
2. # 3Toftrr^3TR, % 5 ^ i-i|f^oiJct5|?T : 9Tr7T-l , 3^gcT, ^ 0 ^ T f^csf f^ TsfcT : dldRlf^EJT, 
f^ T f^TofT 3fl7 ^a^S^ , TJO-2 3. 
3. •^O ^ T W ^ fipfoT : dl^fdRjOT : li-lsSilor) sft? OTf^«TT, ^ 0 - 2 4 . 
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^fecl^Wr ^ dTlJcJcb 3T^rR ?tcTT% I ^ xFRcf^ ^ «ft 3 T ^ ^ ^ f f fR" % to ^ 
cPFT ^ , '3TTc3Tsrf^ ^ c l ^ c b cfjT ^[t52T 3 ^ ? ^ 3 f W l " oflclcjcbejT cJ5T cpjfsf cfj^ ^TT 
7?cTT f I #J5T^^-cfefc l3 oft f^cRT ^^ JTcTT t , I^RTcm" clF J^cRT SfgaTcJ" cfj^ cTT t , 
^ 2 ^ t I ^ f f e ^ I t c f t ^ cf^ Dl«sloEJcj3k ^ ^fT^fhT t I cIF, cTTJcTcT ^ , 
c f5^ Ucl5 ZIT Ucf3 ^ 3lf£lcf3 fcrf^TTSgcTT-f^tecTT I fcfTjft sft iH>ixH^U| ^ c f t ^ Xf^f 
f ^ : ^ T B ^ ^BCIDT 3 J ^ 3 J ^ 3?t7 T T c f f f ^ <H6ocl4u[ cCTZUf gjT - Vifk^ P"3TTcr s f t? 
3ffcfDT crTcTTcTMl y i ^ : STldl^cbdlui ^^ ^TcfsT ^ft^Tot^TclxTf ^ McttH^H^ €T3tf cfst 
^ 7 W ^ f I § w f oft ^ I T § ^ cH^ccl^uf : f g n ^ ^ 3rf^ra5rS" f - x t O clolkiTlcJI^H 
rj^^cil I tr^fifl" oft % '^ frsaTOT' crejT '?3n% arxRra"' .^"JTCP c^jriiil ^ ani^ 
oftcf^ ^ IcrfcTST ^H^^TJUI 31|cbfc[ct3 l l c f t ^ TR§cT f c j j ^ 1 1 ^ sFTcT I^TcRTBft ^ 
^ 'DcH^oti 117 # ' IT? cmsj; Ffcft 11 
T^rarU t - 7 W ^ ^ t s f t ^ (^TT^ cfft 3 | ^ cTSJT ^ftcT ^ XTCER), t f e TTc^TPsff 
( c f ^ 'SM cRJT TTfcT^ 3?!^ ^TJTTU ^ 3 ^ ) , 3 1 ^ ^ STT^I^ c^TTTceira^ (oft ^ 
1 . •^O ^g^T cT^ f c R ^ : "dl^icifcieiT : f^Hi^lcd sft? ^fT^^TT, ^ 0 - 2 4 . 
23S^ 
3 ^ ?ra5T CT2IT oft fom^ v;^), § i i i^ f i^ i i t^fcT^ (uciRio;^ cTerr MR^iMcb gat 
cf32TT) cfarr cjs^sncncT t^«r P"3TO3? ( S J ^ §i? ^ , ^ of^ §Rjr cf^, CTSTT B ^ 
^ 3T^ ? t o ) 3n1^ I f%^-T»H^^xiu| ^ ?Tc[ff?:ra5 ^r^c^njof sft? sc^^ji^ftzr srw 
t -cH^l^cTl CRT! CPT t l <H6l^cil oft ^ c f t^ ? R ^ T ? u r - ? W UcfJll^TcT Ft f ^ 
f- '3TcftcT ^ W c T - l ^ ' , ' ? ^ clft ^ ^ j m i ' cTeJT '^^ ^ ^TTsft' I ^ 5 T ^ dx^xHT^uil 
^ ^xyif^oi cift iHoflcidi 3ft t alfl? ?R3nur cift cikdfcicbdi 3ft I T^Tsr ^ ?TTer 
cJ^eM cjot UcI5£||aHcbdl ^ cJsRor t cb^lcfl 3ft UcftcT F t ^ f I - ^ ^ 3ifclf^c|d 
3 c ^ t c i cf5tfe c{3T o E R S T - f M ^ af t? 3TTcntlJT cfft cft^ TcTT 3ft ^ ^ a^ZTJI W^ ^ 
3 q c i ^ Ftcft t I f ^ ?T3^i^ ^ , # cTi^rilcbiod « T ^ ^ to # ciJFr t , 'cmo^ 
cfDt ? ^ 3 T T f ^ cblcHddl, c l oF l ^ cist «Hail4o1c}3dl, ^Tyifcloj W ^ « ^ f^cRUf af t? 
?r55T?ur cfJT Frffcf5 : j t f e f - ?T3ft ^ 3 T c ^ I ^ cbdIoHcb ? ^ ^ f ^ r M g ^ f I 
^ ?t?3TM ? i^!:T^3jfcr ?t an^ ?rmTfofci3-3T?RTlcr ^ yicT aTTjfst?^^ afl? 
LJcJcifddl ^ yicT 3Tc7cI?q"€ff 3 W c ^ ?t tidfcidlc^ I ^ 1 1 ' 
?crTcT j^^ J^fccT?-cmcf ^ a r t o cRjfcij ^ I^^TT ^ ? f t t e 11 arzrtEziT 
TT?T7^ ^jftejcft^, 3Tincfcft^[?ur cWf ^ ?TTcr a f l ? F 3 T ) , s r a ^ (chlcIdH ^ ?ft9;a 
?T^) 3T§^ (#57 ^ t ? c f - ^ § ? ^ , '^5^n^ arijBft cisar ii?Tf% '^^juii aft? to 
# ? ^ 3 T ^ , c^€TceJT 3T$c|3 (3T§c|5-Uc|5 ? 3 f t ^ - o i | i ^ o c | ) , «ft 5n?RPT ^ r ^ f ^ 
(cHcil^ oich) ?t?ci5?nr), <H6\<S\i c ^ r t ( ^ cfr^r ^ g ^ ) , f ^ § w f ( ^ c W ^ 
^ ) , F ' ^ ( c 1 ^ cTccf) cTBTg^JTJRT ^ ^ (fclThyicI ^ 3 ^ ^ o f tc l^ ^ ^ 
OTf # cTejT ? W ^ TTsr IT?) ^ 0 ^ R t ^ cTjdii^^, flf^fcr cf^rf, ar^ciefTcf snur? 
^aiT cgTSPTT ?ncrcft ant? M ^ ^ a r ^ BTRT 11 
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arfferS" era- ^cfat % i cfsfcrat aft? ancfrcjcpf wfs f^ a i k 3 ^ ^ ^ ^Wr f^:^ji^ 
arffTcTT cbifcj-yi cfst giciRoi cio i^cfl ^zt^r^ c i s t ^ ^ m^ ^ c f s t ^jngR^r ^ T^TBTT 
oTT Z^TcfxTT t l c^MT f^flclcfl' cjot WRclt ^ t ^ cb^lcfl OT? clot ^^ ^HcTl ch^kJl 
^ cTWT clJFT^ ^ 3T?gcT cfst n^St t ? ^ ^TTKW ^ ? ^ f^R3T?ur ftcft 33T7 
CI57 3TRfl" t l 
^IR- ancft t ? ^ s r a t cist s M r deft- 3ft7 cIF cTRTTI ^clst g ^ cJ55T7 
TT? s f^ 7 ^ cfjt • ^ , c j r f ^ cf^-cf^ GTT^, ^ e i t ^ ^5 te r -^ stcf 3 ^ ^ ^ 
Ucf5 ?ftcTT-^ diicbie) T5Tcr ^ cTWT S^T^ CIJ ^ ^ tPf STTcTT eft ^ oTlt c^t 
^feff ^ ^ ^ ^55^-^25^ sTTcff ?f, - p ^ - g ^ ftrer^t ^ , ?3T ciwf 
^ Icfg cftBT-^ aicbfcl"u| 8TT, c|3F HI# f^Tcfxft; c r f ^ ^cT^ uTS7 ZIK t tcfj 
oTcT 1%£I^ ^ tcP:!^ 3^?cl5t ^ ^^Tcft-^TRTcft 1^5 ^ S^ m R^ieJl ^ , eft 
eTRTT ^ E M ^aSST ^m^-
^sssr ^ T ^ TiT^ lit 
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3T7 % ' ^ o i l o i l ' on"! 
^ c^lTtr d l ^ c i l cl5t gFJTcT 3 ^ ? § F ^ "cjet u n ^ I ^ ^ tHddd ^ eft 
?Tra^ F ^ cf5^ i H ^ c b k 5r eJT, ^ f t e to§ 3 ^ ^ cist f r l ^ f f ^ ^ tcTU '3T7 ofT' 
?Ta? cCT i raWr cJrJcf I ?3TT^ OTT^ ^ cI>J5IT Ucjj uftcft-3T? eft I ^ B ^ 3 T 1 ^ 
U T R ^ clot- cJ5t1^ T§T F ^ cj53ft 5T# cjot I 3f t7 c t m i ? 3?f t ge jc f t 3fRjft cJoT 
af t^-^TT m ^ 3 ^ 3r£Rt ^ 7 ^dcbcbxi F^§TT g^TRT xi-dMId c}57cTT I gssft-cfjaft 
37Tcfft f o f t ^ FfT 5 7 - ^ oTTcT, eft FTST Mcb^ch,i ^fi^, ' ^ ^ cTWr, 35IR ^ , 
^ 3Tra" Rdl i ic) ! -^ ! ' 
aift? U ^ to Hlc|3,>|oil d ^ ^ -g^TT % cIFTT ' F R 7n^' I F3T W ^ 
clgcT tg€T ^ I ^ 3TtT^ TTTSft ^ cjiFT, 'I^Tcfoft, ^ T^UTT 7?T I ctWT 3 R WJJI 
3T^ cnF-STcT GlgcT-Tt S T R ^ 3 ^ 7 1 ^ CJJITI ^ WSfWl 7I^c|3-71^c|5 ^dHldlJl I 
3I I7 ^^ iRT f^Tcfoft, ctRTT ^ 3TT?Rr ^ ^ - ^ ' ^ ' ct^TT!' 1 w 3 R ^ ^ 
3ZT^ cbNcbH 3ft7 c\ oTlcT g U cJSFT, 'Ttof ^gcIF-^gsIF ^T^cfj ^ # ^ IT? ^TcTft 
i fFet c l ^ i s n ^ l ^ 5 ^ ? 3 f l7 ^ ^JT^ I0RT to cIWT 3TRtUTT eft 3 f r f t c l^f cfft 
cfSFTtetf ^ g t i t I Sf lF, [ ^do f l 3 m t cfcT sIcTRft ^ ! ' f c ! ^ cj^^cb^ ? ^ ^ ^ ^ 
^ dlfd<yT 4^3" cnfc>3 F ^ ^ f f t ^ I ^ cfft ZJF cHlcJcH ^ un% fcf? F ^ Ucf3 xOTJT 
iftsftcrr <HI<Hdl CRT f ^ [3^ % I 
3 f r a t ^ ^?TT^ ^ 3 T ^ ^ ^ Ic f t clft f l r ^ - f l f ^ ^3^ IT? clft 71F eft I 
32T to ^ ^ ? T St I f^dcTll 3ctbUci|, i ^ d c j l ^d lc ldNcr j err F ^ 3nFT^ 
I ^ ! 3?f7 F^TRT cTcTcrar ^ - ^ ^ f t c f j ^ r f W cfft TJcf t^ ^ 3 fR3t ^ 7 R ^ ^Scfcp 
3Sf1T eiTI 
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^fr? ^7 ^ oTTcri ^N>f a r ^ ^ ^TRT cisr gcw ^^ cf?? ancrr cit ^ t ^ 3fra5t 
cbl^ H^ § g ^r? ^ t e an^ i cigcT f ^ M ^ WCTCTT ^FT I sm eft^-efl^ t^raoit g?; 
^ ^ 7 ^ 8JTI 3 ^ ^ ^ e j t l c l % ^ ^5c|3R c|>f f ^ l a f r f cf5^, ' ^ ^ , 
aicT ^ eft ^ an^s^ ! ' 
RHd^Hdi ^ urarri GT ^ a r ^ ^ TTGT^ arfsr Gi^ ict5,>, sf t t 3TM oncfti c i ^ 
^ f ^ § T ?tci57 ^tecft, eft a m t a n ^ ^ ^ ^ T I € I ^ X»T1J|C|5,> i i ir icfl- 'cfRn 
an^r^ eft 3 f r ^ OTCT FTCT T J ^ , 7?Gr^  ^ T ^ eft 3 ? ^ ^ ?^JICR: ^ j f t-cb^i i^^T 
^ # I a r q ^ 3Ti l t cjit cfTeT eft 371" ^ n ^ ?t3fl" ^ I te 3 7 r ^ iHslc^fci T^ ^ J J t 
fg5 ^cTHft- ^ ^ cloFf 7 ^ , iTa?lcil ct uncJ57 g3Tc|5t cftTTJ" % cfeiT-cJ^ fcJiZTT I 
a n ^ - ^ , ^ - ^ f t oTTcl wn cRhjfl"! aft? f?Tci#-7?^ ^ GRIGR: clcidgib ci^t! c f ^ 
cf5t cicr IRTT d<3ldll I' 
3^ 3 1 ^ - ^ - 3 T ^ x l ^ ^ § T ^ I arxrsft c^dJcHI c^ 3 ? T ^ W CTWT cPt 
\^6\cbl c\ oTTcft a f r f I [J5cft- 'cfWr, TTW-TTW olcTTaft ^^T 3 1 ^ ^ et ? oTcT c f t ^ 
^ 7lfcj3 ^ 7 p r r ^ ?t3t eft 6l§cT TToTT aTTcTT ? t ^ r ! ' 3 ^ c f l ^ , ^ ^§f | - ^ 
xnrncT ?t oncft afr? to ^ T T ^ ^ ^ o\m\ mo\ OTT^? ^ art oiieHdiii 
ci5^ c f 3 ^ ^ ^ I crwT ^ arrar i ? ^ fswcrr fcil^cts^j f^ cc?!" an 
^ I ara" ^ Gf^ ?t ^ dt I Gf^ rnHf ctst Bi^ TT sMt T^tcwf 7rtei?7 dt^-dt^ 
^ ^ uTT^  ci5r eft, c i^cbd dt^-Tn" 7T3«r^ arcr aft 33TC}3 TTTST ^ UTTV? en i 
uM cjoaft f^>2ft I ' rar f t c}5t ancTM ^ g r f , eft G O ^ unc{57 ^ URT7 cfeft 1% 
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§Tra^ c rmr # FT, 3 W f 3TT OTRT cit.., i cnucTT t , ^ ^ 37^ f 1 i [ ^ ^ ^ 
3{cr 5T# ^ 1 cIgcT cRcT 3Rjt ^ 1 a M t ^S^fcRff c|53f|--cf33f|- l^cT cJsT ^ [ R 
TydtWdlctsxi cloFcfl" f - GlgcT ^ 3n" IIRJT % ^ , W ^IF c^ cRTTSff f ^ ^ 3Hf 
U§5ft c|5T c j ^ 1^3^ g ? I ^ Tiit g 3 # cTWr TT T J 5 t ST!' 
5.2.4 ^«lRl-3lloH* itcft 
^^pTTsft ^ l ^ R i d to I 3 5 ^ : Riolcbdl W ^fF ? T ^ ^JTl fer oTHTcT ^ 
3TFcT3TTWT ^ ' ^ ? ^ ' cfsT iHcHMieff t I cIFT W ^ O T t 'Ucfs d^cHl icb ' cb^lojl 
SfejcTT ^ r f ^ - t c r c T M 3TRT ^IRIT %, ^ I ^ a T M ^ Ucl? c j j ^ ^ ^§Tc}rT ^ r e i - f ^ 
^ f e r ^ n^pfcT 1c|3^ uTTcTT t I iH i ykU |d : 3 ^ ^ i-\<mdp ^ 3 n ^ 1^3# IcTcT^lW 
ouf^ccj sfeTcTT T r f e r r CJJT VJUII-^CIIC^ i\w\<^ t^ t^rsicTTaft ^ ^cjfr f^>zfl" 
UidRlRr g f e r c^ 3T3fW€ff ^?crSTT cfSt ^ ^ - ^ ^ T>Hcbic1d USSTTsft cfft 
^T55-3jj7T ^ ^ ycj5R JJTR cj>? T ^ T ^ fcjj 3^TCJDT F ^ ^ ^ ^ ^ Ucjj Mk^^ 
i raTR 3fl%cT F t oTT^, ^W\r\o\ ^ §|GciR|^ c ^ ^ d l d l f : ' 3 T M ^ f F ^ iHll^oiJ 
cjot cTicfloidcH fcrerrafr # ^ ucij y ^ ^ fcrefr t i # yci^ r^ T w^ g- ^ ^ , sfo cra^ 
^ r o t ' § T ^ t e ' cfat ^ -^f^\^ c f3^ f I 
^ i ^ %, ^ TiT^ cTJiy ^ f c i ^ f q 3 # 3T%cio cf5srcr-cRr§T ^ cRg 3i"8jcn" o j r f^ srejcTT 
^§^-fcr§tT5r cj5t 3T1CIXT C}5^, ^tyiRi^ ^6o\\4 i cfrjcfcr ^ , ^ T W I R I ^ UCP - ^ 
fcTEir % f^TfT^ f ^ f t " ^ f e , c R ^ ^ f ? ^ m\ cM^f clrZcT TT^W ct^aclo f ^ yc f jR 
1 . c|i3JTT iHlolcfl : cTTTTT, ^ T ^ ^ ^ , cPgTcft ^2^^!?, TJC5-1 7 4 - 1 7 6 . 
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-c^ l\<i\\S^cb §l<silclc?l cf3T W^ cJrZdT % cTwfcR^ cjot SfT^fcT iHcW^^ W 3 ^ f e R ^ 
^ t c f t - ^ n ^ 5 M t t r PtO .Hctoleidid S M f ( ? r 1 t c ^ ^ § T ) ^ ^ 
T T f c I ^ ^ to c l5^ t - ' fo f fT ycljR- te c|5T 3 ^ § ^ f ^ 5 # 3TTcr-1cr?lT5r cIsT ^TET 
^ ^ ^ ^ ^ uTT^ TcT cP7 ^ ^ t , to 3 # y c l j R ^TWIRIOI aft ^fcfFTfT, TJZBH, 
cHoilRi^ iM 3ft7 ciidicjxiui anf^ cj5t ^IFRTCIT ^ ^fecT ancT cjot 3Tf ajjcr cis^ ^ 
^.yiRN m uch<HM 3 ^ ? ^ i^jRJdcb argajfcRff ^ HTTEZJ^  TT 
cHMcldlcJdcb IlfET^TT t I ^ 0 ^ o ^ o r f ^ ^ 3T^7rT7 - 'J^^ijiJdl cTT^ [^^ JFTSft W 
STTSniTcT ^ c^ cf5R^ cI%cT f % ^ cJ5t ^ tWlRl^ cjot arf^TOT ^ uTT ^Tcfxft f I 
^^ lR l :>n ^ 3TTH3«ra" ^ ^)^-i!.Tlo»i4 s f t? S^TO^t tTSTSft 3TT1^ cf5t sticljcf fe^ 
oTTcTT % 1^  aTcnjcT cf5F ^JTcfa^ f fcjj fuFfTT IJcJaR IJcl? Riolcbk 3TIT^ cjjjclcbl s f f? 
M ^ WEZW ^ fclJift TRTef ZIT srfcJcT cist I r l l ^ c{>?^ ^ffoftcT cja^cTr %, 3 # 
ycIoR oTcT §To5t ^ <HI^<H ^ f^? j f t IT^af ^ Hrf^JfT cI5t TloftcT fclS T^T oTT^ cTt 
37r f^ sjT ci5t T^Wifci?] arsTcrr €Ta?te cjjer ? T ^ f I to cist arilcr ^fsnte cisr 
ciwf-t%T5izr ^ aft Ft J^TciscTT % I ^ ciTcT gfefTef Ftcft t , ^ ^ cn^ ^^^^ 
icMlcicfi iTf I ^ 0 ^ 9 T 7 T i W l d i l ^ ?To5t ^ - ' 3 ^ 1 ^ T>H«^otr ^ 
tsft^-t^ryf^^ cirjHTT anta^ | : i oirfcirT-ak ^ ctsnur y c ^ cbdichk ciot 
dctbicflci 3T^:fej1cr 1^1^-ftef Ftcft t aft? ^iilfciil ? ^ te-toK # sfTir 
di^iciicierr, f^ T^ [TofT afh? ^i^ftw, TJO-2 0. 
3ff7 ^2^§TT, TJO-2 0. 
3. ^ 0 orafcT f ^ , 35HJcT, Sfo ^g^raog P l4c i , ^JTU-fcrfcrejT, R,H< |^crl afr? ^JRft^ TT, TJO-2 0 
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^[^ cf3T STTcfoH ^ftl^TOr FtcTT t I ^ ^ , ^ t i f t ^ ^ ^^JTcJa c[5T 3 ^ ? ^ m^^ IT? 
yRT: cHjfsrltcit cljt UEn^ TcTT ^ t I ^ ^ %^ ^ 3Tflra5t§T ^T!J||R|:>| U R T : 
^fTfJRUT dojch^ ?5 ?T^ f I ^ 0 f|P?g3317 oTPaT SmSTRT (aid1r|o1l: afcp 3 6) eft 
^ cTcf3 c f j ^ f ' ^ o I N c h l ^ ^ f55€^ ^ ^ cl?llf^ch> f^^JI^ ^ JciRjId 
^ .WlRj^ Ucf3 aft 5T# f^ TcTcTT I' §TRI^ ^ TflW cfTf ^ 0 ^ d l V k " ! x l^d f t ^ ^ 
cj^ Uc}5 ^ 8 T ^3c|>f , c l o ^ t - ' f ^ :^^ ^ 3T3ft ^ ^ ^ S-ddllcl cist ^ ^ m # 3Tf£T-
^ E W ^ f^TcTcft ^ 3f ^ f ^ [ 5 ^ t 'iHli^loiJcb^ cf3^ ycftcT § f I " te 3ft ^ t ^ 
uJFf c1cI5 U§BT t ^ t y i f c l ^ af t? c l 5 ^ 1 ^ ^ ?TR2T W , ^ ^ cfjT 3ncl5T7 
3 ^ € ^ irracjj IR- •g3TTcr S T C I ^ ^ t l te 3ft, cb^lofl ^ cbcrMoJI 3Ti?Jc|5 ^ 
% oTcrf^ ^ ^ U t e ^ clk-dfclcbdl IT? o i ^ f ^ aTTcrrt I ^ ^ cfj^lofl ^ I c f l f e r 
cTcxff ^ 3T^:^Jre5f af t? XTTZOTte ^ T W o R ^ ^^ &JIR t % ^ f c l ^ y s f ^ - c j s s r ^ 
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3^Tnf5cT m^^ litm % i %z aft ^ W cff|- qw^-fcTEjra" ^ STTCCT^ T md id CCT 
ar^rR t I ?T%?JW, uftc i^ ^ 5fracj3 ^ oftci^-^ifer TT ?:R r^f^ eicT iEjs5iT3ft w 
cpf^ 3 T 1 W ??cTr % uiGi% ^TWIRI^ ^ 3 ^ srfgfr ^ ?T3«rfercT 3r§T UETM ^ 
^ t ixfcrf^ u?l c i ^ ^ BTRjcu clot ST^a^lcwt a f k Wcf^art gst # d ig- cwrar 
3ft7 ^t3T-1crak--gen^ anf^ i 
f ? :5^ ^ ^^ i fc l^J unr Sft? ira" 'il^ ^ ^ I c T ^ ^ I f ^ : 7 T ^ 
3 T T g f ^ cmcT ^ XJ^ * ^ ? m t e ' BfRT clot cf5t^ ^cfcTi^T t ^ 5 # eft, fe? 3ft 
yi41c7j 3r^ff ^ | [ ^ f^dc^-^gcicl' a f t o S ^ T F ? ^ ^ UTT TTcfocT ^ i %^ ^ 
3ft clol^dl ^ ^TTS^Wr ^ § T Q ? f ^ cfft Tcf^ TT SilRcDlcl ^ ^ ? t ^ cTUft d t I c } ^ 
cRcrrf cloT 'T ja^JToRRft ' ? t ^ f d ^ m f c l ^ ' I R " ' , oj iej i f t CJOT 'Mci^<Hlcld' F t ZfT 
g c T ^ cjoT 7m^>r-3TTHRT arejcTT ^fcicbicftoi cbfcieil gjT d^cwcb ^ fcio i^T Trar 
5TracIo-Gl|fd|cJo| f^oilcbal, f j f t m^i.\ clot cbi^i lT t I 3 T T g i ^ cloTcr ^ 
y.iiiiciicil cbf^iil clot ^tMTSft (ersTT i rar^ ciot cjjicHiiiail 4CT ciot gna^jr afr? tocrr 
clot MRCHCI 3TT1^) ^ 3ft ^ IfTcJoR ^ §lcciJr|o| STraTsft ^ u t e f ^ fcjo^ m 
•^TcJocT ^ I 
^ ^ i ^ T c l ^ ^ I 3TRcf^ ^ fc|5lo<H cloTfcRTJT, TWT^vSTTcTr^, ujdj^cj, J^J^ J^ TJT, 
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f^ Tcf^ er ^ c^ ^^ •ra• % ^ ^ f t f i cncfcpor aree afk i R ^ t ? : STfif ^ ta^er aft 
f-TTO «fr?RT ?TBtf f o I B ^ dldcfl !jfcl<HI (•gcfsT r^a" cfsTcT Tf^ 1 9 3 7 ) ^ cfoj 
(fsiccrg? GicbR .^i), GiGjk^ -TlcikH w g t ^ (^^jnf^), y^cHciid j^otHidid crosft 
•cfce-R) y^ }5T§T w ^ 5 ^ (gT^ft ^j^tcRff afl? srzr ^ j ^ ) , -^te? J^Tcerreft ^^^nu 
^ 3 ^ ) cbc^dJIdld f ^ ^ U3^ Tcf37 (a j ^ § ^ t ^ , # T uT^ §RJr T5Tc^ , cT2JT TTT^ 
Ft" ^ TfTBTr) cTaiT ^ T F T M cWf (STcftcf % ^ c l t o , ^ f ^ cfft i^^ JTT^ cTeTT ^^SJ[ ^ 
^aft) 3n1^ I arroT aft 3 f ^ TrrfeicioR ^ f w ^ RicbiiH inlcb^ dldiciioi 
cj>f :f^ 11 M fft ^ y ^ ^rm f-D«Hoikidju| ts^^ •^'^ cHidcFlij, p-arrarf 
^icHy^, ? ^ ^ 33RIT? % M , <«6icflJ arfsicCTft aft? wicTcr^rjur smsziT^i 
^ ^ ^IF ^ddl id ^ j^chiHlo^xy § f t 2?rf 3TM 3ft ^ sJJ^ f^ RBcT? ^JlfcT f^tcT 
cglSUTT deleft cjft c T T ^ ^ g ^ mr^ m^ cfst al451iJ| aft? a M 
cn^TTF ctD i^cfl aft? 37^ icTT cbijdiii cfft uci5 arcf^  aftzcT ctj^ iofl ^JT^JF cfft ^ 
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^ ^ 3t?T i f t ^ y^gcT f f u r a ^ P^TTSZW ^ ^ ^ ^TWIRIO) ftc?t cfjf SnWfT 
f^^ Dt^ n' # ^ ^ eft I f^fcT ^ TT^  tcTJcT? tr j %sc}57 F2T ^ eft I artcft 
6\f^M6c\ ^ Uc}5 c|5t^  :^ ^ ^ ^ f ! 
-^M^ cjot 3^ 5rH ?Tm, sm^ -^ ^^(c^ §g 3 ^ w^-crf^ cn^f ^ 
3TTc|57 3 T ^ ^ ferq^ HT^ ^ 1 3 T ^ geTR cfs?, TZ[R cfj?, 3 ^ fcRcR ^ 
I^I^S? clJF ^ d t - ' ^ f ^ , a R r - # G f ^ 1 1 TTTcT f^ncT clot ^W^ cgS 
fc^ clot % 3 T M % I' 
G l ^ -G l^ 3 f R ^ TT7 cfJTcft rt ^raf^, nfrZT ^ , TTcTcT-^cT^ 3T£rfl 
% cfr S^TcTcft # T5TT^I ^ 3 T T M ^ , ^clT ftcTTcIs? ^fccj j? olldldfl, c f t # ?c[T 
^^cfTor aft? R f l ^Rb^ tyciTWdl^dH, dl^xtcjlcil ?ICT ^ I^TcfRt clft ^§TBfl- f ^ d l ^ d l ^ d f l 
ad? te: aTTfer? ^ affsft c^  xim # ^ ^ r^rer ^ uiiiidFl i crdt ^tcicft T^ ^ 
%, tifeft" oTT^ rafl" I §Tra^ l^cf^ -^ 2 r^cT^ ?TVtr ? ^ t - 'c}5cr ST^IT an^hit, ^ I IS IT 
cTT^, ^WJT ciTtst I anFT, 3r3^ aft anMt cft...tr? ^ aft eft uiidldil! ^ 
^ ^ ^ m?r ??cft ? cTF ars^ ^ 11 tot, a r r t G^RTCT "I i cieit 37rt 
^ a?f7 ^cbdid ^ 37r arcw ci^ f f ^ % ? ^ t ^ terar? ^^^ ^ , ^ 
ar^w ^ TTTTT ^ffcft F t ^ , ^cbGiid arwr ^ ^ra, aift? ^.... ? 
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Wc^ WTjf cR^ ^^afcft t I cJoT^  cr^fT ^ 7 ^ t l c f5^ ^ SRU %\ 
t-afr? ^ ? g^ ^ OIMJI f% arft" ^ TTRT aft f ^ % i urt am^ foRR c^  
gc}?! cfsT STcRT cl>f, 3 f r a t 7t 3 % c T c l r?^ aft o M % I cIF ^ ulMcTl f% 3?t 
cr3# OTfT ararafft ^ f ^ cfst ^ s^TTcftf i TSRJJT ^ isncTr t i arfeff gcf 5^nc?^  
t l ^X5 37ra5t c f ^ t l f c f j ^ c R ^ ^ 3 ^ B t ? 3TRJt t ! c ^ 3 ^ TTTfT 
^Hlildll ? 3Tf ofRcft" % fc|5 37 ra^ 3T3TRft T T T ^ cHU l^iHI f ^ ^ TTcT ^ 3 f ^ c f t 
T>Hlildil aff? 3?ra3t f^€T Gf^, •Ji^ TThr-^tej? 7 t ^ ^ I 
G l ^ te f jTcf t 1 1 ^STcTcft 1 1 F S r - f 2 T ^ f ^ 3 f l 7 TlcT ^cTcft 1 1 
c W c}5T ^?Sncf f , cIF OTH TJ^ CI57 ^ 1 1 ciRscTJ c j ^ frj57 aft ^ 'ac f t % I c l ^ 
% Rjicifl.^, 'S^^, • J t e , c f f ^ , 3 T ^ Sf r f 3T^n", ^ s f l ? ^cbdlc) I ^ 3TT^ 
c l ^ t ^ r a " 1 1 GlgcT-^ W ^ f , T f r f e - ^ T l f e cl5ir| TJF^ teS7 cfsaft c ^ STTcfl" t , 
cfDafl" cf5t^  I 3HT^ arsafi" eft ^ ^tcft! ci^ eft €TT7T cj§t afRft f i 
Ft iJT^ t af^f cfF ^ j^Rit 11 cn^^cTT cTuf ^ i n ^ t arks^raft u M gcicft 
cffeT cfst i f l f l " £ f t7r-£M.. . .7 fRT uTc€t-uTc€l" 3?cr?-Bfl% 33cft t I c R # - c R # 
TiTcfl" TTcT^, ^ cjst aTcTfTT^ emfchdil ^ ^TCfm ^ I : I arcT cTF ^ T B ^ - ^ d^clol 
3 f f? t c [ i ^ cjr? ^ t # , ajcfjcfy? ^f t \j\\^<i\\, ^ - ^ I ^ ^ cf5# ^ oHildfl uTFT 
9 49 
TT 3 ^ ^ 3 ^ ST^ fT err ?Tc^, ^ a r r t . . . . i' 
cJ5^ f% ^ 3T^^ ?cf3 ^ -u lG l l c j f l 5TR" cf37 ^ I c m ^ ^RTO" 3 ^ ^^JST ^tm^cj j 
ci5t diiiciijT aft ^ eft, w ciUr 57 ^mj et, ?7 ^ ^ t f ^ r ^ J^TU aftz 
ftrfERIT^ cHlt f% cIF TTKIcTT ^ cTcTfcT cjj^, t ^ € T T TTa^ 7 ^ f aifrf 3B^ 
3T§cf lddl cjft 3TT c^T 5 I # I e f l ^ -s f l ^ 3JT^ ^RIT f ^ cJF ^ t t t 7c[Zr cRf^cT cls?^ 
c T ^ t , 3 # cT?5 I W T cR?r 37Tcfft ^ ^ 3TIT^ CICJDHUIM -qfcT s f r f 37T^ 7 ^ ^ 
irfcT ^ Tft^ ^ r all? T^Tici^  ?ei1cRff c^fscT cfft eft i arw eft 371 ^^7§^ ^eff 
^ ?HHft 3TT c^T ^ IJl f eft f% oTcT ^Tc5ft ?f f ^ BTf Weft UTTcft, c[^ f f l t TT t f fe 
T^uimi cRcfT 37T^ Tftw fcRIT % § t e T c|ft cTTclft TTcT aiftTc^ d ^ R s i l T f alft? 
t iTcBft ^ I cT? ^ar? cfft cRF TTgrs; 7 ^ CRTT I 
Ff? f^ratef ^ J^RIT err 1 ^ cTcf? fcts 37?^ ^ T U CTTCT mm^ m 
fcTORTT ?pR cf37 feiT err I ara" cjF Ttrsr-Ttuf cbcfTlui ^ ^dd id i err, cr? cnJTcft 
^ ^:ctJ>5T 10357 a f f eTcTT STT I ^ i n 3 5 7 37Tc|ft H c ^ c t ^ W cT3TTcft eft af t? 
37TCI5T crmr ^ ^ T - # ^ W fe?cIo ^ | fuTfT to W^TlTft ^ 7tm^c|3 37r7r ^ § T 
? t ^ 37Tc}5T ^7W c!}5k5T clitcn" ^ cfst c ^ d g d l d l 7?cTr I STt ^ € f t eft 1 % aTToIclocr 
5.2.5. ^ s r tcp Hcit ^ ^tf^ Itoft-) 
tf^§T tci5 ^ iRisrraft gsr a^aFr GI^ CT 1 ^ T^TTCTT t aft? cfs^r^ cfji 
3 ^ c{5^ eiT ( ^ g ^ ) t l ^ cl5^T^ ^ 7T7CT? c I F ^ tTTF ^ ^ ^ ^ T ^ 
1. c^ CiTTT e-ilolcil : oii^iil, W ^ ^ ^ , c(5^loD i W ? , TJO-1 6 7 - 6 8 . 
2 . •JRTcTT cblfdiJI ' : ^ OT?T# C I # , ITcfj 3 T « 3 f t o r , cfj^Tcft ^ M F , ' ^ 0 - 5 2 . 
o . 50 
^RTcf ^% f 3?t7 t ^iftcra" cjot [ l l t i c f l J^S5TT3Tt c}5t 3TrJ?3T ^ ^ c f ^ f I 3 ^ ^ 
STT^ 3{Tcn" t ' c f f f t ? m\ cIF GTTUTR UTFT dTdlclIc?) 3TIT^ i f t # cf^t FHT^ § U cf5F^ 
gcT^ I5n^ t - 'GPETon", o M T5fr f ^ , GTW UTT g a f f cJifclU' l 3 ^ ^STR" 3TTCTT 1" 
3TTTBTT cIF TTFcTT ^ZIR f o R T ^ cIF ^ clrJcTT eJT - M «^4<HI^ ? t ^ s f t? 3c rR 
f^TcfT c|>Jcn" £TT 2JcT ^ clot aift? UcP f ^ ST^r^nFT 3 c r R I^TcT J^RTT eiT - t ^ 
^ ^TRiSr c}5T ^IF §TT^ I Gl§cr feff GlR 37Ic|?|- ^ d l c b l d 3 7 r ^ fe? Ftcft % 
c^RbcH 3TTT^ ^ t t K R cfot I R ^ ^ ?oq" ^ TL^clcJkofl 3 ^ gd l c f l t 3f t7 TjBcfl" t 
t% M 6 ^ M I 5 ^ c i F ^ 3c rR ^ t , ' ^ ! cTcT i^clcikafl 37r ^IT^ R d l c f l t 
^ 'c^^cHI^ Ft ^JT^, ^ ^ ^ ?TT^^ cj3T ZJF ?TTc|^ ' cIF d F ^ clot ZJF aft ^TT^ 
RdlcTl % f ^ fuRT yc|5R 3 ^ 3 ^ cffst ^ B f t t : ^ crarar SfT, 3 # 3Jc|oR cJF 
3 ^ irfcT ( ^ S T ^ R ) 3f t7 3 ^ s i t c|5t aft d ^ ^ ^ ^ ^ M ^ 2 ^ 1 3 ^ I 
d F ^ t % cf5t ^ cCT te^, ^ycticb ^ c f3^ IT5S^ 3f t7 3 :^Tc|3t ^ 
^ ^ F t oTT^, 3 H ^ ^ te^ ^TW cf57 i^clcik s f t? 3 ^ c | t c|5t tyoticb ^ 
^ g ^ f ^ 7€TT^ I R a^oRT 3ft7 3 ^ cTR- 2^TGlc}5t ^ t>H<Hlk1 ? t ofRT I d F ^ 
J R ^ m T T ^ 3T^-€JT ^ ^JJcRR clot cRcT ^TR" clrZcTT % s f t? iHl^dJ t , 3 ^ clJFT eJT I 
^ cI5FT^ clot I t c f t ^ c f ^ ^?Tcfcf % fcfj s n ^ ^ 3 T t e cloaijcbkl Bt 
^ I t c f t cloT 3Tc|7R^ f^ 557T I IJ^gcT 3T£2T^R^ c|o^ cHJ^dl cIoSncloRt % ^ I t c f t 
^ cb^l i^dlT I c R ^ f I 
3WT [y i l c id j clot 12^3 ^ ^JERT cloFt^ft ^ 3 T ^ ^ l?^?T %c|5 I t c f t 1 1 
T^TTcTT w f c r a r clot arnraSt # S " ci?g5t aft? ctcrr a io i^ cio^icfl ^ ^cn^r ^ 
^eZTiT ^ c loF I^ d ^ 3t€T ^ ^ ^?T tc|o f t c f t f ^ ^ H ^ % I tor a^cidjd 
cfot cHlcHdl a n ^ ^ ^ 31"3ft,3Tl^ ^^m" 3?i7 cIT^TRIF cloFlt^Rff fTT f t c f t '^ 
2 5 1 
fcR^ ^SY^ t , ^ ^ 6<i,\6'i^\ ^ to ^ f : 
cratcF^  ^ a ^ % ^7 iR ci^ ^JFCT-^FCT eft i CR=FW TT^CF^ STRT § I I 
er, cKilRb cj5^  d^ to r f ^ C[T^ Z[F iiFdT g^r §3TT err i 37T sft^-arr? ^ ^ 
3TII^ cJsT TTWRf g ^ tor I IR 32T ch)dl^d ^ ^ aft TjTeto cist cft?r 3TTcI^ 
^ 3i^dol cj57cft TFcfti BRft ,>-4)4iH cl3RfcT% torgcfst 7R3R3ft IR ^ STcT 
ffft aft ^ 3TTcft I Gi^ waft ^ ui?T35 FR ^ WTFcft eft afr? tor to ^^ TRTT 
-cm ^^ 3TRTT, 37r to ^^TR Ft ^ FR ^RT^ cfR^ UTT 7 ^ eft I ^ cfsq^ 
iTF^Tc^ GlTFf f^cbcjl eft ^ IR SWm IT^ T i ^ ejTI tot toft d ^ ajPTOoT 
^ 3 ^ fcRpTT en, •5icf57 ^3TR cl^ t ^Tdri^ l t ^ 3 2 ^ sJdWI^ I 3faft eft 
cIF G | ^ oTT 7^ f, GfTcT ^ ^ §3TT eft cf5# sSft? oTRT I1%UTT I 
f^ 3cfeT Lifchrliil clft cfR-cTR nST I 3M ^ Ucli cRF ^T^ef eTT, 
t ^ ^ arqf^ f^ RTsft ^ ^ d ^ , 3TO^ T t ^ f^ f a t o aif a ^ ci>i 7 ^ eft i #f t 
fatrft g l g e ^ ^ cbldlol cl5T cb^lMcl, ^ TTT^ IfcfJ^cfR ^? t^clcft, FS cIRcft, 
T^ f^ , 'f3TT, F ^ aft ^ rjcft! F ^ aft t i ^ , ^arr!' 
37T T^iJT ^ STI^ ^ ffecJW Ft ^ n ^ aft? aft^ XSET ^ cf^TT t , -JIF ^ 
^ ^ tor-^ g t o r cift ^ uRcik-g^pr ^ i arcr dRjT wi 
IRcfT^ 3 7 r ^ T^RT cf^TW, m^ft dTdNiy, Tfooft cbdclHJ, ^ Bi# oiJILldll 37r I 
3 ^ 3TM ^ ^ # iHcRlcil f t e TRft f | 37?^ cJJRJ- ^ § 3 T ^ - ^ i M ^JF c M 
tor ci5^ g?Tc)5 7 # t , 'aniraft Bt^ d^....aTTTTcjft i M d ^ i ' 
an^ ^rar ^ftarr fcRcR TR IT? ^JT^ I 37?^ cf5dMT cift % 3 7 T ^ tor 
:^iF ^R ^ ^ d^ stiiTTi 3 ^ arwTof garr fe 37?^ c i ^ I R cjft ucf5 ci^ -^^ 
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§TT^ cT?cJh- T ^ ^ ^ era" ^ eft, nm^ f^^fcRif ^g^jfefcT tsj ^ f^msRfr TSTT 
-^ eft, g ^ cfx}o§T STTcfrar 3 ^ 7^ iJiracr eft u t^ cici<Hiai ^ ^dfefcft q?cft t , Mt" 
' ^ y ISfc^ M t , -CfcjMST ^ I t ^ f t eft?IT cf3?t, 3T^ cHldcfl, ^ 3f3ft ?fc|5 f c f S ^ 
STcTcJy? ^ STRft, ^ f T ^ Z l ^ c|5ll% cfT^ cl^ T cfcfrT t ' . . . I sfrSTT cfsT cRIT TOST 
I3c}5 3f£5T "crfcT eft cloSft 5T# tlFT W UcJ? 3TT^?f fcrg7 ^ ^ 3 ^ cj^-c^^cfT? 
3 ^ t l ^ f ^ 3 f t $ V c r 3 T c | 5 ^ c f t cRIcTT t , 3 ^ 3T3ft 3TTIBft ^tcf t CJJT ?n? c{53f 
cl>?c^ ^ t e r "^j c^ % c lS^ ^ € T T ^ ^ 3^!?cr ^ ; c f ^ 3 ^ m 'Sm^ cfR-cTR 
^gcT^ 3frcf3T ^JTcTft to ?McT 1 1 
3ZTc}ft 3f fer T5Tcr ^^cft , UchlUcb ^ f W ^ ^ STRfT f ^ ^ IF ^§^1^ t , ^ 
§TTfT 3?^? oft 3 ^ W ^ ft€T % c l ^ c^fRT clsT tSTTcTT iJcblilcb W f ^ 3TT J^RTT 1 
eft^-eft^ ^IcRT ^ 3|ljftcT 3f t7 ^fcf?rrZT cf3T £l3?T t ^ eft ^m\ ^ 37^37 3 T O ^ 
l iT? % 3?^? ^2HT3# oft ^jr?r t 37^37 3 r q ^ , f ^ 3 ? ^ ^ H o T ^ oft ^ ^ 
\^^\cb^ fjTcTT 3 f r rlRT W ^ Z^FT t , 'WRI cjft cTcTcT F^ 7 ^ eft, ^ 3 ^ fcTI? 
3ft WBTT c f t i ^£r clgcT ^ , ^ 5ToR ^T ^ aTRTri ^ tei ^ cI5qt, ^ 
^£r cfft oRT? aft^ <j^ o^Kid terr ^ %, ^ ^ tftci>f i^  
^cTT WRT ^ ^ eftl^ 
3te ^ cRft ^3T^ ^ aftcT? oRT ^5rr| ^Tfft ^ is\ fejiri?, j^jrraft 
cR^ ^ 3ft^ ; s i r - : ^ 7^ ^IchHcik CTTCI% ctft ^ncft-^r^foT 3 ^ §ft7 ^ T T F ^ 
^ ^ c i ^ tor I cfjRf tr? fcr§cir2T c i ^ ^  fcn? 3 ^ s m t ; s ^ ? T ^ cjft mrsrra 
T T ^ , fq>f ^ ^ c T # ^ fc fU QdRcJiJl 7^ XTcTclft cjft MciMciWI 3f t7 §ft7 cfft 
iHcH^.^ cfft c|ftf§T?T clft I cTTJeTcT ^ §ft7 ^ ^FT t , cfft^ Ti'CIBTT ^ ^^fTT 3 ^ I 
1 . 3CfT fyi jc ic i l : I?cf5 cf5t^ ^ ^ , 12cI5 cI5t^ ^ ^ , ^fJgToft, 'Jrar?, ^ 0 - 3 4 - 3 5. 
9' b3 
OT arrfl" aft" r^ercijt TraT art? ^ ^ ^ ^ ^ pcj^t g^ 3 ^ ^ arcRTT^  ^ 
^ gcfrT ^ cl5t ^Toft 3T# Sftl 
?ik ^ afrf ^^ TTS garr i nnfcrdt ^ ^ cfsci^  C^TT gsr ^5^ g^r^ 
t^rffl" "cfci^  cf5t ifte^ ^mr ^?CR:.... 
fg5ZTT I ^GnfcTTT f s - ^ cfot ^TTRcft ^ ^ T^cTJT aTRfT c l 5 ^ ^ ? ^ ^ ^ 
i5!t Ft ?FT iicra5T....arTBnw cwfcitofl ^....CHIT ^....! 3 ^ ^UTTU ^Tzt^ cj?? ^ g ^ 
cf5t anfer^ f f e r r^sciot aft? ^ ^ ^ ^ SHF? t^ TciocT arrari ?IF?TT J^RITCT arrar 
f ^ ^5ra" cTcfrT ^c^• cj57 ^ I 6jTf cRcTT# m f e l t g £ f ^ ^leiddlcj] g ^ t 3?Tt # ? 
^ ^ ^ 1 t ^ cToi^  cf5t erri ^ c i ^ ?icr UTU ^ §fl7... ? 
;^3TOxJ5? 3?T^ §ft? cjot f^€n ?t StF cf t i €fr7 3 ^ cft^ ai(s|^ c||c?l 
^c^kd ^ cT??^ ?r aTTcTT garr ? T F ^ garr i Tte ^ cft^ stsrjcncft ^?TRCT CJ5T 
45kHdl crgf^cfjcf cft^-W17 f^ TSTS ter c}5T F t ^ l cIF g^cljcfs? ?T7crs 3 ^ ^ | 
cfl^ cJIc?^ ETff ^ ?fr? T7|w pJT eJT I ^ ^ M ^ oWFS Ft fcfat eft I clo^ ? i t i 
cjidcjoj^iH cfjt ^ T f ^ w f 37T^ f t 5 ^ - ^ - f l ^ oR 3 ^ I ^ ir?^ a{^cncj57 
3?ra3t afr? c ^ i ' 
fe=T^ cT^ cT 3TI7 f a w f e ! 37r IT7 cf^cT ^ W an^tiT cRTl^ gg . 
. . 1 % ^ ?Tcf3T^ aft? ?Tc|5tTjf Ft 3 ^ % I 
3 ^ oRT ?FT t 1 ^ I?c|5 WTRcfJ c|T^5M ^ 3?T^ ^R cj^ u1^ ^ 
3^jn^^}3? ifelo f ^ t i cIF STRT ^ t f f c f c i te i t -?f t 3? f ^ 3 ^ oTl" ? # 1 1 
1 . -smcU cblfdiJI : ^ o T T - ' 5 T ^ yfdf^cH, cfs^lofl 7 W , T J O - 9 2 . 
2b"4 
sjtiMcb ^ tylLboiicj5 t r ^ 3 ^ cf5^ f^Rre; am? t af^r aiT[# ^ rff# 
ryldcb^ 3 ^ I^ RTcT oTT^ ^ fell? W^J^ "0% 1 1 T^F 3^ra3r ^ ^ TH^Tlcft uTT 
yslTJIcbx? % T F I ^ ? ^ S R I ^ 3 ^ FTSr ^^Tcfr? 331 eft 3?^? ^ 
TjjJldcbTi 35T ^ 7 cf5^ f e R I ^ eHJft I teRJfclrf 3x3^ SRT^ S^TTcIcT T ^ ^ I a T ^ 
#1" i^ef Rl[3"cbk WcT ^ FTST cicJI^ijl cfat ^ ctst art? G [ ^ I ^ 117 ^ 3 ^ 
Uc}5 # # 331^ a f ^ Ucio cf^ j f t ^ ^ 3 te f c f t r 
5.2.6. 31laH*ej|oHcb Heft" 
3TTc^ Tcj5eTT cfoT §la5Tef % - aTU^ft cjogfT I aTTc^raftcT, 3TTcSrafer, 
arrq f^tcft anl^ =j# ^ a i ^ yrrfcRT trafsi f i anc^ Tcfserr, oR^i -m c\'\k<^\ 
^ afo^ oftcra" ^ ?T3«f^  Ftcft t i aTTM^err f^RT arq^ ^ g^ l^  oftcra" cm" 
Q.H6Nd1ci5oi afl"? oijiLicb yrssajj^ ^ arxr^ O?|C|GI CCT to" Rtydmi TSIRT 
7T59W %I 
c}5eTT cjoT cf3aTRcf3 ch^lofl eRScJo ^ cb^loil c^Rflchl c^ 3m^^2jd\ •% 
TTTEZRT ^ [^cb[^Hd FtcTT %l ^ I tcft ^ eRJpfcIo #f | t # am^ TTcTT ^ 1 '3^^ 
»T^ J5T# c^ ^ F r m r ^ cfJFTeft 3fl7 SFRTcTT cblfeliJI cist gdefekl ?Mcl3 cb^lofl ^ 
yclsR cist %l -^^ 35TFW 3ft% t ^ ;JT^ t : 
^ TRTfT # ^T^ arr TFT 2TT ^ af^? CRTT GTICT c f j ^ l 3 ^ aTTT# 
^U^^ cjoT fcRcTT? ^ f ^ ^ F T ^ cls7 f ^ | cf^ H f R ^ GTSTT cfsT T^cf J d l d ^ 
^ fefU Mdjfkl cm^T T^ f I cJF f^ROF S5TT3? ^ Tt? XR uRTT^ TFT I ^ ^ F 
^ ycbcicH TTRl^ % r e e r XRfTT c^fcf TFT T^T affT ^ B t ^ - B t ^ cTTeT G R M T cIdlMd 
1 . frrar <g(idled : ?TWHT 3T7iy ^ i ^ 3Taft, <HI<Hdl 3TT3t ^%3TT STaft, cfj^jofi ^T^f?, ^ 0 - 9 . 
255 
cjr f ^ elr I ^TF ^c-Jlvj[ I cl§t fcr?>T5IcTT sf t % fcrScrf^^ITcRT cTTc?!" S^Tclot €TRHT ^ 
c l^^ TiiT ?^ ?TT ^ , ^ cTJifr sf^ ? Tt?t ?rjRcfl" ^ elr I diW^l cfjt ^feeff ^ 
Uclo ^JjlTfT Bra" cnyf cist 3 % ^ ^ , isft U3T0U0 i f t t o ^ ^ cTK Ibl^cjc i cfJT 
f^m^-'ihcW^ c^ g^JcTEJT ^ ?tcft, §TRI^ c f ^ ^ ^ - G f F T a i c i R d d 3Tf§lk^aj i^d| 
^ crar ^ ^ e r g ^ 3TRT S T T ^ CRTT err i ^ T F ^ 5 I # CRTCTT SIT I STCT 
^ ^ t # ^ ?r - ^ G[TF7 sJtl f ^ r 5 ^ f ^ ^ ST^^TR F3T ^ ^ 4Wfl" s f r f 
3 ^ 3T^OT7 ^ ^ M " ^ B r a t ^ W " oTI^ e^l 
crar ^ cfrjT^ cir? g # TJEST, 'aifr? ^f^ fe^ c i ^ ! ' ^ CRTT ^ %CI^ 5T^ 
' M , ^ 3Tf ?:3T n ^ ^ , UJGT 3R fcRji^ afr? amft ^ c n f ^ cfr 
GTH ^ w a f t , c f ^ oTTafl", ^ ^ 3TT7^ cfat X § ^ ^ te?l" I ^ ^ ^ oTcfTcr cfcp ^ 
^ m ^ I ^ ^ s f r ^ 7 ^ , te z^frciT ^-mrc\ ^ ch,^dfl i E^TW cfW t ^ era? 
cRTTcTR cf5t1lT€T cfst, §3FRT M l 4 ^ c i ^ J^^ TJIcT TT^ T SITj' 
'cWT-cfeiT H ^ fcMT ? ' 
'gST^ G l ^ c T T ^ 3TT^ eft aildj^^-cbl cjst | S^ fTcJoT ' u 1 ^ ' fc lc^ 'c l 
G[cf5zrrfT cRTT I te Bfkfr cfjlcidiu w^ ^ , ^?m ^cT f^l- g^arfTf f , §3# ^ i ' ' 
a r i f t f ^ cjst oJpzr ctat fiHchrldl cJ5t ^ t ! ^ a f S ^ cTZF M^^Wcfl sft I 
JHTcj^ T sJ^ ST sIgcT cp? '^fcm 5T t^Tcf^cTTcTt ^ an5l5t§T ^ ^fWT^ ^ SIT I 3 ^ 
ftRTT f^TTcT ^ ^ iMdioil ^ u f f e ^ ^ ^ j ^ ^^ggs^Ta f ^ f iT r f i yT^d i 
1 . f%^ ^«tJld : 3Ti^ 51^^3T, <HI<Hdl 3TTUt %^JJTT STaft, ctD l^cfl J^TW?, TJO-SS. 
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Tar cWT% ci5t ciF araft eras BT^ 3 j ^ sTi sfM ^JF cbfcidi g^^ Tcfs? 3 ^ f ^ cjft" 
T5TcR i^cblc l^ cjoT 3Tcra7 f^ TcTT I 35^ cRT ?^FT 8TT, •^TT^ 33T^ f ^ cf5T F R ^ 
afl" 3TT^ ^ s f e Ft ^RITI TR ^ ^ra" ^ 3?T E^T^ T^  cEB sff? Wcra>f rfcT J^FT efTI 
^ oicft-aaoft uit ^m^ ^ M , eft tiirrr .nii^u, ^ ^zr?^ ^ ^fft^cft 
^ f ^ t^rST ycfsR ^ cfjfcT ^1FT§FT cl^ cIsTRT-^ ofcITSr ^ 1 ^ Wm^ ^ tflvjf 
^ ^ tcTT cfft ^ ^ ^ t e r ^ ^ 3ft c|5t# gM^m f^?F c f^ c|5t GHCT eft 31CTT! rriFcft 
?ft Z I# aft f ^ cjsflrcn" ^ ft 3iTcf5t oTcTTsr f^ IT? fJT 3flT clssft cf5^ 7T ^ 3 ^ T ^ 
err i ^ f^^^ra- % ^ f^ cjifcRTT ^ , crt cfJFi^ # 7f# i 3 f^^ CJJFT^ ^ ^ 
g^FT^T^ cf5t Sf^^ft FT? ^Woi l ^ l i t I 3Tft ^3TT ^ cIF oft SfFcfT 9TT7 URt et, 
3 H W ^ ^FcIT ^ , ^ fcfrfJT # Mxicbkcll WTFcft eft, toRTfT slToft F f FTcfcT 
^ ^ f f tw^-^ f f r^ ^ cfjflR^ ^ ^ , eft ^tcTR XT? Pf3ft c l | -Gl t tosft 
^ a f t c^  oiif^did ^ cfft Ucfj ^8T ^ ^ sm^ ^ ^ STcT ^  tnFcft eft, 
f^rar^ cIF f^3?ft 3ft ^ ^ c{53T W 7^ ITT^I^ 
5.2.7 SRrft Heit 
SRT^ ^^ JTcj? d ^FR cf3T ^frarr, v^tcTT-wlldldl gicl[c|Jc| Ftcft t I 
^^djRjdcbdl, cR^ I^S51T ^ f ^ - c | 5 c f R ft§>5r cfft dlocbliclcb Jjfclijhiil, J^HcRSTSteTT, 
TiiH<Hildl aft? J^TcT^  3Tltlc|5 ^<HM<ik f^ §BcTcTT 3n1^ SRTft ^F5f^ ^ 3TTcr?^ fcF3 
^ ? t ^ f I 3 T T g f ^ ^ ^ ^ I tcf t m fcT t^cr I^FccT % I 
1. smcn cbiidiii : ^(iciiki, ucfj 3T^ after, cfj^r^ ^r^r^, T J O - 7 I - 7 2 . 
2. WS^ aw^ : ^ ?T7 ^ , ^ ?T7 3T^, cfsgloft ^Z^T?, TJO-1 4 4 . 
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c^ ^ 3t§T ITfgcT t : 
7 - 3 - 4 7 
^BTcfjt ?TcfcT f ^ - ^ R - t o f^Rcfl" oTT ^ % 1 ^ ^ f^f^^ gU nTTcT, 
f ^ R ^ affsf, cig<^diiii TflcfT % j r afr? y ^ i ^ ^^Scft ^ eft CRTCTT | : ^ 
z^t;s I fB^ ^ 1 sTcSfT ci5^ fcfj % ^ - g i s aft? ?<R2T ?t onu... ? 
2 0-8-47 
t^iJTT eft affeft ^ arrit to" afakr arBsjcijR Bir OHCTT t , IORT^ q^ ^ t ^ ^ 
3T# ^ I 3T^ r c!^ ^-tiTT ??cn" t I ?Tsr ait? f^§TT, srerRft! ^ to cist t ^ , 
^ ?TcT c}^  Bfk! t c f t o - t ^ t e ?m^ arr^ f I ciJcT ^ ?TO^ cfsr ^ CJ^ araf garr 
3Tc^ ? t^ JTT, B t ^ - ^ M U6li^«il1 cist t f t fe f t ^ oTcT ^ f R ^ - f R ? ^ t , XR f ^ 
3ft aTRT-tTRT m^ ^i^dJIcfl ^ , ^ Q l W M - ^ - ^ Q k ^ l M f | c f ^ 3?T ofcT CRV 
Lfl^cjidi ^ , cf5t^  t i5cT-^ 3?r afcT ^ Rjid<^ciidi ^ I f^%5r ?t%n ejT, 
UTcT ^ RbcTll^  f^Tof^r ^ D I W H ! OTCT clat ^ ? r ^ cl^clr? 3f^? cfeiT f^ RsfcfJcTT Fl" 
?raxft %?TR ^ 3ft ^ wj^ garr 3^rcfr?.... 
13-5-48 
arra" cAf^ c^d c^ Tc^ ui urf efti ^ cj^f F t t s ^ ci^ r smr t^iTi ^?jfc}>f 
^ Tsn^ ^?n" tcrfcra" 3T2T ^ ^ra" ^ ?WT r^on" i uci? ^?TcT-?ft w 7r| i ^ 
258 
cRTT, 3 ^ chchici ^ Srq^ ^ t ^ FTST i |)dMl ?f5j f^H^ i f f ? ^ ^ ^ feRfT! 
ci^ Hctol IIcI5^ cl>frcft oTT 7 # eft 3fl7 ^ cT3T J^FT 8TT ^  c|5tf ^ Srft? cfaT J^cfcT 
t ^ 3 ^ cncT cienr garr? 
6.4.50 
cl5iT| M^cjcbTi 1^ ^ , ^ ^g^Tcfr ^ ^ ! #c ic f t ^ cHlcbT»|oil e^^ jT ^ TqPf cTTFf 
^ cfoRT cfft cfuTF ^ f ^ ^ ^??jf^ 7^?cTT %l ^ F^§Tv^ ^ 3TT^ ^ ^ 
^ g t o r ORT7 ? t UT# iTf SBTcCT cfeiT, c^ J^RP 3 T T ^ f I fetf HIcft ^ 6I5ST clt 
3BT^ 3ft ^ ^ ^ 1 1 VJTT^ cf^lt ^ P lJmj ld l ^ ^ cRff^ cT ^ ^ I % # 
cfft 3 ^ ^ BTcft ^tycbii ^ sKSr ^ ^ c^ ^ 3 1 ^ cRTcT f I 
13 .5 .58 
^IR f ^ ^ ^ cfft ^ I J S ^ t ^ TTRTcf sRT TSiTT % I cRTcTT %, 
^ TT^ # Llldid ^ Bt uTinSI 
F^€Tuft ^ lITfT ^ c 1 ^ 3TTcft % cit oTT^ cRTJ" ^ oRT ^ ^§FIcft I 
^ , ^ cfejT c ^ 3ft arm-uTTU I ^ c!t SWcfl^ ^ ^ UTsf^ clrJcft ^ % 
^ ^2K§1% t , cicT t ! w 3Tcr cit ^cT^ ejcjj u i f ^ f% yrefer ci>jt ctSt §]fc[rT 
3ft UTTcft ^ ! 
14.5.58 
3TTaT ^c^l<^ ^ ^TRTI ?TT€1" ^ cTR" 3TM ^ I ^ oTR ^ oTRT t ^ 
^ ^ ?rft7 7f 3Tcr 3ft ^cT^ ^ t ! ^^Tclot ^ t ^ R cTTcff ^ 3ft ^ cJ5?T7 cT^^  
^ cfr 5^Tsr % sfat gTS ^ FWt. i^dci i uit? -^ ?WTT ^s f j^ ! F ^ ^ GTTT^ ^ 
259 
dldfcii^T cfat, %do\\ STtSr t^cTT 3fr WFf^ 3ft tf ^ 3TR^, C | D 3 T - ^ - C | 5 ^ ^ 5 7 
^:cT^ Gl^ J^Tcfcft CTT 5 T # cfyJcft I ^ BTTf J^STT^  cJsT oTCT 3ft TRT ST^ |ci5T€T,?5^ 
^ ^ ^TRT ^ n 
Fft^Toft ^ Icn? GlgcT g : ^ %, ^ i f t^ 3H^ sft oSref ^ 3iM<f|li^d 
1 5 . 5 . 5 8 
3TM f 5 ^ TR ^ fifcjjcf oTI^ c|5t 3ft clo^ ^ T | aTToT f^lsT oRTF 
?5?t^ iT3r 3ft fcT^ t - ffr, a ^ afrf ^ t ^ ci^ t i OTT^ c?^-cf?ir tcRjTT ? t ^ rat 
d?lRj|cb ^ f l ^ 3 j j c r 3TM clclj fiTcIcft 3 n ^ eft, cIF 3ft G[B5- ^ uJIUdfl I §TTJR- f^TcT 
^ I T ^ ol4o^d ^ c | 5 ^ cRt I ft5?: aft oTT^ crat, g j r ^ 3TT?^ fclag c|3r §:t5r t , ^ 
^ ^ CJJT! fTT ^ZTGT^ cn^ ^ J^cRT ^ IT? Hl^cfff j ^ c b d TJTTcft I ^ 1 ^ 3 0 ^ 
^ 4 t ^ fcTEJTcTT toRT ^ cm fcTEJW cfs^ c^TTcfT 20", cIF 3TToT f[ ^ URIT! Iff ^^ TcloT 
cCT" ^If^ ? CIOTI T!.HJ<s|otft ^ ^TcbGJI 3ft i r a ^ ^ cfrZcfT! tR" uft ^T^CZT tcf^ 
§WcTT ^ ^clcf ^ n ^ ^ - ^ - c n ^ S T T cj3^ cfT t , ^TRIDT 3 ? ^ ^ ^ 3lJclRcW 3 ^ 7 ^ 
# ^ S^TcfxTT % ? 
2 0 . 7 . 5 1 
3TM 3BTq[ft ^ c f cCT iH<HNk ^SfT I ^fW^ BI# HT ^ ^ cf^ c I5^? 
# f t cTt Trrft 3 q r a ^ ^ ^ ^ n ^ f i ^ # OTT^ cwt turs^ ^ ? 
13.8.51 
3TFJzr ^ ^ f^tijftcT ^ Lji^ dufl 3rc^ ter nrui uci5 ORTT^ ^ ^ 
^m^-cnsiT^ cjoT f^doii €ftci3 8TT w z^m" ^ wn aiTI 3 ^ f^RT2T uit ^rra" ?ffe 
aiT, 37r SfcT oftfcfcJsT cJsT Z^TTEJ^  cI^TRT u l ^ I 
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2 3 . 1 1.51 
^ , 5r 751" I TT? 3BF t^ 75r fcRTT I cfr cfSTT 7 ? ^ fcU ^ ^ aTTuT sfl" ^ 2^TT7 
c|57cft t ? ^JF a^crar ft i^dc41 ^xl j lc j l^ % % c{5t# ^ 3ft ICSTR cJ5t[crT %! 
2 . 6 . 5 2 
F^€T % ^ t r? cb^loH f c R ^ I TTf i c l ^ c b ^ ^cMT <Ho?|cl$||j^c|3 cRfT^ 
cf^ c f ^ 3TTcr€^ Icf5cTT d t ? ^ 3 f t c | 3 ^ ^ c f r i ^ 3 ^ ^ ^ ^ l 3 ^ ^ 
cf5# cmV 
5 . 2 . 8 oll<Jc|5)«y ^ ^FTWT^-licit 
^ cb^lofl ^ 5[T3c|3 ^ 3 T ^ 7 ^ TTcTT^ cfat 3TltlcJ5cfT Ftcfl" f , 37T 
cb6l°il c}5t c1l<ic|5]ij ZTT TTclTC'-llcft' USIM c i j ^ uTT Tfc^cTT % I ^ cRF cist c|?^ 
c|5Frf^Rff ^ t : 
' ^ ^snra"!' 
'cJt.U. ^ fcHSW cI?JT fcTU f ?' 
'7F^ cfj^f Ft ?' 
'eft ^cf^ft c ^ ^ 3TRIT c | 5 ^ ? clor eft 5 3 # G l ^ cpTS F ^ ^ STT^- iJn^ ^ I' 
1 . '37^ aTTJST^  : cf(cr fcIUTTFt cl^ t T^ cp diS-i, rftcf fcfUTTFf cjst U^J di<S\i, cfD I^cfl OTTF, TJ. 1 9 - 2 4 
2 b l 
'Tj^ ^ fcfu a n ^ ^ ci5TS ^ ^ ? aracfr CISTS cit armcj^ t ^WTT I' 
'FT ^ # GfW ? t ^ l ' 
'FRT 7T3T! cit ^ cirir ^ ctcf>f 7n% grjcTcii g ^ ^ i r t ^ CTTF? j^p" ^ 
ft ^8^ TFT cTOT?' 
'3?^ 5t ^ WT7 cWT, 3Tcr cTt fcTJciF? STcT f ^ t ^ ^ ^ Wd={^ \' ^^cfjt 
'•??T ^ cfst ejxr ^ ciF ^ ^ j i ^ 7 ^ t^uTT I' ^dccii ci5t «i?r sro^rtfr ^ 
TFT e-TTi' 
'cfjcr cfr ^ chTo^ ui vjiicbdfl I' 
' t o ^ cficf ^ chTclol UTT3Tt, ^ 7 3TII^ 37T 31cfcT cjst f c fRT SfcT c f ^ cjoTJ" I 
T^T5f 3TT?! ^ 37oT^ cJ5T STcIcfR: 1 1 ' 
'f^RT c l# CTTCT!' ^c\cti\ ^ ^^db^ CJ5FTI 
'-^ eft f^JTR ^ ^^grcTf 7?cft 8ft, 37rcf3t STolt ^^jlcft-^ff ^ ^ SIT ^ 
cT^ tocT ^ unucJii r 
' • g ^ ^ eft eJT, tocTT eft ^ 1 ' 
'3^^ t^ RTcT ^ oTTeTT ^ ^nF^T! 3TFT f fefT Ft?T ^ ? ^ eft ^ 3 ^ 
'oft, - ^ c|5Ff 7?^?' 
Frei ^ fc fu sTsraftcT-TTT ^ j i ^ % i 
1 . • 3 ^ 9WETi[ : 3ToierT# a i ^^ l ^ i lT , c f t ^ i ^d l l ^ l cfat 13^ d ^ ^ , cfj^lofl ^JT^I?, TJO-S 5 , 4 2 , 4 6 . 
2b2 
3Tcf ^tcT ?^?T eJTI 
'•^^..^^ ^?3tt; I^Tc}^ f I ciFT ^ Gnw 1 ^ fm^ f ^ ?^?fr ^ , 3 # ^ 
aV^ t r S7 ^ ^ c ^ ^ UTct ^ TJ^ cRF ancTTTJT 3ft ^ 1^Tc|5cf ^ eft I 
'eft ' fS^ ^ cRTt cTRir t - W 3HR ^ uTT I' f ^^cbch^ S^TBEU B^TTFcr 
% c ^ c}5t 3 ^ ^ f ^ r 
'cj§t# ^ 1 ' 
'cf§t^ ^Zt^ eJTl' 
'c|5t^, ^ ^ J t ^ l ' 
'#?J! ^t^! #5^P 
' • ^ cRF ^ f t e l ^ cfsft ? t ? ^ t ? ) STcT c | 5 ^ ? ' 
'oft?) cfr 3T7 fcCTl ' 
' # S ? ' 
' # ? ^ ^ 1 1 ^ c f k ^fHcT TTFct 7T7 fc|5T I' 
'3T7 JRfT ? '^ 
' § 3 ^ ^ cf3R crar ^ ?' ^ d k r ^  T J ^ i 
1 . 37c^ WtJgT^ : 1^ fm^, cfhr fcTTTT^ cfft UcU c T J ^ , c f j ^ ^SM^, TJO-5 3. 
2. 3W7 fy^Tcfer : f^racTfft f ^ ^ , 13^ ^ ^ ^ , ^ ? 7 ^ 3 W , ^0-1 00. 
2B3 
^ | w ^ / ar^ Tsr ^ c}5^i 
' ^ t f j % EJo^clIci ^c|57 ZJF a f i W Ti<f|cbk cj57 IcRIT I 
' ^ T^TSr 3TT3W ^eJt jT? ' 3f§W ^ TJGT :'^RIT ^^57 § 3 ^ i ^ M T 
'3T§T^ 3noTcl5cr Ucjo JUc^kH fcRfT Z^FT 1 1 ' ^ ^ ^ ^ ^ k o c}5t dd l i l l I 
' ^ 5f# a r t I ^jftw f^ ^ ? i t cfst Xfsra^  ^ G[S5r efe ^ r 
'#cit, f^ af^ T FtcfTf ^ ^ \' 
'iu<t>\i, ^ F^fR ^53^^  GT^ ih: ForfsTT t ^ ^ f n ^ F^g^t...' 
' z n ^ ^ c f ^ d fcR5^ fcRjTRJt y^jzJt sTijBft f^:qt^ cmrfr cT ^ ^ ?' 
^3Tt[^ 3T^ ^... ?' 
1-2. 3i5fT f^racRT : f^ TOoTcft g | om^, IZcP c[5t^ ^ ^ , <*)^|c^ ^2M?, T J O - 8 0 , 9 4 . 
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'^ W^cfoR...' 
'^tc}5 %...f^0 UTFcftcT TTTST^ t % g U f ^ O fcIcTT^ cfst s f r f ^ I 'craT^ F t , 
. . . " ^ cCT ^odvjIIdH % 3 T F I ^ i r r a ? ' 
'31^ ^ l i r a f ^ , ^ ? ci^ cjot ^ ^ a r CTTC?!" <Hi^di ^ fcf^MT Wcr ^ 
3TXT^  cigt c}5t ;gTeT ddll i l l I 
''5^ uT^R-cT ^ 3Tcf5TT...f^0fcraT^ t 3B^ cRoT f ^ I 
' f ^ O d l ^ d l d % ^ c l d c i k tcT^ldRH^ cfit 3{T^?T f^ fe c i^dl l SToW JJHcdd 
c^ iirJT cTtaVcfTcr cl5t ^ oTTcfrf ^Tfcf?!" t ^ c M ^ ^ 3 f ^ Ucf? UrTfcT XToT tcRjIcTT 
5.2 .9 cbloUloHcb l y t 
c^ isDTT ^Ttcfcft cfit araft 3 # to # cit cb^i^n c n ^ c^  ^ cb i^oH 
cJ^FT^Mt 3TTTSfT cblodJIoHcb 1 1 ^ ^ d ^ 3t«T I T J ^ f : 
c r a ^ - f ^ ^ fw>r fe ? ^ 8 ^ - % ^ F W oTT-UfTc}?? ^ tZc f t 3TT ? ^ eft, 3 fRRf 
cfDT g?RT TftiTcT ^ a ^ - ^ j i ^ stcf ?Fr erri MJicfTl.^  g^ TO^ ?TTcf cfst ? T ^ 
^cT^ SFf^rat cfst sft? ^^arr sft? e j ^ aricr ^ stcicft 3 T ^ ^ 3 T T % ^ I IR" W ^ f t^ 
% I c l ^ - ^ STM TfcT cnF? f I ^ cn^ cJoT ^RIT '^^c^ te l ^Rft 3 ? t ^ , ^Rft 
265 
gycrr-gefcTT ^xy-^ciidl arf^ sf fer 7^  fscf?? TF 'ST^ I STGT OT^ TCTW... ? ^ I F 
3 T M I?cf3 Igsr g3TT, oJtcTT g3TT 7 ^ ^ - 3 1 7 cieii" d d l d l %! 3 7 ? ^ 7 T u I ^ 3 T R - ^ G|^, 
^goenr-TTcW c i ^ sff? aM-art^ tft^-MlfciejT-sTc^ cj? 3Bf ^ sntciuMf ^ 
f%cT^ s r ^ Gl^ST^ 3f l7 7 f t ^ 3 ? t c|5T f ^ w f ^ c|57 t ^ - W W^ ^ S n ^ ^ ^ 
^e^-ge)- s tTt ^ clF f ^ 3 # a c i c j i ^ ^uTcT clot cRF ST^cfst ^ ^ ! ^ ^Tf 37Tcl3T 
%, 3fTcj3T 3TTMr %, cW ^ I " oTcT ^ STRra" ^ clF 3Tf£lcbkyu[ g j ^ :f^ 5Ti^-5TB^ 
Wc^\ cffr ^ - 3 T T c f cf37cr-c|57cr ^ ? t o 3f^? BTOcTT Tl" 57<fRr t ^ cfyf^ eft | 2Mf)7 
37? ^Tc fR lFS c|5t ^5117^ ^ c^^cllcj l Tjf^ clat cIF ^ M 3f f7 STCft^Bf ^ Igcit 
f f e . . . 3 f t 7 37r ^ cfJT 3TpT7or cbii^cjlcfl clF 7cRt....3TTar CJJFT t t 1 ^ - ^ - ^ 
Fed, afhf feft-feft 3 5 M 7T ,^..l?ci5 VJT3TRT ^ diiJiddidl t cfwf cist 
c^ TSrn eilolffl : 3T3ft 3 ^ f?5T ' ^ cT^ , WC^ ^ ^ , cJ^ FTsft TTUJ?, iJO-gS. 
BHsar srsHiT^ 
3tra5R 
V 
6. 3ira?R 
a r i l ^ 3 T t o ^5jqt ^ cIF 3 P T ^ 3cdWlRjcc| f^STTcft t l mi^cjl i^cb o t e T cfJT 
Bj^ nerR t - ^-g^aisr ^ ijkwRcb ^ IOTJT^ anuT cfl^ ^^m "ii 'siia % ~ 
c^ 3 f fcTteT fcf5^ cSrfcJrT ^ ^ I ^ cloT ^ ^ J ^ 3mTR t-^TTcRT I 3 T M ^TT^ ^ 
c ^ ?TT^ ^ j g c b d l c^ xRT? cl^t ^fioT ^ ^JWflcft I cT? v ^ t o ^ ^e j ie f ^ Sffgf 
^ ^ ^ I clF ^ - H 3 « f ^ cfst f % cJ5t ch)ill(9 IT? ^ t c f ^ cPfl" 1 1 Ucfj 3 f t7 
5TT^ 3 f ^ ^ 3TTcRT ^ Hcc^; ^ § ^ ^Tcfscft, ^ ^ 3?l7 t H ^ ^cT? TR ildi^ci 
cf5T y^TTJT cf>Zcft t , c f t e ^ 3fr? S m ^ oljRhnocI cfat cTcfT?! ^ fcHJ « l t ^ HTST? 
3TTcft t 3f f7 ^ e f r 3 1 ^ cTTfT^ ^ cr?ft3JfT ?tc|57 3TT^Plcbdl ^ T^TBT t R t m c|5T 
ShJT ^ZWcft t cTeiT cJl^rcl cracft 1 1 ^ - ^ 2 T ^ mj c n ^ - c T R T ^ ^fWRT H i # 
FfciT, ^ c T T S dWifalch) ^ f ; ^ 31c)|[L)|d I35n? y^T I^ ^ 5 ^ t l ^ j f t e cjat 
31Tcr§^ JcJ5cTT3Tt cfjt ^ i T T ^ ^Z^JRIR WcltcfTcft ^TT^ l ^ * < i ^ § ^ ^ cfSt oEief gJT 
f^T^ 3fl7 g^ scr ^t^ft ucf3-^^ ^ ylcT 3m^ ? ^ w 3m% ciijRdcb i ^ te ^ 
sTFra; 3 ^ € ^ c^  ufcT Tfen" s i ^ srtf cf^ ct i 35T^ fcfu ^ ucj? STTKW 11 
3 H ^lT$t c|5T tetrr fcJaSIT t ' ^ U^«W^| ^ xi^cb^ ct fc ls-SI^ cCT M l d d cjs;?^ ^ 
3 ^ 7 ^ c t o r cfjl" ^Hi73ddl liHcH^cfl t l cfF <HMcfl t f% L | i c ldd -£ I ^ W^ m 
UcbcHN £ f ^ 1 1 "qicT 3 ^ fcHJ tclcTT t toTfra?!' TjoTT cTaiT S r f e ^ ^ ^ f T W 
268 
l-\Scdl M ^ %\ 5TT^ c T k f j - i H ^ i d cist 3Tl^ IT53IoJt t l cIJSJTclsRt % BTT^ SRJ 
2J[d^-^m^ §TRof l^ cHloeiclTsil" cm c^^ BTT TTTcR ^ ch),>c||i|| [ulcioll OT5c^fcIc|3 
3 T T g 3 ^ cm I Ft^-Stec|5t ^ 3TT7«fT, d l d l o l , crfcf, ^T^frfcRTT, MTidlcb ^ fcT^cfT^ 
cTSFT 3 I F - T 3 ^ ^ 3f£f f^§gr j f t cm terJT S T ^ ch^lof lcb l^ ^ fe^ SRIT 1 1 
3Tef-^ zici5S ^ f;jT ^ BTTS" aft a rq^ oui^cci ci5t ^ i ^ cir? g^sisr ^ 
^ e r o t e r cist f^affi^raJT ^ #cr 557 ^  gat EJRT ^ ^ F ^ WTFcft t cTTf53 irfcr 
^ Tuer mRciiR.cj3 aref-^ficiss cist C|53T 557 T I ^ I ^ ^ fc fu 3 ^ Trier cTSfr 
MiRcllRcb T T ^ ^ clat 3 T f ^ zrif^ | tot ferfcT ^ ^<r3555cTT cfeTT U S c i r a ^ 
cm 7RT aicrm^cn^ mRciiRcb-oT^r ^rafer-gjrs F ) # cm a w R^ i . ^ CHJT^ f 1 
^TTTT BfT^ ^ f ^ Ft uTTcft % zrr i ^ Trait icRteit ci5t ^rcm? wz ^ftcis^ cn^ 
cI^ JTcft % I ^reZIcRf clat STTS" f ^ l i c R f f ^<nchk c|57 o?|cb^ C|D7C?I" % uTclicli 3ccjc|<)[ 
clot 5n# MiRcjiRch 35cr crerr UCIJT^TCTT cist c^m 5 5 ^ ^ i cm ^tcis^ cisTcit 11 
yRoiJcldl ^ i^ E^TcTT STT^ % oftcT^T ^ ^TcfirJt # tol aTTETR cRc i t t ioTTT^ cfF 
airrar cTsjT 6 [ ^ cm TTici^-iitw^ cis? ^^cmft 11 CBB) ajiRijT tot ait f ujt irfcr 
o 
cist ^:rE5r TT LJlRcljRcb 3cclTLclliiJcx| c l F ^ ^ ^ ^ -^Wm FTST ciercft" f I 
% € ^ srr^ Twrer cm ucis tor ar^ Ji | i toTfT TTSTM aPMT BTTHT^ ^ 
iFwi^ swTcTr t i srrft cist ^ ajprcm t»Hi<Hifoicb ajjircm F t ^ §^1" ait iHi<Hifuicb 
TT^dt ^ Z-lWloU ^ t e l ^ ^ 5 # 3TT tlTcitI Jcl^ cfEJGll ZJF f icfS t ? ^ ^TTS" I?CP 
ycm? ^ arir^ ^rr^ TWTUT ^ 552357 T F wc i t ^ 1 %€^7 r^ iHicHod§Tr# crerr 
Tpt^r r^ TTHM clot ^ % I vjiFf 5?5isr, ^irTras aff? ^rr^ ?TTi^ TciT % 1 Toit af r j 
5^ 5T5r c^ icTU i^^^m ^ i^rzr^ I^ TB^T f I g^sisr ^ icTU « T 3 ^ cm^ ^ n ^ ^ i^nj 
crfofcT I" I 5 f^5q" cm articTcp arrcrOT t ^ 557 ait aR^Tjrr 557 i % ^ orrcrr % 3ff7 
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^ ^ afr? iHcclR^J -EUft cCT Ucp ^ ^ cJ5t 3ft cTT?? ^ T5TRT 3r«T3^ STTT^ TEJ 3TMT 
WcTT % I ^ 5T^, ^rrft cf5t u t e r ^ U c ^ 4 ^ ^ STT^RT ^ ^Z^HTT TT^ cfT % I 
iBcTcT: oTcT ^TT^ 1^5# cbkU|c|§T ^^ JTST c^ ^o\\J>\^\ '^ cHrfcT FtcJrf a^cj? oTTcft 
% eft" cfF 3 i ^ # ^ ofTcfl" %l 
sTi^ ^ t ? ^ GiBT^  ^  cjjRuft ^ ^Hcr^  y ^ ^ mw^ anf^fe ^jW % i 
^TT^ ^ S t e r cl5t UJclRll^ ^ cRTsft Wr J^Tclocftl cTcfTcls aft7 ^cfrT 3Tt^ 3TRT o ^ 
^ liftcR clot ^ f T ^ n ^ ^ % 3?f7 ^t^ftfcTU ^ m^ uTT S^T^ xTT t % ^ -
im?J(\ % fcTcRPi ^ ^^ dm g3fT cb^ ioflchiT^  3 ^ 3Tm 3 n ^ ^ r^eiref ^ 
cfiFf^ ^ 7 ? ^ cfUTT t fuTJTclat lf[?T cfaT ^JT^-sttcfrTT F ^ CIDT cIF ^TcIT c|??cTT 1 1 
,><j|dc^^<iDai^ cH^miii % a 1 # ^ CJDT ^eJcTTlR, cfrZT^ cjst cTcTT?T cTOT " ^ 
IcTcgfcrat cCT f^Rnq^ cIvZ^ -^ t ^S r clot t cTFT SHkcTliJ i-<l<Hlio1c|5 v^tcR cfot 
oiJjcj^lRcb ZrarrafcTT IJRT: g ^ ?tcfl" UcftcT ?tcft" %l c|ognc|5R B T ^ 3 J ^ cPt 
3TTc3T^ TTcT W^-W?x{ cTajT MT>cR|il ^ T ^ ^ - ^ T T 1 ^ § T ^ aft Tjt F S ^ 
c?UTT ^ 1 
Wciooldiyir<1 ^ y§WTcT cb^loil ^ Glcidlcl 3TT^5tcRt ^ 3TTBZRT ^ 
gSTTI ^ T ^ cb^lcft, 31cb6loil, ^JT^cR cb6l41 STT^^tcR ^ ^ y^TM f j ^ 
SllotTldoil ^ t i t ^ UiFf cb6loflcbl^ clft ^ cloW c|57 q ^ t clff ^ ^fn^ ^ 
GJT^  clft ,LHIcHl[o1c|3, xijujojljcjch), an fe f e xrf^fejfcRff Sft CH^CC|1^U[ cIsRnr ^ f 
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\^c\^ ^R j t cb^lofl ^ ITStncT ^ ^ cb^lcf lcbl^ clot 37TBl1%fc|3cn' ctoT f ^ w W §3TT I 
WTcTH^^jtcrTxT f ^ cb^lofl ^ ^TT^ ^ fcrfcTET P^Tcff cI5t STT^^tcMt % ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^^sTT ^JRIT ^ I W d o o l d l - I J l f ^ ^ ^^cTTcT ^^frft clat ferfcT ' ^ c|5t^ <H^cxH^u[ 
dcJdlcJ 5 j # 3TTqT I ft-ejtM' c f # % I o?|c|oi ^ TatcT ^ cb6loflcbl,ll cfot ^ c f c f 
UOtcT cRcfl" 1 1 - ^ cb6lofl ^ 3 3 ^ ^ ?[5gf, i^cbdiui I?cr J^<Hfu| cfjt ^ f O T ? ^ , 
3Tcl5FT^ ^ ^ 3 ^ ^ 1 ^ a r 3 f t f ^ f r t e f cb^lcrfl ^ ^ F J ^ cfot ^ e n f e r f c f cloT 
chkui^Hf^d I^I^PT t l Wldcn^iDcd^ f l ^ cb^loil ^ ^ n ^ d IcricTET ^ ^ ^ 
TRJCRRTcr 3f t7 yRclfc[d ^t^ c T ^ clot U^lcdi lT 33T^ 1 1 
,><iido{iilcdTi f^ cb i^ofl ^ MRCII^ tnfenfeio ucf j^TTJnioicio 
-^Bim^ clot ^ ^ SITft ^ ^5jqt clot 3 T ^ g^ i cd i jT 33T7 clo7 ^STRT^ STPft f I 
aiRcT ^ fcTclHr-TJ^ BTrft cl5t 3 1 ^ ferfcRTt ^ 3T£Zr ^uRSTT tf?cTT % l 
^<Jdco[dilcrlTL f ^ 5 ^ cb6l41 ^ ^^J«yd: cl55€rr 3 f f7 Di^cb l ^Sfq- goT ^ tetif §3TT 
t l ,><J|dcn{iilcd^ f ^ c l o ^ f T ^ ^ Srrft t MlRcllRclo f o l J t A c l l M ^ f c R o ^ im^ 
frJoZTT I " I 3=T^ aTT^Srft clot ^T^, Ri,bM<HI ^ t e f t cist 3 g ^ § ^ ? J ^ STTI^ I 3 ^ 
HTT^ t f^cTTF ^ ^ - ^ J T ^ d cloR^ mf^cJlRclo ^TTcRTSft clst ^cTT 3ft % l 
STclcTT € W f clot §Erclr 3 1 ^ ^ STll^ ^ cfF W^iioci ^Rq" ^ ^-^2P«15ET ^ ? ^ ITT^ 
c^ mnpi ^ f r f t - ^ , ?[5gi, cT^ TTcr, ^<icioici ucf ^itcrtir cior ^ W R § ^ t i ? T ^ 
a^TOST^ clot fSSr c lo^ r^ ^ # clo6lPl«ill ^ c l5#-c lo# c^ ^ IIR^^ ^ ^tcT 
WtBoti 3ft g f I fcraiF-Tj^ ^-^HJciodt ^ RiDicd, o!7PT UcT cjfcjciw aft fcioen" 
f I c^MT iilcicTl clot WRcft ^ t ^ i to cio7 m ^ TTT ci^ ^-^fi^«[5eit ^ arcftcT 
3fi7 cfcfarra" ^ ^ [ ^ ^ ^ ^cicft ^ 11 ^ ! ^ ar^ Jsrft ciot ^ i ^ E^TTT f , ugs ^ R 
at?, 3150" f y ^ j ^ clot (Hbici^ T snt^ ^ 3fTt sm^ mRciiRdo tETdFcissit - f t o . 
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^ ^ T ^ 3R3TT, ^ a f z a t ^Tct ^ ? ^ , RH<wfl ^ f ^ d i clot 3^cb l FfST 3TTf^ ^ 
?1cTT 11cl3 aHkcfldi ^ n ^ 3i"3fl" aft mi^ciii^cb, ^ s f ^ , .nicxudiait, iTZs^^sff Ucf 
^ - ^ fT^^ I ^e f t ^ 3TSHT 3<l«^cilcfl f^£[Tc^Tc|3 crTcTf ^ ^cJcT B # ^ TTRJt t l 
clD^T^ftcjDTjt ^ 3 ^ TWdc7:>l ^cjaT^ ^ ^5)^ ^ tel fc }3# RH<;^ |Gd ^ 3TT^§f cm 
3ITEJT7 f c l ^ l^rfoIcT fcJjZTT % f % ^ M^<HJ,)| s f^ f ^fWcfsTcftBratST ^ cT 3ft 3TcRT ^ 
^ wr f I 
^ cb^lofl ^ BTT# ^ -qcSft-^Sy ^ XH^crjRTcT af t? H f ^ ^ t ^ ^ 
a^lillcHi cjoT 3WCT t I ^ ^d« ld l - "5n f tT ^ y?WTcT ^TU cb^lof lcbkl ^ 5TT^ ^ 
T T c ^ - ^ ? ^ cf5t f ^ 3TT^?ff U ^ 3 J ^ ^ WE2W ^ f c r f ^ ^ fcfS^ % \ ^{^( 
MxLcKJTildId 3fR:?ff, TfcftcxT, c^IRT, d fc l c iM, § i ^ 3n1% ^ ^ ^5)TT ^ c^3T ^ 
t%1%cr ^ ITT^ t I MRCIITL, STT^ ^ fc IU 3TToT 3ft d 5 S - - t s I ^ % f^ft fcf^T c l ^ 
553cr -^ TjfcT J^wiaHiJl TFcft t i 5T^3Psrft cift arerr^t^gcr awcT cfft oTiciraga 
^ 3Tl1^ ^ TTICT cist If^xn U ^ i l l do l l •^IfF^ C157 3 ^ cHlojRHcb s f t? clssft 
<^NRHCI5 t%5t^ 34t ^IcIcT f^5ZIT 1 1 ^ cb^lofl ^ ^€WTcT 5TT^ ^ iTc5ft-^55q" cist 
^TcT^ ^ 3 M d f ^ t I Blcb>llaHcb 7 1 3 ^ 1 ^ ^ 3c<Joo1 ^[5gf IJcf cMTcT ^ f ^ T ^ 
arra" cist ^r^rferfcrar, Tricr-TJc^-M", "crfcr-iicBft-^ rfTOT ^ Bicb>i ^ ^rrft afl? 
Df^ cisi ^ t ^ cist a^f^cbiaft ^ 3TT^ % I ucis sff? i i c ^ aft? ^ tes r cist a j j ter 
^ f^sgt UcT cRTcrt a f t ? ^ ^ arkucift sftf Dl^cbi cist ajprw ^ f^iisgf aricr 
cist '\^^JI^ % ^ - ST^ 3 ^ ^ cist ^om4, cft^RT 3TR3ft 3TTf^ I 
^rrft ^ icicii^ lMTLiod ^-iH«^oi:jt ^ irfcf ^ M " ^ ^ Ucis CIST 
yRoyidi 3ft 1 % ^ % 1 ^§crr iJTuf cist aragsrei arcrt "crfcT ci^ t fc|>5ft ^ ^ ^ ^ 
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ticicfj ^sto'sft cfjT aft arte^Tor c ^ IJRIT % i ^ ^ sfr? CIF "qfcf cjSt STc^ait 
afr? ^ H ^ ^ clot aft t^TcpR g ^ t l c|5#-cf5# 32:Tcf3T ^M^iioc;, i-UyfcHiJ U ^ 
3H)d|c||cn 5^JIT aft f^lcTT 1 1 ^ d d l c b § J ^ TTc^ ^ 5^JTT ^ aft xHlcH.^  3TT2ft % 
^ - ? W c T T cblfciiJI c^ ^ o R o ^ t ? ^ , ^ I ^ W^ 2{ff^ ^ XJc^-^RiT cjjt I c j i f e r 
MxjcKix^uid 3f^ 2" yRcilcfd ^^ ^ 3R:ferfcrat ^ 3aR CIR srrsft 11 
STFft % I 3?Tc}5T cJIciHc^ ^5)^ Sf^ ^ a f f ^ 33171 t ^ T ^ 31^^57^ cist ^JRsqT ^ 
^ R , 3 ^ 1 f^RTcRT cjst "Q^Jg<JH(ie s n f ^ I cf}if-m^ 3 ^ ^ - c r f ^ - c l g s f t ^ 7 T W ^ 
f ^?T af^f 3trf$=fcT aft ^m ^ ^ % ^ - 3 T B ^ arosrft c^ ^ T o i ^ anf^ i ci5# 
# ^ - 7 W t ^ urfcT ^cTjer ^ ^ cjsROT cTsff ^ yfcT giB^ oraTTcT aft cjjar garr 
1 1 5[rf t , c l ^ - ^ ? ^ ^ aft f r r i ^ g j 1 1 3 ^ XTr[3qqMcT ^f)q" ^ ^ ftrfofcT %<qT 
wjj % I cf?:^  3 ^ a n ^ - c i ^ ^ ii<f<siotqt ^ aroftor 37^:fer1cr m I^TCJJR ? 1 ^ ir?r 
%i ^rrft c^  fcryciT ^s r^ ^ MTi<Ri^ idid ^5i^ c i j^ # teicf t i z^ iHi<Hiiuicb 
^ l ^ iH i?cf 3T^£rfcr?crr2ft ctsr H^I<HCHI ^ cfyjsrr xi?r 1 1 1 ^ cit ^ - x i i t w f ^ 
ufcT ^cfcsser § ^ t ^ T^ fcT cift ^\c\^ ^ T i ter sicftcr cf?? 7 ^ f i o n ^ t § ^ 
^fjq- ^ a r f ^ t^ rfoTcT ^ g j t cRiIRs cb^loHcbl^ clot ^ f e , ^ - ^ ^ J W ^ 
^ i ^ Ucf fcra^nfcwt cf5t ^ a#cf3 3aiT?r t ^ - C^ ISDTT ^rlcicft cfft-djcHdwid 
j I ^ f ^e jT l ^ jra^Tf cJ5?T Wr 7Tcf5cTT t fc{5 ^ f ^ 5 ^ cb^lofj ^ 7 r 3 « I ^ cfst ^ 
^ ^frft c^  fcrfcrer ^ ^ tcrfcTEj a r w w ucr y^fccRff 3 3 R wi arreft 1 1 ^ ^ 
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feffcT ^ MRCIJOI g3fr % I f ^ mf^cjiRcb ^ j r^^ f^ aSf^ f i?1cf-Tjc^ ^ 
TR^rsdt TJ7 U3TTcT aft ir?T 11 a r r f f e ? f e ^ TWicjd«Ml ? t ^ c^ ciMu^ci sfrft 
snf^ I f ^ 5 ^ ad^m^TcT: 3 ^ 3 m ^ ^ e r cpt J^CTTHJW M6i^-\ teir t inferr? 
ncf cTreit ^ #cr wcnoaFrc}5-^ ?RTTcgici3 lus^issj -m m<miWc\ l^er ^ % i ^ ^ 
3?Tcj5r I^ Toft- odjRidcxj aft uarrfcTcT garr f i T^TTCTT cmtcRJT cfst foissaft ^ncT i n ^ 
^ WTcr ^ , 3mra5t I 5 ^ c i ^ arrf^ i f ^ r ^ Tjf^ uTT3T^ fcrP5TT ^ j^r^ i^BEr aft 3aq^ 
f I 3Tl1^fe ^ ^ tTCTEfi^ ^TT^ cCT € f t t e ^S^T aft ^JTT^ STRIT 1 1 ^TF cfiFT 
I5TT TfcJxTT % fcio 3 T 7 l ^ ^ ^ BTTft ^ ^ CJJT HRTT ' 3TraW 3 3 ^ " t , ult 
i f f cb^iofl ^ BTPft ^ ^ cCT cftsnr arraRT fcfWR ^ eracicr w 
3 3 ^ - 1 1 ^ - g ^ j c r ^ 3iici5fc[ui ^ aiTci^ cjjt 7-ejrar a r f r o ^ t ^ ^ # T g ^ t ^ 
^ 37^:f7-Sffcrat ^ Srrft ^ u T ^ 1 1 cfjaft fcFWR y ^ ^ ?)• 3 ^ t cTSIT cfjaft a^TcT^ I 
^ ^[5g[ ^  aft BTTft ^ oftcrar far2Tr % i ^rrft ^ a r t o ^^m 3aq^ t i o r a ^ ^rrft 
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^ WcU)oti u f t g ^ foRIT f I R i t JRyk I c^ ?cr? TT? ^ TToRT g | 1 1 ^ ? T ^ ?TTeT 
^ 3?T^ c f 5 ^ I ^ t o ? clot IcrflTTS; ^ f e c j^ 3ft c f^^ fcfiZn % \ fcTm? ^ ET?TcTcf TT? 
cb^ l ^ l cb l i l cjft ^ ITT^ t 1%Sg a d ^ ^ , ? r 3 c l ^ TT? ^ 1 1 cb6l°ilcbli1 
cift frfScTT a n g f ^ aft? iJTcfN" fcTcTRm?! ^ ?CR I R arfwciD Trftcrf^ TcT ^ % 
aft? ^ # f^rjft Mkvsz fcrcn?£n?T ^ ^TTEZW ^ nr^ff ^ t^ rar^ r cjft ? ^ 11 to 
3ft f c R T c?r f ^ ^ c T % 1cl3 ^ n ^ ^ ,)<Jdcn^dl-"5n1^ ^ TT t^fTcT %51cl5 aft? anMcf? 
^<jicjd<^ci ?r clrjiRdo t o f ^ cj5T oT^5T g3TT t aft? c[^ arq% aft^ cic "^ ^ nfcf 
f ^ e r ^ ? ^ ci^ ^ ^ ^ -?m ?ni2; ^ 1 1 ^ ^^ to 3ft fcrfcTEj arRiRft ^ forar 
uncTT 1 1 oftcra" af t? ?TTteT ^ #Er c|ft ^ ,l<ldcn|dl y f t ^ ^ TTSCTTCT tSTc^ T ^ 
^ % I aTcT iHlJ^oUchR u?lcr^ ^ ?ft?t ?fT^lccbk c f j?^ ZJ^ JTcRT ? ^ ^ a r f w ^ s f c 
^ ^ % I BTrft 3ft anRT isflcr^ zrerraf eRTcicr w ^CTCT i f totj j ^ amn? n? 
^ oftcft I ^ R - ^ r r f t ^ ^ -?T^^ IB£ f f ^ # ? f t e ^ cPT a f t t o TTFc^ 1 1 ^ ? I ^ 
aifdRcw 7^F crezj" aft ?T?c^ njpf t f% ?r3«RT, afef, f^wR aft? Mdi[ci^ u( cfi\ 
W ^ M iHlcHli^cb qRc ldd ^ ?fTeT-?neT ?rtcr Glciddl ??cTT % l 3n?cT c}ft 
,iHI<Hllalcb oJIcReTT ^ aTT^ MRCIJOJ ^ STT^ ^ oZrfcfrTar ^ fclcbkH ^ aHOT? eft 
cRf^  f 1^5^ mRciiRcb ^ ^ anoT 3ft ^rrft ufen? cm" ^ ^ - f c r ^ % i CIJCHM, 
aJcftcT, a f t? sft^ TSET c}5t ^^f3? ? f ^ fi[^ rfcTcTT ??cTT ^ I ^J? fif^ T5!Ff Wfi af t? 
^5rf^ aft? ?WM cift arft^aft aft? ?ft^aft ^ ^ ?5CTT t c i ^ ^ ^ aft? 
?5ft-g?5i5r cfft arft^rraft ucf ^sft^ naft ^ ^ 3ft i am: oftcr^ cift uftcf Ftcft % 
f^iHcB qRu||cH,><j^M ? m z r - ? W ^ n ? qRclcfol cjft y f j b i l l cjjT^W ?Fcft t I 
oijf^cci ^ f tr l ter ?T t^ ^ 3ft f^rfterr c^ " ?T#t§T ^ T^TTCTT % i 
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TTZgcT ?ftEI iraBET g5t B ? a B z r f ^ l^^lcRT telT ^RJT % I 
auiTifdidi Ucf 3 ^ F^T^ c^  cf5V ^pcns ten ^rar t i s^^ftar ^ MT^MH C^ GTR W ^ 
^HcKlcfD ^ 3fr fcjoT 2TTI ^HI<Hlfo1ch cHlc^dllT cReT |[cfft sft I MlRc||Rc|o I ?^ 
^ r ^ - ^ f T ^ ^ i ^ ^ yfcT aft rf" ^ f e cCT ^;iomid ?t wj\ srri ^TT^ft dHicxUdiu 
^ l U ^ d ? t q ^ aft 3 f t7 3TKITc^-^§f5f ^ 7-8n^ I R aftlcfcfD-^^fif clft USJTBTcTT ? t 
JRft aft I 5T^ c}5FT5fte?t t ^ <Hlo i^Jdl cl?t ^fejTcT c f j ^ g g 3 f q [ ^ cfJFff^Rjt 
^ ^ I j f t ^ ^fTTJTTtefj^ej cf^ 33Trar % l ?H?t% ^ <Hoilc|$llf^cb ^ f e clft 
a r f f e f t e cjft ^ I ^ # cTcxT cBt EZTR ^ 7?jicr gi? UxJ^d ^ftycjoref ^ ^ ^ 
cb^icflcbi^ cift ^Rft f f e ci5t 33TT^ c}5T y^rrar ten ^JWT % i ^ ^ f e ^ ^ 
i T ^ 3T8ZTRT ?f ^Rft cb^ioil 3n^?teR CIJT flcfFTff y ^ 5 ^ ten J^Rn 
^ I ^ SilotTldcTl cfsT 3fR?3T BRft c f j ^T^ ^ jcr?>T5fra3 ^ ^ f l u T ^ IcfTSRI 
^ Bn^ TcTf f ^ cjft 3TcrEn?wr% fcl? ^ stci^ ^ xRsy^ ^ ? s c ^ cign ^ cij;?! 
^iRn f I 3 B ^ ucj5 ucCT? ^ sRft ch^iofl ^ 3^<r7jq" c^ 7-ente ten i ^t[T^ 
^ ^ 3T?:jn^ ^ ^Rft cF3?n^ gft I J ^ ^ cHfeidi g^encjsRt ^ oiifodoj 
3ft? ci^ iciccj ctoT cj^ c^ yicbH ten J^Rn 11 ^fttcfr cfjencfjTzf cfft #5sn ^ eft ^Jro^t 
Gi^ % aift? ^ ci5aiichi^ c^ cb^if^-iiT fM^TTs 3ft f teg iT?gcr arezncST ^ 
3 7 ^ ar^^srft, 3i5n f^RTcr^, C^MT ^fkcft, ?wcn ci^rten aft? fmn sg^^Tcr ^ 
csrf^ rTc^ Ucf ci^ jdcci t r f terf ten ^iRn % i ^ ?n1%c^ -T5WcT ^ ^Rft CJS^T^ 
^ y g ^ 7 # c n ^^cnw: ^ n ^ J^raT % i 
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CH[6C1I cJoaiTcfoRi- ^ i i l d l c iN cfsf 3TTcl5cT^ f^^TT ^1^1 % I ^ f e f ^ fTT ycjoR f : 
ir fcT-^ceft, 53r, T f f - i H c d N 3TT1^ ^ iHckslo^T ^ aTTEJ^i^chdlcTlET, ^cJrT 
3 1 ^ ; aiR-dcclcJIcTl i-i^cicHI ; S H c ^ - ^ c ^ cist feffcT; f^tTSfnT; cRra" U ^ ^UST; 
srMcfs j^TcfJS; xiivjjoilldcb ^ - ^ ucf T>McnJdci5 ^icT^; aj^ismr? ucr 3Tir?r£T; 
^frferr ^ ^ 3iiiii<Hl ci§t f % f ^ f ^ 5 ^ ^IRIT " I I ^ ^ arreTRft ci5t ^B^C^ 
3TT^RlcbdlGll£r cfst f f e cl5^ uTT J^TcJxTT 1 1 ^ 31"S2fRT ^ ^ fcT^sf t cfft" dcTT^T 
y^^JT <Hf6cil cfsaiTcljRt cj?|- c f j ^ r M t ^ cjit ^JT^ % I ^TT^ 3lRxHdl ^ ^ aTRJW 
^ H l f n f ^ T^T^ TcT ^ tFJq" ?f; MxicRJillcFler 3f^^ STT^ Wld:^<y cJsT ^ [ ^ ; cblcHcblo?) 
<H[6C\\ cloT 3TTm-31"Sp of tc l^ ; oftcf^ U ^ oCfFTRi ^ aTTcT^zraxTT W 3 t^?T 
3?t7 ^ftWUf c ^ d N I W f ) ; ^ ^ T J ^ c ^ cJcra? 3?^? o i j f ^ d l d SraWT^eTcmZ; 
^n^-^fWTT5r Sfr? 3T^cf t ^TT^, Z f t ^ arCRTET al^? a q f t o l c T f ^ R t a c f T l I I <Hi^d( 
cj^ encjjRt ^ 3 N ^ cb^iRiiJ] ^ 3TTWT usftar ^ JTWT^ cik^ arrwr CJOT y ^ teir 
t i ? ^ armr ^ i r a t ^ ^ ^ 2^ f^isra ci^ t ^€Tcffr ^ j i ^ ^ y^gcT c}>f 
3T^af|- ^ Uc}5 cj3?TcIcT % : ^< i l ^d ^ ^ ^ to ^ ^ c ^ l | : H ^ 
c f f c ^ % fe o q l ^ clot I t c f t Tt 3 ^ ^a^iJTjf oij[4dcc| c|5T 2\\dpc\o\ I^ZIT oTT 
f^TcfxTT 1 1 c l ^ fcfi^ UTcfrf cfot t € T - 3 ^ M^oldl t , ^ ^ 3TTWT ^tefcTT t 3f^? 
3 ^ Riodoi-^T^R m ^ fcfi^ % I i r a ^ sreziT^ ^ ^ y^^jT cHf^di cfoencfjRt 
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f f c f t , "^^ Ui7i\oHci3 Ifcfl", q^§T-%c|5 1 ^ , ailGHcbeiloWcb Ifcft^, SRT^ I fc f l ' , 
HTTScf^ kr ^ J^TcfR" 1 ^ 3 f l7 chloillaHcb I t c f t ^ f ^ & r f " ^ f^aicffT fcJjZfT W 
xiHcnicii % I 
B ^ areZTRT ^ T ^ ^TtET-^aRf cfst [^^cloi iafl" s f k " 3MdREJZlt cf5T 
ct^ctMicfjd % | 
t%^Hf cfot arq f^t c}5tf T t o ^ t 3ft7 1^ l5# 3ft arezRR gst ^ 
?Tt£T cffr felT "^ iHofcTiloHcfj 1 ^ i m afr? ^ 1^5^ d fc l^ lof l c|3r 3TT€fkfe" 
xri^Tcs 
v 
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1 9 6 2 . 
^ s f TTJcfRnr, WZcflzr ^IWiflci, HTJ 1%ccft, 
1 9 7 5 . 
3I5T R R r a ^ : te^ cl^ ^ , cJJFI^ ?RJF, ^cikr ?RcR[CT, 
^Mciidici ycfsT^ra", ^ 1%ccit, 1 9 7 6 . 
3tST JUliiclcll : \Jcf5 cf5t| ^ ^ , c f j ^ l ^ ?T3JF, f|[cikT ^ f e f j ^ , 
3r§T7 ycl3T?T^, ^ Recf l , 198 6. 
^ISJIT ^ j f l ^ : G f T ^ ^ t ^ , c|5 l^o?| ?t i IF, -gsj^ ?R<R^ , 
x[|a1ch)cHd Ucf3T§R, BT^ Rcc i l , 198 0. 
IcTsn' ^^3Tor : cHlcHdl Sfnit 6 [ ^ 31"3fl", ch^lofl OTF, 
33?I?T TRcJJTor, ySTTcT ycfsT^R, fepfr, 1 994 . 
I ^W ^ ^ d l d : crffcT cb^lQjijX ^f^in^ft -JT I^F, Wm ik<b^^\, 
TLHIcHRjch yc|5T€T5r, ^ f^ccft, 1 9 9 4 . 
315^ 3TtJg[^ : ^ F R : ^ , ch6l<^ ?t^JF, 3T«T7 #2c}5?^, 
3T517 ycfJT r^a", ^ f^ccft, 1 98 0. 
7T5^ 3P5r^ : U ^ ^ ^ c M , clo^l^ ?RIF, 2\SIR 3Jc|5T§R, 
5T^ f f e f t , 1 9 8 3 . 
2.S I) 
3T5Ej^  aTTJsrS" 
3T5^ 31^ 151^  
3 T 5 ^ 3TDSI^ 
?1B^ 3^^isr^ 
TfSEg; 3T i^sr& 
^mm cbijcj«yi 
375TcTT * l i c l i l l 
1 9 8 1 . 
21^ ?:TW t 3ff7 3 T ^ ct3^if^iiT, tfmcff 
^H <^hxtui, 3T§ff Wm^T^, ^ I t e f t , 1 9 84. 
^ TTcT % aft? ar^ ^T cb^iPi^T, new 
^ f^ccft, 1995. 
c ^ fkrnH c}5t Uc^ cT5#?, cb^lofl "JW, 
y e m ^T><b^u|, TTtn-c^ TSOT ^CIJT?!^ , 
f5ccfl'-2 001 
Ucf3 3?^ a te , c f 5 ^ m[?, wm ^feRor, 
nc}5T?R TTZ r^ra", f^;cp?l'-1 9 74-. 
yiciRd, ctj^ iojl OTF, new ?rfc}57UT, 
.ilolcbcHd ycfjI^R, ^ f^ccft-1 9 8 3. 
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3 i t o r cjhdjd 
arrafs? xrasRT 
^55RT8T ^T^R 
^osiioiiei ;3T^Tsr 
dOosioiiej ar?^? 
:>JtcJ1«g«Hk r l^Jtd 
cp*icl«q^ 
g 5 ^ s ^ irar^ 1 % 
Sf0 f ^ W d l d l 
%5^ cto l^oTl ^ ^TTS" clot .LHIcHlfulcb 
3jjllc}5T, 3TRlf^ ^focr f^ i^ FI37r, ^ 
fecfl", 1 9 8 5 . 
IfS:^^ cb^iofl cist ftfcfsTfr yf jhiJi, cfTci? 
f l ^ cfj^T^ : 3 T q ^ olcllofl, ^lulcbcHd 
ycfDT§T ,^ cRR[^, 1 9 8 4 . 
UeW TERCJJ^UT, fecft - 1 9 7 5 . 
TRcfTOT-l 9 6 7. 
3 T c f ^ , 1 9 93 . 
3T«T7 yclor§R, pro IcTO, fecjt-l 9 69 . 
^ c { 5 ^ 3f!7 T^SJTcHjf, tcfoRT 3Jcf3T§R 
3 i f ^ , cfRFRfi-, 1^§tW ^fRc|>Jor-1 9 8 8 . 
tcMT, 3T^3ra" ycIor€R « f t a 7 , cf5Mg7, 
^ e W ^ERcl^I^, 1 9 8 8 . 
g5Mc^^^T7 
^ 0 ^ «ra57 a r a ^ 
^ 0 ERURT 
oifwiofl 1^«r 
i-ix><hxLU|-i 9 8 7. 
^BSTTfSr ycf3T€M f^ccfl', 1 9 8 3 . 
7 T ^ 3TD5r^ cCT cjjsrr x^nfeT, ter 
TOIrOT-1 9 8 7 . 
3f«T7 yc|5T?T^, ^Rjt f^ccft, UeW 
^HTJCJSTIUI-I 9 6 6 . 
iHcHcblcflcH cb^loil : t^ €TT 3^17 ^ , 
3?telf^Pc|5T?T5f, ySFT T!.H^C|3TLU|-1 970 
TLHI>45^U|-I 9 8 4 . 
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5 ! ^ ^r^ 
s i f e dileoi 
aWHdi ftr? 
yc^ MMId fttF 
gcmiTcr 1% 
sfo ^ftER, ^ 0 tnite 1^ «r 
dc Wl^ 
5f0 aq^ ncTRRTRT ^ 
^ 0 Jftwdld 3T3f 
f^ccft, UeRT .>H^<b^u|-i 977 . 
ycPTSM, ffeft-1 9 78 . 
ycf3T?M, ^dl^ldlci, ,LHx><bTlu|-i 9 8 9. 
1 986 . 
J^RcJoT^ T-l 9 8 5 . 
BT^ a^SrS" cJJT te iHu^ GJIoHcb iHlf^ cy, 
1 9 8 3 . 
ycJ5r?M, f fe i t -1 9 7 3 . 
uRcidoi, te^^jTT wm^j^, (tyiu^d 
yfcT)i 
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UaroUcTO ^FcTT 
5f0 t^ reJcTST ^^ddfl 
ei^oiiy 1 % 
^ 0 IgSraicT qicM i^y 
^ 0 il«H<i«T HT^T 
^ 0 ilJi«*)M ^ 5 ^ 
^lololiy «T3Tf (^ cWlcietj) 
I^TEl^SZnOT ^ ^ 
Sf0 ?Ial^ ?TI^ 
STT^ JRT-I 9 8 4 . 
•dtHcblcfld cb^lcTl : "gc^ fcT aft? 
yaw ^ra^^-i 978. 
%^ cH^, cf^ fcITcr yid<HlGJ, TMO^ 
amsn" 2 ^ ^tferr, wzcfta" ^rRtffc 
?Tfef arniRT-i 975. 
wr i t e r 7R€JW, 3TaT^-1 9 7 7 . 
cb^ iofl : ?cr5)iT aft? ^rfen", uew 
ffeft^-1 9 6 8. 
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^0 ^nfe ^m^ 
cT^oll^ltHui cficT 
yto t^ racgsTTJ ^iiPscti 
«sll^^c| «T3tf 
^c;Wet3|«T '3?tlTclT3T* 
^ciUcbivT 'arf^Tcrrar' 
teraJRT '3TllraT3T* 
^HftcIT 7Tl?or 
sf0 iiltHoiiei ^IcT 
^ 
ycl3T?M, BTf ^^;ccft-1 973. 
^dl6lcllc;-1 9 6 0. 
,yo(ciioHch ^ n ^ airar ift? cfJT^ a m i , 
<Hc)|dl nclsT^ TW, 5T^ Rccf l -22. 
?R?|3?nT-1 987. 
yWcbldiJ,3T§7r Wm lU<ii^^\, 1 988. 
1%B^  cb^l41 : -Qcj? 3TBrT#5[T ten? 
lJc|5r€M, 31%?rMT (^ORTCT) I 
3 T ^ , UeW ?fej5?ur-1 988. 
iH*icf3ic?lGi cb^lc^ : cjjSZl n ^ f§iccr, 
^I^en^R - 1 990 STcfhJT I^ 
ysW ?tef57iT, q [ i 1^ocft-1 988 . 
^T^ cb61c41, §^TT, f^ §TT : ?R3TTcRT, 
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Ucm S^ra", T3!^ Tg7-l 9 6 8. 
^ g ^ fti?r : oT^ ct56lc^ clot 3JcT -d^cioll, 3TRcf[^ 
^lier RjcfsdcH, f f e f t - l 9 6 6 . 
Sf0 ^^<S\i m ? : % ^ ctD l^oJl : iH<HcblcilcH iff^STT, 
(xWiu^d yfcr)l 
^^ftelT «rfldc1 : 3TTg1^ %^ cb^lofl ^ Bn# cist 
a^ fd c^jjiy, 3Tfq^ ycfjRM, s|3cj^-l 9 8 4 . 
^ 0 ^^«1R 7W : ^ScfTcT^dtcrR: cb^loilcbk (ST^ t{t^), 
3T^3^ UcfsT^R, IJSOT ^tefoT^r-19 8 1 . 
^^^T7 TRT : ^JcnctoratoT? f ^ cf5^T^ c|oT icIcblJJ, 
3Tf3W nc|3r§M, 15^57-1 9 6 8 . 
Sfo ^ W 3 J ^ W I : f^5^ cjjerr-iHlf^oil i9tHcblcfld ^ ? f , 
oTcTT^ g^ cTclaTcRT, ^TfffCT-19 8 1 . 
Merer STRIW, I F ^ p ? %B^, T^ 
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^6i^cb ir5r-Mr5icbi3ff ci§i- ^ 
1 9 8 8 . 
ct3<Hcl^ ciTi : ^RJt t f t ^ clot 3^cTfe5rf ?Mc|o ^ , 
ancten", ^cnf-i 9 6 5. 
^0 3 T ^ f ^ : {i-\^do\ c f 5 ^ fg-^ ti^ TcJj) 3Tc}o-4, ^fcf^cf?, 
1 9 6 4 . 
?fo i3^ 5r?T ang? : ^rgaicfl", ^m^^R-i 9 8 7. 
^ 0 ^ g ^ i^ llEnSt : cb(<lo1l (L|B|C|5|) ^ n f ^ STUT^CT-I 9 6 7. 
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